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Introduction 
The present volume is the third part of the series 
of annual publications devoted to presenting the 
national accounts of the member countries estab-
lished according to the European System of Inte-
grated Economic Accounts (ESA). The first volume 
entitled 'National Accounts ESA — Aggregates' 
provides the principal aggregates of the system in 
the form of comparative tables and individual 
country tables. The second volume entitled 'Na-
tional Accounts ESA — Detailed tables' presents a 
series of tables for each member country setting 
out the accounts for the nation, sector accounts, 
accounts of the rest of the world, detailed figures 
on certain categories of economic and financial 
transactions and data by branch. 
This volume is devoted entirely to government sta-
tistics. Its contents are presented in two different 
ways. 
Firstly, it includes all the data in the ESA central 
framework relating to the sector 'general govern-
ment' and previously presented in the volume 'Na-
tional Accounts ESA — Detailed tables'; the latter 
volume now includes, in the overall table of the ac-
counts of all the institutional sectors, only the 
non-consolidated accounts of general government 
without any breakdown by sub-sector. 
The accounts of the general government sector 
established in the ESA central framework provide 
most of the data necessary for studying public f i -
nance and its relationships with the rest of the 
economy. However, they are primarily intended to 
provide a basis for a joint analysis of all the institu-
tional sectors using uniform concepts and defini-
tions. In order to describe the organization and 
specific activities of general government in more 
detail and facilitate international comparisons, it is 
useful to create new concepts, to regroup the ac-
counts along appropriate lines and to introduce 
more detailed classifications of transactions ac-
cording to a wide range of criteria. This is the pur-
pose of the supplementary analyses presented in 
this volume. It should be noted that all the basic 
information contained in these analyses is calcu-
lated according to the same principles as in the 
central framework. However, the transactions are 
in some cases defined in more detail and their ac-
counting treatment altered. 
There are three supplementary analyses in this 
volume. 
The first is an accounting system for analysing 
general government expenditure and receipts pre-
pared jointly by the Working Party on the Compari-
son of Budgets and the Commission's staff (Direc-
torate-General for Economic and Financial Affairs 
and the SOEC). This accounting system shows 
general government receipts and expenditure and 
their composition using a presentation which is 
more familiar to public finance specialists and 
makes it possible to identify more clearly the cash 
management and financing problems of general 
government. It also presents a breakdown of dis-
tributive and financial transactions carried out by 
general government by principal sector affected. 
The second supplementary analysis is the classifi-
cation of general government expenditure by pur-
pose and economic category. This analysis was 
previously presented in the volume 'National ac-
counts ESA — Detailed tables'. 
The third supplementary analysis sets out the de-
tailed statistical information on taxes and actual 
social contributions previously included in the vol-
ume 'Tax statistics'. 
In some ways, the supplementary analyses are still 
experimental in nature. 
They may be amended slightly and gradually 
developed, particularly to take account of new re-
quirements and the results of work carried out in 
this area at international level. 
As this is the first publication in this series, there 
are still important gaps in the figures available, 
more especially in the financial area. In addition, 
because of the lack of a sufficient disaggregation 
for some transactions, it has not always been pos-
sible to carry out a complete consolidation of in-
ternal flows within the sector along the lines pro-
vided for in the supplementary analytical system. 
Statistics alone, even at a very detailed level, are 
not a very adequate basis for carrying out an in-
depth international comparison and, particularly, 
for showing the institutional differences between 
the countries. Consequently, the Directorate-Gen-
eral for Economic and Financial Affairs, in colla-
boration with the Working Party on the Compari-
son of Budgets, has embarked on the drafting of a 
study describing the organization and structure of 
public finance in the Member States of the Com-
munity. 
The following pages set out the concepts and de-
finitions used in this volume. This is followed by a 
brief description of the tables. 
I. GENERAL GOVERNMENT IN THE CONTEXT OF THE ESA 
The reader will find a full description of the system 
of transactions in the ESA together with the ac-
counting rules. The following pages will be con-
fined to describing the definition of the general 
government sector and the methods of applying 
some of the ESA rules to this sector. 
A. Definition of the sector and sub-sectors 
The general government sector (S60) includes all 
institutional units which are principally engaged in 
the production of non-market services intended 
for collective consumption and/or in the redistrib-
ution of national income and wealth. The main re-
sources of these units are derived directly or indi-
rectly from compulsory payments made by units 
belonging to other sectors. 
The institutional units included in the sector S60 
are the following: 
(a) general government agencies (excluding pub-
lic enterprises established as public corporations, 
granted a statute which confers on them an inde-
pendent legal personality, or classified as quasi-
corporate enterprises) which administer and f i -
nance a group of activities, principally of a non-
market nature, carried on for the benefit of the 
community;1 
(b) non-profit institutions recognized as independ-
ent legal entities which are principally engaged in 
the production of non-market services and whose 
main resources, other than the proceeds of sales, 
are derived from payments made by the govern-
ment departments specified in (a) above; 
(c) autonomous pension funds, if the premium 
charged is not based on the individual exposure to 
risk. 
The general government sector is divided into 
three sub-sectors: 
— central government (S61); 
— local government (S62); 
— social security funds (S63). 
Sub-sector: Central government (S61) 
The sub-sector central government includes the 
administrative departments of the State1 and other 
central agencies whose competence extends over 
the whole economic territory, with the exception 
of the central administration of the social security 
funds.2 
Sub-sector: Local government (S62) 
The sub-sector local government includes those 
types of public administration whose competence 
extends to only part of the economic territory,1 
apart from local agencies of the social security 
funds.2 
Sub-sector: Social security funds (S63) 
The sub-sector social security funds includes all 
central and local institutional units whose principal 
activity is to provide social benefits and whose 
main resources are derived from compulsory so-
cial contributions paid by other units. 
This sub-sector includes, in particular, autono-
mous pension funds and other insurance institu-
tions when the premiums paid are fixed without 
reference to the individual exposure to risk of the 
insured. 
The institutions of the European Communities are 
a sub-sector of the rest of the world. A complete 
account for these institutions would show all the 
transactions which they carry out. This volume 
gives only the taxes levied by the institutions of 
the European Communities. 
By convention, market regulating organizations which are 
either exclusively or principally the simple distributors of pro-
duction subsidies are classified in S60, sub-sector central 
government (S61). However, those organizations which are 
exclusively or principally engaged in buying, holding and sell-
ing agricultural or food products are classified in the sector 
non-financial corporate and quasi-corporate enterprises. 
The central administrations of the Länder of the Federal Re-
public of Germany are part of the central government sub-
sector and not of the local government sub-sector. 
Institutional units falling in sector S60 for which the criterion 
of competence at local level is not clearly applicable, are 
classified in the same sub-sector as their principal financing 
administration. 
Β. The concepts of general government output 
and final consumption 
C. Application of certain ESA rules to the sector 
The general government sector comprises institu­
tional units whose principal function is to provide 
non-market services. It is mainly made up of non-
market branches. The output of goods and market 
services is a secondary activity of general govern­
ment but none the less forms part of the output of 
the institutional units making up the sector. The 
market branches comprise all the production units 
producing goods and market services. 
By convention, output of non-market services is 
measured by the costs incurred in producing 
them, i.e. by the sum of intermediate consump­
tion, compensation of employees, consumption of 
fixed capital and taxes linked to production paid by 
the non-market branches of general government. 
The output of non-market services by general gov­
ernment is recorded under "uses" as final con­
sumption of the general government sector or as 
final consumption of the household sector, where 
households meet part of their cost. By convention, 
non-market services do not enter into intermediate 
consumption. This is because it is not at present 
possible to establish a breakdown as between the 
units which for the most part consume the non-
market services produced by general government. 
No attempt is made to break these services down 
as between the final consumption of households 
and the intermediate consumption of the various 
sectors. By convention, the treatment consists in 
allocating to the final consumption of general gov­
ernment almost all the non-market services which 
it produces. The final consumption of general gov­
ernment is thus equal to the output of non-market 
services by general government less the partial 
payments made by households. 
Although they do not give rise to transactions in a 
market, certain non-market services produced by 
general government (e.g. education) are provided 
to individually identifiable units. Payments (e.g. 
school fees) may in that case be required from the 
receiving households to cover part of the cost of 
production. Such partial payments by households 
are entered in the accounts as final consumption 
of households. 
Payments made by the other sectors in return for 
general government non-market services are not 
deemed to be uses of non-market output. Duties, 
fees and contributions to costs paid to general 
government in respect of non-market services pro­
vided by the latter, as a matter of general policy, 
and which are compulsory whenever these ser­
vices are required, are classified as miscellaneous 
current transfers or as taxes linked to production. 
7. Accounting transactions 
This general ESA rule (para. 215) states that where 
an institutional unit carries out transactions in­
volving redistribution of income or financial trans­
actions on behalf of another institutional unit, 
these transactions should be shown once only, in 
the accounts of the latter. 
The application of this rule to certain transactions 
carried out by general government needs to be 
clarified in the case of taxes and investment. 
(a) Tax receipts by receiving sub-sectors 
The following sub-sectors are identified as benefi­
ciaries of tax receipts: 
— central government (S61); 
— local government (S62); 
— social security funds (S63); 
— institutions of the European Communities 
(S92). 
Taxes are allocated to the particular sub-sector in 
which the final recipient is classed; this is not ne­
cessarily the same as the classification of the insti­
tution which collects the tax. Thus, where a public 
body (say, the central government) collects taxes, 
a fixed percentage of which must automatically be 
passed on to another public body (say, a local gov­
ernment), these transactions should be treated as 
transactions on behalf of another institutional unit. 
Accordingly, that amount of the tax corresponding 
to the share of the other public body is recorded 
among the tax receipts of that body and not as a 
current transfer within general government. 
This treatment is the only real solution possible in 
cases where taxes are levied in the form of a sur­
tax on a central government tax, and where local 
government authorities are, within precise limits 
set by the central government, free to determine 
the rate or the amount of the surtax. 
The tax resources of each sub-sector include, 
therefore, not only its own taxes but also the share 
of the taxes of other sub-sectors which it receives 
automatically. This treatment is applied systemati­
cally to taxes collected by central government ag­
encies on behalf of local government authorities 
and on behalf of the institutions of the European 
Communities. As regards the latter, the own tax 
resources include the ECSC levy on coal and steel 
enterprises and, from 1971 on, the agricultural lev­
ies, sugar contributions and an increasing part of 
the customs duties. 
The distinction between tax receipts on behalf of 
another government agency and transfers of re­
sources within general government needs to be 
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emphasized. Only those tax receipts which the 
collecting government agency must automatically 
pass on to the receiving sub-sector are recorded 
among the latter's resources. This excludes trans-
fers of resources to local government authorities 
financed from unspecified central government tax 
receipts. These transfers are not linked to any par-
ticipation tax category and are generally made 
through the intermediary of certain funds (provin-
cial or local authority funds) and on the basis of 
variable parameters (population, surface area, 
etc.). 
(b) Investment by ownership sub-sector 
In this context, investment covers the creation or 
acquisition of fixed assets (treated in the national 
accounts as gross fixed capital formation) and net 
purchases of land and intangible assets (shown as 
such in the national accounts). 
Where investment is carried out by an institutional 
unit of the sector for the account of another unit 
which acquires ownership of the investment car-
ried out, the investment expenditure is recorded in 
the capital account of the unit acquiring ownership 
together with the corresponding investment grant 
paid into its capital account. 
If the beneficiary contributes to the financing of 
the investment, the investment grant received by 
the beneficiary is the difference between the total 
value of the investment and the amount of the 
beneficiary's contribution. 
2. Rules of consolidation 
Consolidation of a transaction means that the 
transaction is eliminated under uses and resources 
from the accounts of two units belonging to the 
same grouping, sector or sub-sector. Consolidated 
accounts are the accounts of sectors and sub-sec-
tors some of whose transactions are consolidated. 
These principles are applied to the non-financial 
transactions of the sector general government in 
the ESA in the following manner: 
— taxes linked to production and imports paid by 
general government and subsidies received by 
general government are not consolidated; 
other distributive transactions within 
sub-sector are always consolidated; 
each 
for general government as a whole, the follow-
ing transactions are consolidated: R40, R61, 
R65, R69 and R70, (i.e. the sum of consolidated 
transactions of the three sub-sectors, after de-
duction of transactions between the three 
sub-sectors). 
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II. SUPPLEMENTARY ANALYSES OF THE GENERAL GOVERNMENT SECTOR 
A. The accounting system for analysing general 
government expenditure and receipts 
/. Presentation of the supplementary analytical 
accounting system 
The aim of the Working Party on the Comparison 
of Budgets and the Commission's departments in 
drawing up a supplementary system for analysing 
public expenditure and receipts was to provide a 
statistical tool which would permit the structure 
and trend of public finance in the member coun-
tries of the Community to be compared and ana-
lysed. 
The official documents published by national au-
thorities cannot be used as they are in comparing 
public finance. Differences from one country to 
another are too large, not only in the presentation 
of budgets and accounts, but also in the methods 
of recording the various items. In addition, there 
are extra-budgetary accounts which must be taken 
into consideration to give a full and comparable 
picture of public finance. Finally, in order to assess 
the place and role of public finance in member 
countries' economies properly it is necessary to 
consider not central government budgetary trans-
actions alone, but all the transactions of the gen-
eral government sector, including local govern-
ment and social security funds. 
Accordingly, since it was set up in 1959, the Work-
ing Party on the Comparison of Budgets has 
wished to move beyond the strictly budgetary 
framework. Basing itself on national accounts 
methods, it established an economic classification 
of general government transactions. This classifi-
cation, together with a functional analysis of pub-
lic expenditure based on the Benelux nomencla-
ture, provided the accounting framework for three 
successive studies,1 carried out by the Working 
Party, on the trend of public finance in the six ori-
ginal Member States of the Community over the 
period 1957 to 1970. 
Following the enlargement of the Community on 1 
January 1973, the Working Party took the opportu-
nity to achieve more far-reaching integration of 
economic and financial statistics and decided to 
use the common economic language introduced 
by the establishment of the ESA in 1970 and to 
construct a new accounting system for analysing 
public expenditure and receipts on this foundation. 
The main features of this accounting system are 
presented in the following table. The accounting 
system supplements the central framework, which 
is conceived in terms of production, distribution of 
income and changes in assets and liabilities. In 
particular, it makes it possible, for international 
comparison purposes, to establish standard con-
cepts of public expenditure and receipts not ap-
pearing as such in the national accounts central 
framework and to distinguish more clearly be-
tween the treasury and debt-management sides of 
public finance operations. 
The accounting system for the analysis of general 
government expenditure and receipts differs from 
the ESA central framework in that it puts current 
transactions into a single account, has a different 
treatment for financial operations and achieves a 
more far-reaching consolidation of transactions 
within the sector. 
Commission of the European Communities — Studies — 
Economic and Financial Series: 
No 2 : Les recettes et les dépenses des administrations pu-
bliques dans les pays membres de la CEE — 1964 
No 8 : L'évolution des finances publiques dans les États 
membres des Communautés européennes de 1957 à 
1966-1970 
No 11 : The Trend of Public Finance in the Member States of 
the Community from 1966 to 1970 — 1976. 
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Accounting system for the analysis of general government expenditure and receipts 
Debit 
TOTAL 
EXPEN-
DITURE 
Current 
and capital 
expenditure 
Actual current expenditure 
• Actual expenditure on 
compensation of employees 
and on goods and services 
• Property and entrepreneurial 
income and net accident 
insurance premiums 
• Subsidies and unrequited 
current transactions n. e. c. 
Capital expenditure 
• Final capital expenditure 
• Capital transfers 
Expenditure on loans, advances and equities 
(Net change in assets) 
Change in assets due to trade credit and accounts receivable 
' and payable 
FINANCIAL TRANSACTIONS 
• Change in net official reserves of the monetary authorities 
managed by general government 
• Other changes in assets: liquid assets and investments 
2. Rearrangement of current transactions into a 
single account 
In the ESA central framework, non-financial trans-
actions are broken down into a series of five ac-
counts: the production account, the generation of 
income account, the distribution of income ac-
count, the use of income account and the capital 
account. In the supplementary analytical system, 
capital transactions continue to be shown separ-
ately, but current transactions are reclassified into 
a single account bringing out the concepts of ac-
tual current expenditure and receipts. The bal-
ances, gross saving and net lending or net borrow-
• 
Credit 
TOTAL 
RE-
CEIPTS 
Actual current receipts 
• Current taxes 
• Actual social contributions 
• Property and entrepreneurial 
income and accident insurance 
claims 
• Subsidies and other 
unrequited current transfers 
n.e.c. 
Capital receipts 
• Capital taxes 
• Capital transfers n.e.c. 
Change in liabilities due to trade credit and 
accounts receivable or payable 
FINANCIAL TRANSACTIONS 
Change in liabilities 
Balance 
Gross saving 
Net lending or net 
borrowing 
Net balance to be 
financed or 
allocated 
Net balance to be 
financed or 
allocated on a 
cash basis 
Adjustment 
between the 
balance on the 
capital account 
and the balance 
on the financial 
account 
Balance of 
financial 
transactions 
ing remain identical to those in the central frame-
work, but the other intermediate balances (value 
added, operating surplus, disposable income) dis-
appear. 
The reclassification of current transactions into a 
single account is carried out in the following man-
ner: 
(1) In the table above, the accounts relating to 
non-financial current transactions in the ESA have 
been regrouped two by two. In addition, produc-
tion transactions have been broken down accord-
ing to their use. The sector general government is 
principally engaged in the production of non-
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market services. The distributed output of non-
market services is divided between the collective 
consumption of general government and the par-
tial payments made by households and included in 
their consumption. The distributed output of 
goods and market services by general government 
corresponds to the sales carried out by its market 
production units which, as they are not institu-
tional units, are classified in this sector and not in 
the sector non-financial corporate and quasi-cor-
porate enterprises; it also includes incidental sales 
of goods and market services by non-market 
branches of the sector and the production on own 
account of goods and services (for intermediate 
consumption, fixed capital formation or for stock). 
Production and generation of income accounts 
Uses 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
Gross wages and salaries 
Employers' actual social contributions 
Imputed social contributions 
Taxes linked to production and imports 
Consumption of fixed capital 
Net operating surplus 
Resources 
Output of goods and services 
Sales by market production units 
Incidental sales by non-market branches 
Partial payments for non-market services 
Production on own account 
Final consumption (collective) 
Subsidies 
Distribution of income and use of income accounts 
Property and entrepreneurial income and net 
accident insurance premiums 
Unrequited current transfers n.e.c. 
Final consumption (collective) 
Gross saving 
Gross operating surplus: 
Consumption of fixed capital 
Net operating surplus 
Property and entrepreneurial income and 
accident insurance claims 
Unrequited current transfers n. e. c. 
The aggregation of the production and generation 
of income accounts brings out the various ele-
ments making up the cost of production, both 
market and non-market, of general government. 
(This is analysed in Table 3.) 
The distribution of income and use of income ac-
counts together show the financing of general 
government collective consumption and of other 
current expenditure by means of property and 
entrepreneurial income, including the operating 
surplus, and current transfers received (mainly 
current taxes and social contributions). 
(2) On the basis of this simplified presentation, 
subsequent rearrangement makes it possible to ar-
rive at the definition adopted for current public ex-
penditure and receipts. 
(a) Final consumption is eliminated on the uses 
side and on the resources side; 
(b) The other elements making up production, i.e. 
all sales (sales by market production units, inci-
dental sales by non-market branches and partial 
payments for non-market services) and production 
on own account are recorded negatively on the ex-
penditure side, as a deduction from expenditure 
on compensation of employees and on goods and 
services. This solution makes it possible in calcu-
lating total expenditure to avoid double counting 
of production on own account, recorded once un-
der cost of production (intermediate consumption, 
compensation of employees, taxes linked to pro-
duction and imports) and again under uses (inter-
mediate consumption, gross capital formation). In 
addition, this method of recording sales and trans-
actions relating to production on own account 
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which are market activities or are related to them, 
makes it possible to isolate government revenue 
and receipts concepts based on the specific activi-
ties carried out by general government, namely the 
supply of non-market services and the distribution 
of income. 
(c) The item net operating surplus disappears in 
the aggregation of the accounts. 
(d) The imputed transactions needed for valuing 
the cost of production and for linking up the ac-
counts in the ESA central framework are not re-
corded in the calculation of current expenditure 
and receipts: consumption of fixed capital is elimi-
nated; similarly, imputed social contributions ap-
pearing on the uses side as a component of the 
compensation of employees and on the resources 
side as current transfers received are eliminated. 
(3) Finally, the current expenditure and receipts 
account is as follows: 
Expenditure 
Actual expenditure on compensation of 
employees and on goods and services (net) 
— Intermediate consumption 
— Actual compensation of employees 
— Taxes linked to production and imports 
Less: sales of goods and services and 
production on own account 
Property and entrepreneurial income and net 
accident insurance premiums 
Subsidies and unrequited current transfers 
n.e.c. 
Actual current expenditure (net) 
Balance = Gross saving 
Receipts 
Current taxes 
— Current taxes on income and wealth 
— Taxes linked to production and imports 
Actual social contributions 
Property and entrepreneurial income and 
accident insurance claims 
Subsidies and other unrequited current 
transfers n.e.c. 
Actual current receipts 
3. Treatment of financial transactions 
In the accounting system for the analysis of public 
expenditure and receipts financial transactions as 
defined in the central framework are grouped into 
three main categories. The table below shows the 
classification adopted for each of the elementary 
headings of the ESA. 
(1) Loans, advances and equities 
This item comprises the changes in the financial 
assets made by general government for economic 
policy reasons in order to help finance other sec-
tors of the economy and the rest of the world. 
While generally directed towards the same objec-
tives as capital transfers, these transactions differ 
from them by giving rise to an asset and a liability. 
However, in reality, the distinction between these 
two methods of intervention by the public authori-
ties is often formal in nature. These transactions 
are frequently effected on special terms compared 
with those on the financial market and may some-
times be likened to disguised or delayed transfers 
(loans systematically renewed or converted into 
definitive transfers). They are generally taken into 
account in the budgetary documents submitted for 
the approval of the competent institutional bodies 
and pose the same revenue and financing prob-
lems as the other categories of expenditure. For 
these reasons, it is appropriate to include them in 
total expenditure before determination of the bal-
ance to be financed or allocated. This balance is 
interesting because it shows the overall financial 
position of general government; its impact on 
monetary and financial flows can then be analysed 
on the basis of a detailed breakdown of financing 
operations. 
Transactions involving loans, advances and equi-
ties must be distinguished from changes in finan-
cial assets corresponding to the use of available 
funds, whether these be liquid funds linked to 
everyday cash management or investments in-
tended to produce a return on a temporary or 
permanent surplus (technical reserves of certain 
social security institutions, for example). These 
changes in assets are here regarded as a sub-cate-
gory of financing operations. 
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So as to maintain consistency with the central 
framework, the distinction between loans, ad-
vances and equities and changes in assets corre-
sponding to financing operations has been drawn, 
by convention, on the basis of the elementary 
categories defined in the ESA. 
(a) Monetary assets in the form of currency and 
transferable sight deposits, other deposits, bills 
and short-term bonds and insurance technical re-
serves are regarded as linked with the manage-
ment of the revenue of general government and 
classified as financing operations. The same ap-
plies to instruments of official reserves held in cer-
tain member countries by central government. 
(b) In contrast, short-, medium- and long-term 
non-trade loans, which constitute financial claims 
which are not intended to circulate and concern a 
specific debtor and creditor, are recorded under 
the heading 'loans, advances and equities'. Trade 
credits, at the other hand, are considered as ac-
counting time-tags. 
(c) The treatment of changes in assets relating to 
long-term bonds and shares and other equities is 
differentiated according to the sub-sector of gen-
eral government holding the asset to take account 
of the dominant behaviour of each of them in 
creating these financial assets. 
It is generally considered that the central State, 
which represents almost the whole of the sub-sec-
tor central government, does not constitute a port-
folio of long-term securities with a view to invest-
ing available funds or obtaining an income but 
rather for general policy reasons. The assets held 
by this sub-sector in the form of long-term bonds, 
shares and equities are therefore recorded under 
loans, advances and equities. 
In contrast, of the long-term securities held by lo-
cal government, only shares and equities are in-
cluded under loans, advances and equities. As ac-
quisitions of long-term bonds are not the method 
of intervention generally used by local public au-
thorities to implement their economic policy, they 
are here considered as financing operations. 
Lastly, net purchases of shares and equities and 
long-term bonds by social security funds corre-
spond for the most part to investments on the f i -
nancial market intended to produce a return on the 
surpluses released by certain schemes (in particu-
lar those operating according to the capitalization 
rule). They are therefore classified as financing op-
erations. 
(2) Trade credit and accounts receivable and pay-
able 
According to the ESA, recording is in principle on 
an accruals basis, i. e. at the time of transfer of the 
economic right to which this transaction relates. A 
time-lag is therefore possible between the time of 
recording and the time of payment since transac-
tions in goods and services are not all effected for 
cash and the settlement of distributive transac-
tions is not always immediate. These time-lags ap-
pear in the ESA at the level of financial transac-
tions under the items short-, medium- and long-
term trade credit and accounts receivable and pay-
able. From the point of view of liquid assets, it is 
useful to determine the effects of these time-lags 
on the financial position of general government. In 
the alternative system, expenditure and receipts, 
and consequently intermediate balances, are still 
recorded, like the transactions defined by the 
ESA,1 on an accruals basis. However, the financial 
transactions originating from the time-lag be-
tween transaction and payment (trade credit and 
accounts receivable and payable) are compared 
with the balance to be financed to show the finan-
cial position of general government on a cash ba-
sis. 
It seemed most useful for the requirements of the 
analysis to make the change over between ac-
cruals basis and cash basis at the overall level of 
the balance of total expenditure and receipts. A 
quantification of each of the magnitudes of re-
ceipts and expenditure on a cash basis would have 
proved difficult and would have unduly compli-
cated the changeover between the data of the 
central system of the ESA and those of the alter-
native system. 
(3) Financing operations 
This item comprises all other financial transac-
tions. The balance of financing operations is the 
counterpart — except for the statistical adjust-
ment between the capital account and the finan-
cial account — of the balance to be financed cal-
culated on a cash basis. 
Three sub-categories can be defined in financing 
operations: 
(a) changes in the assets of general government 
corresponding to the investment of available funds 
(see above (1)); 
(b) financial transactions linked with the manage-
ment of the official reserves of the monetary au-
thorities. In certain countries, the management of 
part or all of the official reserves is the direct re-
sponsibility of central government or of funds at-
tached to it. These transactions have an impact on 
costs (increase of reserves) or cash resources of 
central government (decrease of reserves). How-
ln view of the difficulties encountered, it has not yet been 
possible for this principle to be applied uniformly in all the 
countries and for all transactions. Transactions are in fact 
sometimes recorded at an intermediate stage between ac-
crual and settlement. 
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ever, the factors determining its trend are not di­
rectly dependent on budgetary policy proper. It is 
therefore advisable to separate out this specific 
category within the financing operations of gen­
eral government; 
(c) transactions linked to the indebtedness of gen­
eral government and which concern all the 
changes in liabilities not recorded elsewhere. 
4. Consolidation rules 
In the accounting system for the analysis of public 
expenditure and receipts the degree of consolida­
tion has been determined by convention, as fol­
lows: 
(1) for each of the sub-sectors of general govern­
ment, the consolidation rules are those of the main 
framework of the ESA (cf. above l-C-2); 
(2) for the general government sector as a whole, 
only the flows of expenditure, receipts and finan­
cing between this sector and the rest of the econ­
omy are recorded. Whereas in the main framework 
of the ESA the concept of consolidation is applied 
to each account taken separately, the grouping 
used in the parallel system permits greater 
consolidation of transactions. 
(a) In order to calculate the expenditure and re­
ceipts of the general government sector as a 
whole, all distributive transactions between the 
units of the sector are excluded, including those 
which, because they are shown in different ac­
counts, are not consolidated in the main frame­
work of the ESA, namely: 
— taxes linked to production and imports (R20); 
— subsidies (R30); 
— actual social contributions which general gov­
ernment pays to itself as an employer (R102). 
(In the central section of the ESA, these con­
tributions are deemed to pass through the dis­
tribution of income account of households.) 
(b) Similarly, transactions involving loans and 
equities and financing operations within the gen-
Summary table of the classification of financial transactions in the accounting system 
for analysing public expenditure and receipts 
ESA 
Code 
FOO 
F10 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F40 
F50 
F60 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F90 
Financial transactions 
Financial gold 
Special drawing rights 
Currency and transferable 
sight deposits 
— in national currency 
— in foreign currency 
Net position in the IMF 
Other deposits 
Bills and short-term bonds 
Long-term bonds 3 
Shares and other equities 3 
Short-term loans 
— Short-term trade credit 
— Accounts receivable 
and payable 
— Other short-term loans 
Medium- and long-term loans 
— Medium- and long-term 
trade credit 
— Other medium-and 
long-term loans 
Insurance technical reserves 
Expenditure 
n n Iranne 
UI 1 lUcJl 13, 
advances 
and equities 
XS61 
XS61 
X 
X 
Changes 
Changeover 
from accruals 
to cash basis 
recording 
X 
X 
X 
in assets 
Financing operations 
Investment 
of available 
funds 
Χ 
χ 
χ 
χ 
XS62 
and S63 
XS63 
Χ 
Official 
reserves 1 
X 
X 
(Χ) 
(Χ) 
χ 
(Χ) 
(Χ) 
(Χ) 
(Χ) 
(Χ) 
(Χ) 
Changes in liabilities 
Changeover 
f r r \ m ΆΓ*Γ*Ϊ\ m i e 
U U H I cJl,l, Ι U tl 1 b 
to cash basis 
of recording 
X 
X 
X 
Financing operations 
Indebtedness 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Official 
reserves ' 
X 2 
(X) 
(X) 
X 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
' This column applies only to countries ¡n which the official reserves are managed wholly or in part by central government. 
The sign (X) means that only the elements counting as the official reserves are recorded in this category of transactions. 
2 The counterpart of the net allocations of special drawing rights (F12) which corresponds to the liability — for an indefinite period — to reimburse, in whole or in part the SDRs 
received, is not included, according to the ESA, in the official reserves of the monetary authorities. However, in order to balance the central government account, it is advisable 
to show this transaction in the liabilities of this sub-sector. 
3 The classification of changes in assets for these transactions varies with the sub-sector considered (S61 : central government, S62: local government, S63: social security funds). 
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eral government sector are not recorded, including 
transactions in bills and short-term bonds (F40), 
long-term bonds (F50), and shares and other equi-
ties (F60). These transactions are never consoli-
dated in the main tables of the ESA. 
(c) The consolidation of transactions in goods and 
services does not arise since own account output 
and sales are recorded with a negative sign on the 
expenditure side. It should however be noted that 
sales of goods and services between the sub-sec-
tors of general government become own account 
output for the sector as a whole. 
The series corresponding to the supplementary 
analysis system are shown in tables 2, 3, 4, 9 and 
10 of the present volume. 
B. The economic and functional cross-classifica-
tion of general government expenditure 
The expenditure of the general government sector 
is broken down by purpose on the basis of the 
classification common to the ESA and the United 
Nations SNA.1 The breakdown relates to the 'uses' 
side of the generation and distribution of income 
accounts and the capital account of the whole of 
the sector. 
The total of the uses taken into account corre-
sponds to the sum of final expenditure on goods 
and services (final consumption, capital formation 
United Nations: A 'System of National Accounts', Studies in 
Methods, Series F, No 2, Rev. 3, New York, 1968, Table 5-3. 
and net purchases of land and intangible assets) 
and current and capital distributive expenditure. 
This total differs from the concept of total expend-
iture of the general government sector as a whole 
established in the supplementary analytical ac-
counting system (cf. above ll-A) for several rea-
sons. 
— Final consumption represents the value of the 
non-market services alone produced by general 
government (less the partial charges to house-
holds). In contrast, the concept of actual expendi-
ture on compensation of employees and on goods 
and services (net) defined in the complementary 
system for analysis relates both to the cost of pro-
duction of the market branches and to the non-
market branches of the sector, less sales and own 
account output and excluding national transac-
tions (imputed social contributions and consump-
tion of fixed capital). 
— For the functional analysis the consolidation 
rules are those of the main framework of the ESA 
whereas in the complementary analytical system 
all the flows within the sector are in principle elim-
inated (see above ll-A-4). 
— Financial uses (loans, advances and equities) 
are provisionally excluded from the functional an-
alysis. 
The following table clarifies the link between the 
two concepts. 
The economic and functional cross-classification 
of general government expenditure is the subject 
of Table 5 in the present volume. 
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Functional analysis 
Uses of the accounts of general 
government 
Final consumption 
(P3A) 
Linking 
— Imputed transactions 
• Imputed social contributions (R103) 
• Consumption of fixed capital (A1) 
— Transactions within the sector 
• Taxes linked to production and imports (R20) 
• Employers' actual social contributions (R102) 
paid to units of the same sector 
— Net operating surplus (N12) of the market 
branches of the sector 
+ Subsidies (R30) received by the market 
branches of the sector 
Complementary system for analysis 
Major economic categories of 
expenditure 
= Actual expenditure on 
compensation of employees and on 
goods and services (net) 
+ + 
Property and entrepreneurial income 
(R40) 
Subsidies (R30) 
Unrequited current transfers (n. e. c.) 
and net accident insurance premiums 
— Subsidies (R30) paid to the market branches of , 
the sector = 
« 
Property and entrepreneurial income 
and net accident insurance premiums 
Subsidies and unrequited current 
transfers (n.e.c.) 
(R60andR51) J I 
+ + 
Gross capital formation (P40) 
Net purchases of land and intangible 
assets (P70) 
Capital transfers (R70) 
= Total of non-financial uses broken 
= 
down by purpose 
Capital expenditure 
= Current and capital expenditure 
+ Loans, advances and equities (net) 
= Total expenditure 
C. The detailed analysis of taxes The adjustments are indicated at the end of the list 
of taxes and, where necessary, in a note to 
The detailed country tables are annexed, showing Table 6. 
the receipts from each tax by the sector as a 
whole and by each sub-sector. For each tax the T h e n a m e s o f t h e t a x e s a r e g i v e n ¡n the language 
classification adopted for the grouping made in 0 f t n e COuntrv 
Table 6 is indicated. The sum of the taxes may 
show discrepancies in relation to the total receipts _ . ... ,. , t l , . , . . , . , . , . ^ Readers will find at the end of the volume a trans-shown in the other tables. . .^ . , _. . , x. . , . L , .. lation into French of the taxes for the following 
The discrepancies are due to adjustments for t im- countries: Federal Republic of Germany, Italy, the 
ing differences, or to the transition of data from Netherlands, United Kingdom, Ireland and Den-
the cash basis to an accruals basis. mark. 
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III. DESCRIPTION OF THE CONTENT OF TABLES 
Table 1: General table of transactions of general 
government 
This table provides all the economic and financial 
transactions which concern general government. 
Although it is possible to provide, as for the other 
sectors of the economy, a set of accounts ranging 
from the production account to the financial ac-
count, the data are not presented in this form 
here. Certain balances are not very significant for 
general government, and it seems more appropri-
ate to provide a table grouping all the transactions 
which concern this sector. For this reason Table 1 
shows for the sector as a whole and for each sub-
sector all the transactions as resources and as 
uses (or changes in assets and changes in liabili-
ties for financial transactions). The accounting re-
lationships which make it possible to identify the 
important balances (gross saving, net lending ( + ) 
or net borrowing ( —), net change in financial as-
sets and liabilities) are indicated at the bottom of 
the table. 
Table 2: Expenditure and receipts of general gov-
ernment by main economic categories 
This table records the expenditure, receipts and 
accounting balances of the general government 
sector and of each sub-sector according to the 
presentation and definitions of the complementary 
analytical accounting system. 
The grouping of transactions by main economic 
categories is based on the traditional distinctions 
in accounting analysis: 
— financial transactions and non-financial trans-
actions; 
— current transactions and capital transactions; 
— requited transactions and unrequited transac-
tions. 
Table 3: Cost of production and the transition to 
collective consumption 
Items 1 to 4 record all the production costs of the 
general government sector and its sub-sectors, 
whether in the case of the output of non-market or 
market branches, of actual costs or imputed costs. 
Items 5 to 8 permit the transition to the collective 
consumption of the sector and the sub-sectors to 
be made. The algebraic sum of these items is 
equivalent to the total cost of production for mar-
ket goods and services and partial charges to 
households for the supply of non-market services. 
The data is not consolidated at the level of the sec-
tor as a whole. 
The table also shows wage and salary earners 
(mean employment) in the general government 
sector and its sub-sectors so as to facilitate an an-
alysis of the cost of production, and in particular of 
compensation of employees, per wage and salary 
earner. These data relate to the whole of the (sub) 
sector. Mean employment of wage and salary 
earners in the non-market branches only of gen-
eral government are recorded in the volume 'Na-
tional Accounts ESA — Detailed Tables' (cf. table 
entitled 'Occupied population, wage and salary 
earners, hours worked, by branch'). 
Table 4: Expenditure on subsidies and transfers 
This table provides a breakdown of items 3 and 6 
of Table 2. Expenditure on subsidies and transfers 
is broken down by elementary economic catego-
ries and, for expenditure the destination of which 
is not made clear by its economic nature, by re-
ceiving sectors. 
All these transactions are consolidated at the levei 
of the whole of the sector. 
Items 3, 6, 9 and 24 are the subject of a detailed 
analysis in Tables 4, 9 and 10. 
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Table 5: General government expenditure (uses) 
by purpose and by type of transactions 
This table provides for the whole of the general 
government sector a classification of the different 
economic categories of uses by purpose. The uses 
cover current and capital transactions. Financial 
uses (loans, advances and equities) are not in-
cluded. 
The data of the table are consolidated, i.e. trans-
actions between sub-sectors are eliminated. 
The nomenclature used is that of the ESA to the 
first digit, except for purpose 8 — Economic Ser-
vices — which is broken down further in to four 
categories. 
Table 6: Taxes and actual social contributions by 
type and by receiving sub-sector 
This table gives the taxes and actual social con-
tributions levied by general government as a whole 
and broken down by receiving sub-sector. 
The taxes are broken down on the basis of the 
three fundamental ESA categories into taxes 
linked to production and imports, current taxes on 
income and wealth and capital taxes. 
The first category of taxes is further subdivided 
into seven groupings according to the tax base. 
In contrast, the last two categories of taxes are 
broken down by the sector paying them. 
Actual social contributions are divided in: 
— employers' actual social contributions; 
— employees' social contributions; 
— social contributions by self-employed and 
non-employed persons. 
The last two types of contributions may be com-
pulsory or voluntary. 
Table 7: Taxes linked to production and imports 
paid to institutions of the European Com-
munity 
This table supplements the previous table in that it 
shows the taxes linked to production and imports 
levied on resident producer units by the institu-
tions of the European Communities. These taxes 
are broken down by type. 
government and by the institutions of the Euro-
pean Communities on resident producer units. 
In order to obtain the total receipts from taxes and 
actual social contributions, it is advisable to ex-
clude from actual social contributions those which 
are paid on a voluntary basis. The present year-
book does not record actual social contributions, 
compulsory or not, paid to pension funds, friendly 
societies, insurance companies and other institu-
tions classified in the insurance enterprises sector, 
because they are not levied by general govern-
ment. 
This summary table shows the burden to which 
taxpayers are subject. It reproduces the summary 
tables previously published in the yearbook on tax 
statistics.1 The percentages show the structure by 
country of the different categories of taxes and so-
cial contributions. 
Table 9: Expenditure on loans, advances and 
equities 
In this table expenditure on loans, advances and 
equities as shown in item 9 of Table 2 is broken 
down by categories of financial transactions and 
by receiving sectors. 
The variation of assets taken into account is net of 
corresponding redemptions or disposals. 
The transactions are consolidated at the level of 
the sector as a whole. 
Table 10: Financing or allocation of the balance 
This table records for the general government sec-
tor and each sub-sector the transactions for finan-
cing or allocation of the balance, grouped by types 
of financial instruments used and broken down by 
the sectors with which they are effected. 
Item I of the table shows the changes in the 
indebtedness of general government. The classifi-
cation is based on the degree of liquidity of the 
debt instruments issued. The changes in liabilities 
are recorded net of corresponding repayments. 
Item II applies only to member countries in which 
the official reserves of the monetary authorities (or 
certain reserve instruments) are held by central 
Table 8: Total receipts from taxes 
social contributions 
and actual 
This table shows the burden of taxes and actual 
social compulsory contributions levied by general 
Statistical Office of the European Communities, 'Tax Statis-
tics', 1977 edition. Section 111 of the yearbook provided Tables 
6, 7 and 8 of the present volume with the difference that the 
summary of taxes by type included the taxes paid to the insti-
tutions of the European Communities (separated out in the 
present volume). The discrepancies for certain countries are 
due to reclassification of taxes or to adjustments for ac-
counts receivable and payable required by the inclusion of 
the taxes in a consistent accounting framework or to the con-
solidation of tax flows between sub-sectors. 
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government. The data recorded relate to the net 
change in these reserves (assets minus liabilities). 
Item III records the net change in assets of general 
government corresponding to the investment of 
liquid funds or financial surpluses. 
The changes in liabilities less changes in assets for 
the transactions given in the table produces the 
balance of transactions to finance the deficit or al-
locate the surplus. A positive sign for this balance 
means an increase in the indebtedness of general 
government and/or a reduction in the assets con-
stituted as investments. This balance, corrected by 
the adjustment between the balancing item of 
capital account and the balancing item of the f i -
nancial account is equal, but of opposite sign, to 
the net balance to be financed or allocated on a 
cash basis shown in item 24 of Table 2. 
All the data of this table are in principle consoli-
dated at the level of the whole of the sector. 
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IV. NOTES CONCERNING THE TABLES 
Section 1 : Comparative tables 
Table A 
(a) In the case of Luxembourg, given the scale of 
its international banking activity, it is more signifi-
cant to express the expenditure, receipts and bal-
ances of general government as percentages of 
Gross National Product: 
% of GIMP 
Total receipts 
S 60 
S 61 
S 62 
S 63 
Current and capital expenditure 
S 60 
S 61 
S 62 
S 63 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) 
S 60 
S 61 
S 62 
S 63 
1970 
33,1 
19,0 
4,7 
14,0 
30,3 
17,7 
4,5 
12,7 
2,8 
1,2 
0,2 
1,4 
1971 
35,5 
20,5 
5,1 
14,8 
33,1 
18,9 
5,3 
13,8 
2,3 
1,5 
- 0 ,2 
1,0 
1972 
35,1 
20,5 
1 5,0 
14,3 
33,1 
18,8 
4,9 
14,0 
2,0 
1,6 
0,1 
0,3 
1973 
33,8 
20,4 
4,7 
13,0 
30,6 
17,6 
4,6 
12,7 
3,1 
2,8 
0,1 
0,3 
1974 
34,6 
20,7 
4,8 
13,2 
30,0 
17,3 
5,1 
11,9 
4,5 
3,4 
-0 ,3 
1,3 
1975 
39,4 
22,9 
5,6 
16,2 
38,5 
21,4 
6,5 
15,7 
1,0 
1,5 
-1 ,0 
0,5 
1976 
41,3 
24,0 
5,3 
17,6 
39,9 
22,6 
6,0 
16,8 
1,4 
1,4 
-0 ,8 
0,8 
1977 
42,7 
24,9 
5,7 
18,0 
41,0 
22,3 
7,2 
17,3 
1,7 
2,5 
-1 ,6 
0,8 
(b) The figures are for the financial year (1 April — 
31 March) 
(c) For the sector general government (S60), the 
sub-sector central government (S61) and the sub-
sector local government (S62), net lending or net 
borrowing is not equal to the difference between 
the corresponding amounts of receipts and ex-
penditure. The discrepancy is due to the change in 
the actuarial reserves for pensions (F911). 
Table B 
(a) In the case of Luxembourg, given the scale of 
its international banking activity, it is more signifi-
cant to express the economic categories of ex-
penditure as percentages of Gross National Pro-
duct. 
% of GNP 
Actual expenditure on compensation of employ-
ees and on goods and services (net) 
Property and entrepreneurial income and net 
accident insurance premiums 
Subsidies and unrequited current transfers n.e.c. 
Final capital expenditure 
Capital transfers 
1970 
7,3 
-1,1 
17,3 
3,6 
1,0 
1971 
8,1 
1,2 
18,3 
4,5 
1,0 
1972 
8,0 
1,1 
18,3 
4,8 
0,9 
1973 
7,4 
0,9 
16,5 
5,1 
0,8 
1974 
7,6 
0,7 
16,0 
4,9 
0,8 
1975 
9,3 
0,7 
21,7 
5,6 
1,1 
1976 
9,1 
0,7 
23,5 
5,4 
1,0 
1977 
9,3 
0,7 
24,2 
5,9 
0,9 
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(b) The figures are for the financial year (1 April — 
31 March). 
Table C 
(a) Central government (S61) and social security 
funds (S63) only. 
(b) The figures are for the financial year (1 April — 
31 March). 
Table D 
(a) In the case of Luxembourg, given the scale of 
its international banking activity, it is more signifi-
cant to express receipts from taxes and actual so-
cial contributions as percentages of Gross Na-
tional Product. 
(% of GNP) 
Total 
Taxes 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Compulsory actual social contributions 
1970 
30,9 
21,6 
9,3 
12,2 
0,1 
9,3 
1971 
33,2 
. 23,3 
10,3 
12,9 
0,1 
9,9 
1972 
33,0 
23,3 
10,9 
12,2 
0,1 
9.7 
1973 
31,8 
22,9 
10,1 
12,6 
0,2 
8,9 
1974 
32,7 
23,4 
9,2 
14,1 
0,1 
9,2 
1975 
37,1 
25,7 
11,0 
14,5 
0,1 
11,4 
1976 
38,1 
25,7 
10,7 
14,9 
0,1 
12,4 
1977 
40,2 
27,8 
10,9 
16,8 
0,2 
12,4 
Section 2: Notes by country 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
Table 1 
(a) Excluding non-market health services. 
(b) The gross fixed capital formation of the sub-
sectors is recorded on a payments basis; as a re-
sult, the sum for the three sub-sectors differs from 
the amount shown for S60; net borrowing or net 
lending (N5) as well as the adjustment N5 —N6 are 
affected accordingly. 
(c) Bund and Länder. 
(d) Sub-sector S62 is included in sub-sector S61. 
Table 2 
(a) Bund and Länder. 
(b) Excluding intermediate consumption linked to 
the output of non-market health services. 
(c) Employers' actual social contributions (R102) 
paid by general government and collected by units 
of the same sector are not consolidated at the S60 
level. 
(d) The gross fixed capital formation (P41) of the 
sub-sectors is recorded on a payments basis; as a 
result, the sum for the three sub-sectors differs 
from the amount shown for S60; net borrowing or 
net lending (N5) is affected accordingly. 
Tables 3 and 4 
(a) Bund and Länder. 
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(b) Excluding intermediate consumption linked to 
the output of non-market health services. 
Table 5 
(a) Figures are on a payments basis; the total re-
corded differs from that given in Table 1. 
Annex 
(a) The counter-cyclical surcharge (Konjunktur-
zuschlag) is included for 1970 and 1971 but ex-
cluded for 1972; the stabilization surcharge (Sta-
bilitätszuschlag) is included for 1973 and 1974. 
(b) Before deduction of investment premiums (In-
vestitionszulagen). 
(c) The savings premium granted under the '624 
DM' Act is deducted for 1970. 
(d) From 1974, the duty on beverages, cinema tax 
and entertainments tax are included in the heading 
receipts ranking as taxes. 
FRANCE 
Table 1 
(a) Non-consolidated transactions. 
Table 2 
(a) Including, for each of the sub-sectors S61, S62 
and S63, current taxes paid on income and wealth 
(R61). 
Table 6 
(a) Property taxes on land and buildings are in-
cluded in heading 2. 
Annex 
(a) Including the supplementary tax. 
(b) Including the special equipment tax. 
ITALY 
Table 7 
(a) Because of accounting time lags, current 
transfers within general government (R65) do not 
cancel out for the years 1970 to 1972. The differ-
ence has been adjusted at the level of the consoli-
dated account of general government and allo-
cated to taxes linked to production and imports 
(R20) and current taxes on income and wealth 
(R61). The amount of discrepancy is (in '000 LIT 
million): 
R20 
R61 
1970 
- 3 3 
- 1 4 
1971 
- 3 8 
- 1 5 
1972 
- 5 3 
- 1 7 
(b) Because of accounting time lags, investment 
grants (R71) within general government do not 
cancel out for the years 1970 to 1972. The differ-
ence has been made up at the level of the consoli-
dated account of general government in gross 
fixed capital formation (P41). The amount of 
discrepancy is (in '000 LIT million): 
1970 
+ 83 
1971 
+ 45 
1972 
+ 38 
Table 2 
(a) Includes, for the sub-sectors S62 and S63, the 
current taxes on income and wealth (R61) paid. 
(b) Because of accounting time lags, current 
transfers within general government (R65) do not 
cancel out for the years 1970 to 1972. The differ-
ence has been adjusted at the level of the consoli-
dated account of general government and allo-
cated to taxes linked to production and imports 
(R20) and current taxes on income and wealth 
(R61). The amount of discrepancy is (in '000 LIT 
million): 
R20 
R61 
1970 
- 3 3 
- 1 4 
1971 
- 3 8 
- 1 5 
1972 
- 5 3 
- 1 7 
(c) Because of accounting time lags, investment 
grants (R71) within general government do not 
cancel out for the years 1970 to 1972. The differ-
ence has been made up at the level of the consoli-
dated account of general government in gross 
fixed capital formation (P41). The amount of 
discrepancy is (in '000 LIT million): 
1970 1971 1972 
+ 83 +45 +38 
Table 6 
(a) Because of accounting time lags, current 
transfers within general government (R65) do not 
cancel out for the years 1970 to 1972. The differ-
ence has been adjusted at the level of the consoli-
dated account of general government and allo-
cated to taxes linked to production and imports 
(R20) and current taxes on income and wealth 
(R61). The amount of discrepancy is (in '000 LIT 
million): 
R20 
R61 
1970 
- 3 3 
- 1 4 
1971 
- 3 8 
- 1 5 
1972 
- 5 3 
- 1 7 
(b) Taxes on land and building are included in 
item 2. 
Annex 
(a) Tax deducted at source. Article 9 (3) and (4) of 
Law No 825 of 9 October 1971. 
(b) For the years 1973 and 1974, including certain 
taxes of the Regions with ordinary status. 
(c) Decree of 5 November 1973 laying down the 
measures intended to facilitate settlement of tax 
disputes (current taxes on income and wealth). 
NETHERLANDS 
Table 1 
(a) Transactions are consolidated only between 
units of the same sub-sector. 
BELGIUM 
Table I 
(a) Non-consolidated transactions. 
Table 5 
(a) Central government (S61) and social security 
funds (S63) only. 
Table 6 
(a) Taxes on land and buildings are included in 
item 2. 
Annex 
(a) Balance of the tax on total income, after de-
duction of the different advance payments which 
count towards the tax due. 
(b) Including the taxes allocated to the National 
Fund for Social Rehabilitation of the Handicapped 
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(Fonds national de reclassement social des handi-
capés). 
(c) Including the taxes allocated to the Economic 
Expansion and Regional Reconversion Funds 
(Fonds d'expansion économique et de reconver-
sion régionale), the tax on exports and the degres-
sive taxation on capital goods; from 1972 after de-
duction of the repayment of taxes borne on stocks. 
(d) Taxes ranking as stamp duty not replaced by 
VAT (tax on posters, hunting tax, tax on services 
of insurance intermediaries and various receipts 
levied by means of tax stamps). 
(e) Including the special excise duty on manufac-
tured or imported beer. 
(f) Estimate. 
(g) Including the share of these duties allocated to 
the Economic Expansion and Regional Reconver-
sion Funds (Fonds d'expansion économique et de 
reconversion régionale). 
(h) Local authority indirect taxes not broken down, 
balance for collection by Belgium out of the com-
mon receipts of the BLEU, slaughtering tax, ar-
rears of interest, remuneration for special services, 
etc. 
LUXEMBOURG 
Table 2 
(a) Employers' actual social contributions (R102) 
paid by general government and collected by units 
of the same sector are not consolidated at the 
level of S60. 
Annex 
(a) From 1976, includes the 'solidarity' tax levied 
by means of a surcharge on personal income tax 
(introduced by the law of 30 June 1976 setting up 
an unemployment fund). 
(b) From 1976, includes the 'solidarity' tax levied 
by means of a surcharge on corporation tax (Law 
of 30 June 1976). 
(c) For 1971, includes the exceptional cyclical sur-
tax. 
(d) Includes the tax on imports. 
(e) Autonomous excise duties not forming part of 
the common receipts of the BLEU. However, for 
1970 the amount of this excise duty is included in 
the item excise duty on mineral oils. 
UNITED KINGDOM 
Table 1 
(a) Net purchases of land are included in gross 
fixed capital formation. 
(b) Excluding the output of imputed bank services 
the amount of which is as follows (in UKL mil-
lion): 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
58 48 56 64 57 67 65 58 
Table 2 
(a) The balances shown for general government 
(S60), central government (S61) and local govern-
ment (S62) are not equal to the difference be-
tween the corresponding amounts of receipts and 
expenditure. The difference represents the change 
in the actuarial reserves for pensions (F911) of the 
scheme operated by the government for its staff. 
Table 5 
(a) Income from land and intangible assets (R43) 
is included in final consumption (P3A). 
(b) Net accident insurance premiums are included 
in final consumption (P3A). 
(c) General services such as printing, etc. and 
contributions to international civil organizations 
are included under the purpose for which it is in-
tended to use them. 
(d) Town and country planning is included under 
general public services (G1). 
(e) Water is included under housing and commu-
nity amenities (G6). 
(f) Employment services only. 
(g) Coastal protection is included under agricul-
ture, forestry, hunting and fishing (G8.2). 
(h) Consumption of fixed capital of general gov-
ernment buildings which cannot be allocated by 
purpose. 
Table 6 
(a) After adjustment for transition to a cash basis. 
The adjustment amounts are the following (in 
UKL million): 
S60 
R20 
R61 
Total 
S61 
R20 
R61 
S62 
R20 
R61 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
+ 48 +83 - 3 5 +734 +147 +83 0 +289 
+ 34 - 9 4 - 4 1 +178 +411 +351 +42 -217 
+ 82 - 1 1 - 7 6 +912 +558 +434 +42 + 72 
+ 66 +116 +31 +620 +141 +232 +143 +479 
+ 34 - 94 - 4 1 +178 +411 +351 +42 -217 
18 
0 
- 3 3 
0 
- 6 6 +114 
0 0 
+ 6 
0 
-149 
0 
-143 
0 
-190 
0 
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Table 10 
(a) Includes for sector S60 and sub-sector S61 in-
surance technical reserves (F91). 
(b) Includes for sector S60 and sub-sector S61 the 
counterpart of the net allocations of special draw-
ing rights (F12). 
Annex 
(a) Consist of tax paid on transfers between living 
persons and distributions from trusts. 
(b) Other than on tobacco and, prior to 1976, on 
wine. 
(c) Although technically an import duty, this has 
been classified under the category R203 for inter-
national comparability reasons. 
(d) From 1976 the protective element on wine is 
classified with protective duties. 
IRELAND 
Table 2 
(a) Employers' actual social contributions (R102) 
paid by general government and collected by units 
of the same sector are not consolidated at the 
level of S60. 
DENMARK 
Table 1 
(a) Item R44 is included in items R41 (in so far as 
dividends paid by private corporate enterprises are 
concerned) and R45 (dividends of public corporate 
enterprises). 
(b) Items R66 and R69 are included in item R64. 
Table 2 
(a) Data are based on the tax year running from 1 
April to 31 March. 
Table 4 
(a) Data are based on the tax year running from 1 
April to 31 March. 
(b) Miscellaneous current transfers (R69) paid to 
households are Included in social benefits (R64). 
(c) Miscellaneous current transfers (R69) paid to 
the rest of the world are included in current Inter-
national cooperation (R67). 
(d) Other capital transfers (R79) are included in in-
vestment grants (R71). 
Table 5 
(a) Data based on the tax year running from 1 
April to 31 March. 
(b) Includes research expenditure. 
Table 6 
(a) Revised series; for this reason the amounts re-
corded differ from those entered In Table 1. 
Annex 
(a) Revised series; for this reason the amounts re-
corded differ from those entered In Table 1. 
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Introduction 
Le présent volume constitue la troisième partie de 
la publication annuelle consacrée aux résultats des 
comptes nationaux des pays membres établis se-
lon le Système européen de comptes économi-
ques intégrés (SEC). Le premier volume intitulé: 
«Comptes nationaux — SEC — Agrégats» fournit, 
sous forme de tableaux comparatifs et de tableaux 
par pays, les principaux agrégats du système. Le 
deuxième volume intitulé: «Comptes nationaux 
SEC — Tableaux détaillés» présente pour chaque 
pays membre les comptes de la nation, des sec-
teurs de l'économie et du reste du monde, des 
données détaillées sur certaines catégories d'opé-
rations économiques et financières, ainsi que des 
données par branche. 
Le présent annuaire est consacré exclusivement 
aux statistiques des administrations publiques. 
Son contenu s'organise autour de deux types de 
présentation. 
On y trouvera d'abord tous les éléments du cadre 
central du SEC relatifs au secteur des administra-
tions publiques auparavant présentés dans le vo-
lume: «Comptes nationaux SEC — Tableaux détail-
lés»; ce dernier ne reprend dans le tableau d'en-
semble des comptes de tous les secteurs institu-
tionnels que les comptes non consolidés des ad-
ministrations publiques sans ventilation par sous-
secteurs. 
Les comptes du secteur administrations publiques 
établis dans le cadre central du SEC fournissent la 
plupart des données nécessaires à l'étude des f i -
nances publiques et de leurs relations avec le reste 
de l'économie. Toutefois, ils sont conçus d'abord 
pour mener, sur la base de concepts et de défini-
tions uniformes, une analyse conjointe de l'ensem-
ble des secteurs institutionnels. Pour décrire plus à 
fond l'organisation et les activités spécifiques des 
administrations publiques comme pour faciliter les 
comparaisons internationales, il est utile de créer 
de nouveaux concepts, d'opérer un regroupement 
approprié des comptes et d'introduire des classifi-
cations plus fines des opérations selon des cri-
tères multiples. C'est ce que réalisent les analyses 
complémentaires présentées dans ce volume. Il 
doit être noté que toutes les informations élémen-
taires contenues dans ces analyses sont évaluées 
selon les mêmes principes que dans le cadre cen-
tral. Par contre, la qualification de l'opération est 
parfois précisée et son traitement comptable mo-
difié. 
Les compléments présentés dans ce volume sont 
au nombre de trois. 
• Il s'agit d'abord d'un schéma comptable d'ana-
lyse des dépenses et des recettes des administra-
tions publiques élaboré conjointement par le 
Groupe de travail pour la comparaison des bud-
gets et les services de la Commission (Direction 
générale des affaires économiques et financières 
et OSCE). Ce schéma comptable fait apparaître les 
grandes masses budgétaires et leur composition 
selon une présentation plus familière aux spécia-
listes des finances publiques et permet de mieux 
éclairer les problèmes de trésorerie et de finance-
ment des administrations publiques. Il présente 
également une ventilation des opérations de ré-
partition et des opérations financières effectuées 
par les administrations publiques selon les princi-
paux secteurs avec lesquels elles interviennent. 
• La seconde analyse complémentaire est consti-
tuée par la ventilation croisée fonctionnelle et éco-
nomique des dépenses des administrations publi-
ques. Cette analyse était auparavant présentée 
dans le volume: «Comptes nationaux SEC — Ta-
bleaux détaillés». 
• Le troisième complément reprend l'information 
statistique détaillée sur les impôts et cotisations 
sociales effectives contenue auparavant dans l'an-
nuaire «Statistiques fiscales». 
Sous certains aspects, les analyses complémen-
taires ont encore un caractère expérimental. Elles 
pourraient faire l'objet de modifications à la marge 
et être progressivement développées, notamment 
pour tenir compte de nouveaux besoins et des ré-
sultats des travaux conduits en ce domaine au ni-
veau international. 
S'agissant de la première publication de ces sé-
ries, des lacunes importantes subsistent dans l'.in-
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formation chiffrée disponible, plus particulière-
ment dans le domaine financier. De plus, faute 
d'une désagrégation suffisante de certaines opé-
rations, il n'a pas toujours été possible d'opérer 
une consolidation complète des flux internes au 
secteur comme il est prévu dans le schéma d'ana-
lyse complémentaire. 
Même très détaillée, la seule information chiffrée 
s'avère insuffisante pour une comparaison interna-
tionale approfondie et notamment pour retracer 
les différences d'ordre institutionnel entre les 
pays. Pour cette raison, la Direction générale des 
affaires économiques et financières, en collabora-
tion avec le Groupe de travail pour la comparaison 
des budgets, a entrepris la rédaction d'une étude 
décrivant l'organisation et la structure des f i -
nances publiques dans les Etats membres de la 
Communauté. 
Les pages suivantes sont consacrées à une pré-
sentation des concepts et définitions retenus dans 
ce volume. Cet exposé est complété par une des-
cription succincte des tableaux. 
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I. LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES DANS LE CADRE DU SEC 
Le lecteur trouvera dans le SEC la définition com­
plète des opérations ainsi que les règles de comp­
tabilisation. On se bornera ici à décrire la définition 
du secteur des administrations publiques et à pré­
ciser les modalités d'application au secteur de cer­
taines règles du SEC. 
A. Définition du secteur et des sous­secteurs 
Le secteur administrations publiques (S 60) com­
prend toutes les unités institutionnelles qui, à titre 
de fonction principale, produisent des services 
non marchands destinés à la collectivité et/ou ef­
fectuent des opérations de redistribution du re­
venu et des richesses nationales. Les ressources 
principales de ces unités proviennent des verse­
ments obligatoires effectués par les unités appar­
tenant à d'autres secteurs et reçus directement ou 
indirectement. 
Les unités institutionnelles à classer dans le sec­
teur S 60 sont les suivantes: 
a) les organismes d'administration publique (au­
tres que les entreprises publiques constituées en 
sociétés de capital, dotées d'un statut qui leur 
confère la personnalité juridique, ou classées dans 
les quasi­sociétés) qui gèrent et financent un en­
semble d'activités de nature principalement non 
marchande destinées à la collectivité (1); 
b) les organismes sans but lucratif dotés de la 
personnalité juridique dont la fonction principale 
consiste à produire des services non marchands et 
dont les ressources principales, autres que celles 
résultant des ventes, proviennent de versements 
effectués par les organismes d'administration pu­
blique visés sous a); 
c) les caisses de pension autonomes, si la prime 
est appliquée aux assurés indépendamment de 
leur exposition individuelle au risque. 
Le secteur administrations publiques est subdivisé 
en trois sous­secteurs: 
— administration centrale (S 61) 
— administrations locales (S 62) 
— administrations de sécurité sociale (S 63) 
Sous­secteur administration centrale (S 61) 
L'administration centrale comprend les organes 
administratifs de l'Etat (1) et les organismes cen­
traux, dont la compétence s'étend sur la totalité du 
territoire, à l'exception des administrations cen­
trales de sécurité sociale (2). 
Sous­secteur administrations locales (S 62) 
Les administrations locales comprennent toutes 
les administrations publiques dont la compétence 
concerne seulement une partie du territoire ('), à 
l'exception dés administrations locales de sécurité 
sociale (2). 
Sous­secteur administrations de sécurité sociale 
(S 63) 
Les administrations de sécurité sociale compren­
nent toutes les unités institutionnelles, centrales et 
locales, dont l'activité principale consiste à fournir 
des prestations sociales et dont les ressources 
principales sont constituées par des cotisations 
sociales obligatoires versées par d'autres unités. 
Ce sous­secteur inclut en particulier les caisses de 
pension autonomes et les autres organismes d'as­
surance auprès desquels la prime est appliquée 
aux assurés indépendamment de leur exposition 
individuelle au risque. 
(') Par convention, les organismes régulateurs du marché qui, 
à titre exclusif ou principal, sont des simples distributeurs 
de subventions d'exploitation, sont classés dans le secteur 
S 60, sous­secteur administration centrale (S 61). Par 
contre, ceux qui ont pour activité exclusive ou principale 
d'acheter, de stocker et de vendre des produits agricoles ou 
alimentaires, sont classés dans le secteur des sociétés et 
quasi­sociétés non financières. 
') L'administration centrale de chaque «Land» de la RF d'Alle­
magne fait partie du sous­secteur administration centrale et 
non du sous­secteur administrations locales. 
'■) Les unités institutionnelles faisant partie du secteur S 60 
pour lesquelles le critère de la compétence territoriale n'est 
pas d'une application évidente, sont classées dans le même 
sous­secteur que l'administration publique qui les finance à 
titre principal. 
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Les institutions communautaires européennes 
constituent un sous­secteur du reste du monde. 
Un compte complet de ces institutions retracerait 
toutes les opérations qu'elles effectuent. Dans le 
présent volume, seuls les impôts prélevés par les 
Institutions communautaires européennes sont 
isolés. 
B. Les concepts de production et de consomma­
tion finale des administrations publiques 
Le secteur des administrations publiques étant un 
regroupement des unités institutionnelles qui ont 
comme fonction principale celle de fournir des 
services non marchands, est constitué principale­
ment par des branches non marchandes. La pro­
duction de biens et services marchands est une 
activité secondaire des administrations publiques 
qui reste toutefois englobée dans la production 
des unités institutionnelles constituant le secteur. 
Les branches marchandes regroupent toutes les 
unités de production qui produisent des biens et 
services marchands. 
On mesure conventionnellement la production de 
services non marchands par les coûts encourus, 
c. à.d. par la somme de la consommation intermé­
diaire, de la rémunération des salariés, de la 
consommation de capital fixe et des impôts liés à 
la production payés par les branches non mar­
chandes des administrations publiques. 
La production de services non marchands par les 
administrations publiques est comptabilisée en 
emplois comme consommation finale du secteur 
administrations publiques ou comme consomma­
tion finale du secteur ménages, sous la forme de 
paiements partiels. Par convention, les services 
non marchands ne font pas l'objet de consomma­
tion intermédiaire. En effet, les administrations pu­
bliques produisent des services non marchands 
consommés par la plupart des unités sans qu'on 
puisse, à l'heure actuelle, déterminer leur réparti­
tion entre les unités. On renonce à répartir ces ser­
vices entre la consommation finale des ménages 
et les consommations intermédiaires des divers 
secteurs. Par convention, le traitement consiste à 
faire consommer finalement par les administra­
tions publiques la quasi­totalité des services non 
marchands qu'elles produisent. La consommation 
finale des administrations publiques est ainsi égale 
à la production de services non marchands par ces 
administrations diminuée des paiements partiels 
effectués par les ménages. 
Bien que ne donnant pas lieu à transaction sur un 
marché, certains services non marchands produits 
par les administrations publiques (enseignement, 
p. ex.) sont rendus à des unités individuaiisables. 
Des paiements (droits de scolarité, par ex.) peu­
vent dans ce cas être demandés aux ménages bé­
néficiaires pour couvrir partiellement les coûts de 
production. Ces paiements partiels des ménages 
sont comptabilisés en consommation finale des 
ménages. 
Aucun versement effectué par les autres secteurs 
en contrepartie de services non marchands des 
administrations publiques n'est un emploi de la 
production non marchande. Les droits, rede­
vances, participation aux frais, payés aux adminis­
trations publiques à l'occasion de services non 
marchands fournis par celles­ci, dans le cadre de 
la politique générale et obligatoires dès que l'on a 
recours à ces services, sont classés en transferts 
courants divers ou en impôts liés à la production. 
Application au secteur de certaines règles du 
SEC 
/. Les opérations pour compte 
Cette règle générale du SEC (par. 215) dit que 
lorsqu'une unité institutionnelle effectue des opé­
rations de répartition ou des opérations finan­
cières pour compte d'une autre unité institution­
nelle, ces opérations pour compte ne doivent être 
comptabilisées qu'une seule fois, dans les 
comptes de cette dernière. 
L'application de cette règle à certaines opérations 
des administrations publiques mérite d'être expli­
citée dans le cas des impôts et des investisse­
ments. 
a) Impôts par sous­secteur bénéficiaire 
Parmi les bénéficiaires des impôts on distingue les 
sous­secteurs suivants: 
• l'administration centrale (S 61) 
• les administrations locales (S 62) 
• les administrations de sécurité sociale (S 63) 
• les Institutions communautaires européennes 
(S 92). 
Le critère d'affectation des impôts entre sous­sec­
teurs est celui du bénéficiaire direct et non celui 
de l'institution qui perçoit. Ainsi, lorsqu'une admi­
nistration publique (p. ex. l'administration centrale) 
encaisse des impôts dont une quote­part détermi­
née doit automatiquement être cédée à une autre 
administration publique (p. ex. une administration 
locale), on admet qu'il s'agit d'une opération pour 
compte. Dans ce cas, la part des Impôts corres­
pondant à la quote­part destinée à l'autre adminis­
tration publique est comptabilisée comme un im­
pôt reçu directement par cette autre administra­
tion, et non comme un transfert courant entre ad­
ministrations publiques. 
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Cette solution s'impose a fortiori dans le cas d'im­
pôts ou taxes additionnels à des impôts de l'Etat, 
pour lesquels les administrations locales ont, entre 
des limites précises, fixées par l'Etat, le pouvoir de 
moduler le taux ou de déterminer le montant. 
On retrouvera ainsi en ressources de chaque 
sous­secteur non seulement les Impôts qui lui sont 
propres, mais aussi les quote­parts qu'il touche 
automatiquement dans les impôts perçus par un 
autre sous­secteur. Ce traitement est appliqué de 
manière uniforme aux impôts collectés par l'admi­
nistration centrale pour compte des administra­
tions locales et pour compte des Institutions com­
munautaires européennes. Pour ces dernières les 
ressources fiscales propres comprennent le prélè­
vement CECA sur les entreprises charbonnières et 
sidérurgiques et, à partir de 1971, les prélèvements 
agricoles, les cotisations sucre et une partie crois­
sante des droits de douane. 
Il apparaît cependant nécessaire d'attirer l'atten­
tion sur la distinction entre les impôts perçus pour 
compte et les transferts de recettes fiscales entre 
administrations publiques. On ne comptabilise en 
ressources du sous­secteur bénéficiaire que les 
impôts ou les parts d'impôts collectés par une 
autre administration publique et dont les montants 
sont cédés automatiquement au sous­secteur bé­
néficiaire. On exclut ainsi les transferts de recettes 
fiscales qui constituent une opération de transfert 
indifférencié de ressources de l'Etat en faveur des 
administrations locales. Ces transferts· ne corres­
pondent à aucune catégorie d'Impôts.particuliers 
et ils se font principalement par l'intermédiaire de 
certains fonds (fonds des provinces, des com­
munes), et suivant des paramètres variables (po­
pulation, superficie, etc.). 
b) Investissements par sous­secteur propriétaire 
Par investissement on entend ¡ci la réalisation ou 
l'acquisition d'immobilisations (traitées en comp­
tabilité nationale en formation brute de capital 
fixe) et l'acquisition nette de terrains et d'actifs in­
corporels (retracée comme telle en comptabilité 
nationale). 
Lorsqu'un investissement est effectué par une 
unité institutionnelle du secteur pour le compte 
d'une autre unité qui acquiert la propriété de l'in­
vestissement réalisé on enregistre dans le compte 
de capital du futur propriétaire la dépense d'Inves­
tissement, couverte par une aide à l'investisse­
ment correspondante qui est versée à son compte 
de capital. 
Si il y a participation du bénéficiaire au finance­
ment de l'investissement l'aide à l'investissement 
reçue par le bénéficiaire est la différence entre la 
valeur totale de l'investissement et le montant de 
sa participation. 
2. Les règles de consolidation 
Par consolidation d'une opération on entend l'an­
nulation de cette opération en emplois et en res­
sources des comptes de deux unités qui appar­
tiennent à un même ensemble, secteur ou sous­
secteur. Par comptes consolidés on entend des 
comptes de secteurs et de sous­secteurs dont cer­
taines opérations sont consolidées. 
Ces principes s'appliquent aux opérations non f i ­
nancières du secteur administrations publiques 
dans le SEC de la façon suivante: 
• les impôts liés à la production et à l'importation 
payés par les administrations publiques et les 
subventions d'exploitation reçues par celles­ci 
ne sont pas consolidées 
• les autres opérations de répartition internes à 
chaque sous­secteur sont toujours consolidées 
• pour les administrations publiques dans leur en­
semble les opérations suivantes sont consoli­
dées: R 40, R 61, R 65, R 69 et R 70 (c.à.d. 
somme des opérations consolidées des trois 
sous­secteurs déduction faite des opérations In­
tervenant entre ces trois sous­secteurs). 
\ 
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II. LES ANALYSES COMPLEMENTAIRES DU SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
A. Le schéma comptable d'analyse des dé-
penses et des recettes des administrations 
publiques 
/. Présentation du schéma comptable d'analyse 
complémentaire 
En établissant un schéma complémentaire d'ana-
lyse des dépenses et recettes publiques, le Groupe 
de travail pour la comparaison des budgets et les 
services de la Commission ont voulu fournir un 
outil statistique adapté à l'analyse comparative de 
la structure et de l'évolution des finances publi-
ques dans les pays membres de la Communauté. 
Les documents officiels publiés par les administra-
tions nationales ne peuvent pas être utilisés tels 
quels pour la comparaison des finances publiques. 
Les différences existant d'un pays à l'autre sont en 
effet trop importantes, non seulement au regard 
de la présentation des budgets et des comptes, 
mais également au point de vue des méthodes 
d'enregistrement des différents postes. En outre, il 
existe des comptes hors budget qu'il faut prendre 
en considération pour donner une image complète 
et comparable des finances publiques. Enfin, il 
convient, pour apprécier correctement la place et 
le rôle des finances publiques dans l'économie des 
pays membres, de ne pas se borner à considérer 
les seules opérations budgétaires de l'Etat propre-
ment dit, mais toutes les opérations du secteur ad-
ministrations publiques, notamment celles des 
collectivités locales et des organismes de sécurité 
sociale. 
Pour ces raisons, le Groupe de travail pour la com-
paraison des budgets, dès sa création en 1959, 
avait souhaité déborder le cadre strictement bud-
gétaire et s'était inspiré des méthodes de la comp-
tabilité nationale pour établir une classification 
économique des opérations des administrations 
publiques. Cette classification, ainsi qu'une ana-
lyse fonctionnelle des dépenses publiques basée 
sur la nomenclature Benelux, ont fourni le cadre 
comptable de trois études successives (1), con-
duites par le groupe de travail, sur l'évolution des 
finances publiques des six Etats membres de la 
Communauté dans sa composition originelle et 
couvrant au total la période 1957 — 1970. 
Suite à l'élargissement de la Communauté au 1er 
janvier 1973 et dans le souci d'une Intégration plus 
poussée des statistiques économiques et finan-
cières, il a paru souhaitable au groupe de travail 
d'utiliser le langage économique commun intro-
duit par la mise en place du SEC à partir de 1970 et 
d'élaborer sur cette base un nouveau schéma 
comptable d'analyse des dépenses et des recettes 
publiques. 
Les grandes lignes de ce schéma comptable sont 
présentées dans le tableau ci-dessous. Cette pré-
sentation complète l'analyse du cadre central 
conduite en termes de production, de distribution 
du revenu et de variation de créances et d'engage-
ments. Elle permet notamment de dégager, pour 
les travaux de comparaisons internationales, des 
concepts normalisés de dépenses et de recettes 
publiques qui n'apparaissent pas en tant que tels 
dans le cadre central des comptes nationaux et de 
mieux retracer les aspects de trésorerie et de f i -
nancement dans la gestion des finances publi-
ques. 
Le schéma comptable d'analyse des dépenses et 
des recettes des administrations publiques se dis-
tingue du cadre central du SEC par le regroupe-
ment en un compte unique des opérations cou-
rantes, par un traitement différent des opérations 
financières et par une consolidation plus poussée 
des opérations internes au secteur. 
(') Commission des Communautés européennes — Etudes — 
Série Economie et Finances 
n° 2 : Les recettes et les dépenses des administrations pu-
bliques dans les pays membres de la CEE — 1964 
n° 8 : L'évolution des finances publiques dans les Etats 
membres des Communautés européennes de 1957 à 
1966-1970 
n°11 : L'évolution des finances publiques dans les Etats 
membres de la Communauté de 1966 à 1970—1976 
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Schéma comptable d'analyse des dépenses et des recettes des administrations publiques 
. 
Débit Crédit Solde 
DÉPENSES 
TOTALES 
Dépenses 
courantes 
eten 
capital 
Dépenses effectives courantes 
• Dépenses effectives en 
rémunérations des salariés et 
en biens et services 
• Revenus de la propriété et de 
l'entreprise et primes nettes 
d'assurance-dommages 
• Subventions d'exploitation et 
transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. 
Dépenses en capital 
• Dépenses finales en capital 
• Transferts en capital 
Dépenses de prêts, avances et participations 
(Variation nette des créances) 
Variation de créances sur crédits commerciaux et décalages 
comptables 
OPÉRATIONS DE FINANCEMENT: 
• Variation des réserves officielles nettes des autorités moné-
taires gérées par les administrations publiques 
• Autres variations de créances: disponibilités et placements 
RECETTES 
TOTALES 
Recettes effectives courantes 
• Impôts courants 
• Cotisations sociales 
effectives 
• Revenus de la propriété 
et de l'entreprise 
et indemnités 
d'assurance-dommages 
• Subventions d'exploitation et 
autres transferts courants 
sans contrepartie n.d.a. 
Recettes en capital 
• Impôts en capital 
• Transferts en capital n.d.a. 
Variation des engagements sur crédits 
commerciaux et décalages comptables 
Epargne brute 
Capacité ou 
besoin de 
financement 
Solde net à 
financer ou à 
employer 
Solde net à 
financer ou à 
employer sur la 
base des 
règlements 
Ajustement entre 
le solde du 
compte capital et 
le solde du 
compte financier 
OPERATIONS DE FINANCEMENT: 
Variation des engagements 
Solde des, 
opérations de 
financement 
2. Regroupement en un compte unique des opéra-
tions courantes 
Dans le cadre central du SEC les opérations non f i -
nancières sont organisées selon une séquence de 
cinq comptes: comptes de production, d'exploita-
tion, de revenu, d'utilisation du revenu et compte 
de capital. Dans le schéma d'analyse complémen-
taire, les opérations en capital restent isolées mais 
les opérations courantes sont reclassées dans un 
compte unique faisant apparaître les concepts de 
dépensés et recettes effectives courantes. Les 
soldes épargne brute et capacité ou besoin de f i -
nancement restent identiques à ceux du cadre 
central mais les autres soldes intermédiaires — 
valeur ajoutée, excédent d'exploitation, revenu 
disponible — disparaissent. 
Le reclassement des opérations courantes en un 
compte unique s'opère selon la démarche sui-
vante: 
1. Dans le tableau ci-dessous, les comptes 
concernant les opérations courantes non finan-
cières du SEC ont été regroupées deux à deux. 
D'autre part, les opérations de production ont été 
décomposées selon leur utilisation. Le secteur des 
administrations publiques est à titre principal pro-
ducteur de services non marchands. La production 
distribuée de services non marchands se répartit 
entre la consommation collective des administra-
tions publiques et les paiements partiels effectués 
par les ménages et qui sont repris dans leur 
consommation finale. 
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La production distribuée de biens et services mar-
chands par les administrations correspond aux 
ventes effectuées par les unités de production 
marchande qui, ne constituant pas des unités ins-
titutionnelles, sont classées dans ce secteur et non 
dans celui des sociétés et quasi-sociétés non f i -
nancières; elle comprend également les ventes ré-
siduelles de biens et services marchands effec-
tuées par les branches non marchandes du secteur 
et la production pour compte propre de biens et 
services (destinée à la consommation intermé-
diaire, à la formation de capital fixe ou à être 
stockée). 
Comptes de production et d'exploitation 
Emplois 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
Salaires et traitements bruts 
Cotisations sociales effectives à charge des 
employeurs 
Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Consommation de capital fixe 
Excédent net d'exploitation 
Ressources 
Production de biens et services 
Ventes des unités de production 
marchande 
Ventes résiduelles des branches non 
marchandes 
Paiements partiels pour services non 
marchands 
Production pour compte propre 
Consommation finale (collective) 
Subventions d'exploitation 
Comptes de revenu et d'utilisation du revenu 
Revenus de la propriété et de l'entreprise et 
primes nettes d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n. d. a. 
Consommation finale (collective) 
Epargne brute 
Excédent brut d'exploitation: 
Consommation de capital fixe 
Excédent net d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise et 
indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
L'agrégation des comptes de production et d'ex-
ploitation fait apparaître les différents éléments 
constituant les coûts de la production, non mar-
chande et marchande, des administrations publi-
ques. (Cette analyse fait l'objet du tableau 3.) 
L'ensemble des comptes de revenu et d'utilisation 
du revenu montre le financement de la consom-
mation collective des administrations publiques et 
des autres dépenses courantes à partir des reve-
nus tirés de la propriété et de l'entreprise, y com-
pris l'excédent d'exploitation, et des transferts 
courants reçus (principalement les impôts cou-
rants et cotisations sociales). 
2. A partir de cette présentation simplifiée, un re-
groupement ultérieur permet d'aboutir à la défini-
tion retenue des dépenses et recettes publiques 
courantes. 
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a) La consommation finale est éliminée en em-
plois et en ressources. 
b) Les autres éléments de la production, c'est-à-
dire l'ensemble des ventes (ventes des unités de 
production marchandes, ventes résiduelles des 
branches non marchandes et paiements partiels 
pour services non marchands) et la production 
pour compte propre, sont enregistrés négative-
ment du côté des dépenses, en déduction des dé-
penses en rémunération des salariés et en biens 
et services. Cette solution permet d'éviter le dou-
ble comptage dans le calcul des dépenses totales 
de la production pour compte propre, enregistrée 
une première fois au titre des coûts de production 
(consommation intermédiaire, rémunérations, im-
pôts liés à la production et à l'importation) et une 
deuxième fois au titre de ses emplois (consomma-
tion intermédiaire, formation brute de capital). En 
outre, ce mode de comptabilisation des opérations 
de production pour compte propre et des ventes, 
qui constituent des activités marchandes ou s'y 
apparentent, permet de dégager des concepts de 
dépenses et de recettes publiques centrés sur les 
activités spécifiques exercées par les administra-
tions publiques, à savoir la fourniture de services 
non marchands et la redistribution des revenus. 
c) Le solde excédent net d'exploitation disparait 
dans l'agrégation des comptes. 
d) Les opérations fictives nécessaires à l'évalua-
tion des coûts de production et à l'articulation des 
comptes dans le cadre central du SEC ne sont pas 
recensées dans le calcul des dépenses et recettes 
courantes: la consommation de capital fixe est an-
nulée; de même, les cotisations sociales fictives f i -
gurant en emplois en tant que composante de la 
rémunération des salariés et en ressources en tant 
qué transferts courants reçus sont éliminées. 
3. En définitive, le compte des dépenses et re-
cettes courantes se présente comme suit: 
Dépenses 
Dépenses effectives en rémunération des 
salariés et en biens et services (nettes) 
Consommation intermédiaire 
Rémunération effective des salariés 
Impôts liés à la production et à 
l'importation 
Moins: ventes de biens et services et 
production pour compte propre 
Revenus de la propriété et de l'entreprise et 
primes nettes d'assurance-dommages 
Subventions d'exploitation et transferts 
courants sans contrepartie h. d. a. 
Dépenses effectives courantes (nettes) 
Solde = épargne brute 
Recettes 
Impôts courants 
Impôts courants sur le revenu et le 
patrimoine 
Impôts liés à la production et à 
l'importation 
Cotisations sociales effectives 
Revenus de la propriété et de l'entreprise et 
indemnités d'assurance-dommages 
Subventions d'exploitation et autres transferts 
courants sans contrepartie n. d. a. 
Recettes effectives courantes 
• 
3. Traitement des opérations financières 
Dans le schéma comptable d'analyse des dé-
penses et recettes publiques, les opérations finan-
cières telles qu'elles sont définies dans le cadre 
central sont regroupées en trois catégories princi-
pales. Le tableau ci-après montre le classement 
retenu pour chacune des rubriques élémentaires 
du SEC. 
1°) Les prêts, avances et participations 
Ce poste comprend les variations des actifs finan-
ciers constitués par les administrations publiques 
pour des motifs de politique économique afin de 
contribuer au financement d'autres secteurs de 
l'économie et du reste du monde. Tout en visant 
généralement les mêmes objectifs que les trans-
ferts en capital, ces opérations s'en distinguent 
par la naissance d'une créance et d'un engage-
ment. Toutefois, dans la réalité, la distinction entre 
ces deux modes d'intervention des pouvoirs pu-
blics a souvent un caractère formel. Ces opéra-
tions s'effectuent fréquemment à des conditions 
particulières par rapport à celles du marché finan-
cier et peuvent être parfois assimilées à des trans-
ferts déguisés ou retardés (prêts systématique-
ment renouvelés ou convertis en transferts défini-
tifs). Elles sont généralement prises en compte 
dans les documents budgétaires soumis à l'appro-
bation des organes institutionnels compétents et 
posent les mêmes problèmes de trésorerie et de 
financement que les autres catégories de dé-
penses. Pour ces raisons, il est utile de les inclure 
dans les dépenses totales avant la détermination 
du solde à financer ou à employer. L'intérêt de ce 
solde est de faire apparaître la position financière 
globale des administrations publiques; son impact 
sur les circuits monétaires et financiers peut être 
ensuite analysé à partir d'une décomposition dé-
taillée des opérations de financement. 
Les opérations de prêts, avances et participations 
doivent'être distinguées des variations d'actifs f i -
nanciers correspondant à l'emploi de fonds dispo-
nibles, qu'il s'agisse des liquidités liées à la ges-
tion courante de la trésorerie ou des placements 
destinés à rentabiliser un excédent temporaire ou 
structurel (réserves techniques de certains orga-
nismes de sécurité sociale par exemple). Ces va-
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riations de créances sont considérées ici comme 
une sous-catégorie des opérations de finance-
ment. 
De façon à maintenir la cohérence avec le cadre 
central, la distinction entre les prêts, avances et 
participations et les variations de créances corres-
pondant à des opérations de financement a été 
opérée, par convention, à partir des catégories 
élémentaires définies dans le SEC. 
a) Les avoirs monétaires sous forme de numéraire 
et dépôts à vue transférables, les autres dépôts, 
les titres à court terme et les réserves techniques 
d'assurances sont considérés comme liés à la ges-
tion de la trésorerie des administrations publiques 
et classés dans les opérations de financement. Il 
en est de même pour les instruments de réserves 
officielles détenues dans certains pays membres 
par l'administration centrale. 
b) Par contre, les crédits non commerciaux à 
court, moyen et long terme, qui constituent des 
valeurs financières non destinées à circuler et 
concernent un débiteur et un créancier bien déter-
minés, sont comptabilisés sous la rubrique prêts, 
avances et participations. Les crédits commer-
ciaux sont pour leur part considérés comme des 
décalages comptables. 
c) Le traitement des variations de créances por-
tant sur les obligations et les actions et autres par-
ticipations est différencié selon le sous-secteur 
des administrations publiques détenteur de la 
créance pour tenir compte du comportement do-
minant de chacun d'eux dans la constitution de 
ces actifs financiers. j 
On considère en général que l'Etat central, qui re-
présente la quasi-totalité du sous-secteur de l'ad-
ministration centrale, ne constitue pas un porte-
feuille de titres à long terme dans le but de placer 
des fonds disponibles ou pour obtenir un revenu 
mais plutôt pour des motifs de politique générale. 
Les créances détenues par ce sous-secteur sous 
forme d'obligations, d'actions et participations 
sont donc enregistrées dans les prêts, avances et 
participations. 
Par contre, parmi les titres à long terme détenus 
par les administrations locales, seules les actions 
et participations sont reprises dans les prêts, 
avancés et participations. Les acquisitions d'obli-
gations n'étant pas le mode d'intervention généra-
lement utilisé par les pouvoirs publics locaux pour 
mettre en oeuvre leur politique économique, elles 
sont ici considérées comme des opérations de f i -
nancement. 
Enfin, les acquisitions nettes d'actions et partici-
pations et d'obligations par les administrations de 
sécurité sociale correspondent pour leur plus 
grande part à des placements sur le marché finan-
cier destinés à rentabiliser les excédents dégagés 
par certains régimes (notamment ceux fonction-
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nant selon la règle de la capitalisation). Elles sont 
donc classées dans les opérations de financement. 
2°) Les crédits commerciaux et les décalages 
comptables 
Selon le SEC, les opérations sont enregistrées en 
principe en termes de transactions, c'est-à-dire au 
moment du transfert du droit économique sur le-
quel porte cette opération. Il existe donc un déca-
lage éventuel entre le moment où la transaction 
est enregistrée et celui de son paiement puisque 
les opérations sur biens et services ne sont pas 
toutes effectuées au comptant et que le règlement 
des opérations de répartition n'est pas toujours 
immédiat. Ces décalages apparaissent dans le 
SEC au niveau des opérations financières sous les 
postes crédits commerciaux à court, moyen et 
long terme et décalages comptables. Dans une 
optique de trésorerie, il est utile de déterminer 
l'effet de ces décalages sur la position financière 
des administrations publiques. Dans le schéma 
complémentaire, les dépenses et les recettes, et 
par suite les soldes intermédiaires, restent enre-
gistrés, comme les opérations définies par le SEC 
(1), en termes de transactions. Cependant les opé-
rations financières nées du décalage entre la 
transaction et le paiement (crédits commerciaux et 
décalages comptables) sont rapprochées du solde 
à financer pour faire apparaître la position finan-
cière des administrations publiques sur la base des 
règlements. 
C'est au niveau global du solde des dépenses et 
recettes totales qu'il a paru le plus utile pour les 
besoins de l'analyse d'effectuer le passage entre 
les notions de transactions et de règlements. Un 
chiffrement de chacune des grandeurs de recettes 
et dépenses en termes de règlement se serait 
avéré difficile et aurait exagérément compliqué le 
passage entre les données du cadre central du 
SEC et celles du schéma complémentaire. 
3°) Les opérations de financement 
Ce poste comprend toutes les autres opérations f i -
nancières. Le solde des opérations de financement 
est la contrepartie — à l'ajustement statistique en-
tre le compte capital et le compte financier près — 
du solde à financer calculé sur la base des règle-
ments. 
On peut distinguer trois sous-catégories dans les 
opérations de financement: 
a) Les variations de créances des administrations 
publiques correspondant au placement de fonds 
disponibles (cf. supra 1°). 
(') Compte tenu des difficultés rencontrées, ce principe n'a pu 
encore être appliqué de façon uniforme dans tous les pays 
et pour toutes les opérations. Il arrive en fait que les opéra-
tions soient enregistrées à un stade intermédiaire entre la 
transaction et le reglement. 
b) Les opérations financières liées à la gestion des 
réserves officielles des autorités monétaires. En 
effet, dans certains pays, la gestion d'une partie 
ou de la totalité des réserves officielles incombe 
directement à l'administration centrale ou à des 
Fonds qui lui sont rattachés. Le solde de ces opé­
rations a une incidence sur les charges (accroisse­
ment des réserves) ou les ressources (diminution; 
des réserves) de trésorerie de l'administration 
centrale. Cependant les facteurs qui déterminent 
son évolution ne dépendent pas directement de la 
politique budgétaire proprement dite. Il convient 
donc d'isoler cette catégorie spécifique au sein 
des opérations de financement dès administra­
tions publiques. 
c) Les opérations liées à l'endettement des admi­
nistrations publiques et qui concernent toutes les 
variations des engagements non comptabilisés par 
ailleurs. 
4. Règles de consolidation 
Dans le schéma comptable d'analyse des dé­
penses et recettes publiques, le degré de consoli­
dation a été fixé conventionnellement de la ma­
nière suivante: 
1. Pour chacun des sous­secteurs des administra­
tions publiques, les règles de consolidation sont 
celles du cadre central du SEC (cf. ci­dessus l­C­2, 
p. 9). 
2. Pour l'ensemble du secteur des administrations 
publiques, seuls les flux de dépenses, de recettes 
et de financement intervenant entre ce secteur et 
le reste de l'économie se trouvent recensés. Alors 
que dans le cadre central du SEC la notion de 
consolidation s'applique à chaque compte pris sé­
parément, le regroupement opéré dans le schéma 
Tableau récapitulatif du classement des opérations financières dans le schéma comptable d'analyse 
des dépenses et recettes publiques 
Code 
SEC 
F 00 
F10 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F40 
F 50 
F 60 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
F 90 
Opérations financières 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux 
Numéraires et dépôts à vue 
transférables 
en monnaie nationale 
en monnaie étrangère 
Position à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
Titres à court terme 
Obligations (3) 
Actions et autres 
participations (3) 
Crédits à court terme 
Crédits commerciaux à 
court terme 
Décalages comptables 
Autres crédits à court 
terme 
Crédits à moyen et long 
ternie 
Crédits commerciaux à 
moyen et long terme 
Autres crédits à moyen et 
long terme 
Réserves techniques 
d'assurance 
Variations de créances 
Dépenses 
en prêts. avances, 
participations 
XS61 
XS61 
etS62 
X 
Χ 
Passage de la 
base d'enregis­
trement trans­
actions à la 
base règlements 
X 
X 
X 
Opérations de financement 
Placement 
de fonds 
disponibles 
X 
X 
X 
X 
XS62 
et S63 
XS63 
X 
Réserves 
officielles (') 
X 
X 
(X) 
(X) 
X 
(X) 
(X) 
(X) 
. 
(X) ' 
(X) 
(X) 
Variations des engagements 
Passage de la 
base d'enregis­
trement trans­
actions à la 
base règlements 
; ■ 
( 
. 
X 
X 
X 
Opérations de financement 
Endettement 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Réserves 
officielles (') 
X(2) 
(X) 
(X) 
X 
(X) 
(X) 
(X) ' 
(X) 
' ν 
(X) 
^>^}¿.;.>■;.}. 
(X) 
(') Cette colonne ne s'applique qu'aux pays dans lesquels les réserves officielles sont gérées en totalité ou en partie par l'administration centrale. 
Le signe (X) signifie que seuls les éléments qui constituent des réserves officielles sont comptabilisés dans cette catégorie d'opérations. 
(') La contrepartie des allocations nettes de droits de tirage spéciaux (F 12) qui correspond â l'engagement — â terme indéterminé — de rembourser en totalité ou en partie les 
DTS reçus, n'est pas incluse selon le SEC dans les réserves officielles des autorités monétaires. Toutefois, pour l'équilibre du compte de l'administration centrale, il convient de 
faire figurer cette opération dans les engagements de ce sous­secteur. 
(■') Le classement des variations de créances pour ces opérations est diffèrent selon le sous­secteur considéré (S 61 : administration centrale, S 62: administrations locales, S 63: 
administrations de sécurité sociale). 
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complémentaire permet une consolidation plus 
poussée des opérations. 
a) Pour le calcul des dépenses et recettes de l'en­
semble du secteur des administrations publiques, 
toutes les opérations de répartition intervenant en­
tre les unités du secteur sont exclues, y compris 
celles qui, figurant dans des comptes différents, 
ne font pas l'objet d'une consolidation dans le ca­
dre central du SEC, à savoir: 
— les impôts liés à la production et à l'importation 
(R 20), 
— les subventions d'exploitation (R 30), 
— les cotisations sociales effectives que les admi­
nistrations publiques se versent à elles­mêmes 
en tant qu'employeurs (R 102). (Dans le cadre 
central du SEC, ces cotisations sont supposées 
transiter par le compte de revenu des mé­
nages.) 
b) De même, les opérations de prêts, avances et 
participations et de financement internes au sec­
teur des administrations publiques ne sont pas re­
censées, y compris les opérations sur les titres à 
court terme (F 40), les obligations (F 50), les ac­
tions et autres participations (F 60). Ces opérations 
ne sont jamais consolidées dans le cadre central 
du SEC. 
c) La consolidation des opérations sur biens et 
services ne se pose pas puisque la production 
pour compte propre et les ventes font l'objet d'un 
enregistrement négatif du côté des dépenses. Il 
est à noter cependant que les ventes de biens et 
services intervenant entre les sous­secteurs des 
administrations publiques deviennent au niveau de 
l'ensemble du secteur une production pour 
compte propre. 
Les séries correspondant au schéma d'analyse 
complémentaire sont présentées aux tableaux 2, 3, 
4, 9 et 10 du présent volume. 
B. La ventilation croisée économique et fonc­
tionnelle des dépenses des administrations 
publiques 
Les dépenses du secteur administrations publi­
ques sont ventilées par fonctions selon la nomen­
clature commune au SEC et au SCN des Nations 
unies C). La ventilation porte sur les emplois du 
compte de revenu, d'utilisation du revenu et de ca­
pital de l'ensemble du secteur. 
Le total des emplois pris en compte correspond à 
la somme des dépenses finales en biens et ser­
vices (consommation finale, formation de capital 
et acquisitions nettes de terrains et d'actifs incor­
porels) et des dépenses de répartition courantes et 
en capital. Ce total diffère du concept de dépenses 
totales de l'ensemble du secteur des administra­
tions publiques établi dans le schéma comptable 
d'analyse complémentaire (cf. ci­dessus ll­A) pour 
plusieurs raisons. 
• La consommation finale représente la valeur des 
seuls services non marchands produits par les ad­
ministrations publiques, déduction faite des paie­
ments partiels effectués par les ménages. Par 
contre, le concept de dépenses effectives en ré­
munération des salariés et en biens et services 
(nettes) défini dans le schéma d'analyse complé­
mentaire se rapporte aussi bien aux coûts de pro­
duction des branches marchandes qu'aux 
branches non marchandes du secteur, déduction 
faite des ventes et de la production pour compte 
propre et à l'exclusion des opérations fictives (co­
tisations sociales fictives et consommation de ca­
pital fixe). 
• Pour l'analyse fonctionnelle les règles de conso­
lidation sont celles du cadre central du SEC alors 
que dans le schéma d'analyse complémentaire 
tous les flux internes au secteur sont en principe 
éliminés (cf. ci­dessus ll­A­4). 
• Les emplois financiers (prêts, avances et partici­
pations) sont provisoirement exclus de l'analyse 
fonctionnelle. 
Le tableau suivant explicite le passage entre les 
deux concepts. < 
La ventilation croisée économique et fonctionnelle 
des dépenses des administrations publiques fait 
l'objet du tableau 5 dans le présent volume. 
(') Nations unies, «Système de comptabilité nationale, Etudes 
méthodologiques»; Série F, n° 2, rev. 3, New­York, 1970, tab. 5­3. 
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Analyse fonctionnelle 
Emplois des comptes des 
administrations publiques 
Postes de passage 
Schéma d'analyse complémentaire 
Grandes catégories économiques 
de dépenses 
Consommation finale 
(P3A) 
— Opérations fictives 
• Cotisations sociales fictives (R 103) 
• Consommation de capital fixe (A 1) 
— Opérations internes au secteur 
• Impôts liés à la production et à l'importation 
(R20) 
• Cotisations sociales effectives â charge des 
employeurs (R 102) versées à des unités du 
même secteur 
— Excédent net d'exploitation (N 12) des 
branches marchandes du secteur 
+ Subventions d'exploitation (R 30) reçues par 
les branches marchandes du secteur 
= Dépenses effectives en 
rémunération des salariés et en 
biens et services (nettes) 
' 
• 
Revenus de la propriété et de 
l'entreprise (R 40) 
Subventions d'exploitation (R 30) 
Transferts courants sans contrepartie 
n. d. a. et primes nettes 
d'assurance­dommages (R 60 et R 51) 
Formation brute de capital (P 40) 
Acquisitions nettes de terrains et 
d'actifs incorporels (P 70) 
Transferts en capital (R 70) 
■ Total des emplois non financiers 
ventilés par fonctions 
— Subventions d'exploitation (R 30) versées aux 
branches marchandes du secteur = 
Revenus de la propriété et de 
l'entreprise et primes nettes 
d'assurance­dommages 
Subventions d'exploitation et 
transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. 
Dépenses en capital 
= Dépenses courantes et en capital 
+ Prêts, avances et participations 
(nets) 
« 
■ 
= Dépenses totales 
C. L'analyse détaillée des impôts 
En annexe on trouvera par pays les tableaux détail­
lés fournissant les recettes de chaque impôt pour 
l'ensemble du secteur et par sous­secteur. Pour 
chaque impôt on a indiqué la classification qui a 
été adoptée pour les regroupements opérés au ta­
bleau 6. La somme des impôts peut présenter des 
écarts par rapport au total des recettes indiquées 
dans les autres tableaux. 
Les divergences sont dues à des ajustements pour 
décalages comptables, ou au passage des don­
nées de la base de caisse à celle des droits consta­
tés. 
Les ajustements sont indiqués en bas de la liste 
d'impôts et, le cas échéant, en note au tableau 6. 
La dénomination des impôts est fournie dans la 
langue du pays. 
Le lecteur trouvera à la fin du volume une traduc­
tion en français des impôts pour les pays suivants: 
RF d'Allemagne, Italie, Pays­Bas, Royaume­Uni, Ir­
lande et Danemark. 
. 
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I. DESCRIPTION DU CONTENU DES TABLEAUX 
Tableau 1: Tableau général des opérations des 
administrations publiques 
Ce tableau fournit l'ensemble des opérations éco­
nomiques et financières qui concernent les admi­
nistrations publiques. 
Bien qu'il soit possible de fournir, comme pour les 
autres secteurs de l'économie, un ensemble de 
comptes allant du compte de production au 
compte financier, les données ne sont pas présen­
tées ici sous cette forme. En effet, pour les admi­
nistrations publiques, certains soldes sont peu si­
gnificatifs et il paraît plus indiqué de fournir un ta­
bleau regroupant l'ensemble des opérations qui 
concernent ce secteur. C'est pourquoi le tableau 1 
met en regard pour le secteur dans son ensemble 
et pour chaque sous­secteur toutes les opérations 
en ressources et en emplois (ou variations de 
créances et variations d'engagements pour les 
opérations financières). Les relations comptables 
qui permettent de dégager les soldes significatifs 
(épargne brute, capacité ( + ) ou besoin ( — ) de f i ­
nancement, solde des créances et engagements) 
sont indiquées en bas du tableau. 
Tableau 2: Dépenses et recettes des administra­
tions publiques par grandes catégories 
économiques 
Ce tableau retrace les dépenses, les recettes et les 
soldes comptables du secteur des administrations 
publiques et de chaque sous­secteur selon la pré­
sentation et les définitions du schéma comptable 
d'analyse complémentaire. 
Le regroupement des opérations par grandes caté­
gories économiques repose sur des distinctions 
traditionnelles en matière d'analyse comptable: 
• opérations financières et opérations non finan­
cières 
• opérations courantes et opérations en capital 
• opérations avec contrepartie et opérations sans 
contrepartie. 
Tableau 3: Coûts de production et passage à la 
consommation collective 
Les rubriques 1 à 4 retracent l'ensemble des coûts 
de production du secteur et des sous­secteurs des 
administrations publiques, qu'il s'agisse de pro­
duction des branches non marchandes ou mar­
chandes, de coûts effectifs ou fictifs. 
Les rubriques 5 à 8 permettent le passage à la 
consommation collective du secteur et des sous­
secteurs. La somme algébrique de ces rubriques 
est équivalente au total des coûts de production 
de biens et services marchands et des paiements 
partiels reçus des ménages pour la fourniture de 
services non marchands. 
Aucune consolidation n'est opérée au niveau de 
l'ensemble du secteur. 
Le tableau montre également l'emploi salarié (ef­
fectifs moyens) dans le secteur et les sous­sec­
teurs des administrations publiques de façon à 
permettre une analyse des coûts de production, et 
particulièrement de la rémunération des salariés, 
par salarié. Ces données se rapportent à l'ensem­
ble du (sous) secteur. Les effectifs moyens sala­
riés dans les seules branches non marchandes des 
administrations publiques sont retracés dans le 
volume «Comptes nationaux SEC — Tableaux dé­
taillés» (cf. tableau «Emploi total, emploi salarié et 
heures de travail, par branche»). 
Tableau 4: Dépenses de subventions d'exploita­
tion et transferts 
Ce tableau fournit une décomposition des rubri­
ques 3 et 6 du tableau 2. Les dépenses de subven­
tions et de transferts sont ventilées par catégories 
économiques élémentaires et, pour celles dont la 
destination n'est pas explicitée par la nature éco­
nomique, selon les secteurs bénéficiaires. 
Toutes ces opérations sont consolidées au niveau 
de l'ensemble du secteur. 
Les rubriques 3, 6, 9 et 24 font l'objet d'une ana­
lyse détaillée aux tableaux 4, 9 et 10. 
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Tableau 5: Dépenses (emplois) du secteur admi­
nistrations publiques par fonctions et 
opérations 
Ce tableau fournit pour l'ensemble du secteur ad­
ministrations publiques une ventilation croisée des 
diverses catégories économiques des emplois par 
fonction. Les emplois couvrent les opérations cou­
rantes et en capital. Les emplois, financiers (prêts, 
avances et participations) ne sont pas inclus. 
Les données sont consolidées au niveau de l'en­
semble, c.à.d. que sont éliminées les opérations 
entre sous­secteurs. 
La nomenclature retenue est celle du SEC au ni­
veau du premier chiffre, sauf pour la fonction 8 — 
Services économiques — pour laquelle on fournit 
une décomposition ultérieure en 4 positions. 
Tableau 6: Impôts et cotisations sociales effec­
tives par catégorie et par bénéficiaire 
Ce tableau fournit les impôts et les cotisations so­
ciales effectives prélevés par les administrations 
publiques dans leur ensemble et ventilés par 
sous­secteur bénéficiaire. 
Les impôts sont ventilés selon les trois catégories 
fondamentales du SEC en impôts liés à la produc­
tion et à l'importation, Impôts courants sur le re­
venu et le patrimoine et impôts en capital. 
La première catégorie d'impôts est ultérieurement 
subdivisée selon l'assiette fiscale en sept regrou­
pements. 
Par contre, les deux dernières catégories d'impôts 
sont ventilées selon le secteur qui les paye. 
Les cotisations sociales effectives se distinguent 
en 
• cotisations sociales effectives à charge des em­
ployeurs 
• cotisations sociales effectives à charge des sa­
lariés 
• cotisations sociales effectives des non­salariés. 
Les deux derniers types de cotisation peuvent être 
obligatoires ou volontaires. 
Tableau 8: Prélèvement obligatoire global 
Ce tableau indique la charge des impôts et des co­
tisations sociales effectives obligatoires prélevés 
par les administrations publiques et par les Institu­
tions communautaires européennes sur les unités 
productrices résidentes. 
Pour obtenir le prélèvement obligatoire global, il 
convient d'exclure des cotisations sociales effec­
tives celles qui sont versées sur une base volon­
taire. Les cotisations sociales effectives, obliga­
toires ou non, versées aux caisses de pension, mu­
tuelles, compagnies d'assurance et autres orga­
nismes classés dans les entreprises d'assurance, 
ne sont pas non plus reprises dans le présent an­
nuaire n'étant pas prélevées par les administra­
tions publiques. 
Ce tableau de synthèse montre la ponction subie 
par les contribuables. Il reprend les tableaux de 
synthèse précédemment fournis dans l'annuaire 
de statistiques fiscales (1). Les pourcentages indi­
quent la structure par pays des différentes catégo­
ries de prélèvements. 
Tableau 9: Dépenses de prêts, avances et partici­
pations 
Dans ce tableau, les dépenses de prêts, avances et 
participations figurant à la rubrique 9 du tableau 2 
sont ventilées par catégories d'opérations finan­
cières et par secteurs bénéficiaires. 
Les variations d'actifs prises en compte sont 
nettes des recouvrements ou cessions correspon­
dantes. 
Les opérations sont consolidées au niveau de l'en­
semble du secteur. 
■ 
. 
Tableau 7: Impôts liés à la production et à l'impor­
tation versés aux Institutions commu­
nautaires européennes 
Ce tableau complète le précédent en ce sens qu'il 
fournit les impôts liés à la production et à l'impor­
tation prélevés sur les unités productrices rési­
dentes par les Institutions communautaires euro­
péennes. Ces impôts sont ventilés selon leur type. 
(') Office statistique des Communautés européennes «Statisti­
ques fiscales», éd. 1977. Cet annuaire fournissait dans la 
section III les tableaux 6, 7 et 8 du présent volume avec la 
différence que la synthèse des impôts par type comprenait 
les impôts payés aux Institutions communautaires euro­
péennes (isolés dans le présent volume). Les divergences 
pour certains pays sont dues à des reclassements d'impôts 
ou à des ajustements pour décalages comptables exigés 
par l'inclusion des impôts dans un cadre comptable cohé­
rent ou à la consolidation de flux d'impôts entre sous­sec­
teurs. 
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Tableau 10: Financement ou utilisation du solde 
Ce tableau retrace pour le secteur des administra­
tions publiques et chaque sous­secteur les opéra­
tions de financement ou d'utilisation du solde, re­
groupées par types d'instruments financiers utili­
sés et ventilées selon les secteurs avec lesquels 
elles s'effectuent. 
La rubrique I du tableau montre les variations de 
l'endettement des administrations publiques. La 
classification se fonde sur le degré de liquidité des 
instruments de la dette émis. Les variations des 
engagements sont comptabilisées nettes des rem­
boursements correspondants. 
La rubrique II ne s'applique qu'aux pays membres 
ou les réserves officielles des autorités monétaires 
(ou certains instruments de réserve) sont gérées 
par l'administration centrale. Les données comp­
tabilisées se rapportent à la variation nette de ces 
réserves (créances moins engagements). 
La rubrique III enregistre la variation nette des 
créances des administrations publiques corres­
pondant au placement des disponibilités ou des 
excédents financiers. 
La somme des variations d'engagements diminuée 
des variations de créances des opérations reprises 
dans le tableau aboutit au solde des opérations de 
financement du déficit ou d'utilisation de l'excé­
dent. Un signe positif pour ce solde signifie une 
augmentation de l'endettement des administra­
tions publiques et/ou une diminution des créances 
constituées à titre de placements. Ce solde, cor­
rigé par l'ajustement entre le solde du compte de 
capital et le solde du compte financier, est égal et 
de signe inverse au solde net à financer ou à em­
ployer sur base des règlements figurant à la rubri­
que 24 du tableau 2. 
Toutes les données de ce tableau sont en principe 
consolidées au niveau de l'ensemble du secteur. 
)> 
··>; 
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IV. NOTES CONCERNANT LES TABLEAUX 
Section 1 : Tableaux comparatifs 
Tableau A 
a) Compte tenu de l'importance de son activité 
bancaire internationale, il est plus significatif, pour 
le Luxembourg, d'exprimer jes dépenses, les re-
cettes et les soldes des administrations publiques 
en pourcentages dû produit national brut: 
% du PNB 
Recettes totales 
S 60 
S 61 
S 62 
S 63 
Dépenses courantes et en capital 
S 60 
S 61 
S 62 
S 63 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement 
S 60 
S 61 
S 62 
S 63 
1970 
33,1 
19,0 
4,7 
14,0 
30,3 
17,7 
4,5 
12,7 
2,8 
1,2 
0,2 
1,4 
1971 
35,5 
20,5 
5,1 
14,8 
33,1 
18,9 
5,3 
13,8 
2,3 
1,5 
- 0 ,2 
1,0 
1972 
35,1 
20,5 
5,0 
14,3 
33,1 
18,8 
4,9 
14,0 
2,0 
1,6 
0,1 
0,3 
1973 
33,8 
20,4 
4,7 
13,0 
30,6 
17,6 
4,6 
12,7 
3,1 
2,8 
0,1. 
0,3 
1974 
34,6 
20,7 
4,8 
13,2 
30,0 
17,3 
5,1 
11,9 
4,5 
3,4 
-0 ,3 
1,3 
1975 
39,4 
22,9 
5,6 . 
16,2 
38,5 
21,4 
6,5 
15,7 
1,0 
1,5 
- 1 ,0 
0,5 
1976 
41,3 
24,0 
5,3 
17,6 
39,9 
22,6 
6,0 
16,8 
1,4 
1,4 
- 0 , 8 
0,8 
1977 
42,7 
24,9 
5,7 
18,0 
41,0 
22,3 
7,2 
17,3 
1,7 
2,5 
-1 ,6 
0,8 
b) Les données se rapportent à l'année fiscale (1er 
avril—31 mars). 
c) Pour le secteur administrations publiques 
(S 60), le sous-secteur administration centrale 
(S 61) et le sous-secteur administrations locales 
(S 62), le solde capacité ou besoin de financement 
n'est pas égal à la différence entre les montants 
correspondants de recettes et dépenses. L'écart 
représente la variation des réserves mathémati-
ques de retraite (F 911 ). 
Tableau B 
a) Compte tenu de l'importance de son activité 
bancaire internationale, il est plus significatif, pour 
le Luxembourg, d'exprimer les catégories écono-
miques de dépenses en % du produit national 
brut. 
en % du PNB 
Dépenses effectives en rémunérations des sala-
riés et en biens et services (nettes) 
Revenus de la propriété et de l'entreprise et 
primes nettes d'assurance-dommages 
Subventions d'exploitation et transferts courants 
sans contrepartie n.d.a. 
Dépenses finales en capital 
Transferts en capital 
1970 
7,3 
1,1 
17,3 
3,6 
1,0 
1971 
8,1 
1,2 
18,3 
4,5 
1,0 
1972 
8,0 
1,1 
18,3 
4,8 
0,9 
1973 
7,4 
0,9 
16,5 
5,1 
0,8 
1974 
7,6 
0,7 
16,0 
4,9 
0,8 
1975 
9,3 
0,7 
21,7 
5,6 
1,1 
1976 
9,1 
0,7 
23,5 
5,4 
1,0 
1977 
9,3 
0,7 
24,2 
5,9 
0,9 
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b) Les données se rapportent à l'année fiscale (1er 
avril—31 mars) 
Tableau C 
a) Administration centrale (S 61) et administra­
tions de sécurité sociale (S 63) uniquement 
b) Données se rapportant à l'année fiscale (1er 
avril—31 mars) 
Tableau D 
a) Compte tenu de l'importance de son activité 
bancaire internationale, il est plus significatif, pour 
le Luxembourg, d'exprimer le prélèvement obliga­
toire en % du produit national brut. 
en % du PNB 
' 
Total 
Impôts 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales effectives obligatoires 
1970 
30,9 
21,6 
9,3 
12,2 
0,1 
9,3 
1971 
33,2 
23,3 
10,3 
12,9 
0;1 
9,9 
1972 
33,0 
23,3 
10,9 
12,2 
0,1 
9,7 
1973 
31,8 
22,9 
10,1 
12,6 
0,2 
8,9 
1974 
32,7 
23,4 
9,2 
14,1 
0,1 
9,2 
1975 
37,1 
25,7 
11,0 
14,5 
0,1 
11,4 
1976 
38,1 
25,7 
10,7 
14,9 
0,1 
12,4 
1977 
40,2 
27,8 
10,9 
16,8 
0,2 
12,4 
' 
Section 2: Notes par pays 
RF D'ALLEMAGNE 
Tableau 1 
a) A l'exclusion des services non marchands de 
santé 
b) ■ La formation brute de capital fixe des sous­sec­
teurs étant enregistrée sur une base de paiements 
la somme des trois sous­secteurs diffère du mon­
tant comptabilisé en S 60; le même écart apparaît 
au niveau de la capacité ou besoin de financement 
(N 5) ainsi qu'à celui de l'ajustement N 5—N 6. 
c) Bund et Länder 
d) Le sous­secteur S 62 est compris dans le sous­
secteur S 61 
Tableau 2 
a) Bund et Länder 
b) A l'exclusion de la consommation intermédiaire 
liée à la production de services non marchands de 
santé. 
c) Les cotisations sociales effectives à charge des 
employeurs (R 102) payées par les administrations 
publiques et perçues par des unités du même sec­
teur ne sont pas consolidées au niveau de S 60. 
d) La formation brute de capital fixe (P41) des 
sous­secteurs étant enregistrée sur la base des 
paiements, la somme des trois sous­secteurs dif­
fère du montant comptabilisé en S 60; le même 
écart apparaît au niveau de la capacité ou du be­
soin de financement (N 5). 
Tableaux 3 et 4: 
a) Bund et Länder 
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b) A l'exclusion de la consommation intermédiaire 
liée à la production de services non marchands de 
santé. 
Tableau 5 
a) Données sur base de paiements; le total enre­
gistré s'écarte de celui repris au tableau 1. 
Annexe 
a) Pour les années 1970 et 1971 y compris la sur­
taxe conjonctuelle; pour l'année 1972 déduction 
faite de celle­ci; pour 1973 et 1974 y compris la 
surtaxe de stabilisation. 
b) Avant déduction des montants accordés au t i ­
tre d'aides à l'investissement. 
c) Pour l'année 1970 déduction faite de la prime 
d'épargne accordée dans le cadre de la loi des 
«624 DM». 
d) A partir de 1974 l'Impôt sur les boissons, l'im­
pôt sur le cinéma et l'impôt sur les divertissements 
sont compris dans la rubrique recettes assimilées 
à des impôts. 
FRANCE 
Tableau 1 
a) Opérations non consolidées 
Tableau 2 
a) Y compris, pour chacun des sous­secteurs 
S 61, S 62 et S 63, les Impôts courants sur le re­
venu et le patrimoine (R 61) versés. 
. 
Tableau 6 
a) Les impôts sur la propriété foncière et immobi­
lière sont compris dans la rubrique 2. 
Annexe 
a) Y compris la taxe complémentaire. 
c) Y compris la taxe spéciale d'équipement. 
ITALIE 
Tableau 1 
a) A cause de décalages de nature comptable, les 
transferts courants entre administrations publi­
ques (R 65) ne s'annulent pas pour les années 1970 
à 1972. La différence a été compensée au niveau 
du compte consolidé des administrations publi­
ques et repartie entre impôts liés à la production 
et à l'importation (R 20) et impôts courants sur le 
revenu et le patrimoine (R 61). Elle se chiffre 
comme suit (Mrd Lit): 
R20 
R61 
1970 1971 1972 
-33 -38 -53 
-14 -15 -17 
b) A cause de décalages de nature comptable, les 
aides à l'investissement (R 71) entre administra­
tions publiques ne s'annulent pas pour les années 
1970 à 1972. La différence a été compensée au ni­
veau du compte consolidé des administrations pu­
bliques dans la formation brute de capital fixe 
(P41). Elle se chiffre comme suit (Mrd Lit): 
1970 
+ 83 
1971 
+45 
1972 
+ 38 
Tableau 2 
a) Y compris, pour les sous­secteurs S 62 et S 63, 
les impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
(R61) versés. 
b) A cause de décalages de nature comptable, les 
transferts courants entre administrations publi­
ques (R 65) nes'annulent pas pour les années 1970 
à 1972. La différence a été compensée au niveau 
du compte consolidé des administrations publi­
ques et répartie entre impôts liés à la production 
et à l'importation (R 20) et impôts courants sur le 
revenu et le patrimoine (R61). Elle se chiffre 
comme suit (Mrd Lit): 
R20 
R61 
1970 1971 1972 
­ 3 3 ­ 3 8 ­ 5 3 
­ 1 4 ­ 1 5 ­ 1 7 
c) A cause de décalages de nature comptable, les 
aides à l'Investissement (R 71) entre administra­
tions publiques ne s'annulent pas pour les années 
1970 à 1972. La différence a été compensée au ni­
veau du compte consolidé des administrations pu­
bliques dans la formation brute de capital fixe 
(P41). Elle se chiffre comme suit (Mrd Lit): 
Tableau 6 
1970 
+ 83 
1971 
+ 45 
1972 
+ 38 
a) A cause de décalages de nature comptable, les 
transferts courants entre administrations publi­
ques (R 65) ne s'annulent pas pour les années 1970 
à 1972. La différence a été compensée au niveau 
du compte consolidé des administrations publi­
ques et répartie entre impôts liés à la production 
et à l'importation (R 20) et impôts courants sur le 
revenu et le patrimoine (R 61). Elle se chiffre 
comme suit (Mrd Lit): 
R20 
R61 
1970 1971 1972 
­ 3 3 ­ 3 8 ­ 5 3 
­ 1 4 ­ 1 5 ­ 1 7 
b) Les impôts sur la propriété foncière et immobi­
lière sont compris dans la rubrique 2. 
Annexe 
a) Impôt retenu à la source. Article 9, nos 3 et 4 de 
la loi du 9.10.1971 n. 825. 
b) Pour les années 1973 et 1974, y compris cer­
tains impôts des Régions à statut ordinaire. 
c) Décret du 5.11.1973 fixant les mesures desti­
nées à faciliter le règlement des litiges en matière 
fiscale (Impôts courants sur le revenu et le patri­
moine). 
PAYS­BAS 
Tableau 1 
a) Opérations consolidées uniquement entre uni­
tés appartenant à un même sous­secteur. 
BELGIQUE 
Tableau 1 
a) Opérations non consolidées. 
Tableau 5 
a) Administration centrale (S 61) et administra­
tions de sécurité sociale (S 63) uniquement. 
Tableau 6 
a) Les impôts sur la propriété foncière et immobi­
lière sont compris dans la rubrique 2. 
Annexe 
a) Solde de l'impôt sur le revenu global, après dé­
duction des différents précomptes imputables. 
b) Y compris les taxes affectées au Fonds national 
de reclassement social des handicapés. 
■■?:■■■­,':.■ 
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c) Y compris les taxes affectées au Fonds d'ex­
pansion économique et de reconversion régionale, 
¡a taxe sur les exportations et la taxation dégres­
sive sur les biens d'investissement; à partir de 
1972 déduction faite du remboursement des taxes 
incorporées dans les stocks. 
d) Taxes assimilées au timbre non remplacées par 
la TVA (taxes d'affichage, sur la chasse, sur les 
préstations des intermédiaires d'assurances et re­
cettes diverses perçues au moyen de timbres fis­
caux). 
e) Y compris le droit d'accise spécial sur la bière 
fabriquée ou importée. 
f) Estimation. 
g) Y compris la part de ces droits affectés au 
Fonds d'expansion économique et de reconversion 
régionale . 
h) Impôts indirects des collectivités locales non 
ventilés, solde à encaisser par la Belgique sur les 
recettes communes de l'UEBL, taxe d'abattage, in­
térêts de retard, retributions pour prestations spé­
ciales, etc. 
LUXEMBOURG 
Tableau 2 
a) Les cotisations sociales effectives à charge des 
employeurs (R 102) payées par les administrations 
publiques et perçues par des unités du même sec­
teur ne sont pas consolidées au niveau de S 60. 
Annexe 
a) A partir de 1976, y compris l'impôt de solidarité 
prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur 
le revenu des personnes physiques (introduit par la 
loi du 30. 6. 1976 portant création d'un fonds de 
chômage). 
b) A partir de 1976, y compris l'impôt de solidarité 
prélevé moyennant une majoration de l'impôt sur 
le revenu des collectivités (loi du 30.6.1976). 
c) Pour l'année 1971, y compris la surtaxe excep­
tionnelle conjoncturelle. 
d) Y compris la taxe d'importation. 
e) Droits d'accise autonome ne faisant pas partie 
des recettes communes de l'UEBL. Toutefois, pour 
l'année 1970 le montant de cette accise est com­
pris dans la rubrique droits d'accise sur les huiles 
minérales. 
UNITED KINGDOM 
Tableau 1 
a) Les acquisitions nettes de terrains sont com­
prises dans la formation brute de capital fixe. 
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b) Déduction faite de la production imputée de 
services bancaires qui se chiffre comme suit (Mio 
UKL): 
1970 1971 
58 48 
Tableau 2 
1972 
56 
1973 
64 
1974 
57 
1975 
.67 
1976 
65 
1977 
58 
a) Pour le secteur administrations publiques (S 
60), le sous­secteur administration centrale (S 61) 
et le sous­secteur administrations locales (S 62), 
les soldes indiqués ne sont pas égaux à la diffé­
rence entre les montants correspondants de re­
cettes et de dépenses. L'écart représente la varia­
tion des réserves mathématiques de retraite 
(F 911) du système de pension opéré pour le per­
sonnel. 
Tableau 5 
a) Les revenus de la terre et des actifs incorporels 
(R 43) sont compris dans la consommation finale 
(P3A). 
b) Les primes nettes d'assurance­dommages sont 
comprises dans la consommation finale (P3 A) 
c) Les services généraux tels que les services 
d'impression, etc., ainsi que les contributions aux 
organismes internationaux civils sont repris dans 
les fonctions qui les utilisent. 
d) Les services d'urbanisme et d'aménagement 
du territoire sont repris dans la fonction services 
généraux des administrations (G 1). 
e) L'eau est reprise dans la fonction logement et 
développement collectif (G 6). 
f) Bureau de placement seulement. 
g) La protection des côtes est reprise dans l'agri­
culture, sylviculture, chasse et pêche (G 8.2). 
h) Consommation de capital fixe relative aux bâti­
ments des administrations publiques non ventilée 
par fonction. 
Tableau 6 
a) Après ajustement pour passage à la base de 
caisse. Les montants d'ajustement sont les sui­
vants (Mio UKL): 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
S 60 
R20 
R61 
Total 
S 61 
R20 
R61 
S 62 
R20 
R61 
+ 48 +83 
+ 34 ­ 9 4 
+ 82 ­ 1 1 
­ 3 5 +734 +147 + 83 0 +289 
­41 +178 +411 +351 + 42 ­217 
­76 +912 +558 +434 + 42 + 72 
+ 66 +116 +31 +620 +141 +232 +143 +479 
+ 34 ­ 94 ­ 4 1 +178 +411 +351 + 42 ­217 
­ 1 8 ­ 33 ­ 6 6 +114 + 6 ­149 ­143 ­190 
0 0 0 0 0 0 0 0 
. · ■ 
Tableau 10 
a) Y compris pour le secteur S 60 et le sous-sec-
teur S 61 les réserves techniques d'assurance 
(F91). 
b) Y compris pour le secteur S 60 et le sous-sec-
teur S 61 la contrepartie des allocations nettes de 
Droits de Tirage Spéciaux (F 12). 
Annexe 
a) Droits sur les mutations entre vifs et sur les dis-
tributions effectuées par les trusts. 
b) Autres que ceux sur le tabac et, avant 1976, sur 
les vins. 
c) Bien que techniquement il s'agisse d'un droit 
d'importation, ce droit a été classé, pour des rai-
sons de comparabilité internationale dans la caté-
gorie R 203. 
d) A partir de 1976 l'élément protecteur sur les 
vins est classé avec les droits protecteurs. 
IRLANDE 
Tableau 2 
a) Les cotisations sociales effectives à charge des 
employeurs (R 102) payées par les administrations 
publiques et perçues par des unités du même sec-
teur ne sont pas consolidées au niveau de S 60. 
Tableau 2 
a) Données établies sur la base de l'année fiscale 
allant du 1er avril au 31 mars. 
Tableau 3 
a) Données établies sur la base de l'année fiscale 
allant du 1er avril au 31 mars. 
Tableau 4 
a) Données établies sur la base de l'année fiscale 
allant du 1er avril au 31 mars. 
b) Les transferts courants divers (R 69) versés aux 
ménages sont compris dans les prestations so-
ciales (R 64). 
c) Les transferts courants divers (R 69) versés au 
reste du monde sont compris dans la coopération 
internationale courante (R 67). 
d) Les autres transferts en capital (R 79) sont 
compris dans les aides à l'investissement (R 71). 
Tableau 5 
a) Données basées sur l'année fiscale allant du 
1er avril au 31 mars. 
b) Y compris les dépenses de recherche. 
DANEMARK . 
Tableau 1 
a) La rubrique R 44 est comprise dans les rubri-
ques R 41 (pour ce qui est des dividendes versés 
par les sociétés privées) et R 45 (pour ce qui est 
des dividendes des sociétés publiques). 
b) Les rubriques R 66 et R 69 sont comprises dans 
la rubrique R 64. 
Tableau 6 
a) Séries révisées; de ce fait les montants enre-
gistrés sont différents de ceux inscrits au 
tableau 1. 
Annexe 
a) Séries révisées, de ce fait les montants enregis-
trés sont différents de ceux inscrits au tableau 1. 
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Inleiding 
Dit is het derde deel van de jaarlijkse publikatie 
met de resultaten van de volgens het Europees 
stelsel van economische rekeningen (ESER) opge-
stelde nationale rekeningen van de Lid-Staten. In 
het eerste deel, getiteld „Nationale rekeningen 
ESER — Totalen", worden de voornaamste totalen 
van het stelsel In de vorm van vergelijkende tabel-
len en tabellen per land gegeven. Het tweede deel, 
getiteld „Nationale rekeningen ESER — Gedetail-
leerde tabellen", bevat voor iedere Lid-Staat de re-
keningen van de volkshuishouding, van de secto-
ren en het buitenland, gedetailleerde gegevens 
over bepaalde categorieën economische en finan-
ciële transacties alsmede gegevens per branche. 
In dit jaarboek worden uitsluitend de statistieken 
van de overheid behandeld. De inhoud wordt op 
twee wijzen gepresenteerd. 
In de eerste plaats bevat deze publikatie alle ele-
menten van het centrale kader van het ESER be-
treffende de overheidssector, die voorheen wer-
den gepubliceerd in het deel „Nationale rekenin-
gen ESER — Gedetailleerde tabellen"; in dit laat-
ste zijn in de algemene tabel van de rekeningen 
van alle Institutionele sectoren slechts de niet-ge-
consolideerde rekeningen van de overheid, zonder 
indeling naar subsectoren, opgenomen. 
De in het ESER opgestelde rekeningen van de 
overheidssector bevatten de meeste gegevens die 
nodig zijn om de openbare financiën en de betrek-
kingen met de rest van de volkshuishouding te be-
studeren. Zij zijn echter in de eerste plaats opgevat 
om op basis van uniforme begrippen en definities 
een gezamenlijke analyse van het geheel van de 
institutionele sectoren te verrichten. Om de orga-
nisatie en specifieke activiteiten van de overheid 
nauwkeuriger te beschrijven en ten einde interna-
tionale vergelijkingen te vergemakkelijken is het 
nuttig nieuwe begrippen te creëren, de rekeningen 
op een aangepaste wijze te hergroeperen en de 
transacties volgens meervoudige criteria verder in 
te delen. Dit is hetgeen wordt geboden in de aan-
vullende analyses van deze publikatie. Vermeld 
dient te worden dat alle in deze analyses vervatte 
elementaire gegevens volgens dezelfde principes 
als In het centrale kader zijn geëvalueerd. De ver-
richtingen zijn echter soms gepreciseerd en de 
boekhoudkundige behandeling gewijzigd. 
De in deze publikatie opgenomen aanvullende 
analyses zijn drie in getal. 
— Ten eerste heeft de werkgroep Begrotingsver-
gelijking in samenwerking met de diensten van de 
Commissie (Directoraat-generaal Economische en 
Financiële Zaken en BSEG) een boekhoudkundig 
schema van de uitgaven en ontvangsten van de 
overheid uitgewerkt. Dit schema doet de voor-
naamste begrotingsposten en hun samenstelling 
uitkomen volgens een presentatie waarmee de 
specialisten in openbare financiën beter vertrouwd 
zijn, en biedt een beter inzicht in de kas- en finan-
cieringsproblemen van de overheidssector. Voorts 
zijn de verdelingstransacties en de financiële ver-
richtingen van de overheid onderschelden volgens 
de voornaamste sectoren waarmee zij plaatsvin-
den. 
— De tweede aanvullende analyse bestaat uit een 
gekruiste functionele en economische verdeling 
van de overheidsuitgaven. Deze analyse was voor-
heen opgenomen in de publikatie „Nationale reke-
ningen ESER — Gedetailleerde tabellen". 
— De derde aanvulling bevat de gedetailleerde 
statistische gegevens over de belastingen en de 
werkelijke sociale verzekeringspremies die vroeger 
in het jaarboek „Belastingstatistiek" waren opge-
nomen. 
In bepaalde opzichten zijn de aanvullende analyses 
nog van experimentele aard. Zij kunnen nog margi-
nale wijzigingen ondergaan en geleidelijk worden 
uitgebreid, met name met het oog op nieuwe be-
hoeften en rekening houdend met de uitkomsten 
van de werkzaamheden die op dit gebied op inter-
nationaal vlak worden verricht. 
Daar dit de eerste publikatie van deze reeksen is, 
komen in de beschikbare statistieken nog belang-
rijke leemten voor, vooral op financieel gebied. 
Voorts was het bij gebrek aan toereikende split-
sing van bepaalde transacties niet steeds mogelijk 
een volledige consolidering van de stromen binnen 
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de sector tot stand te brengen zoals het aanvul-
lende schema het voorschrijft. 
Zelfs als zij zeer gedetailleerd is blijkt kwantitatieve 
informatie op zichzelf niet voldoende te zijn voor 
een grondige internationale vergelijking en vooral 
om de institutionele verschillen tussen de landen 
te beschrijven. Daarom is het Directoraat-generaal 
Economische en Financiële Zaken in samenwer-
king met de werkgroep Begrotingsvergelijking aan 
een studie begonnen over de organisatie en struc-
tuur van de openbare financiën in de Lid-Staten 
van de Gemeenschap. 
Op de volgende bladzijden worden de begrippen 
en definities die in deze publikatie worden gehan-
teerd, verklaard. Dit wordt aangevuld met een 
korte beschrijving van de tabellen. 
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I. - DE SECTOR OVERHEID IN HET ESER 
De lezer vindt in het ESER de volledige definitie 
van de transacties alsmede de boekingsregels. 
Hierna wordt slechts de definitie van de sector 
overheid gegeven en wordt de wijze van toepas-
sing van bepaalde regels van het ESER op deze 
sector beschreven. 
A. Definitie van de sector en de subsectoren 
De sector overheid (S 60) omvat alle Institutionele 
eenheden die als hoofdfunctie voor de gemeen-
schap bestemde nlet-verhandelbare diensten 
voortbrengen en/of een herverdeling van het na-
tionale inkomen en het nationale vermogen be-
werkstelligen. De voornaamste middelen van deze 
eenheden komen voort uit direct of indirect ont-
vangen verplichte betalingen van eenheden die tot 
de andere sectoren behoren. 
Tot sector S 60 behoren de volgende institutionele 
eenheden: 
a) overheidsinstellingen (andere dan overheidsbe-
drijven In de vorm van kapitaalvennootschappen 
met een statuut dat hun rechtspersoonlijkheid ver-
leent of als quasl-vennootschappen aanmerkt) die 
een geheel van hoofdzakelijk niet voor de markt 
bestemde werkzaamheden ten behoeve van de ge-
meenschap beheren en financieren ('); 
b) privaatrechtelijke instellingen zonder winstoog-
merk met eigen rechtspersoonlijkheid die als 
hoofdfunctie niet-verhandelbare diensten voort-
brengen en welker voornaamste middelen, afge-
zien van die welke zij uit verkoopopbrengsten ver-
krijgen, afkomstig zijn van bijdragen van de onder 
a) genoemde overheidsinstellingen; 
c) zelfstandige pensioenfondsen, indien de pre-
mie aan verzekerden wordt opgelegd onafhankelijk 
van het individuele risico waaraan zij zijn blootge-
steld. 
De sector overheid Is onderverdeeld in drie sub-
sectoren: 
— centrale overheid (S61), 
— lagere publiekrechtelijke lichamen (S 62), 
— sociale verzekeringsinstellingen (S 63). 
Subsector centrale overheid (S 61) 
De centrale overheid omvat de bestuursinstellin-
gen van het Rijk (1) en de centrale instellingen 
waarvan de bevoegdheid zich over het gehele 
grondgebied uitstrekt, met uitzondering van de 
centrale instellingen van de sociale verzekering (2). 
Subsector 
(S62) 
lagere publiekrechtelijke lichamen 
De lagere publiekrechtelijke lichamen omvatten 
alle overheidsinstellingen waarvan de bevoegd-
heid zich slechts tot een gedeelte van het grond-
gebied uitstrekt (1), met uitzondering van de plaat-
selijke sociale verzekeringsinstellingen (2). 
Subsector sociale verzekeringsinstellingen (S 63) 
De sociale verzekeringsinstellingen omvatten alle 
centrale en plaatselijke institutionele eenheden 
waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het verstrek-
ken van sociale uitkeringen en die hun middelen 
voornamelijk verkrijgen uit verplichte sociale ver-
zekeringspremies van andere eenheden. 
Deze subsector omvat in het bijzonder de zelfstan-
dige pensioenfondsen en de andere verzekeraars 
waarbij de premie aan de verzekerden wordt opge-
Bij afspraak zijn marktregulerende instellingen die uitslui-
tend of hoofdzakelijk exploitatiesubsidies verdelen opgeno-
men in sector S 60, subsector centrale overheid (S61). 
Daarentegen zijn die welke als enige of voornaamste activi-
teit hebben het aankopen, opslaan en verkopen van land-
bouw- of voedingsprodukten in de sector niet-financiële 
vennootschappen en quasi-vennootschappen opgenomen. 
De centrale overheidsinstellingen van de „Lander" in de 
Bondsrepubliek Duitsland maken deel uit van de subsector 
centrale overheid en niet van de subsector lagere publiek-
rechtelijke lichamen. 
De van sector S 60 deel uitmakende institutionele eenheden 
waarop het criterium van de territoriale bevoegdheid niet 
duidelijk van toepassing is, zijn in dezelfde subsector opge-
nomen als de overheidsinstelling waardoor zij hoofdzakelijk 
worden gefinancierd. 
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legd onafhankelijk van het individuele risico waar-
aan zij blootstaan. 
De Europese gemeenschapsinstellingen vormen 
een subsector van de sector buitenland. Een volle-
dige rekening van deze instellingen zou alle trans-
acties die zij verrichten omvatten. In deze publika-
tie zijn alleen de door de Europese Gemeen-
schapsinstellingen geheven belastingen afzonder-
lijk vermeld. 
B. De begrippen produktie en finaal verbruik van 
de overheid 
De sector overheid omvat de institutionele eenhe-
den die als hoofdfunctie niet-verhandelbare dien-
sten voortbrengen en bestaat derhalve hoofdzake-
lijk uit branches die niet voor de markt werken. De 
produktie van goederen en verhandelbare diensten 
Is een secundaire activiteit van de overheid, welke 
evenwel opgenomen blijft in de produktie van de 
institutionele eenheden waaruit deze sector be-
staat, maar welke, in de Indeling naar branches, is 
opgenomen onder de branches die goederen en 
verhandelbare diensten produceren. 
De waarde van de produktie van niet-verhandel-
bare diensten wordt bij afspraak gemeten door de 
produktiekosten, d.w.z. de som van het Interme-
diair verbruik, de beloning van de werknemers, de 
afschrijvingen en de indirecte belastingen die door 
de branches van de overheid zijn betaald. 
De produktie van niet-verhandelbare diensten door 
de overheid wordt op de bestedingenzijde geboekt 
als finaal verbruik van de overheidssector of als f i -
naal verbruik van de sector gezinshuishoudingen 
voor zover het gedeeltelijke betalingen geldt. Bij 
afspraak maken niet-verhandelbare diensten niet 
het voorwerp uit van intermediair verbruik. De sec-
tor overheid produceert namelijk niet-verhandel-
bare diensten die door de meeste eenheden wor-
den verbruikt doch die momenteel over deze een-
heden niet kunnen worden verdeeld. 
Deze diensten worden niet gesplitst in finaal ver-
bruik van de gezinshuishoudingen en intermediair 
verbruik van de diverse sectoren. Bij afspraak wor-
den vrijwel alle niet-verhandelbare diensten die de 
overheid produceert in het finale verbruik van de 
overheid zelf opgenomen. Het finale verbruik van 
de overheid is dus gelijk aan de produktie van 
niet-verhandelbare diensten door de overheid ver-
minderd met de gedeeltelijke betalingen van de 
gezinshuishoudingen. 
Ofschoon zij niet op de markt worden verhandeld 
worden bepaalde door de overheid geproduceerde 
niet-verhandelbare diensten (onderwijs, b.v.) aan 
individuele eenheden verstrekt. In deze gevallen 
kan aan de begunstigde gezinshuishoudingen een 
betaling (schoolgeld, b.v.) worden gevraagd om 
de produktiekosten gedeeltelijk te dekken. Deze 
gedeeltelijke betalingen van de gezinshuishoudin-
gen worden gerekend tot het finale verbruik van de 
gezinshuishoudingen. 
Geen enkele betaling van de andere sectoren voor 
niet-verhandelbare diensten van de overheid is 
een besteding van de niet-verhandelbare produk-
tie. Rechten, vergoedingen, bijdragen in de kosten 
die aan de overheid worden betaald voor niet-ver-
handelbare diensten welke de overheid In het ka-
der van haar algemeen beleid verstrekt en welke 
verplichtend zijn zodra van deze diensten gebruik 
wordt gemaakt, worden opgenomen onder overige 
inkomens overdrachten of onder belastingen in 
verband met de produktie. 
C. Toepassing van bepaalde regels van het 
ESER 
/. Transacties voor rekening van derden 
Deze algemene regel van het ESER (paragraaf 215) 
bepaalt dat indien een institutionele eenheid ver-
deiingstransacties of financiële transacties voor 
rekening van een andere institutionele eenheid uit-
voert, deze transacties slechts eenmaal worden 
geboekt, en wel in de rekeningen van laatstge-
noemde eenheid. 
De toepassing van deze regel op bepaalde trans-
acties van de overheid dient te worden toegelicht 
voor de belastingen en de investeringen. 
a) Belastingen per ontvangende subsector 
Als ontvangers van de belastingen komen vol-
gende subsectoren in aanmerking 
— centrale overheid (S 61), 
— lagere publiekrechtelijke lichamen (S 62), 
— sociale verzekeringsinstellingen (S 63), 
— Europese gemeenschapsinstellingen (S 92). 
Het criterium voor de toewijzing van de belastin-
gen aan de subsectoren is dat van de directe be-
gunstigde en niet dat van de innende instelling. 
Wanneer een overheidsinstelling (b.v. de centrale 
overheid) belastingen int waarvan een bepaald ge-
deelte automatisch moet worden afgestaan aan 
een andere overheidsinstelling (b.v. aan een lager 
publiekrechtelijk lichaam), wordt aangenomen dat 
het om een transactie voor rekening van derden 
gaat. In dit geval wordt het deel van de belasting-
ontvangsten dat overeenkomt met het voor de an-
dere overheidsinstelling bestemde aandeel, 
geboekt als rechtstreeks door deze laatste instel-
ling ontvangen belastingen en niet als een inko-
mensoverdracht tussen overheidsinstellingen. 
Deze oplossing geldt a fortiori bij belastingen in de 
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vorm van op-centiemen bij aan de centrale over-
heid te betalen belastingen, waarvoor de lagere 
overheden bevoegd zijn om, binnen door de cen-
trale overheid bepaalde grenzen, de belastingvoet 
of het bedrag vast te stellen. 
De middelen van iedere subsector bestaan dus 
niet alleen uit eigen belastingen, maar ook uit de 
aandelen in de belastingen van een andere sub-
sector die automatisch worden overgedragen. 
Deze behandeling wordt op uniforme wijze toege-
past op de door de centrale overheid voor reke-
ning van de lagere publiekrechtelijke lichamen en 
de Europese gemeenschapsinstellingen geïnde 
belastingen. Voor deze laatste omvatten de eigen 
belastingontvangsten de EGKS-heffing op de ko-
len- en staalondernemingen en sedert 1971 de 
landbouwheffingen, de suikerbijdragen en een 
toenemend gedeelte van de douanerechten. 
De aandacht dient evenwel te worden gevestigd 
op het verschil tussen de voor rekening van derden 
geïnde belastingen en de overdrachten van belas-
tingontvangsten tussen overheidsinstellingen. Op 
de middelenzijde van de begunstigde subsector 
worden slechts de belastingen of de aandelen in 
door andere overheidsinstellingen geïnde belastin-
gen die automatisch aan de begunstigde subsec-
tor worden overgedragen, geboekt. Uitgesloten 
worden dus de overdrachten van belastingont-
vangsten die een algemene overdracht van midde-
len van de centrale overheid naar de lagere pu-
bliekrechtelijke lichamen vormen. Deze overdrach-
ten betreffen niet een bepaalde belasting en vin-
den hoofdzakelijk via bepaalde fondsen (van pro-
vincies of gemeenten) en volgens variabele criteria 
(bevolking, oppervlakte, e.d.) plaats. 
b) Investeringen per subsector-eigenaar 
Onder investeringen worden hier verstaan de tot-
standbrenging of verwerving van vaste activa (In 
de nationale rekeningen aangemerkt als bruto In-
vesteringen in vaste activa) en de netto aankopen 
van grond en onlichamelijke zaken (in de nationale 
rekeningen als zodanig aangemerkt). 
Wanneer een investering door een institutionele 
eenheid wordt uitgevoerd voor rekening van een 
andere eenheid die de eigendom ervan verwerft, 
worden in de kapitaalrekening van de toekomstige 
eigenaar de investeringsuitgaven geregistreerd, 
welke worden gedekt door een overeenkomstige 
investeringsbijdrage die op zijn kapitaalrekening 
wordt gestort. 
Indien de begunstigde aan de financiering van de 
investering deelneemt is de door de begunstigde 
ontvangen investeringsbijdrage gelijk aan het ver-
schil de totale waarde van de investering en het 
bedrag van zijn eigen deelneming in de kosten. 
2. Consolidatieregels 
Onder consolidatie van een transactie wordt ver-
staan het weglaten van deze transactie op de mid-
delen- en de bestedingenzijde van de rekeningen 
van twee eenheden die tot het zelfde geheel, sec-
tor of subsector, behoren. Geconsolideerde reke-
ningen zijn rekeningen van sectoren of subsecto-
ren waarin bepaalde transacties zijn geconsoli-
deerd. 
Deze principes worden in het ESER op de vol-
gende wijze op de niet-financiële transacties van 
de overheidssector toegepast: 
— door de overheid betaalde indirecte belastin-
gen en de door haar geïnde exploitatiesubsi-
dies worden niet geconsolideerd ; 
— de overige verdelingstransacties binnen ledere 
subsector worden steeds geconsolideerd; 
— voor de overheidssector in zijn geheel worden 
de volgende transacties geconsolideerd: R 40, 
R 61, R 65, R 69 en R 70 (d.w.z. de som van de 
geconsolideerde transacties van de drie sub-
sectoren verminderd met de transacties tussen 
deze drie subsectoren). 
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II. AANVULLENDE ANALYSES VAN DE OVERHEIDSSECTOR 
A. Boekhoudkundig schema van de uitgaven en 
ontvangsten van de overheid 
/. Voorstelling van het aanvullende boekhoudkun-
dige schema 
Met het aanvullende schema voor het onderzoek 
van de uitgaven en ontvangsten van de overheid 
hebben de werkgroep Begrotingsvergelijking en 
de diensten van de Commissie een statistisch in-
strument willen leveren voor de vergelijkende stu-
die van de structuur en ontwikkeling van de open-
bare financiën in de Lid-Staten van de Gemeen-
schap. 
De door de nationale diensten gepubliceerde offi-
ciële documenten kunnen niet zonder meer wor-
den gebruikt bij het vergelijken van de openbare f i -
nanciën. De verschillen tussen de landen zijn na-
melijk te groot, niet alleen wat de opstelling van de 
begrotingen en rekeningen betreft, maartevens op 
het vlak van de registratiemethoden voor de ver-
schillende posten. Bovendien bestaan er rekenin-
gen buiten de begroting die in aanmerking moeten 
worden genomen om een volledig en vergelijkbaar 
beeld van de openbare financiën te verkrijgen. 
Tenslotte mag men zich om een juist inzicht in de 
plaats en de rol van de openbare financiën in de 
economie van de Lid-Staten te verwerven, niet be-
perken tot de budgettaire verrichtingen van de 
staat in beperkte zin, doch moet men letten op alle 
transacties van de sector overheid, dus ook op die 
van de lagere publiekrechtelijke lichamen en de 
sociale verzekeringsinstellingen. 
Om deze redenen heeft de werkgroep Begrotings-
vergelijking van bij haar oprichting in 1959 bulten 
het strikt budgettaire kader willen treden en heeft 
zij zich op de methoden van de nationale boekhou-
ding gebaseerd om een economische classificatie 
van de transacties van de sector overheid op te 
stellen. Deze classificatie alsmede een functionele 
analyse van de overheidsuitgaven op basis van de 
Benelux-nomenclatuur hebben het boekhoudkun-
dige kader gevormd voor de drie achtereenvol-
gende studies van de werkgroep over de ontwikke-
ling van de overheidsfinanciën van de zes Lid-Sta-
ten van de Gemeenschap in haar oorspronkelijke 
samenstelling over de periode 1957—1970 ^). 
Ten gevolge van de uitbreiding van de Gemeen-
schap op 1 januari 1973 en met het oog op een be-
tere integratie van de economische en financiële 
statistieken heeft de werkgroep het wenselijk ge-
acht zich op de gemeenschappelijke economische 
terminologie die bij de invoering van het ESER in 
1970 tot stand is gekomen, te baseren om een 
nieuw boekhoudkundig schema van de uitgaven 
en ontvangsten van de overheidssector uit te wer-
ken. 
De grote lijnen van dit boekhoudkundig schema 
worden in de hierna volgende tabel gegeven. Het 
vormt een aanvulling op de analyse welke In het 
centrale kader in termen van produktie, inkomens-
verdeling en veranderingen van vorderingen en 
schulden wordt geboden. Bij internationale verge-
lijkingen kan er gebruik van worden gemaakt om 
genormaliseerde definities van de overheidsuitga-
ven en -ontvangsten te formuleren die als zodanig 
niet In het centrale kader van de nationale rekenin-
gen voorkomen, en om een beter inzicht te krijgen 
in de kas- en financieringsaspecten van het beheer 
van de openbare financiën. 
Het boekhoudkundig schema van de uitgaven en 
ontvangsten van de sector overheid verschilt van 
het kader van het ESER door de samenvoeging van 
de lopende verrichtingen op één enkele rekening, 
door de verschillende behandeling van de finan-
ciële transacties en door de verder doorgevoerde 
consolidatie van de interne transacties van de sec-
tor. 
Studies Commissie van de Europese Gemeenschappen 
— Serie Economische en Financiële Zaken 
Nr. 2 : Ontvangsten en uitgaven van de overheid in de 
Lid-Staten van de EEG - 1964. 
Nr. 8 : De ontwikkeling van de overheidsfinanciën in de 
Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen van 
1957 tot 1966-1970. 
Nr. 11 : L'évolution des finances publiques dans les Etats 
membres de la Communauté de 1966 á 1970—1976. 
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Boekhoudkundig schema van de uitgaven en ontvangsten van de sector overheid 
Debet Credit Saldo 
TOTALE 
UITGA-
VEN 
Lopende 
uitgaven en 
kapitaaluitga-
ven 
Lopende werkelijke uitgaven 
• Werkelijke uitgaven voor 
beloning van werknemers en 
voor goederen en diensten 
• Inkomen uit vermogen en 
ondernemersactiviteit en netto 
' schadeverzekeringspremies 
• Exploitatiesubsidies en 
inkomensoverdrachten om 
niet, n.e.g. 
Kapitaaluitga ven 
• Finale kapitaaluitgaven 
• Kapitaaloverdrachten 
Uitgaven voor leningen, voorschotten en 
deelnemingen 
(Netto verandering van de vorderingen) 
Verandering van de vorderingen wegens commerciële kredie-
ten en transitorische posten 
FINANCIERINGSTRANSACTIES: 
• Verandering van de netto officiële reserves van de monetaire 
autoriteiten die door de overheid worden beheerd 
• Overige veranderingen van vorderingen: liquiditeiten en be-
leggingen 
TOTALE 
ONT-
VANG-
STEN 
Lopende werkelijke ontvangsten 
• Lopende belastingen 
• Werkelijke sociale 
verzekeringspremies 
• Inkomen uit vermogen en 
ondernemersactiviteit en 
schadeverzekeringsuitkeringen 
• Exploitatiesubsidies en andere 
inkomensoverdrachten om 
niet, n.e.g. 
Kapitaalontvangsten 
• Vermogensheffingen 
• Kapitaaloverdrachten, n.e.g. 
Verandering van de schulden wegens com-
merciële kredieten en transitorische posten 
FINANCIERINGSTRANSACTIES: 
Verandering van de schulden 
Bruto 
besparingen 
Financierings-
overschot of 
-tekort 
Netto te 
financieren o f te 
besteden saldo 
Netto te 
financieren o f te 
besteden saldo op 
basis van de 
betalingen 
Statistisch 
verschil tussen 
het saldo van de 
kapitaalrekening 
en het saldo van 
de financiële 
rekening 
Saldo van de 
financierings-
transacties 
2. Samenvoeging van de lopende transacties op 
één enkele rekening 
In het ESER zijn de niet-financiële transacties ge-
groepeerd in vijf rekeningen: produktie-, exploita-
tie-, inkomens-, inkomensbestedlngs- en kapitaal-
rekening. In het aanvullende schema zijn de kapi-
taaltransacties afzonderlijk gehouden en zijn de lo-
pende transacties gehergroepeerd in één enkele 
rekening die de werkelijke lopende uitgaven en 
ontvangsten doet uitkomen. De bruto besparingen 
en het financieringsoverschot of -tekort blijven 
gelijk aan die van het ESER maar de overige 
tussensaldi — toegevoegde waarde, exploitatie-
overschot, beschikbaar inkomen — verdwijnen. 
De groepering van de lopende transacties op één 
enkele rekening geschiedt op de volgende wijze: 
1. In de hierna volgende tabel zijn de rekeningen 
betreffende de lopende niet-financiële transacties 
van het ESER per twee gegroepeerd. Anderzijds 
zijn de produktietransacties gesplitst volgens de 
besteding ervan. De sector overheid produceert 
voornamelijk niet-verhandelbare diensten. De ver-
deelde produktie van niet-verhandelbare diensten 
valt uiteen in collectief verbruik van de overheid en 
gedeeltelijke betalingen van de gezinshuishoudin-
gen, welke in hun finaal verbruik worden opgeno-
men. De verdeelde produktie van goederen en ver-
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handelbare diensten van de overheidssector stemt bevat eveneens de incidentele verkopen van goe­
overeen met de verkopen van de commerciële pro­ deren en verhandelbare diensten door de niet­
duktie­eenheden, welke, voor zover zij geen insti­ commerciële branches van de sector en de pro­
tutionele eenheden zijn, in deze sector en niet in duktle van goederen en diensten voor eigen reke­
die van de niet­financiële vennootschappen en ning (bestemd voor intermediair verbruik, investe­
quasi­vennootschappen worden opgenomen; zij ringen in vaste activa en voorraadvorming). 
Produktierekening en exploitatierekening 
Bestedingen 
Intermediair verbruik 
Beloning van werknemers 
Bruto lonen en salarissen 
Werkelijke sociale verzekeringspremies ten 
laste van de werkgever 
Fictieve sociale verzekeringspremies 
Indirecte belastingen 
Afschrijvingen 
Netto exploitatie­overschot 
Middelen 
Produktie van goederen en diensten 
Verkopen van goederen en verhandelbare 
diensten — producerende eenheden 
Incidentele verkopen van de 
niet­verhandelbare diensten — branches 
Gedeeltelijke betalingen voor 
niet­verhandelbare diensten 
Produktie voor eigen rekening 
Finaal verbruik (collectief) 
Exploitatiesubsidies 
Inkomensrekening en inkomensbestedingsrekening 
Inkomen uit vermogen en ondernemersactiviteit 
en netto schadeverzekeringspremies 
Inkomensoverdrachten om niet n.e.g. 
Finaal verbruik (collectief) 
Bruto besparingen 
Bruto exploitatie­overschot: 
Afschrijvingen 
Netto exploitatie­overschot 
Inkomen uit vermogen en ondernemersactiviteit 
en schadeverzekeringsuitkeringen 
Inkomensoverdrachten om niet n.e.g. 
Produktie­ en exploitatierekening zijn samenge­ a) Het finale verbruik wordt zowel aan de beste­
voegd, zodat de kostenbestanddelen van de ver­ dingen­ als aan de middelenzijde geschrapt. 
handelbare en niet­verhandelbare produktie van , > p. > , .. , . . ■ , . ,, . . , . .,.. . , . ^ , . _, b) De overige produktiebestanddelen, d.w.z. alle de sector overheid tot uiting komen (zie tabel 3). , , ■ j J J u v ' verkopen (verkopen door de goederen en verhan­
De inkomensbestedingsrekening geeft de finan­ delbare diensten producerende eenheden, inci­
ciering aan van het collectieve overheidsverbruik denteie verkopen door de niet­verhandelbare dien­
en van de overige lopende uitgaven met inkomsten sten­branches en gedeeltelijke betalingen voor 
uit vermogen en ondernemersactiviteit, exploita­ niet­verhandelbare diensten) en de produktie voor 
tleoverschot inbegrepen, en ontvangen inkomens­ eigen rekening, worden negatief geboekt op de 
overdrachten (voornamelijk lopende belastingen uitgavenzijde, m.a.w. afgetrokken van de uitgaven 
en sociale premies). voor beloning van werknemers en voor goederen 
en diensten. Aldus wordt dubbeltelling bij de bere­
2. Op basis van deze vereenvoudigde voorstelling kening van de produktie voor eigen rekening in de 
kunnen de lopende uitgaven en ontvangsten van totale uitgaven vermeden, die een eerste maal 
de overheidssector na verdere hergroepering wor­ wordt geboekt als produktiekosten (intermediair 
den gedefinieerd. verbruik, bezoldigingen, betaalde indirecte belas­
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tingen) en een tweede maal als bestedingen (in-
termediair verbruik, Investeringen in vaste activa). 
Bovendien wordt het door deze wijze van boeking 
van de produktie voor eigen rekening en van de 
verkopen, die op de markt gerichte of daarmee 
verwante activiteiten zijn, mogelijk een definitie te 
geven van de overheidsuitgaven en -ontvangsten 
die volledig gericht Is op de specifieke activiteiten 
van de overheidsinstellingen (d.w.z. het leveren 
van niet-verhandelbare diensten en het herverde-
len van de inkomens). 
c) Het netto exploltatieoverschot verdwijnt bij het 
samenvoegen van de rekeningen. 
d) De fictieve transacties die noodzakelijk zijn om 
de produktiekosten te berekenen en om de reke-
ningen van het ESER op te stellen worden bij de 
berekening van de lopende uitgaven en ontvang-
sten niet In aanmerking genomen: de afschrijvin-
gen worden geannuleerd; ook de fictieve sociale 
verzekeringspremies, die aan de bestedingenzijde 
een bestanddeel van de beloning van de werkne-
mers en aan de mlddelenzijde een Inkomensover-
dracht vormen, worden geëlimineerd. 
3. Resultaat van het voorgaande is de volgende 
rekening van de lopende uitgaven en ontvangsten: 
Uitgaven Ontvangsten 
Werkelijke uitgaven voor beloning van 
werknemers en voor goederen en diensten 
(netto) 
Intermediair verbruik 
Werkelijke beloning van werknemers 
Indirecte belastingen 
Minus: verkopen van goederen en diensten 
en produktie voor eigen rekening 
Inkomen uit vermogen en ondernemersactiviteit 
en netto schadeverzekeringspremies 
Exploitatiesubsidies en inkomensoverdrachten 
om niet, n.e.g. 
Lopende belastingen 
Belastingen op inkomen en vermogen 
Indirecte belastingen 
Werkelijke sociale verzekeringspremies 
Inkomen uit vermogen en ondernemersactiviteit 
en schadeverzekeringsuitkeringen 
Exploitatiesubsidies en overige 
Inkomensoverdrachten om niet, n.e.g. 
Werkelijke lopende ontvangsten 
Werkelijke lopende uitgaven (netto) 
Saldo = bruto besparingen 
3. Behandeling van de financiële transacties 
In het boekhoudkundige schema van de uitgaven 
en ontvangsten van de overheid zijn de financiële 
transacties, als gedefinieerd in het ESER, in drie 
hoofdgroepen ondergebracht. De voor leder van 
de basisrubrieken van het ESER aangehouden in-
deling is opgenomen in de hierna volgende tabel. 
1e) Leningen, voorschotten en deelnemingen 
Deze post bevat de veranderingen van de finan-
ciële activa die de overheid om redenen van eco-
nomische politiek heeft aangelegd ten einde in de 
financiering van de overige sectoren van de volks-
huishouding en het buitenland bij te dragen. Over 
het algemeen hebben deze transacties hetzelfde 
doel als de kapitaaloverdrachten, doch zij onder-
scheiden zich hiervan door het ontstaan van een 
vordering en een schuld. In werkelijkheid is het 
verschil tussen deze interventies van de overheid 
echter vaak van formele aard. Dikwijls vinden deze 
transacties tegen bijzondere voorwaarden plaats 
die verschillen van die van de kapitaalmarkt en 
kunnen zij worden gelijkgesteld met bedekte of 
uitgestelde overdrachten (systematisch her-
nieuwde of in definitieve overdrachten omgezette 
leningen). In het algemeen worden zij in de begro-
tingsdocumenten die aan de bevoegde institutio-
nele instanties ter goedkeuring worden voorge-
legd, opgenomen en brengen zij de dezelfde käs-
en financieringsproblemen mee als de andere uit-
gavencategorieën. Om deze redenen is het nuttig 
dat zij in de totale uitgaven worden opgenomen 
vooraleer het te financieren of aan te wenden 
saldo wordt berekend. Dit saldo is van belang om-
dat het de algemene financiële toestand van de 
overheidssector weergeeft; de consequenties er-
van voor de monetaire en financiële kringloop kun-
nen vervolgens aan de hand van een gedetail-
leerde indeling van de financieringstransacties 
worden geanalyseerd. 
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De lenings-, voorschotten- en deelnemingstrans-
acties moeten worden onderscheiden van de ver-
anderingen van financiële activa die overeenko-
men met de besteding van beschikbare middelen, 
ongeacht of het liquiditeiten betreft die met het lo-
pend kasbeheer verband houden of beleggingen 
die tot doel hebben een tijdelijk of structureel 
overschot (technische reserves van bepaalde so-
ciale verzekeringsinstellingen, b.v.) rendabel te 
maken. Deze veranderingen van vorderingen wor-
den hier beschouwd als een subcategorie van de 
financieringstransacties. 
Ten einde de coherentie met het ESER te handha-
ven werd aan de hand van de basiscategorieën van 
het ESER bij afspraak onderscheid gemaakt tussen 
leningen, voorschotten en deelnemingen en veran-
deringen van vorderingen die met financierings-
transacties overeenkomen. 
a) Monetaire tegoeden in de vorm van chartaal 
geld en overdraagbare direct opeisbare depo-
sito's, overige deposito's, waardepapieren op 
korte termijn en technische verzekeringsreserves 
worden in verband gebracht met het kasbeheer 
van de overheid en ingedeeld bij de financierings-
transacties. Hetzelfde geldt voor de officiële de-
viezenreserves die in bepaalde landen in handen 
zijn van de centrale overheid. 
b) Niet-commerclële kredieten op korte, middel-
lange en lange termijn .daarentegen, financiële 
waarden die niet bestemd zijn om te circuleren en 
een welbepaalde debiteur en crediteur betreffen, 
worden geboekt in de rubriek leningen, voorschot-
ten en deelnemingen. De commerciële kredieten 
worden opgenomen onder de transitorische pos-
ten. 
c) De behandeling van veranderingen van vorde-
ringen betreffende obligaties en aandelen en an-
dere deelnemingen is verschillend naar gelang van 
de subsector van de overheid die houder is van de 
vordering, ten einde rekening te houden met het 
dominerende gedrag van iedere subsector ten 
aanzien van de vorming van deze financiële activa. 
Over het algemeen wordt aangenomen dat de 
staat, die vrijwel de gehele subsector centrale 
overheid vertegenwoordigt, geen portefeuille van 
waardepapieren op lange termijn aanlegt met het 
doel beschikbare middelen te beleggen of een in-
komen te verwerven, maar eerder om redenen van 
algemeen beleid. De vorderingen die deze subsec-
tor in de vorm van obligaties, aandelen en deelne-
mingen bezit, worden dus opgenomen bij lenin-
gen, voorschotten en deelnemingen. 
Van het waardepapier op lange termijn in de han-
den van de lagere publiekrechtelijke lichamen 
daarentegen worden alleen aandelen en deelne-
mingen bij leningen, voorschotten en deelnemin-
gen geboekt. Daar aanschaffing van obligaties niet 
de meest gebruikelijke wijze van interventie van de 
lagere publiekrechtelijke lichamen zijn om hun 
economisch beleid uit te voeren, worden zij hier 
beschouwd als financieringstransacties. 
Ten slotte worden bij de financieringsverrichtingen 
opgenomen de netto aankopen van aandelen, 
deelnemingen en obligaties door de sociale verze-
keringsinstellingen, welke voor het grootste ge-
deelte beleggingen op de kapitaalmarkt zijn die tot 
doel hebben de overschotten van bepaalde stel-
sels (met name die welke werken volgens de kapl-
talisatieregel) te doen renderen. 
2e) Commerciële kredieten en transitorische pos-
ten 
Volgens het ESER worden de verrichtingen in prin-
cipe op transactiebasis geboekt, d.w.z. op het 
ogenblik van de overdracht van het economische 
recht waarop de verrichting betrekking heeft. Er 
kan dus een tijdsverschil bestaan tussen de regis-
tratie van de transactie en de betaling aangezien 
goederen- en dienstentransacties niet steeds con-
tant worden gesloten en de verdellngstransactles 
niet altijd onmiddellijk worden verrekend. In het 
ESER komen deze tijdsverschillen wat de finan-
ciële transacties betreft tot uiting in de posten 
commerciële kredieten op korte, middellange en 
lange termijn en transitorische posten. Uit het 
oogpunt van de kasmiddelen is het nuttig de ge-
volgen van deze tijdsverschillen voor de financiële 
positie van de overheid na te gaan. In het aanvul-
lende schema blijven de uitgaven en ontvangsten, 
en dus ook de tussen saldi, geregistreerd op trans-
actiebasis zoals In het ESER ('). Financiële transac-
ties die het gevolg zijn van een tijdsverschil tussen 
transactie en betaling (commerciële kredieten en 
transitorische posten) worden echter met het f i -
nancieringssaldo vergeleken om de financiële toe-
stand van de overheidssector aan de hand van de 
vereffeningen te doen uitkomen. 
De overgang tussen de begrippen transactie en 
vereffening bleek om analyseredenen het best te 
worden gelegd bij een algemeen begrip, namelijk 
het saldo van de totale uitgaven en ontvangsten. 
Een berekening van ieder van de grootheden van 
ontvangsten en uitgaven op vereffeningsbasis zou 
moeilijk zijn geweest en de overgang tussen de 
gegevens van het centrale kader van het ESER en 
die van het aanvullende schema uitermate hebben 
gecompliceerd. 
3e) Financieringstransacties 
Deze post bevat alle andere financiële transacties. 
Het saldo van de financieringstransacties is de te-
genwaarde — op het statistisch verschil tussen de 
Ten gevolge van bepaalde moeilijkheden kon dit beginsel 
nog niet op uniforme wijze in alle landen en voor alle trans-
acties worden toegepast. Het valt namelijk voor dat de ver-
richtingen in een stadium tussen de transactie en de veref-
fening worden geboekt. 
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saldi van kapitaalrekening en financiële rekening 
na — van het op basis van de vereffeningen bere­
kende financieringssaldo. 
De financieringstransacties kunnen worden ver­
deeld in drie subcategorieën: 
a) Veranderingen van vorderingen van de over­
heidssector die een belegging van beschikbare 
middelen zijn (zie 1e); 
b) Financiële transacties die verband houden met 
het beheer van de officiële reserves van de mone­
taire autoriteiten. In bepaalde landen wordt het 
beheer van een gedeelte of het geheel van de offi­
ciële deviezenreserves rechtstreeks aan de cen­
trale overheid of van haar afhankelijke fondsen 
toevertrouwd. Het saldo van deze verrichtingen 
heeft gevolgen voor de thesaurlelasten (vergroting 
van de reserves) of ­middelen (vermindering van 
de reserves) van de centrale overheid. De factoren 
die deze ontwikkeling bepalen zijn evenwel van het 
begrotingsbeleid zelf niet rechtstreeks afhankelijk. 
In de financieringstransacties van de overheid 
dient deze speciale categorie dus afzonderlijk te 
worden vermeld; 
c) Verrichtingen die verband houden met de 
schuldpositie van de overheid en die betrekking 
hebben op alle niet elders geboekte veranderingen 
van schulden. 
4. Consolidatieregels 
In het boekhoudkundige schema van de overheids­
uitgaven en ­ontvangsten werd de mate van con­
solidatie bij afspraak op de volgende wijze vastge­
steld: 
1. Voor leder van de subsectoren van de sector 
overheid zijn de consolidatieregels gelijk aan die 
van het ESER (zie l­C­2). 
Overzicht van de indeling van de financiële transacties in het boekhoudkundig schema van de over­
heidsuitgaven en ­ontvangsten 
ESER­
code 
F00 
F10 
F20 
F21 
F22 
F23 
F30 
F40 
F50 
F60 
F70 
F71 
F72 
F79 
F80 
F81 
F89 
F90 
Financiële transacties 
Financieel goud 
Bijzondere trekkingsrechten 
Chartaal geld en 
overdraagbare direct 
opeisbare deposito's 
— in nationale valuta 
— in buitenlandse valuta 
Netto IMF­positie 
Overige deposito's 
Waardepapier op korte 
termijn 
Obligaties (3) 
Aandelen en overige 
deelnemingen (3) 
Krediet op korte termijn 
— Commerciële kredieten op 
korte termijn 
— Transitorische posten 
— Overige kredieten op korte 
termijn 
Krediet op middellange en 
lange termijn 
— Commerciële kredieten op 
middellange en lange 
termijn 
— Overige kredieten op 
middellange en lange 
termijn 
Technische 
verzekeringsreserves 
Uitgaven voor 
leningen, 
voorschotten. 
deelnemingen 
XS61 
XS61 
etS62 
X 
Χ 
Veranderingen 
Overgang van 
boeking 
op transactie­
basis naar 
boeking op 
vereffenings­
basis 
χ 
χ 
χ 
van vorderingen 
Financieringstransacties 
Belegging 
van beschik­
bare middelen 
Χ 
χ 
χ 
χ 
XS62 
en S63 
XS63 
Χ 
Officiële 
deviezenre­
serves (') 
Χ 
χ 
(Χ) 
(Χ) 
χ 
(Χ) 
(Χ) 
(Χ) 
(Χ) 
(Χ) 
(Χ) 
Veranderingen van schulden 
Overgang van 
boeking op 
transactie­
basis naar 
boeking op 
vereffenings­
basis 
χ 
χ 
χ 
Financieringstransacties 
Schuld­
positie 
Χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Officiële 
deviezenre­
serves (') 
x( 2 ) 
(Χ) 
(Χ) 
χ 
(Χ) 
(Χ) 
(Χ) 
(Χ) 
(Χ) 
(Χ) 
(') Deze kolom is slechts van toepassing op landen waar de officiële deviezenreserves geheel of gedeeltelijk door de centrale overheid worden beheerd. 
Teken X betekent dat alleen de tot de officiële reserves behorende bestanddelen bij deze categorie van transacties worden geboekt. 
(2) De tegenwaarde van de netto toegewezen bijzondere trekkingsrechten (F12), die overeenkomt met de verplichting — voor onbepaalde tijd — om de ontvangen BTR geheel of 
gedeeltelijk terug te betalen, is in het ESER niet in de officiële reserves van de monetaire autoriteiten opgenomen. Omdat de rekening van de centrale overheid in evenwicht 
moet zijn dient deze verrichting evenwel bij de verplichtingen van deze subsector te worden gevoegd. 
(3) De indeling van de veranderingen van vorderingen voor deze transacties verschilt volgens de beschouwde subsector (S61: centrale overheid, S62: lagere publiekrechtelijke 
lichamen, S63: sociale verzekeringsinstellingen). 
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2. Voor de gehele overheidssector worden alleen 
de uitgaven-, ontvangsten- en financieringsstro-
men tussen deze sector en de rest van de volks-
huishouding geregistreerd. Terwijl in het ESER het 
begrip consolidatie op iedere rekening afzonderlijk 
wordt toegepast, maakt de groepering van het 
aanvullende schema een verdergaande consolida-
tie van de transacties mogelijk. 
a) Voor de berekening van de ontvangsten en uit-
gaven van de totale overheidssector vallen alle 
verdelingstransacties tussen de eenheden van de 
sector weg, met inbegrip van die welke op ver-
schillende rekeningen voorkomen en in het ESER 
niet worden geconsolideerd, te weten: 
— indirecte belastingen (R 20), 
— exploitatiesubsidies (R 30), 
— werkelijke sociale verzekeringspremies ten las-
te van de werkgever die de overheidsinstellin-
gen aan zichzelf betalen (R 102) (in het ESER 
worden deze premies verondersteld over de in-
komensrekening van de gezinshuishoudingen 
te lopen). 
b) Ook de lenings-, voorschotten-, deelnemings-
en financieringstransacties binnen de overheids-
sector worden niet geregistreerd, met inbegrip van 
de verrichtingen met waardepapieren op korte ter-
mijn (F 40), obligaties (F 50), aandelen en overige 
deelnemingen (F 60). Deze transacties worden In 
het ESER nooit geconsolideerd. 
c) Consolldering van de transacties In goederen 
en diensten Is niet vereist omdat de produktie voor 
eigen rekening en de verkopen negatief bij de uit-
gaven worden geboekt. Op te merken valt echter 
dat de verkoop van goederen en diensten tussen 
de subsectoren van de sector overheid voor de 
sector in zijn geheel produktie voor eigen rekening 
wordt. 
De reeksen in verband met het aanvullende 
schema zijn opgenomen in de tabellen 2, 3, 4, 9 en 
10 van deze publikatie. 
B. Gekruiste economische en functionele inde-
ling van de overheidsuitgaven 
De uitgaven van de sector overheid worden Inge-
deeld per functie volgens de gemeenschappelijke 
nomenclatuur van het ESER en het SNA van de 
Verenigde Naties ('). De klassificatie heeft betrek-
king op de bestedingen van de inkomens-, inko-
mensbestedings- en kapitaalrekeningen van de 
volledige sector. 
Het totaal van de In aanmerking genomen beste-
dingen komt overeen met de som van finale uitga-
ven voor goederen en diensten (finaal verbruik, in-
vesteringen en netto aankopen van grond en on-
lichamelijke zaken), en verdelingsuitgaven en lo-
pende kapitaaluitgaven. Dit totaal verschilt om 
verscheidene redenen van het begrip totale uitga-
ven van de volledige sector overheid als gedefi-
nieerd in het aanvullende boekhoudkundige 
schema (zie ll-A) 
• Het finale verbruik is gelijk aan de waarde van 
de niet-verhandelbare diensten die door de over-
heid worden verstrekt, verminderd met de gedeel-
telijke betalingen van de gezinshuishoudingen. Het 
begrip werkelijke uitgaven voor beloning van werk-
nemers en voor goederen en diensten (netto) als 
gedefinieerd in het aanvullende schema daarente-
gen heeft zowel betrekking op de produktiekosten 
van de branches welke goederen en verhandelbare 
diensten als op deze welke niet-verhandelbare 
diensten produceren onder aftrek van de verkopen 
en de produktie voor eigen rekening en met uitslui-
ting van de fictieve verrichtingen (fictieve sociale 
verzekeringspremies en afschrijvingen). 
• Voor de functionele analyse zijn de consolidatie-
regels gelijk aan die van het ESER, terwijl in het 
aanvullende schema alle interne stromen van de 
sector in principe worden geëlimineerd (zie ll-A-4). 
• De financiële bestedingen (leningen, voorschot-
ten en deelnemingen) worden voorlopig niet in de 
functionele analyse betrokken. 
In de volgende tabel wordt de overgang tussen de 
twee begrippen toegelicht. 
De gekruiste economische en functionele indeling 
van de uitgaven van de sector overheid wordt ge-
geven in tabel 5 van deze publikatie. 
(') United-Nations „A System of National Accounts" — Studies 
in Methods, Serie F, no. 2, rev. 3, New-York 1970, tab. 5-3. 
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Functionele indeling 
Bestedingen van de rekeningen van 
de overheid 
Overgangsposten 
Aanvullend schema 
Voornaamste economische 
uitgavencategorieën 
Finaal verbruik 
(P3A) 
— Fictieve transacties 
• Fictieve sociale verzekeringspremies (R 103) 
• Afschrijvingen (A1) 
— Interne transacties van de sector 
• Indirecte belastingen (R 20) 
• Werkelijke sociale verzekeringspremies ten 
laste van de werkgever (R 102), betaald aan 
eenheden van dezelfde sector 
— Netto exploitatie-overschot (N 12) van de 
goederen — en verhandelbare diensten — 
producerende 
+ Exploitatiesubsidies (R 30), ontvangen door de 
goederen — en verhandelbare diensten — 
producerende van de sector 
= Werkelijke uitgaven voor beloning 
van werknemers en voor goederen 
en diensten (netto) 
Inkomen uit vermogen en 
ondernemersactiviteit (R 40) 
Exploitatiesubsidies (R 30) 
Inkomensoverdrachten om niet n.e.g. 
en netto schadeverzekeringspremies 
(R 60 and R 51) 
Exploitatiesubsidies (R 30), aan de goederen — 
en verhandelbare diensten — producerende 
branches van de sector 
Inkomen uit vermogen en 
ondernemersactiviteit en netto 
schadeverzekeringspremies 
Exploitatiesubsidies en 
inkomensoverdrachten om niet. n.e.g. 
Bruto investeringen (P 40) 
Netto aankopen van grond en 
onlichamelijke zaken (P 70) 
Kapitaaloverdrachten (R 70) 
= Totaal niet-financiële bestedingen 
per functie 
Kapitaaluitgaven 
= Lopende uitgaven en 
kapitaaluitgaven 
+ Leningen, voorschotten en 
deelnemingen (netto) 
= Totale uitgaven 
C. Gedetailleerde analyse van de belastingen 
In bijlage worden per land gedetailleerde tabellen 
gegeven met de opbrengst van ledere belasting 
voor de gehele sector en per subsector. Voor ie-
dere belasting is de classificatie waarvan bij de 
groepering in tabel 6 gebruik werd gemaakt aan-
gegeven. De som van de belastingen kan afwijkin-
gen vertonen ten opzichte van de totale ontvang-
sten die in de andere tabellen zijn vermeld. 
De verschillen zijn het gevolg van aanpassingen 
voor transitorische posten of van de overgang van 
gegevens op kasbasis naar transactiebasis. 
De aanpassingen zijn vermeld onderaan de belas-
tingenlijst en eventueel onder tabel 6. 
De benaming van de belastingen wordt verstrekt in 
de taal van het land. 
Aan het einde van deze publikatie vindt de lezer 
een vertaling in het Frans van de belastingen voor 
de volgende landen: Bondsrepubliek Duitsland, 
Italië, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Ierland en 
Denemarken. 
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BESCHRIJVING VAN DE TABELLENINHOUD 
Tabel 1: Algemene tabel van de overheidstransac-
ties 
In deze tabel worden alle economische en finan-
ciële transacties die op de overheid betrekking 
hebben vermeld. 
Hoewel het mogelijk is zoals voor de andere secto-
ren van de volkshuishouding een reeks rekeningen, 
gaande van produktierekening tot financiële reke-
ning, te verstrekken, worden de gegevens hier niet 
in die vorm voorgesteld. Voor de sector overheid 
zijn bepaalde saldi namelijk van weinig betekenis 
en het is dus nuttiger alle transacties van deze sec-
tor te groeperen. Daarom worden in tabel 1 voor 
de sector en iedere subsector alle transacties op 
de middelen- en de bestedingenzijde tegenover el-
kaar geplaatst (of veranderingen van vorderingen 
en veranderingen van schulden voor de financiële 
transacties). Onder de tabel wordt het verband 
aangegeven tussen de posten en de significante 
saldi (bruto besparingen, financieringsoverschot 
( + ) of -tekort ( —), saldo van vorderingen en 
schulden). 
Tabel 2: Uitgaven en ontvangsten van de overheid 
per economische hoofdcategorie 
Deze tabel bevat de uitgaven, ontvangsten en saldi 
van de sector overheid en van iedere subsector 
volgens de presentatie en definities van het aan-
vullende boekhoudkundige schema. 
De groepering van de transacties naar economi-
sche hoofdcategorieën berust op het gebruikelijke 
onderscheid tussen: 
— financiële en niet-financiële transacties, 
— lopende transacties en kapitaaltransacties, 
— transacties met tegenprestatie en trans-
acties om niet. 
De rubrieken 3, 6, 9 en 24 worden verder geanaly-
seerd in de tabellen 4, 9 en 10. 
Tabel 3: Produktiekosten en overgang naar het 
collectieve verbruik 
De rubrieken 1 tot 4 bevatten het geheel van de 
produktiekosten van de sector overheid en subsec-
toren, ongeacht of het produktie van niet-verhan-
delbare diensten — of goederen — en verhandel-
bare diensten producerende branches betreft of 
werkelijke dan wel fictieve kosten. 
De rubrieken 5 tot 8 maken de overgang naar het 
collectieve verbruik van de sector en de subsecto-
ren mogelijk. De algebraïsche som van deze ru-
brieken stemt overeen met de totale produktiekos-
ten van goederen en verhandelbare diensten en de 
van de gezinshuishoudingen ontvangen gedeelte-
lijke betalingen voor niet-verhandelbare diensten. 
Op het niveau van de gehele sector wordt geen 
enkele consolidatie verricht. 
In de tabel wordt tevens het personeelsbestand 
(gemiddeld aantal) van de sector en de subsecto-
ren gegeven, zodat de produktiekosten en in het 
bijzonder de beloning van de werknemers per 
werknemer kunnen worden onderzocht. Deze ge-
gevens hebben betrekking op de gehele sector, 
respectievelijk subsector. Het gemiddelde perso-
neelsbestand in de overheidsbranches, welke 
niet-verhandelbare diensten produceren wordt ge-
geven in het deel „Nationale rekeningen ESER — 
Gedetailleerde tabellen" (zie tabel „Totaal aantal 
arbeidskrachten, arbeidskrachten in loondienst en 
gewerkte uren, per branche"). 
Tabel 4: Uitgaven voor subsidies en overdrachten 
Deze tabel geeft de samenstelling van de rubrie-
ken 3 en 6 van tabel 2. De subsidies en overdrach-
ten worden ingedeeld per economische basiscate-
gorie en indien de bestemming niet blijkt uit de 
economische aard, volgens de begunstigde secto-
ren. 
Alle transacties zijn geconsolideerd op het vlak van 
de sector in zijn geheel. 
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Tabel 5: Uitgaven (bestedingen) van de sector 
overheid naar functie en transacties 
In deze tabel wordt voor de sector overheid in zijn 
geheel een gekruiste indeling van de diverse eco-
nomische categorieën van de bestedingen per 
functie gegeven. De bestedingen omvatten de lo-
pende transacties en de kapitaaltransacties. De f i -
nanciële bestedingen (leningen, voorschotten en 
deelnemingen) zijn niet opgenomen. 
De gegevens zijn geconsolideerd voor de gehele 
sector, d.w.z. dat de transacties tussen de sub-
sectoren werden geëlimineerd. 
De gebruikte nomenclatuur is die van het ESER 
voor het eerste cijfer, behalve voor functie 8 — 
Economische diensten — die verder in vier posities 
wordt Ingedeeld. 
Tabel 6: Belastingen en werkelijke sociale verze-
keringspremies per categorie en per ont-
vangende subsector 
Deze tabel geeft een verdeling per ontvangende 
subsector van de belastingen en werkelijke sociale 
verzekeringspremies die door de overheidssector 
In zijn geheel werden geheven. 
De belastingen zijn verdeeld volgens de drie 
hoofdcategorieën van het ESER (indirecte belas-
tingen, belastingen op inkomen en vermogen, en 
vermogensheffingen). 
De eerste groep wordt nog verder ingedeeld In ze-
ven rubrieken volgens de belastinggrondslag. 
De laatste twee groepen worden gesplitst volgens 
de sector die de belasting betaalt. 
De werkelijke sociale verzekeringspremies worden 
onderscheiden in 
— werkelijke sociale verzekeringspremies ten las-
te van de werkgever, 
— werkelijke sociale verzekeringspremies ten las-
te van de werknemer, 
— werkelijke sociale verzekeringspremies van 
niet-werknemers. 
De laatste twee kunnen verplichte of vrijwillige 
premies zijn. 
Tabel 8: Totaal van belastingen en verplichte so-
ciale verzekeringspremies 
In deze tabel Is de last berekend van de belastin-
gen en verplichte werkelijke sociale verzekerings-
premies die door de sector overheid en de Euro-
pese gemeenschapsinstellingen op de ingezeten 
produktie-eenheden worden geheven. 
Bij de berekening van dit totaal dienen de werke-
lijke sociale verzekeringspremies die op vrijwillige 
basis werden gestort te worden uitgesloten. De 
werkelijke sociale verzekeringspremies, verplicht 
of niet, die aan pensioenfondsen, onderlinge ver-
zekeringen, verzekeringsmaatschappijen en an-
dere instellingen van de sector verzekeringsinstel-
lingen worden betaald, zijn evenmin in deze publi-
katie opgenomen aangezien zij niet door de sector 
overheid worden geheven. 
Deze samenvattende tabel geeft de totale last van 
de belastingplichtigen aan. Hij bevat de samenvat-
tende tabellen die voorheen in het jaarboek Belas-
tingstatistiek waren opgenomen ('). De percenta-
ges geven de structuur per land van de verschil-
lende soorten heffingen weer. 
Tabel 9: Uitgaven voor leningen, voorschotten en 
deelnemingen 
In deze tabel zijn de uitgaven voor leningen, voor-
schotten en deelnemingen van rubriek 9 in tabel 2 
verdeeld per categorie van financiële transactie en 
per ontvangende sector. 
De veranderingen van vorderingen zijn onder af-
trek van de invorderingen en van de afgestane vor-
deringen berekend. 
De transacties zijn geconsolideerd op het niveau 
van de sector in zijn geheel. 
Tabel 7: Indirecte belastingen aan de Europese 
gemeenschapsinstellingen (S 92) 
Deze tabel vult de vorige aan in die zin dat hij de 
indirecte belastingen bevat die door de Europese 
gemeenschapsinstellingen op de ingezeten pro-
duktie-eenheden worden geheven. Deze belastin-
gen zijn ingedeeld naar soort. 
(') Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen, 
„Belastingstatistiek", uitgave 1977. Afdeling II van dit jaar-
boek bevatte de tabellen 6, 7 en 8 van onderhavige publika-
tie met dit verschil dat de samenvatting van de belastingen 
naar categorieën de aan de Europese gemeenschapsinstel-
lingen betaalde belastingen (die in deze publikatie afzonder-
lijk worden behandeld) omvatten. De verschillen voor be-
paalde landen zijn het gevolg van een nieuwe indeling van 
bepaalde belastingen, aanpassingen voor transitorische 
posten die noodzakelijk waren wegens de opneming van de 
belastingen in een coherent boekhoudkundig kader of de 
consolidatie van belastingstromen tussen de subsectoren. 
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Tabel 10: Financiering of besteding van het saldo. 
In deze tabel worden voor de sector overheid en 
de verschillende subsectoren de financierings- en 
bestedingstransacties van het saldo gegeven, ge-
groepeerd per type van aangewend financieel in-
strument en verdeeld volgens de sectoren waar-
mee zij plaatsvinden. 
In rubriek I van de tabel worden de veranderingen 
in de schuldpositie van de overheidssector ver-
meld. De indeling is gebaseerd op de liquiditeits-
graad van de uitgegeven schuldbewijzen. De ver-
anderingen van de schulden worden geboekt na 
aftrek van de desbetreffende terugbetalingen. 
Rubriek II is slechts van toepassing voor de Lid-
Staten waar de officiële reserves van de monetaire 
autoriteiten (of bepaalde reservebestanddelen) 
door de centrale overheid worden beheerd. De ge-
boekte gegevens hebben betrekking op de netto 
verandering van deze reserves (vorderingen min 
schulden). 
In rubriek III wordt de netto verandering van de 
vorderingen van de overheidssector, die overeen-
stemt met de belegging van beschikbare middelen 
of financiële overschotten, geregistreerd. 
De som van de veranderingen van de schulden 
verminderd met de veranderingen van de vorderin-
gen met betrekking tot de in de tabel opgenomen 
transacties is gelijk aan het saldo van de financie-
ringstransacties van het tekort of van de beste-
dingstransacties van het overschot. Een positief 
teken vóór dit saldo betekent een toeneming van 
de schulden van de overheidssector en/of een ver-
mindering van de vorderingen in de vorm van be-
leggingen. Dit saldo, gecorrigeerd voor het ver-
schil tussen het saldo van de kapitaalrekening en 
het saldo van de financiële rekening, is gelijk aan 
en draagt het omgekeerde teken van het netto te 
financieren of te besteden saldo op betalingsbasis 
van rubriek 24 in tabel 2. 
Alle gegevens van deze tabel zijn in principe ge-
consolideerd voor de sector in zijn geheel. 
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IV. NOTEN BIJ DE TABELLEN 
Afdeling 1 : Vergelijkende tabellen 
Tabel A 
a) Gezien het belang van de internationale bank­
bedrijvlgheid is het voor Luxemburg meer aange­
bracht de uitgaven, ontvangsten en saldi van de 
overheidssector in percentages van het bruto na­
tionaal produkt uit te drukken: 
% van het BNP 
Totale ontvangsten 
S 60 
S 61 
S 62 
S 63 
Lopende en kapitaaluitgaven 
S 60 
S61 
S 62 
S 63 
Financieringsoverschot ( + ) of tekort ( —) 
S 60 
S 61 
S 62 
S 63 
1970 
33,1 
19,0 
4,7 
14,0 
30,3 
17,7 
4,5 
12,7 
2,8 
1,2 
0,2 
1,4 
1971 
35,5 
20,5 
5,1 
14,8 
33,1 
18,9 
5,3 
13,8 
2,3 
1,5 
­ 0 ,2 
1,0 
1972 
35,1 
20,5 
5,0 
14,3 
33,1 
18,8 
4,9 
14,0 
2,0 
1,6 
0,1 
0,3 
1973 
33,8 
20,4 
4,7 
13,0 
30,6 
17,6 
4,6 
12,7 
3,1 
2,8 
0,1 
0,3 
1974 
34,6 
20,7 
4,8 
13,2 
30,0 
17,3 
5,1 
11,9 
4,5 
3,4 
­0 ,3 
1,3 
1975 
39,4 
22,9 
5,6 
16,2 
38,5 
21,4 
6,5 
15,7 
1,0 
1,5 
­ 1 ,0 
0,5 
1976 
41,3 
24,0 
5,3 
17,6 
39,9 
22,6 
6,0 
16,8 
1,4 
1,4 
­0 ,8 
0,8 
1977 
42,7 
24,9 
5,7 
18,0 
41,0 
22,3 
7,2 
17,3 
1,7 
2,5 
­1 ,6 
0,8 
b) De gegevens hebben betrekking op het begro­
tingsjaar (1 april tot 31 maart). 
c) Voor de sector overheid (S 60), de subsector 
centrale overheid (S61) en de subsector lagere 
publiekrechtelijke lichamen (S 62) is het financie­
ringsoverschot of —tekort niet gelijk aan het ver­
schil tussen de overeenkomstige ontvangsten en 
uitgaven. De afwijking komt overeen met de veran­
dering van 
(F911). 
Tabel Β 
de wiskundige pensioenreserves 
a) Gezien het belang van de internationale bank­
bedrijvigheid is het voor Luxemburg meer aange­
bracht de economische uitgavencategorieën in % 
van het bruto nationaal produkt uit te drukken: 
% van het BNP 
Werkelijke uitgaven voor beloning van werkne­
mers en voor goederen en diensten (netto) 
Inkomen uit vermogen en ondernemersactiviteit 
en netto schadeverzekeringspremies 
Exploitatiesubsidies en inkomensoverdrachten om 
niet n.e.g. 
Finale kapitaaluitgaven 
Kapitaaloverdrachten 
1970 
7,3 
1,1 
17,3 
3,6 
1,0 
1971 
8,1 
1,2 
18,3 
4,5 
1,0 
1972 
8,0 
1,1 
18,3 
4,8 
0,9 
1973 
7,4 
0,9 
16,5 
5,1 
0,8 
1974 
7,6 
0,7 
16,0 
4,9 
0,8 
1975 
9,3 
0,7 
21,7 
5,6 
1,1 
1976 
9,1 
0,7 
23,5 
5,4 
1,0 
1977 
9,3 
0,7 
24,2 
5,9 
0,9 
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b) De gegevens hebben betrekking op het begro-
tingsjaar (1 april tot 31 maart). 
Tabel C 
a) Uitsluitend centrale overheid (S61) en sociale 
verzekeringsinstellingen (S 63). 
b) De gegevens hebben betrekking op het begro-
tingsjaar (1 april tot 31 maart). 
Tabel D 
a) Gezien het belang van de internationale bank-
bedrijvigheid is het voor Luxemburg meer aange-
bracht het totaal van belastingen en verplichte so-
ciale verzekeringspremies in % van het bruto na-
tionaal produkt uit te drukken. 
% van het BNP 
Totaal 
Belastingen 
Indirecte belastingen 
Belastingen op inkomen en vermogen 
Vermogensheffingen 
Werkelijke verplichte sociale verzekeringspremies 
1970 
30,9 
21,6 
9,3 
12,2 
0,1 
9,3 
1971 
33,2 
23,3 
10,3 
12,9 
0,1 
9,9 
1972 
33,0 
23,3 
10,9 
12,2 
0,1 
9,7 
1973 
31,8 
22,9 
10,1 
12,6 
0,2 
8,9 
1974 
32,7 
23,4 
9,2 
14,1 
0,1 
9,2 
1975 
37,1 
25,7 
11,0 
14,5 
0,1 
11,4 
1976 
38,1 
25,7 
10,7 
14,9 
0,1 
12,4 
1977 
40,2 
27,8 
10,9 
16,8 
0,2 
12,4 
Afdeling 2: Noten per land 
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 
Tabel 1 
a) Exclusief 
diensten. 
de niet-verhandelbare gezondheids-
b) Daar de bruto investeringen in vaste activa van 
de subsectoren op betalingsbasis zijn geregis-
treerd, is de som van de drie subsectoren verschil-
lend van het voor S 60 geboekte bedrag; dezelfde 
afwijking doet zich voor met betrekking tot het f i -
nancieringsoverschot of -tekort (N 5) alsmede het 
statistisch verschil N 5—N 6. 
c) Bund en Länder. 
d) Subsector S 62 is inbegrepen in subsector S 61. 
Tabel 2 
a) Bund en Länder. 
b) Exclusief Intermediair verbruik in verband met 
de produktie van niet-verhandelbare gezondheids-
diensten. 
c) De werkelijke sociale verzekeringspremies ten 
laste van de werkgever (R 102) welke door de over-
heid worden betaald en door eenheden van de-
zelfde sector ontvangen, zijn niet geconsolideerd 
voor S 60. 
d) Daar de bruto investeringen In vaste activa 
(P41) van de subsectoren op betalingsbasis zijn 
geregistreerd, is de som van de drie subsectoren 
verschillend van het voor S 60 geboekte bedrag; 
dezelfde afwijking doet zich voor met betrekking 
tot het financieringsoverschot of -tekort (N 5). 
Tabellen 3 en 4 
a) Bund en Länder. 
b) Exclusief intermediair verbruik in verband met 
de produktie van niet-verhandelbare gezondheids-
diensten. 
Tabel 5 
a) Gegevens op basis van betalingen; het totaal 
wijkt af van het totaal in tabel 1. 
Bijlage 
a) Voor de jaren 1970 en 1971 inclusief conjunc-
tuurtoeslag; voor 1972 exclusief conjunctuurtoe-
slag; voor 1973 en 1974 inclusief stabilisatietoe-
slag. 
b) Voor aftrek van investeringsbijdragen. 
c) Voor 1970 na aftrek van de in het kader van de 
wet van de „624 DM" toegekende spaarpremie. 
d) Met ingang van 1974 zijn de belastingen op 
dranken, film en vermakelijkheden opgenomen In 
de rubriek „met belastingen gelijkgestelde ont-
vangsten". 
FRANKRIJK 
Tabel 1 
a) Niet-geconsolideerde transacties. 
Tabel 2 
a) Voor ieder van de subsectoren S 61, S 62 en 
S 63. inclusief betaalde lopende belastingen op in-
komen en vermogen (R 61). 
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Tabel 6 
a) De belastingen op onroerende eigendom zijn 
inbegrepen in rubriek 2. 
Bijlage 
a) Inclusief aanvullende belasting. 
c) Inclusief speciale uitrustingsbelasting. 
ITALIE 
Tabel 1 
a) Ten gevolge van verschillen in het tijdstip van 
boeking zijn de inkomensoverdrachten tussen 
overheidsinstellingen (R 65) niet in evenwicht voor 
de jaren 1970 tot 1972. Het verschil werd gecom-
penseerd in de geconsolideerde rekening van de 
overheid en verdeeld tussen indirecte belastingen 
(R 20) en belastingen op inkomen en vermogen 
(R 61). Het beloopt (miljard lire): 
R20 
R61 
1970 
- 3 3 
- 1 4 
1971 
- 3 8 
- 1 5 
1972 
- 5 3 
- 1 7 
b) Ten gevolge van verschillen in het tijdstip van 
boeking zijn de investeringsbijdragen tussen over-
heidsinstellingen (R71) niet In evenwicht voor de 
jaren 1970 tot 1972. Het verschil werd gecompen-
seerd in de geconsolideerde rekening van de over-
heid onder bruto investeringen in vaste activa 
(P41). Het beloopt (miljard lire): 
Tabel 2 
a) Voor de subsectoren S 62 en S 63 inclusief be-
taalde belastingen op Inkomen en vermogen 
(R61). 
b) Ten gevolge van verschillen in het tijdstip van 
boeking zijn de inkomensoverdrachten tussen 
overheidsinstellingen (R 65) niet in evenwicht voor 
de jaren 1970 tot 1972. Het verschil werd gecom-
penseerd in de geconsolideerde rekening van de 
overheid en verdeeld tussen indirecte belastingen 
(R 20) en belastingen op inkomen en vermogen 
(R 61). Het beloopt (miljard lire): 
R20 
R61 
1970 1971 1972 
-33 -38 -53 
-14 -15 -17 
c) Ten gevolge van verschillen in het tijdstip van 
boeking zijn de investeringsbijdragen tussen over-
heidsinstellingen (R71) niet in evenwicht voor de 
jaren 1970 tot 1972. Het verschil werd gecompen-
seerd in de geconsolideerde rekening van de over-
heid onder bruto investeringen in vaste activa 
(P41). Het beloopt (miljard lire): 
1970 
+ 83 
1971 
+ 45 
1972 
+ 38 
Tabel 6 
a) Ten gevolge van verschillen in het tijdstip van 
boeking zijn inkomensoverdrachten tussen over-
heidsinstellingen (R 65) niet in evenwicht voor de 
jaren 1970 tot 1972. Het verschil werd gecompen-
seerd in de geconsolideerde rekening van de over-
heid en verdeeld tussen indirecte belastingen 
(R 20) en belastingen op inkomen en vermogen 
(R 61). Het beloopt (miljard lire): 
R20 
R61 
1970 1971 1972 
- 3 3 - 3 8 - 5 3 
- 1 4 - 1 5 - 1 7 
b) De belastingen op onroerende eigendom zijn 
inbegrepen in rubriek 2. 
Bijlage 
a) Inhouding aan de bron. Artikel 9, Nr. 3 en 4, van 
de wet van 9.10.1971 N. 825. 
b) Voor 1973 en 1974 met inbegrip van bepaalde 
belastingen van de regio's met gewoon statuut. 
c) Decreet van 5.11.1973 houdende maatregelen 
ter vergemakkelijking van de regeling van geschil-
len op belastinggebied (belastingen op inkomen 
en vermogen). 
1970 
+ 83 
1971 
+ 45 
1972 
+ 38 NEDERLAND 
Tabel 1 
a) Alleen de transacties tussen eenheden van de-
zelfde subsector zijn geconsolideerd. 
BELGIË 
Tabel 1 
a) Niet-geconsolideerde transacties. 
Tabel 5 
a) Alleen centrale overheid (S61) en sociale ver-
zekeringsinstellingen (S 63). 
Tabel 6 
a) De belastingen op onroerende eigendom zijn 
Inbegrepen in rubriek 2. 
Bijlage 
a) Saldo van de belasting op het globale inkomen 
na aftrek van de verschillende voorheffingen. 
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b) Inclusief de belastingen ten behoeve van het 
Rijksfonds voor sociale reclassering van de min-
der-validen. 
c) Met inbegrip van de belastingen ten behoeve 
van het Fonds voor economische expansie en re-
gionale reconversie, de belasting op de uitvoer en 
de degressieve belasting op investeringsgoede-
ren; met ingang van 1972 na aftrek van de terugbe-
taling van de in de voorraden vervatte belastingen. 
d) Met zegelrecht gelijkgestelde belastingen die 
niet door de BTW werden vervangen (belastingen 
op aanplakbrieven, de jacht, diensten van verzeke-
ringsmakelaars en diverse ontvangsten geïnd door 
middel van fiscale zegels). 
e) Met inbegrip van de speciale accijns op het 
brouwen en de invoer van bier. 
f) Raming. 
g) Inclusief het gedeelte van deze rechten ten be-
hoeve van het Fonds voor economische expansie 
en regionale reconversie. 
h) Niet-verdeelde indirecte belastingen van de la-
gere publiekrechtelijke lichamen, saldo door Bel-
gië te incasseren op de gemeenschappelijke ont-
vangsten van de BLEU, slachtingsrechten, nalatlg-
heidsintresten, retributies voor bijzondere dienst-
prestaties. 
LUXEMBURG 
Tabel 2 
a) De werkelijke sociale verzekeringspremies ten 
laste van de werkgever (R 102) die door de over-
heid werden betaald en door eenheden van de-
zelfde sector geïnd, zijn niet geconsolideerd voor 
S 60. 
Bijlage 
a) Met ingang van 1976 inclusief de solidariteits-
belasting, geheven in de vorm van een verhoging 
van de inkomstenbelasting (ingevoerd bij de wet 
van 30.6.1976 houdende oprichting van een werk-
loosheidsfonds). 
b) Met ingang van 1976 inclusief de solidariteits-
belastlng, geheven in de vorm van een verhoging 
van de vennootschapsbelasting (wet van 30.6. 
1976). 
c) Voor 1971 met inbegrip van de buitengewone 
conjunctuurtoeslag. 
d) Inclusief invoerbelasting. 
e) Autonome accijnsrechten maken geen deel uit 
van de gemeenschappelijke ontvangsten van de 
BLEU. Voor 1970 echter is het bedrag van deze ac-
cijns inbegrepen in de rubriek „accijnzen op mine-
rale oliën". 
VERENIGD KONINKRIJK 
Tabel/ 
a) De netto aankopen van grond zijn inbegrepen in 
de bruto investeringen in vaste activa. 
b) Exclusief toegerekende produktie van bank-
diensten, die beloopt (miljoen UKL): 
1970 
58 
1971 
48 
1972 
56 
1973 
64 
1974 
57 
1975 
67 
1976 
65 
1977 
58 
Tabel 2 
a) Voor de sector overheid (S 60), de subsector 
centrale overheid (S61) en de subsector lagere 
publiekrechtelijke lichamen (S 62) zijn de saldi niet 
gelijk aan het verschil tussen de overeenkomstige 
ontvangsten en uitgaven. De afwijking komt over-
een met de verandering van de wiskundige pen-
sioenreserves (F 911) van de pensioenregeling 
voor het personeel. 
Tabel 5 
a) Inkomen uit grond en onlichamelijke zaken 
(R 43) is inbegrepen in het finale verbruik (P3A). 
b) Netto schadeverzekeringspremies zijn inbegre-
pen in het finale verbruik (P3A). 
c) Algemene diensten zoals drukkerij e.d. als-
mede bijdragen aan internationale burgerlijke or-
ganisaties zijn opgenomen bij de functies die er 
gebruik van maken. 
d) Stedebouw en ruimtelijke ordening is opgeno-
men bij de functie algemene diensten van de over-
heid (G1). 
e) Watervoorziening Is opgenomen bij de functie 
huisvesting en stads- en plattelandontwikkeling. 
f) Alleen arbeidsbureaus. 
g) Kustbescherming is opgenomen bij landbouw, 
bosbouw, visserij en jacht (G 8.2). 
h) Afschrijvingen van overheidsgebouwen zijn niet 
verdeeld per functie. 
Tabel 6 
a) Na aanpassing wegens overgang naar kasbasis. 
De aanpassingsbedragen zijn (miljoen UKL): 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
S 60 
R20 +48 +83 - 3 5 +734 +147 + 83 0 +289 
R61 +34 - 9 4 - 4 1 +178 +411 +351 + 42 -217 
Totaal +82 - 1 1 - 7 6 +912 +558 +434 + 42 + 72 
S 61 
R20 
R61 
S 62 
R20 
R61 
+ 66 
+ 34 
- 1 8 
0 
+ 116 
- 9 4 
- 3 3 
0 
+ 31 
- 4 1 
- 6 6 
0 
+ 620 +141 
+ 178 +411 
+ 114 +6 
0 0 
+ 232 +143 
+ 351 + 42 
-149 -143 
0 0 
+ 479 
-217 
-190 
0 
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Tabel 10 
a) Voor sector S 60 en subsector S 61 inclusief 
technische verzekeringsreserves (F 91). 
b) Voor sector S 60 en subsector S 61 inclusief te-
genwaarde van de netto toegewezen bijzondere 
trekkingsrechten (F 12). 
Bijlage 
a) Rechten op overgang tussen levenden en op 
verdelingen door trusts. 
b) Andere dan die op tabak en vóór 1976 op wijn. 
c) Hoewel technisch een invoerrecht werd het om 
redenen van internationale vergelijkbaarheid In de 
categorie (R 203) opgenomen. 
d) Met ingang van 1976 wordt het beschermende 
element op wijn Ingedeeld bij de beschermende 
rechten. 
IERLAND 
Tabel 2 
a) De werkelijke sociale verzekeringspremies ten 
laste van de werkgever (R 102) die door de over-
heid werden betaald en door eenheden van de-
zelfde sector geïnd, zijn niet geconsolideerd voor 
S 60. 
DENEMARKEN 
Tabel 1 
a) Rubriek R 44 Is inbegrepen in rubrieken R 41 
(dividenden uitgekeerd door particuliere vennoot-
schappen) en R 45 (dividenden van overheidsbe-
drijven). 
b) De rubrieken R 66 en R 69 zijn inbegrepen in ru-
briek R 64. 
Tabel 2 
a) Gegevens op basis van het begrotingsjaar 
(1 april tot 31 maart). 
Tabel 3 
a) Gegevens op basis van het begrotingsjaar 
(1 april tot 31 maart). 
Tabel 4 
a) Gegevens op basis van het begrotingsjaar 
(1 april tot 31 maart). 
b) De overige Inkomensoverdrachten (R 69) aan 
de. gezinshuishoudingen zijn inbegrepen in de so-
ciale uitkeringen (R 64). 
c) De overige inkomensoverdrachten (R 69) aan 
het buitenland zijn inbegrepen in inkomensover-
drachten in verband met internationale samenwer-
king (R 67). 
d) De overige kapitaaloverdrachten (R 79) zijn in-
begrepen in de investeringsbijdragen (R 71). 
Tabel 5 
a) Gegevens op basis van het begrotingsjaar 
(1 april tot 31 maart). 
b) Inclusief onderzoekuitgaven. 
Tabel 6 
a) Herziene reeksen; daardoor zijn de geregis-
treerde bedragen niet gelijk aan die van tabel 1. 
Bijlage 
a) Herziene reeksen; daardoor zijn de geregis-
treerde bedragen niet gelijk aan die van tabel 1. 
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1. Algemene tabel van de 
overheidstransacties 
S 60 
E Bestedingen 
R Middelen 
Goederen­ en dienstentransacties 
Produktie van goederen en diensten 
Intermediair verbruik 
Finaal verbruik 
Bruto investeringen in vaste activa 
Voorraadverandering 
Netto aankopen van grond en onlichamelijke zaken 
Verdelingstransacties 
Beloning van werknemers 
Indirecte belastingen 
Exploitatiesubsidies 
Inkomen uit vermogen en ondernemersactiviteit 
Werkelijke rente 
Inkomen uit grond en onlichamelijke zaken 
Dividenden en andere uitgekeerde inkomens 
van vennootschappen 
Inkomen door ondernemers van quasi­vennoot­
schappen onttrokken aan hun bedrijf 
Schadeverzekeringstransacties 
Netto schadeverzekeringspremies 
Schadeverzekeringsuitkeringen 
Inkomensoverdrachten om niet n.e.g. 
Belastingen op inkomen en vermogen 
Werkelijke sociale verzekeringspremies 
Fictieve sociale verzekeringspremies 
Sociale uitkeringen 
Inkomensoverdrachten tussen overheidsinstel­
lingen 
Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke in­
stellingen 
Inkomensoverdrachten in verband met interna­
tionale samenwerking 
Overige inkomensoverdrachten 
Kapitaaloverdrachten 
Investeringsbijdragen 
Vermogensheffingen 
Overige kapitaaloverdrachten 
Veranderingen in wiskundige pensioenreserves 
Saideringsposten 
Bruto besparingen 
Financieringsoverschot ( + ) of ­tekort ( — ) 
Afschrijvingen 
Saldi: 
Bruto besparingen (N 4) = Ρ 10 — Ρ 20 ­ Ρ 3A — R 10 — Bestedir 
R 30, R 40, R 50, R 60, F 911 + Middelen van R 20, R 30, R 40, R 5C 
Financieringsoverschot { + ) of ­tekort ( — ) (Ν 5} = Ν 4 — Ρ 41 — F 
Bestedingen van R 70 + Middelen van R 70 
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Code 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
10 
20 
3A 
41 
42 
70 
10 
20 
30 
40 
41 
43 
44 
45 
50 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
70 
71 
72 
79 
F 911 
N 
N 
A 
4 
5 
1 , 
gen van R 20 
, R60 
4 2 ­ P70 ­
1. Algemene tabel van overheidstransacties 
FINANCIËLE REKENING (C 6) 
Verandering der vorderingen 
Chartaal geld en overdraagbare direct opeisbare 
deposito's 
— In nationale valuta 
— In buitenlandse valuta 
— Netto IMF­positie 
Overige deposito's 
— In nationale valuta 
— In buitenlandse valuta 
Technische verzekeringsreserves 
— Wiskundige reserves uit hoofde van winst­
deling 
— Premie­ en uitkeringsreserves 
Waardepapieren op korte termijn 
Obligaties 
Aandelen en overige deelnemingen 
— Aandelen 
— Overige deelnemingen 
Financieel goud 
Bijzondere trekkingsrechten (BTR) 
— Bezit aan BTR 
— Tegenwaarde der netto toegewezen BTR 
Krediet op korte termijn 
— Commerciële kredieten op korte termijn 
— Transitorische posten 
— Overige kredieten op korte termijn 
Krediet op middellange en lange termijn — Commerciële kredieten op middellange en 
lange termijn 
— Overige kredieten op middellange en lange 
termijn 
Totaal 
Verandering der schulden 
Chartaal geld en overdraagbare direct opeisbare 
deposito's 
— In nationale valuta 
— In buitenlandse valuta 
— Netto IMF­positie 
Overige deposito's 
— In nationale valuta 
— In buitenlandse valuta 
Technische verzekeringsreserves 
— Wiskundige reserves uit hoofde van winst­
deling 
— Premie­ en uitkeringsreserves 
Waardepapieren op korte termijn 
Obligaties 
Aandelen en overige deelnemingen 
— Aandelen 
— Overige deelnemingen 
Financieel goud 
Bijzondere trekkingsrechten (BTR) 
— Bezit aan BTR 
— Tegenwaarde der netto toegewezen BTR 
Krediet op korte termijn 
— Commerciële kredieten op korte termijn — Transitorische posten 
— Overige kredieten op korte termijn 
Krediet op middellange en lange termijn 
— Commerciële kredieten op middellange en 
lange termijn 
— Overige kredieten op middellange en lange 
termijn 
Totaal 
Saldo van vorderingen en schulden 
Statistisch verschil tussen het saldo van 
de kapitaalrekening en het saldo van 
de financiële rekening (N 5 — Ν 6) 
Code 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 F 81 
F 89 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
N6 
2. Uitgaven en ontvangsten van de overheid, 
per economische hoofdcategorie 
S 60 
3. Produktiekosten en overgang naar het col­
lectieve verbruik 
S 60 
UITGAVEN 
1. Werkelijke uitgaven voor beloning van werknemers en 
voor goederen en diensten (netto) 
a| intermediair verbruik (P 20) 
b) werkelijke beloning van werknemers (R101 + R102) 
c) indirecte belastingen (R 20) 
d) minus: verkoop van goederen en diensten en pro­
duktie voor eigen rekening 
2. Inkomen uit vermogen en ondernemersactiviteit en 
netto­schadeverzekeringspremies (R 40 + R 51) 
3. Exploitatiesubsidies en inkomensoverdrachten om niet 
n.e.g. (R 30 + R 60) 
4. Werkelijke lopende uitgaven (1 tot en met 3) 
5. Finale kapitaaluitgaven (P 40 + Ρ 70) 
6. Kapitaaloverdrachten (R 70) 
7. Kapitaaluitgaven (5 + 6) 
8. Lopende en kapitaaluitgaven (4 + 7) 
9. Leningen, voorschotten en deelnemingen (netto) 
10. Totaal uitgaven (8 + 9) 
ONTVANGSTEN 
11. Lopende belastingen 
a) op inkomen en vermogen (R 61) 
b) indirecte (R 20) 
12. Werkelijke sociale verzekeringspremies (R 62) 
13. Inkomen uit vermogen en ondernemersactiviteit en 
schadeverzekeringsuitkeringen (R 40 + R 52) 
14. Exploitatiesubsidies en andere inkomensoverdrachten 
om niet n.e.g. (R 30 + R 65 + R 67 + R 69) 
15. Werkelijke lopende ontvangsten (11 to ten met 14) 
16. Vermogensheffingen (R 72) 
17. Kapitaaloverdrachten n.e.g. (R 71 + R 79) 
18. Kapitaalontvangsten (16 + 17) 
19. Totale ontvangsten (15 + 18) 
SALDI 
20. Bruto besparingen (N 4) ( 1 5 ­ 4) 
21. Financieringsoverschot ( + ) of ­tekort ( ­ ) (N 5) (19 ­ 8) 
22. Kastekort ( ­ ) of­overschot ( + ) 
(19 ­ 10) 
23. Netto verandering in vorderingen en schulden door 
commerciële kredieten en transitorische posten 
(F71 + F72 + F81) 
24. Kastekort ( ­ ) of ­overschot ( + ) 
op kasbasis (22 ­ 23) 
1. Intermediair verbruik 
2. Beloning van werknemers 
a) Bruto lonen en salarissen 
b) Werkelijke sociale verzekeringspremies 
ten laste van de werkgever betaald 
— aan de overheid 
— aan verzekeringsinstellingen 
c) Fictieve sociale verzekeringspremies 
3. Indirecte belastingen 
4. Afschrijvingen 
5. Netto exploitatieoverschot 
6. Minus: exploitatiesubsidies 
7. Minus: lopende verkoop van goederen en 
diensten 
8. Minus: produktie voor eigen rekening 
9. Collectief verbruik (1 t/m 8) 
Arbeidskrachten in loondienst (1 000) 
(gemiddelde werkgelegenheid) 
Code 
Ρ 20 
R 10 
R 101 
R 102 
R 103 
R 20 
A 1 
Ν 12 
R 30 
Ρ 3Α 
4. Uitgaven voor subsidies en overdrachten 
1 
2 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Exploitatiesubsidies 
a) aan overheid 
b) aan andere sectoren 
Inkomensoverdrachten tussen overheids­
instellingen 
aj aan centrale overheid 
b) aan lagere overheid 
c) aan sociale verzekeringsinstellingen 
Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke 
instellingen 
Sociale uitkeringen 
a) die verband houden met werkelijke sociale 
verzekeringspremies 
b) die overeenkomen met fictieve sociale 
verzekeringspremies 
c) overige sociale uitkeringen 
Overige inkomensoverdrachten 
a) aan gezinshuishoudingen 
b) aan andere ingezeten sectoren 
c) aan het buitenland 
Inkomensoverdrachten in verband met inter­
nationale samenwerking 
Investeringsbijdragen 
a) aan overheid 
— centrale overheid 
— lagere overheid 
— sociale verzekeringsinstellingen 
b) aan andere ingezeten sectoren 
c) aan het buitenland 
Overige kapitaaloverdrachten 
aj aan overheid 
b) aan gezinshuishoudingen 
cj aan andere ingezeten sectoren 
d) aan het buitenland 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
30 
65 
66 
64 
641 
642 
,· 643 
69 
67 
71 
79 
81 
5. Uitgaven (bestedingen) van de sector over­
heid naar functies en transacties 
S 60 
TRANSACTIES (kolom) 
P3A Finaal verbruik 
R41 Werkelijke rente 
R43 Inkomen uit grond en onlichamelijke zaken 
R30 Exploitatiesubsidies 
R60 Inkomensoverdrachten om niet n.e.g. 
R51 Netto schadeverzekeringspremies 
P40 Bruto investeringen 
P70 Netto aankopen van grond en onlichamelijke zaken 
R70 Kapitaaloverdrachten 
Τ Totaal 
Algemeen bestuur van de overheid 
Defensie 
Onderwijs 
Volksgezondheid 
Sociale verzekering en sociale zorg 
Huisvesting en stads­ en plattelandsontwikkeling 
Overige collectieve en sociale diensten 
Diensten van economische aard 
Algemeen beheer, bestuur en onderzoek 
Landbouw, bosbouw, jacht en visserij 
Industrie, handel en ambacht 
Vervoer en communicatie 
Overige uitgaven 
Totaal 
Algemeen bestuur van de overheid 
Defensie 
Onderwijs 
Volksgezondheid 
Sociale verzekering en sociale zorg 
Huisvesting en stads­ en plattelandsontwikkeling 
Overige collectieve en sociale diensten 
Diensten van economische aard 
Algemeen beheer, bestuur en onderzoek 
Landbouw, bosbouw, jacht en visserij 
Industrie, handel en ambacht 
Vervoer en communicatie 
Overige uitgaven 
Totaal 
Algemeen bestuur van de overheid 
Defensie 
Onderwijs 
Volksgezondheid 
Sociale verzekering en sociale zorg 
Huisvesting en stads­ en plattelandsontwikkeling 
Overige collectieve en sociale diensten 
Diensten van economische aard 
Algemeen beheer, bestuur en onderzoek 
Landbouw, bosbouw, jacht en visserij 
Industrie, handel en ambacht 
Vervoer en communicatie 
Overige uitgaven 
Totaal 
82 
Code 
G1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
G1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
G1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
6. Belastingen en werkelijke sociale verzeke­
ringspremies per categorie en per 
gende subsector 
S 60 
ι · 
1. Indirecte belastingen 
a) Algemene omzetbelastingen 
— belasting over de toegevoegde waarde 
— andere algemene omzetbelastingen 
b) Invoerrechten en landbouwheffingen 
c) Accijnzen en verbruiksbelastingen 
d) Belastingen op diensten 
e) Belastingen op onroerende eigendom 
f) Zegelrechten, registratierechten e.d. 
g) Andere indirecte belastingen 
2. Belastingen op inkomen en vermogen 
a) betaald door gezinshuishoudingen 
bl betaald door overheid 
c) betaald door andere sectoren 
3. Vermogensheffingen 
a) betaald door gezinshuishoudingen 
b) betaald door andere sectoren 
4. Totaal belastingontvangsten (1 t/m 3) 
5. Werkelijke sociale verzekeringspremies 
a) werkelijke sociale verzekeringspremies ten 
laste van de werkgever 
b) sociale verzekeringspremies ten laste van 
de werknemer 
— verplichte premies 
— vrijwillige premies 
c) sociale verzekeringspremies van niet­
werknemers 
— verplichte premies 
— vrijwillige premies 
6. Totaal belastingontvangsten en werkelijke 
sociale verzekeringspremies (4 + 5) 
ontvan­
Code 
R 20 
R 201 
R 202 
R 203 
R 204 
R 205 
R 206 
R 207 
R 61 
R 72 
R 62 
R 621 
R 622 
R 623 
7. Indirecte belastingen aan de Europese 
gemeenschapsinstellingen 
S 92 
1. Invoerrechten 
2. Landbouwheffingen met inbegrip van mone­
taire compenserende bedragen 
3. Suikerbijdrage en opslagheffingen 
Λ r/~*tse* ι rr· 4. EGKS­heffingen 
5. Totaal belastingen aan Europese Gemeen­
schapsinstellingen 
■ 
R 202 
R 202 
R 203 
R 201 
R 207 
6. Belastingen en werkelijke sociale verzeke-
ringspremies per categorie en per ontvan-
gende subsector 
S 60 
9. Uitgaven voor leningen, voorschotten en 
deelnemingen 
S 61 
1. Indirecte belastingen 
a) Algemene omzetbelastingen 
— belasting over de toegevoegde waarde 
— andere algemene omzetbelastingen 
b) Invoerrechten en landbouwheffingen 
c) Accijnzen en verbruiksbelastingen 
d) Belastingen op diensten 
e) Belastingen op onroerende eigendom 
f) Zegelrechten, registratierechten e.d. 
g) Andere indirecte belastingen 
2. Belastingen op inkomen en vermogen 
a) betaald door gezinshuishoudingen 
b) betaald door overheid 
c) betaald door andere sectoren 
3. Vermogensheffingen 
a) betaald door gezinshuishoudingen 
b) betaald door andere sectoren 
4. Totaal belastingontvangsten (1 t/m 3) 
5. Werkelijke sociale verzekeringspremies 
a) werkelijke sociale verzekeringspremies ten 
laste van de werkgever 
b) sociale verzekeringspremies ten laste van 
de werknemer 
— verplichte premies 
— vrijwillige premies 
c) sociale verzekeringspremies van niet-
werknemers 
— verplichte premies 
— vrijwillige premies 
6. Totaal belastingontvangsten en werkelijke 
sociale verzekeringspremies (4 + 5) 
Code 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
K 
20 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
61 
72 
62 
621 
622 
623 
8. Totaal van belastingen en verplichte sociale 
verzekeringspremies 
S 60 + S 92 
1. Indirecte belastingen 
2. Belastingen op inkomen en vermogen 
3. Vermogensheffingen 
4. Werkelijke verplichte sociale verzekerings-
premies 
5. Totaal ontvangsten van belastingen en ver-
plichte sociale verzekeringspremies (1 t/m 4) 
R 20 
R 61 
R 72 
Verandering der vorderingen 
1 
2. 
3. 
4. 
5. 
Obligaties 
a) schulden van de overheid 
b) schulden van andere ingezeten sectoren 
c) schulden van het buitenland 
Aandelen en overige deelnemingen 
Niet-commerciële kredieten op middellange 
en lange termijn 
a) schulden van de overheid 
b) schulden van andere ingezeten sectoren 
c) schulden van het buitenland 
Krediet op korte termijn behalve commercieel 
krediet en transitorische posten 
a) schulden van de overheid 
b) schulden van andere ingezeten sectoren 
c) schulden van het buitenland 
Totaal (1 t /m 4) 
Code 
F 50 
F 60 
F 89 
F 79 
S 62, S 63 
Veranderingen der vorderingen 
2. Aandelen en overige deelnemingen 
3. Niet-commerciële kredieten op middellange 
en lange termijn 
a) schulden van de overheid 
b) schulden van andere ingezeten sectoren 
c) schulden van het buitenland 
4. Krediet op korte termijn behalve commercieel 
krediet en transitorische posten 
a) schulden van de overheid 
b) schulden van andere ingezeten sectoren 
c) schulden van het buitenland 
5. Totaal (1 t/m 4) 
Code 
F 60 
F 89 
F 79 
83 
10. Financiering of besteding van het saldo 
S 60 
I. Verandering der schulden (') (naar transactie en kredi-
teurensector) 
1. Chartaal geld en overdraagbare direct opeisbare depo-
sito's (F 21 + F 22) 
a) Kredietinstellingen 
— centrale bankautoriteiten 
— andere monetaire instellingen 
— andere kredietinstellingen 
b) Overheid 
cj Andere ingezeten sectoren 
d) Buitenland 
2. Overige deposito's (F 30) 
a) Kredietinstellingen 
— centrale bankautoriteiten 
— overige monetaire instellingen 
— overige kredietinstellingen 
b) Overheid 
cj Overige ingezeten sectoren 
d) Buitenland 
3. Waardepapieren op korte termijn en krediet op korte 
termijn (F 40 + F 79) 
a) Kredietinstellingen 
— centrale bankautoriteiten 
— overige monetaire instellingen 
— overige kredietinstellingen 
b) Overheid 
cj Overige ingezeten sectoren 
d) Buitenland 
4. Waardepapieren en krediet op middellange en lange 
termijn (F 50 + F 60 + F 89) 
a) Kredietinstellingen 
— centrale bankautoriteiten 
— overige monetaire instellingen 
— overige kredietinstellingen 
b) Overheid 
cj Overige ingezeten sectoren 
d) Buitenland 
II. Verandering van de officiële reserves van de mone-
taire autoriteiten (L 10) 
III. Verandering der vorderingen ('), geen leningen, 
voorschotten of deelnemingen zijnde, op 
a) kredietinstellingen 
— centrale bankautoriteiten 
— overige monetaire instellingen 
— overige kredietinstellingen 
b) overheid 
cj overige ingezeten sectoren 
d) buitenland 
IV. Saldo der transacties voor de financiering ( + ) van 
het tekort respectievelijk de besteding ( — ) van het 
overschot (I — II - III) 
V. Statistisch verschil tussen het saldo van de kapitaal-
rekening en het saldo van de financiële rekening 
(N 5 - N 6) 
VI. Nettosaldo te financieren ( + ) respectievelijk te be-
steden ( - ) op kasbasis (IV — V = rubriek 24, 
tabel 2) 
(') Exclusief commercieel krediet (F 71 en F 81), transitorische posten (F 79) er 
posten die zijn begrepen in de verandering van de officiële reserves van de 
monetaire autoriteiten (L 10). 
ί 
I 
I 
I 
84 
Section I 
Section I 
Afdeling I 
Comparative tables 
Tableaux comparatifs 
Vergelijkende tabellen 
COMPARATIVE TABLES 
A. Total receipts, current and capital expenditure, 
net lending ( + ) or net borrowing {— ) 
of general government 
% of GDP 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L(a) 
UK 
IR 
DK (b) 
D 
F 
I 
NL 
B 
L(a) 
UK 
IR 
DK (b) 
D 
F 
I 
NL 
B 
Ma) 
UK (c) 
IR 
DK (b) 
1970 
36,5 
36,6 
30,9 
43,3 
38,1 
33,9 
38,1 
33,9 
43,6 
36,2 
35,7 
33,9 
44,1 
40,7 
31,1 
35,3 
37,6 
41,4 
0,3 
0,9 
-3 ,1 
-0 ,8 
-2 ,6 
2,9 
2,6 
-3 ,7 
2,3 
1971 
36,8 
35,7 
31,4 
44,2 
37,9 
36,9 
35,9 
35,2 
46,2 
36,9 
35,0 
36,4 
44,7 
41,6 
34,5 
34,6 
38,7 
42,2 
- 0 ,2 
0,7 
-5,0-
-0 ,5 
-3 ,7 
2,4 
1,2 
-3 ,5 
4,0 
1972 
37,4 
35,7 
31,1 
45,1 
38,0 
37,7 
34,8 
34,2 
45,7 
37,8 
34,9 
38,2 
45,1 
42,7 
35,5 
36,5 
37,5 
41,5 
-0 ,5 
0,8 
-7 ,1 
-0 ,0 
-4 ,8 
2,2 
-1 ,9 
-3 ,3 
4,2 
1973 1974 
S60 
39,6 
36,2 
30,6 
46,3 
39,0 
37,4 
34,2 
33,9 
46,7 
38,4 
35,3 
37,0 
45,2 
43,1 
33,9 
37,4 
37,8 
41,0 
1,2 
0,9 
-6 ,3 
1,1 
-4 ,1 
3,5 
-3 ,4 
-3 ,8 
5,8 
39,8 
36,9 
31,3 
47,2 
39,8 
38.8 
37,5 
35,3 
47,8 
41,1 
36,3 
37,2 
47,3 
42,9 
33,8 
41,3 
42,5 
46,6 
-1 ,4 
0,6 
-5 ,9 
-0 ,1 
-3 ,1 
5,1 
-4 ,1 
-7 ,2 
1,2 
1975 
39,2 
37,6 
32,0 
49,4 
43,0 
47,2 
38,2 
35,0 
45,7 
1976 1977 1970 
Total receipts 
40,5 41,6 
39,6 39,2 
33,9 35,2 
49,9 50,3 
43,2 44,6 
50,5 52,6 
37,0 36,9 
38,2 
22,2 
22,2 
17,9 
27,2 
24,9 
19,4 
31,9 
28,3 
31,4 
1971 
22,0 
21,2 
17,8 
27,7 
24,5 
21,3 
29,7 
29,3 
32,8 
Current and capital expenditure 
44,9 
39,9 
46,5 
52,1 
48,4 
46,0 
42,8 
46,3 
47,4 
44,1 44,1 
40,0 40,5 
43,7 45,0 
52,6 52,7 
49,3 50,9 
48,7 50,5 
41,7 40,1 
46,3 
21,7 
21,2 
20,2 
26,7 
27,8 
18,2 
26,8 
30,4 
29,6 
22,1 
20,6 
21,5 
26,6 
28,6 
' 19,7 
26,5 
31,3 
30,1 
Net lending ( + ) or net borrowing 
- 5 ,8 
-2 ,2 
-14,5 
-2 ,7 
- 5 ,4 
1,2 
-5 ,0 
-11,3 
-1 ,7 
-3 ,6 -2 ,6 
-0 ,4 -1 ,3 
-9 ,8 -9 ,9 
-2 ,7 -2 ,4 
-6 ,2 -6 ,4 
1,7 2,1 
-5 ,1 -3 ,4 
-8 ,1 
0,5 
1,0 
-2 ,4 
0,4 
-2 ,8 
1,3 
5,0 
-2 ,1 
1,8 
-0 ,0 
0,7 
-3 ,7 
1,1 
-4 ,1 
1,6 
3,1 
-2 ,0 
2,7 
1972 
21,6 
21,1 
17,5 
28,4 
24,2 
22,0 
28,1 
28,4 
32,2 
22,7 
20,3 
21,7 
26,6 
29,4 
20,2 
27,8 
30,2 
29,4 
(-) 
-1 ,0 
0,8 
-4 ,2 
1,8 
-5 ,2 
1,8 
0,1 
-1 ,8 
2,8 
1973 1974 
S61 
22,8 
20,5 
17,4 
28,4 
25,0 
22,7 
27,0 
28,3 
33,1 
22,8 
19,3 
23,1 
26,5 
29,3 
19,5 
27,8 
30,3 
29,6 
-0 ,1 
1,2 
-5 ,7 
1,8 
-4 ,3 
3,1 
-0 ,9 
-2 ,1 
3,4 
22,6 
21,9 
18,7 
28,3 
25,5 
23,3 
29,5 
28,8 
33,9 
23,9 
20,9 
22,9 
27,2 
28,5 
19,4 
30,5 
33,4 
33,3 
-1 ,2 
0,9 
-4 ,3 
1,1 
-3 ,0 
3,9 
-1 ,2 
-4 ,6 
0,6 
1975 
21,6 
20,2 
19,8 
30,1 
27,5 
27,4 
29,7 
28,4 
31,9 
26,3 
22,0 
27,9 
31,3 
32,7 
25,6 
33,1 
37,0 
34,3 
-4 ,8 
-1 ,9 
-8 ,0 
-1 ,2 
-5 ,1 
1,7 
-3 ,6 
-8 ,6 
-2 ,4 
1976 
22,2 
21,5 
21,9 
30,7 
27,9 
29,3 
28,7 
31,4 
25,6 
21,5 
27,1 
32,9 
33,3 
27,7 
32,8 
37,1 
-3 ,3 
-0 ,0 
-5 ,2 
- 2 , 2 
-5 ,4 
1,7 
-4 ,3 
-5 ,7 
1977 
23,3 
20,9 
23,5 
31,4 
29,1 
30,6 
28,8 
25,3 
21,8 
28,7 
32,7 
34,9 
27,5 
31,5 
-2 ,0 
-0 ,9 
-5 ,1 
-1 ,3 
-5 ,8 
3,1 
-2 ,8 
Legend: S60 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
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% du PIB 
TABLEAUX COMPARATIFS 
Recettes totales, dépenses courantes et en capital, 
capacité ( + ) ou besoin de financement ( — ) 
des administrations publiques 
1970 
5,6 
5,4 
5,0 
12,9 
5,2 
4,8 
9,7 
10,4 
23,9 
6,4 
6,2 
6,5 
14,8 
5,8 
4,6 
12,1 
12,0 
23,9 
-0 ,8 
-0 ,8 
-1 ,5 
-1 ,9 
-o ,6 
0,2 
-2 ,5 
-1 ,6 
-0 ,0 
1971 
5,8 
5,3 
5,4 
13,2 
5,3 
5,3 
9,9 
11,0 
25,1 
6,8 
6,0 
7,0 
15,3 
5,9 
5,5 
11,9 
12,7 
24,2 
-1 ,0 
-0 ,7 
-1 ,6 
-2 ,0 
-0 ,6 
-0 ,2 
-2 ,0 
-1 ,6 
0,8 
1972 
6,2 
5,5 
5,9 
13,9 
5,5 
5,4 
10,1 
11,0 
24,9 
6,9 
6,2 
7,5 
15,6 
6,1 
5,2 
12,0 
12,5 
23,6 
-0 ,7 
-0 ,7 
-1 ,7 
-1 ,6 
-0 ,6 
0,1 
-2 ,1 
-1 ,5 
1,3 
1973 
se 
6,5 
5,5 
6,0 
14,1 
'5,4 
5,2 
10,4 
11,4 
26,8 
7,0 
6,3 
7,3 
15,7 
6,2 
5,2 
13,1 
13,2 
25,2 
-0 ,5 
-0 ,8 
-1 ,2 
-1 ,6 
-0 ,8 
0,1 
-2 ,8 
-1 ,9 
1,6 
1974 
2 
6,8 
5,7 
6,3 
14,6 
5,4 
5,4 
11,3 
13,1 
28,1 
7,5 
6,6 
7,4 
16,7 
6,4 
5,7 
14,6 
15,7 
28,1 
-0,7 
-0 ,9 
-1 ,1 
-2 ,1 
-1 ,0 
-0 ,3 
-3 ,4 
-2 ,6 
0,0 
1975 
6,7 
6,2 
7,6 
16,1 
5,9 
6,7 
13,2 
13,5 
28,7 
1976 1977 1970 1971 
Recettes totales 
6,7 6,7 
6,2 6,4 
8,9 7,4 
17,3 17,4 
6,1 6,4 
6,4 7,0 
13,2 12,1 
13,4 
13,1 13,4 
14,7 15,0 
13,9 14,8 
15,9 16,7 
14,4 14,9 
14,4 15,4 
5,7 5,5 
3,9 4,2 
2,9 3,1 
1972 
14,3 
15,0 
14,2 
16,8 
15,5 
15,3 
5,9 
3,9 
2,9 
Dépenses courantes et en capital 
7,5 
7,1 
11,6 
18,2 
7,1 
7,8 
15,3 
16,1 
28,6 
7,1 6,9 
7,2 7,2 
11,3 11,0 
18,6 18,4 
7,3 ,7,4 
7,4 8,9 
14,5 13,2 
15,8 
12,1 12,4 
14,0 14,2 
13,2 14,5 
15,3 16,2 
13,6 13,8 
13,0 14,3 
5,6 5,4 
3,8 4,1 
2,4 2,6 
13,1 
14,3 
15,4 
17,0 
14,5 
15,0 
5,8 
3,9 
2,8 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
-0 ,8 
-0 ,9 
-4 ,0 
-2 ,1 
-1 ,2 
-1 ,1 
-2 ,3 
-2 ,7 
0,2 
-0 ,3 -0 ,2 
-1 ,1 -0 ,8 
- 2 ,4 -3 ,6 
-1 ,3 -1 ,0 
-1 ,2 -1 , 0 
-0 ,9 -1 ,9 
-1 ,4 -1 ,2 
- 2 ,4 
1,1 1,0 
0,7 0,8 
0,8 0,2 
0,6 0,5 
0,8 1,0 
1,4 1,1 
0,1 0,1 
0,1 0,1 
0,4 0,4 
1,2 
0,7 
-1 ,2 
-0 ,2 
1,0 
0,3 
0,1 
-0 ,0 
0,1 
1973 1974 
S63 
15,2 
15,3 
15,8 
18,1 
15,9 
14,4 
6,0 
4,1 
1,4 
13,7 
14,7 
15,2 
17,2 
14,9 
14,1 
5,7 
4,0 
0,7 
1,6 
0,5 
0,6 
0,9 
1,0 
0,3 
0,3 
0,1 
0,8 
15,6 
16,0 
15,1 
19,2 
16,4 
14,9 
6,8 
4,6 
2,2 
15,1 
15,4 
15,6 
18,3 
15,5 
13,3 
6,3 
4,6 
1,7 
0,5 
0,6 
-0 ,5 
0,9 
0,9 
1,5 
0,5 
0,0 
0,6 
1975 
16,9 
17,9 
17,6 
20,5 
19,0 
19,3 
7,4 
5,6 
3,2 
17,1 
17,4 
20,1 
19,9 
18,2 
18,8 
6,6 
5,6 
2,6 
-0 ,2 
0,6 
-2 ,5 
0,6 
0,9 
0,6 
0,9 
-0 ,0 
0,6 
1976 
17,2 
18,3 
15,9 
20,9 
19,4 
21,6 
7,5 
5,8 
17,1 
17,6 
18,2 
20,0 
18,9 
20,6 
6,9 
5,8 
0,1 
0,7 
-2 ,2 
0,8 
0,5 
1,0 
0,7 
-0 ,0 
1977 
16,9 
18,7 
16,9 
20,4 
19,9 
22,2 
7,5 
17,2 
18,2 
18,1 
20,6 
19,5 
21,2 
6,9 
-0 ,3 
0,5 
-1 ,1 
-0 ,1 
0,4 
0,9 
0,6 
D 
F 
l 
NL 
B 
Ma) 
UK 
IR 
DK(b) 
D 
F 
I 
NL 
B 
Ma) 
UK 
IR 
DK(b) 
D 
F 
I 
NL 
B 
Ma) 
UK(c) 
IR 
DK(b) 
Légende: S60 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
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COMPARATIVE TABLES 
Β. Expenditure of general government by main economic categories 
(% of GDP) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
Ma) 
UK 
IR 
DK (b) 
D 
F 
I 
NL 
B 
Ma) 
UK 
IR 
DK (b) 
D 
F 
I 
NL 
B 
Ma) 
UK 
IR 
DK (b) 
1970 
10,4 
9,9 
9,8 
14,2 
11,3 
7,5 
13,4 
11,8 
18,9 
0,9 
1,2 
1,9 
3,1 
3,5 
1,2 
4,0 
3,7 
1,6 
18,5 
20,0 
17,6 
20,7 
20,6 
17,7 
11,0 
15,8 
14,7 
1971 1972 1973 
Actual expenditure on compensation 
of employees and on 
goods and services (nel 
11,1 
9,8 
11,2 
14,5 
11,9 
8,5 
13,9 
12,5 
20,0 
11,1 
9,5 
11,5 
14,4 
12,3 
8,6 
14,6 
12,6 
19,8 
) 
11,3 
9,7 
11,0 
14,0 
12,2 
8,2 
14,7 
13,2 
19,9 
Property and entrepreneurial 
income and net accident 
insurance premiums 
0,9 
1,1 
2,1 
3,0 
3,5 
1,2 
3,7 
3,7 
1,5 
18,5 
19,8 
19,1 
21,0 
20,5 
19,0 
10,8 
15,9 
15,0 
0,9 
0,9 
2,4 
2,9 
3,4 
1,1 
3,6 
3,5 
1,4 
Subsidies and 
1,0 
0,9 
2,6 
2,9 
3,5 
1,0 
3,8 
3,6 
1,3 
unrequired 
current transfers n. e. c. 
19,7 
20,1 
20,3 
22,2 
21,2 
19.6 
12,0 
15,4 
15,2 
20,1 
20,7 
19,7 
22,9 
22,3 
18,3 
11,7 
15,2 
15,3 
1974 1975 
Dépenses effectives 
1976 
• en rémunération des salariés 
et en biens et services (nettes) 
12,1 
9,9 
10,8 
14,6 
12,3 
8,5 
16,5 
14,5 
22,3 
Revenus de 
12,4 
10,4 
11,1 
15,6 
14,0 
11,1 
18,6 
18,5 
22,9 
la propriété 
• et de l'entreprise et primes 
d'assurance 
1,1 
1,0 
3,1 
3,2 
3,6 
0,8 
4,4 
3,9 
1,3 
-dommages 
1,3 
1,3 
4,3 
3,1 
3,7 
0,9 
4,1 
4,6 
1,3 
Subventions d'exploitation 
• et transferts courants 
sans contrepartie n.d.a. 
21,6 
21,2 
19,2 
24,6 
22,1 
18,0 
13,7 
17,0 
17,7 
25,0 
23,5 
23,7 
27,5 
25,7 
26,0 
13,9 
19,1 
18,1 
11,8 
10,4 
10,3 
15,5 
13,9 
11,2 
17,8 
15,9 
nettes 
1,5 
1,2 
5,3 
3,1 
3,9 
0,8 
4,5 
5,3 
24,7 
23,8 
22,9 
28,6 
26,4 
28,8 
13,9 
19,0 
1977 
11,8 
10,7 
10,8 
15,5 
14,3 
11,5 
16,7 
1,6 
1,3 
6,1 
3,1 
4,4 
0,9 
4,7 
24,9 
24,7 
22,7 
29,1 
27,2 
29,7 
13,9 
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B. Dépenses des administrations publiques par grandes catégories économiques 
% du PIB 
1970 
4,5 
3,9 
3,2 
4,8 
4,6 
3,7 
4,9 
3,7 
4,8 
1,8 
0,7 
1,5 
1,4 
0,6 
1,0 
2,1 
2,5 
1,3 
1,2 
0,6 
2,2 
1971 
4,4 
3,8 
3,0 
4,9 
5,2 
4,7 
4,6 
3,9 
4,5 
2,0 
0,6 
0,9 
1,3 
0,6 
1,1 
1,6 
2,9 
1,2 
Loans, ad 
1,1 
2,1 
4,5 
1972 1973 
Final capital expen 
4,1 
3,8 
3,1 
4,3 
5,0 
5,1 
4,4 
3,7 
4,1 
diture · 
Capital transfers 
2,1 
0,6 
0,9 
1,3 
0,8 
1,0 
1,9 
2,3 
1,0 
vanees and equities 
0,9 
2,9 
0,4 
0,4 
(net) 
3,8 
3,4 
2,8 
3,8 
4,4 
5,7 
5,1 
4,0 
3,6 
• 
2,1 
0,6 
0,9 
1,5 
0,7 
0,9 
2,1 
1,9 
0,9 
• 
0,8 
3,8 
0,1 
0,8 
1974 
Dépe 
1975 
nses finales en ca 
4,1 
3,5 
3,1 
3,8 
4,0 
5,5 
5,4 
5,1 
4,2 
Transferts en capital 
Prêts, 
2,3 
0,7 
1,0 
1,2 
0,8 
0,9 
1,3 
2,0 
1,1 
pital 
4,0 
3,9 
3,7 
4,1 
4,2 
6,7 
4,9 
4,8 
3,7 
2,2 
0,7 
3,7 
1,8 
0,8 
1,3 
1,4 
2,0 
1,3 
avances et participations 
0,8 
5,7 
0,2 
2,7 
1,3 
7,4 
0,3 
3,4 
1976 
3,6 
3,3 
3,8 
3,8 
4,3 
6,7 
4,5 
4,0 
2,5 
1,2 
1,4 
1,6 
0,8 
1,3 
1,1 
2,1 
(nets) 
1,2 
5,3 
1,5 
2,0 
1977 
3,4 
3,2 
3,5 
3,5 
4,1 
7,3 
3,5 
2,5 
0,7 
1,9 
1,6 
0,9 
1,1 
1,3 
2,3 
-0 ,3 
D 
F 
I 
NL 
B 
Ma) 
UK 
IR 
DK(b) 
D 
F 
I 
NL 
B 
Ma) 
UK 
IR 
DK(b) 
D 
F 
I 
NL 
B 
Ma) 
UK 
IR 
DK(b) 
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COMPARATIVE TABLES TABLEAUX COMPARATIFS 
C. General government expenditure 
by purpose 
C. Dépenses des administrations 
publiques par fonctions 
% of GDP· % du PIB 
D 
F 
1 
NL 
B(a) 
L 
UK 
IR 
DK(b) 
D 
F 
1 
NL 
B(a) 
L 
UK 
IR 
DK(b) 
D" 
F 
1 
NL 
B*(a) 
L 
UK 
IR 
DK(b) 
G1 
3,7 
4,0 
2,2 
3,2 
3,7 
5,1 
3,0 
4,5 
2,8 
4,1 
4,4 
4,3 
2,6 
3,7 
G2 
3,0 
2,0 
3,4 
2,6 
4,8 
2,4 
3,3 
3,4 
2,1 
3,1 
2,8 
5,0 
2,4 
3,2 
1,9 
3,0 
2,7 
4,9 
G3 
4,0 
4,8 
7,0 
6,0 
5,2 
6,9 
5,4 
5,8 
5,4 
7,9 
7,8 
6,8 
7,8 
5,6 
7,8 
7,8 
5,9 
G4 
4,2 
4,3 
3,5 
3,9 
5,2 
6,6 
5,8 
8,2 
4,5 
5,0 
5,8 
6,5 
4,7 
4,8 
G5 
14,6 
13,1 
18,3 
15,7 
9,3 
13,5 
19,3 
15,9 
16,5 
24,9 
22,4 
11,0 
17,7 
16,4 
25,6 
23,3 
11,7 
G6 
1,1 
0,8 
0,4 
3,1 
1,3 
1,2 
2,9 
1,0 
0,6 
4,3 
1,7 
1,2 
0,6 
4,0 
G7 
1970 
0,6 
0,3 
0,2 
0,4 
1,5 
1975 
0,7 
0,7 
0,4 
0,3 
0,6 
1,6 
1977 
0,5 
0,3 
0,6 
G8 
8.1 
0,5 
0,1 
0,3 
0,6 
1,1 
0,3 
0,4 
0,5 
1,5 
0,3 
0,6 
8.2 
1,2 
1,8 
0,8 
1,1 
0,4 
1,1 
0,4 
1,4 
1,8 
0,9 
0,5 
0,6 
8.3/4/8 
1,9 
0,9 
2,1 
1,5 
0,9 
2,7 
0,7 
1,5 
0,8 
2,6 
0,8 
0,9 
8.5/6/7 
2,5 
4,4 
2,0 
3,0 
3,2 
3,6 
4,9 
2,5 
2,7 
3,3 
4,9 
1,8 
Total 
5,3 
6,1 
7,2 
5,2 
6,1 
4,5 
4,5 
8,4 
6,3 
5,8 
5,7 
8,3 
6,6 
4,0 
G9 
0,9 
1.3 
17,6 
4,7 
5,0 
1,6 
1,3 
1,8 
2,7 
18,8 
4,7 
5,0 
1,3 
3,3 
19,1 
4,9 
5,5 
Total 
37,4 
36,8 
46,2 
42,6 
40,2 
42,2 
47,5 
43,8 
49,2 
54,7 
52,2 
47,6 
48,4 
46,5 
48,0 
55,6 
53,6 
45,1 
•1976 
General public services G 1 
Defence G 2 
Education G 3 
Health G 4 
Social security and welfare services G 5 
Housing and community amenities G 6 
Other community and social services G 7 
Economic services G 8 
General administration, regulation and 8. 1 
research 
Agriculture, forestry, hunting and fishing 8. 2 
Industry, trade and handicraft 8. 3 4/8 
Transport and communication 8. 5/6/7 
Other purposes n.e.c. G 9 
Services généraux des administrations 
publiques 
Défense nationale 
Enseignement 
Santé 
Sécurité sociale et œuvres sociales 
Logement et développement collectif 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
Administration générale, réglementa-
tion et recherche 
Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 
Industrie, commerce et artisanat 
Transports et communications 
Dépenses diverses non ventilées 
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COMPARATIVE TABLES 
D. Total receipts by type D. Prélèvement obligatoire par type 
%of GDP % du PIB 
D 
F 
1 
NL 
B 
Ma) 
UK 
IR 
DK 
D 
F 
I 
NL 
Β 
Ma) 
UK 
IR 
DK 
D 
F 
I 
NL 
Β 
Ma) 
UK 
IR 
DK 
1970 
34,2 
35,5 
29,9 
40,5 
35,9 
31,7 
38,0 
31,7 
40,2 
12,9 
15,2 
12,1 
12,9 
13,2 
9,5 
16,0 
19,4 
17,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,0 
0,4 
0,1 
0,7 
0,4 
0,1 
1971 
34,9 
35,0 
30,6 
42,3 
36,8 
34,5 
35,6 
32,8 
43,6 
12,8 
15,0 
12,1 
12,0 
13,0 
10,7 
14,9 
19,3 
17,4 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,4 
0,1 
0,7 
0,5 
0,1 
1972 
35,4 
35,3 
30,5 
43,2 
37,1 
35,4 
34,3 
31,7 
42,8 
1973 1974 
Total 
37,6 
35,6 
30,0 
44,5 
38,2 
35,3 
33,6 
32,1 
42,5 
Taxes linked 
to production 
and imports 
13,0 
15,1 
11,4 
12,3 
12,3 
11,7 
14,3 
18,7 
17,3 
Capital 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,2 
.0,8 
0,6 
0,2 
37,8 
36,3 
30,6 
45,1 
39,1 
36,7 
36,7 
33,0 
44,6 
1975 
37,3 
37,4 
31,3 
46,5 
42,2 
44,4 
37,7 
33,3 
40,9 
1976 
38,5 
39,4 
32,9 
46,7 
42,3 
46,6 
36,8 
36,9 
42,2 
Impôts liés à la 
• production et à 
l'im 
­ R 2 0 ­
12,9 
15,0 
11,0 
12,0 
12,1 
11,2 
13,6 
18,4 
16,8 
taxes 
12,4 
14,6 
13,6 
11,3 
11,9 
10,4 
13,6 
18,2 
16,0 
• Irr 
­ R 7 2 ­
0,1 
0,2 
0,1 
0,2 
0,3 
0,2 
0,6 
0,5 
0,2 
0,1 
0,2 
0,3 
0,2 
0,3 
0,1 
0,5 
0,5 
0,2 
portation 
12,3 
14,6 
9,8 
11,5 
11,7 
13,2 
13,4 
17,6 
15,7 
pots en 
0,1 
0,3 
0,1 
0,2 
0,3 
0,2 
0,3 
0,4 
0,2 
12,3 
15,1 
10,7 
12,2 
12,2 
13,1 
13,1 
19,8 
16,6 
capital 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,1 
0,3 
0,2 
0,2 
1977 
39,8 
39,3 
34,3 
47,1 
44,1 
49,5 
36,8 
42,6 
12,4 
14,3 
11,6 
12,9 
12,6 
13,4 
14,1 
17,6 
0,1 
0,2 
0,0 
0,2 
0,3 
0,2 
0,3 
0,2 
1970 
23,7 
22,6 
18,3 
25,9 
25,0 
22,2 
32,5 
28,8 
38,7 
10,7 
7,2 
5,9 
13,8 
11,4 
12,5 
15,7 
9,0 
21,3 
10,5 
12,9 
11,6 
14,6 
10,9 
9,6 
5,5 
2,9 
1,6 
1971 
24,1 
21,9 
18,5 
26,9 
25,5 
24,3 
30,4 
29,7 
41,9 
1972 1973 
Taxes · 
24,1 25,6 
22,0 22,2 
18,4 17,7 
27,7 27,6 
25,4 26,1 
25,0 25,4 
28,7 27,9 
28,6 28,6 
41,1 41,6 
Current taxes on 
income and 
wealth 
11,3 
6,7 
6,2 
14,7 
12,0 
13,4 
14,7 
9,9 
24,4 
10,8 
13,1 
12,1 
15,4 
11,3 
10,3 
5,2 
3,1 
1,6 
1974 
Impôts 
25,5 
22,3 
17,8 
27,3 
26,9 
26,3 
30,3 
28,7 
44,1 
1975 
24,3 
22,1 
17,2 
28,2 
28,8 
30,7 
30,7 
28,3 
40,4 
1976 
25,2 
23,5 
19,1 
28,5 
28,9 
31,5 
29,5 
31,6 
41,7 
Impôts courants 
• sur le revenu et 
le patrimoine 
­ R61 ­
11,0 12,6 
6,7 7,0 
6,8 6,6 
15,2 15,4 
12,8 13,7 
13,1 13,9 
13,7 13,8 
9,3 9,6 
23,7 24,6 
Actual social 
contributions 
13,0 
7,4 
6,5 
15,8 
14,7 
15,8 
16,2 
10,0 
27,9 
12,0 
7,2 
7,3 
16,5 
16,8 
17,4 
17,0 
10,3 
24,5 
12,8 
8,2 
8,2 
16,2 
16,4 
18,3 
16,1 
11,6 
24,9 
Cotisations 
1977 
26,2 
22,8 
20,9 
29,1 
30,5 
34,2 
29,7 
42,1 
13,7 
8,4 
9,2 
16,0 
17,6 
20,6 
15,2 
24,3 
sociales effectives 
­ R62 ­
11,3 12,1 
13,2 13,4 
12,1 12,4 
15,5 16,9 
11,7 12,0 
10,4 9,9 
5,6 5,7 
3,2 3,5 
1,7 0,8 
12,4 
14,0 
12,8 
17,9 
12,2 
10,4 
6,4 
4,3 
0,6 
12,9 
15,3 
14,1 
18,3 
13,4 
13,7 
7,0 
5,0 
0,6 
13,4 
15,8 
13,8 
18,1 
13,4 
15,2 
7,3 
5,3 
0,5 
13,6 
16,5 
13,4 
18,0 
13,6 
15,3 
7,1 
0,5 
Legend: S61 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S92 Institutions of the European Communities 
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TABLEAUX COMPARATIFS 
E. Total receipts by receiving sub-sector E. Prélèvement obligatoire par sous-secteur bénéficiaire 
% of total · % du total 
1970 
61,9 
58,0 
53,2 
62,2 
65,9 
58,0 
77,8 
81,2 
73,2 
30,6 
35,9 
38,2 
36,1 
29,2 
29,7 
12,4 
8,1 
3,8 
1971 
60,8 
56,5 
51,6 
60,9 
64,3 
57,7 
76,8 
81,1 
71,5 
30,9 
37,1 
39,0 
36,4 
29,6 
29,3 
12,5 
8,2 
3,5 
1972 
59,0 
56,3 
51,1 
61,4 
63,3 
58,1 
74,4 
80,8 
71,3 
31,9 
37,1 
38,9 
35,9 
30,2 
29,0 
14,1 
8,2 
3,7 
1973 1974 
S61 
58,8 
53,6 
52,1 
59,4 
63,7 
60,5 
73,0 
80,9 
69,9 
57,9 
56,5 
54,2 
57,7 
63,8 
59,9 
73,0 
78,9 
71,8 
S63 
32,9 
37,5 
40,6 
37,9 
30,2 
27,5 
15,0 
8,8 
1,8 
32,7 
38,6 
41,1 
39,6 
29,9 
27,9 
15,6 
10,8 
1,1 
1975 
56,1 
51,2 
51,5 
57,7 
63,4 
57,6 
72,1 
76,9 
68,1 
34,7 
40,7 
44,4 
39,5 
30,5 
30,3 
16,3 
12,8 
1,2 
1976 
55,8 
51,8 
54,8 
57,8 
64,0 
56,9 
71,1 
76,8 
68,5 
34,7 
40,1 
41,3 
38,8 
30,3 
32,0 
17,1 
12,4 
1,2 
1977 
56,4 
50,8 
57,9 
58,1 
64,2 
57,7 
71,5 
68,9 
34,1 
41,7 
38,5 
38,2 
29,4 
30,4 
16,7 
1,1 
1970 
7,5 
6,3 
8,6 
1,6 
4,9 
11,8 
9,8 
10,7 
23,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
— 
— 
1971 
7,7 
6,0 
8,5 
1,5 
4,9 
12,1 
10,6 
10,7 
24,9 
0,7 
0,5 
0,8 
1,2 
1,2 
1,0 
— 
— 
1972 
8,3 
6,1 
9,0 
1,4 
5,1 
11,9 
11,5 
10,8 
25,1 
0,8 
0,6 
1,1 
1,2 
1,4 
1,0 
— 
0,2 
1973 1974 
S62 
8,2 
8,4 
6,3 
1,4 
4,7 
11,0 
11,3 
9,6 
27,9 
8,3 
4,4 
3,6 
1,4 
4,9 
11,2 
10,7 
9,4 
26,7 
S92 
0,9 
0,6 
1,0 
1,3 
1,4 
0,9 
0,7 
0,7 
0,4 
1,0 
0,7 
1,0 
1,3 
1,4 
1,0 
0,7 
0,8 
0,4 
1975 
8,1 
7,6 
3,1 
1,2 
4,6 
11,4 
10,8 
8,0 
30,1 
1,1 
0,6 
1.0 
1,6 
1,4 
0,7 
0,9 
2,3 
0,6 
1976 
8,3 
7,6 
2,6 
1,4 
4,5 
10,4 
10,5 
7,5 
29,6 
1,1 
0,7 
1,3 
2,0 
1,2 
0,6 
1,2 
3,3 
0,7 
1977 
8,4 
7,0 
2,1 
1,7 
4,5 
11,3 
10,5 
29,1 
1,1 
0,6 
1,6 
2,0 
1,9 
0,5 
1,3 
(0.8) 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IR 
DK 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IR 
DK 
Légende: S61 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
S92 Institutions Communautaires Européennes 
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Section II 
Section II 
Afdeling II 
Country tables 
Tableaux par pays 
Tabellen per land 
BR DEUTSCHLAND 
1. General table of transactions of general government 
S 60 Mio DM 
E Uses 
R Resources 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services a) 
Intermediate consumption a) 
Final consumption 
Gross fixed capital formation b) 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividend and other income distributed 
by quasi-corporate enterprises 
Withdraw from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
Accident insurance transactions 
Net accidents insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n. d. a. 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-provit 
institutions 
Current international co-operation 
Miscellaneous current transfers 
Capital transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balancing items 
Gross saving 
Net lending ( + ) or net borrowing b) 
Consumption of fixed capital 
Code 
Ρ 
Ρ 
10 
20 
Ρ 3A 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
41 
42 
70 
10 
20 
30 
40 
41 
43 
44 
45 
50 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
70 
71 
72 
79 
F 911 
N 
N 
A 
4 
5 
1 
1970 
— 
30 280 
82 020 
29 280 
200 
1 380 
60140 
410 
9 630 
5 760 
5 760 
0 
— 
-
70 
70 
-
116180 
— 
— 
— 
108 920 
-
2 400 
3 480 
1 380 
12 430 
5 190 
— 
7 240 
0 
+ 2 190 
3 250 
1971 
— 
35 370 
96 970 
31 710 
200 
1 640 
71 890 
430 
7 980 
6 640 
6 640 
0 
— 
-
110 
110 
-
131 570 
— 
— 
— 
124 610 
— 
2 820 
2 690 
1 450 
15 390 
6 720 
— 
8 670 
0 
- 1 150 
3 740 
1972 
— 
37 750 
106 110 
32 080 
0 
1 720 
80 760 
450 
10 450 
7 630 
7 630 
0 
-
-
130 
130 
-
151 880 
— 
— 
— 
143 140 
-
3110 
4 030 
1 600 
17 420 
8130 
— 
9 290 
0 
- 4 020 
4 150 
1973 
E 
— 
42 360 
121 320 
33 200 
0 
1 950 
94 030 
470 
11 960 
9 190 
9 190 
0 
-
-
160 
160 
-
173 050 
— 
— 
— 
162 890 
-
3 570 
4 850 
1 740 
18 960 
9 230 
— 
9 730 
0 
+ 10 930 
4 640 
1974 
— 
47 400 
138 850 
38 100 
100 
2 450 
109160 
480 
12010 
11 060 
11 060 
0 
-
-
110 
110 
-
200 910 
— 
— 
— 
190 680 
— 
4 140 
4 150 
1 940 
22 270 
11 460 
— 
10810 
0 
- 1 3 560 
5 230 
1975 
— 
52 080 
149 910 
37 960 
600 
2 360 
118 530 
550 
12 420 
13 030 
13 030 
0 
-
-
140 
140 
-
245 790 
— 
— 
— 
233 410 
-
4 640 
5 620 
2 120 
22 840 
11 510 
— 
11 330 
0 
- 59 380 
5 740 
1976 
_ 
55 030 
156 270 
37 800 
200 
2 270 
125 360 
680 
13 330 
16310 
16310 
0 
— 
-
170 
170 
-
264 760 
— 
— 
— 
250 990 
-
5 130 
6 320 
2 320 
28 570 
16.520 
— 
12 050 
0 
- 4 0 570 
6 240 
1977 
_ 
57 150 
165 260 
37 520 
300 
2 390 
133 810 
470 
14 460 
19 520 
19 520 
0 
— 
-
190 
190 
-
284 060 
_ 
— 
— 
267 620 
— 
5 590 
8 140 
2710 
29 670 
16 240 
— 
13 430 
0 
- 3 0 590 
6 770 
Balancing items: 
Gross saving (N4) - P10 - P20 - P3A - R10 - Uses of R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Resources of R20, R30, R40, R50, R60. 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) (N5) - N4 — P41 — P42 — P70 — Uses of R70 + Resources of R70. 
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Mio DM 
BR DEUTSCHLAND 
1. Tableau général des opérations des administrations publiques 
S 60 
1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 Code E Emplois R Ressources 
94080 111430 123 110 141500 162270 176900 187310 198200 
87 180 94 710 105 290 115 330 118 420 122 410 133 300 143 830 
0 
7 790 
4 730 
340 
2 720 
440 
0 
8 360 
5 120 
360 
2 880 
550 
0 
7 710 
5 400 
380 
1 930 
650 
0 
9 640 
7 340 
400 
1 900 
710 
0 
9 480 
7 070 
420 
1 990 
800 
0 
8 400 
6 460 
460 
1 480 
920 
0 
8 680 
6 030 
500 
2 150 
1 050 
0 
7 970 
5 400 
540 
2 030 
1 070 
440 550 650 710 800 920 1 050 1 070 
158 010 180 980 201560 246 090 273 410 282 170 322 070 356 680 
72840 84960 91070 115810 128380 123820 143820 164490 
73 740 84 330 96 820 114 870 126 890 138 750 157 070 168 660 
7 790 9 210 10 220 12 100 14 000 15 260 16 140 17 150 
1 580 
2 060 
2 470 
0 
850 
1 620 
40 
2440 
2 720 
0 
630 
2 090 
610 
2 840 
4 040 
0 
640 
3 400 
120 
3 190 
4310 
0 
580 
3 730 
460 
3 680 
4 960 
0 
600 
4 360 
300 
4 040 
6 030 
0 
530 
5 500 
490 
4 550 
7 770 
0 
1 060 
6710 
1 410 
4 970 
6 460 
0 
900 
5 560 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
67 
69 
70 
71 
72 
79 
43 010 45 070 43 160 60 730 44 400 - 1 6 5 0 20 500 32 830 
P 10 
P 20 
P 3A 
P 41 
P 42 
P 70 
R 10 
R 20 
R 30 
R 40 
41 
43 
44 
R 45 
R 50 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
R 66 
F 911 
N 4 
N 5 
A 1 
Opérations sur biens et services 
Production de biens et services a) 
Consommation intermédiaire a) 
Consommation finale 
Formation brute de capital fixe b) 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incor-
porels 
Opérations de répartition 
Rémunérations des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et del'entreprise 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués 
des sociétés 
Revenus prélevés pour les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publi-
ques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Variation des reserves mathématiques de retraite 
Soldes comptables 
Epargne brute 
Capacité ( + ) ou besoin ( —) de financement b) 
Consommation de capital fixe 
Soldes comptables: 
Epargne brute (N4) - P10 - P20 - P3A - R10 - Emplois de R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Ressources de R20, R30, R40, R50, R60 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement (N5) - N4 - P41 - P42 - P70 - Emplois de R70 + Ressources de R70. 
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BR DEUTSCHLAND 
1. General table of transactions of general government 
S 61 c) Mio DM 
E Uses 
R Resources 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services a) 
Intermediate consumption a) 
Final consumption 
Gross fixed capital formation b) 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividend and other income distributed 
by quasi-corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
Accident insurance transactions 
Net accidents insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.d.a. 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit 
institutions 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Capital transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balancing items 
Gross saving 
Net lending ( + ) or net borrowing b) 
Consumption of fixed capital 
Code 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
10 
20 
3A 
41 
42 
70 
10 
20 
30 
40 
41 
43 
44 
45 
50 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
70 
71 
72 
79 
F 911 
N 
N 
A 
4 
5 
1 
1970 
— 
20 480 
61 110 
9 440 
200 
550 
42 460 
370 
9 380 
4 400 
4 400 
0 
— 
-
0 
0 
-
53 110 
0 
— 
— 
24 900 
21 780 
1 670 
3 380 
1 380 
16 570 
11 000 
0 
5 570 
0 
+ 3 370 
1 180 
1971 
_ 
24 130 
72 640 
10 600 
200 
830 
50 760 
380 
7 680 
4 880 
4 880 
0 
— 
-
0 
0 
-
58 410 
0 
— 
— 
28 370 
24 110 
1 910 
2 570 
1 450 
20 420 
13 490 
0 
6 930 
0 
-330 
1 370 
1972 
— 
25 170 
79 280 
10 770 
0 
920 
56 880 
390 
9 930 
5 390 
5 390 
0 
— 
-
0 
0 
-
68 080 
0 
— 
— 
31 600 
29 020 
1 980 
3 380 
1 600 
23 040 
15 630 
0 
7 410 
0 
- 8 530 
1 520 
1973 
E 
— 
27 850 
90 130 
11 080 
0 
960 
65 730 
400 
11 390 
6 340 
6 340 
0 
-
-
0 
0 
-
75 710 
0 
— 
— 
33 780 
33 050 
2 460 
4 680 
1 740 
26 230 
18 670 
0 
7 560 
0 
-470 
1 710 
1974 
— 
31 180 
102 960 
12 560 
100 
1 040 
76 350 
400 
11 280 
7 570 
7 570 
0 
— 
-
0 
0 
-
83 940 
0 
— 
— 
37 530 
37 650 
2 920 
3 900 
1 940 
29 960 
21 260 
0 
8 700 
0 
-12190 
1 930 
1975 
— 
35 180 
112120 
12 980 
600 
960 
82 680 
460 
11 510 
9 240 
9 240 
0 
— 
-
0 
0 
-
108 530 
0 
— 
— 
51 900 
45 910 
3 330 
5 270 
2 120 
31 120 
21 770 
0 
9 350 
0 
- 4 9 320 
2 140 
1976 
_ 
36 940 
117 450 
12 160 
200 
1 060 
87 280 
580 
12 340 
12 240 
12 240 
0 
— 
-
0 
0 
-
112 230 
0 
— 
— 
53 150 
47 290 
3 730 
5 740 
2 320 
36 520 
26 820 
0 
9 700 
0 
- 3 7 640 
2 340 
1977 
_ 
37 130 
123 150 
12 700 
300 
900 
93 080 
360 
13 340 
15 160 
15 160 
0 
-
-
0 
0 
-
119 060 
0 
— 
— 
55 250 
49 410 
4 090 
7 600 
2710 
35 730 
24 760 
0 
10 970 
0 
- 2 4 210 
2 530 
Balancing items: 
Gross saving (N4) = P10 - P20 - P3A - R10 - Uses of R20. R30, R40, R50, R60, F911 + Resources of R20, R30, R40, R50, R60 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) (N5) - N4 - P41 - P42 - P70 - Uses of R70 + Resources of R70. 
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1. Tableau généra 
Mio DM 
BR DEUTSCHLAND 
I des opérations des administrations publiques 
S 61 c) 
1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 Code E Emplois R Ressources 
64 490 76 640 83 960 95 690 109 860 120 460 127 140 133 100 
76 620 
0 
2 890 
1 340 
150 
400 
870 
82 810 
0 
3 260 
1 450 
150 
1 660 
91 100 
0 
2 290 
1 440 
160 
690 
98870 100880 104400 112600 121130 
0 
2 130 
1 450 
170 
510 
0 
2210 
1 500 
180 
530 
0 
1 760 
1 660 
200 
•100 
0 
2310 
1 620 
210 
480 
0 
2 420 
1 890 
230 
300 
0 0 0 
0 
76 450 
66 110 
0 
6 560 
0 
87 090 
76 660 
0 
7 770 
0 
93 160 
81 050 
0 
8 640 
0 0 0 
!J 117480 130830 127820 
103 760 114 840 110 540 
0 0 0 
10 250 11970 13 140 
1 070 1 140 1 380 1 390 1 510 
— 
0 
47 340 
28 480 
0 
13 940 
— 
1 880 
— 
0 
168 200 
147 330 
0 
14 840 
— 
1 840 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
1 580 
1 330 
990 
40 
850 
100 
40 
1 550 
800 
30 
630 
140 
610 
1 720 
810 
30 
640 
140 
120 
1 970 
! 180 
450 
580 
150 
460 
2 170 
1 450 
700 
600 
150 
300 
2 330 
1 620 
830 
530 
260 
490 
2 550 
1 970 
660 
1 060 
250 
1 410 
2 780 
1850 
680 
900 
270 
R 67 
R 69 
R 70 
R 71 
R 72 
R 79 
29 140 30 920 25 390 36 620 30 020 -5 280 10 330 23 570 
P 10 
P 20 
P 3A 
P 41 
P 42 
P 70 
R 10 
R 20 
R 30 
R 40 
R 41 
R 43 
R 44 
R 45 
R 50 
R 66 
F 911 
N 4 
N 5 
A 1 
Opérations sur biens et services 
Production de biens et services a) 
Consommation intermédiaire a) 
Consommation finale 
Formation brute de capital fixe b) 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incor-
porels 
Opérations de répartition 
Rémunérations des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués 
des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publi-
ques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Soldes comptables 
Epargne brute 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement b) 
Consommation de capital fixe 
Soldes comptables: 
Epargne brute (N4) - P10 - P20 - P3A - RIO - Emplois de R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Ressources de R20, R30. R40, R50, R60 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) ce financement (N5) = N4 — P41 — P42 — P70 — Emplois de R70 + Ressources de R70. 
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BR DEUTSCHLAND 
1. General table of transactions of general government 
S 62 Mio DM 
E Uses 
R Resources 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services a) 
Intermediate consumption a) 
Final consumption 
Gross fixed capital formation b) 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividend and other income distributed 
by quasi-corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
Accident insurance transactions 
Net accidents insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.d.a. 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit 
institutions 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Capital transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balancing items 
Gross saving 
Net lending ( + ) or net borrowing b) 
Consumption of fixed capital 
Code 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
10 
20 
3A 
41 
42 
70 
10 
20 
30 
40 
41 
43 
44 
45 
50 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
70 
71 
72 
79 
F 911 
N 
N 
A 
4 
5 
1 
1970 
_ 
8 900 
16 850 
16 590 
0 
830 
14 580 
30 
210 
1 990 
1 990 
0 
— 
-
70 
70 
-
7 840 
0 
— 
— 
6 240 
870 
730 
0 
0 
1 900 
230 
0 
1 670 
0 
- 5 3 1 0 
1 970 
1971 
_ 
10210 
19610 
20 320 
0 
810 
17 530 
40 
230 
2 380 
2 380 
0 
— 
-
110 
110 
-
9 490 
0 
— 
— 
7 510 
1 070 
910 
0 
0 
2 090 
350 
0 
1 740 
0 
- 7 740 
2 260 
1972 
_ 
11 380 
21 440 
21 790 
0 
800 
19 770 
50 
490 
2 920 
2 920 
0 
— 
-
130 
130 
-
11 120 
0 
— 
— 
8 850 
1 140 
1 130 
0 
0 
2 230 
350 
0 
1 880 
0 
- 5 960 
2510 
1973 
E 
_ 
13 150 
24 870 
23 020 
0 
990 
23 410 
60 
550 
3710 
3710 
0 
— 
-
160 
160 
-
12 540 
0 
— 
— 
10 050 
1 380 
1 110 
0 
0 
2 970 
800 
0 
2 170 
0 
- 4 350 
2 800 
1974 
— 
14 490 
28 160 
25 250 
0 
1 360 
26 930 
70 
710 
4 460 
4 460 
0 
— 
-
110 
110 
-
14 700 
0 
— 
— 
11 980 
1 500 
1 220 
0 
0 
3 720 
1 610 
0 
2110 
0 
- 6 600 
3 170 
1975 
— 
15 180 
29 430 
24 920 
0 
1 350 
29 340 
80 
860 
4810 
4 810 
0 
— 
-
140 
140 
-
17 240 
0 
— 
— 
14 270 
1 660 
1 310 
0 
0 
3 860 
1 880 
0 
1 980 
0 
- 8 280 
3 460 
1976 
— 
16 230 
30 050 
24 330 
0 
1 200 
31 310 
90 
950 
5 150 
5 150 
0 
— 
-
170 
170 
-
19 080 
0 
— 
— 
15 620 
2 060 
1 400 
0 
0 
3 940 
2 030 
0 
1 910 
0 
- 3 590 
3 750 
1977 
_ 
17 830 
32 560 
23 750 
0 
1 450 
33 540 
100 
1 030 
5 350 
5 350 
0 
— 
-
190 
190 
-
20 640 
0 
— 
— 
17 100 
2 040 
1 500 
0 
0 
4 060 
2 030 
0 
2 030 
0 
- 2 280 
4 070 
Balancing Items: 
Gross saving (N4) - P10 - P20 - P3A - R10 - Uses of R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Resources of R20, R30, R40, R50, R60. 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) (N5) - N4 - P41 - P42 - P70 - Uses of R70 + Resources of R70. 
100 
Mio DM 
BR DEUTSCHLAND 
1. Tableau général des opérations des administrations publiques 
S 62 
1370 1371 1372 1373 1974 1375 1976 E Emplois R Ressources 
25 480 30 040 33 710 39 420 44 660 48 060 51380 
960 
180 
1 220 
70 
70 
18 450 
6 730 
0 
1 020 
6 450 
55 540 
10 560 11900 
0 0 
2 360 2 170 
850 
200 
1 120 
14190 
0 
2 140 
790 
210 
1 140 
16 460 
0 
2 600 
1 180 
220 
1 200 
110 130 160 
110 130 160 
21 770 25 800 29 950 
8 300 
0 
1 210 
9 990 11 390 
10 020 
0 
1 320 
13 370 
12 050 
0 
1 510 
17 620 
0 
2 870 
1 370 
230 
1 270 
110 
110 
34 160 
13 540 
0 
1 630 
18010 
0 
2 520 
880 
250 
1 390 
140 
140 
35 370 
13 280 
0 
1 670 
20 700 
0 
2 620 
860 
280 
1 480 
170 
170 
38 220 
15 340 
0 
1 720 
22 700 
0 
2 700 
860 
300 
1 540 
190 
190 
42 920 
17 160 
0 
1 790 
15 200 17 500 18 710 19 160 21780 
0 
710 
7 560 
6 040 
0 
1 520 
0 
870 
9 090 
7 140 
0 
1 950 
0 
1 090 
10 190 
7 890 
0 
2 300 
0 
1 190 
12 490 
9 920 
0 
2 570 
0 
1 490 
13 940 
10910 
0 
3 030 
0 
1 710 
14 830 
11 530 
0 
3 300 
0 
2 000 
15 823 
11 920 
0 
3 900 
0 
2 190 
14 170 
10 470 
0 
3 700 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
67 
69 
70 
71 
72 
79 
6 390 8 670 10 140 9 790 7 020 10 060 12810 
P 10 
P 20 
P 3A 
P 41 
P 42 
P 70 
R 10 
R 20 
R 30 
R 40 
R 41 
R 43 
R 44 
R 45 
R 50 
R 51 
R 52 
R 60 
R 61 
R 62 
R 63 
R 64 
R 65 
R 66 
F 911 
N 4 
N 5 
A 1 
Opérations sur biens et services 
Production de biens et services a) 
Consommation intermédiaire a) 
Consommation finale 
Formation brute de capital fixe b) 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incor-
porels 
Opérations de répartition 
Rémunérations des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués 
des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publi-
ques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Soldes comptables 
Epargne brute 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement b) 
Consommation de capital fixe 
Soldes comptables: 
Epargne brute (N4) = PIO - P20 - P3A - R10 - Emplois de R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Ressources de R20, R30, R40, R50, R60 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement (N5) = N4 - P41 - P42 - P70 - Emplois de R70 + Ressources de R70. 
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S 63 Mio DM 
E Uses 
R Resources 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services a) 
Intermediate consumption a) 
Final consumption 
Gross fixed capital formation b) 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividend and other income distributed 
by quasi-corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
Accident insurance transactions 
Net accidents insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n. d. a. 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit 
institutions 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Capital transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balancing items 
Gross saving 
Net lending ( + ) or net borrowing b) 
Consumption of fixed capital 
Code 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
10 
20 
3A 
41 
42 
70 
10 
20 
30 
40 
41 
43 
44 
45 
50 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
70 
71 
72 
79 
F 911 
N 
N 
A 
4 
5 
1 
1970 
— 
900 
4 060 
170 
0 
0 
3 100 
10 
40 
0 
0 
0 
— 
-
0 
0 
-
77 880 
0 
— 
— 
77 780 
0 
0 
100 
0 
40 
40 
0 
0 
0 
+ 7210 
100 
1971 
— 
1 030 
4 720 
250 
0 
0 
3 600 
10 
70 
0 
0 
0 
— 
-
0 
0 
-
88 850 
0 
— 
— 
88 730 
0 
0 
120 
0 
50 
50 
0 
0 
0 
+ 7 460 
110 
1972 
— 
1 200 
5 390 
280 
0 
0 
4110 
10 
30 
0 
0 
0 
— 
-
0 
0 
-
102 840 
0 
— 
— 
102 690 
0 
0 
150 
0 
70 
70 
0 
0 
0 
+ 9710 
120 
1973 
E 
_ 
1 360 
6 320 
390 
0 
0 
4 890 
10 
20 
0 
0 
0 
— 
-
0 
0 
-
119 230 
0 
— 
— 
119 060 
0 
0 
170 
0 
130 
130 
0 
0 
0 
+ 14 460 
130 
1974 
_ 
1 730 
7 730 
590 
0 
50 
5 880 
10 
20 
0 
0 
0 
— 
-
0 
0 
-
141 420 
0 
— 
— 
141 170 
0 
0 
250 
0 
200 
200 
0 
0 
0 
+ 4 930 
130 
1975 
— 
1 720 
8 360 
660 
0 
50 
6510 
10 
50 
0 
0 
0 
— 
-
0 
0 
-
167 590 
0 
— 
— 
167 240 
0 
0 
350 
0 
220 
220 
0 
0 
0 
- 2 320 
140 
1976 
— 
1 860 
8 770 
540 
0 
10 
6 770 
10 
40 
0 
0 
0 
— 
-
0 
0 
-
182 800 
0 
— 
— 
182 220 
0 
0 
580 
0 
690 
250 
0 
440 
0 
+ 1 430 
150 
1977 
_ 
2 190 
9 550 
460 
0 
40 
7 190 
10 
90 
0 
0 
0 
— 
-
0 
0 
-
195 810 
0 
— 
— 
195 270 
0 
0 
540 
0 
1 030 
600 
0 
430 
0 
- 3 490 
170 
Balancing Items: 
Gross saving (N4) = P10 - P20 - P3A - R10 - Uses of R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Resources of R20, R30, R40, R50. R60. 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) (N5) = N4 - P41 - P42 - P70 - Uses of R70 + Resources of R70. 
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S 63 
1971 1972 1373 1974 1377 E Emplois R Ressources 
4110 
0 
0 
3 170 
3 060 
10 
100 
370 
370 
85 760 
0 
20 
7 420 
4 750 5 440 6 390 7 750 8 380 8 790 9 560 
0 
0 
3 550 
3 440 
10 
100 
440 
0 
0 
3 960 
3 850 
10 
100 
520 
0 
0 
5 770 
5 570 
10 
190 
550 
0 
0 
5 370 
5 170 
10 
190 
690 
0 
0 
5 140 
4 940 
10 
190 
780 
0 
0 
4 830 
4 630 
10 
190 
880 
440 520 550 690 780 880 
97 300 112 760 133 090 147 570 166 550 185 860 
0 
0 
3 840 
3 640 
10 
190 
880 
880 
197 010 
0 0 0 0 0 0 0 0 
73 740 84 330 96 820 114 870 126 890 138 750 157 070 168 660 
210 230 260 340 400 450 480 520 
11790 12 720 15 650 17 850 20 260 27 350 28 310 27 830 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
960 
0 
0 
960 
0 
30 
1 010 
0 
0 
1 010 
0 
20 
1 180 
0 
0 
1 180 
0 
0 
1 940 
0 
0 
1 940 
0 
0 
2 560 
0 
0 
2 560 
0 
0 
1 590 
0 
0 
1 590 
R 67 
R 69 
R 70 
R 71 
R 72 
R 79 
7 760 9 100 13 970 4 590 ■3 390 110 ­3 550 
P 10 
P 20 
P 3A 
P 41 
P 42 
P 70 
R 10 
R 20 
R 30 
R 40 
R 41 
R 43 
R 44 
R 45 
R 50 
R 51 
R 52 
R 60 
R 61 
R 62 
R 63 
R 64 
R 65 
R 66 
F 911 
N 4 
N 5 
A 1 
Opérations sur biens et services 
Production de biens et services a) 
Consommation intermédiaire a) 
Consommation finale 
Formation brute de capital fixe b) 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incor­
porels 
Opérations de répartition 
Rémunérations des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués 
des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi­sociétés 
Opérations d'assurance­dommages 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Transferts courants sans contrepartie n. d. a. 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publi­
ques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Soldes comptables 
Epargne brute 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement b) 
Consommation de capital fixe 
Soldes comptables: 
Epargne brute (N4) = P10 ­ P20 ­ P3A ­ RIO ­ Emplois de R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Ressources de R20, R30, R40, R50, R60 
Capacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement (N5) ­ N4 — P41 — P42 — P70 — Emplois de R70 + Ressources de R70. 
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Mio DM 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
— Net position in the IMF 
Other deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
Insurance technical reserves 
— Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
— Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
— Shares 
-r Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
— Assets consisting of SDRs 
— Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
— Short term trade credit 
— Accounts receivable and payable 
— Other short term loans 
Medium and long term loans 
— Medium and long term trade credit 
— Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
— Net position in the IMF 
Other deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
Insurance technical reserves 
— Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
— Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
— Shares 
— Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
— Assets consisting of SDRs 
— Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
— Short term trade credit 
— Accounts receivable and payable 
— Other short term loans 
Medium and long term loans 
— Medium and long term trade credit 
— Other medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital 
account and balancing item of financial 
account (N5 - N6) (b) 
Code 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
N6 
1970 
3 790 
} 3 790 
0 
3 800 
3 800 
0 
10 
— 
10 
1 150 
-130 
230 
230 
0 
0 
0 
0 
— 
290 
0 
} 290 
1 660 
10 800 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-650 
740 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
540 
0 
} 540 
7 970 
8 600 
+ 2 200 
- 1 0 
1971 
4 450 
4 450 
0 
4 520 
4 520 
0 
20 
— 
20 
-540 
1 230 
640 
640 
0 
0 
0 
0 
— 
-660 
0 
-660 
2 550 
12 210 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 910 
— 
_ 
— 
— 
0 
— 
0 
1 350 
0 
1 350 
9 990 
13 250 
- 1 0 4 0 
-110 
1972 
- 2 120 
- 2 120 
0 
8 330 
8 330 
0 
40 
— 
40 
-500 
160 
370 
370 
0 
0 
0 
0 
— 
1 010 
0 
1 010 
3 650 
10 940 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.0 
0 
-310 
4 560 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
-540 
0 
-540 
11 270 
14 980 
- 4 040 
+ 20 
S 60 
1973 
6 750 
6 750 
0 
6710 
6710 
0 
40 
— 
40 
4 570 
-210 
160 
160 
0 
0 
0 
0 
— 
1 220 
0 
1 220 
7 720 
26 940 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-370 
2 130 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
3 310 
0 
3310 
10 940 
16 010 
+ 10 950 
- 2 0 
1974 
- 6 0 
- 6 0 
0 
2710 
2710 
0 
40 
— 
40 
- 1 290 
-820 
510 
510 
0 
0 
0 
0 
— 
1 520 
0 
1 520 
7 760 
10 370 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 270 
3 480 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
- 1 210 
0 
- 1 210 
17 280 
23 820 
- 1 3 450 
-110 
1975 
570 
570 
0 
-350 
-350 
0 
60 
— 
60 
- 2 140 
10 
600 
600 
0 
0 
0 
0 
— 
410 
0 
410 
6110 
5 270 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 950 
13 700 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
2 250 
0 
2 250 
41 840 
64 740 
- 5 9 470 
+ 90 
1976 
- 8410 
- 8 4 1 0 
0 
8 090 
8 090 
0 
60 
— 
60 
-430 
930 
300 
300 
0 
0 
0 
0 
— 
2 300 
0 
2 300 
3210 
6 050 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 3 850 
15 540 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
490 
0 
490 
34 590 
46 770 
- 4 0 720 
+ 150 
1977 
-630 
-630 
0 
3 990 
3 990 
0 
30 
— 
30 
- 1 570 
100 
490 
490 
0 
0 
0 
0 
— 
-420 
0 
-420 
4 020 
6 010 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
130 
19 950 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
-110 
0 
-110 
16610 
36 580 
- 3 0 570 
-20 
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Mio DM 
1970 
3 780 
j 3 780 
0 
-140 
-140 
0 
10 
— 
10 
40 
-350 
230 
230 
0 
0 
0 
0 
— 
-330 
0 
j -330 
1010 
1971 
4 350 
4 350 
0 
1 170 
1 170 
0 
20 
— 
20 
- 7 0 
90 
640 
640 
0 
0 
0 
0 
— 
- 1 320 
0 
- 1 320 
1 970 
1972 
- 2 640 
- 2 640 
0 
4 540 
4 540 
0 
40 
— 
40 
- 5 0 
-300 
370 
370 
0 
0 
0 
0 
— 
140 
0 
140 
1 240 
S 61 
1973 
6 080 
6 080 
0 
5010 
5010 
0 
40 
— 
40 
80 
-100 
160 
160 
0 
0 
0 
0 
— 
220 
0 
220 
5 450 
1974 
-240 
-240 
0 
980 
980 
0 
40 
— 
40 
- 7 0 
-500 
510 
510 
0 
0 
0 
0 
— 
460 
0 
460 
5 220 
1975 
520 
520 
0 
2 930 
2 930 
0 
60 
— 
60 
- 1 0 
- 9 0 
600 
600 
0 
0 
0 
0 
— 
-120 
0 
-120 
8 490 
1976 
- 9 100 
- 9 100 
0 
5 850 
5 850 
0 
60 
— 
60 
- 2 0 
- 2 0 
300 
300 
0 
0 
0 
0 
— 
100 
0 
100 
2 560 
1977 
- 470 
-470 
0 
4 360 
4 360 
0 
30 
— 
30 
30 
-240 
490 
490 
0 
0 
0 
0 
— 
20 
0 
20 
3 250 
Code 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
S60 Administrations publiques 
S61 Administration centrale 
S62 Administrations locales 
S63 Administrations de sécurité sociale 
COMPTE FINANCIER (C 6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
— Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
— Réserves mathématiques, participation aux 
bénéfices 
— Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
— Actions 
— Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
— Avoirs en DTS 
— Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
— Crédits commerciaux à court terme 
— Décalages comptables 
— Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
— Crédits commerciaux à moyen et long terme 
— Autres crédits à moyen et long terme 
6 850 3 290 16 940 7 060 12 380 -280 7 470 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-650 
740 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
560 
0 
560 
8 350 
9000 
- 4 750 
+ 2810 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 910 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
1 310 
0 
1 310 
11 990 
15 210 
- 8 360 
+ 290 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-310 
4 560 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
-600 
0 
-600 
13 200 
16 850 
- 1 3 560 
-930 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-370 
2 130 
• — 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
3 400 
0 
3 400 
14910 
20 070 
- 3 1 3 0 
- 1 690 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 270 
3 470 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
- 1 230 
0 
- 1 230 
18 800 
25 310 
- 1 8 250 
- 540 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 950 
13 700 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
2 180 
0 
2 180 
46 590 
69 420 
- 5 7 050 
-550 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 3 860 
15 540 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
560 
0 
560 
29 520 
41770 
- 4 2 030 
+ 800 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
130 
19 950 
— 
— 
— 
_ 
0 
— 
0 
-140 
0 
-140 
14 390 
34 330 
- 2 6 860 
+ 370 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
N 6 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
— Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
— Réserves mathématiques, participation aux 
bénéfices 
— Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
— Actions 
— Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
— Avoirs en DTS 
— Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits â court terme 
— Crédits commerciaux à court terme 
— Décalages comptables 
— Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
— Crédits commerciaux à moyen et long terme 
— Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital 
et le solde du compte financier (N5 — N6) (b) 
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Mio DM 
560 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
Cede 
S 62(d) 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
— Net position in the IMF 
Other deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
Insurance technical reserves 
— Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
— Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
— Shares 
— Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
— Assets consisting of SDRs 
— Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
— Short term trade credit 
— Accounts receivable and payable 
— Other short term loans 
Medium and long term loans 
— Medium and long term trade credit 
— Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
— Net position in the IMF 
Other deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
Insurance technical reserves 
— Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
— Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
— Shares 
— Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
— Assets consisting of SDRs 
— Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
— Short term trade credit 
— Accounts receivable and payable 
— Other short term loans 
Medium and long term loans 
— Medium and long term trade credit 
— Other medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital 
account and balancing item of financial 
account (N5 — N6) 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
FIO 
F11 
F12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
N6 
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1. Tableau général des opérations des administrations publiques 
Mio DM 
1970 
S 63 560 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
10 
10 
3 950 
3 950 0 0 
0 
1 100 220 0 0 0 0 
620 
0 
620 
1040 
6 940 
100 
100 
3 350 
3 350 0 0 
0 
-480 
1 140 0 0 0 0 
660 
0 
660 
2 600 
7 370 
570 
570 
3 780 
3 780 0 0 
0 
-450 
460 0 0 0 0 
870 
0 
870 
4 370 
9 600 
660 
660 
1 700 
1 700 0 0 
0 
4 490 
-110 0 0 0 0 
990 0 
990 
6200 
13 930 
180 
180 
1 730 
1 730 0 0 
0 
-1 220 
-320 0 0 0 0 
1 060 0 
1 060 
3 400 
4 830 
50 
50 
- 3 280 
- 3 280 0 0 
0 
- 2 120 100 0 0 0 0 
530 
0 
530 
4810 
90 
700 
700 
2 240 
2 240 
0 0 
0 
-410 950 0 0 0 0 
2 200 
0 
2 200 
- 4 380 
1300 
-160 
-160 
-380 
-380 
0 0 
0 
-1 600 340 0 0 0 0 
-430 
0 
-430 
-1 450 
- 3 680 
F 20 
I F 21 
| F 22 
F 23 
F 30 F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F71 
1 F 72 
1 F 79 F 80 
F 81 
F 89 
-20 
0 
20 
0 
50 
0 
50 
30 
50 
0 
50 
20 
-90 
0 
-90 
-40 
20 
0 
20 
0 
60 
0 
60 
2 450 
-70 
0 
-70 
30 
- 2 0 80 70 -130 20 
+ 6960 +7290 +9530 +14060 +4810 
+ 250 +170 +180 +400 +120 
2 510 -40 
-2 420 +1340 
+ 100 +90 
30 
0 
30 
0 
30 
-3 710 
+ 220 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C 6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
— Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
— Réserves mathématiques, participation aux 
bénéfices 
— Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
— Actions 
— Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
— Avoirs en DTS 
— Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
— Crédits commerciaux à court terme 
— Décalages comptables 
— Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
— Crédits commerciaux à moyen et long terme 
— Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
— Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
— Réserves mathématiques, participation aux 
bénéfices 
- Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
— Actions 
— Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
— Avoirs en DTS 
— Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
— Ci odits commerciaux à court terme 
— Décalages comptables 
— Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
— Crédits commerciaux à moyen et long terme 
— Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital 
et le solde du compte financier (N5 — N6) 
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2. Expenditure and receipts of general government by main economic categories 
S 60 Mio DM 
1970 1971 1972 1973 1974 
Expenditure 
1. Actual expenditure on compensation of employees 
and on goods and services (net) 
a) Intermediate consumption (P 20) (b) 
b) Actual compensation of employees 
(R101 +R102)(c) 
c) Taxes linked to production and imports (R 20) 
d) less: sales of goods and services and production on 
own account 
2. Property and entrepreneurial income and net accident 
insurance premiums (R40 + R51) 
3. Subsidies and unrequited current transfers n.e.c. 
(R 30 + R 60) 
4. Actual current expenditure (1 to 3) 
5. Final capital expenditure (P 40 + Ρ 70) (d) 
6. Capital transfers (R 70) 
7. Capital expenditure (5 + 6) 
8. Current and capital expenditure (4 + 7) 
9. Loans, advances and equities (net) 
10. Total expenditure (8 + 9) 
Receipts 
11. Current taxes 
aj on income and wealth (R 61) 
b) linked to production and imports (R 20) 
12. Actual social contributions (R 62) 
13. Property and entrepreneurial income and accident 
insurance claims (R 40 + R 52) 
14. Subsidies and other unrequited current transfers 
n.e.c. (R 30 + R 65 + R 67 + R 69) 
15. Actual current receipts (11 to 14) 
16. Capital taxes (R 72) 
17. Capital transfers n. e. c. (R 71 + R 79) 
18. Capital receipts (16 + 17) 
19. Total (15 + 18) 
Balances 
20. Gross saving (N 4) (15 - 4) 
21. Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) (N 5) (19 - 8) (d) 
22. Net balance to be financed ( — ) or allocated ( + ) 
(19 - 10) 
23. Net change in financial assets and liabilities due to 
trade credit and accounts receivable and payable 
(F71 + F72 + F81) 
24. Net balance to be financed ( — ) or allocated ι 
cash basis (22 - 23) 
+ on a 
30 280 
52 350 
35 370 
62 680 
37 750 
70 540 
42 360 
81 930 
70570 83590 91290 104110 119140 128360 133210 140870 
47 400 52 080 55 030 57 150 
95 160 103 270 109 220 116 660 
12 060 14 460 17 000 20 180 23 420 26 990 31040 32 940 
5 830 6 750 7 760 9 350 11170 13 170 16 480 19 710 
125 810 139 550 162 330 185 010 212 920 258 210 278 090 298 520 
202 210 
30 860 
12 430 
43 290 
245 500 
229 890 
33 550 
15 390 
48 940 
278 830 
261 380 
33 800 
17 420 
51 220 
312 600 
298 470 
35 150 
18 960 
54 110 
352 580 
343 230 
40 650 
22 270 
62 920 
406 150 
399 740 
40 920 
22 840 
63 760 
463 500 
427 780 
40 270 
28 570 
68 840 
496 620 
459 100 
40 210 
29 670 
69 880 
528 980 
159 610 179 240 195 910 230 670 246 320 245 680 276 440 307 850 
72 840 
86 770 
73 740 
8 230 
84 960 
94 280 
84 330 
8910 
91 070 
104 840 
96 820 
8 360 
115810 
114 860 
114 870 
10 350 
128 380 
117 940 
126 890 
10 280 
123 820 
121 860 
138 750 
9 320 
143 820 
132 620 
157 070 
9 730 
164 490 
143 360 
168 660 
9 040 
3 640 2 480 3 450 3310 4 140 4 340 5 040 6 380 
245 220 
850 
1 620 
2 470 
247 690 
274 960 
630 
2 090 
2 720 
277 680 
304 540 
640 
3 400 
4 040 
308 580 
359 200 
580 
3 730 
4310 
363 510 
387 630 
600 
4 360 
4 960 
392 590 
398 090 
530 
5 500 
6 030 
404120 
448 280 
1 060 
6710 
7 770 
456 050 
491 930 
900 
5 560 
6 460 
498 390 
43010 
2 190 
45 070 
-1 150 
43 160 
-4 020 
60 730 
10 930 
44 400 
-13 560 
-1 650 
- 59 380 
20 500 
-40 570 
32 830 
- 30 590 
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2. Dépenses et recettes des administrations publiques par grandes catégories économiques 
Mio DM S 61 (a) 
1971 1972 1973 1974 1976 1977 
53 370 63 500 69 120 78 170 89 060 96 840 101170 105 780 
20 480 
35 900 
370 
3 380 
4 400 
62 490 
120 260 
10 190 
16 570 
26 760 
147 020 
3 780 
24 130 
42 990 
380 
4 000 
25 170 
48 240 
390 
4 680 
27 850 
55 480 
400 
5 560 
4 880 5 390 6 340 
66 090 78 010 87 100 
134 470 152 520 171610 
11630 11690 12 040 
20 420 23 040 26 230 
32 050 34 730 38 270 
166 520 187 250 209 880 
31 180 
64 380 
400 
6 900 
7 570 
95 220 
191 850 
13 700 
29 960 
43 660 
235 510 
35 180 
69 540 
460 
8 340 
36 940 
73 340 
580 
9 690 
2 660 3 470 3 470 4 020 4 140 4 920 
29 140 
3 370 
30 920 
-330 
25 390 
-8 530 
36 620 
-470 
37 130 
78 240 
360 
9 950 
9 240 12 240 15 160 
120 040 124 570 132 400 
226 120 237 980 253 340 
14 540 13 420 13 900 
31 120 36 520 35 730 
45 660 49 940 49 630 
271 780 287 920 302 970 
142730 159470 172150 202 630 215640 214940 241080 268460 
66 110 
76 620 
0 
2 890 
76 660 
82 810 
0 
3 260 
81 050 
91 100 
0 
2 290 
103 760 
98 870 
0 
2 130 
114 840 
100 800 
0 
2210 
110 540 
104 400 
0 
1 760 
128 480 
112 600 
0 
2310 
147 330 
121 130 
0 
2 420 
6 030 
149 400 
850 
140 
990 
150 390 
165 390 
630 
170 
800 
166190 
177 910 
640 
170 
810 
178 720 
208 230 
580 
600 
1 180 
209 410 
221 870 
600 
850 
1 450 
223 320 
220 840 
530 
1 090 
1 620 
222 460 
248 310 
1 060 
910 
1 970 
250 280 
276 910 
900 
950 
1 850 
278 760 
30 020 -5 280 10 330 23 570 
-12 190 -49320 -37 640 -24 210 
Dépenses 
1. Dépenses effectives en rémunération des salariés et 
en biens et services (nettes) 
a) Consommation intermédiaire (P 20) (b) 
b) Rémunération effective des salariés (c) 
(R 101 + R102) 
c) Impôts liés à la production et à l'importation 
(R20) 
d) moins: ventes de biens et services et production 
pour compte propre 
2. Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes 
nettes d'assurance-dommages (R 40 + R 51) 
3. Subventions d'exploitation et transferts courants sans 
contrepartie n. d. a. (30 + R 60) 
4. Dépenses effectives courantes (1 à 3) 
5. Dépenses finales en capital (P 40 + P 70) (d) 
6. Transferts en capital (R 70) 
7. Dépenses en capital (5 + 6) 
8. Dépenses courantes et en capital (4 + 7) 
9. Prêts, avances et participations (nets) 
10. Dépenses totales (8 + 9) 
Recettes 
11. Impôts courants 
a) sur le revenu et le patrimoine (R 61) 
b) liés à la production et à l'importation (R 20) 
12. Cotisations sociales effectives (R 62) 
13. Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemni-
tés d'assurance-dommages (R 40 + R 52) 
14. Subventions d'exploitation et autres transferts cou-
rants sans contrepartie n.d.a. (R30 + R65 + R67 + R69) 
15. Recettes effectives courantes (11 à 14) 
16. Impôts en capital (R 72) 
17. Transferts en capital n.d.a. (R 71 + R 79) 
18. Recettes en capital (16 + 17) 
19. Recettes totales (15 + 18) 
Soldes 
20. Epargne brute (N 4) (15 - 4) 
21. Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement (N 5) 
( 1 9 - 8)(d) 
22. Solde net â financer ( —) ou à employer ( + ) (19 — 10) 
23. Solde des créances et engagements sur crédits 
commerciaux et décalages comptables 
(F71 + F72 + F81) 
24. Solde net à financer ( — ) ou à employer ( + ) sur la 
base des règlements (22 — 23) 
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2. Expenditure and receipts of general government by main economic transactions 
S 62 Mio DM 
Expenditure 
1. Actual expenditure on compensation of employees 
and on goods and services (net) 
aj Intermediate consumption (P 20) (b) 
b) Actual compensation of employees (R 101 +R102) 
c) Taxes linked to production and imports (R 20) 
d) Less: sales of goods and services and production 
on own account 
2. Property and entrepreneurial income and net accident 
insurance premiums (R40 + R51) 
3. Subsidies and unrequired current transfers n.e.c. 
(R 30 + R 60) 
4. Actual current expenditure (1 to 3) 
5. Final capital expenditure (P 40 + Ρ 70) (d) 
6. Capital transfers (R 70) 
7. Capital expenditure (5 + 6) 
8. Current and capital expenditure (4 + 7) 
9. Loans, advances and equities (net) 
10. Total expenditure (8 + 9) 
Receipts 
11. Current taxes 
a) On income and wealth (R 61) 
b) Linked to production and imports (R 20) 
12. Actual social contributions (R 62) 
13. Property and entrepreneurial income and accident 
insurance claims (R 40 + R 52) 
14. Subsidies and other unrequited current transfers 
n.e.c. (R 30 + R 65 + R 67 + R 69) 
15. Actual current receipts (11 to 14) 
16. Capital taxes (R 72) 
17. Capital transfers n.e.c. (R 71 + R 79) 
18. Capital receipts (16 + 17) 
19. Total (15 + 18) 
Balances 
20. Gross saving (N 4) (15 - 4) 
21. Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) (N 5) (19 - 8)(d) 
22. Net Balance to be financed ( — ) or allocated ( + ) 
(19 - 10) 
23. Net change in financial assets and liabilities due to 
trade credit and accounts receivable and payable 
(F71 + F72 + F81) 
24. Net balance to be financed ( — ) or allocated ( + ) on a 
cash basis (22 - 23) 
1970 
13 860 
8 900 
13 560 
30 
8 630 
2 060 
8 050 
23 970 
17 420 
1 900 
19 320 
43 290 
17 290 
6 730 
10 560 
0 
2 430 
10 700 
30 420 
0 
7 560 
7 560 
37 980 
6 450 
- 5 3 1 0 
1971 
16 140 
10210 
16 320 
40 
10 430 
2 490 
9 720 
28 350 
21 130 
2 090 
23 220 
51 570 
20 200 
8 300 
11 900 
0 
2 280 
12 260 
34 740 
0 
9 090 
9 090 
43 830 
6 390 
- 7 740 
1972 
17610 
11 380 
18 450 
50 
12 270 
3 050 
11 610 
32 270 
22 590 
2 230 
24 820 
57 090 
24 210 
10 020 
14 190 
0 
2 270 
14 460 
40 940 
0 
10 190 
10 190 
51 130 
8 670 
- 5 960 
1973 
20 560 
13 150 
21 900 
60 
14 550 
3 870 
13 090 
37 520 
24010 
2 970 
26 980 
64 500 
28 510 
12 050 
16 460 
0 
2 760 
16 390 
47 660 
0 
12 490 
12 490 
60150 
10 140 
- 4 350 
1974 
23 360 
14 490 
25 300 
70 
16 500 
4 570 
15410 
43 340 
26 610 
3 720 
30 330 
73 670 
31 160 
13 540 
17 620 
0 
2 980 
18 990 
53 130 
0 
13 940 
13 940 
67 070 
9 790 
- 6 600 
1975 
24 300 
15 180 
27 670 
80 
18 630 
Δ 950 
18100 
47 350 
26 270 
3 860 
30 130 
77 480 
31 290 
13 280 
18010 
0 
2 660 
20 420 
54 370 
0 
14 830 
14 830 
69 200 
7 020 
- 8 280 
1976 
24 580 
16 230 
29 590 
90 
21 330 
5 320 
20 030 
49 930 
25 530 
3 940 
29 470 
79 400 
36 040 
15 340 
20 700 
0 
2 790 
21 160 
59 990 
0 
15 820 
15 820 
75 810 
10 060 
- 3 590 
1977 
26 700 
17 830 
31 750 
100 
22 980 
5 540 
21 670 
53 910 
25 200 
4 060 
29 260 
83170 
39 860 
17 160 
22 700 
0 
2 890 
23 970 
66 720 
0 
14170 
14 170 
80 890 
12810 
- 2 280 
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2. Dépenses et recettes des administrations publiques par grandes catégories économiques 
Mio DM S 63 
1970 
3 750 
900 
2 890 
10 
50 
0 
77 920 
81 670 
170 
40 
210 
81 880 
4 380 
1 030 
3 370 
10 
30 
0 
88 920 
93 300 
250 
50 
300 
93 600 
5010 
1 200 
3 850 
10 
50 
0 
102 870 
5 850 
1 360 
4 550 
10 
70 
0 
119 250 
107 880 125 100 
280 390 
70 130 
350 520 
108 230 125 620 
7 200 
1 730 
5 480 
10 
20 
0 
141 440 
148 640 
640 
200 
840 
149 480 
7 770 
1 720 
6 060 
10 
20 
0 
167 640 
175410 
650 
220 
870 
176 280 
8 140 
1 860 
6 290 
10 
20 
190 980 
550 
690 
1 240 
192 220 
8 860 
2 190 
6 670 
10 
10 
182 840 195 900 
204 760 
500 
1 030 
1 530 
206 290 
0 
0 
0 
73 760 
3 540 
0 
0 
0 
84 330 
3 990 
0 
0 
0 
96 820 
4 480 
0 
0 
0 
114 870 
6 320 
0 
0 
0 
126 890 
6 060 
0 
0 
0 
138 750 
5 920 
0 
0 
0 
157 070 
5710 
0 
0 
0 
168 660 
4 720 
11810 12 740 15 680 17 880 20 280 27 350 28 310 27 830 
89 090 
0 
0 
0 
89 090 
101 060 
0 
0 
0 
101 060 
116 980 
0 
960 
960 
117 940 
139 070 
0 
1 010 
1 010 
140 080 
153 230 
0 
1 180 
1 180 
154 410 
172 020 
0 
1 940 
1 940 
173 960 
191 090 
0 
2 560 
2 560 
193 650 
201 210 
0 
1 590 
1 590 
202 800 
7 420 
7 210 
7 760 
7 460 
9 100 
9 710 
13 970 
14 460 
4 590 
4 930 
-3 390 
-2 320 
110 
1 430 
-3 550 
-3 490 
Dépenses 
1. Dépenses effectives en rémunération des salariés et 
en biens et services (nettes) 
a) Consommation intermédiaire (P 20) (b) 
b) Rémunération effective des salariés 
(R 101 + R 102) 
c) Impôts liés â la production et à l'importation 
(R20) 
d) moins: ventes de biens et services et production 
pour compte propre 
2. Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes 
nettes d'assurance-dommages (R 40 + R51) 
3. Subventions d'exploitation et transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (30 + R 60) 
4. Dépenses effectives courantes (1 à 3) 
5. Dépenses finales en capital (P 40 + P70)(d) 
6. Transferts en capital (R 70) 
7. Dépenses en capital (5 + 6) 
8. Dépenses courantes et en capital (4 + 7) 
9. Prêts, avances et participations (nets) 
10. Dépenses totales (8 + 9) 
Recettes 
11. Impôts courants 
a) sur le revenu et le patrimoine (R 61) 
b) liés à la production et à l'importation (R 20) 
12. Cotisations sociales effectives (R 62) 
13. Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemni-
tés d'assurance-dommages (R 40 + R 52) 
14. Subventions d'exploitation et autres transferts cou-
rants sans contrepartie nda (R30 + R65 + R67 + R69) 
15. Recettes effectives courantes (11 à 14) 
16. Impôts en capital (R 72) 
17. Transferts en capital n.d.a. (R 71 + R 79) 
18. Recettes en capital (16 + 17) 
19. Recettes totales (15 + 18) 
Soldes 
20. Epargne brute (N 4) (15 - 4) 
21. Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement (N 5) 
( 1 9 - 8 ) ( d ) 
22. Solde net à financer ( — ) ou à employer ( + ) (19 — 10) 
23. Solde des créances et engagements sur crédits 
commerciaux et décalages comptables 
(F 71 + F 72 + F 81) 
24. Solde net à financer ( — ) ou à employer ( + ) sur la 
base des règlements (22 — 23) 
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3. Cost of production and the transition to collective consumption 
S 60 Mio DM 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
a) Gross wages and salaries 
b) Employers' actual social contributions 
paid 
— to general government 
— to insurance enterprises 
c) Imputed social contributions 
Taxes linked to production and imports 
Consumption of fixed capital 
Net operating surplus 
less: Subsidies received 
less: Current sales of goods and services 
less: Production on own account 
Collective consumption (1 to 8) 
Wage and salary earners (1 000) 
(mean employment) 
Code 
Ρ 20 
R 10 
R 101 | 
R 102 J 
R 103 
R 20 
A 1 
Ν 12 
R 30 
Ρ 3A 
1970 
30 280 
60 140 
52 350 
0 
7 790 
410 
3 250 
0 
0 
11 970 
90 
82 020 
2 978 
1971 
35 370 
71 890 
62 680 
0 
9210 
430 
3 740 
0 
0 
14 340 
120 
96 970 
3 093 
1972 
37 750 
80 760 
70 540 
0 
10 220 
450 
4 150 
0 
0 
16 870 
130 
106 110 
3 233 
1973 
42 360 
94 030 
81 930 
0 
12 100 
470 
4 640 
0 
0 
20 060 
120 
121 320 
3 328 
1974 
47 400 
109 160 
95 160 
0 
14 000 
480 
5 230 
0 
0 
23 280 
140 
138 850 
3 439 
1975 
52 080 
118 530 
103 270 
0 
15 260 
550 
5 740 
0 
0 
26 820 
170 
149 910 
3 509 
1976 
55 030 
125 360 
109 220 
0 
16 140 
680 
6 240 
0 
0 
30 850 
190 
156 270 
3 560 
1977 
57 150 
133 810 
116 660 
0 
17 150 
470 
6 770 
0 
0 
32 720 
220 
165 260 
3 570 
4. Expenditure on subsidies and transfers 
1. Subsidies 
a) to general government 
b) to other sectors 
2. Current transfers within general government 
a) to central government 
b) to local government 
c) to social security funds 
3. Current transfers to private non-profit 
institutions 
4. Social benefits 
a) linked to actual contributions 
b) corresponding to imputed contributions 
c) other social benefits 
5. Miscellaneous current transfers 
a) to households 
b) to other resident sectors 
c) to the rest of the world 
6. Current international cooperation 
7. Investment grants 
a) to general government 
— central government 
— local government 
— social security funds 
b) to other resident sectors 
c) to the rest of the world 
8. Other capital transfers 
aj to general government 
b) to households 
c) to other resident sectors 
d) to the rest of the world 
R 30 
R 65 
R 66 
R 64 
R 641 
R 642 
R 643 
R 69 
R 67 
R 71 
R 79 
9 630 
— 
9 630 
-
— 
-
2 400 
108 920 
77 460 
11 820 
19 640 
1 380 
0 
1 380 
0 
3 480 
5 190 
— 
— 
— 
— 
4 990 
200 
7 240 
— 
3 970 
2 990 
280 
7 980 
— 
7 980 
-
— 
-
2 820 
124610 
88 380 
13 840 
22 390 
1 450 
0 
1 450 
0 
2 690 
6 720 
— 
— 
— 
— 
6 550 
170 
8 670 
— 
6 320 
2 060 
290 
10 450 
— 
10 450 
-
— 
-
3110 
143 140 
102 310 
15 040 
25 790 
1 600 
0 
1 600 
0 
4 030 
8 130 
— 
— 
— 
— 
7 960 
170 
9 290 
— 
7 220 
1 810 
260 
11 960 
— 
11 960 
-
— 
-
3 570 
162 890 
118 620 
16 790 
27 480 
1 740 
0 
1 740 
0 
4 850 
9 230 
— 
— 
— 
— 
9 060 
170 
9 730 
— 
7 070 
2 390 
270 
12010 
— 
12010 
-
— 
— 
4 140 
190 680 
140 640 
18 860 
31 180 
1 940 
0 
1 940 
0 
4 150 
11 460 
— 
— 
— 
— 
11 200 
260 
10810 
— 
7 860 
2710 
240 
12 420 
— 
12 420 
-
— 
-
4 640 
233 410 
166 680 
20 530 
46 200 
2 120 
0 
2 120 
0 
5 620 
11 510 
— 
— 
_ 
— 
11 190 
320 
11 330 
— 
8 700 
2 380 
250 
13 330 
— 
13 330 
-
— 
-
5 130 
250 990 
181 610 
21 640 
47 740 
2 320 
0 
2 320 
0 
6 320 
16 520 
— 
— 
— 
— 
16 170 
350 
12 050 
— 
8 750 
2510 
790 
14 460 
— 
14 460 
-
— 
-
5 590 
267 620 
194 590 
23 090 
49 940 
2710 
0 
2710 
0 
8 140 
16 240 
— 
— 
— 
— 
15 950 
290 
13 430 
— 
10 130 
2 540 
760 
112 
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3. Coûts de production et passage à la consommation collective 
S 61 (a) 
1970 
20 480 
42 460 
35 900 
0 
6 560 
370 
1 180 
0 
0 
3 320 
60 
61 110 
2 020 
1971 
24 130 
50 760 
42 990 
0 
7 770 
380 
1 370 
0 
0 
3 930 
70 
72 640 
2 090 
1972 
25 170 
56 880 
48 240 
0 
8 640 
390 
1 520 
0 
0 
4610 
70 
79 280 
2 190 
1973 
27 850 
65 730 
55 480 
0 
10 250 
400 
1 710 
0 
0 
5 490 
70 
90 130 
2 250 
1974 
31 180 
76 350 
64 380 
0 
11 970 
400 
1 930 
0 
0 
6 820 
80 
102 960 
2 290 
1975 
35 180 
82 680 
69 540 
0 
13 140 
460 
2 140 
0 
0 
8 240 
100 
112120 
2 370 
1976 
36 940 
87 280 
73 340 
0 
13 940 
580 
2 540 
0 
0 
9 580 
110 
117 450 
2410 
1977 
37 130 
93 080 
78 240 
0 
14 840 
360 
2 530 
0 
0 
9 840 
110 
123 150 
2 420 
Code 
P 
R 
{! 
R 
R 
A 
N 
R 
P 
20 
10 
101 
102 
103 
20 
1 
12 
30 
3A 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
aj Salaires et traitements bruts 
b) Cotisations sociales effectives â charge 
des employeurs versées 
— aux administrations publiques 
— aux entreprises d'assurance 
c) Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production et á l'importation 
Consommation de capital fixe 
Excédent net d'exploitation 
moins: Subventions d'exploitation reçues 
moins: Ventes courantes de biens et services 
moins: Production pour compte propre 
Consommation collective (1 à 8) 
Emploi salarié (1000) (effectifs moyens) 
4. Dépenses de subventions d'exploitation et transferts 
9 380 
0 
9 380 
21 780 
9 990 
11 790 
1 670 
24 900 
0 
9 890 
15010 
1 380 
0 
1 380 
0 
3 380 
11 000 
6 040 
6 040 
0 
4 760 
200 
5 570 
0 
3 970 
1 320 
280 
7 680 
0 
7 680 
24 110 
11 390 
12 720 
1 910 
28 370 
0 
11 620 
16 750 
1 450 
0 
1 450 
0 
2 570 
13 490 
7 140 
7 140 
0 
6 180 
170 
6 930 
0 
6 070 
570 
290 
9 930 
0 
9 930 
29 020 
13 370 
15 650 
1 980 
31 600 
0 
12 620 
18 980 
1 600 
0 
1 600 
0 
3 880 
15 630 
7 890 
7 890 
0 
7 570 
170 
7 410 
0 
6 850 
300 
260 
11 390 
0 
11 390 
33 050 
15 200 
17 850 
2 460 
33 780 
0 
14 120 
19 660 
1 740 
0 
1 740 
0 
4 680 
18 670 
9 920 
9 920 
0 
8 580 
170 
7 560 
0 
6 680 
610 
270 
11 280 
0 
11 280 
37 650 
17 500 
20 150 
2 920 
37 530 
0 
15 750 
21 780 
1 940 
0 
1 940 
0 
3 900 
21 260 
10910 
10910 
0 
10 090 
260 
8 700 
0 
7 450 
1 010 
240 
11 510 
0 
11 510 
45 910 
18710 
27 200 
3 330 
51 900 
0 
17 220 
34 680 
2 120 
0 
2 120 
0 
5 270 
21 770 
11 530 
11 530 
0 
9 920 
320 
9 350 
0 
8 290 
810 
250 
12 340 
0 
12 340 
47 290 
19 160 
28 130 
3 730 
53 150 
0 
18 140 
35 010 
2 320 
0 
2 320 
0 
5 740 
26 820 
11 920 
11 920 
0 
14 550 
350 
9 700 
0 
8 330 
1 020 
350 
13 340 
0 
13 340 
49 410 
21 780 
27 630 
4 090 
55 250 
0 
19 350 
35 900 
2710 
0 
2710 
0 
7 600 
24 760 
10 470 
10 470 
0 
14 000 
290 
10 970 
0 
9 700 
940 
330 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
30 
65 
66 
64 
641 
642 
643 
69 
67 
71 
79 
1. Subventions d'exploitation 
aj aux administrations publiques 
b) aux autres secteurs 
2. Transferts courants entre administrations 
publiques 
a) à l'administration centrale 
b) aux administrations locales 
c) aux adm. de sécurité sociale 
3. Transferts courants aux administrations 
privées 
4. Prestations sociales 
a) liées à des cotisations effectives 
b) correspondant â des cotisations fictives 
c) autres prestations sociales 
5. Transferts courants divers 
aj aux ménages 
b) aux autres secteurs résidents 
c) au reste du monde 
6. Coopération internationale courante 
7. Aides à l'investissement 
a) aux administrations publiques 
— administration centrale 
— administrations locales 
— adm. de sécurité sociale 
b) aux autres secteurs résidents 
c) au reste du monde 
8. Autres transferts en capital 
a) aux administrations publiques 
b) aux ménages 
cj aux autres secteurs résidents 
d) au reste du monde 
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3. Cost of production and the transition to collective consumption 
S 62 Mio DM 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Intermediate consumption (b) 
Compensation of employees 
aj Gross wages and salaries 
b) Employers' actual social contributions 
paid 
— to general government 
— to insurance enterprises 
c) Imputed social contributions 
Taxes linked to production and imports 
Consumption of fixed capital 
Net operating surplus 
less: Subsidies received 
less: Current sales of goods and services 
less: Production on own account 
Collective consumption (1 to 8) 
Wage and salary earners (1 000) 
(mean employment) 
Code 
Ρ 20 
R 10 
R 101 
R 102 
R 103 
R 20 
A 1 
Ν 12 
R 30 
Ρ 3A 
1970 
8 900 
14 580 
13 560 
0 
0 
0 
1 020 
30 
1 970 
0 
0 
8 600 
30 
16 850 
1971 
10210 
17 530 
16 320 
0 
0 
0 
1 210 
40 
2 260 
0 
0 
10 380 
50 
19 610 
1972 
11 380 
19 770 
18 450 
0 
0 
0 
1 320 
50 
2510 
0 
0 
12210 
60 
21 440 
1973 
13 150 
23 410 
21 900 
0 
0 
0 
1 510 
60 
2 800 
0 
0 
14 500 
50 
24 870 
1974 
14 490 
26 930 
25 300 
0 
0 
0 
1 630 
70 
3170 
0 
0 
16 440 
60 
28 160 
1975 
15 180 
29 340 
27 670 
0 
0 
0 
1 670 
80 
3 460 
0 
0 
18 560 
70 
29 430 
1976 
16 230 
31 310 
29 590 
0 
0 
0 
1 720 
90 
3 750 
0 
0 
21 250 
80 
30 050 
1977 
17 830 
33 540 
31 750 
0 
0 
0 
1 790 
100 
4 070 
0 
0 
22 870 
110 
32 560 
4. Expenditure on subsidies and transfers 
1. Subsidies 
aj to general government 
b) to other sectors 
2. Current transfers within general government 
aj to central government 
b) to local government 
c) to social security funds 
3. Current transfers to private non-profit 
institutions 
4. Social benefits 
aj linked to actual contributions 
b) corresponding to imputed contributions 
c) other social benefits 
5. Miscellaneous current transfers 
a) to households 
b) to other resident sectors 
c) to the rest of the world 
6. Current international cooperation 
7. Investment grants 
a) to general government 
— central government 
— local government 
— social security funds 
b) to other resident sectors 
c) to the rest of the world 
8. Other capital transfers 
aj to general government 
b) to households 
cj to other resident sectors 
d) to the rest of the world 
R30 
R 65 
R 66 
R 64 
R 641 
R 642 
R 643 
R69 
R 67 
R 71 
R 79 
210 
0 
210 
870 
870 
0 
730 
6 240 
0 
1 610 
4 630 
0 
0 
0 
0 
0 
230 
40 
40 
0 
190 
0 
1 670 
0 
0 
1 670 
0 
230 
0 
230 
1 070 
1 070 
0 
910 
7 510 
0 
1 870 
5 640 
0 
0 
0 
0 
0 
350 
30 
30 
0 
320 
0 
1 740 
0 
250 
1 490 
0 
490 
0 
490 
1 140 
1 140 
0 
1 130 
8 850 
0 
2 040 
6 810 
0 
0 
0 
0 
0 
350 
30 
30 
0 
320 
0 
1 880 
0 
370 
1 510 
0 
550 
0 
550 
1 380 
1 380 
0 
1 100 
10 050 
0 
2 230 
7 820 
0 
0 
0 
0 
0 
800 
450 
450 
0 
350 
0 
2 170 
0 
390 
1 780 
0 
710 
0 
710 
1 500 
1 390 
110 
1 220 
11 980 
0 
2 580 
9 400 
0 
0 
0 
0 
0 
1 610 
700 
700 
0 
910 
0 
2110 
0 
410 
1 700 
0 
860 
0 
860 
1 660 
1 510 
150 
1 310 
14 270 
0 
2 750 
11 520 
0 
0 
0 
0 
0 
1 880 
830 
830 
0 
1 050 
0 
1 980 
0 
410 
1 570 
0 
950 
0 
950 
2 060 
1 880 
180 
1 400 
15 620 
0 
2 890 
12 730 
0 
0 
0 
0 
0 
2 030 
660 
660 
0 
1 370 
0 
1 910 
0 
420 
1 490 
0 
1 030 
0 
1 030 
2 040 
1 840 
200 
1 500 
17 100 
0 
3 060 
14 040 
0 
0 
0 
0 
0 
2 030 
680 
680 
0 
1 350 
0 
2 030 
0 
430 
1 600 
0 
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BR DEUTSCHLAND 
3. Coûts de production et passage à la consommation collective 
S 63 
1970 
900 
3 100 
2 890 
0 
210 
10 
100 
0 
0 
50 
0 
4 060 
1971 
1 030 
3 600 
3 370 
0 
230 
10 
110 
0 
0 
30 
0 
4 720 
1972 
1 200 
4110 
3 850 
0 
260 
10 
120 
0 
0 
50 
0 
5 390 
1973 
1 360 
4 890 
4 550 
0 
340 
10 
130 
0 
0 
70 
0 
6 320 
1974 
1 730 
5 880 
5 480 
0 
400 
10 
130 
0 
0 
20 
0 
7 730 
1975 
1 720 
6 510 
6 060 
0 
450 
10 
140 
0 
0 
20 
0 
8 360 
1976 
1 860 
6 770 
6 290 
0 
480 
10 
150 
0 
0 
20 
0 
8 770 
1977 
2 190 
7 190 
6 670 
0 
520 
10 
170 
0 
0 
10 
0 
9 550 
Code 
P 
,R 
¡5 
R 
R 
A 
N 
R 
P 
20 
10 
101 
102 
103 
20 
1 
12 
30 
3A 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
a) Salaires et traitements bruts 
b) Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs versées 
— aux administrations publiques 
— aux entreprises d'assurance 
c) Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Consommation de capital fixe 
Excédent net d'exploitation 
moins: Subventions d'exploitation reçues 
moins: Ventes courantes de biens et services 
moins: Production pour compte propre 
Consommation collective (1 à 8) 
Emploi salarié (1000) (effectifs moyens) 
4. Dépenses de subventions d'exploitation et transferts 
40 
0 
40 
0 
0 
0 
70 
0 
70 
0 
0 
0 
30 
0 
30 
0 
0 
0 
20 
0 
20 
0 
0 
0 
20 
0 
20 
0 
0 
0 
50 
0 
50 
0 
0 
0 
40 
0 
40 
0 
0 
0 
90 
0 
90 
0 
0 
0 
77 780 
77 460 
320 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
40 
0 
0 
0 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
88 730 
88 380 
350 
0 
0 
0 
0 
0 
120 
50 
0 
0 
0 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
102 690 119 060 
102310 118620 
380 440 
0 0 
0 
0 
0 
0 
150 
70 
0 
0 
0 
70 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
170 
130 
0 
0 
0 
130 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
141 170 
140 640 
530 
0 
0 
0 
0 
0 
250 
200 
0 
0 
0 
200 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
167 240 
166 680 
560 
0 
0 
0 
0 
0 
350 
220 
0 
0 
0 
220 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
182 220 195 270 
181610 194 590 
610 680 
0 0 
0 
0 
0 
0 
580 
250 
0 
0 
0 
250 
0 
440 
0 
0 
0 
440 
0 
0 
0 
0 
540 
600 
0 
0 
0 
600 
0 
430 
0 
0 
0 
430 
R 30 
R 65 
R 66 
R 64 
R 641 
R 642 
R 643 
R 69 
R 67 
R 71 
R 79 
1. Subventions d'exploitation 
a) aux administrations publiques 
b) aux autres secteurs 
2. Transferts courants entre administrations 
publiques 
a) à l'administration centrale 
b) aux administrations locales 
cj aux adm. de sécurité sociale 
3. Transferts courants aux administrations 
privées 
4. Prestations sociales 
a) liées à des cotisations effectives 
b) correspondant à des cotisations fictives 
c) autres prestations sociales 
5. Transferts courants divers 
aj aux ménages 
b) aux autres secteurs résidents 
c) au reste du monde 
6. Coopération internationale courante 
7. Aides à l'investissement 
a) aux administrations publiques 
— administration centrale 
— administrations locales 
— adm. de sécurité sociale 
b) aux autres secteurs résidents 
c) au reste du monde 
8. Autres transferts en capital 
a) aux administrations publiques 
b) aux ménages 
c) aux autres secteurs résidents 
d) au reste du monde 
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5. General government expenditure by purpose and by type of transaction 
S 60 Mio DM 
P3A Final consumption 
R41 Actual interest 
R43 Income from land and intangible assets 
R30 Subsidies 
R60 Unrequited current transfers n.e.c. 
R51 Net accident insurance premiums 
P40 Gross capital formation 
P70 Net purchases of land and intangible assets 
R70 Capital transfers 
Τ Total 
General public services 
Defence 
Education 
Health 
Social security and welfare services 
Housing and community amenities 
Other community and social services 
Economic services 
— General administration, regulation and 
research 
— Agriculture, forestry, hunting and fishing 
— Industry, trade and handicraft 
— Transport and communication 
Other purposes n.e.c. 
Total 
General public services 
Defence 
Education 
Health 
Social security and welfare services 
Housing and community amenities 
Other community and social services 
Economic services 
— General administration, regulation and 
research 
— Agriculture, forestry, hunting and fishing 
— Industry, trade and handicraft 
— Transport and communication 
Other purposes n.e.c. 
Total 
General public services 
Defence 
Education 
Health 
Social security and welfare services 
Housing and community amenities 
Other community and social services 
Economic services 
— General administration, regulation and 
research 
— Agriculture, forestry, hunting and fishing 
— Industry, trade and handicraft 
— Transport and communication 
Other purposes n.e.c. 
Total 
Code 
G1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
G1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
G1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
P3A 
21 590 
19 900 
19 690 
4 460 
4 180 
2 270 
2 030 
7 660 
240 
82 020 
32 440 
26 780 
31 960 
7 240 
6 150 
3 250 
3 210 
9 990 
300 
121 320 
37 610 
30 000 
37 250 
7 500 
7 620 
3 970 
3 540 
11 060 
1 780 
1 590 
7 690 
300 
138 850 
R41 
+ R43 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 760 
5 760 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 190 
9 190 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 060 
11 Ò60 
R30 
0 
0 
0 
20 
700 
880 
0 
8 030 
0 
9 630 
0 
0 
60 
30 
540 
850 
0 
10 480 
0 
11 960 
0 
0 
70 
70 
720 
1 050 
0 
10 020 
1 200 
1 290 
7 530 
80 
12010 
R60 
+ R51 
P40 
a) 
1970 
1 110 
420 
870 
22 370 
89 100 
10 
480 
1 890 
0 
116 250 
1 330 
60 
6 180 
1 760 
480 
3 820 
1 060 
11 710 
0 
26 400 
1973 
3 860 
640 
2 670 
39 200 
125 650 
10 
640 
540 
0 
173 210 
2 080 
90 
8 600 
2 420 
1 070 
5110 
1 880 
13 240 
0 
34 490 
1974 
i 
3 030 
650 
3 010 
47 630 
145 410 
20 
750 
520 
80 
50 
390 
0 
201 020 
2 520 
140 
9 530 
2 850 
1 250 
5 840 
2 300 
14 070 
280 
720 
13 070 
0 
38 500 
P70 
40 
140 
260 
30 
0 
160 
40 
740 
- 3 0 
1 380 
60 
100 
320 
0 
20 
310 
100 
1 020 
20 
1 950 
80 
130 
360 
30 
90 
500 
170 
1 080 
0 
30 
1 050 
10 
2 450 
R70 
940 
100 
260 
150 
4 520 
350 
270 
5 830 
10 
12 430 
1 260 
110 
680 
910 
7810 
1 110 
180 
6 870 
30 
18 960 
1 630 
120 
890 
1 020 
9 090 
1410 
250 
7 800 
940 
4 370 
2 490 
60 
22 270 
τ 
25 010 
20 620 
27 260 
28 790 
98 980 
7 490 
3 880 
35 860 
5 980 
253 870 
39 700 
27 720 
44 290 
49 800 
141 240 
10 640 
6010 
42 140 
9 540 
371 080 
44 870 
31 040 
51 110 
59 100 
164 180 
12 790 
7010 
44 550 
4 280 
8 050 
32 220 
11 510 
426 060 
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5. Dépenses (Emplois) du secteur administrations publiques par fonctions et opérations 
Mio DM s ;o 
R41 
P3A + 
R43 
40 840 
32 520 
41 700 
7 810 
7 610 
3 790 
4 070 
11540 
1 850 
1420 
8 270 
30 13 o: 
149 910 13 OC 
42 320 
34 370 
44 420 
8 060 
7 330 
4 020 
4 250 
11640 
1 850 
1240 
8 550 
­140 1631 
156 270 16 31 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
Ì0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
R30 
20 
0 
80 
80 
610 
1 060 
20 
10 420 
1 270 
1 880 
7 270 
130 
12 420 
320 
0 
80 
50 
680 
1 300 
20 
10 680 
1 240 
2 330 
7110 
200 
13 330 
R60 
+ R51 
19 
4510 
700 
3710 
56 160 
179 450 
20 
810 
570 
150 
40 
380 
0 
245 930 
19 
4 860 
780 
3 470 
60 860 
193 390 
30 
850 
690 
60 
60 
570 
0 
264 930 
19" 
P40 
a) 
75 
2 680 
130 
9 460 
3 000 
1 280 
5710 
2 300 
14 540 
260 
1 260 
13 020 
0 
39 100 
76 
110 
37 230 
Π 
P70 
70 
100 
260 
40 
90 
530 
150 
1 110 
0 
50 
1 060 
10 
2 360 
110 
2 270 
R70 
1 210 
130 
890 
1 020 
10010 
930 
320 
8 240 
890 
4 160 
3 190 
90 
22 840 
1 440 
130 
690 
1 190 
10 780 
1 560 
320 
12 250 
800 
7 930 
3 520 
210 
28 570 
τ 
49 330 
33 580 
56 100 
68 110 
199 050 
12 040 
7 670 
46 420 
4 420 
8 810 
33190 
13 290 
485 590 
35 500 
518 910 
Ρ 3A Consommation finale 
R 41 Intérêts effectifs 
R 43 Revenus de la terre et des actifs incorporels 
R 30 Subventions d'exploitation 
R 60 Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
R 51 Primes nettes d'assurance­dommages 
P 40 Formation brute de capital 
P 70 Acquisitions nettes de terrains et d'actif incorp. 
R 70 Transferts en capital 
Τ Total 
Code 
G1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
G1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
G 1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Services généraux des administrations 
publiques 
Défense nationale 
Enseignement 
Santé 
Sécurité sociale et œuvres sociales 
Logement et développement collectif 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
— Administration générale, réglementation et 
recherche 
— Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 
— Industrie, commerce et artisanat 
— Transports et communications 
Dépenses diverses non ventilées 
Total 
Services généraux des administrations 
publiques 
Défense nationale 
Enseignement 
Santé 
Sécurité sociale et œuvres sociales 
Logement et développement collectif 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
— Administration générale, réglementation et 
recherche 
— Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 
— Industrie, commerce et artisanat 
— Transports et communications 
Dépenses diverses non ventilées 
Total 
Services généraux des administrations 
publiques 
Défense nationale 
Enseignement 
Santé 
Sécurité sociale et œuvres sociales 
Logement et développement collectif 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
— Administration générale, réglementation et 
recherche 
— Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 
— Industrie, commerce et artisanat 
— Transports et communications 
Dépenses diverses non ventilées 
Total 
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6. Taxes and actual social contributions by type and by receiving sub-sector 
S 60 Mio DM 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Taxes linked to production and imports 
a) General turnover taxes 
— Value added tax 
— Other general turnover taxes 
b) Import duties and agricultural levies 
c) Excise duties and taxes on the 
consumption of goods 
d) Taxes on services 
e) Taxes on ownership of land 
and buildings 
f) Stamp, registration and similar duties 
g) Other taxes linked to production 
and imports 
Current taxes on income and wealth 
a) paid by households 
bj paid by general government 
cj paid by other sectors 
Capital taxes 
aj paid by households 
b) paid by other sectors 
Total tax receipts (1 to 3) 
Actual social contributions 
aj employers' actual social contributions 
b) employees' social contributions 
— compulsory contributions 
— voluntary contributions 
c) social contributions by self-employed 
and non-employed persons 
— compulsory contributions 
— voluntary contributions 
Total tax receipts and actual social contribu-
tions (4 + 5) 
Code 
R 20 
R201 
R 202 
R 203 
R 204 
R 205 
R 206 
R 207 
R 61 
R 72 
R 62 
R 621 
R 622 
R 623 
1970 
87 180 
38 120 
38 120 
0 
3 730 
23 280 
2 650 
2 680 
1 660 
15 060 
72 840 
60 440 
— 
12 400 
850 
520 
330 
160 870 
73 740 
36 860 
32 860 
4 02Ó 
1 310 
2 710 
234 610 
1971 
94 710 
42 900 
42 900 
0 
2 160 
24 740 
2 920 
2 800 
1 860 
17 370 
84 960 
73 520 
— 
11 440 
630 
510 
120 
180 300 
84 330 
43 240 
36 750 
4 340 
1 330 
3010 
264 630 
1972 
105 290 
46 980 
46 980 
0 
1 700 
28 100 
2 760 
3 000 
2 030 
20 720 
91 070 
79 210 
— 
11 860 
640 
530 
110 
197 000 
96 820 
50 080 
41 570 
5 170 
1 620 
3 550 
293 820 
1973 
115 330 
49 820 
49 820 
0 
1 020 
31 930 
2 930 
3210 
2 100 
24 320 
115810 
100 170 
— 
15 640 
580 
470 
110 
231 720 
114 870 
59 530 
49 210 
6 130 
2 060 
4 070 
346 590 
1974 
118 420 
51 910 
51 910 
0 
570 
31 460 
3 260 
3 520 
1 890 
25 800 
128 380 
113 180 
— 
15 200 
600 
470 
130 
247 400 
126 890 
65 680 
53 910 
7 300 
2 440 
4 860 
374 290 
1975 
122 410 
54 080 
54 080 
0 
80 
32 370 
3 510 
4150 
2110 
26 110 
123 820 
109 400 
— 
14 420 
530 
530 
0 
246 760 
138 750 
71 360 
59 190 
8 200 
2 730 
5 470 
385 510 
1976 
133 300 
58 460 
58 460 
0 
100 
34 250 
3 860 
4 800 
2 390 
29 440 
143 820 
125 180 
— 
18 640 
1 060 
1 060 
0 
278 180 
157 070 
80 480 
66 990 
9 600 
3010 
6 590 
435 250 
1977 
143 830 
62 690 
62 690 
0 
100 
36 100 
4 260 
5 290 
2 200 
33 190 
164 490 
140 010 
— 
24 480 
900 
900 
0 
309 220 
168 660 
87 160 
72 310 
9 190 
3 100 
6 090 
477 880 
7. Taxes linked to production and imports to Institutions of the European Communities 
S 92 Mio DM 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Custom duties 
Levies on agricultural goods including mone-
tary compensatory amounts 
Sugar contributions and storage levies 
ECSC levy 
Total tax receipts of the Institutions of the 
European Communities (1 to 7) 
R202 
R202 
R 203 
R 207 
— 
_ 
60 
60 
1 010 
560 
90 
70 
1 730 
1 540 
530 
210 
60 
2 340 
2 170 
810 
90 
80 
3 150 
2 760 
950 
80 
90 
3 880 
3 180 
1 050 
60 
80 
4 370 
3 620 
1 150 
90 
80 
4 940 
3 640 
1 460 
200 
80 
5 380 
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6. Impôts et cotisations sociales effectives par catégorie et par bénéficiaire 
Mio DM S 61 
1970 
76 620 
38120 
38120 
0 
3 730 
23 200 
2 480 
270 
1080 
7 740 
66 110 
53 710 
0 
12 400 
850 
520 
330 
143 580 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
143 580 
1971 
82 810 
42 900 
42 900 
0 
2 120 
24 660 
2 720 
280 
1 220 
8 910 
76 660 
65 220 
0 
11 440 
630 
510 
120 
160 100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
160 100 
1972 
91 100 
46 980 
46 980 
0 
1 700 
28 000 
2 570 
320 
1 320 
10210 
81 050 
69 190 
0 
11 860 
640 
530 
110 
172 790 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
172 790 
1973 
98 870 
49 820 
49 820 
0 
1 020 
31 840 
2 730 
330 
1 310 
11 820 
103 760 
88 120 
0 
15 640 
580 
470 
110 
203 210 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
203 210 
1974 
100 800 
51 910 
51 910 
0 
570 
31 460 
2 940 
350 
1 080 
12 480 
114 840 
99 640 
0 
15 200 
600 
430 
130 
216 240 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
216 240 
1975 
104 400 
54 080 
54 080 
0 
80 
32 370 
3 190 
380 
1 290 
13010 
110 540 
96 120 
0 
14 420 
530 
530 
0 
215 470 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
215 470 
1976 
112 600 
58 460 
58 460 
0 
100 
34 250 
3 520 
390 
1 390 
14 490 
128 480 
109 840 
0 
18 640 
1 060 
1 060 
0 
242 140 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0-
0 
242 140 
1977 
121 130 
62 690 
62 690 
0 
100 
36 100 
3 890 
480 
1 310 
16 560 
147 330 
122 850 
0 
24 480 
900 
900 
0 
269 360 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
269 360 
Code 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
20 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
61 
72 
62 
621 
622 
623 
1. Impôts liés à la production et à l'importation 
a) Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
— Taxe sur la valeur ajoutée 
— Autres taxes sur le chiffre d'affaires 
b) Droits d'importation et prélèvements 
agricoles 
c) Droits d'accises et impôts sur la 
consommation de biens 
d) Impôts sur les services 
e) Impôts sur la propriété foncière et 
immobilière 
f) Droits de timbre, d'enregistrement 
et de mutation 
g) Autres impôts liés à la production et â 
l'importation 
2. Impôts courants sur le revenu et le 
patrimoine 
a) payés par les ménages 
b) payés par les administrations publiques 
c) payés par les autres secteurs 
3. Impôts en capital 
aj payés par les ménages 
b) payés par les autres secteurs 
4. Total des impôts (1 à 3) 
5. Cotisations sociales effectives 
aj à charge des employeurs 
b) â charge des salariés 
— obligatoires 
— volontaires 
c) des non-salariés 
— obligatoires 
— volontaires 
6. Total des impôts et des cotisations sociales 
effectives (4 + 5) 
7. Impôts liés à la production et à l'importation versés aux Institutions Communautaires Européennes 
S 92 
R 202 
R 202 
R 203 
R 207 
1. Droits de douane 
2. Prélèvements sur produits agricoles importés 
y compris montants compensatoires moné-
taires 
3. Cotisations sucre 
4. Prélèvement CECA 
5. Total des impôts versés aux Institutions 
Communautaires Européennes (1 à 7) 
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6. Taxes and actual social contributions by type and by receiving sub-sector 
S 62 Mio DM 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Taxes linked to production and imports 
a) General turnover taxes 
— Value added tax 
— Other general turnover taxes 
b) Import duties and agricultural levies 
c) Excise duties and taxes on the consump-
tion of goods 
d) Taxes on services 
e) Taxes on ownership of land and buildings 
f) Stamp, registration and similar duties 
g) Other taxes linked to production 
and imports 
Current taxes on income and wealth 
a) paid by households 
b) paid by general government 
c) paid by other sectors 
Capital taxes 
aj paid by households 
b) paid by other sectors 
Total tax receipts (1 to 3) 
Actual social contributions 
aj employers' actual social contributions 
b) employees' social contributions 
— compulsory contributions 
— voluntary contributions 
c) social contributions by self-employed 
and non-employed persons 
— compulsory contributions 
— voluntary contributions 
Total tax receipts and actual social contribu-
tions (4 + 5) 
Code 
R 20 
R 201 
R 202 
R203 
R204 
R 205 
R 206 
R207 
R 61 
R 72 
R 62 
R621 
R622 
R 623 
1970 
10 560 
0 
0 
0 
0 
80 
170 
2 420 
580 
7 310 
6 730 
6 730 
0 
0 
0 
0 
0 
17 290 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 290 
1971 
11 900 
0 
0 
0 
0 
90 
190 
2 520 
640 
8 460 
8 300 
8 300 
0 
0 
0 
0 
0 
20 200 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 200 
1972 
14190 
0 
0 
0 
0 
90 
190 
2 680 
710 
10 520 
10 020 
10 020 
0 
0 
0 
0 
0 
24 210 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 210 
1973 
16 460 
0 
0 
0 
0 
90 
200 
2 880 
790 
12 500 
12 050 
12 050 
0 
0 
0 
0 
0 
28 510 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28 510 
1974 
17 620 
0 
0 
0 
0 
0 
320 
3170 
810 
13 320 
13 540 
13 540 
0 
0 
0 
0 
0 
31 160 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 160 
1975 
18010 
0 
0 
0 
0 
0 
320 
3 770 
820 
13 100 
13 280 
13 280 
0 
0 
0 
0 
0 
31 290 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 290 
1976 
20 700 
0 
0 
0 
0 
0 
340 
4410 
1 000 
14 950 
15 340 
15 340 
0 
0 
0 
0 
0 
36 040 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
36 040 
1977 
22 7O0 
C 
C 
c 
c 
0 
370 
4 810 
890 
16 630 
17 160 
17 160 
0 
0 
0 
0 
0 
39 860 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
39 860 
8. Total receipts from taxes and actual social contributions 
S 60 + S 92 Mio DM 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Actual social compulsory contributions 
Total receipts from taxes and actual social 
contributions (1 to 4) 
R 
R 
R 
20 
61 
72 
87 240 
72 840 
850 
71 030 
231 960 
96 440 
84 960 
630 
81 320 
263 350 
107 630 
91 070 
640 
93 270 
292 610 
118 480 
115810 
580 
110 800 
345 670 
122 300 
128 380 
600 
122 030 
373 310 
126 780 
123 820 
530 
133 280 
384 410 
138 240 
143 820 
1 060 
150 480 
433 600 
149 210 
164 490 
900 
162 570 
477 170 
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6. Impôts et cotisations sociales effectives par catégorie et par bénéficiaire 
Mio DM S 63 
1970 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
73 740 
36 860 
32 860 
4 020 
1310 
2 710 
73 740 
1971 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
84 330 
43 240 
36 750 
4 340 
1 330 
3 010 
84 330 
1972 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
96 820 
50 080 
41 570 
5 170 
1 620 
3 550 
96 820 
1973 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
114 870 
59 530 
49 210 
6 130 
2 060 
4 070 
114 870 
1974 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
126 890 
65 680 
53 910 
7 300 
2 440 
4 860 
126 890 
1975 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
138 750 
71 360 
59 190 
8 200 
2 730 
5 470 
138 750 
1976 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
157 070 
80 480 
66 990 
9 600 
3010 
6 590 
157 070 
1977 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
168 660 
87 160 
72 310 
9 190 
3 100 
6 090 
168 660 
Code 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
20 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
61 
72 
62 
621 
622 
623 
1. Impôts liés à la production et à l'importation 
a) Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
— Taxe sur la valeur ajoutée 
— Autres taxes sur le chiffre d'affaires 
b) Droits d'importation et prélèvement 
agricole 
c) Droits d'accises et impôts sur la 
consommation de biens 
d) Impôts sur les services 
e) Impôts sur la propriété foncière 
et immobilière 
f) Droits de timbre, d'enregistrement 
et de mutation 
g) Autres impôts liés à la production 
et à l'importation 
2. Impôts courants sur le revenu 
et le patrimoine 
aj payés par les ménages 
b) payés par les administrations publiques 
c) payés par les autres secteurs 
3. Impôts en capital 
a) payés par les ménages 
b) payés par les autres secteurs 
4. Total des impôts (1 à 3) 
5. Cotisations sociales effectives 
a) à charge des employeurs 
b) à charge des salariés 
— obligatoires 
— volontaires 
c) des non-salariés 
— obligatoires 
— volontaires 
6. Total des impôts et des cotisations sociales 
effectives (4 + 5) 
% 
8. Prélèvement obligatoire global 
S 60 + S 92 
37,6 
31,4 
0,4 
30,6 
100,0 
36,6 
32,3 
0,2 
30,9 
100,0 
36,8 
31,1 
0,2 
31,9 
100,0 
34,3 
33,5 
0,2 
32,0 
100,0 
32,8 
34,4 
0,2 
32,7 
100,0 
33,0 
32,2 
0,1 
34,7 
100,0 
31,9 
33,2 
0,2 
34,7 
100,0 
31,3 
34,5 
0,2 
34,1 
100,0 
R 
R 
R 
20 
61 
72 
1. Impôts liés à la production et à l'importation 
2. Impôts courants sur le revenu et le 
patrimoine 
3. Impôts en capital 
4. Cotisations sociales effectives obligatoires 
5. Prélèvement obligatoire global (1 â 4) 
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1. General table of transactions of general government 
S 60 Mio FF 
E Uses 
R Resources 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Final consumption 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividend and other income distributed 
by quasi-corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
Accident insurance transactions 
Net accidents insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n. d. a. 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit 
institutions 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Capital transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balancing items 
Gross saving 
Net lending ( + ) or net borrowing 
Consumption of fixed capital 
Code 
Ρ 10 
Ρ 20 
Ρ 3A 
Ρ 41 
Ρ 42 
Ρ 70 
R 10 
R 20 
R 30 
R 40 
R 41 
R 43 
R 44 
R 45 
R 50 
R 51 
R 52 
R 60 
R 61 
R 62 
R 63 
R 64 
R 65 
R 66 
R 67 
R 69 
R 70 
R 71 
R 72 
R 79 
F 911 
N 4 
N 5 
A 1 
1970 
_ 
43 649 
105 138 
28 208 
1 896 
555 
75 426 
1 565 
15 407 
8 946 
8 944 
2 
— 
-
84 
84 
-
141 939 
— 
— 
— 
131 452 
— 
893 
6 439 
3 155 
5 426 
5 024 
— 
402 
0 
+ 7 157 
6719 
1971 
_ 
47 966 
117 326 
29 984 
2 357 
484 
84 995 
1 859 
13 580 
9 111 
9 109 
2 
— 
-
119 
119 
-
159 504 
— 
— 
— 
147 438 
-
1 005 
7 626 
3 435 
5 256 
4 905 
— 
351 
0 
+ 6 440 
7 511 
1972 
_ 
51 924 
129 094 
31 881 
3 876 
1 463 
94 651 
2 094 
14 650 
8 667 
8 664 
3 
— 
-
125 
125 
-
183 219 
_ 
— 
— 
167 370 
-
1 136 
8 335 
6 378 
5 527 
5 255 
— 
272 
0 
+ 7 707 
8 390 
1973 
E 
— 
57 989 
146 713 
35 644 
1 335 
1 259 
107 840 
2 397 
18 285 
9 387 
9 382 
5 
— 
-
176 
176 
-
212 972 
_ 
— 
— 
192 964 
-
1 312 
9 854 
8 842 
6 589 
6 095 
— 
494 
0 
+ 10 502 
9 511 
1974 
67 189 
173 905 
42 028 
912 
1 412 
128 458 
2 818 
22 981 
12 053 
12 045 
8 
— 
-
190 
190 
-
249 337 
_ 
— 
— 
229 263 
-
1 518 
10313 
8 243 
8 841 
6 867 
— 
1 974 
0 
+ 8016 
11 912 
1975 
80 126 
209 157 
51 761 
3 410 
1 705 
154 873 
3 626 
28 685 
18 573 
18 564 
9 
— 
-
217 
217 
-
317 380 
_ 
— 
— 
291 777 
-
1 647 
12 881 
11 075 
10813 
9 451 
— 
1 362 
0 
- 3 2 441 
14 503 
1976 
_ 
89 243 
243 651 
56 073 
- 1 778 
1 147 
180 570 
4 267 
35 320 
20 478 
20 466 
12 
— 
-
257 
257 
-
368 885 
— 
— 
— 
339 916 
-
1 892 
14 867 
12210 
20 140 
17 741 
— 
2 399 
0 
- 6 508 
17016 
1977 
_ 
97 228 
278 18E 
61 50C 
- 3 042 
1 372 
207 552 
4 855 
40 871 
23 691 
23 680 
11 
-
-
281 
281 
-
427 008 
— 
— 
— 
395 664 
-
2113 
14719 
14512 
12 235 
10 639 
-
1 596 
0 
- 2 3 433 
19 920 
Balancing items: 
Gross saving (N4) = P10 - P20 - P3A - R10 - Uses of R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Resources of R20, R30, R40, R50, R60. 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) (N5) - N4 - P41 - P42 - P70 - Uses of R70 + Resources of R70. 
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FRANCE 
1. Tableau général des opérations des administrations publiques 
Mio FF S 60 
1970 E Emplois R Ressources 
126 144 141484 156 211 175 148 207 733 250 583 289 329 325 042 
119046 129 845 
481 522 
8124 8 826 
4 942 
411 
2 771 
0 
20 
5210 
454 
2 849 
313 
24 
146 031 
734 
8 773 
5 576 
549 
2 648 
0 
26 
165 066 
2 070 
11 064 
7 135 
640 
3 289 
0 
31 
183 871 
1 172 
15 255 
8 724 
709 
5 822 
0 
37 
208 905 
1 926 
15 767 
9 311 
860 
5 596 
0 
42 
248 037 
2 598 
15 824 
262 270 
2 234 
16 888 
10081 10413 
1 025 1 219 
4 718 5 256 
0 
48 
0 
56 
20 24 26 31 37 42 48 56 
178 551 195 069 219 969 253 913 305 590 365 039 450 872 516 340 
56 138 58 078 
100 926 114 662 
13 052 14 491 
66 205 
129 601 
16318 
77 739 
149 223 
18 381 
94 670 
179 340 
21 860 
104 625 
221 965 
25 877 
137 660 156 708 
264 522 308 198 
30 965 35 332 
3118 
5317 
3 030 
0 
1 944 
1 086 
2 189 
5 649 
3 211 
0 
1 564 
1 647 
1 819 
6 026 
3 134 
0 
1 888 
1 246 
1 749 
6 821 
3 796 
0 
2 282 
1 514 
1 765 
7 955 
4 482 
0 
2 792 
1 690 
2210 
10 362 
5 623 
0 
3 965 
1 658 
2 592 
15 133 
5 037 
17 
3 077 
1 943 
3 050 
13 052 
5 481 
0 
3 422 
2 059 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
67 
69 
70 
71 
72 
79 
40 212 41310 47 320 51533 56 727 29 625 64 037 43 151 
P 10 
P 20 
P 3A 
P 41 
P 42 
P 70 
R 10 
R 20 
R 30 
R 40 
R 41 
R 43 
R 44 
R 45 
R 50 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
R 65 
R 66 
F 911 
N 4 
N 5 
A 1 
Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Opérations de répartition 
Rémunérations des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués 
des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publi-
ques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Soldes comptables 
Epargne brute 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
Consommation de capital fixe 
Soldes comptables: 
Epargne brute (N4) = P10 - P20 - P3A - R10 - Emplois de R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Ressources de R20, R30, R40, R50, R60 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement (N5) = N4 - P41 - P42 - P70 - Emplois de R70 + Ressources de R70. 
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FRANCE 
1. General table of transactions of general government 
S 61 Mio FF 
E Uses 
R Resources 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Final consumption 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividend and other income distributed 
by quasi-corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
Accident insurance transactions 
Net accidents insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.d.a. 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit 
institutions 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Capital transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balancing items 
Gross saving 
Net lending ( + ) or net borrowing 
Consumption of fixed capital 
Code 
Ρ 10 
Ρ 20 
Ρ 3A 
Ρ 41 
Ρ 42 
Ρ 70 
R 10 
R 20 
R 30 
R 40 
R 41 
R 43 
R 44 
R 45 
R 50 
R 51 
R 52 
R 60 
R 61 
R 62 
R 63 
R 64 
R 65 
R 66 
R 67 
R 69 
R 70 
R 71 
R 72 
R 79 
F 911 
N 4 
N 5 
A 1 
1970 
— 
30 833 
79 511 
8 549 
1 886 
617 
60 391 
1 239 
14 201 
5 886 
5 884 
2 
-
-
8 
8 
-
60 010 
1 
— 
— 
22 990 
28 981 
252 
5 846 
1 940 
8 709 
8 102 
0 
607 
0 
+ 8 059 
2 424 
1971 
— 
34 020 
88 692 
9 102 
2 350 
742 
67 472 
1 424 
12 155 
5 734 
5 732 
2 
-
-
10 
10 
-
67 974 
10 
— 
— 
25 518 
33 160 
241 
7 014 
2 031 
8 550 
8 129 
0 
421 
0 
+ 5 702 
2710 
1972 
— 
36 111 
96 938 
9 398 
3 858 
787 
74 854 
1 611 
13 322 
4 503 
4 500 
3 
— 
-
13 
13 
-
78 972 
2 
— 
— 
27 945 
38 471 
286 
8012 
4 256 
8712 
8 458 
0 
254 
0 
+ 7 975 
3 020 
1973 
E 
— 
39 487 
109 352 
9 621 
1 335 
874 
84 921 
1 857 
16 705 
4 168 
4 163 
5 
-
-
16 
16 
-
81 827 
2 
— 
— 
31 030 
35 218 
365 
9 370 
5 842 
9 877 
9 555 
0 
322 
0 
+ 12 847 
3417 
1974 
— 
45914 
128 443 
10 549 
882 
943 
100 398 
2 197 
21 090 
5 783 
5 775 
8 
— 
-
15 
15 
-
109 439 
3 
— 
— 
35 966 
59 017 
459 
9 798 
4 196 
12 805 
10 934 
0 
1 871 
0 
+ 11 816 
4 082 
1975 
— 
55 015 
153 441 
13 644 
3 388 
1 113 
120 098 
2 849 
26 152 
11 089 
11 080 
9 
— 
-
2 
2 
-
126 165 
12 
— 
— 
44 309 
64 284 
441 
12 128 
4 991 
16 492 
15215 
0 
1 277 
0 
- 2 7 100 
4 969 
1976 
— 
59 719 
178 545 
12 036 
- 1 802 
818 
140 569 
3 336 
32 500 
11 469 
11 457 
12 
-
-
5 
5 
-
138 470 
17 
— 
— 
51 205 
67 446 
597 
13 824 
5 381 
25 994 
22 979 
0 
3015 
0 
-295 
5 646 
1977 
— 
64 386 
203 949 
12 377 
- 3 069 
1 070 
162 229 
3 738 
37 485 
13 266 
13 255 
11 
-
-
2 
2 
-
164 244 
20 
— 
— 
59 552 
82 772 
781 
14 055 
7 064 
18 363 
16919 
0 
1 444 
0 
-16913 
6 370 
Balancing items: 
Gross saving (N4) - P10 - P20 - P3A - R10 - Uses of R20, R30, R40. R50, R60, F911 + Resources of R20, R30, R40, R50, R60. 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) (N5) = N4 - P41 - P42 - P70 - Uses of R70 + Resources of R70. 
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FRANCE 
1. Tableau général des opérations des administrations publiques 
S 61 
19/0 Code E Emplois R Ressources 
94102 105 205 115 139 127 528 150 523 181255 208 525 233 174 
— 
9 375 
196 
5 207 
3162 
68 
1 977 
— 
119 463 
218 
5419 
3 307 
72 
2 040 
— 
133 727 
347 
5 393 
3 460 
119 
1 814 
— 
145 262 
1 628 
6 955 
4 703 
98 
2 154 
— 
166 551 
622 
10 187 
5 645 
105 
4 437 
— 
183 381 
1 161 
9 523 
5 524 
143 
3 856 
— 
219 037 
1 691 
8 561 
5 654 
174 
2 733 
— 
232 523 
1 231 
9 078 
5 817 
215 
3 046 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
10 
20 
30 
40 
41 
43 
44 
0 
0 
68 498 
48 395 
1458 
12170 
739 
313 
0 
0 
73 309 
50137 
1 581 
13 544 
748 
0 
0 
79 781 
57 380 
1 861 
15192 
807 
0 
0 
88 201 
63 162 
1 978 
17 074 
1 224 
118725 121592 158732 180266 
90 288 
2 268 
20 183 
1 057 
87 857 
2817 
23 815 
972 
115 228 133 892 
3 347 3 833 
28 578 32 642 
1 458 1 342 
3118 
2618 
2 521 
422 
1 944 
155 
2 189 
2 627 
2 483 
391 
1 564 
528 
1 815 
2 726 
2 667 
582 
1 888 
197 
1 749 
3014 
3 313 
699 
2 282 
332 
1 765 
3 164 
3 666 
691 
2 792 
183 
2210 
3 921 
5 436 
1 290 
3 965 
181 
2 592 
7 529 
4818 
1 503 
3 077 
238 
3 050 
5 507 
4 855 
1 304 
3 422 
129 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
67 
69 
70 
71 
72 
79 
25 299 23 963 28 063 31 241 33 329 2101 31933 6 973 
P 10 
P 20 
P 3A 
P 41 
P 42 
P 70 
R 45 
R 50 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
R 66 
F 911 
N 4 
N 5 
A 1 
Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Opérations de répartition 
Rémunérations des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués 
des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations 
publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Soldes comptables 
Epargne brute 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement 
Consommation de capital fixe 
Soldes comptables: 
Epargne brute (N4) - P10 - P20 - P3A - R10 - Emplois de R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Ressources de R20, R30, R40, R50, R60 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) ce financement (N5) - N4 - P41 - P42 - P70 - Emplois de R70 + Ressources de R70. 
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FRANCE 
1. General table of transactions of general government 
S 62 Mio FF 
E Uses 
R Resources 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Final consumption 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividend and other income distributed 
by quasi-corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
Accident insurance transactions 
Net accidents insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n. d. a. 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit 
institutions 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Capital transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balancing items 
Gross saving 
Net lending ( + ) or net borrowing 
Consumption of fixed capital 
Code 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
10 
20 
3A 
41 
42 
70 
10 
20 
30 
40 
41 
43 
44 
45 
50 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
70 
71 
72 
79 
F 911 
N 
N 
A 
4 
5 
1 
1970 
_ 
11 215 
19 475 
19 242 
10 
- 9 2 
10 677 
168 
1 060 
3 091 
3 091 
0 
-
-
73 
73 
-
9 195 
191 
— 
— 
6 802 
703 
407 
0 
1 092 
1 202 
1 124 
0 
78 
0 
- 6 365 
4111 
1971 
_ 
12 143 
21 749 
20 305 
7 
-294 
12 602 
239 
1 291 
3416 
3416 
0 
— 
-
106 
106 
-
9 904 
150 
— 
— 
7 327 
722 
489 
0 
1 216 
1 016 
863 
0 
153 
0 
- 6 066 
4 595 
1972 
_ 
13 807 
24 449 
22 013 
18 
600 
14 324 
268 
1 209 
4 123 
4123 
0 
-
-
110 
110 
-
12 379 
244 
— 
— 
8 634 
807 
743 
0 
1 951 
1 448 
1 370 
0 
78 
0 
- 6 667 
5 138 
1973 
E 
_ 
15 746 
28 153 
25 516 
0 
314 
16 634 
302 
1 396 
5 165 
5 165 
0 
-
-
156 
156 
-
14 367 
225 
— 
— 
9614 
1 018 
800 
0 
2710 
1 667 
1 520 
0 
147 
0 
- 8 398 
5 831 
1974 
— 
18 524 
34 746 
30 379 
30 
406 
20 249 
299 
1 590 
6 203 
6 203 
0 
-
-
172 
172 
-
17 093 
169 
— 
— 
11 658 
1 347 
921 
0 
2 998 
1 808 
1 730 
0 
78 
0 
- 1 1 307 
7 487 
1975 
— 
21 318 
41 713 
36 915 
22 
518 
24 936 
333 
2 126 
7 415 
7415 
0 
-
-
212 
212 
-
22 143 
272 
— 
— 
13 799 
1 848 
1 005 
0 
5219 
2617 
2 525 
0 
92 
0 
- 1 3 482 
9 102 
1976 
— 
25 352 
49 023 
42 764 
24 
267 
28 515 
391 
2 383 
8 973 
8 973 
0 
-
-
249 
249 
-
26 334 
367 
— 
— 
16 668 
2 191 
1 023 
0 
6 085 
2 970 
2 851 
0 
119 
0 
- 1 7 774 
10 853 
1977 
— 
27 864 
55 051 
47 485 
27 
302 
32 210 
448 
2 637 
10317 
10317 
0 
-
-
273 
273 
-
29 349 
428 
— 
— 
19 185 
1 958 
1 048 
0 
6 730 
2 949 
2814 
0 
135 
0 
-15101 
12 485 
Balancing items: 
Gross saving (N4) = P10 - P20 - P3A - R10 - Uses of R20, R30, R40. R50, R60, F911 + Resources of R20. R30, R40, R50. R60. 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) (N5) - N4 - P41 - P42 - P70 - Uses of R70 + Resources of R70. 
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1970 
16 
8 931 
Mio FF 
FRANCE 
1. Tableau général des opérations des administrations publiques 
S 62 
1972 1973 19/4 1975 1976 1977 
25 741 29 153 33 146 38 078 45 983 54 820 64 089 72 041 
Code 
— 
9 303 
285 
1 213 
379 
343 
491 
— 
9 972 
304 
1 271 
430 
382 
459 
— 
11 837 
387 
1 359 
493 
430 
436 
— 
18 359 
442 
1 692 
486 
542 
664 
— 
15516 
550 
1 974 
615 
604 
755 
— 
23 548 
765 
2 407 
774 
717 
916 
— 
26 689 
907 
2 873 
947 
851 
1 075 
— 
27 662 
1 003 
3 396 
1 133 
1 004 
1 259 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
10 
20 
30 
40 
41 
43 
44 
20 21 26 31 35 42 48 
— 
16 
27 327 
8 101 
0 
882 
16 327 
— 
20 
30 548 
8 286 
0 
947 
19 023 
— 
21 
35 980 
9 277 
0 
1 126 
23 171 
— 
26 
36 756 
15 076 
0 
1 307 
17 681 
— 
31 
49 226 
4 945 
0 
1 677 
39 514 
— 
35 
56 423 
17 527 
0 
2 062 
32 678 
— 
42 
66 148 
23 310 
0 
2 387 
35 459 
— 
48 
79 621 
23 817 
0 
2 690 
47 409 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
0 
2017 
5 066 
4 140 
0 
926 
0 
2 292 
5 150 
3 966 
0 
1 184 
0 
2 406 
5 351 
4 251 
0 
1 100 
0 
2 692 
5 665 
4 537 
0 
1 128 
0 
3 090 
6912 
5414 
0 
1 498 
0 
4 156 
8 788 
7 320 
0 
1 468 
0 
4 992 
8 723 
7 028 
0 
1 695 
0 
5 705 
10 040 
8 110 
0 
1 930 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
67 
69 
70 
71 
72 
79 
9818 12061 13 434 14 404 17 802 19 528 25 622 
P 10 
P 20 
P 3A 
P 41 
P 42 
P 70 
R 45 
R 50 
R 66 
F 911 
N 4 
N 5 
A 1 
E Emplois 
R Ressources 
Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Opérations de répartition 
Rémunérations des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués 
des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publi-
ques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Soldes comptables 
Epargne brute 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement 
Consommation de capital fixe 
Soldes comptables: 
Epargne brute (N4) = P10 - P20 - P3A - RIO - Emplois de R20, R30, R40. R50. R60. F911 + Ressources de R20, R30, R40, R50. R60 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement (N5) - N4 — P41 — P42 — P70 — Emplois de R70 + Ressources de R70. 
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S 63 Mio FF 
E Uses 
R Resources 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Final consumption 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividend and other income distributed 
by quasi­corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi­corporate enterprises 
Accident insurance transactions 
Net accidents insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.d.a. 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit 
institutions 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Capital transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balancing items 
Gross saving 
Net lending ( + ) or net borrowing 
Consumption of fixed capital 
Code 
Ρ 
Ρ 
10 
20 
Ρ 3A 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
41 
42 
70 
10 
20 
30 
40 
41 
43 
44 
45 
50 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
70 
71 
72 
79 
F 911 
N 
N 
A 
4 
5 
1 
1970 
_ 
1 601 
6 152 
417 
0 
30 
4 358 
158 
146 
23 
23 
0 
— 
­
3 
3 
­
102 981 
166 
— 
— 
101 660 
205 
234 
593 
123 
362 
360 
0 
2 
0 
+ 5 463 
184 
1971 
_ 
1 803 
6 885 
577 
0 
36 
4 921 
196 
134 
24 
24 
0 
— 
­
3 
3 
­
116 139 
185 
— 
— 
114 593 
286 
275 
612 
188 
272 
270 
0 
2 
0 
+ 6 804 
206 
1972 
_ 
2 006 
7 707 
470 
0 
76 
5 473 
215 
119 
97 
97 
0 
— 
— 
2 
2 
­
131 859 
206 
— 
— 
130 791 
261 
107 
323 
171 
262 
260 
0 
2 
0 
+ 6 399 
232 
1973 
E 
— 
2 756 
9 208 
507 
0 
71 
6 285 
238 
184 
101 
101 
0 
— 
— 
4 
4 
­
154 009 
272 
— 
— 
152 320 
496 
147 
484 
290 
281 
256 
0 
25 
0 
+ 6 053 
263 
1974 
— 
2 751 
10716 
1 100 
0 
63 
7 811 
322 
301 
103 
103 
0 
— 
­
3 
3 
­
184 184 
391 
— 
— 
181 639 
452 
138 
515 
1 049 
333 
308 
0 
25 
0 
+ 7 507 
343 
1975 
— 
3 793 
14 003 
1 202 
0 
74 
9 839 
444 
¿07 
104 
104 
0 
— 
­
3 
3 
­
236 505 
475 
— 
— 
233 669 
542 
201 
753 
865 
321 
321 
0 
0 
0 
+ 8 141 
432 
1976 
_ 
4 172 
16 083 
1 273 
0 
62 
11 486 
540 
437 
145 
145 
0 
— 
­
3 
3 
­
275 300 
494 
— 
— 
272 043 
704 
272 
1 043 
744 
425 
425 
0 
0 
0 
+ 11 561 
517 
1977 
_ 
4 978 
19 185 
1 638 
0 
0 
13113 
671 
755 
166 
166 
0 
— 
« 
­
6 
6 
­
319 674 
553 
­
— 
316 927 
528 
284 
664 
718 
337 
320 
0 
17 
0 
+ 8 581 
1 065 
Balancing items: 
Gross saving (N4) = PIO ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Uses of R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Resources of R20, R30, R40, R50, R60. 
Net lending ( + ) or net borrowing ( ­ ) (N5) = N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 ­ Uses of R70 + Resources of R70. 
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S 63 
1970 E Emplois R Ressources 
6 301 
5 982 
7 126 7 926 9 542 11 227 14508 16715 19827 
— 
368 
0 
1 758 
1 455 
0 
303 
— 
410 
0 
1 886 
1 536 
0 
350 
— 
467 
0 
2 077 
1 679 
0 
398 
— 
1 445 
0 
2 464 
1 993 
0 
471 
— 
1 804 
0 
3 130 
2 500 
0 
630 
— 
1 976 
0 
3 872 
3 048 
0 
824 
— 
2 311 
0 
4 499 
3 589 
0 
910 
— 
2 085 
0 
4 472 
3 521 
0 
951 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
10 
20 
30 
40 
41 
43 
44 
4 4 
112 973 128 208 
8 
5 5 6 7 6 8 
144199 166187 199018 254457 297211 342712 
0 0 0 0 0 0 0 0 
99 468 113 081 127 740 147 245 177 072 219 148 261175 304 365 
0 0 0 0 0 0 0 0 
12 823 14 397 15 561 17 827 20 245 33 024 33 424 36 507 
0 
682 
290 
0 
0 
290 
0 
730 
160 
0 
0 
160 
4 
894 
11 
0 
0 
11 
0 
1 115 
54 
0 
0 
54 
0 
1 701 
9 
0 
0 
9 
0 
2 285 
16 
0 
0 
16 
0 
2612 
745 
0 
0 
745 
0 
1 840 
0 
0 
0 
0 
R 67 
R 69 
R 70 
R 71 
R 72 
R 79 
7 529 7 196 6 858 8 994 9 722 12 576 10 556 
P 10 
P 20 
P 3A 
P 41 
P 42 
P 70 
R 45 
R 50 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
R 66 
F 911 
N 4 
N 5 
A 1 
Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incor-
porels 
Opérations de répartition 
Rémunérations des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués 
des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n. d. a. 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publi-
ques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Transferts en capital 
Aides â l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Soldes comptables 
Epargne brute 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement 
Consommation de capital fixe 
Soldes comptables: 
Epargne brute (N4) - P10 - P20 - P3A - R10 - Emplois de R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Ressources de R20, R30, R40, R50, R60 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement (N5) = N4 — P41 — P42 — P70 — Emplois de R70 + Ressources de R70. 
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Mio FF 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
— Net position in the IMF 
Other deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
Insurance technical reserves 
— Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
— Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
— Shares 
— Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
— Assets consisting of SDRs 
— Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
— Short term trade credit 
— Accounts receivable and payable 
— Other short term loans 
Medium and long term loans 
— Medium and long term trade credit 
— Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
— Net position in the IMF 
Other deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
Insurance technical reserves 
— Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
— Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
— Shares 
— Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
— Assets consisting of SDRs 
— Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
— Short term trade credit 
— Accounts receivable and payable 
— Other short term loans 
Medium and long term loans 
— Medium and long term trade credit 
— Other medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital 
account and balancing item of financial 
account (N5 - N6) 
Code 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
N6 
1970 
2 324 
2 263 
61 
0 
1 313 
1 313 
0 
6 
— 
6 
- 2 
1 211 
5 209 
731 
4 478 
0 
0 
0 
— 
3 893 
653 
1 197 
2 043 
3 156 
0 
3 156 
17110 
3 248 
3 248 
0 
0 
1 699 
1 699 
0 
0 
0 
0 
- 1 971 
- 1 987 
0 
0 
0 
— 
0 
— 
0 
4 240 
990 
4810 
- 1 560 
5 372 
0 
5 372 
10 601 
+ 6 509 
+ 648 
1971 
3 762 
3 746 
16 
0 
1 577 
1 579 
- 2 
6 
— 
6 
4 
1 033 
5 172 
259 
4913 
0 
0 
0 
— 
1 806 
831 
388 
587 
3 684 
0 
3 684 
17 044 
5 399 
5 399 
0 
0 
3 132 
3 132 
0 
0 
0 
0 
- 1 614 
-440 
0 
0 
0 
— 
0 
— 
0 
- 1 275 
1 163 
- 2 681 
243 
6 182 
0 
6 182 
11384 
+ 5 660 
+ 780 
1972 
7 499 
7444 
55 
0 
2 038 
2 030 
8 
9 
— 
9 
0 
719 
5 763 
226 
5 537 
0 
0 
0 
— 
5 440 
1 196 
3 248 
996 
1 819 
0 
1 819 
23 287 
4 472 
4 472 
0 
0 
2 550 
2 552 
- 2 
0 
0 
0 
- 1 0 842 
844 
0 
0 
0 
— 
0 
— 
0 
7 513 
1 468 
4819 
1 226 
11 550 
0 
11 550 
16 087 
+ 7 200 
+ 507 
S 60 
1973 
3 387 
3 406 
- 1 9 
0 
3 244 
3 244 
0 
34 
— 
34 
0 
1 904 
5 645 
524 
5 121 
0 
0 
0 
— 
13 658 
2 762 
9 661 
1 235 
2 255 
0 
2 255 
30127 
7 331 
7 331 
0 
0 
2 083 
2 082 
1 
0 
0 
0 
-16060 
5 592 
0 
0 
0 
— 
0 
— 
0 
16 993 
688 
8 265 
8 040 
2 880 
0 
2 880 
18 819 
+ 11 308 
-806 
1974 
- 3 034 
- 3 229 
195 
0 
4617 
4617 
0 
48 
— 
48 
- 4 1 
2 052 
5 764 
804 
4 960 
0 
0 
0 
— 
23 439 
9 832 
9 355 
4 252 
1 440 
0 
1 440 
34 285 
13 073 
13 073 
0 
0 
- 3 193 
- 3 193 
0 
0 
0 
0 
-510 
- 4 147 
0 
0 
0 
— 
0 
— 
0 
11 521 
2 370 
9 129 
22 
10 858 
0 
10 858 
27 602 
+ 6 683 
+ 1 333 
1975 
4 687 
4 121 
566 
0 
3 866 
3 851 
15 
257 
— 
257 
0 
837 
8 106 
801 
7 305 
0 
0 
0 
— 
5 832 
- 3 239 
4 570 
4 501 
7 123 
0 
7 123 
30 708 
1 539 
1 539 
0 
0 
- 1 012 
- 1 012 
0 
0 
0 
0 
40 304 
-6012 
3 
0 
3 
— 
0 
— 
0 
9 099 
4 453 
1 883 
2 763 
19 098 
0 
19 098 
63 019 
- 3 2 311 
-130 
1976 
- 1 962 
- 2 483 
521 
0 
2 909 
2 881 
28 
11 
— 
11 
0 
1 799 
11 193 
4 681 
6512 
0 
0 
0 
— 
27 848 
7 792 
16 570 
3 486 
6 192 
0 
6 192 
47 990 
10 257 
10 257 
0 
0 
3 120 
3 121 
- 1 
0 
0 
0 
8 331 
- 2 659 
7 
0 
7 
— 
0 
— 
0 
18197 
2 802 
13 401 
1 994 
17 824 
0 
17 824 
55 077 
- 7 087 
+ 579 
1977 
a) 
8 693 
8 693 
0 
0 
3 241 
3 241 
0 
15 
— 
15 
0 
2 980 
5 856 
586 
5 270 
0 
0 
0 
— 
6 765 
790 
-2911 
8 886 
2 005 
0 
2 005 
29 555 
19 334 
19 334 
0 
0 
620 
620 
0 
0 
0 
0 
9 700 
7 572 
0 
0 
0 
— 
0 
— 
0 
-339 
0 
489 
-828 
15 786 
0 
15 786 
52 673 
-23118 
-315 
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Mio FF 
I970 1977 
560 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
10 998 
a) 
822 
761 
61 
0 
-263 
-263 
0 
0 
0 
0 
-17 
4 497 
19 
4 478 
0 
0 
0 
3 450 
205 
1 833 
1 412 
2 509 
0 
2 509 
107 
91 
16 
0 
78 
80 
-2 
0 
0 
0 
34 
4 922 
9 
4913 
0 
0 
0 
140 
823 
-528 
-155 
2 890 
0 
2 890 
2 632 
2 577 
55 
0 
218 
210 
8 
0 
0 
0 
-32 
5 585 
48 
5 537 
0 
0 
0 
3 847 
1 601 
1 398 
848 
915 
0 
915 
2 487 
2 506 
-19 
0 
384 
384 
0 
0 
0 
0 
44 
5 078 
-40 
5118 
0 
0 
0 
7 648 
1 699 
5 812 
137 
967 
0 
967 
-1 679 
-1 874 
195 
0 
1 046 
1 046 
0 
0 
0 
0 
-15 
4 949 
-14 
4 963 
0 
0 
0 
12 689 
8 122 
2 178 
2 389 
876 
0 
876 
2 381 
1 815 
566 
0 
-10 
-25 
15 
0 
0 
0 
-5 
7 397 
93 
7 304 
0 
0 
0 
-1 011 
- 5 182 
3 062 
1 109 
5 099 
0 
5 099 
- 3 251 
- 3 772 
521 
0 
-141 
-169 
28 
0 
0 
0 
-29 
11 171 
4 669 
6 502 
0 
0 
0 
15915 
5 396 
8 972 
1 547 
3 729 
0 
3 729 
5 251 
5 251 
0 
0 
300 
300 
0 
0 
0 
0 
0 
5 270 
0 
5 270 
0 
0 
0 
5 068 
790 
-2911 
7 189 
454 
0 
454 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
8171 13165 16 608 17 866 13 851 27 394 16 343 
3 266 
3 266 
0 
0 
1 772 
1 772 
0 
0 
0 
0 
1 971 
2 522 
0 
0 
3017 
233 
4 737 
1953 
-570 
0 
-570 
2 992 
8 006 
+ 53 
5 876 
5 876 
0 
0 
3 042 
3 042 
0 
0 
0 
0 
-1 614 
-1 300 
0 
0 
- 2 742 
430 
- 3 149 
-23 
-693 
0 
-693 
2 569 
+ 5 602 
+ 100 
8516 
8516 
0 
0 
2 685 
2 687 
-2 
0 
0 
0 
-10 842 
-814 
0 
0 
4 550 
1 176 
2818 
556 
1 214 
0 
1 214 
5 309 
+ 7 856 
+ 119 
9 903 
9 903 
0 
0 
2 193 
2 192 
1 
0 
0 
0 
-16 060 
5 033 
0 
0 
11 847 
-353 
4215 
7 985 
- 8 607 
0 
- 8 607 
4309 
+ 12 299 
+ 548 
11 878 
11 878 
0 
0 
-3 557 
-3 557 
0 
0 
0 
0 
-510 
-5 235 
0 
0 
4 170 
1 722 
2 385 
63 
-72 
0 
-72 
6 674 
+ 11 192 
+ 624 
5 285 
5 285 
0 
0 
-868 
-868 
0 
0 
0 
0 
40 304 
-6 858 
0 
0 
2315 
2 638 
-3 051 
2 728 
754 
0 
754 
40 932 
-27 081 
-19 
11 101 
11 101 
0 
0 
3 365 
3 366 
-1 
0 
0 
0 
8 331 
-3 930 
0 
0 
7 292 
2 151 
3 102 
2 039 
2 080 
0 
2 080 
28 239 
-845 
+ 550 
19 334 
19 334 
0 
0 
620 
620 
0 
0 
0 
0 
9 700 
5 070 
0 
0 
-956 
0 
489 
-1 445 
-827 
0 
-827 
32 941 
-16 598 
-315 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C 6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
— Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
— Réserves mathématiques, participation aux 
bénéfices 
— Réserves-primes et sinistres 
Titres â court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
— Actions 
— Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
— Avoirs en DTS 
— Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
— Crédits commerciaux à court terme 
— Décalages comptables 
— Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
— Crédits commerciaux à moyen et long terme 
— Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
— Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
— Réserves mathématiques, participation aux 
bénéfices 
— Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
— Actions 
— Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
— Avoirs en DTS 
— Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
— Crédits commerciaux à court terme 
— Décalages comptables 
— Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
— Crédits commerciaux à moyen et long terme 
— Autres crédits â moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital 
et le solde du compte financier (N5 — N6) 
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1. General table of transactions of general government 
Mio FF 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
— Net position in the IMF 
Other deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
Insurance technical reserves 
— Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
— Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
— Shares 
— Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
— Assets consisting of SDRs 
— Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
— Short term trade credit 
— Accounts receivable and payable 
— Other short term loans 
Medium and long term loans 
— Medium and long term trade credit 
— Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
— Net position in the IMF 
Other deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
Insurance technical reserves 
— Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
— Prepayments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
— Shares 
— Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
— Assets consisting of SDRs 
— Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
— Short term trade credit 
— Accounts receivable and payable 
— Other short term loans 
Medium and long term loans 
— Medium and long term trade credit 
— Other medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital 
account and balancing item of financial 
account (N5 — N6) 
Code 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F81 
F 89 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
N6 
1970 
48 
48 
0 
— 
394 
394 
0 
6 
— 
6 
0 
79 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
411 
231 
-240 
420 
386 
0 
386 
1324 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
535 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
1 347 
372 
594 
381 
6 101 
0 
6 101 
7 983 
- 6 659 
+ 294 
1971 
480 
480 
0 
— 
436 
436 
0 
6 
— 
6 
0 
38 
3 
3 
0 
0 
— 
— 
— 
1 250 
- 1 7 
630 
637 
501 
0 
501 
2 714 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
844 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
1 400 
619 
493 
288 
6 692 
0 
6 692 
8 936 
- 6 222 
+ 156 
1972 
4 960 
4 960 
0 
— 
936 
936 
0 
9 
— 
9 
0 
61 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
1 188 
- 6 6 
1 254 
0 
506 
0 
506 
7 660 
0 
0 
0 
— 
11 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
1 658 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
2 356 
732 
994 
630 
10 459 
0 
10 459 
14484 
- 6 824 
+ 157 
S 62 
1973 
2 430 
2 430 
0 
— 
1 316 
1 316 
0 
34 
— 
34 
0 
195 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
2 150 
146 
1 086 
918 
864 
0 
864 
6 989 
0 
0 
0 
— 
- 3 4 
- 3 4 
0 
0 
0 
0 
0 
559 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
3 142 
459 
2 672 
11 
11 704 
0 
11 704 
15 371 
- 8 382 
- 1 6 
1974 
- 1 227 
- 1 227 
0 
— 
815 
815 
0 
48 
— 
48 
0 
230 
23 
26 
- 3 
0 
-
— 
— 
4 211 
168 
3 590 
453 
366 
0 
366 
4466 
0 
0 
0 
— 
237 
237 
0 
0 
0 
0 
0 
1 088 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
3 059 
55 
2 976 
28 
11 332 
0 
11 332 
15 716 
-11250 
- 5 7 
1975 
2 937 
2 937 
0 
— 
910 
910 
0 
257 
— 
257 
0 
316 
1 
0 
1 
0 
— 
— 
— 
4 689 
26 
3 424 
1 239 
787 
0 
787 
9 897 
0 
0 
0 
— 
98 
98 
0 
0 
0 
0 
0 
757 
3 
0 
3 
— 
— 
— 
— 
3 722 
99 
3 590 
33 
18 800 
0 
18 800 
23 380 
-13483 
+ 1 
1976 
764 
764 
0 
— 
978 
978 
0 
11 
— 
11 
0 
665 
3 
0 
3 
0 
— 
— 
— 
3 265 
-694 
3 509 
450 
734 
0 
734 
6 420 
0 
0 
0 
— 
182 
182 
0 
0 
0 
0 
0 
1 597 
7 
0 
7 
— 
— 
— 
— 
6 222 
163 
5 965 
94 
16 195 
0 
16 195 
24 203 
- 1 7 783 
+ 9 
1977 
a! 
2 903 
2 90· 
C 
— 
1 313 
1 313 
C 
16 
-
15 
C 
20C 
0 
0 
0 
c 
-
— 
-
0 
c 
0 
0 
2O0 
0 
2O0 
4 631 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 502 
0 
0 
0 
-
-
— 
-
617 
0 
0 
617 
16613 
0 
16613 
19 732 
-15101 
+ 0 
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FRANCE 
1. Tableau général des opérations des administrations publiques 
Mio FF 
1370 1971 1974 1975 
Code 
560 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
1472 
1472 
0 
1 305 
1305 
0 
0 
0 
- 2 
1 149 
712 
712 
0 
0 
745 
217 
385 
143 
420 
0 
420 
5 801 
50 
50 
0 
3 652 
3 652 
0 
973 
973 
0 
0 
0 
4 
945 
247 
247 
0 
0 
349 
25 
81 
243 
492 
0 
492 
6 662 
3 951 
3 951 
0 
1 030 
1 030 
0 
0 
0 
0 
690 
178 
178 
0 
0 
902 
-237 
720 
419 
521 
0 
521 
1 042 
1 042 
0 
1 620 
1 620 
0 
0 
0 
0 
1 665 
567 
564 
3 
0 
5 248 
919 
4134 
195 
641 
0 
641 
-1 323 
-1 323 
0 
2 629 
2 629 
0 
0 
0 
-41 
1 837 
792 
792 
0 
0 
7 612 
1 306 
4 758 
1 548 
600 
0 
600 
3115 
3115 
0 
3 208 
3 208 
0 
0 
0 
0 
437 
708 
708 
0 
0 
5 480 
1 958 
1 511 
2 011 
1 693 
0 
1 693 
1 369 
1 369 
0 
2512 
2512 
0 
0 
0 
0 
1 489 
19 
12 
7 
0 
10 857 
3 021 
7 037 
799 
2 180 
0 
2 180 
7 272 10 783 12106 14 641 18 426 
13 
13 
0 
589 
385 
260 
-56 0 0 0 
0 
114 
-230 
116 
382 0 
382 
1 104 
-338 
1 131 
311 0 0 0 
3 392 
584 
2 749 
59 0 0 0 
5 365 
357 
4 939 
69 0 0 0 
6 388 
1 757 
4 771 
-140 0 0 0 
6 872 
419 
7 282 
-829 0 0 0 
639 382 1 104 
+ 5162 +6 280 +6168 
+ 291 +524 +231 
3 392 5 365 6388 6 885 
539 
539 
0 
1 628 
1 628 
0 
0 
0 
0 
2 780 
586 
586 
0 
0 
1 697 
0 
0 
1 697 
1 351 
0 
1 351 
8 581 
+ 7391 +6741 +8253 +11541 +8581 
- 1 3 3 8 +766 -112 +20 +0 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F71 
F 72 
F 80 
F 80 
F 81 
F 89 
0 0 0 
0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C 6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
— Position nette à l'égard de FMI 
Autres dépôts 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
— Réserves mathématiques, participation aux 
bénéfices 
— Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
— Actions 
— Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
— Avoirs en DTS 
— Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
— Crédits commerciaux à court terme 
— Décalages comptables 
Autres crédits â court terme 
Crédits à moyen et long terme 
— Crédits commerciaux à moyen et long terme 
— Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
— Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
— Réserves mathématiques, participation aux 
bénéfices 
— Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
— Actions 
— Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
— Avoirs en DTS 
— Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
— Crédits commerciaux à court terme 
— Décalages comptables 
— Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
— Crédits commerciaux â moyen et long terme 
— Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital 
et le solde du compte financier (N5 — N6) 
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2. Expenditure and receipts of general government by main economic transactions 
S 60 Mio FF 
Expenditure 
1. Actual expenditure on compensation of employees 
and on goods and services (net) 
aj Intermediate consumption (P 20) 
b) Actual compensation of employees(R 101 +R102) 
c) Taxes linked to production and imports (R 20) 
d) Less: sales of goods and services and production 
on own account 
2. Property and entrepreneurial income and net accident 
insurance premiums (R40 + R51) (a) 
3. Subsidies and unrequired current transfers n.e.c. 
(R 30 + R 60) 
4. Actual current expenditure (1 to 3) 
5. Final capital expenditure (P 40 + Ρ 70) 
6. Capital transfers (R 70) 
7. Capital expenditure (5 + 6) 
8. Current and capital expenditure (4 + 7) 
9. Loans, advances and equities (net) 
10. Total expenditure (8 + 9) 
Receipts 
11. Current taxes 
aj On income and wealth (R 61) 
b) Linked to production and imports (R 20) 
12. Actual social contributions (R 62) 
13. Property and entrepreneurial income and accident 
insurance claims (R 40 + R 52) 
14. Subsidies and other unrequited current transfers 
n.e.c. (R 30 + R 65 + R 67 + R 69) 
15. Actual current receipts (11 to 14) 
16. Capital taxes (R 72) 
17. Capital transfers n.e.c. (R 71 + R 79) 
18. Capital receipts (16 + 17) 
19. Total (15 + 18) 
Balances 
20. Gross saving (N 4) (15 - 4) 
21. Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) (N 5) (19 - 8) 
22. Net Balance to be financed ( — ) or allocated ( + ) 
(19 - 10) 
23. Net change in financial assets and liabilities due to 
trade credit and accounts receivable and payable 
(F71 + F72 + F81) 
24. Net balance to be financed ( — ) or allocated ( + ) on a 
cash basis (22 - 23) 
1970 
77 501 
43 649 
54 858 
-
21 006 
9 030 
156 865 
243 396 
30 659 
5 426 
36 085 
279 481 
9 679 
289160 
173 619 
56 138 
117 481 
93 410 
8144 
8 435 
283 608 
1 944 
1 086 
3 030 
286 638 
40 212 
7 157 
- 2 522 
- 3 950 
1 428 
1971 
85 425 
47 966 
61 617 
-
24 158 
9 230 
172 562 
267 217 
32 825 
5 256 
38 081 
305 298 
9 230 
314 528 
186 064 
58 078 
127 986 
105 775 
8 850 
7 838 
308 527 
1 564 
1 647 
3 211 
311 738 
41 310 
6 440 
- 2 790 
2 737 
- 5 527 
1972 
93 364 
51 924 
68 557 
-
27 117 
8 792 
197 270 
299 426 
37 220 
5 527 
42 747 
342 173 
8 368 
350 541 
210 142 
66 205 
143 937 
119 825 
8 799 
7 980 
346 746 
1 888 
1 246 
3 134 
349 880 
47 320 
7 707 
-661 
- 1 843 
1 182 
1973 
107 919 
57 989 
78 365 
-
28 435 
9 563 
230 584 
348 066 
38 238 
6 589 
44 827 
392 893 
8612 
401 505 
240 408 
77 739 
162 669 
138 129 
11 095 
9 967 
399 599 
2 282 
1 514 
3 796 
403 395 
51 533 
10 502 
1 890 
3 470 
- 1 580 
1974 
126 531 
67 189 
93 170 
-
33 828 
12 243 
271 513 
410 287 
44 352 
8 841 
53 193 
463 480 
10 649 
474129 
275 723 
94 670 
181 053 
165 912 
15 292 
10 087 
467 014 
2 792 
1 690 
4 482 
471 496 
56 727 
8016 
- 2 633 
7 688 
- 1 0 321 
1975 
151 346 
80 126 
112 646 
-
41 426 
18 790 
340 530 
510 666 
56 876 
10813 
67 689 
578 355 
19017 
597 372 
305 446 
104 625 
200 821 
205 615 
15 809 
13 421 
540 291 
3 965 
1 658 
5 623 
545 914 
29 625 
- 3 2 441 
- 5 1 458 
- 5 005 
- 4 6 453 
1976 
173 509 
89 243 
129 944 
-
45 678 
20 735 
398 029 
592 273 
55 442 
20 140 
75 582 
667 855 
20 823 
688 678 
376 507 
137 660 
238 847 
244 861 
15 872 
19 070 
656 310 
3 077 
1 960 
5 037 
661 347 
64 037 
- 6 508 
- 2 7 331 
8 159 
- 3 5 490 
1977 
199 45 
97 22I 
149 08 
-
46 85' 
23 97! 
461 92I 
685 35I 
59 83I 
12 23! 
72 06I 
757 42' 
409 541 
156 70! 
252 83i 
285 06! 
16 94i 
16 95; 
728 50; 
3 4Z 
2 05! 
5 48' 
733 981 
43 15' 
- 2 3 43! 
- 2 6K 
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2. Dépenses et recettes des administrations publiques par grandes catégories économiques 
Mio FF S 61 
1970 1975 1976 1977 
65 702 72 859 79 183 91015 106 246 126 333 145 066 168 486 
30 833 
48 221 
1 239 
14 591 
5 895 
145 807 
11052 
8 709 
19 761 
165 568 
8 401 
173 969 
6 671 
34 020 
53 928 
1 424 
16513 
5 754 
36 111 
59 622 
1 611 
18 201 
4518 
39 487 
67 847 
1 857 
18176 
4 186 
45 914 
80 215 
2 197 
22 080 
5 801 
55 015 
96 283 
2 849 
27 814 
59 719 
111 991 
3 336 
29 980 
11 103 11 491 
158 732 
12 194 
8 550 
20 744 
179 476 
7 691 
187167 
175 993 
14 043 
8712 
22 755 
198 748 
7316 
206 064 
193 731 
11 830 
9 877 
21 707 
215 438 
6 226 
221 664 
242 573 
12 374 
12 805 
25 179 
267 752 
8 199 
275 951 
285 283 
18 145 
16 492 
34 637 
319 920 
13 600 
333 520 
322 587 
11 052 
25 994 
37 046 
359 633 
16418 
376 051 
5 782 5 695 7615 6 608 
64 386 
129 587 
3 738 
29 225 
13 288 
74 210 80 119 92 292 98 530 130 526 147 847 166 030 197 134 
378 908 
10 378 
18 363 
28 741 
407 649 
12913 
420 562 
157 770 
48 395 
109 375 
1458 
5 207 
169 600 
50 137 
119 463 
1 581 
5 732 
191 107 
57 380 
133 727 
1 861 
5 393 
208 424 
63 162 
145 262 
1 978 
6 955 
256 839 
90 288 
166 551 
2 268 
10 187 
266 780 
87 857 
178 923 
2817 
9 523 
329 342 
115 228 
214114 
3 347 
8 561 
361 840 
133 892 
227 948 
3 833 
9 078 
8 264 13 270 11 130 
171 106 
1 944 
577 
2 521 
173 627 
182 695 
1 564 
919 
2 483 
185178 
204 056 
1 888 
779 
2 667 
206 723 
224 972 
2 282 
1 031 
3313 
228 285 
275 902 
2 792 
874 
3 666 
279 568 
287 384 
3 965 
1 471 
5 436 
292 820 
354 520 
3 077 
1 741 
4818 
359 338 
385 881 
3 422 
1 433 
4 855 
390 736 
25 299 23 963 28 063 31241 33 329 2 101 31933 6 973 
8 059 5 702 7 975 12 847 11816 -27 100 -295 -16 913 
-342 -1989 659 6 621 3 617 -40 700 -16 713 -29 826 
-2 932 3 014 -995 3 649 6 193 -1707 9 115 - 2 610 
2 590 - 5 003 1654 2 972 - 2 576 -38 993 -25 828 -27 216 
Dépenses 
1. Dépenses effectives en rémunération des salariés et 
en biens et services (nettes) 
a) Consommation intermédiaire (P20) 
b) Rémunération effective des salariés 
(R 101 + R 102) 
c) Impôts liés â la production et à l'importation 
(R20) 
d) moins: ventes de biens et services et production 
pour compte propre 
2. Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes 
nettes d'assurance-dommages (R 40 + R 51) (a) 
3. Subventions d'exploitation et transferts courants sans 
contrepartie n. d. a. (30 + R 60) 
4. Dépenses effectives courantes (1 â 3) 
5. Dépenses finales en capital (P 40 + P 70) 
6. Transferts en capital (R 70) 
7. Dépenses en capital (5 + 6) 
8. Dépenses courantes et en capital (4 + 7) 
9. Prêts, avances et participations (nets) 
10. Dépenses totales (8 + 9) 
Recettes 
11. Impôts courants 
a) sur le revenu et le patrimoine (R 61 ) 
b) liés â la production et â l'importation (R 20) 
12. Cotisations sociales effectives (R 62) 
13. Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemni-
tés d'assurance-dommages (R 40 + R 52) 
14. Subventions d'exploitation et autres transferts cou-
rants sans contrepartie nda (R30 + R65 + R67 + R69) 
15. Recettes effectives courantes (11 à 14) 
16. Impôts en capital (R 72) 
17. Transferts en capital n.d.a. (R 71 + R 79) 
18. Recettes en capital (16 + 17) 
19. Recettes totales (15 + 18) 
Soldes 
20. Epargne brute (N 4) (15 - 4) 
21. Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement (N 5) 
( 1 9 - 8 ) 
22. Solde net à financer ( —) ou à employer ( + ) (19 — 10) 
23. Solde des créances et engagements sur crédits 
commerciaux et décalages comptables 
(F71 + F72 + F81) 
24. Solde net à financer ( — ) ou à employer ( + ) sur la 
base des règlements (22 — 23) 
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2. Expenditure and receipts of general government by main economic transactions 
S 62 Mio FF 
1972 1973 1974 
Expenditure 
1. Actual expenditure on compensation of employees 
and on goods and services (net) 
a) Intermediate consumption (P 20) 
b) Actual compensation of employees (R 101 +R102) 
c) Taxes linked to production and imports (R 20) 
d) Less: sales of goods and services and production 
on own account 
2. Property and entrepreneurial income and net accident 
insurance premiums (R40 + R51) (a) 
3. Subsidies and unrequired current transfers n.e.c. 
(R 30 + R 60) 
4. Actual current expenditure (1 to 3) 
5. Final capital expenditure (P 40 + Ρ 70) 
6. Capital transfers (R 70) 
7. Capital expenditure (5 + 6) 
8. Current and capital expenditure (4 + 7) 
9. Loans, advances and equities (net) 
10. Total expenditure (8 + 9) 
Receipts 
11. Current taxes 
a) On income and wealth (R 61) 
b) Linked to production and imports (R 20) 
12. Actual social contributions (R 62) 
13. Property and entrepreneurial income and accident 
insurance claims (R 40 + R 52) 
14. Subsidies and other unrequited current transfers 
n. e. c. (R 30 + R 65 + R 67 + R 69) 
15. Actual current receipts (11 to 14) 
16. Capital taxes (R 72) 
17. Capital transfers n.e.c. (R 71 + R 79) 
18. Capital receipts (16 + 17) 
19. Total (15 + 18) 
Balances 
20. Gross saving (N 4) (15 ­ 4) 
21. Net lending ( + ) or net borrowing ( ­ ) (N 5) (19 ­ 8) 
22. Net Balance to be financed ( — ) or allocated ( + ) 
(19 ­ 10) 
23. Net change in financial assets and liabilities due to 
trade credit and accounts receivable and payable 
(F71 + F72 + F81) 
24. Net balance to be financed ι 
cash basis (22 ­ 23) 
) or allocated ( + ) on a 
14 912 16 633 18 576 21450 26 158 31418 36 805 40 842 
11 215 
9 795 
168 
6 266 
3 355 
12 143 
11 655 
239 
7 404 
3 672 
13 807 
13 198 
268 
8 697 
4 477 
15 746 
15 327 
302 
9 925 
5 546 
18 524 
18 572 
299 
11 237 
6 544 
21 318 
22 874 
333 
13 107 
7 899 
25 352 
26 128 
391 
15 066 
9 222 
27 864 
29 520 
44Í 
16 990 
10 590 
10 064 
8 931 
-6 365 
­7 171 
­975 
­6 196 
11045 13 344 15 538 18 514 23 997 28 717 31986 
28 331 
19 160 
1 202 
20 362 
48 693 
806 
49 499 
31 350 
20 018 
1 016 
21 034 
52 384 
1 141 
53 525 
36 397 
22 631 
1 448 
24 079 
60 476 
506 
60 982 
42 534 
25 830 
1 667 
27 497 
70 031 
1 782 
71813 
51 216 
30 815 
1 808 
32 623 
83 839 
842 
84 681 
63 314 
37 455 
2617 
40 072 
103 386 
2 027 
105 413 
74 744 
43 055 
2 970 
46 025 
120 769 
1 187 
121 956 
83 418 
47 814 
2 94S 
50 763 
134 181 
2O0 
134 381 
17 404 
8 101 
9 303 
0 
1 229 
18 258 
8 286 
9 972 
0 
1 291 
21 114 
9 277 
11 837 
0 
1 380 
33 435 
15 076 
18 359 
0 
1 718 
20 461 
4 945 
15516 
0 
2 005 
41 075 
17 527 
23 548 
0 
2 442 
49 999 
23 310 
26 689 
0 
2915 
51 479 
23 817 
27 662 
C 
3444 
18 629 21619 25 964 20 815 43 154 37 599 41358 54 117 
37 262 
0 
5 066 
5 066 
42 328 
41 168 
0 
5 150 
5 150 
46 318 
48 458 
0 
5 351 
5 351 
53 809 
55 968 
0 
5 665 
5 665 
61633 
65 620 
0 
6912 
6912 
72 532 
81 116 
0 
8 788 
8 788 
89 904 
94 272 
0 
8 723 
8 723 
102 995 
109 040 
0 
1OO40 
1OO40 
119 080 
9 818 12 061 13 434 14 404 17 802 19 528 25 622 
­6 066 ­ 6 667 ­ 8 398 ­11307 ­ 1 3 482 ­ 1 7 774 ­ 1 5 101 
­7207 ­ 7 173 ­ 1 0 180 ­ 1 2 149 ­15509 ­18961 ­15301 
­499 ­538 ­ 1 8 9 9 727 ­239 ­ 3 3 1 3 0 
­6 708 ­6 635 ­8 281 ■12876 ­15270 ­15648 ­15301 
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2. Dépenses et recettes des administrations publiques par grandes catégories économiques 
Mio FF S 63 
1970 
5 968 
1601 
4 358 
158 
149 
192 
109 121 
447 
362 
809 
109 930 
563 
110 493 
13 505 
4 943 
6 679 
1 803 
4 921 
196 
241 
212 
7 475 
2 006 
5 473 
215 
219 
305 
8 945 10 373 13 571 15 566 18 120 
2 756 
6 285 
238 
334 
377 
2 751 
7 811 
322 
511 
497 
3 793 
9 839 
444 
505 
582 
4 172 
11 486 
540 
632 
642 
122 979 
613 
272 
885 
123 864 
735 
124 599 
139 552 
546 
262 
808 
140 360 
940 
141 300 
163 243 
578 
281 
859 
164 102 
836 
164 938 
194 964 250 590 
1 163 1 276 
333 
1 496 
196 460 
2 148 
198 608 
321 
1 597 
252 187 
3 704 
255 891 
291 451 
1 335 
425 
1 760 
293 211 
2 979 
296 190 
5 847 5 769 3 497 4 591 7 496 6 225 
4 978 
13113 
671 
642 
725 
102961 116088 131772 153921 184094 236 437 275 243 319876 
338 721 
1 638 
337 
1 975 
340 696 
3 048 
343 744 
368 
0 
368 
9 468 
1 762 
410 
0 
410 
113 081 
1 890 
467 
0 
467 
127 740 
2 082 
1 445 
0 
1 445 
147 245 
2 469 
1 804 
0 
1 804 
177 072 
3 136 
1 976 
0 
1 976 
219 148 
3 879 
2311 
•0 
2 311 
261 175 
4 505 
2 085 
0 
2 085 
304 365 
4 480 
15 127 16 459 18 942 21946 35 309 36 036 38 347 
115103 
0 
290 
290 
115 393 
130 508 
0 
160 
160 
130 668 
146 748 
0 
11 
11 
146 759 
170 101 
0 
54 
54 
170155 
203 958 
0 
9 
9 
203 967 
260 312 
0 
16 
16 
260 328 
304 027 
0 
745 
745 
304 772 
349 277 
0 
0 
0 
349 277 
5 982 
5 463 
4 900 
-43 
7 529 
6 804 
6 069 
222 
7 196 
6 399 
5 459 
-310 
6 858 
6 053 
5217 
1 720 
8 994 
7 507 
5 359 
768 
9 722 
8 141 
4 437 
-3 059 
12 576 
11 561 
8 582 
2 357 
10 556 
8 581 
5 533 
0 
5 533 
Dépenses 
1. Dépenses effectives en rémunération des salariés et 
en biens et services (nettes) 
aj Consommation intermédiaire (P20) 
b) Rémunération effective des salariés 
(R 101 + R 102) 
c) Impôts liés â la production et à l'importation 
(R20) 
d) moins: ventes de biens et services et production 
pour compte propre 
2. Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes 
nettes d'assurance-dommages (R 40 + R 51) (a) 
3. Subventions d'exploitation et transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (30 + R 60) 
4. Dépenses effectives courantes (1 à 3) 
5. Dépenses finales en capital (P 40 + P 70) 
6. Transferts en capital (R 70) 
7. Dépenses en capital (5 + 6) 
8. Dépenses courantes et en capital (4 + 7) 
9. Prêts, avances et participations (nets) 
10. Dépenses totales (8 + 9) 
Recettes 
11. Impôts courants 
a) sur le revenu et le patrimoine (R 61) 
b) liés à la production et à l'importation (R 20) 
12. Cotisations sociales effectives (R 62) 
13. Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemni-
tés d'assurance-dommages (R 40 + R 52) 
14. Subventions d'exploitation et autres transferts cou-
rants sans contrepartie nda (R30 + R65 + R67 + R69) 
15. Recettes effectives courantes (11 à 14) 
16. Impôts en capital (R 72) 
17. Transferts en capital n.d.a. (R 71 + R 79) 
18. Recettes en capital (16 + 17) 
19. Recettes totales (15 + 18) 
Soldes 
20. Epargne brute (N 4) (15 - 4) 
21. Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement (N 5) 
( 1 9 - 8 ) 
22. Solde net à financer ( —) ou à employer ( + ) (19 — 10) 
23. Solde des créances et engagements sur crédits 
commerciaux et décalages comptables 
(F 71 + F72 + F81) 
24. Solde net â financer ( — ) ou à employer ( + ) sur la 
base des règlements (22 — 23) 
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3. Cost of production and the transition to collective consumption 
S 60 Mio FF 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
a) Gross wages and salaries 
b) Employers' actual social contributions 
paid 
— to general government 
— to insurance enterprises 
c) Imputed social contributions 
Taxes linked to production and imports 
Consumption of fixed capital 
Net operating surplus 
less: Subsidies received 
less: Current sales of goods and services 
less: Production on own account 
Collective consumption (1 to 8) 
Wage and salary earners (1 000) 
(mean employment) 
Code 
Ρ 20 
R 10 
R 101 
R 102 
R 103 
R 20 
A 1 
Ν 12 
R 30 
Ρ 3A 
1970 
43 649 
75 426 
54 858 
7516 
7516 
0 
13 052 
1 565 
6719 
-734 
481 
17 494 
3512 
105 138 
1971 
47 966 
84 995 
61 617 
8 887 
8 887 
0 
14 491 
1 859 
7 511 
-325 
522 
20 544 
3614 
117 326 
1972 
51 924 
94 651 
68 557 
9 776 
9 776 
0 
16318 
2 094 
8 390 
-114 
734 
23 231 
3 886 
129 094 
1973 
57 989 
107 840 
78 365 
11 094 
11 094 
0 
18 381 
2 397 
9 511 
-519 
2 070 
26 757 
1 678 
146 713 
1974 
67 189 
128 458 
93 170 
13 428 
13 428 
0 
21 860 
2 818 
11 912 
- 1 472 
1 172 
30 957 
2 871 
173 905 
1975 
80 126 
154 873 
112 646 
16 350 
16 350 
0 
25 877 
3 626 
14 503 
-619 
1 926 
40 674 
752 
209 157 
1976 
89 243 
180 570 
129 944 
19 661 
19 661 
0 
30 965 
4 267 
17016 
831 
2 598 
38 549 
7 129 
243 651 
1977 
97 22! 
207 551 
149 08: 
23 13! 
23 13! 
( 
35 33; 
4 85; 
19 92t 
- 2 281 
2 234 
40 990 
5 861 
278 18S 
4. Expenditure on subsidies and transfers 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Subsidies 
a) to general government 
b) to other sectors 
Current transfers within general government 
aj to central government 
bl to local government 
c) to social security funds 
Current transfers to private non-profit 
institutions 
Social benefits 
aj linked to actual contributions 
bl corresponding to imputed contributions 
c) other social benefits 
Miscellaneous current transfers 
aj to households 
b) to other resident sectors 
c) to the rest of the world 
Current international cooperation 
Investment grants 
a) to general government 
— central government 
— local government 
— social security funds 
b) to other resident sectors 
c) to the rest of the world 
Other capital transfers 
aj to general government 
b) to households 
cj to other resident sectors 
d) to the rest of the world 
R30 
R65 
R 66 
R 64 
R641 
R 642 
R 643 
R 69 
R 67 
R 71 
R 79 
14 926 
— 
14 926 
-
— 
— 
-
893 
131 452 
101 670 
14 475 
15 307 
3155 
3111 
39 
5 
6 439 
5 024 
— 
— 
— 
— 
4151 
873 
402 
— 
319 
29 
54 
13 058 
— 
13 058 
-
— 
— 
-
1 005 
147 438 
114 595 
16 053 
16 790 
3 435 
3 205 
214 
16 
7 626 
4 905 
— 
— 
— 
— 
4015 
890 
351 
— 
0 
118 
233 
14 051 
— 
14051 
-
— 
— 
-
1 136 
167 370 
130 791 
18061 
18518 
6 378 
4 490 
1 887 
1 
8 335 
5 255 
— 
— 
— 
— 
4 363 
892 
272 
— 
225 
34 
13 
17612 
— 
17612 
-
— 
— 
-
1 312 
192 964 
152 320 
20 334 
20 310 
8 842 
5 708 
2 842 
292 
9 854 
6 095 
— 
— 
— 
— 
5 052 
1 043 
494 
— 
268 
220 
6 
22 176 
— 
22 176 
-
— 
— 
-
1 518 
229 263 
181 639 
23 729 
23 895 
8 243 
7 192 
544 
507 
10313 
6 867 
— 
— 
— 
— 
5 859 
1 008 
1 974 
— 
501 
560 
913 
27 608 
— 
27 608 
-
— 
— 
-
1 647 
291 777 
233 669 
28 385 
29 723 
11 075 
9 681 
455 
939 
8 423 
9 451 
— 
— 
— 
— 
8 000 
1 451 
1 362 
— 
1 130 
232 
0 
34 067 
— 
34 067 
-
_ 
— 
-
1 892 
339 916 
272 043 
33 028 
34 845 
12210 
10 837 
620 
753 
9 944 
17 741 
— 
— 
— 
— 
15 577 
2 164 
2 399 
— 
1 403 
996 
0 
39 493 
-
39 493 
-
_ 
-
-
2113 
395 664 
316 927 
37 673 
41 064 
14512 
11 245 
2 454 
813 
10144 
10 639 
— 
-
— 
— 
8 625 
2 014 
1 596 
-
1 429 
167 
0 
138 
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FRANCE 
3. Coûts de production et passage à la consommation collective 
S 61 
1970 
30 833 
60 391 
43 457 
4 764 
4 764 
0 
12 170 
1 239 
2 424 
-589 
196 
13 055 
1 536 
79 511 
1971 
34 020 
67 472 
48 385 
5 543 
5 543 
0 
13 544 
1 424 
2 710 
-203 
218 
14 670 
1 843 
88 692 
1972 
36 111 
74 854 
53 568 
6 094 
6 094 
0 
15 192 
1 611 
3 020 
-110 
347 
16 583 
1 618 
96 938 
1973 
39 487 
84 921 
61 066 
6 781 
6 781 
0 
17 074 
1 857 
3417 
-526 
1 628 
19 078 
-902 
109 352 
1974 
45 914 
100 398 
72 176 
8 039 
8 039 
0 
20 183 
2 197 
4 082 
- 1 446 
622 
22 364 
-284 
128 443 
1975 
55 015 
120 098 
86 625 
9 658 
9 658 
0 
23 815 
2 849 
4 969 
-515 
1 161 
30 293 
- 2 479 
153 441 
1976 
59 719 
140 569 
100 088 
11 903 
11 903 
0 
28 578 
3 336 
5 646 
946 
1 691 
27 067 
2913 
178 545 
1977 
64 386 
162 229 
115 257 
14 330 
14 330 
0 
32 642 
3 738 
6 370 
- 2 3 1 8 
1 231 
27 087 
2 138 
203 949 
Code 
P 
R 
R 
R 
R 
R 
A 
N 
R 
P 
20 
10 
101 
102 
103 
20 
1 
12 
30 
3A 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
aj Salaires et traitements bruts 
b) Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs versées 
— aux administrations publiques 
— aux entreprises d'assurance 
c) Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Consommation de capital fixe 
Excédent net d'exploitation 
moins: Subventions d'exploitation reçues 
moins: Ventes courantes de biens et services 
moins: Production pour compte propre 
Consommation collective (1 à 8) 
Emploi salarié (1000) (effectifs moyens) 
4. Dépenses de subventions d'exploitation et transferts 
14 201 
70 
14131 
28 981 
— 
16 232 
12 749 
252 
22 990 
10 
13 593 
9 387 
1 940 
1 899 
36 
5 
5 846 
8102 
4 087 
— 
4 087 
0 
3 142 
873 
607 
285 
265 
3 
54 
12 155 
98 
12 057 
33 160 
— 
18 869 
14 291 
241 
25 518 
2 
15 106 
10410 
2 031 
1 967 
48 
16 
7 014 
8 129 
3918 
— 
3918 
0 
3 321 
890 
421 
155 
— 
33 
233 
13 322 
76 
13 246 
38 471 
_ 
23 030 
15441 
286 
27 945 
0 
16 935 
11 010 
4 256 
2619 
1 636 
1 
8012 
8 458 
4212 
— 
4212 
0 
3 354 
892 
254 
62 
171 
8 
13 
16 705 
86 
16619 
35 218 
— 
17 523 
17 695 
365 
31 030 
0 
19 027 
12 003 
5 842 
3 044 
2 506 
292 
9 370 
9 555 
4 495 
— 
4 495 
0 
4017 
1 043 
322 
0 
223 
93 
6 
21 090 
96 
20 994 
59 017 
— 
39 346 
19 671 
459 
35 966 
0 
22 052 
13914 
4 196 
3 549 
140 
507 
9 798 
10 934 
5 393 
— 
5 393 
0 
4 533 
1 008 
1 871 
0 
453 
505 
913 
26 152 
114 
26 038 
64 284 
— 
32 540 
31 744 
441 
44 309 
0 
26 323 
17 986 
4 991 
3 922 
130 
939 
7 670 
15215 
7 275 
— 
7 275 
0 
6 489 
1 451 
1 277 
7 
1 121 
149 
0 
32 500 
135 
32 365 
67 446 
— 
35 312 
32 134 
597 
51 205 
0 
30 641 
20 564 
5 381 
4 391 
237 
753 
8 901 
22 979 
6 971 
— 
6 971 
0 
13 844 
2 164 
3015 
735 
1 343 
937 
0 
37 485 
145 
37 340 
82 772 
— 
47 221 
35 551 
781 
59 552 
0 
34 983 
24 569 
7 064 
4 871 
1 380 
813 
9 480 
16919 
8 070 
— 
8 070 
0 
6 835 
2014 
1 444 
0 
1 344 
100 
0 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
30 
65 
66 
64 
641 
642 
643 
69 
67 
71 
79 
1. Subventions d'exploitation 
aj aux administrations publiques 
b) aux autres secteurs 
2. Transferts courants entre administrations 
publiques 
a) à l'administration centrale 
b) aux administrations locales 
c) aux adm. de sécurité sociale 
3. Transferts courants aux administrations 
privées 
4. Prestations sociales 
a) liées à des cotisations effectives 
b) correspondant à des cotisations fictives 
c) autres prestations sociales 
5. Transferts courants divers 
a) aux ménages 
b) aux autres secteurs résidents 
c) au reste du monde 
6. Coopération internationale courante 
7. Aides à l'investissement 
a) aux administrations publiques 
— administration centrale 
— administrations locales 
— adm. de sécurité sociale 
b) aux autres secteurs résidents 
c) au reste du monde 
8. Autres transferts en capital 
aj aux administrations publiques 
b) aux ménages 
c) aux autres secteurs résidents 
d) au reste du monde 
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3. Cost of production and the transition to collective consumption 
S 62 Mio FF 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
aj Gross wages and salaries 
b) Employers' actual social contributions 
paid 
— to general government 
— to insurance enterprises 
c) Imputed social contributions 
Taxes linked to production and imports 
Consumption of fixed capital 
Net operating surplus 
less: Subsidies received 
less: Current sales of goods and services 
less: Production on own account 
Collective consumption (1 to 8) 
Wage and salary earners (1 000) 
(mean employment) 
Code 
Ρ 20 
R 10 
R 101 
R 102 
R 103 
R20 
A 1 
Ν 12 
R30 
Ρ 3A 
1970 
11 215 
10 677 
7 937 
1 858 
1 858 
0 
882 
168 
4111 
-145 
285 
6 266 
0 
19 475 
1971 
12 143 
12 602 
9 329 
2 326 
2 326 
0 
947 
239 
4 595 
-122 
304 
7 404 
0 
21 729 
1972 
13 807 
14 324 
10 539 
2 659 
2 659 
0 
1 126 
268 
5 138 
- 4 
387 
8 697 
0 
24 449 
1973 
15 746 
16 634 
12 399 
2 928 
2 928 
0 
1 307 
302 
5 831 
7 
442 
9 925 
0 
28153 
1974 
18 524 
20 249 
14 957 
3615 
3615 
0 
1 677 
299 
7 487 
- 2 6 
550 
11 237 
0 
34 746 
1975 
21 318 
24 936 
18 473 
4 401 
4 401 
0 
2 062 
333 
9 102 
-104 
765 
13 107 
0 
41 713 
1976 
25 352 
28 515 
21 068 
5 060 
5 060 
0 
2 387 
391 
10 853 
-115 
907 
15 066 
0 
49 023 
1977 
27 864 
32 210 
23 756 
5 764 
5 764 
0 
2 690 
448 
12 485 
37 
1 003 
16 990 
0 
55 051 
4. Expenditure on subsidies and transfers 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Subsidies 
aj to general government 
b) to other sectors 
Current transfers within general government 
aj to central government 
b) to local government 
c) to social security funds 
Current transfers to private non-profit 
institutions 
Social benefits 
aj linked to actual contributions 
b) corresponding to imputed contributions 
c) other social benefits 
Miscellaneous current transfers 
aj to households 
b) to other resident sectors 
c) to the rest of the world 
Current international cooperation 
Investment grants 
a) to general government 
— central government 
— local government 
— social security funds 
b) to other resident sectors 
c) to the rest of the world 
Other capital transfers 
aj to general government 
b) to households 
cj to other resident sectors 
d) to the rest of the world 
R 30 
R 65 
R 66 
R 64 
R 641 
R 642 
R 643 
R 69 
R67 
R 71 
R 79 
1 060 
411 
649 
703 
629 
— 
74 
407 
6 802 
0 
882 
5 920 
1 092 
1 089 
3 
0 
0 
1 124 
422 
422 
— 
0 
702 
0 
78 
0 
52 
26 
0 
1 291 
424 
867 
722 
616 
— 
106 
489 
7 327 
0 
947 
6 380 
1 216 
1 050 
166 
0 
0 
863 
391 
391 
— 
0 
472 
0 
153 
70 
0 
83 
0 
1 209 
523 
686 
807 
687 
— 
120 
743 
8 634 
0 
1 126 
7 508 
1 951 
1 700 
251 
0 
0 
1 370 
582 
582 
— 
0 
788 
78 
0 
52 
26 
0 
1 396 
587 
809 
1 018 
886 
— 
132 
800 
9 614 
0 
1 307 
8 307 
2710 
2 374 
336 
0 
0 
1 520 
699 
699 
— 
0 
821 
0 
147 
0 
20 
127 
0 
1 590 
709 
881 
1 347 
773 
— 
574 
921 
11 658 
0 
1 677 
9 981 
2 998 
2 629 
369 
0 
0 
1 730 
691 
691 
— 
0 
1 039 
0 
78 
0 
23 
55 
0 
2 126 
963 
1 163 
1 848 
568 
— 
1 280 
1 005 
13 799 
0 
2 062 
11 757 
5219 
4919 
300 
0 
0 
2 525 
1 290 
1 290 
— 
0 
1 235 
0 
92 
0 
9 
83 
0 
2 383 
1 118 
1 265 
2 191 
901 
— 
1 290 
1 023 
16 668 
0 
2 387 
14 281 
6 085 
5 727 
358 
0 
0 
2 851 
1 478 
1 478 
— 
0 
1 373 
0 
119 
0 
60 
59 
0 
2 637 
1 239 
1 398 
1 958 
1 002 
— 
956 
1 048 
19 185 
0 
2 690 
16 495 
6 730 
5 681 
1 049 
0 
0 
2814 
1 304 
1 304 
— 
0 
1 510 
0 
135 
0 
68 
67 
0 
140 
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FRANCE 
3. Coûts de production et passage à la consommation collective 
S 63 
1970 
1 601 
4 358 
3 464 
894 
894 
0 
0 
158 
184 
0 
0 
149 
0 
6 152 
1971 
1 803 
4 921 
3 903 
1 018 
1 018 
0 
0 
196 
206 
0 
0 
241 
0 
6 885 
1972 
2 006 
5 473 
4 450 
1 023 
1 023 
0 
0 
215 
232 
0 
0 
219 
0 
7 707 
1973 
2 756 
6 285 
4 900 
1 385 
1 385 
0 
0 
238 
263 
0 
0 
334 
0 
9 208 
1974 
2 751 
7 811 
6 037 
1 774 
1 774 
0 
0 
322 
343 
0 
0 
511 
0 
10716 
1975 
3 793 
9 839 
7 548 
2 291 
2 291 
0 
0 
444 
432 
0 
0 
505 
0 
14 003 
1976 
4 172 
11 486 
8 788 
2 698 
2 698 
0 
0 
540 
517 
0 
0 
632 
0 
16 083 
1977 
4 978 
13113 
10 074 
3 039 
3 039 
0 
0 
671 
1 065 
0 
0 
642 
0 
19 185 
Code 
P 
R 
R 
R 
R 
R 
A 
N 
R 
P 
20 
10 
101 
102 
103 
20 
1 
12 
30 
3A 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
aj Salaires et traitements bruts 
b) Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs versées 
— aux administrations publiques 
— aux entreprises d'assurance 
c) Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Consommation de capital fixe 
Excédent net d'exploitation 
moins: Subventions d'exploitation reçues 
moins: Ventes courantes de biens et services 
moins: Production pour compte propre 
Consommation collective (1 à 8) 
Emploi salarié (1000) (effectifs moyens) 
4. Dépenses de subventions d'exploitation et transferts 
146 
0 
146 
205 
110 
95 
234 
101 660 
101 660 
0 
0 
123 
123 
0 
0 
593 
360 
53 
0 
53 
307 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
134 
0 
134 
286 
132 
154 
275 
114 593 
114 593 
0 
0 
188 
188 
0 
0 
612 
270 
48 
0 
48 
222 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
119 
0 
119 
261 
120 
141 
107 
130 791 
130 791 
0 
0 
171 
171 
0 
0 
323 
260 
39 
0 
39 
221 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
184 
0 
184 
496 
338 
158 
147 
152 320 
152 320 
0 
0 
290 
290 
0 
0 
484 
256 
42 
0 
42 
214 
0 
25 
0 
25 
0 
0 
301 
0 
301 
452 
284 
168 
138 
181 639 
181 639 
0 
0 
1 049 
1 014 
35 
0 
515 
308 
21 
0 
21 
287 
0 
25 
0 
25 
0 
0 
407 
0 
407 
542 
404 
138 
201 
233 669 
233 669 
0 
0 
865 
840 
25 
0 
753 
321 
45 
0 
45 
276 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
437 
0 
437 
704 
557 
147 
272 
272 043 
272 043 
0 
0 
744 
719 
25 
0 
1 043 
425 
65 
0 
57 
360 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
755 
0 
755 
528 
340 
188 
284 
316 927 
316 927 
0 
0 
718 
693 
25 
0 
664 
320 
40 
0 
40 
280 
0 
17 
0 
17 
0 
0 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
30 
65 
66 
64 
641 
642 
643 
69 
67 
71 
79 
1. Subventions d'exploitation 
a) aux administrations publiques 
b) aux autres secteurs 
2. Transferts courants entre administrations 
publiques 
a) à l'administration centrale 
b) aux administrations locales 
c) aux adm. de sécurité sociale 
3. Transferts courants aux administrations 
privées 
4. Prestations sociales 
aj liées à des cotisations effectives 
b) correspondant à des cotisations fictives 
c) autres prestations sociales 
5. Transferts courants divers 
aj aux ménages 
b) aux autres secteurs résidents 
cj au reste du monde 
6. Coopération internationale courante 
7. Aides à l'investissement 
a) aux administrations publiques 
— administration centrale 
— administrations locales 
— adm. de sécurité sociale 
b) aux autres secteurs résidents 
c) au reste du monde 
8. Autres transferts en capital 
a) aux administrations publiques 
b) aux ménages 
c) aux autres secteurs résidents 
d) au reste du monde 
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5. General government expenditure (uses) by purpose and by type of transaction 
S 60 Mio FF 
P3 A Final consumption 
R41 Actual interest 
R43 Income from land and intangible assets 
R30 Subsidies 
R60 Unrequited current transfers n.e.c. 
R51 Net accident insurance premiums 
P40 Gross capital formation 
P70 Net purchases of land and intangible assets 
R70 Capital transfers 
Τ Total 
P3 A 
R41 
+ 
R43 
R60 
General public services 
Defence 
Education 
Health 
Social security and welfare services 
Housing and community amenities 
Other community and social services 
Economic services 
— General administration, regulation and 
research 
— Agriculture, forestry, hunting and fishing 
— Industry, trade and handicraft 
— Transport and communication 
Other purposes n.e.c. 
Total 
General public services 
Defence 
Education 
Health 
Social security and welfare services 
Housing and community amenities 
Other community and social services 
Economic services 
— General administration, regulation and 
research 
— Agriculture, forestry, hunting and fishing 
— Industry, trade and handicraft 
— Transport and communication 
Other purposes n.e.c. 
Total 
General public services 
Defence 
Education 
Health 
Social security and welfare services 
Housing and community amenities 
Other community and social services 
Economic services 
— General administration, regulation and 
research 
— Agriculture, forestry, hunting and fishing 
— Industry, trade and handicraft 
— Transport and communication 
Other purposes n.e.c. 
Total 
Code 
1970 
G 1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
1973 
G 1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
1974 
G 1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
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5. Dépenses (emplois) du secteur administrations publiques par fonctions et opérations 
Mio FF S 60 
P3A 
34186 
49 471 
70 422 
5 954 
13 833 
10 459 
5 477 
13 542 
5813 
209157 
R41 + 
R43 
202 
0 
370 
17 
124 
1 451 
198 
1 793 
14418 
18 573 
R30 
68 
11 
297 
136 
837 
4 742 
577 
20 199 
741 
27 608 
R60 + 
R51 
P40 
1975 
4 487 3 297 
366 -117 
4 637 8 522 
75 201 1517 
215 265 668 
8 030 14 597 
565 3 368 
1 723 21 947 
2 865 1 372 
313139 55171 
1976 
1977 
P70 
298 
15 
218 
84 
28 
-545 
107 
1 442 
58 
1705 
R 70 
528 
145 
20 
842 
381 
3 056 
51 
4 566 
1 224 
10 813 
τ 
43 066 
49 891 
84 486 
83 751 
231 136 
41 790 
10 343 
65 212 
26 491 
636166 
Ρ 3A Consommation finale 
R 41 Intérêts effectifs 
R 43 Revenus de la terre et des actifs incorporels 
R 30 Subventions d'exploitation 
R 60 Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
R 51 Primes nettes d'assurance-dommages 
P 40 Formation brute de capital 
P 70 Acquisitions nettes de terrains et d'actif incorp. 
R 70 Transferts en capital 
Τ Total 
Code 
G1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
G 1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Total 
G1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Services généraux des administrations 
publiques 
Défense nationale 
Enseignement 
Santé 
Sécurité sociale et œuvres sociales 
Logement et développement collectif 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
— Administration générale, réglementation et 
recherche 
— Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 
— Industrie, commerce et artisanat 
— Transports et communications 
Dépenses diverses non ventilées 
Total 
Services généraux des administrations 
publiques 
Défense nationale 
Enseignement 
Santé 
Sécurité sociale et œuvres sociales 
Logement et développement collectif 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
— Administration générale, réglementation et 
recherche 
— Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 
— Industrie, commerce et artisanat 
— Transports et communications 
Dépenses diverses non ventilées 
Services généraux des administrations 
publiques 
Défense nationale 
Enseignement 
Santé 
Sécurité sociale et œuvres sociales 
Logement et développement collectif 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
— Administration générale, réglementation et 
recherche 
— Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 
— Industrie, commerce et artisanat 
— Transports et communications 
Dépenses diverses non ventilées 
Total 
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6. Taxes and actual social contributions by type and by receiving sub-sector 
S 60 Mio FF 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Taxes linked to production and imports 
a) General turnover taxes 
— Value added tax 
— Other general turnover taxes 
b) Import duties and agricultural levies 
c) Excise duties and taxes on the 
consumption of goods 
d) Taxes on services 
e) Taxes on land and buildings (a) 
f) Stamp, registration and similar duties 
g) Other taxes linked to production 
and imports 
Current taxes on income and wealth (a) 
aj paid by households 
b) paid by general government 
c) paid by other sectors 
Capital taxes 
a) paid by households 
b) paid by other sectors 
Total tax receipts (1 to 3) 
Actual social contributions 
aj employers' actual social contributions 
b) employees' social contributions 
— compulsory contributions 
— voluntary contributions 
c) social contributions by self-employed 
and non-employed persons 
— compulsory contributions 
— voluntary contributions 
Total tax receipts and actual social contribu-
tions (4 + 5) 
Code 
R 20 
R 201 
R202 
R 203 
R 204 
R 205 
R 206 
R 207 
R 61 
R 72 
R 62 
R 621 
R622 
R 623 
1970 
119 046 
70 865 
70 865 
0 
2 792 
22 524 
3 033 
0 
6 468 
13 364 
56 138 
37 525 
— 
18613 
1 944 
1 944 
0 
177 128 
100 926 
73 309 
20 106 
7 511 
278 054 
1971 
129 845 
79 489 
79 489 
0 
1 614 
23 807 
3 264 
0 
7 068 
14 603 
58 078 
39 299 
— 
18 779 
1 564 
1 564 
0 
189 487 
114 662 
83 448 
22 963 
8 251 
304 149 
1972 
146 031 
89 947 
89 947 
0 
1 126 
26 453 
3 246 
0 
8 263 
16 996 
66 205 
45 064 
— 
21 141 
1 888 
1 888 
0 
214 124 
129 601 
93 122 
27 562 
8917 
343 725 
1973 
165 066 
95 412 
95 412 
0 
847 
30 106 
3 385 
0 
9 394 
25 922 
77 739 
52 027 
— 
25 712 
2 282 
2 282 
0 
245 087 
149 223 
107 519 
32 216 
9 488 
394 310 
1974 
183 871 
114 384 
114 384 
0 
420 
31 369 
3612 
0 
9 893 
24193 
94 670 
56 988 
— 
37 682 
2 792 
2 792 
0 
281 333 
179 340 
129 451 
38 860 
11 029 
460 673 
1975 
208 905 
125 088 
125 088 
0 
219 
33 544 
4198 
0 
11 475 
34 381 
104 625 
74 051 
— 
30 574 
3 965 
3 965 
0 
317 495 
221 965 
160 B23 
47 965 
13 177 
539 460 
1976 
248 037 
154315 
154315 
0 
80 
36 064 
4513 
0 
13 328 
39 737 
137 660 
95 532 
— 
42 128 
3 077 
3 077 
0 
388 774 
264 522 
188 990 
59 384 
16 148 
653 296 
1977 
262 270 
155 672 
155 672 
0 
25E 
42 795 
5O60 
0 
14 564 
43 921 
156 708 
110 801 
-
45 907 
3 422 
3 422 
0 
422 4O0 
308 198 
219 483 
69 409 
19 306 
730 598 
7. Taxes linked to production and imports to Institutions of the European Communities 
S 92 Mio FF 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Custom duties 
Levies on agricultural goods including mone-
tary compensatory amounts 
Sugar contributions and storage levies 
ECSC levy 
Total tax receipts of the Institutions of the 
European Communities (1 to 4) 
R 202 
R202 
R203 
R207 
— 
0 
45 
45 
731 
286 
351 
43 
1 411 
1 339 
251 
490 
52 
2 132 
2010 
253 
239 
53 
2 555 
2 740 
262 
119 
64 
3 185 
2 885 
276 
152 
65 
3 378 
3 606 
367 
239 
79 
4 291 
3 628 
637 
250 
76 
4 591 
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6. Impôts et cotisations sociales effectives par catégorie et par bénéficiaire 
Mio FF S 61 
1970 
109 375 
70 865 
70 865 
0 
2 792 
22 432 
2 574 
0 
5 794 
4918 
48 395 
30 380 
146 
17 869 
1 944 
1 944 
0 
159 714 
1458 
19 
1423 
16 
161 172 
1971 
119 463 
79 489 
79 489 
0 
1 614 
23 759 
2 873 
0 
6 204 
5 524 
50 137 
32 126 
151 
17 860 
1 564 
1 564 
0 
171 164 
1 581 
19 
1 562 
0 
0 
0 
172 745 
1972 
133 727 
89 947 
89 947 
0 
1 126 
26 413 
2 792 
0 
7 173 
6 276 
57 380 
37 123 
151 
20 106 
1 888 
1 888 
0 
192 995 
1 861 
118 
1 743 
0 
0 
0 
194 856 
1973 
145 262 
95 412 
95 412 
0 
847 
30 064 
2 876 
0 
8 264 
7 799 
63 162 
39 000 
154 
24 008 
2 282 
2 282 
0 
210 706 
1 978 
25 
1 953 
0 
0 
0 
212 684 
1974 
166 551 
114 384 
114 384 
0 
420 
31 319 
2 978 
0 
8 525 
8 925 
90 288 
52 917 
175 
37 196 
2 792 
2 792 
0 
259 631 
2 268 
1 
2 267 
0 
0 
0 
261 899 
1975 
183 381 
125 088 
125 088 
0 
219 
33 489 
3 486 
0 
9 836 
11 263 
87 857 
58 734 
238 
28 885 
3 965 
3 965 
0 
275 203 
2 817 
66 
2 751 
0 
0 
0 
278 020 
1976 
219 037 
154315 
154 315 
0 
80 
36 003 
3 714 
0 
11 365 
13 560 
115 228 
75 689 
309 
39 230 
3 077 
3 077 
0 
337 342 
3 347 
46 
3 301 
0 
0 
0 
340 689 
1977 
232 523 
155 672 
155 672 
0 
258 
42 705 
4 208 
0 
12 471 
17 209 
133 892 
90 126 
349 
43 417 
3 422 
3 422 
0 
369 837 
3 833 
49 
3 784 
0 
0 
0 
373 670 
c 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
ode 
20 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
61 
72 
62 
621 
622 
623 
1. Impôts liés à la production et à l'importation 
a) Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
— Taxe sur la valeur ajoutée 
— Autres taxes sur le chiffre d'affaires 
b) Droits d'importation et prélèvements 
agricoles 
c) Droits d'accises et impôts sur la 
consommation de biens 
d) Impôts sur les services 
ej Impôts sur la propriété foncière et 
immobilière (a) 
f) Droits de timbre, d'enregistrement 
et de mutation 
g) Autres impôts liés à la production et à 
l'importation 
2. Impôts courants sur le revenu et le 
patrimoine (a) 
aj payés par les ménages 
b) payés par les administrations publiques 
cj payés par les autres secteurs 
3. Impôts en capital 
aj payés par les ménages 
b) payés par les autres secteurs 
4. Total des impôts (1 à 3) 
5. Cotisations sociales effectives 
a) à charge des employeurs 
b) à charge des salariés 
— obligatoires 
— volontaires 
c) des non-salariés 
— obligatoires 
— volontaires 
6. Total des impôts et des cotisations sociales 
effectives (4 + 5) 
7. Impôts liés à la production et à l ' importation versés aux Institutions Communautaires Européennes 
Mio FF S 92 
R 202 
R 202 
R 203 
R 207 
1. Droits de douane 
2. Prélèvements sur produits agricoles importés 
y compris montants compensatoires moné-
taires 
3. Cotisations sucre 
4. Prélèvement CECA 
5. Total des impôts versés aux Institutions 
Communautaires Européennes (1 à 4) 
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5. Taxes and actual social contributions by type and by receiving sub-sector 
S 62 Mio FF 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Taxes linked to production and imports 
a) General turnover taxes 
— Value added tax 
— Other general turnover taxes 
b) Import duties and agricultural levies 
c) Excise duties and taxes on the consump-
tion of goods 
d) Taxes on services 
e) Taxes on ownership of land and 
buildings (a) 
f) Stamp, registration and similar duties 
g) Other taxes linked to production 
and imports 
Current taxes on income and wealth (a) 
a) paid by households 
b) paid by general government 
c) paid by other sectors 
Capital taxes 
aj paid by households 
b) paid by other sectors 
Total tax receipts (1 to 3) 
Actual social contributions 
aj employers' actual social contributions 
b) employees' social contributions 
— compulsory contributions 
— voluntary contributions 
c) social contributions by self-employed 
and non-employed persons 
— compulsory contributions 
— voluntary contributions 
Total tax receipts and actual social contribu-
tions (4 + 5) 
Code 
R 20 
R 201 
R202 
R203 
R 204 
R 205 
R 206 
R 207 
R 61 
R 72 
R 62 
R 621 
R 622 
R623 
1970 
9 303 
0 
0 
0 
0 
42 
294 
0 
674 
8 293 
8 101 
7 145 
212 
744 
0 
0 
0 
17 404 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 404 
1971 
9 972 
0 
0 
0 
0 
37 
190 
0 
864 
8 881 
8 286 
7 173 
194 
919 
0 
0 
0 
18 258 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 258 
1972 
11 837 
0 
0 
0 
0 
40 
218 
0 
1 090 
10 489 
9 277 
7 941 
301 
1 035 
0 
0 
0 
21 114 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 114 
1973 
18 359 
0 
0 
0 
0 
42 
256 
0 
1 130 
16 931 
15 076 
13 027 
345 
1 704 
0 
0 
0 
33 435 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33 435 
1974 
15516 
0 
0 
0 
0 
50 
270 
0 
1 368 
13 828 
4 945 
4 071 
388 
486 
0 
0 
0 
20 461 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 461 
1975 
23 548 
0 
0 
0 
0 
55 
362 
0 
1 639 
21 492 
17 527 
15317 
521 
1 689 
0 
0 
0 
41 075 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
41 075 
1976 
26 689 
0 
0 
0 
0 
61 
417 
0 
1 963 
24 248 
23 310 
19 843 
569 
2 898 
0 
0 
0 
49 999 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
49 999 
1977 
27 662 
C 
0 
G 
C 
9C 
463 
0 
2 093 
25 016 
23 817 
20 675 
652 
2 490 
0 
0 
0 
51 479 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
51 479 
8. Total receipts from taxes and actual social contributions 
S 60 + S 92 Mio FF 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Actual social compulsory contributions 
Total receipts from taxes and actual social 
contributions (1 to 4) 
R 
R 
R 
20 
61 
72 
119091 
56 138 
1 944 
100 926 
278 099 
131 256 
58 078 
1 564 
114 662 
305 560 
148 163 
66 205 
1 888 
129 601 
345 857 
167 621 
77 739 
2 282 
149 223 
396 865 
187 056 
94 670 
2 792 
179 340 
463 858 
212 283 
104 625 
3 965 
221 965 
542 838 
252 328 
137 660 
3 077 
264 522 
657 587 
266 861 
156 708 
3 422 
308 198 
735 189 
146 
FRANCE 
6. Impôts et cotisations sociales effectives par catégorie et par bénéficiaire 
Mio FF S 63 
1970 
368 
0 
0 
0 
0 
50 
165 
0 
0 
153 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
368 
99 468 
73 290 
18 683 
7 495 
99 836 
1971 
410 
0 
0 
0 
0 
11 
201 
0 
0 
198 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
410 
113 081 
83 429 
21 401 
8 251 
113 491 
1972 
467 
0 
0 
0 
0 
0 
236 
0 
0 
231 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
467 
127 740 
93 004 
25 819 
8917 
128 207 
1973 
1 445 
0 
0 
0 
0 
0 
253 
0 
0 
1 192 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 445 
147 245 
107 494 
30 263 
9 488 
148 690 
1974 
1 804 
0 
0 
0 
0 
0 
364 
0 
0 
1 440 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 804 
177 072 
129 450 
36 593 
11 029 
178 876 
1975 
1 976 
0 
0 
0 
0 
0 
350 
0 
0 
1 626 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 976 
219 148 
160 757 
45 214 
13177 
221 124 
1976 
2 311 
0 
0 
0 
0 
0 
382 
0 
0 
1 929 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 311 
261 175 
188 944 
56 083 
16 148 
263 486 
1977 
2 085 
0 
0 
0 
0 
0 
389 
0 
0 
1 696 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 085 
304 365 
219 434 
65 625 
19 306 
306 450 
Code 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
20 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
61 
72 
62 
621 
622 
623 
1. Impôts liés à la production et à l'importation 
a) Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
— Taxe sur la valeur ajoutée 
— Autres taxes sur le chiffre d'affaires 
b) Droits d'importation et prélèvement 
agricole 
c) Droits d'accises et impôts sur la 
consommation de biens 
d) Impôts sur les services 
ej Impôts sur la propriété foncière 
et immobilière (a) 
f) Droits de timbre, d'enregistrement 
et de mutation 
g) Autres impôts liés à la production 
et à l'importation 
2. Impôts courants sur le revenu (a) 
et le patrimoine 
aj payés par les ménages 
b) payés par les administrations publiques 
cj payés par les autres secteurs 
3. Impôts en capital 
aj payés par les ménages 
b) payés par les autres secteurs 
4. Total des impôts (1 à 3) 
5. Cotisations sociales effectives 
a) à charge des employeurs 
b) à charge des salariés 
— obligatoires 
— volontaires 
c) des non-salariés 
— obligatoires 
— volontaires 
6. Total des impôts et des cotisations sociales 
effectives (4 + 5) 
% 
8. Prélèvement obligatoire global 
S 60 + S 92 
42,8 
20,2 
0,7 
36,3 
100,0 
43,0 
19,0 
0,5 
37,5 
100,0 
42,8 
19,1 
0,5 
37,5 
100,0 
42,2 
19,6 
0,6 
37,6 
100,0 
40,3 
20,4 
0,6 
38,7 
100,0 
39,1 
19,3 
0,7 
40,9 
100,0 
38,4 
20,9 
0,5 
40,2 
100,0 
36,3 
21,3 
0,5 
41,9 
100,0 
R 
R 
R 
20 
61 
72 
1. Impôts liés à la production et à l'importation 
2. Impôts courants sur le revenu et le 
patrimoine 
3. Impôts en capital 
4. Cotisations sociales effectives obligatoires 
5. Prélèvement obligatoire global (1 à 4) 
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1. General table of transactions of general government 
S 60 Mrd LIT 
E Uses 
R Resources 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Final consumption 
Gross fixed capital formation b) 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports a) 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividend and other income distributed 
by quasi-corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
Accident insurance transactions 
Net accidents insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.d.a. 
Current taxes on income and wealth a) 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government a) 
Current transfers to private non-provit 
institutions 
Current international co-operation 
Miscellaneous current transfers 
Capital transfers 
Investment grants b) 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balancing items 
Gross saving 
Net lending ( + ) or net borrowing 
Consumption of fixed capital 
Code 
Ρ 
Ρ 
10 
20 
Ρ 3A 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
41 
42 
70 
10 
20 
30 
40 
41 
43 
44 
45 
50 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
70 
71 
72 
79 
F911 
N 
N 
A 
4 
5 
1 
1970 
— 
1 832 
7 333 
1 886 
0 
- 5 8 
5 614 
137 
940 
1 080 
1 080 
0 
— 
_ 
0 
0 
-
9 247 
— 
— 
8 753 
-
198 
227 
69 
898 
890 
— 
8 
0 
- 1 786 
184 
1971 
— 
2 380 
8 897 
1 941 
0 
- 2 0 
6 699 
106 
1 095 
1 343 
1 341 
2 
— 
_ 
0 
0 
-
10 965 
— 
— 
— 
10 363 
-
242 
241 
119 
596 
567 
— 
29 
0 
- 3 129 
201 
1972 
— 
2 646 
10 060 
2140 
0 
- 1 5 
7 564 
83 
1 400 
1 642 
1 640 
2 
— 
— 
4 
4 
-
12 589 
— 
— 
— 
11 944 
-
274 
217 
154 
645 
609 
— 
36 
0 
- 4 898 
219 
1973 
E 
— 
2 868 
11 523 
2310 
0 
- 8 
8 800 
92 
1 443 
2 160 
2 157 
3 
— 
— 
8 
8 
-
14812 
— 
— 
— 
13 929 
-
259 
394 
230 
712 
675 
— 
37 
0 
- 5 235 
257 
1974 
_ 
3 626 
13 781 
3180 
0 
+ 5 
10 352 
96 
1 780 
3112 
3 108 
4 
— 
— 
8 
8 
-
17 722 
_ 
— 
— 
16 746 
-
339 
327 
310 
1 024 
968 
— 
56 
0 
- 5 992 
308 
1975 
_ 
4 252 
15 832 
4217 
0 
+ 2 
11 810 
118 
2 801 
4 945 
4 939 
6 
— 
— 
9 
9 
-
24 503 
— 
— 
23 253 
-
388 
399 
463 
4 261 
1 256 
— 
3 005 
0 
- 1 6 647 
344 
1976 
— 
4 830 
18 965 
5 431 
0 
+ 29 
14417 
138 
2 854 
7 558 
7 551 
7 
— 
_ 
11 
11 
-
30 057 
— 
— 
28 500 
-
626 
376 
555 
2 045 
1 493 
— 
552 
0 
-14123 
396 
1977 
_ 
6 005 
23 732 
6 004 
t 
+ 33 
18O70 
199 
3 799 
10 523 
10 514 
9 
-
— 
13 
13 
-
35 532 
— 
-
-
33 958 
-
655 
422 
497 
3 352 
1 982 
-
1 370 
0 
- 1 7 043 
438 
Balancing items: 
Gross saving (N4) - P10 - P20 - P3A - R10 - Uses of R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Resources of R20, R30. R40, R50. R60. 
Net lending { + ) or net borrowing ( - ) (N5| - N4 - P41 - P42 - P70 - Uses of R70 + Resources of R70. 
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1. Tableau général des opérations des administrations publiques 
S 60 
1970 1971 1977 Code E Emplois R Ressources 
7 767 
14 
640 
9 399 10 534 12 051 14 435 16 608 19 891 24 842 
31 39 31 48 35 40 62 
— 
0 
11439 
3444 
6713 
775 
_ 
— 
0 
13 095 
3 901 
7 647 
832 
— 
— 
1 
14 773 
4719 
8 366 
957 
— 
1 
17612 
5 406 
10 221 
1 089 
— 
— 
2 
21 783 
6 643 
12 973 
1 196 
— 
— 
2 
27 170 
8 373 
16 232 
1 297 
— 
3 
34 924 
11 780 
19 829 
1 937 
— 
4 
42 941 
15 923 
23 162 
2 410 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
6Ί 
65 
55 
452 
300 
4 
106 
190 
47 
668 
257 
10 
118 
129 
39 
692 
236 
0 
131 
105 
26 
870 
222 
0 
121 
101 
34 
937 
533 
0 
314 
219 
69 
1 199 
262 
0 
74 
188 
17 
1 361 
611 
98 
319 
194 
20 
1 426 
735 
102 
130 
503 
R 67 
R 69 
R 70 
R 71 
R 72 
R 79 
-869 - 2 364 -2443 - 2 3 1 6 - 8 4 2 9 - 7 2 2 9 -8 389 
P 10 
P 20 
P 3A 
P 41 
P 42 
P 70 
— 
7 028 
0 
589 
478 
78 
19 
— 
7 445 
0 
677 
541 
77 
28 
— 
7 625 
0 
691 
562 
69 
21 
— 
8 784 
0 
815 
700 
70 
14 
— 
10 870 
0 
1 071 
934 
75 
14 
— 
10 962 
0 
1 099 
944 
95 
25 
— 
14 850 
0 
1 933 
1 745 
109 
39 
— 
19 227 
0 
2 474 
2 234 
136 
42 
R 10 
R 20 
R 30 
R 40 
R 41 
R 43 
R 44 
R 45 
R 50 
R 66 
F911 
N 4 
N 5 
A 1 
Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale 
Formation brute de capital fixe b) 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Opérations de répartition 
Rémunérations des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation a) 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués 
des sociétés 
Revenus prélevés pour les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine a) 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations 
publiques a) 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement b) 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Variation des reserves mathématiques de retraite 
Soldes comptables 
Epargne brute 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement b) 
Consommation de capital fixe 
Soldes comptables: 
îpargne brute (N4) - P10 - P20 - P3A - RIO - Emplois de R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Ressources de R20, R30, R40, R50, R60 
opacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement (N5) - N4 - P41 - P42 - P70 - Emplois de R70 + Ressources de R70. 
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1. General table of transactions of general government 
S 61 Mrd LIT 
E Uses 
R Resources 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Final consumption 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividend and other income distributed 
by quasi­corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi­corporate enterprises 
Accident insurance transactions 
Net accidents insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.d.a. 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­provit 
institutions 
Current international co­operation 
Miscellaneous current transfers 
Capital transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balancing items 
Gross saving 
Net lending ( + ) or net borrowing 
Consumption of fixed capital 
Code 
Ρ 
Ρ 
10 
20 
Ρ 3A 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
41 
42 
70 
10 
20 
30 
40 
41 
43 
44 
45 
50 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
70 
71 
72 
79 
F 911 
N 
N 
A 
4 
5 
1 
1970 
— 
1 039 
4 994 
985 
0 
­ 3 1 
3 915 
137 
769 
886 
886 
0 
— 
0 
0 
­
3 796 
0 
— 
— 
1 381 
2 007 
134 
227 
47 
1 109 
1 101 
0 
8 
0 
­ 1 364 
107 
1971 
— 
1 427 
6 190 
996 
0 
­ 5 
4 752 
106 
907 
1 070 
1 069 
1 
— 
0 
0 
­
4 369 
0 
— 
— 
1 493 
2410 
163 
241 
62 
883 
885 
0 
28 
0 
­ 2 334 
116 
1972 
— 
1 546 
6 788 
1 105 
0 
­ 1 
5 211 
83 
1 146 
1 215 
1 214 
1 
— 
3 
3 
­
4 836 
0 
— 
— 
1 712 
2 638 
191 
217 
78 
881 
826 
0 
35 
0 
­ 2 924 
128 
1973 
E 
— 
1 611 
7 818 
1 175 
0 
­ 1 
6 142 
92 
1 197 
1 642 
1 641 
1 
— 
5 
5 
­
7 266 
0 
— 
— 
1 841 
4 802 
135 
394 
94 
1 068 
1 031 
0 
37 
0 
+ 4 733 
151 
1974 
— 
2 053 
9 489 
1 604 
0 
+ 3 
7 389 
96 
1 414 
2 409 
2 408 
1 
— 
5 
5 
­
7 928 
0 
— 
— 
1 843 
5 468 
185 
327 
105 
1 730 
1 698 
0 
32 
0 
­ 4 364 
181 
1975 
— 
2 202 
10 593 
2 023 
0 
+ 3 
8 364 
118 
2 170 
4 048 
4 047 
1 
— 
— 
5 
5 
­
10 030 
0 
— 
— 
1 978 
7 320 
189 
399 
144 
4 529 
1 556 
0 
2 973 
0 
­ 9 255 
201 
1976 
— 
2 475 
12 755 
2 454 
0 
+ 1 
10 262 
138 
2 265 
5 802 
5 800 
2 
— 
— 
5 
5 
­
13918 
0 
— 
— 
2 942 
10 021 
394 
376 
185 
3 763 
3 237 
0 
526 
0 
­ 7 479 
234 
1977 
_ 
3 04' 
16 08' 
2 95! 
( 
+: 
13 03; 
19! 
2 92: 
8 71: 
8 71 
, 
­
­
Í 
Í 
­
17 33 
­
­
3 48! 
12 82! 
41' 
42. 
18 
4 04! 
2 70! 
( 
1 34! 
Í 
­ 8 88/ 
25! 
Balancing items: 
Gross saving (N4) ­ P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Uses of R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Resources of R20, R30, R40, R50, R60. 
Net lending ( + ) or net borrowing ( ­ ) (N5| = N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 ­ Uses of R70 + Resources of R70. 
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1. Tableau général des opérations des administrations publiques 
S 61 
1970 1971 1975 1976 E Emplo is R Ressources 
5198 
362 
6 403 
16 
6 970 7 998 9 722 10 888 13 110 16 532 
— 
6 342 
0 
570 
513 
32 
16 
— 
6 664 
0 
659 
587 
33 
23 
— 
6 801 
0 
685 
613 
31 
16 
— 
8 357 
0 
829 
767 
28 
9 
— 
10 489 
0 
1 022 
960 
28 
10 
— 
10 534 
0 
1 034 
963 
36 
12 
— 
14 458 
0 
1 694 
1 598 
46 
20 
— 
18 853 
0 
2114 
1 991 
54 
19 
R 10 
R 20 
R 30 
R 40 
R 41 
R 43 
R 44 
25 25 24 23 30 50 
— 
0 
3 788 
2711 
76 
689 
93 
— 
0 
4 342 
3 127 
87 
727 
112 
— 
1 
5 097 
3 764 
120 
844 
130 
— 
0 
5 835 
4 327 
135 
966 
132 
— 
1 
7 937 
5 964 
139 
1 061 
439 
— 
1 
12 063 
7 778 
187 
1 139 
2 460 
— 
1 
16 432 
11 050 
200 
1 761 
2 981 
— 
2 
21 211 
15 182 
243 
2 221 
3 158 
R 51 
R 52 
R 60 
R 61 
R 62 
R 63 
R 64 
R 65 
55 
164 
337 
53 
100 
184 
47 
242 
293 
60 
110 
123 
39 
200 
315 
100 
123 
92 
26 
249 
263 
63 
114 
86 
34 
300 
585 
83 
307 
195 
69 
430 
310 
84 
68 
158 
17 
423 
664 
218 
311 
135 
20 
387 
737 
176 
122 
439 
R 67 
R 69 
R 70 
R 71 
R 72 
R 79 
■753 ­ 1 274 ­2 754 1612 ­ 3 0 1 0 ■1 925 ­2613 
P 10 
P 20 
P 3A 
P 41 
P 42 
P 70 
R 45 
R 50 
R 66 
F911 
N 4 
N 5 
A 1 
Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Opérations de répartition 
Rémunérations des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués 
des société 
Revenus prélevés pour les entrepreneurs de 
quasi­sociétés 
Opérations d'assurance­dommages 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Indemnités d'assurance­dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations 
publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Variation des reserves mathématiques de retraite 
Soldes comptables 
Epargne brute 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement 
Consommation de capital fixe 
«Ides comptables: 
Wrgne brute (N4| ­ P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Emplois de R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Ressources de R20, R30, R40, R50, R60 
opacité ( + ) ou besoin ( ­ ) de financement (N5) = N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 ­ Emplois de R70 + Ressources de R70. 
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1. General table of transactions of general government 
S 62 Mrd LIT 
E Uses 
R Resources 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Final consumption 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividend and other income distributed 
by quasi­corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi­corporate enterprises 
Accident insurance transactions 
Net accidents insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.d.a. 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­provit 
institutions 
Current international co­operation 
Miscellaneous current transfers 
Capital transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balancing items 
Gross saving 
Net lending ( + ) or net borrowing 
Consumption of fixed capital 
Code 
Ρ 
Ρ 
10 
20 
Ρ 3A 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
41 
42 
70 
10 
20 
30 
40 
41 
43 
44 
45 
50 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
70 
71 
72 
79 
F 911 
N 
N 
A 
4 
5 
1 
1970 
— 
695 
1 910 
743 
0 
­ 2 7 
1 327 
0 
171 
492 
492 
0 
— 
0 
0 
­
511 
14 
— 
— 
333 
78 
64 
0 
22 
123 
123 
0 
0 
0 
­882 
66 
1971 
— 
809 
2 149 
831 
0 
­ 1 7 
1488 
0 
188 
600 
599 
1 
— 
0 
0 
­
688 
15 
— 
— 
461 
79 
79 
0 
54 
118 
117 
0 
1 
0 
­ 1 001 
72 
1972 
— 
929 
2 632 
899 
0 
­ 2 2 
1 836 
0 
254 
735 
734 
1 
— 
1 
1 
­
773 
17 
— 
— 
. 513 
87 
83 
0 
73 
121 
120 
0 
1 
0 
­ 1 161 
77 
1973 
E 
— 
1 066 
2 988 
1 025 
0 
­ 1 2 
2 083 
0 
246 
886 
884 
2 
— 
2 
2 
­
967 
17 
— 
— 
598 
96 
124 
0 
132 
123 
123 
0 
0 
0 
­ 1 028 
90 
1974 
— 
1 321 
3 454 
1 419 
0 
­ 4 
2 337 
0 
366 
11 30 
1 127 
3 
— 
2 
2 
­
1 151 
17 
— 
— 
662 
122 
154 
0 
196 
275 
251 
0 
24 
0 
­ 1 167 
108 
1975 
— 
1 728 
4 284 
1 972 
0 
­ 6 
2 779 
0 
631 
1 453 
1 448 
5 
— 
2 
2 
­
4 829 
21 
— 
— 
4 183 
117 
199 
0 
309 
442 
410 
0 
32 
0 
­ 4 561 
121 
1976 
— 
1 974 
4 922 
2 765 
0 
+ 21 
3 227 
0 
589 
1 999 
1 994 
5 
— 
4 
4 
­
5 552 
22 
— 
— 
4 785 
150 
232 
0 
363 
744 
718 
0 
26 
0 
­ 3 4 1 3 
137 
1977 
_ 
2 51I 
6 07! 
2 82: 
+2: 
3 8a 
1 
87: 
2 01 
200; 
­
_ 
­
6 76: 
2' 
­
­
5 99! 
19: 
24' 
[ 
30; 
76! 
73: 
( 
3! 
( 
­ 6 23Í 
15! 
Balancing items: 
Gross saving (N4) ­ P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Uses of R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Resources of R20. R30, R40, R50, R60. 
Net lending ( + ) or net borrowing ( ­ ) (N5) ­ N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 ­ Uses of R70 + Resources of R70. 
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Mrd LIT 
1. Tableau général des opérations des administrations publiques 
S 62 
1972 1973 1974 E Emplois R Ressources 
2 088 
-300 
2 375 
15 
-438 
2 853 3 257 3 789 4 670 5 393 6 622 
— 
719 
0 
164 
110 
46 
3 
— 
819 
0 
167 
103 
44 
5 
— 
877 
0 
169 
112 
38 
5 
— 
427 
0 
192 
139 
42 
5 
— 
381 
0 
261 
186 
47 
4 
— 
428 
0 
297 
213 
59 
13 
— 
392 
0 
387 
295 
63 
19 
— 
374 
0 
510 
393 
82 
23 
R 10 
R 20 
R 30 
R 40 
R 41 
R 43 
R 44 
14 24 12 10 12 
— 
0 
835 
764 
6 
77 
742 
— 
0 
2 123 
807 
14 
92 
855 
— 
0 
2 784 
993 
19 
99 
1 275 
— 
1 
3 975 
1 101 
21 
106 
2 248 
— 
0 
4 847 
725 
23 
117 
3 470 
— 
0 
7 419 
666 
25 
138 
6014 
— 
1 
9 695 
817 
30 
153 
8013 
— 
1 
10 482 
838 
34 
165 
8 681 
R 51 
R 52 
R 60 
R 61 
R 62 
R 63 
R 64 
R 65 
0 
246 
257 
245 
6 
6 
0 
355 
369 
355 
8 
6 
0 
398 
314 
293 
8 
13 
0 
499 
494 
472 
7 
15 
0 
512 
1 006 
975 
7 
24 
0 
576 
739 
703 
6 
30 
0 
682 
2516 
2 449 
8 
59 
0 
764 
1 523 
1 451 
8 
64 
R 67 
R 69 
R 70 
R 71 
R 72 
R 79 
-477 -386 -483 -2 892 - 2 399 - 4 146 
P 10 
P 20 
P 3A 
P 41 
P 42 
P 70 
R 45 
R 50 
R 66 
F 911 
N 4 
N 5 
A 1 
Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incor-
porels 
Opérations de répartition 
Rémunérations des salariés 
Impôts liés à la production et â l'importation 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus 
distribués des sociétés 
Revenus prélevés pour les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publi-
ques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Variation des reserves mathématiques de retraite 
Soldes comptables 
Epargne brute 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement 
Consommation de capital fixe 
¡cicles comptables: 
épargne brute (N4) - PIO - P20 - P3A - R10 - Emplois de R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Ressources de R20, R30. R40, R50, R60 
opacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement (N5) - N4 - P41 - P42 - P70 - Emplois de R70 + Ressources de R70. 
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General table of transactions of general government 
S 63 Mrd LIT 
E Uses 
R Resources 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Final consumption 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividend and other income distributed 
by quasi-corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
Accident insurance transactions 
Net accidents insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.d.a. 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit 
institutions 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Capital transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balancing items 
Gross saving 
Net lending ( + ) or net borrowing 
Consumption of fixed capital 
Code 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
10 
20 
3A 
41 
42 
70 
10 
20 
30 
40 
41 
43 
44 
45 
50 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
70 
71 
72 
79 
F 911 
N 
N 
A 
4 
5 
1 
1970 
_ 
98 
429 
75 
0 
0 
372 
0 
0 
35 
35 
0 
— 
-
0 
0 
-
7 057 
3 
— 
— 
7 039 
15 
0 
0 
0 
43 
43 
0 
0 
0 
+ 460 
11 
1971 
_ 
144 
558 
69 
0 
+ 2 
459 
0 
0 
37 
37 
0 
— 
-
0 
0 
-
8 450 
3 
— 
— 
8 409 
35 
0 
0 
3 
45 
45 
0 
0 
0 
+ 206 
13 
1972 
_ 
171 
640 
98 
0 
+ 8 
517 
0 
0 
74 
74 
0 
— 
-
0 
0 
-
9 772 
4 
— 
— 
9719 
46 
0 
0 
3 
94 
94 
0 
0 
0 
-813 
14 
1973 
E 
— 
191 
717 
110 
0 
+ 5 
575 
0 
0 
97 
97 
0 
— 
-
1 
1 
-
11 585 
5 
— 
— 
11 490 
86 
0 
0 
4 
60 
60 
0 
0 
0 
+ 526 
16 
1974 
— 
252 
838 
157 
0 
+ 6 
626 
0 
0 
165 
165 
0 
— 
-
1 
1 
-
14 687 
29 
— 
— 
14 241 
408 
0 
0 
9 
77 
77 
0 
0 
0 
-461 
19 
1975 
322 
955 
222 
0 
+ 5 
667 
0 
0 
94 
94 
0 
— 
— 
2 
2 
-
19 567 
50 
— 
— 
17 092 
2415 
0 
0 
10 
2 375 
77 
0 
2 298 
0 
- 2 831 
22 
1976 
— 
381 
1 288 
212 
0 
+ 7 
928 
0 
0 
459 
459 
0 
— 
— 
2 
2 
-
23 779 
65 
— 
— 
20 773 
2 934 
0 
0 
7 
509 
107 
0 
402 
0 
- 3 231 
25 
1977 
_ 
45 
1 5 ; 
23 
+' 
1 18 
54 
54 
I 
-
-
-
27 61I 
l 
-
-
24 47 
3 06 
1 37! 
a 
1 31! 
- 1 91' 
2' 
Balancing items: 
Gross saving (N4) = P10 - P20 - P3A - R10 - Uses of R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Resources of R20. R30, R40, R50. R60. 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) (N5) - N4 - P41 - P42 - P70 - Uses of R70 + Resources of R70. 
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1. Tableau général des opérations des administrations publiques 
S 63 
1970 E Emplois R Ressources 
481 
578 
621 711 796 924 050 1 388 1 688 
— 
0 
7 900 
0 
6 631 
9 
— 
1 218 
— 
0 
9 134 
0 
7 546 
13 
— 
1 504 
— 
0 
9 631 
0 
8 227 
14 
— 
1 296 
— 
0 
12 808 
0 
10 065 
17 
— 
2 604 
— 
1 
15 043 
0 
12811 
18 
— 
2 089 
— 
1 
17611 
0 
16 020 
20 
— 
1 378 
— 
1 
21 989 
0 
19 599 
23 
— 
2111 
— 
1 
27 427 
0 
22 885 
24 
— 
4 243 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
0 
42 
0 
0 
0 
0 
0 
71 
0 
0 
0 
0 
0 
94 
0 
0 
0 
0 
0 
122 
4 
4 
0 
0 
0 
125 
0 
0 
0 
0 
0 
193 
2 298 
0 
0 
2 298 
0 
256 
402 
0 
0 
402 
0 
275 
1 319 
0 
0 
1 319 
R 67 
R 69 
R 70 
R 71 
R 72 
R 79 
322 -613 697 -221 -2 527 -2 905 1 630 
P 10 
P 20 
P 3A 
P 41 
P 42 
P 70 
— 
0 
0 
188 
188 
0 
0 
—. 
0 
0 
215 
215 
0 
0 
— 
0 
0 
219 
219 
0 
0 
— 
0 
0 
259 
259 
0 
0 
— 
0 
0 
380 
380 
0 
0 
— 
0 
0 
418 
418 
0 
0 
— 
0 
0 
554 
554 
0 
0 
— 
0 
0 
590 
590 
0 
0 
R 10 
R 20 
R 30 
R 40 
R 41 
R 43 
R 44 
R 45 
R 50 
R 66 
F911 
N 4 
N 5 
A 1 
Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Opérations de répartition 
Rémunérations des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués 
des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations 
publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Soldes comptables 
Epargne brute 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement 
Consommation de capital fixe 
Soldes comptables: 
Epargne brute (N4) = P10 - P20 - P3A - R10 - Emplois de R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Ressources de R20, R30. R40, R50, R60 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement (N5) = N4 — P41 — P42 — P70 — Emplois de R70 + Ressources de R70. 
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1. General table of transactions of general government 
Mrd LIT 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
— Net position in the IMF 
Other deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
Insurance technical reserves 
— Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
— Prepayments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
— Shares 
— Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
— Assets consisting of SDRs 
— Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
— Short term trade credit 
— Accounts receivable and payable 
— Other short term loans 
Medium and long term loans 
— Medium and long term trade credit 
— Other medium and long term loans 
Total 
Change ¡n liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
— Net position in the IMF 
Other deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
Insurance technical reserves 
— Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
— Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
— Shares 
— Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
— Assets consisting of SDRs 
— Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
— Short term trade credit 
— Accounts receivable and payable 
— Other short term loans 
Medium and long term loans 
— Medium and long term trade credit 
— Other medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital 
account and balancing item of financial 
account (N5 - N6) 
Code 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
N6 
1970 
-163,6 
-166,5 
2,9 
0 
350,5 
350,5 
0 
0 
— 
0 
0 
- 2 , 5 
337,3 
12,4 
324,9 
0 
0 
0 
— 
-350,0 
0 
0 
-350,0 
366,8 
0 
366,8 
538,5 
-23,4 
-23,4 
0 
0 
178,0 
178,0 
0 
0 
0 
0 
-337,9 
447,5 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
1604,2 
0 
0 
1 604,2 
1 068,7 
0 
1 068,7 
2 937,1 
-2398,6 
+ 612,3 
1971 
696,1 
694,4 
1,7 
0 
17,1 
17,1 
0 
0 
— 
0 
0 
37,5 
848,1 
3,0 
845,1 
0 
0 
0 
— 
205,9 
0 
0 
205,9 
273,3 
0 
273,3 
2 078,0 
213,6 
213,6 
0 
0 
1 085,2 
1 085,2 
0 
0 
0 
0 
1 352,2 
826,6 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
-153,3 
0 
0 
-153,3 
1 785,8 
0 
1 785,8 
5110,1 
-3032,1 
-97,1 
1972 
-302,1 
-303,2 
1,1 
0 
-5 ,4 
- 5 ,4 
0 
0 
— 
0 
0 
33,8 
865,0 
14,2 
850,8 
0 
0 
0 
— 
838,5 
0 
0 
838,5 
338,2 
0 
338,2 
1768,0 
-360,7 
-360,7 
0 
0 
1 360,5 
1 360,5 
0 
0 
0 
0 
646,0 
690,8 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
2 056,1 
0 
0 
2 056,1 
2 463,4 
0 
2 463,4 
6 856,1 
-5088,1 
+ 190,5 
S 60 
1973 
952,5 
947,7 
4,8 
0 
14,6 
14,6 
0 
0 
— 
0 
0 
99,1 
1 041,1 
3,7 
1 037,4 
0 
0 
0 
— 
653,5 
0 
0 
653,5 
1 464,7 
0 
1 464,7 
4 225,5 
1 303,0 
1 303,0 
0 
0 
1 583,7 
1 583,7 
0 
0 
0 
0 
2 162,4 
372,3 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
1 015,7 
0 
0 
1 015,7 
3 546,1 
0 
3 546,1 
9 983,2 
-5757,7 
+ 522,5 
1974 
-278,3 
-283,5 
5,2 
0 
0,5 
0,5 
0 
0 
— 
0 
0 
30,8 
562,8 
5,6 
557,2 
0 
0 
0 
— 
3 864,2 
0 
0 
3 864,2 
1 380,2 
0 
1 380,2 
5 560,2 
140,3 
140,3 
0 
0 
613,5 
613,5 
0 
0 
0 
0 
6 742,8 
429,9 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
2 611,6 
0 
0 
2 611,6 
1 166,2 
0 
1 166,2 
11 767,3 
-6207,1 
+ 215,4 
1975 
750,8 
756,1 
-5 ,3 
0 
0,6 
0,6 
0 
0 
— 
0 
0 
741,8 
1 002,0 
13,2 
988,8 
0 
0 
0 
— 
5 187,9 
0 
0 
5 187,9 
2101,1 
0 
2101,1 
9 784,2 
945,0 
945,0 
0 
0 
2 062,0 
2 062,0 
0 
0 
0 
0 
6 959,8 
5 857,7 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
5 561,6 
0 
0 
5 561,6 
3 157,3 
0 
3 157,3 
24 543,4 
-14759,2 
- 1 888,0 
1976 
1 734,9 
1 735,9 
-1 ,0 
0 
0,1 
0,1 
0 
0 
— 
0 
142,6 
195,7 
1 690,3 
19,1 
1 671,2 
0 
0 
0 
— 
3 987,2 
0 
0 
3 987,2 
2 014,7 
0 
2 014,7 
9 765,5 
1 030,2 
1 030,2 
0 
0 
2 245,2 
2 245,2 
0 
0 
0 
0 
7 908,1 
3 765,7 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
6 813,3 
0 
0 
6 813,3 
-42,1 
0 
-42,1 
21 720,4 
-11954,9 
- 2 167,7 
1977 
1 990,; 
1 985,t 
5,: 
( 
2,f 
2,f 
i 
0 
-
0 
157/ 
-38,4 
1 341,1 
-0,1 
1 341,6 
0 
C 
c 
-
800,2 
0 
[ 
800,2 
1 818,3 
0 
1 818,3 
6 072,1 
990,4 
990,4 
0 
0 
2 454,4 
2 454,4 
0 
0 
0 
0 
5 057,3 
15 498,2 
-
-
-
-
0 
-
0 
-3467,9 
0 
0 
-3467,9 
782,6 
0 
782,6 
21 315,0 
-15242,9 
- 1 799,7 
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1. Tableau général des opérations des administrations publiques 
Mrd LIT 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
Code 
560 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
-251,2 
-254,1 
2.9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-33,8 
220,5 
10,1 
210,4 
0 
0 
0 
-347,8 
0 
0 
-347,8 
836,1 
0 
836,1 
-90,1 
-90,1 
0 
0 
178,1 
178,1 
0 
0 
0 
0 
-337,9 
452,7 
0 
0 
1 357,8 
0 
0 
1 357,8 
895,9 
0 
895,9 
13,6 
11,9 
1,7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-37,6 
747,7 
0 
747,7 
0 
0 
0 
215,4 
0 
0 
215,4 
903,4 
0 
903,4 
21,6 
20,5 
1,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-43,5 
665,1 
16,1 
649,0 
0 
0 
0 
839,0 
0 
0 
839,0 
961,3 
0 
961,3 
-29,4 
-34,2 
4,8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-43,8 
894,9 
0 
894,9 
0 
0 
0 
652,9 
0 
0 
652,9 
2 444,8 
0 
2 444,8 
-175,0 
-180,2 
5,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19,6 
277,0 
0 
277,0 
0 
0 
0 
3 867,3 
0 
0 
3 867,3 
2 887,3 
0 
2 887,3 
90,7 
96,0 
-5,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
588,4 
673,1 
13,1 
660,0 
0 
0 
0 
5 605,3 
0 
0 
5 605,3 
3 137,4 
0 
3 137,4 
237,2 
237,3 
-0 ,1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
85,9 
1 322,9 
18,0 
1 304,9 
0 
0 
0 
281,5 
276,2 
5,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-1,6 
1 301,6 
-0 ,1 
1 301,7 
0 
0 
0 
3 948,7 1 129,1 
0 0 
0 0 
3 948,7 1 129,1 
4 295,8 10 935,5 
0 0 
4 295,8 10 935,5 
423,8 1842,5 2 443,5 3 919,4 6 876,2 10 094,9 9 890,5 13 646,1 
233,5 
233,5 
0 
0 
1 084,8 
1 084,8 
0 
0 
0 
0 
1 352,2 
800,0 
0 
0 
-211,9 
0 
0 
-211,9 
1 106,5 
0 
1 106,5 
2 456,5 4 365,1 
-2032,7 -2522,6 
+ 668,2 +187,7 
287,6 
287,6 
0 
0 
1 358,3 
1 358,3 
0 
0 
0 
0 
646,0 
635,9 
0 
0 
833,9 
0 
0 
833,9 
1 675,5 
0 
1 675,5 
5 437,2 
-2993,7 
+ 69,9 
1 031,9 
1 031,9 
0 
0 
1 584,2 
1 584,2 
0 
0 
0 
0 
2 162,4 
313,9 
0 
0 
1 034,0 
0 
0 
1 034,0 
2 686,4 
0 
2 686,4 
2 036,5 
2 036,5 
0 
0 
614,0 
614,0 
0 
0 
0 
0 
6 742,8 
498,4 
0 
0 
226,4 
0 
0 
226,4 
783,2 
0 
783,2 
381,0 
381,0 
0 
0 
2 062,8 
2 062,8 
0 
0 
0 
0 
6 959,8 
5 562,3 
0 
1 380,8 
1 380,8 
0 
0 
2 246,2 
2 246,2 
0 
0 
0 
0 
7 908,1 
3 775,2 
0 
1 274,7 
1 274,7 
0 
0 
2 454,4 
2 454,4 
0 
0 
0 
0 
5 057,3 
15 513,7 
0 0 0 
2 141,6 2545,5 -1593,2 
0 0 0 
0 0 0 
2 141,6 2545,5 -1593,2 
2 184,5 -286,0 -168,7 
0 0 0 
2 184,5 -286,0 -168,7 
8 812,8 10 901,3 19 292,0 17 569,8 22 538,2 
-4893,4 -4025,1 -9197,1 -7679,3 -8892,1 
+ 160,7 -338,9 -57,4 +200,3 +4,9 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
FIO 
F11 
F12 
F 70 
F71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C 6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
— Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
— Réserves mathématiques, participation aux 
bénéfices 
— Réserves-primes et sinistres 
Titres â court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
— Actions 
— Autres participations 
Orfinancier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
— Avoirs en DTS 
— Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
— Crédits commerciaux à court terme 
— Décalages comptables 
— Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
— Crédits commerciaux à moyen et long terme 
— Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
— Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
— Réserves mathématiques, participation aux 
bénéfices 
— Réserves-primes et sinistres 
Titres â court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
— Actions 
— Autres participations 
Orfinancier ·> 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
— Avoirs en DTS 
— Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
— Crédits commerciaux à court terme 
— Décalages comptables 
— Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
— Crédits commerciaux à moyen et long terme 
— Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital 
et le solde du compte financier (N5 — N6) 
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1. General table of transactions of general government 
Mrd LIT 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
— Net position in the IMF 
Other deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
Insurance technical reserves 
— Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
— Prepayments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
— Shares 
— Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
— Assets consisting of SDRs 
— Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
— Short term trade credit 
— Accounts receivable and payable 
— Other short term loans 
Medium and long term loans 
— Medium and long term trade credit 
— Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
— Net position in the IMF 
Other deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
Insurance technical reserves 
— Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
— Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
— Shares 
— Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
— Assets consisting of SDRs 
— Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
— Short term trade credit 
— Accounts receivable and payable 
— Other short term loans 
Medium and long term loans 
— Medium and long term trade credit 
— Other medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital 
account and balancing item of financial 
account (N5 — N6) 
Code 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
N6 
1970 
- 8 0 , 0 
- 8 0 , 0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
1,2 
114,4 
0 
114,4 
0 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
11,2 
0 
11,2 
46,8 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 5 , 2 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
217,6 
0 
0 
217,6 
660,9 
0 
660,9 
873,3 
- 8 2 6 , 5 
- 5 5 , 9 
1971 
391,2 
391,2 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
2,4 
96,3 
0 
96,3 
0 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
6,5 
0 
6,5 
496,4 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26,6 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
136,4 
0 
0 
136,4 
1 049,7 
0 
1 049,7 
1 212,7 
- 7 1 6 , 3 
- 2 8 4 , 8 
1972 
239,6 
239,6 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
1,5 
201,8 
0 
201,8 
0 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
11,3 
0 
11,3 
454,2 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
54,9 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
371,0 
0 
0 
371,0 
1 308,3 
0 
1 308,3 
1 734,2 
- 1 280,0 
+ 118,6 
S 62 
1973 
401,2 
401,2 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
1,4 
142,5 
0 
142,5 
0 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
6,9 
0 
6,9 
552,0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
58,4 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
385,7 
0 
0 
385,7 
1 497,8 
0 
1 497,8 
1941,9 
- 1 389,9 
+ 361,8 
1974 
217,6 
217,6 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0,9 
279,2 
0 
279,2 
0 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
30,4 
0 
30,4 
528,1 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 5 , 5 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
281,8 
0 
0 
281,8 
2 135,4 
0 
2 135,4 
2 411,7 
- 1 883,6 
+ 716,8 
1975 
443,8 
443,8 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
- 0 , 8 
326,3 
0 
326,3 
0 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
11,7 
0 
11,7 
781,0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
295,4 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 152,2 
0 
0 
1 152,2 
2 075,7 
0 
2 075,7 
3 523,3 
- 2 742,3 
- 1 818,8 
1976 
2 335,6 
2 335,6 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
- 1 , 4 
362,9 
0 
362,9 
0 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
11,7 
0 
11,7 
2 708,8 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 9 , 5 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 455,5 
0 
0 
1 455,5 
2 559,9 
0 
2 559,9 
4 005,9 
- 1 297,1 
- 2 116,1 
1977 
1 021,8 
1 021,8 
0 
-
C 
c 
c 
c 
-
0 
0 
0 
40,1 
0 
40,1 
C 
-
-
-
0 
0 
c 
0 
51,E 
0 
51,5 
1 113,4 
0 
0 
0 
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-15,5 
-
-
-
-
-
— 
-
- 3 942,2 
0 
0 
- 3 942,2 
10 123,0 
0 
10 123,0 
6165,3 
- 5 0 5 1 , 9 
- 1 186,6 
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1. Tableau général des opérations des administrations publiques 
Mrd LIT 
1971 1972 1976 
Code 
560 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
100,9 
100,9 
0 
350,6 
350,6 
0 
0 
0 
0 
30,1 
2,4 
2,3 
0,1 
0 
-2 ,2 
0 
0 
-2 ,2 
88,6 
0 
88,6 
311,2 
311,2 
0 
16,7 
16,7 
0 
0 
0 
0 
72,7 
4,1 
3,0 
1,1 
0 
- 9 , 5 
0 
0 
-9 ,5 
43,2 
0 
43,2 
85,0 
85,0 
0 
- 7 , 6 
- 7 , 6 
0 
0 
0 
0 
75,8 
-1 ,9 
-1 ,9 
0 
0 
-0 ,5 
0 
0 
-0 ,5 
132,1 
0 
132,1 
309,6 
309,6 
0 
15,1 
15,1 
0 
0 
0 
0 
141,5 
3,7 
3,7 
0 
0 
0,6 
0 
0 
0,6 
169,3 
0 
169,3 
1 575,3 
1 575,3 
0 
1,0 
1,0 
0 
0 
0 
0 
10,3 
6,6 
5,6 
1,0 
0 
-3 ,1 
0 
0 
-3 ,1 
278,2 
0 
278,2 
-347,7 
-347,7 
0 
1,4 
1,4 
0 
0 
0 
0 
154,2 
2,6 
0,1 
2,5 
0 
-417,4 
0 
0 
-417,4 
660,0 
0 
660,0 
-487,3 
-487,3 
0 
1,1 
1,1 
0 
0 
0 
142,6 
111,2 
4,5 
1,1 
3,4 
0 
38,5 
0 
0 
38,5 
348,0 
0 
348,0 
971,3 
971,3 
0 
2,6 
2,6 
0 
0 
0 
157,4 
-36,8 
0 
0 
0 
0 
-328,9 
0 
0 
-328,9 
176,1 
0 
176,1 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
570,4 
28,8 
0 
0 
28,8 
81,0 
0 
81,0 
438,4 
-77,8 
0 
0 
-77,8 
309,4 
0 
309,4 
282,9 639,8 1 868,3 53,1 158,6 941,7 
851,2 
0 
0 
851,2 
246,1 
0 
246,1 
-404,0 2 103,4 
0 0 
0 0 
-404,0 2 103,4 
518,2 63,3 
0 0 
518,2 63,3 
109,8 231,6 1097,3 114,2 2166,7 
+ 460,6 +206,8 -814,4 +525,6 -298,4 
+ 0,0 +0,0 +2,0 +0,0 -162,5 
2 267,8 2 812,3 
0 0 
0 0 
2 267,8 2 812,3 
605,1 324,8 
0 0 
605,1 324,8 
2 872,9 3137,1 
-2819,8 -2978,5 
-11,8 -251,9 
2 067,5 
0 
0 
2 067,5 
173,1 
0 
173,1 
2 240,6 
-1298,9 
-618,0 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C 6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étranger 
Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
— Réserves mathématiques, participation aux 
bénéfices 
— Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
— Actions 
— Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
— Avoirs en DTS 
— Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
— Crédits commerciaux à court terme 
— Décalages comptables 
— Autres crédits à court terme 
Credits à moyen et long terme 
— Crédits commerciaux à moyen et long terme 
— Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
— Position nette â l'égard du FMI 
Autres dépôts 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
— Réserves mathématiques, participation aux 
bénéfices 
— Réserves primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
— Actions 
— Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
— Avoirs en DTS 
— Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
— Crédits commerciaux à court terme 
— Décalages comptables 
— Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
— Credits commerciaux à moyen et long terme 
— Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital 
et le solde du compte financier (N5 — N6) 
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2. Expenditure and receipts of general government by main economic categories 
S 60 Mrd LIT 
Expenditure 
1. Actual expenditure on compensation of employees 
and on goods and services (net) 
a) Intermediate consumption (P 20) 
b) Actual compensation of employees (R 101 +R102) 
c) Taxes linked to production and imports (R 20) 
d) Less: sales of goods and services and production 
on own account 
2. Property and entrepreneurial income and net accident 
insurance premiums (R40 + R51) 
3. Subsidies and unrequired current transfers n. e. c. 
(R 30 + R 60) (b) 
4. Actual current expenditure (1 to 3) 
5. Final capital expenditure (P 40 + Ρ 70) (c) 
6. Capital transfers (R 70) (c) 
7. Capital expenditure (5 + 6) 
8. Current and capital expenditure (4 + 7) 
9. Loans, advances and equities (net) 
10. Total expenditure (8 + 9) 
Receipts 
11. Current taxes 
aj On income and wealth (R 61) (b) 
b) Linked to production and imports (R 20) (b) 
12. Actual social contributions (R 62) 
13. Property and entrepreneurial income and accident 
insurance claims (R 40 + R 52) 
14. Subsidies and other unrequited current transfers 
n.e.c. (R 30 + R 65 + R 67 + R 69) (b) 
15. Actual current receipts (11 to 14) 
16. Capital taxes (R 72) 
17. Capital transfers n. e. c. (R 71 + R 79) (c) 
18. Capital receipts (16 + 17) 
19. Total (15 + 18) 
Balances 
20. Gross saving (N 4) (15 - 4) 
21. Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) (N 5) (19 - 8) 
22. Net Balance to be financed ( — ) or allocated ( + ) 
(19 - 10) 
23. Net change in financial assets and liabilities due to 
trade credit and accounts receivable and payable 
(F71 + F72 + F81) 
24. Net balance to be financed ( — ) or allocated ( + ) on a 
cash basis (22 - 23) 
1970 
5 675 
1 832 
4 277 
-
434 
1 080 
10 187 
16 942 
1 828 
898 
2 726 
19 668 
326 
19 994 
10 335 
3444 
6 891 
6 151 
589 
507 
17 582 
106 
194 
300 
17 882 
640 
- 1 786 
- 2 1 1 2 
0 
- 2 1 1 2 
1971 
7 035 
2 380 
5 157 
-
502 
1 343 
12 060 
20 438 
1 921 
596 
2517 
22 955 
1 294 
24 249 
11 240 
3 901 
7 339 
6 937 
677 
715 
19 569 
118 
139 
257 
19 826 
-869 
- 3 129 
- 4 423 
0 
- 4 423 
1972 
7 968 
2 646 
5 796 
-
474 
1 646 
13 989 
23 603 
2 125 
645 
2 770 
26 373 
2 008 
28 381 
12 261 
4719 
7 542 
7 555 
692 
731 
21 239 
131 
105 
236 
21475 
- 2 364 
- 4 898 
- 6 906 
0 
- 6 906 
1973 
9 075 
2 868 
5 735 
-
528 
2 168 
16 255 
27 498 
2 302 
712 
3 014 
30 512 
3 120 
33 632 
14 098 
5 406 
8 692 
9 245 
816 
896 
25 055 
121 
101 
222 
25 277 
- 2 443 
- 5 235 
- 8 355 
0 
- 8 355 
1974 
11 033 
3 626 
8 061 
-
654 
3 120 
19 502 
33 655 
3 185 
1 024 
4 209 
37 864 
5 783 
43 647 
17417 
6 643 
10 774 
11 878 
1 073 
971 
31 339 
314 
219 
533 
31872 
- 2 3 1 6 
- 5 992 
- 1 1 775 
0 
- 1 1 775 
1975 
12 729 
4 252 
9 253 
-
776 
4 954 
27 304 
44 987 
4219 
4 261 
8 480 
53 467 
8 498 
61 965 
19217 
8 373 
10 844 
14 972 
1 101 
1 268 
36 558 
74 
188 
262 
36 820 
- 8 429 
- 1 6 647 
- 2 5 145 
0 
-25145 
1976 
14 858 
4 830 
10 954 
-
926 
7 569 
32 911 
55 338 
5 460 
2 045 
7 505 
62 843 
7 555 
70 398 
26 492 
11 780 
14712 
18 303 
1 936 
1 378 
48 109 
319 
292 
611 
48 720 
- 7 229 
-14123 
- 2 1 678 
0 
- 2 1 678 
1977 
18 648 
6 009 
13 749 
-
1 110 
10 536 
39 331 
68 515 
6 037 
3 352 
9 389 
77 904 
3917 
81821 
34 951 
15 923 
19 028 
21 251 
2 478 
1 446 
60 126 
130 
605 
735 
60 861 
- 8 389 
- 1 7 043 
- 2 0 960 
0 
- 2 0 960 
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2. Dépenses et recettes des administrations publiques par grandes catégories économiques 
Mrd LIT S 61 
I970 1977 
4 198 
1 039 
3 226 
137 
204 
886 
4 565 
312 
5 345 
1 427 
4 025 
106 
213 
1 070 
5 276 
5814 
1 546 
4 367 
83 
182 
1 218 
5 982 
6 699 
1 611 
5 176 
92 
180 
1 647 
8 463 
8 244 
2 053 
6 328 
96 
233 
2 414 
9 250 10 759 
2 202 
7 225 
118 
295 
4 053 
2 475 
8 501 
138 
355 
5 807 
401 369 407 773 2 959 3 421 
13 600 
3 041 
10811 
199 
451 
8719 
9 342 12 200 16 183 20 253 
9 649 
954 
1 109 
2 063 
11 712 
683 
12 395 
11 691 
991 
883 
1 874 
13 565 
1 837 
15 402 
13014 
1 104 
861 
1 965 
14 979 
2 430 
17409 
16 809 
1 174 
1 068 
2 242 
19 051 
3 957 
23 008 
20 000 
1 607 
1 730 
3 337 
23 337 
7 014 
30 351 
25 503 
2 026 
4 529 
6 555 
32 058 
9 626 
41684 
32 749 
2 455 
3 763 
6218 
38 967 
9 525 
48 492 
42 572 
2 962 
4 049 
7 011 
49 583 
13 323 
62 906 
9 053 
2711 
6 342 
76 
570 
9 791 
3 127 
6 664 
87 
659 
10 565 
3 764 
6 801 
120 
686 
12 684 
4 327 
8 357 
135 
829 
16 453 
5 964 
10 489 
139 
1 023 
18312 
7 778 
10 534 
187 
1 035 
25 508 
11 050 
14 458 
200 
1 695 
34 035 
15 182 
18 853 
243 
2116 
3 565 
10011 
100 
237 
337 
10 348 
10 938 
110 
183 
293 
11231 
11 740 
123 
192 
315 
12 055 
14 055 
114 
149 
263 
14 318 
18 388 
307 
278 
585 
18 973 
22 493 
68 
242 
310 
22 803 
30 824 
311 
353 
664 
31488 
39 959 
122 
615 
737 
40 696 
362 
1 364 
2 047 
0 
-753 
-2 334 
-4 171 
0 
-1 274 
-2 924 
-5 354 
0 
-2 754 
-4 733 
-8 690 
0 
-1 612 
-4 364 
-11 378 
0 
-3010 
-9 255 
-18 881 
0 
-1 925 
-7 479 
-17 004 
0 
-2613 
-8 887 
-22 210 
0 
-2 047 -4 171 -5 354 -8690 -11378 -18881 -17004 -22210 
Dépenses 
1. Dépenses effectives en rémunération des salariés et 
en biens et services (nettes) 
aj Consommation intermédiaire (P 20) 
b) Rémunération effective des salariés 
(R 101 + R102) 
c) Impôts liés à la production et à l'importation 
(R20) 
d) moins: ventes de biens et services et production 
pour compte propre 
2. Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes 
nettes d'assurance-dommages (R 40 + R 51 j 
3. Subventions d'exploitation et transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (30 + R 60) (b) 
4. Dépenses effectives courantes (1 à 3) 
5. Dépenses finales en capital (P 40 + P 70) (c) 
6. Transferts en capital (R 70) (c) 
7. Dépenses en capital (5 + 6) 
8. Dépenses courantes et en capital (4 + 7) 
9. Prêts, avances et participations (nets) 
10. Dépenses totales (8 + 9) 
Recettes 
11. Impôts courants 
aj sur le revenu et le patrimoine (R 61 ) (b) 
b) liés à la production et à l'importation (R 20) (b) 
12. Cotisations sociales effectives (R 62) 
13. Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemni-
tés d'assurance-dommages (R 40 + R 52) 
14. Subventionsd'exploitation et autres transferts courants 
sans contrepartie nda (R30 + R65 + R67 + R69) (b) 
15. Recettes effectives courantes (11 â 14) 
16. Impôts en capital (R 72) 
17. Transferts en capital n.d.a. (R 71 + R 79) (c) 
18. Recettes en capital (16 + 17) 
19. Recettes totales (15 + 18) 
Soldes 
20. Epargne brute (N 4) (15 - 4) 
21. Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement (N 5) 
( 1 9 - 8 ) 
22. Solde net à financer ( — ) ou à employer ( + ) (19 — 10) 
23. Solde des créances et engagements sur crédits 
commerciaux et décalages comptables 
(F 71 + F 72 + F 81) 
24. Solde net à financer ( — ) ou à employer ( + ) sur la 
base des règlements (22 - 23) 
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2. Expenditure and receipts of general government by main economic categories 
S 62 Mrd LIT 
Expenditure 
1. Actual expenditure on compensation of employees 
and on goods and services (net) 
aj Intermediate consumption (P 20) 
b) Actual compensation of employees(R 101 +R102) 
c) Taxes linked to production and imports (R 20) 
d) Less: sales of goods and services and production 
on own account 
2. Property and entrepreneurial income and net accident 
insurance premiums (R40 + R51) (a) 
3. Subsidies and unrequired current transfers n.e.c. 
(R 30 + R 60) 
4. Actual current expenditure (1 to 3) 
5. Final capital expenditure (P 40 + Ρ 70) 
6. Capital transfers (R 70) 
7. Capital expenditure (5 + 6) 
8. Current and capital expenditure (4 + 7) 
9. Loans, advances and equities (net) 
10. Total expenditure (8 + 9) 
Receipts 
11. Current taxes 
a) On income and wealth (R 61) 
b) Linked to production and imports (R 20) 
12. Actual social contributions (R 62) 
13. Property and entrepreneurial income and accident 
insurance claims (R 40 + R 52) 
14. Subsidies and other unrequited current transfers 
n. e. c. (R 30 + R 65 + R 67 + R 69) 
15. Actual current receipts (11 to 14) 
16. Capital taxes (R 72) 
17. Capital transfers n. e. c. (R 71 + R 79) 
18. Capital receipts (16 + 17) 
19. Total (15 + 18) 
Balances 
20. Gross saving (N 4) (15 - 4) 
21. Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) (N 5) (19 - 8) 
22. Net Balance to be financed ( - ) or allocated ( + ) 
(19 - 10) 
23. Net change in financial assets and liabilities due to 
trade credit and accounts receivable and payable 
(F71 + F72 + F81) 
24. Net balance to be financed ( — ) or allocated ( + ) on a 
cash basis (22 - 23) 
1970 
1 767 
695 
1 250 
0 
178 
506 
668 
2 941 
716 
123 
839 
3 780 
126 
3 906 
1 483 
764 
719 
6 
164 
988 
2 641 
6 
251 
257 
2 898 
- 300 
-882 
- 1 008 
0 
- 1 008 
1971 
1 979 
809 
1 396 
0 
226 
615 
861 
3 455 
814 
118 
932 
4 387 
103 
4 490 
1 626 
807 
819 
14 
167 
1 210 
3017 
8 
361 
369 
3 386 
-438 
- 1 001 
- 1 104 
0 
- 1 104 
1972 
2 445 
929 
1 737 
0 
221 
753 
1 010 
4 208 
877 
121 
998 
5 206 
213 
5 419 
1 870 
993 
877 
19 
169 
1 673 
3 731 
8 
306 
314 
4 045 
-477 
- 1 161 
- 1 374 
0 
- 1 374 
1973 
2 774 
1 066 
1 977 
0 
269 
905 
1 196 
4 875 
1 013 
123 
1 136 
6 011 
149 
6160 
1 528 
1 101 
427 
21 
193 
2 747 
4 489 
7 
487 
494 
4 983 
-386 
- 1 028 
- 1 177 
0 
- 1 177 
1974 
3 206 
1 321 
2 220 
0 
335 
1 149 
1 500 
5 855 
1 415 
275 
1 690 
7 545 
310 
7 855 
1 106 
725 
381 
23 
261 
3 982 
5 372 
7 
999 
1 006 
6 378 
-483 
- 1 167 
- 1 477 
0 
- 1 477 
1975 
3 983 
1 728 
2 641 
0 
386 
1 476 
5 439 
10 898 
1 966 
442 
2 408 
13 306 
338 
13644 
1 094 
666 
428 
25 
297 
6 590 
8 006 
6 
733 
739 
8 745 
- 2 892 
- 4 561 
- 4 899 
0 
- 4 899 
1976 
4 577 
1 974 
3 074 
0 
471 
2 025 
6119 
12 721 
2 786 
744 
3 530 
16 251 
375 
16 626 
1 209 
817 
392 
30 
388 
8 695 
10 322 
8 
2 508 
2516 
12 838 
- 2 399 
- 3 4 1 3 
- 3 788 
0 
- 3 788 
1977 
5 692 
2518 
3 723 
0 
549 
2 042 
7 614 
15 348 
2 848 
768 
3616 
18 964 
92 
19 056 
1 212 
838 
374 
34 
511 
9 445 
11 202 
8 
1 515 
1 523 
12 725 
- 4 146 
- 6 239 
- 6 331 
0 
- 6 331 
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2. Dépenses et recettes des administrations publiques par grandes catégories économiques 
Mrd LIT S 63 
1970 1976 1977 
409 
98 
363 
0 
52 
38 
7 054 
1 260 
374 
527 
144 
446 
0 
63 
40 
8 447 
503 
171 
503 
0 
71 
78 
9 768 
670 
191 
558 
0 
79 
103 
11 580 
774 
252 
608 
0 
86 
195 
14 658 
874 
322 
647 
0 
95 
146 
19517 
186 
381 
905 
0 
100 
526 
575 
173 
1 390 2 726 2214 1 571 2 367 
-944 -356 -736 -3 074 -3617 
1 466 
450 
1 126 
0 
110 
612 
23 714 27 546 
7 501 
75 
43 
118 
7619 
86 
7 705 
9014 
71 
45 
116 
9 130 
33 
9163 
10 449 
106 
94 
200 
10 649 
131 
10 780 
12 353 
115 
60 
175 
12 528 
170 
12 698 
15 627 
163 
77 
240 
15 867 
275 
16142 
20 537 
227 
2 375 
2 602 
23 139 
243 
23 382 
25 426 
219 
509 
728 
26 154 
386 
26 540 
29 624 
227 
1 379 
1 606 
31 230 
-153 
31077 
0 
0 
0 
6 631 
188 
0 
0 
0 
7 546 
215 
0 
0 
0 
8 227 
219 
0 
0 
0 
10 065 
259 
0 
0 
0 
12811 
381 
0 
0 
0 
16 020 
419 
0 
0 
0 
19 599 
555 
0 
0 
0 
22 885 
591 
8 079 
0 
0 
0 
8 079 
9 336 
0 
0 
0 
9 336 
9 836 
0 
0 
0 
9 836 
13 050 
0 
4 
4 
13 054 
15 406 
0 
0 
0 
15 406 
18010 
0 
2 298 
2 298 
20 308 
22 521 
0 
402 
402 
22 923 
27 994 
0 
1 319 
1 319 
29 313 
578 
460 
374 
0 
322 
206 
173 
0 
-613 
-813 
-944 
0 
697 
526 
-356 
0 
-221 
-461 
-736 
0 
-2 527 
-2 831 
-3 074 
0 
-2 905 
-3 231 
-3617 
0 
-1 630 
-1 917 
-1 764 
0 
Dépenses 
1. Dépenses effectives en rémunération des salariés et 
en biens et services (nettes) 
a) Consommation intermédiaire (P20) 
b) Rémunération effective des salariés 
(R 101 + R 102) 
c) Impôts liés à la production et à l'jmportation 
(R20) 
d) moins: ventes de biens et services et production 
pour compte propre 
2. Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes 
nettes d'assurance-dommages (R 40 + R 51 j (a) 
3. Subventions d'exploitation et transferts courants sans 
contrepartie n. d. a. (30 + R 60) 
4. Dépenses effectives courantes (1 à 3) 
5. Dépenses finales en capital (P 40 + P 70) 
6. Transferts en capital (R 70) 
7. Dépenses en capital (5 + 6) 
8. Dépenses courantes et en capital (4 + 7) 
9. Prêts, avances et participations (nets) 
10. Dépenses totales (8 + 9) 
Recettes 
11. Impôts courants 
a) sur le revenu et le patrimoine (R 61 ) 
b) liés à la production et à l'importation (R 20) 
12. Cotisations sociales effectives (R 62) 
13. Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemni-
tés d'assurance-dommages (R 40 + R 52) 
14. Subventions d'exploitation et autres transferts cou-
rants sans contrepartie nda (R30 + R65 + R67 + R69) 
15. Recettes effectives courantes (11 à 14) 
16. Impôts en capital (R 72) 
17. Transferts en capital n.d.a. (R 71 + R 79) 
18. Recettes en capital (16 + 17) 
19. Recettes totales (15 + 18) 
Soldes 
20. Epargne brute (N 4) (15 - 4) 
21. Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement (N 5) 
( 1 9 - 8 ) 
22. Solde net à financer ( —) ou à employer ( + ) (19 — 10) 
23. Solde des créances et engagements sur crédits 
commerciaux et décalages comptables 
(F 71 + F 72 + F 81) 
1764 24. Solde net à financer ( - ) ou à employer ( + ) sur la 
base des règlements (22 — 23) 
4518 
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3. Cost of production and the transition to collective consumption 
S 60 Mrd LIT 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
a) Gross wages and salaries 
b) Employers' actual social contributions 
paid 
— to general government 
— to insurance enterprises 
c) Imputed social contributions 
Taxes linked to production and imports 
Consumption of fixed capital 
Net operating surplus 
less: Subsidies received 
less: Current sales of goods and services 
less: Production on own account 
Collective consumption (1 to 8) 
Wage and salary earners (1 000) 
(mean employment) 
Code 
Ρ 20 
R 10 
R 101 
R 102 
R 103 
R 20 
A 1 
Ν 12 
R 30 
Ρ 3A 
1970 
1 832 
5614 
4 277 
562 
562 
0 
775 
137 
184 
0 
0 
434 
0 
7 333 
2112 
1971 
2 380 
6 699 
5 157 
710 
710 
0 
832 
106 
201 
13 
0 
502 
0 
8 897 
2 209 
1972 
2 646 
7 564 
5 796 
811 
811 
0 
957 
83 
219 
22 
0 
474 
0 
10 060 
2 277 
1973 
2 868 
8 800 
6 735 
976 
976 
0 
1 089 
92 
257 
34 
0 
528 
0 
11 523 
2 358 
1974 
3 626 
10 352 
8 061 
1 095 
1 095 
0 
1 196 
96 
308 
53 
0 
654 
0 
13 781 
2 396 
1975 
4 252 
11 810 
9 253 
1 260 
1 260 
0 
1 297 
118 
344 
84 
0 
776 
0 
15 832 
2 442 
1976 
4 830 
14417 
10 954 
1 526 
1 526 
0 
1 937 
138 
396 
110 
0 
926 
0 
18 965 
2 536 
1977 
6 009 
18O70 
13 749 
1 911 
1 911 
0 
2 410 
199 
438 
126 
0 
1 110 
0 
23 732 
2 598 
4. Expenditure on subsidies and transfers 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Subsidies 
a) to general government 
b) to other sectors 
Current transfers within general 
government 
a) to central government 
b) to local government 
c) to social security funds 
Current transfers to private non-profit 
institutions 
Social benefits 
aj linked to actual contributions 
b) corresponding to imputed contributions 
c) other social benefits 
Miscellaneous current transfers 
aj to households 
b) to other resident sectors 
c) to the rest of the world 
Current international co-operation 
Investment grants 
a) to general government 
— central government 
— local government 
— social security funds 
b) to other resident sectors 
c) to the rest of the world 
Other capital transfers 
aj to general government 
bj to households 
cj to other resident sectors 
d) to the rest of the world 
R 30 
R 65 
R 66 
R 64 
R 641 
R 642 
R 643 
R 69 
R67 
R 71 
R 79 
940 
0 
940 
-
— 
— 
— 
198 
8 753 
7 030 
775 
948 
69 
62 
7 
0 
227 
890 
— 
— 
— 
— 
869 
21 
8 
— 
0 
0 
8 
1 095 
0 
1 095 
— 
— 
— 
-
242 
10 363 
8 396 
832 
1 135 
119 
86 
33 
0 
241 
567 
— 
— 
— 
— 
547 
20 
29 
— 
23 
0 
6 
1 400 
0 
1 400 
-
— 
— 
-
274 
11 944 
9 705 
957 
1 282 
154 
103 
51 
0 
217 
609 
— 
— 
— 
— 
595 
14 
36 
— 
19 
4 
13 
1 443 
0 
1 443 
-
— 
— 
-
259 
13 929 
11 473 
1 089 
1 367 
230 
158 
72 
0 
394 
675 
— 
— 
— 
— 
660 
15 
37 
— 
19 
5 
13 
1 780 
0 
1 780 
-
— 
— 
-
339 
16 746 
14 223 
1 196 
1 327 
310 
244 
66 
0 
327 
968 
— 
— 
— 
— 
917 
51 
56 
— 
34 
11 
11 
2 801 
0 
2 801 
-
... 
— 
-
388 
23 253 
17 072 
1 297 
4 884 
463 
368 
95 
0 
399 
1 256 
— 
— 
— 
— 
1 181 
75 
3 005 
— 
35 
2 958 
12 
2 854 
0 
2 854 
-
— 
— 
-
626 
28 500 
20 750 
1 937 
5813 
555 
422 
133 
0 
376 
1 493 
— 
— 
— 
— 
1 417 
76 
552 
— 
84 
461 
7 
3 799 
0 
3 799 
-
-
— 
-
655 
33 958 
24 447 
2 410 
7 101 
497 
371 
126 
0 
422 
1 982 
— 
-
— 
— 
1 890 
92 
1 370 
— 
33 
1 330 
7 
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3. Coûts de production et passage à la consommation collective 
S 61 
r 
1970 
1039 
3915 
2 989 
237 
237 
0 
689 
137 
107 
0 
0 
204 
0 
4 994 
1 548 
1971 
1 427 
4 752 
3 740 
285 
285 
0 
727 
106 
116 
2 
0 
213 
0 
6 190 
1 639 
1972 
1 546 
5 211 
4 069 
298 
298 
0 
844 
83 
128 
2 
0 
182 
0 
6 788 
1 664 
1973 
1 611 
6 142 
4 747 
429 
429 
0 
966 
92 
151 
2 
0 
180 
0 
7818 
1 719 
1974 
2 053 
7 389 
5 822 
506 
506 
0 
1 061 
96 
181 
3 
0 
233 
0 
9 489 
1 718 
1975 
2 202 
8 364 
6 534 
691 
691 
0 
1 139 
118 
201 
3 
0 
295 
0 
10 593 
1 739 
1976 
2 475 
10 262 
7 644 
857 
857 
0 
1 761 
138 
234 
1 
0 
355 
0 
12 755 
1 795 
1977 
3 041 
13 032 
9 738 
1 073 
1 073 
0 
2 221 
199 
259 
1 
0 
451 
0 
16 081 
1 845 
Code 
P 
R 
R 
R 
R 
R 
A 
N 
R 
P 
20 
10 
101 
102 
103 
20 
1 
12 
30 
3A 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
aj Salaires et traitements bruts 
b) Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs versées 
— aux administrations publiques 
— aux entreprises d'assurance 
c) Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Consommation de capital fixe 
Excédent net d'exploitation 
moins: Subventions d'exploitation reçues 
moins: Ventes courantes de biens et services 
moins: Production pour compte propre 
Consommation collective (1 â 8) 
Emploi salarié (1000) (effectifs moyens) 
4. Dépenses de subventions d'exploitation et transferts 
769 
0 
769 
2 007 
— 
789 
1 218 
134 
1 381 
0 
689 
692 
47 
46 
1 
0 
227 
1 101 
328 
— 
328 
0 
752 
21 
8 
0 
0 
0 
8 
907 
0 
907 
2 410 
— 
908 
1 502 
163 
1 493 
0 
727 
766 
62 
48 
14 
0 
241 
855 
400 
— 
400 
0 
435 
20 
28 
0 
22 
0 
6 
1 146 
0 
1 146 
2 638 
— 
1 345 
1 293 
191 
1 712 
0 
844 
368 
78 
46 
32 
0 
217 
326 
331 
— 
331 
0 
481 
14 
35 
0 
19 
3 
13 
1 197 
0 
1 197 
4 802 
— 
2 221 
2 581 
135 
1 841 
0 
966 
875 
94 
49 
45 
0 
394 
1 031 
476 
— 
472 
4 
540 
15 
37 
0 
19 
5 
13 
1 414 
0 
1 414 
5 468 
— 
3 423 
2 045 
185 
1 843 
0 
1 061 
782 
105 
75 
30 
0 
327 
1 698 
975 
— 
975 
0 
672 
51 
32 
0 
21 
0 
11 
2 170 
0 
2 170 
7 320 
— 
5 978 
1 342 
189 
1 978 
0 
1 139 
839 
144 
103 
41 
0 
399 
1 556 
703 
— 
703 
' 0 
778 
75 
2 973 
2 298 
18 
645 
12 
2 265 
0 
2 265 
10 021 
— 
7 975 
2 046 
394 
2 942 
0 
1 761 
1 181 
185 
139 
46 
0 
376 
3 237 
2 449 
— 
2 449 
0 
712 
76 
526 
402 
67 
50 
7 
2 923 
0 
2 923 
12 825 
— 
8 652 
4 173 
414 
3 488 
0 
2 221 
1 267 
181 
136 
45 
0 
422 
2 709 
1 451 
— 
1 451 
0 
1 166 
92 
1 340 
1 319 
14 
0 
7 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
30 
65 
66 
64 
641 
642 
643 
69 
67 
71 
79 
1. Subventions d'exploitation 
a) aux administrations publiques 
b) aux autres secteurs 
2. Transferts courants entre administrations 
publiques 
aj à l'administration centrale 
bj aux administrations locales 
c) aux adm. de sécurité sociale 
3. Transferts courants aux administrations 
privées 
4. Prestations sociales 
aj liées à des cotisations effectives 
b) correspondant à des cotisations fictives 
c) autres prestations sociales 
5. Transferts courants divers 
aj aux ménages 
bj aux autres secteurs résidents 
c) au reste du monde 
6. Coopération internationale courante 
7. Aides à l'investissement 
a) aux administrations publiques 
— administration centrale 
— administrations locales 
— adm. de sécurité sociale 
b) aux autres secteurs résidents 
c) au reste du monde 
8. Autres transferts en capital 
aj aux administrations publiques 
b) aux ménages 
c) aux autres secteurs résidents 
d) au reste du monde 
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3. Cost of production and the transition to collective consumption 
S 62 Mrd LIT 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
aj Gross wages and salaries 
b) Employers' actual social contributions 
paid 
— to general government 
— to insurance enterprises 
c) Imputed social contributions 
Taxes linked to production and imports 
Consumption of fixed capital 
Net operating surplus 
less: Subsidies received 
less: Current sales of goods and services 
less: Production on own account 
Collective consumption (1 to 8) 
Wage and salary earners (1 000) 
(mean employment) 
Code 
Ρ 20 
R 10 
R 101 
R 102 
R 103 
R 20 
A 1 
Ν 12 
R 30 
Ρ 3A 
1970 
695 
1 327 
1 012 
238 
238 
0 
77 
0 
66 
0 
0 
178 
0 
1 910 
477 
1971 
809 
1 488 
1 090 
306 
306 
0 
92 
0 
72 
6 
0 
226 
0 
2 149 
483 
1972 
929 
1 836 
1 358 
379 
379 
0 
99 
0 
77 
11 
0 
221 
0 
2 632 
522 
1973 
1 066 
2 083 
1 568 
409 
409 
0 
106 
0 
90 
18 
0 
269 
0 
2 988 
547 
1974 
1 321 
2 337 
1 803 
417 
417 
0 
117 
0 
108 
23 
0 
335 
0 
3 454 
582 
1975 
1 728 
2 779 
2 252 
389 
389 
0 
138 
0 
121 
42 
0 
386 
0 
4 284 
604 
1976 
1 974 
3 227 
2 660 
414 
414 
0 
153 
0 
137 
55 
0 
471 
0 
4 922 
643 
1977 
2 518 
3 888 
3 207 
516 
516 
0 
165 
0 
152 
64 
0 
549 
0 
6 073 
654 
4. Expenditure on subsidies and transfers 
1. Subsidies 
aj to general government 
b) to other sectors 
2. Current transfers within general government 
aj to central government 
b) to local government 
c) to social security funds 
3. Current transfers to private non-profit 
institutions 
4. Social benefits 
aj linked to actual contributions 
bj corresponding to imputed contributions 
c) other social benefits 
5. Miscellaneous current transfers 
aj to households 
bj to other resident sectors 
c) to the rest of the world 
6. Current international cooperation 
7. Investment grants 
a) to general government 
— central government 
— local government 
— social security funds 
b) to other resident sectors 
cj to the rest of the world 
8. Other capital transfers 
a) to general government 
bj to households 
c) to other resident sectors 
d) to the rest of the world 
R 30 
R 65 
R 66 
R 64 
R 641 
R 642 
R 643 
R 69 
R 67 
R 71 
R 79 
171 
0 
171 
78 
78 
0 
64 
333 
0 
77 
256 
22 
16 
6 
0 
0 
123 
6 
6 
0 
117 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
188 
0 
188 
79 
77 
2 
79 
461 
0 
92 
369 
54 
38 
16 
0 
0 
117 
5 
5 
0 
112 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
254 
0 
254 
87 
84 
3 
83 
513 
0 
99 
414 
73 
57 
16 
0 
0 
120 
6 
6 
0 
114 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
246 
0 
246 
96 
73 
23 
124 
598 
0 
106 
492 
132 
109 
23 
0 
0 
123 
3 
3 
0 
120 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
366 
0 
366 
122 
78 
44 
154 
662 
0 
117 
545 
196 
160 
36 
0 
0 
251 
6 
6 
0 
245 
0 
24 
0 
13 
11 
0 
631 
0 
631 
117 
81 
36 
199 
4 183 
0 
138 
4 045 
309 
255 
54 
0 
0 
410 
7 
7 
0 
403 
0 
32 
0 
17 
15 
0 
589 
0 
589 
150 
85 
65 
232 
4 785 
0 
153 
4 632 
363 
276 
87 
0 
0 
718 
13 
13 
0 
705 
0 
26 
0 
17 
9 
0 
876 
0 
876 
190 
120 
70 
241 
5 999 
0 
165 
5 834 
308 
227 
81 
0 
0 
738 
14 
14 
0 
724 
0 
30 
0 
19 
11 
0 
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3. Coûts de production et passage à la consommation collective 
S 63 
1970 
98 
372 
276 
87 
87 
0 
9 
0 
11 
0 
0 
52 
0 
429 
87 
1971 
144 
459 
327 
119 
119 
0 
13 
0 
13 
5 
0 
63 
0 
558 
87 
1972 
171 
517 
369 
134 
134 
0 
14 
0 
14 
9 
0 
71 
0 
640 
91 
1973 
191 
575 
420 
138 
138 
0 
17 
0 
16 
14 
0 
79 
0 
717 
92 
1974 
252 
626 
436 
172 
172 
0 
18 
0 
19 
27 
0 
86 
0 
838 
96 
1975 
322 
667 
466 
181 
181 
0 
20 
0 
22 
39 
0 
95 
0 
955 
99 
1976 
381 
928 
649 
256 
256 
0 
23 
0 
25 
54 
0 
100 
0 
1 288 
98 
1977 
450 
1 150 
805 
321 
321 
0 
24 
0 
27 
61 
0 
110 
0 
1 578 
99 
Code 
P 
R 
R 
R 
R 
R 
A 
N 
R 
P 
20 
10 
101 
102 
103 
20 
1 
12 
30 
3A 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
aj Salaires et traitements bruts 
b) Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs versées 
— aux administrations publiques 
— aux entreprises d'assurance 
c) Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production et â l'importation 
Consommation de capital fixe 
Excédent net d'exploitation 
moins: Subventions d'exploitation reçues 
moins: Ventes courantes de biens et services 
moins: Production pour compte propre 
Consommation collective (1 à 8) 
Emploi salarié (1000) (effectifs moyens) 
4. Dépenses de subventions d'exploitation et transferts 
0 
0 
0 
15 
15 
0 
0 
7 039 
7 030 
o o o o 
0 
43 
43 
43 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
35 
0 
0 
8 409 
8 396 
13 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
45 
45 
45 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
46 
46 
0 
0 
9719 
9 705 
14 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
94 
94 
94 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
86 
59 
27 
0 
11 490 
11 473 
17 
0 
4 
0 
4 
0 
0 
60 
60 
60 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
408 
361 
47 
0 
14 241 
14 223 
18 
0 
9 
9 
0 
0 
0 
77 
77 
77 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 415 
2 379 
36 
0 
17 092 
17 072 
20 
0 
10 
10 
0 
0 
0 
77 
77 
77 
0 
0 
0 
2 298 
0 
0 
2 298 
0 
0 
0 
0 
2 934 
2 896 
38 
0 
20 773 
20 750 
23 
0 
7 
7 
0 
0 
0 
107 
107 
107 
0 
0 
0 
402 
0 
0 
402 
0 
0 
0 
0 
3 067 
3 038 
29 
0 
24 471 
24 447 
24 
0 
8 
8 
0 
0 
0 
60 
60 
60 
0 
0 
0 
1 319 
0 
0 
1 319 
0 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
30 
65 
65 
64 
641 
642 
643 
69 
67 
71 
79 
1 
2 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Subventions d'exploitation 
a) aux administrations publiques 
b) aux autres secteurs 
Transferts courants entre administrations 
publiques 
a) à l'administration centrale 
b) aux administrations locales 
c) aux adm. de sécurité sociale 
Transferts courants aux administrations 
privées 
Prestations sociales 
a) liées à des cotisations effectives 
b) correspondant à des cotisations fictives 
cj autres prestations sociales 
Transferts courants divers 
aj aux ménages 
b) aux autres secteurs résidents 
cj au reste du monde 
Coopération internationale courante 
Aides à l'investissement 
a) aux administrations publiques 
— administration centrale 
— administrations locales 
— adm. de sécurité sociale 
b) aux autres secteurs résidents 
cj au reste du monde 
Autres transferts en capital 
a) aux administrations publiques 
bj aux ménages 
cj aux autres secteurs résidents 
d) au reste du monde 
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5. General government expenditure (uses) by purpose and by type of transaction 
S 60 Mrd LIT 
P3 A Final consumption 
R41 Actual interest 
R43 Income from land and intangible assets 
R30 Subsidies 
R60 Unrequited current transfers n.e.c. 
R51 Net accident insurance premiums 
P40 Gross capital formation 
P70 Net purchases of land and intangible assets 
R70 Capital transfers 
Τ Total 
General public services 
Defence 
Education 
Health 
Social security and welfare services 
Housing and community amenities 
Other community and social services 
Economic services 
— General administration, regulation and 
research 
— Agriculture, forestry, hunting and fishing 
— Industry, trade and handicraft 
— Transport and communication 
Other purposes n.e.c. 
Total 
General public services 
Defence 
Education 
Health 
Social security and welfare services 
Housing and community amenities 
Other community and social services 
Economic services 
— General administration, regulation and 
research 
— Agriculture, forestry, hunting and fishing 
— Industry, trade and handicraft 
— Transport and communication 
Other purposes n.e.c. 
Total 
General public services 
Defence 
Education 
Health 
Social security and welfare services 
Housing and community amenities 
Other community and social services 
Economic services 
— General administration, regulation and 
research 
— Agriculture, forestry, hunting and fishing 
— Industry, trade and handicraft 
— Transport and communication 
Other purposes n.e.c. 
Total 
Code 
G1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
G 1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
G 1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
P3 A 
2 011 
1 156 
2 228 
455 
515 
213 
40 
668 
142 
154 
98 
274 
47 
7 333 
3 048 
1 782 
3 776 
626 
819 
360 
120 
924 
209 
179 
131 
405 
68 
11523 
3 707 
2 293 
4 266 
755 
956 
405 
184 
1 079 
201 
237 
137 
504 
136 
13 781 
R41 
+ 
R43 
8 
0 
71 
9 
90 
54 
6 
285 
127 
33 
94 
31 
557 
1080 
11 
0 
127 
32 
244 
48 
8 
1 164 
511 
142 
379 
132 
526 
2160 
9 
0 
105 
70 
271 
38 
4 
1 121 
707 
113 
240 
61 
1 494 
3112 
R30 
0 
0 
0 
38 
0 
0 
0 
902 
0 
248 
288 
366 
0 
940 
0 
0 
0 
29 
0 
0 
0 
1 414 
0 
86 
424 
904 
0 
1443 
0 
0 
0 
66 
0 
0 
0 
1 714 
0 
103 
291 
1 320 
0 
1780 
R60 
+ 
R51 
P40 
1970 
241 
0 
29 
1 933 
6 926 
5 
90 
13 
8 
3 
2 
0 
10 
9 247 
53 
3 
371 
42 
63 
172 
36 
1 031 
1 
121 
343 
566 
115 
1886 
1973 
430 
3 
139 
3 085 
10 949 
29 
141 
29 
21 
3 
4 
1 
15 
14 820 
85 
8 
422 
87 
79 
249 
55 
1 232 
3 
158 
371 
700 
93 
2 310 
1974 
372 
1 
162 
3 243 
13 659 
37 
203 
31 
6 
2 
23 
0 
22 
17 730 
113 
4 
554 
139 
98 
321 
67 
1 699 
2 
277 
512 
908 
185 
3180 
P70 
- 3 
0 
0 
- 2 
- 2 
- 4 8 
0 
- 3 
0 
3 
- 6 
0 
0 
- 5 8 
- 1 
0 
0 
3 
2 
- 1 4 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
- 8 
- 1 
0 
0 
4 
2 
- 2 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
5 
R70 
26 
0 
75 
30 
8 
72 
9 
666 
6 
157 
279 
224 
12 
898 
16 
0 
127 
10 
1 
25 
0 
498 
0 
118 
223 
157 
35 
712 
51 
0 
43 
16 
3 
43 
0 
838 
10 
206 
338 
284 
30 
1 024 
τ 
2 336 
1 159 
2 774 
2 505 
7 600 
468 
181 
3 562 
284 
719' 
1 098 
1 461 
741 
21326 
3 589 
1 793 
4 591 
3 872 
12 094 
697 
324 
5 263 
744 
688 
1 532 
2 299 
737 
32 960 
4 251 
2 298 
5 130 
4 293 
14 989 
842 
458 
6 484 
926 
940 
1 541 
3 077 
1 867 
40 612 
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5. Dépenses (emplois) du secteur administrations publiques par fonctions et opérations 
Mrd LIT S 60 
P3A 
4 422 
2 364 
5 066 
890 
1 061 
529 
178 
1 216 
185 
265 
184 
582 
106 
15 832 
5 211 
2 706 
6 383 
1 082 
1 313 
608 
210 
1 333 
201 
283 
172 
677 
119 
18 965 
6 492 
3313 
8144 
1 313 
1 602 
765 
256 
1 712 
301 
358 
213 
840 
135 
23 732 
R41 
-t-
R43 
21 
0 
107 
29 
349 
96 
6 
2 257 
1 060 
153 
959 
85 
2 080 
4 945 
49 
0 
207 
124 
806 
132 
10 
2 475 
1 178 
182 
979 
136 
3 755 
7 558 
40 
0 
161 
144 
856 
131 
10 
3 959 
2 291 
36 
1 435 
197 
5 222 
10 523 
R30 
0 
0 
1 
16 
0 
0 
0 
2 784 
0 
221 
600 
1 963 
0 
2 801 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
2 850 
0 
158 
680 
2012 
0 
2 854 
0 
0 
1 
5 
0 
0 
0 
3 793 
0 
184 
651 
2 958 
0 
3 799 
R60 + 
R 51 
19 
457 
1 
281 
6 093 
17 283 
44 
279 
44 
4 
2 
38 
0 
30 
24 512 
19 
475 
0 
365 
6 631 
21 965 
75 
450 
57 
9 
4 
44 
0 
50 
30 068 
19" 
519 
0 
324 
8 302 
25 733 
69 
509 
55 
6 
4 
45 
0 
34 
35 545 
P40 
75 
174 
2 
725 
94 
287 
448 
38 
2 275 
1 
360 
805 
1 109 
174 
4 217 
76 
226 
1 
1 002 
86 
226 
852 
134 
2 770 
1 
450 
1 314 
1 005 
134 
5 431 
7 
243 
1 
992 
90 
232 
943 
133 
3 222 
1 
541 
1 578 
1 102 
148 
6 004 
P70 
- 2 
0 
1 
0 
5 
- 4 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
6 
5 
1 
16 
0 
15 
1 
0 
0 
29 
2 
0 
0 
0 
7 
8 
0 
16 
0 
15 
1 
0 
0 
33 
R70 
75 
0 
22 
2 330 
0 
53 
5 
1 077 
3 
257 
469 
348 
699 
4 261 
91 
1 
3 
486 
18 
225 
12 
1 072 
3 
137 
389 
543 
137 
2 045 
104 
0 
3 
i 343 
12 
177 
6 
1 567 
3 
435 
500 
629 
140 
3 352 
τ 
5 147 
2 367 
6 203 
9 452 
18 985 
1 166 
506 
9 655 
1 253 
1 260 
3 055 
4 087 
3 089 
56 570 
6 053 
2 708 
7 960 
8413 
24 334 
1 897 
817 
10 573 
1 392 
1 229 
3 579 
4 373 
4 195 
66 950 
7 400 
3 314 
9 625 
11 197 
28 442 
2 093 
914 
14 324 
2 602 
1 573 
4 423 
5 726 
5 679 
82 988 
Ρ 3A Consommation finale 
R 41 Intérêts effectifs 
R 43 Rêve nus de la terre et des actifs incorporels 
R 30 Subventions d'exploitation 
R 60 Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
R 51 Primes nettes d'assurance-dommages 
P 40 Formation brute de capital 
P 70 Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorp. 
R 70 Transferts en capital 
Code 
G1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
G 1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
G1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Τ Total 
Services généraux des administrations 
publiques 
Défense nationale 
Enseignement 
Santé 
Sécurité sociale et œuvres sociales 
Logement et développement collectif 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
— Administration générale, réglementation et 
recherche 
— Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 
— Industrie, commerce et artisanat 
— Transports et communications 
Dépenses diverses non ventilées 
Total 
Services généraux des administrations 
publiques 
Défense nationale 
Enseignement 
Santé 
Sécurité sociale et œuvres sociales 
Logement et développement collectif 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
— Administration générale, réglementation et 
recherche 
— Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 
— Industrie, commerce et artisanat 
— Transports et communications 
Dépenses diverses non ventilées 
Total 
Services généraux des administrations 
publiques 
Défense nationale 
Enseignement 
Santé 
Sécurité sociale et œuvres sociales 
Logement et développement collectif 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
— Administration générale, réglementation et 
recherche 
— Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 
— Industrie, commerce et artisanat 
— Transports et communications 
Dépenses diverses non ventilées 
Total 
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6. Taxes and actual social contributions by type and by receiving sub-sector 
S 60 Mrd LIT 
1 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Taxes linked to production and imports (a) 
a) General turnover taxes 
— Value added tax 
— Other general turnover taxes 
b) Import duties and agricultural levies 
c) Excise duties and taxes on the 
consumption of goods 
d) Taxes on services 
e) Taxes on ownership of land and 
buildings (b) 
f) Stamp, registration and similar duties 
g) Other taxes linked to production 
and imports 
Current taxes on income and wealth (a) (b) 
aj paid by households 
bj paid by general government 
c) paid by other sectors 
Capital taxes 
aj paid by households 
bj paid by other sectors 
Total tax receipts (1 to 3) 
Actual social contributions 
aj employers' actual social contributions 
bj employees' social contributions 
— compulsory contributions 
— voluntary contributions 
c) social contributions by self-employed 
and non-employed persons 
— compulsory contributions 
— voluntary contributions 
Total tax receipts and actual social contribu-
tions (4 + 5) 
Code 
R 20 
R 201 
R 202 
R 203 
R204 
R 205 
R 206 
R 207 
R 61 
R 72 
R 62 
R 621 
R 622 
R 623 
1970 
7 028 
2 349 
0 
2 349 
407 
3 262 
485 
0 
744 
273 
3444 
2 653 
— 
805 
106 
106 
0 
10 578 
6713 
5 303 
1 173 
237 
17 291 
1971 
7 445 
2 451 
0 
2 451 
165 
3 745 
531 
0 
836 
304 
3 901 
3 083 
— 
833 
118 
118 
0 
11 464 
7 647 
6 065 
1 283 
299 
19111 
1972 
7 625 
2 331 
0 
2 331 
128 
3 836 
527 
0 
973 
289 
4719 
3 662 
— 
1 074 
131 
131 
0 
12 475 
8 366 
6 583 
1 399 
384 
20 841 
1973 
8 784 
3 928 
3312 
616 
78 
3 437 
504 
0 
834 
376 
5 406 
4 239 
— 
1 167 
121 
121 
0 
14311 
10 221 
8 048 
1 728 
445 
24 532 
1974 
10 870 
5 344 
5 188 
156 
75 
3 889 
535 
0 
975 
439 
6 643 
5444 
— 
1 199 
314 
100 
214 
17 827 
12 973 
10 652 
1 845 
476 
30 800 
1975 
10 962 
5110 
4 941 
169 
0 
4816 
615 
0 
1 069 
409 
8 373 
6 663 
— 
1 710 
74 
74 
0 
19 409 
16 232 
13410 
2 242 
580 
35 641 
1976 
14 850 
7 147 
6 985 
162 
0 
5 325 
545 
0 
1 406 
719 
11 780 
9 342 
— 
2 438 
319 
141 
178 
26 949 
19 829 
16 325 
2 706 
798 
46 778 
1977 
19 227 
9 263 
9 289 
26 
0 
6 754 
764 
0 
1 927 
690 
15 923 
12 740 
-
3 183 
130 
115 
15 
35 280 
23 162 
19 062 
3 168 
932 
58 442 
7. Taxes linked to production and imports to Institutions of the European Communities 
S 92 Mrd LIT 
1. Custom duties 
2. Levies on agricultural goods including mone-
tary compensatory amounts 
3. Sugar contributions and storage levies 
4. ECSC levy 
5. Total tax receipts of the Institutions of the 
European Communities (1 to 4) 
0 
0 
0 
4 
4 
31 
133 
5 
4 
173 
79 
147 
8 
5 
239 
163 
85 
7 
5 
260 
272 
39 
8 
7 
326 
276 
79 
7 
9 
371 
379 
189 
16 
12 
596 
428 
429 
55 
13 
925 
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6. Impôts et cotisations sociales effectives par catégorie et par bénéficiaire 
Mrd LIT S 61 
1970 
6 342 
2 253 
0 
2 253 
404 
2 737 
451 
0 
695 
261 
2711 
2 060 
17 
634 
100 
100 
0 
9 153 
76 
0 
76 
0 
0 
0 
9 229 
1971 
6 664 
2 362 
0 
2 362 
163 
3 134 
504 
0 
773 
277 
3127 
2 408 
18 
701 
110 
110 
0 
9 901 
87 
0 
87 
0 
0 
0 
9 988 
1972 
6 801 
2 223 
0 
2 223 
127 
3 223 
497 
0 
897 
240 
3 764 
2 851 
21 
892 
123 
123 
0 
10 688 
120 
0 
120 
0 
0 
0 
10 808 
1973 
8 357 
3 861 
3312 
549 
78 
3 237 
464 
0 
791 
299 
4 327 
3 343 
22 
962 
114 
114 
0 
12 798 
135 
0 
135 
0 
0 
0 
12 933 
1974 
10 489 
5 340 
5 188 
152 
74 
3715 
489 
0 
898 
360 
5 964 
4 876 
46 
1 042 
307 
93 
214 
16 760 
139 
0 
139 
0 
0 
0 
16 899 
1975 
10 534 
5 008 
4 941 
67 
0 
4 697 
564 
0 
994 
325 
7 778 
6191 
71 
1 516 
68 
68 
0 
18 380 
187 
0 
187 
0 
0 
0 
18 567 
1976 
14 458 
7110 
6 985 
125 
0 
5 198 
500 
0 
1 315 
627 
11 050 
8 870 
87 
2 093 
311 
133 
178 
25 819 
200 
0 
200 
0 
0 
0 
26 019 
1977 
18 853 
9 263 
9 289 
- 2 6 
0 
6 634 
714 
0 
1 849 
564 
15 182 
12 273 
97 
2812 
122 
107 
15 
34 157 
243 
0 
243 
0 
0 
0 
34 400 
Code 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
20 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
61 
72 
62 
621 
622 
623 
1. Impôts liés à la production et à l'importation 
a) Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
— Taxe sur la valeur ajoutée 
— Autres taxes sur le chiffre d'affaires 
b) Droits d'importation et prélèvements 
agricoles 
c) Droits d'accises et impôts sur la 
consommation de biens 
d) Impôts sur les services 
e) Impôts sur la propriété foncière et 
immobilière (b) 
f) Droits de timbre, d'enregistrement 
et de mutation 
g) Autres impôts liés à la production et à 
l'importation 
2. Impôts courants*sur le revenu et le 
patrimoine (a) (b) 
aj payés par les ménages 
bj payés par les administrations publiques 
c) payés par les autres secteurs 
3. Impôts en capital 
a) payés par les ménages 
b) payés par les autres secteurs 
4. Total des impôts (1 à 3) 
5. Cotisations sociales effectives 
a) à charge des employeurs 
b) à charge des salariés 
— obligatoires 
— volontaires 
c) des non-salariés 
— obligatoires 
— volontaires 
6. Total des impôts et des cotisations sociales 
effectives (4 + 5) 
7. Impôts liés à la production et à l'importation versés aux Institutions Communautaires Européennes 
S 92 
R 202 
R 202 
R 203 
R 207 
1. Droits de douane 
2. Prélèvements sur produits agricoles importés 
y compris montants compensatoires moné-
taires 
3. Cotisations sucre 
4. Prélèvement CECA 
5. Total des impôts versés aux Institutions 
Communautaires Européennes (1 à 4) 
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6. Taxes and actual social contributions by type and by receiving sub-sector 
S 62 Mrd LIT 
8. Total receipts from taxes and actual social contributions 
S 60 + S 92 Mrd LIT 
1. Taxes linked to production and imports (a) 
a) General turnover taxes 
— Value added tax 
— Other general turnover taxes 
b) Import duties and agricultural levies 
c) Excise duties and taxes on the 
consumption of goods 
d) Taxes on services 
e) Taxes on ownership of land and 
buildings (b) 
f) Stamp, registration and similar duties 
g) Other taxes linked to production 
and imports 
2. Current taxes on income and wealth (a) (b) 
aj paid by households 
bj paid by general government 
c) paid by other sectors 
3. Capital taxes 
aj paid by households 
bj paid by other sectors 
4. Total tax receipts (1 to 3) 
5. Actual social contributions 
aj employers' actual social contributions 
bj employees' social contributions 
— compulsory contributions 
— voluntary contributions 
c) social contributions by self-employed 
and non-employed persons 
— compulsory contributions 
— voluntary contributions 
6. Total tax receipts and actual social contribu-
tions (4 + 5) 
Code 
R 20 
R 201 
R 202 
R 203 
R 204 
R 205 
R 206 
R 207 
R 61 
R 72 
R 62 
R 621 
R 622 
R 623 
1970 
719 
96 
0 
96 
3 
525 
34 
0 
49 
12 
764 
593 
0 
171 
6 
6 
0 
1 489 
6 
0 
6 
Ó 
0 
0 
1 495 
1971 
819 
89 
0 
89 
2 
611 
27 
0 
63 
27 
807 
675 
0 
132 
8 
8 
0 
1 634 
14 
0 
14 
0 
0 
0 
1 648 
1972 
877 
108 
0 
108 
1 
613 
30 
0 
76 
49 
993 
811 
0 
182 
8 
8 
0 
1 878 
19 
0 
19 
0 
0 
0 
1 897 
1973 
427 
67 
0 
67 
0 
200 
40 
0 
43 
77 
1 101 
896 
0 
205 
7 
7 
0 
1 535 
21 
0 
21 
0 
0 
0 
1 556 
1974 
381 
4 
0 
4 
1 
174 
46 
0 
77 
79 
725 
568 
0 
157 
7 
7 
0 
1 113 
23 
0 
23 
0 
0 
0 
1 136 
1975 
428 
102 
0 
102 
0 
119 
51 
0 
75 
84 
666 
472 
0 
194 
6 
6 
0 
1 100 
25 
0 
25 
0 
0 
0 
1 125 
1976 
392 
37 
0 
37 
0 
127 
45 
0 
91 
92 
817 
472 
0 
345 
8 
8 
0 
1 217 
30 
0 
30 
0 
0 
0 
1 247 
1977 
374 
0 
0 
0 
0 
120 
50 
0 
78 
126 
838 
467 
0 
371 
8 
8 
0 
1 220 
34 
0 
34 
0 
0 
0 
1 254 
1. Taxes linked to production and imports 
2. Current taxes on income and wealth 
3. Capital taxes 
4. Actual social compulsory contributions 
5. Total receipts from taxes and actual social 
contributions (1 to 4) 
R 20 
R 61 
R 72 
7 032 
3444 
106 
6713 
17 295 
7 618 
3 901 
118 
7 647 
19 284 
7 864 
4719 
131 
8 366 
22 080 
9 044 
5 406 
121 
10 221 
24 792 
11 196 
6 643 
314 
12 973 
31 126 
11 333 
8 373 
74 
16 232 
36 012 
15 446 
11 780 
319 
19 829 
47 374 
20 152 
15 923 
130 
23 162 
59 367 
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6. Impôts et cotisations sociales effectives par catégorie et par bénéficiaire 
Mrd LIT S 63 
1970 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 631 
5 303 
1 091 
237 
6 631 
1971 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 546 
6 065 
1 182 
299 
7 546 
1972 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 227 
6 583 
1 260 
384 
8 227 
1973 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 065 
8 048 
1 572 
445 
10 065 
1974 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12811 
10 652 
1 683 
476 
12811 
1975 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 020 
13410 
2 030 
580 
16 020 
1976 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 599 
16 325 
2 476 
798 
19 599 
1977 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 885 
19 062 
2 891 
932 
22 885 
Code 
R 20 
R 201 
R 202 
R 203 
R 204 
R 205 
R 206 
R 207 
R 61 
R 72 
R 62 
R 621 
R 622 
R 623 
1. Impôts liés à la production et à l'importation 
(a) 
a) Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
— Taxe sur la valeur ajoutée 
— Autres taxes sur le chiffre d'affaires 
b) Droits d'importation et prélèvements 
agricoles 
c) Droits d'accises et impôts sur la 
consommation de biens 
d) Impôts sur les services 
e) Impôts sur la propriété foncière et 
immobilière (b) 
f) Droits de timbre, d'enregistrement 
et de mutation 
g) Autres impôts liés à la production et à 
l'importation 
2. Impôts courants sur le revenu et le 
patrimoine (a) (b) 
aj payés par les ménages 
bj payés par les administrations publiques 
c) payés par les autres secteurs 
3. Impôts en capital 
a) payés par les ménages 
bj payés par les autres secteurs 
4. Total des impôts (1 à 3) 
5. Cotisations sociales effectives 
aj à charge des employeurs 
bj à charge des salariés 
— obligatoires 
— volontaires 
c) des non-salariés 
— obligatoires 
— volontaires 
6. Total des impôts et des cotisations sociales 
effectives (4 + 5) 
% 
8. Prélèvement obligatoire global 
S 60 + S 92 
40,7 
19,9 
0,6 
38,8 
100,0 
39,5 
20,2 
0,6 
39,7 
100,0 
37,3 
22,4 
0,6 
39,7 
100,0 
36,5 
21,8 
0,5 
41,2 
100,0 
36,0 
21,3 
1,0 
41,7 
100,0 
31,5 
23,3 
0,2 
45,1 
100,0 
32,6 
24,9 
0,7 
41,9 
100,0 
33,9 
26,8 
0,2 
39,0 
100,0 
R 20 
R 61 
R 72 
R 207 
1. Impôts liés à la production et à l'importation 
2. Impôts courants sur le revenu et le 
patrimoine 
3. Impôts en capital 
4. Cotisations sociales effectives obligatoires 
5. Prélèvement obligatoire global (1 à 4) 
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9. Expenditure on loans, advances and equities 
S 60 Mrd LIT 
Variation of assets 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Long term bonds 
a) liabilities of general government 
b) liabilities of other resident sectors 
c) liabilities of the rest of the world 
Shares and other equities 
Medium and long term loans other than trade 
credit 
a) liabilities of general government 
b) liabilities of other resident sectors 
c) liabilities of the rest of the world 
Short term loans other than trade credit and 
accounts receivable and payable 
a) liabilities of general government 
b) liabilities of other resident sectors 
c) liabilities of the rest of the world 
Total (1 to 4) 
Code 
F 50 
F 60 
F 89 
F 79 
1970 
-25,8 
-
-25,8 
0 
334,9 
366,8 
-
366,8 
0 
-350,0 
-
-350,0 
0 
325,9 
1971 
-29,6 
-
-29,6 
0 
844,0 
273,3 
-
273,3 
0 
205,9 
-
205,9 
0 
1 293,6 
1972 
-35,5 
-
-35,5 
0 
866,9 
338,2 
-
338,2 
0 
838,5 
-
838,5 
0 
2 008,1 
1973 
-35,8 
-
-35,8 
0 
1 037,4 
1 464,7 
-
1 464,7 
0 
653,5 
-
653,5 
0 
3119,8 
1974 
-17,8 
-
-17,8 
0 
556,2 
1 380,2 
-
1 380,2 
0 
3 864,2 
-
3 864,2 
0 
5 782,8 
1975 
210,0 
-
210,0 
0 
999,4 
2 101,1 
-
2 101,1 
0 
5 187,9 
-
5 187,9 
0 
8 498,4 
1976 
-42,3 
-
-42,3 
0 
1 685,8 
2 016,7 
-
2014,7 
0 
3 897,2 
-
3 997,2 
0 
7 555,4 
1977 
-43,0 
-
-43,0 
0 
1 341,7 
1 818,3 
-
1 818,3 
0 
800,2 
-
800,2 
0 
3 917,2 
S 62 Mrd LIT 
Variation of assets 
2. Shares and other equities 
3. Medium and long term loans other than trade 
credit 
a) liabilities of general government 
b) liabilities of other resident sectors 
c) liabilities of the rest of the world 
4. Short term loans other than trade credit and 
accounts receivable or payable 
a) liabilities of general government 
b) liabilities of other resident sectors 
c) liabilities of the rest of the world 
5. Total (1 to 4) 
Code 
F 60 
F 89 
F 79 
1970 
114,4 
11,2 
0 
11,2 
0 
0 
0 
0 
0 
125,6 
1971 
96,3 
6,5 
0 
6,5 
0 
0 
0 
0 
0 
102,8 
1972 
201,8 
11,3 
0 
11,3 
0 
0 
0 
0 
0 
213,1 
1973 
142,5 
6,9 
0 
6,9 
0 
0 
0 
0 
0 
149,4 
1974 
279,2 
30,4 
0 
30,4 
0 
0 
0 
0 
0 
309,6 
1975 
326,3 
11,7 
0 
11,7 
0 
0 
0 
0 
0 
338,0 
1976 
362,9 
11,7 
0 
11,7 
0 
0 
0 
0 
0 
374,6 
1977 
40,1 
51,5 
0 
51,5 
0 
0 
0 
0 
0 
91,6 
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S 61 
1976 1977 Code 
-25,8 
0 
-25,8 
0 
220,5 
836,1 
531,4 
304,7 
0 
-347,8 
0 
-347,8 
0 
683,0 
-29,6 
0 
-29,6 
0 
747,7 
903,4 
662,2 
241,2 
0 
215,4 
0 
215,4 
0 
1 836,9 
-35,5 
0 
-35,5 
0 
665,1 
961,3 
748,1 
213,2 
0 
839,0 
0 
839,0 
0 
2 429,9 
-35,8 
0 
-35,8 
0 
894,9 
2 444,8 
1 152,2 
1 292,6 
0 
652,9 
0 
652,9 
0 
3 956,8 
-17,8 
0 
-17,8 
0 
277,0 
2 887,3 
1 766,1 
1 121,2 
0 
3 867,3 
0 
3 867,3 
0 
7 013,8 
210,0 
0 
210,0 
0 
673,1 
3 137,4 
1 608,5 
1 528,9 
0 
5 605,3 
0 
5 605,3 
0 
9 625,8 
-42,3 
0 
-42,3 
0 
1 322,9 
4 295,8 
2 541,1 
1 754,7 
0 
3 948,7 
0 
3 948,7 
0 
9 525,1 
-43,0 
0 
-43,0 
0 
1 301,6 
10 935,5 
9 255,8 
1 679,7 
0 
1 129,1 
0 
1 129,1 
0 
13 323,2 
F 50 
F 60 
F 89 
F 79 
Variation des créances 
1. Obligations 
a) engagements des administrations 
publiques 
b) engagements des autres secteurs 
résidents 
c) engagements du reste du monde 
2. Actions et autres participations 
3. Crédits à moyen et long terme autres que 
crédits commerciaux 
a) engagements des administrations 
publiques 
b) engagements des autres secteurs 
résidents 
c) engagements du reste du monde 
4. Crédits à court terme autres que crédits 
commerciaux et décalages comptables 
a) engagements des administrations 
publiques 
b) engagements des autres secteurs 
résidents 
c) engagements du reste du monde 
5. Total (1 à 4) 
Mrd LIT S 63 
1970 
0 
88,6 
37,7 
50,9 
0 
-2 ,2 
0 
-2 ,2 
0 
86,4 
1971 
0 
43,2 
17,6 
25,6 
0 
-9 ,5 
0 
-9 ,5 
0 
33,7 
1972 
0 
132,1 
18,4 
113,7 
0 
-0 ,5 
0 
-0 ,5 
0 
131,6 
1973 
0 
169,3 
4,1 
165,2 
0 
0,6 
0 
0,6 
0 
169,9 
1974 
0 
278,2 
49,6 
228,6 
0 
-3 ,1 
0 
-3 ,1 
0 
275,1 
1975 
0 
660,0 
99,5 
560,5 
0 
-417,4 
0 
-417,4 
0 
242,6 
1976 
0 
348,0 
99,7 
248,3 
0 
38,5 
0 
38,5 
0 
386,5 
1977 
0 
176,1 
89,0 
87,1 
0 
-328,9 
0 
-328,9 
0 
-152,8 
Code 
F 60 
F 89 
F 79 
Variation des créances 
2. Actions et autres participations 
3. Crédits à moyen et long terme 
a) engagements des administrations 
publiques 
b) engagements des autres secteurs 
résidents 
c) engagements du reste du monde 
4. Crédits à court terme autres que crédits 
commerciaux et décalages comptables 
a) engagements des administrations 
publiques 
b) engagements des autres secteurs 
résidents 
c) engagements du reste du monde 
5. Total (1 à 4) 
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S 60 Mrd LIT 
I. 
1. 
2. 
3. 
4. 
II 
II 
IV 
V 
V 
Change in liabilities* (by transaction and creditor 
sector) 
Currency and transferable sight deposits (F21 + F22) 
a) Credit institutions 
— central banking authorities 
— other monetary institutions 
— other credit institutions 
b) General government 
cj Other resident sectors 
dj Rest of the world 
Other deposits (F30) 
a) Credit institutions 
— central banking authorities 
— other monetary institutions 
— other credit institutions 
b) General government 
cj Other resident sectors 
dj Rest of the world 
Bills and short-term bonds and loans (F40 + F79) 
a) Credit institutions 
— central banking authorities 
— other monetary institutions 
— other credit institutions 
b) General government 
cj Other resident sectors 
dj Rest of the world 
Securities and medium and long-term loans 
(F50 + F60 + F89) 
a) Credit institutions 
— central banking authorities 
— other monetary institutions 
— other credit institutions 
b) General government 
cj Other resident sectors 
dj Rest of the world 
Change in official reserves of the monetary 
authorities (L10) 
. Change in assets* other than loans, advances and 
equities, with: 
a) Credit institutions 
— central banking authorities 
— other monetary institutions 
— other credit institutions 
b) General government 
cj Other resident sectors 
dj Rest of the world 
'. Balance of transactions to finance ( + ) the deficit or 
allocate (—) the surplus (I — II — III) 
Adjustment between balancing item of capital 
account and balancing item of financial account 
(N5 - N6) 
. Net balance to be financed ( + ) or allocated (—) 
on a cash basis (IV — V = item 24, table 2) 
1970 
2 945,5 
-23,4 
86,8 
-0 ,5 
1,2 
86,1 
— 
-110,2 
0 
178,0 
0 
0 
0 
0 
— 
178,0 
0 
1 266,3 
1 343,7 
1 122,7 
159,4 
61,6 
— 
-77,4 
0 
1 524,6 
1 691,9 
650,6 
156,2 
885,1 
— 
-172,2 
4,9 
-
221,0 
-210,7 
-206,0 
-2 ,8 
-1 ,9 
— 
428,8 
2,9 
2 724,5 
612,3 
2 112,2 
1971 
5 097,9 
213,6 
1,7 
5,5 
5,2 
-9 ,0 
— 
167,4 
44,5 
1 085,2 
0 
0 
0 
0 
— 
1 085,2 
0 
1 198,9 
1 627,7 
194,6 
1 490,1 
-57,0 
— 
-428,8 
0 
2 600,2 
2 528,9 
518,1 
515,9 
1 494,9 
— 
32,1 
39,2 
-
772,2 
691,9 
14,5 
678,7 
-1 ,3 
— 
78,6 
1,7 
4 325,7 
-97,1 
4 422,8 
1972 
6 864,4 
-360,7 
-17,0 
22,0 
12,7 
-17,7 
— 
-459,1 
81,4 
1 360,5 
0 
0 
0 
0 
— 
1 360,5 
0 
2 702,1 
2 233,4 
496,4 
1 749,8 
-12,8 
— 
468,7 
0 
3 162,5 
2 928,4 
485,8 
432,1 
2 010,5 
— 
229,4 
4,7 
-
-231,8 
-253,2 
15,2 
-267,4 
-1 ,0 
— 
20,3 
1,1 
7 096,2 
190,5 
6 905,7 
1973 
9 904,3 
1 303,0 
80,2 
1,5 
27,6 
51,1 
— 
1 218,1 
4,7 
1 583,7 
0 
0 
0 
0 
— 
1 583,7 
0 
3 178,1 
3 517,6 
2 469,6 
1 034,6 
13,4 
— 
-339,5 
0 
3 839,5 
3 937,0 
-118,2 
805,0 
3 250,2 
— 
-73,0 
-24,5 
-
1 026,8 
600,8 
16,2 
585,9 
-1 ,3 
— 
421,2 
4,8 
8 877,5 
522,5 
8 355,0 
1974 
11 720,3 
140,3 
49,4 
28,8 
12,0 
8,6 
_ 
25,1 
65,8 
613,5 
0 
0 
0 
0 
— 
613,5 
0 
9 354,4 
7 344,9 
5 093,0 
2 228,4 
23,5 
— 
2 009,5 
0 
1 612,1 
1 972,3 
316,9 
425,9 
1 229,5 
— 
-285,9 
-74,3 
-
-269,6 
-283,0 
0,6 
-284,1 
0,5 
— 
8,2 
5,2 
11 989,9 
215,4 
11 774,5 
1975 
24 112,2 
945,0 
238,5 
146,9 
1,5 
90,1 
— 
586,3 
120,2 
2 062,0 
0 
0 
0 
0 
— 
2 062,0 
0 
12 521,4 
10 548,7 
7 428,6 
2 454,6 
665,5 
— 
1 972,7 
0 
8 583,8 
7 408,7 
1 434,2 
2 889,7 
3 084,8 
— 
1 218,2 
-43,1 
-
854,6 
756,7 
3,1 
753,0 
0,6 
— 
103,2 
-5 ,3 
23 257,6 
- 1 888,0 
25 145,6 
1976 
21 292,8 
1 030,2 
194,7 
177,9 
27,1 
-10,3 
_ 
821,9 
13,6 
2 245,2 
0 
0 
0 
0 
— 
2 245,2 
0 
14 578,8 
9 411,7 
8 929,7 
701,9 
-219,9 
— 
5 167,1 
0 
3 438,6 
3 577,8 
2 225,7 
970,6 
381,5 
— 
-63,8 
-75,4 
-
1 782,5 
1 735,1 
-8 ,9 
1 743,9 
0,1 
— 
47,5 
-0 ,1 
19 510,3 
- 2 167,7 
21 678,0 
1977 
21 118,3 
990,4 
-42 ,9 
— 98,6 
64.' 
-8 ,4 
» 
874,4 
158,8 
2 454,4 
0 
[ 
C 
c 
_ 
2 454,4 
0' 
1 432,0 
- 4 292,4 
- 1 1 838,3 
6 833,5 
712,4 
_ 
5 724,4 
0 
16 241,5 
14 672,5 
7611,1 
6 458,) 
602,7 
-
1 626,5 
-57 ,5 
-
1 958,2 
1 987,6 
411,0 
1 574,0 
2,6 
-
- 34 ,7 
5,3 
19 160,1 
- 1 799,7 
20 959,8 
' Excluding trade credit (F71 and F81), accounts receivable and payable (F72) and items included in the change in official reserves of the monetary authorities (L10). 
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1970 1971 1972 1974 1976 1977 
2 464,5 4 373,1 5 445,2 8 820,8 10 863,9 18 913,6 17 441,6 22496,8 
­90,1 
86,8 
­0,5 
1,2 
86,1 
­66,7 
­110,2 
0 
178,1 
0 
0 
0 
0 
0,1 
178,0 
0 
1019,9 
1 018,6 
1 124,0 
­167,0 
61,6 
0 
1,3 
0 
1 356,6 
1419,7 
650,6 
­41,3 
810,4 
0,9 
­68,5 
4,5 
233,5 
1,7 
5,5 
5,2 
­9 ,0 
19.9 
167,4 
44,5 
1 084,8 
0 
0 
0 
0 
­0 ,4 
1 085,2 
0 
1 140,3 
1 129,7 
194,6 
992,1 
­57,0 
0 
10,6 
0 
1 914,5 
1 935,1 
518,1 
338,3 
1 078,7 
21,0 
­48,3 
6,7 
287,6 
17,0 
22,0 
12,7 
­17,7 
648,3 
­459,1 
81,4 
1 358,3 
0 
0 
0 
0 
­2 ,2 
1 360,5 
0 
1 479,9 
1 477,3 
496,4 
993,7 
­12,8 
0 
2,6 
0 
2 319,4 
2 291,8 
485,8 
201,9 
1 604,1 
1,3 
19,5 
6,8 
1 031,9 
80,2 
1,5 
27,6 
51,1 
­271,1 
1 218,1 
4,7 
1 584,2 
0 
0 
0 
0 
0,5 
1 583,7 
0 
3 196,4 
3 021,3 
2 469,6 
538,3 
13,4 
0 
175,1 
0 
3 008,3 
2 993,9 
­118,2 
440,4 
2 671,7 
89,2 
­55,7 
­19,1 
2 036,5 
49,4 
28,8 
12,0 
8,6 
1 896,2 
25,1 
65,8 
614,0 
0 
0 
0 
0 
0,5 
613,5 
0 
6 969,2 
6 935,8 
5 093,0 
1 819,3 
23,5 
0 
33,4 
0 
1 244,2 
1 423,4 
316,9 
305,3 
801,2 
14,4 
­120,5 
­73,1 
381,0 
238,5 
146,9 
1,5 
90,1 
­ 564,0 
586,3 
120,2 
2 062,8 
0 
0 
0 
0 
0,8 
2 062,0 
0 
9 101,4 
9 094,6 
7 428,6 
1 000,5 
665,5 
0 
6,8 
0 
7 368,4 
6 163,6 
1 434,2 
2 512,1 
2 217,3 
53,4 
1 198,0 
­46,6 
1 380,8 
194,7 
177,9 
27,1 
­10,3 
350,6 
821,9 
13,6 
2 246,2 
0 
0 
0 
0 
1,0 
2 245,2 
0 
10 453,6 
7 901,5 
8 929,7 ■ 
­808,3 
­219,9 
142,6 
2 409,5 
0 
3 361,0 
2 368,6 
2 225,7 
478,4 
­335,5 
161,5 
846,7 
­15,8 
1 274,7 
­42,9 
­98,6 
64,1 
­8 ,4 
284,3 
874,4 
158,9 
2 454,4 
0 
0 
0 
0 
0 
2 454,4 
0 
3 464,1 
­376,5 
­11 838,3 
10 749,4 
712,4 
157,4 
3 683,2 
0 
15 303,6 
13 769,8 
7 701,1 
6 329,1 
­170,4 
­2 ,1 
1 579,5 
­46,6 
­251,2 
668,2 
13,6 21,6 -29,4 175,0 90,7 237,2 281,5 
­254,1 
­209,4 
­44,7 
0 
0 
0 
2,9 
11,9 
2,4 
9,5 
0 
0 
0 
1,7 
20,5 
5,8 
12,7 
0 
0 
0 
1,1 
­34,2 
4,3 
­38,5 
0 
0 
0 
4,8 
­180,2 
1,1 
­181,3 
0 
0 
0 
5,2 
96,0 
3,3 
92,7 
0 
0 
0 
­5 ,3 
237,3 
­8 ,6 
245,9 
0 
0 
0 
­0 ,1 
276,2 
8,5 
267,7 
0 
0 
0 
5,3 
a 
b 
c 
d 
2715,7 4359,5 5 423,6 8 850,2 11038,9 18822,9 17204,4 22215,3 
187,7 69,9 160,7 ­338,9 ­57,4 200,3 4,9 
2047,5 4171,8 5 353,7 8 689,5 11377,8 18880,3 17004,1 22210,4 
I. Variation des engagements* (par opérations et 
secteurs créanciers) 
1. Numéraire et dépôts à vue transférables (F21 + F22) 
a) Institutions de crédit 
— autorités bancaires centrales 
— autres institutions monétaires 
— autres institutions de crédit 
b) Administrations publiques 
cj Autres secteurs résidents 
dj Reste du monde 
2. Autres dépôts (F30) 
a) Institutions de crédit 
— autorités bancaires centrales 
— autres institutions monétaires 
— autres institutions de crédit 
b) Administrations publiques 
cj Autres secteurs résidents 
d) Reste du monde 
3. Titres et crédits à court terme (F40 + F79) 
a) Institutions de crédit 
— autorités bancaires centrales 
— autres institutions monétaires 
— autres institutions de crédit 
b) Administrations publiques 
cj Autres secteurs résidents 
dj Reste du monde 
4. Titres et crédits à moyen et long terme 
(F50 + F60 + F89) 
a) Institutions de crédit 
— autorités bancaires centrales 
— autres institutions monétaires 
— autres institutions de crédit 
Administrations publiques 
Autres secteurs résidents 
Reste du monde Si d) 
II. Variation des réserves officielles nettes des 
autorités monétaires (L10) 
III. Variation des créances*, autres que les prêts, avan­
ces et participations, sur: 
Institutions de crédit 
autorités bancaires centrales 
autres institutions monétaires 
autres institutions de crédit 
Administrations publiques 
Autres secteurs résidents 
Reste du monde 
IV. Solde des opérations de financement ( + ) du déficit 
ou d'utilisation (—) de l'excédent (I — Il — III) 
V. Ajustement entre le solde du compte de capital 
et le solde du compte financier (N5 — N6) 
VI. Solde net à financer ( + ) ou à employer (—) sur base 
des règlements (IV — V = rubrique 24, tableau 2) 
A l'exclusion des crédits commerciaux (F71 et F81), des décalages comptables (F72) et des éléments repris dans les variations des réserves officielles des autorités monétaires. 
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S 62 Mrd LIT 
1. 
2. 
3. 
4. 
II 
II 
IV 
V 
V 
Change in liabilities* (by transaction and creditor 
sector) 
Currency and transferable sight deposits (F21 + F22) 
a) Credit institutions 
— central banking authorities 
— other monetary institutions 
— other credit institutions 
b) General government 
cj Other resident sectors 
dj Rest of the world 
Other deposits (F30) 
a) Credit institutions 
— central banking authorities 
— other monetary institutions 
— other credit institutions 
b) General government 
cj Other resident sectors 
d) Rest of the world 
Bills and short-term bonds and loans (F40 + F79) 
a) Credit institutions 
— central banking authorities 
— other monetary institutions 
— other credit institutions 
b) General government 
cj Other resident sectors 
dj Rest of the world 
Securities and medium and long-term loans 
(F50 + F60 + F89) 
a) Credit institutions 
— central banking authorities 
— other monetary institutions 
— other credit institutions 
b) General government 
cj Other resident sectors 
d) Rest of the world 
Change in official reserves of the monetary 
authorities (L10) 
. Change in assets* other than loans, advances and 
equities, with: 
a) Credit institutions 
— central banking authorities 
— other monetary institutions 
— other credit institutions 
b) General government 
c) Other resident sectors 
d) Rest of the world 
'. Balance of transactions to finance ( + ) the deficit or 
allocate ( — ) the surplus (I — II — III) 
Adjustment between balancing item of capital ac-
count and balancing item of financial account 
(N5 - N6) 
. Net balance to be financed ( + ) or allocated ( — ) 
on a cash basis (IV — V = item 24, table 2) 
1970 
873,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
217,6 
327,0 
0 
327,0 
0 
0 
-109,4 
0 
655,7 
237,5 
0 
162,8 
74,7 
483,9 
-2 ,6 
-63,1 
-
-78,8 
-80,6 
— 
-80,6 
-
0,6 
1,2 
0 
952,1 
-55,9 
1 008,0 
1971 
1 212,7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
136,4 
365,8 
0 
365,8 
0 
0 
-229,4 
0 
1 076,3 
302,4 
0 
-113,8 
416,2 
764,4 
-23,0 
32,5 
-
393,6 
391,0 
— 
391,0 
— 
0,2 
2,4 
0 
819,1 
-284,8 
1 103,9 
1972 
1 734,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
371,0 
589,2 
0 
589,2 
0 
0 
-218,2 
0 
1 363,2 
622,7 
0 
216,3 
406,4 
764,9 
-22,3 
-2 ,1 
-
241,1 
-130,2 
— 
-130,2 
-
369,8 
1.5 
0 
1 493,1 
118,6 
1 374,5 
1973 
1 941,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
385,7 
429,3 
0 
429,3 
0 
0 
-43,6 
0 
1 556,2 
743,3 
0 
165,6 
577,7 
1 154,0 
-335,7 
-5 ,4 
-
402,6 
506,0 
— 
506,0 
— 
-104,8 
1,4 
0 
1 539,3 
361,8 
1 177,5 
1974 
2 411,7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
281,8 
460,4 
0 
460,4 
0 
0 
-178,6 
0 
2 129,9 
396,7 
0 
-17,9 
414,6 
1 810,9 
-76,5 
-1 ,2 
-
218,5 
-32,6 
— 
-32,6 
— 
250,2 
0,9 
0 
2 193,2 
716,8 
1 476,4 
1975 
3 523,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 152,2 
1 305,2 
0 
1 305,2 
0 
0 
-153,0 
0 
2 371,1 
1 103,9 
0 
239,1 
864,8 
1 707,4 
-443,7 
3,5 
-
443,0 
258,2 
— 
258,2 
— 
185,6 
-0 ,8 
0 
3 080,3 
- 1 818,8 
4 899,1 
1976 
4 005,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 455,5 
1 528,7 
0 
1 528,7 
0 
0 
-73,2 
0 
2 550,4 
1 126,8 
0 
411,0 
715,8 
2 636,1 
- 1 152,9 
-59,6 
-
2 334,2 
1 397,2 
-
1 397,2 
— 
938,4 
- 1 , 4 
0 
1 671,7 
-2116,1 
3 787,8 
1977 
6 165,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 3 942,2 
- 3 942,2 
0 
- 3 942,2 
0 
0 
0 
0 
10107,5 
729,6 
0 
-37,6 
767,2 
9 344,8 
47,0 
-13,9 
1 021,8 
693,4 
— 
693,4 
— 
328,4 
0 
0 
5 143,5 
- 1 186,6 
6 330,1 
' Excluding trade credit (F71 and F81), accounts receivable and payable (F72Ì and items included in the change in official reserves of the monetary authorities (L10). 
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Mrd LIT 
ITALIA 
10. Financement ou utilisation du solde 
S 63 
1972 1973 
109,8 
484,0 
231,6 1097,3 114,2 2 166,7 2 872,9 3 137,1 2 240,6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28,8 
­1,9 
­1,3 
­0,6 
0 
0 
30,7 
0 
81,0 
34,7 
0 
34,7 
0 
83,9 
37,6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­77,8 
132,2 
0 
132,2 
0 
0 
­210,0 
0 
309,4 
291,4 
0 
291,4 
0 
­85,4 
103,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
851,2 
166,9 
0 
166,9 
0 
0 
684,3 
0 
246,1 
13,9 
0 
13,9 
0 
0 
232,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­404,0 
67,0 
0 
67,0 
0 
0 
­471,0 
0 
518,2 
199,8 
0 
199,0 
0,8 
0 
318,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 103,4 
­51,3 
0 
­51,3 
0 
0 
2 154,7 
0 
63,3 
152,2 
0 
138,5 
13,7 
0 
­88,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 267,8 
148,9 
0 
148,9 
0 
0 
2 118,9 
0 
605,1 
141,2 
0 
138,5 
2,7 
0 
463,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 812,3 
­18,5 
0 
­18,5 
0 
0 
2 830,8 
0 
324,8 
82,4 
0 
81,2 
1,2 
0 
242,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 067,5 
26,3 
0 
26,3 
0 
0 
2 041,2 
0 
173,1 
173,1 
0 
167,2 
5,9 
0 
0 
0 
404,7 151,3 469,9 1 593,2 ­189,5 ­227,9 1 094,5 
124,0 
3,4 
122,5 
­1 ,9 
­67,6 
427,6 
0 
289,0 
12,1 
278,2 
1,3 
39,5 
76,2 
0 
­143,5 
9,4 
­151,9 
­1 ,0 
276,0 
18,8 
0 
129,0 
11,9 
118,4 
­1 ,3 
­78,9 
419,8 
0 
­70,2 
­ 0 , 5 
­70,2 
0,5 
1 656,1 
7,3 
0 
402,5 
­ 0 ,2 
402,1 
0,6 
­696,0 
104,0 
0 
100,6 
­0 ,3 
100,8 
0,1 
­287,4 
­41,1 
0 
1 018,0 
402,5 
612,9 
2,6 
111,2 
­34,7 
0 
­374,2 ­173,1 
­374,2 ­173,1 
946,0 
2,0 
944,0 
­355,7 573,5 3 062,4 3 365,0 1 146,1 
■162,5 11,8 ­251,9 ­618,0 
­355,7 736,0 3 074,2 3 616,9 1764,1 
Variation des engagements* (par opérations et 
secteurs créanciers) 
Numéraire et dépôts à vue transférables (F21 + F22) 
a) Institutions de crédit 
— autorités bancaires centrales 
— autres institutions monétaires 
— autres institutions de crédit 
b) Administrations publiques 
c) Autres secteurs résidents 
d) Reste du monde 
Autres dépôts (F30) 
a) Institutions de crédit 
— autorités bancaires centrales 
— autres institutions monétaires 
— autres institutions de crédit 
b) Administrations publiques 
c) Autres secteurs résidents 
d) Reste du monde 
+ F79) 3. Titres et crédits à court terme (F40 
a) Institutions de crédit 
— autorités bancaires centrales 
— autres institutions monétaires 
— autres institutions de crédit 
b) Administrations publiques 
c) Autres secteurs résidents 
d) Reste du monde 
4. Titres et crédits à moyen et long terme 
(F50 + F60 + F89) 
a) Institutions de crédit 
— autorités bancaires centrales 
— autres institutions monétaires 
— autres institutions de crédit 
b) Administrations publiques 
c) Autres secteurs résidents 
d) Reste du monde 
II. Variation des réserves officielles nettes des 
autorités monétaires (L10) 
III. Variation des créances*, autres que les prêts, avan­
ces et participations, sur: 
a) Institutions de crédit 
— autorités bancaires centrales 
— autres institutions monétaires 
— autres institutions de crédit 
b) Administrations publiques 
cj Autres secteurs résidents 
d) Reste du monde 
IV. Solde des opérations de financement ( + ) du déficit 
ou d'utilisation ( —) de l'excédent (I — Il — III) 
V. Ajustement entre le solde du compte de capital 
et le solde du compte financier (N5 — N6) 
VI. Solde net à financer ( + ) ou à employer ( —) sur base 
des règlements (IV — V = rubrique 24, tableau 2) 
A l'exclusion des crédits commerciaux (F71 et F81), des décalages comptables (F72) et des éléments repris dars les variations des réserves officielles des autorités monétaires. 
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NEDERLAND 
1. General table of transactions of general government 
S 60 Mio HFL 
E Uses 
R Resources 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Final consumption 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividend and other income distributed 
by quasi-corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
Accident insurance transactions 
Net accidents insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.d.a. 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit 
institutions 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Capital transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balancing items 
Gross saving 
Net lending ( + ) or net borrowing 
Consumption of fixed capital 
Code 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
10 
20 
3A 
41 
42 
70 
10 
20 
30 
40 
41 
43 
44 
45 
50 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
70 
71 
72 
79 
F 911 
N 
N 
A 
4 
5 
1 
1970 
_ 
5418 
18 706 
5 468 
0 
0 
13 481 
44 
2 045 
3 494 
3 494 
0 
— 
-
15 
15 
-
21 639 
_ 
— 
— 
20 033 
-
1 211 
284 
■ 111 
1 606 
925 
— 
681 
0 
-920 
795 
1971 
_ 
6 200 
21 670 
6 390 
0 
0 
15 800 
50 
820 
3 910 
3910 
0 
-
-
20 
20 
-
26 380 
— 
— 
— 
24 170 
-
1 500 
550 
160 
1 630 
1 020 
— 
610 
0 
-640 
890 
1972 
_ 
6 560 
24 460 
6 380 
0 
0 
18 300 
60 
1 010 
4180 
4180 
0 
-
-
20 
20 
-
31 510 
— 
— 
— 
28 890 
— 
1 820 
630 
170 
1 920 
1 200 
— 
720 
0 
- 4 0 
950 
1973 
E 
_ 
6 970 
27 450 
6 460 
0 
0 
20 890 
80 
1 260 
4 880 
4 880 
0 
-
-
20 
20 
-
37 300 
— 
— 
— 
34 280 
-
1 960 
860 
200 
2 540 
1 340 
— 
1 200 
0 
+ 1 860 
1 120 
1974 
_ 
8440 
32 440 
7 210 
0 
0 
24 590 
120 
1 980 
5 970 
5 970 
0 
-
-
30 
30 
— 
44 860 
— 
— 
— 
41 330 
-
2 490 
770 
270 
2310 
1 270 
— 
1 040 
0 
-170 
1 310 
1975 
_ 
10 030 
38 190 
8 520 
0 
0 
28 620 
150 
2 170 
6 530 
6 530 
0 
-
-
30 
30 
-
55 570 
— 
— 
— 
50 640 
-
3 160 
1 480 
290 
3 730 
1 720 
— 
2010 
0 
- 5 640 
1 570 
1976 
— 
11 440 
43 360 
9 130 
0 
0 
32 380 
180 
3 570 
7 320 
7 320 
0 
-
-
40 
40 
-
64 420 
— 
— 
-
59 080 
-
3 940 
1 100 
300 
3 820 
2 320 
— 
1 500 
0 
- 6 460 
1 790 
1977 
_ 
12 760 
47 800 
9 170 
0 
0 
35 680 
210 
3710 
8O40 
8O40 
0 
-
-
40 
40 
-
72 170 
-
-
-
66O50 
-
4 330 
1480 
310 
4170 
2 530 
-
1 640 
0 
- 6 250 
1 920 
Balancing items: 
Gross saving (N4) = PIO - P20 - P3A - R10 - Uses of R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Resources of R20, R30, R40, R50, R60. 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) (N5) = N4 - P41 - P42 - P70 - Uses of R70 + Resources of R70. 
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NEDERLAND 
1. Tableau général des opérations des administrations publiques 
S 60 
1973 1974 1975 1977 Code E Emplois R Ressources 
19 738 22 940 25 870 29 060 34 460 40 370 45 790 50 570 
13 591 
0 
2 389 
1 830 
559 
15 
5 711 
14 890 
0 
2 430 
1 900 
530 
20 
17 220 
0 
2 940 
2 150 
790 
20 
19210 
0 
3 410 
2 490 
920 
20 390 
0 
4 770 
3 100 
1 670 
22 550 
0 
7 310 
3 460 
3 850 
26 680 
0 
9 820 
3710 
6110 
31 120 
0 
11 470 
4 280 
7 190 
20 30 30 40 40 
15 20 20 20 30 
34 820 41 480 47 780 57 420 67 500 
15 811 19 040 
16 764 19 940 
1 141 1 380 
22 300 
22 790 
1 650 
25 870 30 010 
28 330 33 970 
1910 2 240 
— 
30 
77 090 
34 530 
38 530 
2 720 
— 
— 
40 
86 250 
38 560 
43 080 
3 150 
— 
— 
40 
93 550 
41 860 
46 900 
3 490 
— 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
505 
599 
443 
106 
266 
71 
380 
740 
470 
80 
300 
90 
190 
850 
530 
100 
300 
130 
330 
980 
590 
80 
360 
150 
160 
1 120 
630 
50 
420 
160 
180 
1 130 
550 
40 
360 
150 
230 
1 230 
620 
10 
420 
190 
10 
1 290 
750 
0 
520 
230 
R 67 
R 69 
R 70 
R 71 
R 72 
R 79 
6910 7 730 10 270 8 720 6 060 5 870 6 340 
P 10 
P 20 
P 3A 
P 41 
P 42 
P 70 
R 10 
R 20 
R 30 
R 40 
R 41 
R 43 
R 44 
R 45 
R 50 
R 65 
R 66 
F 911 
N 4 
N 5 
A 1 
Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incor-
porels 
Opérations de répartition 
Rémunérations des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués 
des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publi-
ques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Soldes comptables 
Epargne brute 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement 
Consommation de capital fixe 
soldes comptables: 
ipargne brute (N4) - P10 - P20 - P3A - R10 - Emplois de R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Ressources de R20, R30, R40. R50, R60 
opacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement (N5) - N4 - P41 - P42 - P70 — Emplois de R70 + Ressources de R70. 
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1. General table of transactions of general government 
S 61 Mio HFL 
E Uses 
R Resources 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Final consumption 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividend and other income distributed 
by quasi-corporate enterprises 
Withdrawals from thé entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
Accident insurance transactions 
Net accidents insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.d.a. 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit 
institutions 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Capital transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balancing items 
Gross saving 
Net lending ( + ) or net borrowing 
Consumption of fixed capital 
Code 
Ρ 
Ρ 
10 
20 
Ρ 3A 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
41 
42 
70 
10 
20 
30 
40 
41 
43 
44 
45 
50 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
70 
71 
72 
79 
F 911 
N 
N 
A 
4 
5 
1 
1970 
— 
3515 
8 883 
2 081 
0 
0 
5716 
10 
1 805 
1 697 
1 697 
0 
— 
-
0 
0 
— 
14 877 
0 
-
— 
1 265 
12 473 
759 
284 
96 
2 066 
1 407 
0 
659 
0 
+ 510 
263 
1971 
3 870 
10 290 
2 400 
0 
0 
6 810 
20 
530 
1 900 
1 900 
0 
— 
-
0 
0 
— 
18 040 
0 
-
— 
1 510 
14 800 
1 040 
550 
140 
2 230 
1 660 
0 
570 
0 
+ 1 390 
280 
1972 
3810 
11 200 
2 170 
0 
0 
7 820 
10 
670 
2 040 
2 040 
0 
— 
-
0 
0 
-
21 430 
0 
— 
— 
1 780 
17 660 
1 220 
630 
140 
2610 
1 920 
0 
690 
0 
+ 2 660 
330 
1973 
E 
3 980 
12 380 
1 980 
0 
0 
8 900 
30 
820 
2 180 
2 180 
0 
— 
-
0 
0 
-
25 060 
0 
— 
— 
2 060 
20 540 
1 430 
860 
170 
3 440 
2 240 
0 
1 200 
0 
+ 3 070 
340 
1974 
4 760 
14 540 
2 160 
0 
0 
10 390 
30 
1 410 
2510 
2510 
0 
— 
-
0 
0 
— 
29 370 
0 
— 
— 
2 350 
24 240 
1 820 
770 
190 
3 220 
2 260 
0 
960 
0 
+ 2 100 
400 
1975 
— 
5 780 
17 240 
2410 
0 
0 
12 000 
40 
1 410 
2 850 
2 850 
0 
— 
-
0 
0 
-
38 170 
0 
— 
— 
2 980 
31 240 
2 260 
1 480 
210 
5 250 
3 390 
0 
1 860 
0 
- 2 530 
460 
1976 
_ 
6 610 
19 440 
2 380 
0 
0 
13 440 
50 
2 150 
3 320 
3 320 
0 
— 
-
0 
0 
-
46 840 
0 
-
— 
3 820 
38 840 
2 870 
1 100 
210 
6 150 
4 450 
0 
1 700 
0 
- 5 270 
500 
1977 
_ 
7 390 
21 310 
2 390 
0 
0 
14 650 
60 
1 960 
4 030 
4 030 
0 
-
-
0 
0 
-
51 720 
0 
-
-
4 270 
42 640 
3120 
1 480 
210 
6 030 
4 070 
0 
1 960 
0 
- 3 320 
570 
Balancing items: 
Gross saving (N4) = PIO - P20 - P3A - R10 - Uses of R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Resources of R20, R30. R40, R50, R60. 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) (N5) = N4 - P41 - P42 - P70 - Uses of R70 + Resources of R70. 
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NEDERLAND 
1. Tableau général des opérations des administrations publiques 
S 61 
1970 1971 E Emplois R Ressources 
9 504 10 980 11970 13 250 
12 968 
0 
1 362 
815 
547 
4 220 
15 580 18 280 20 600 22 670 
14 220 
0 
1 570 
970 
600 
16 480 
0 
1 910 
1 160 
750 
18 320 
0 
2 320 
1 420 
900 
19 460 
0 
3 390 
1 720 
670 
21 750 
0 
5 870 
2 020 
3 850 
25 580 
0 
7 920 
2 100 
5 820 
29 600 
0 
9 640 
2 750 
i 890 
— 
0 
16 889 
15 671 
0 
532 
— 
— 
0 
20 170 
18 880 
0 
640 
— 
— 
0 
23 430 
22 140 
0 
780 
— 
— 
0 
27 380 
25 710 
0 
900 
— 
— 
0 
31 410 
29 710 
0 
1 010 
— 
— 
0 
36 220 
34 190 
0 
1 260 
— 
— 
0 
40 460 
38 120 
0 
1 480 
— 
— 
0 
43 590 
41 320 
0 
1 620 
— 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
505 
177 
437 
145 
266 
26 
380 
270 
540 
220 
300 
20 
190 
320 
630 
280 
300 
50 
330 
440 
570 
160 
360 
50 
160 
530 
650 
150 
420 
80 
180 
590 
500 
90 
360 
50 
230 
630 
550 
90 
420 
40 
10 
640 
720 
130 
520 
70 
R 67 
R 69 
R 70 
R 71 
R 72 
R 79 
5 480 6810 7 920 6 830 4 630 2710 4 380 
P 10 
P 20 
P 3A 
P 41 
P 42 
P 70 
R 10 
R 20 
R 30 
R 40 
R 41 
R 43 
R 44 
R 45 
R 50 
R 65 
R 66 
F 91' 
N 4 
N 5 
A 1 
Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Opérations de répartition 
Rémunérations des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués 
des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n. d. a. 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publi-
ques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Soldes comptables 
Epargne brute 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement 
Consommation de capital fixe 
Soldes comptables: 
épargne brute (N4) - P10 - P20 - P3A - R10 - Emplois de R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Ressources de R20, R30, R40, R50, R60 
opacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement (N5) = N4 — P41 — P42 — P70 — Emplois' de R70 + Ressources de R70. 
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NEDERLAND 
1. General table of transactions of general government 
S 62 Mio HFL 
E Uses 
R Resources 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Final consumption 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividend and other income distributed 
by quasi-corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
Accident insurance transactions 
Net accidents insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n. d. a. 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit 
institutions 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Capital transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balancing items 
Gross saving 
Net lending ( + ) or net borrowing 
Consumption of fixed capital 
Code 
Ρ 10 
Ρ 20 
Ρ 3A 
Ρ 41 
Ρ 42 
Ρ 70 
R 10 
R 20 
R 30 
R 40 
R 41 
R 43 
R 44 
R 45 
R 50 
R 51 
R 52 
R 60 
R 61 
R 62 
R 63 
R 64 
R 65 
R 66 
R 67 
R 69 
R 70 
R 71 
R 72 
R 79 
F 911 
N 4 
N 5 
A 1 
1970 
1 687 
9 210 
3 387 
0 
0 
7 368 
34 
240 
2 441 
2 441 
0 
— 
-
15 
15 
-
2 469 
0 
— 
— 
1 998 
4 
452 
0 
15 
274 
222 
0 
52 
0 
- 2 146 
532 
1971 
_ 
2 080 
10 670 
3 990 
0 
0 
8 530 
30 
290 
2 780 
2 780 
0 
— 
-
20 
20 
-
2 970 
0 
— 
— 
2 490 
0 
460 
0 
20 
420 
350 
0 
70 
0 
- 2 650 
610 
1972 
_ 
2 450 
12 430 
4210 
0 
0 
9 950 
50 
340 
3 030 
3 030 
0 
— 
-
20 
20 
-
3 800 
0 
— 
— 
3 170 
0 
600 
0 
30 
480 
400 
0 
80 
0 
- 2 420 
620 
1973 
E 
_ 
2 670 
14110 
4 480 
0 
0 
11 350 
50 
440 
3810 
3810 
0 
— 
-
20 
20 
-
4 930 
0 
— 
— 
4 370 
0 
530 
0 
30 
380 
320 
0 
60 
0 
- 2 750 
780 
1974 
3310 
16 770 
5 050 
0 
0 
13 440 
90 
570 
4 770 
4 770 
0 
— 
— 
20 
20 
-
6 360 
0 
— 
— 
5610 
0 
670 
0 
80 
420 
350 
0 
70 
0 
- 4 030 
910 
1975 
3810 
19610 
6110 
0 
0 
15 720 
110 
760 
5 230 
5 230 
0 
— 
-
20 
20 
-
8 670 
0 
— 
— 
7 690 
0 
900 
0 
80 
380 
340 
0 
40 
0 
- 4 380 
1 110 
1976 
4310 
22 330 
6 750 
0 
0 
17 870 
130 
1 420 
5 890 
5 890 
0 
— 
-
30 
30 
-
10 380 
0 
— 
— 
9 220 
0 
1 070 
0 
90 
460 
430 
0 
30 
0 
- 3 170 
1 290 
1977 
_ 
4810 
24 760 
6 780 
0 
0 
19 860 
150 
1 750 
6 290 
6 290 
0 
-
-
30 
30 
-
11 260 
0 
-
-
9 950 
0 
1 210 
0 
100 
490 
450 
0 
40 
0 
- 2 630 
1 350 
Balancing items: 
Gross saving (N4) - P10 - P20 - P3A - R10 - Uses of R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Resources of R20, R30, R40, R50, R60. 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) (N5) = N4 - P41 - P42 - P70 — Uses of R70 + Resources of R70. 
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Mio HFL 
NEDERLAND 
1. Tableau général des opérations des administrations publiques 
S 62 
1972 1973 1976 1977 Code E Emplois R Ressources 
9 621 
15 
776 
11 250 13 070 14 850 17 750 20 750 23 600 26 170 P 10 
P 20 
P 3A 
P 41 
P 42 
P 70 
R 10 
623 
0 
1 377 
1 365 
0 
12 
670 
0 
1 300 
1 370 
0 
-70 
740 
0 
1 600 
1 560 
0 
40 
890 
0 
1 820 
1 800 
0 
20 
930 
0 
2 090 
2 090 
0 
0 
800 
0 
2 360 
2 360 
0 
0 
1 100 
0 
3 060 
2 770 
0 
290 
1 520 
0 
3 360 
3 060 
0 
300 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
20 
30 
40 
41 
43 
44 
20 20 20 20 20 30 30 
— 
15 
12 604 
140 
0 
595 
— 
— 
20 
14 920 
160 
0 
730 
— 
— 
20 
17 840 
160 
0 
860 
— 
— 
20 
20 610 
160 
0 
1 000 
— 
— 
20 
24 540 
300 
0 
1 220 
— 
— 
20 
29 940 
340 
0 
1 450 
— 
— 
30 
35 880 
440 
0 
1 670 
— 
— 
30 
40 170 
540 
0 
1 870 
— 
R 51 
R 52 
R 60 
R 61 
R 62 
R 63 
R 64 
11447 13 560 16 290 18 910 22 430 27 610 33 170 37 110 
0 
422 
739 
665 
0 
74 
0 
470 
970 
850 
0 
120 
0 
530 
1 070 
940 
0 
130 
0 
540 
1 300 
1 140 
0 
160 
0 
590 
1 440 
1 240 
0 
200 
0 
540 
2 170 
1 960 
0 
210 
0 
600 
2 730 
2 480 
0 
250 
0 
650 
2 300 
1 860 
0 
440 
R 67 
R 69 
R 70 
R 71 
R 72 
R 79 
790 1 200 810 -60 1 310 2 340 
R 45 
R 50 
R 65 
R 66 
F 911 
N 4 
N 5 
A 1 
Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incor-
porels 
Opérations de répartition 
Rémunérations des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués 
des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n. d. a. 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publi-
ques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Soldes comptables 
Epargne brute 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement 
Consommation de capital fixe 
Soldes comptables: 
Epargne brute (N4) - PIO - P20 - P3A - R10 - Emplois de R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Ressources de R20, R30, R40, R50, R60 
Capacité ( + ) ou besoin (~) de financement (N5| = N4 - P41 - P42 - P70 - Emplois de R70 + Ressources de R70. 
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NEDERLAND 
1. General table of transactions of general government 
S 63 Mio HFL 
E Uses 
R Resources 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Final consumption 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividend and other income distributed 
by quasi­corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi­corporate enterprises 
Accident insurance transactions 
Net accidents insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.d.a. 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit 
institutions 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Capital transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balancing items 
Gross saving 
Net lending ( + ) or net borrowing 
Consumption of fixed capital 
Code 
Ρ 10 
Ρ 20 
Ρ 3A 
Ρ 41 
Ρ 42 
Ρ 70 
R 10 
R 20 
R 30 
R 40 
R 41 
R 43 
R 44 
R 45 
R 50 
R 51 
R 52 
R 60 
R 61 
R 62 
R 63 
R 64 
R 65 
R 66 
R 67 
R 69 
R 70 
R 71 
R 72 
R 79 
F 911 
N 4 
N 5 
A 1 
1970 
— 
216 
613 
0 
0 
0 
397 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
­
0 
0 
­
16 770 
0 
— 
— 
16 770 
0 
0 
0 
0 
118 
0 
0 
118 
0 
+ 716 
0 
1971 
— 
250 
710 
0 
0 
0 
460 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
­
0 
0 
­
20 170 
0 
— 
— 
20 170 
0 
0 
0 
0 
140 
0 
0 
140 
0 
+ 620 
0 
1972 
— 
300 
830 
0 
0 
0 
530 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
­
0 
0 
­
23 940 
0 
— 
— 
23 940 
0 
0 
0 
0 
130 
0 
0 
130 
0 
­280 
0 
1973 
E 
— 
320 
960 
0 
0 
0 
640 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
­
0 
0 
­
27 850 
0 
— 
— 
27 850 
0 
0 
0 
0 
170 
0 
0 
170 
0 
+ 1 540 
0 
1974 
— 
370 
1 130 
0 
0 
0 
760 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
­
0 
0 
­
33 370 
0 
— 
— 
33 370 
0 
0 
0 
0 
310 
0 
0 
310 
0 
+ 1 760 
0 
1975 
_ 
440 
1 340 
0 
0 
0 
900 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
­
0 
0 
­
39 970 
0 
— 
— 
39 970 
0 
0 
0 
0 
420 
0 
0 
420 
0 
+ 1 270 
0 
1976 
— 
520 
1 590 
0 
0 
0 
1 070 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
­
0 
0 
­
46 040 
0 
— 
— 
♦ 46 040 
0 
0 
0 
0 
70 
0 
0 
70 
0 
+ 1 980 
0 
1977 
_ 
560 
1 730 
0 
0 
0 
1 170 
0 
0 
0 
0 
0 
­
­
0 
0 
51 830 
0 
­
­
51 830 
0 
0 
0 
0 
120 
0 
0 
120 
0 
­300 
0 
Balancing items: 
Gross saving (N4) ­ P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Uses of R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Resources of R20, R30. R40, R50, R60. 
Net lending ( + ) or net borrowing ( ­ ) (N5) = N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 ­ Uses of R70 + Resources of R70. 
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Mio HFL 
NEDERLAND 
1. Tableau général des opérations des administrations publiques 
S 63 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 E Emplois R Ressources 
613 
1 026 
715 
710 830 960 130 340 1 590 1 730 
0 
17 804 
0 
16 764 
14 
— 
0 
21 190 
0 
19 940 
10 
— 
0 
24 170 
0 
22 790 
10 
— 
0 
29 970 
0 
28 330 
10 
— 
0 
35 790 
0 
33 970 
10 
— 
0 
42 170 
0 
38 530 
10 
— 
0 
48 750 
0 
43 080 
0 
— 
0 
52 430 
0 
46 900 
0 
— 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
1 240 1 370 1 630 1 810 3 630 5 670 5 530 
0 
0 
119 
0 
0 
115 
0 
0 
120 
0 
0 
120 
0 
0 
130 
0 
0 
130 
0 
0 
170 
0 
0 
170 
0 
0 
180 
0 
0 
180 
0 
0 
200 
0 
0 
200 
0 
0 
200 
0 
0 
200 
0 
0 
200 
0 
0 
200 
R 67 
R 69 
R 70 
R 71 
R 72 
R 79 
640 -280 1 540 1 890 1 490 1 850 -380 
P 10 
P 20 
P 3A 
P 41 
P 42 
P 70 
— 
0 
0 
294 
294 
0 
0 
— 
0 
0 
330 
330 
0 
0 
— 
0 
0 
320 
320 
0 
0 
— 
0 
0 
380 
380 
0 
0 
— 
0 
0 
600 
600 
0 
0 
— 
0 
0 
630 
630 
0 
0 
_ 
0 
0 
730 
730 
0 
0 
— 
0 
0 
750 
750 
0 
0 
R 10 
R 20 
R 30 
R 40 
R 41 
R 43 
R 44 
R 45 
R 50 
R 65 
R 66 
F 911 
N 4 
N 5 
A 1 
Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incor-
porels 
Opérations de répartition 
Rémunérations des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués 
des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publi-
ques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Soldes comptables 
Epargne brute 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement 
Consommation de capital fixe 
Soldes comptables: 
Epargne brute (N4) = PIO - P20 - P3A - RIO - Emplois de R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Ressources de R20, R30, R40, R50, R60 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement (N5) - N4 — P41 — P42 — P70 — Emplois de R70 + Ressources de R70. 
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NEDERLAND 
1. General table of transactions of general government 
Mio HFL 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
— Net position in the IMF 
Other deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
Insurance technical reserves 
— Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
— Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
— Shares 
— Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
— Assets consisting of SDRs 
— Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
— Short term trade credit 
— Accounts receivable and payable 
— Other short term loans 
Medium and long term loans 
— Medium and long term trade credit 
— Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
— Net position in the IMF 
Other deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
Insurance technical reserves 
— Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
— Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
— Shares 
— Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
— Assets consisting of SDRs 
— Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
— Short term trade credit 
— Accounts receivable and payable 
— Other short term loans 
Medium and long term loans 
— Medium and long term trade credit 
— Other medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital 
account and balancing item of financial 
account (N5 — N6) 
Code 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
N6 
1970 
823 
463 
0 
360 
136 
136 
0 
0 
— 
0 
13 
72 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
511 
0 
0 
511 
4 139 
0 
4 139 
5 694 
64 
64 
0 
0 
-163 
-163 
0 
0 
0 
0 
535 
1 311 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
1 064 
0 
0 
1 064 
3 905 
0 
3 905 
6 716 
- 1 0 2 2 
+ 102 
1971 
705 
328 
0 
377 
94 
94 
0 
0 
— 
0 
120 
7 
- 1 2 
- 1 2 
0 
0 
0 
0 
— 
421 
0 
0 
421 
5 467 
0 
5 467 
6 802 
95 
95 
0 
0 
- 4 
- 4 
0 
0 
0 
0 
- 4 3 
1 341 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
246 
0 
0 
246 
5 366 
0 
5 366 
7 001 
-199 
-441 
1972 
780 
1 106 
0 
-326 
284 
284 
0 
0 
— 
0 
-120 
- 5 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
-446 
0 
0 
-446 
6 687 
0 
6 687 
7129 
4 
4 
0 
0 
634 
634 
0 
0 
0 
0 
- 2 0 1 7 
991 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
- 1 269 
0 
0 
- 1 269 
8015 
0 
8015 
6 358 
+ 771 
-811 
S 60 
1973 
1 198 
3 228 
0 
- 2 030 
893 
893 
0 
0 
— 
0 
34 
- 2 7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
668 
0 
0 
668 
6 773 
0 
6 773 
9 539 
- 2 2 
- 2 2 
0 
0 
153 
153 
0 
0 
0 
0 
-632 
427 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
1 222 
0 
0 
1 222 
6 121 
0 
6 121 
7 269 
+ 2 270 
-410 
a) 
1974 
1 297 
1 297 
0 
0 
798 
798 
0 
0 
— 
0 
88 
- 2 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
240 
0 
0 
240 
6 838 
0 
6 838 
9 237 
53 
53 
0 
0 
- 6 8 
- 6 8 
0 
0 
0 
0 
577 
900 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
107 
0 
0 
107 
8 205 
0 
8 205 
9 774 
-537 
+ 367 
1975 
-875 
-875 
0 
0 
416 
416 
0 
0 
— 
0 
22 
- 3 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
837 
0 
0 
837 
7 230 
0 
7 230 
7 596 
- 8 2 
- 8 2 
0 
0 
595 
595 
0 
0 
0 
0 
1 326 
1 995 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
447 
0 
0 
447 
8 778 
0 
8 778 
13 059 
- 5 463 
-177 
1976 
- 424 
-424 
0 
0 
2448 
2448 
0 
0 
— 
0 
28 
- 2 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
-756 
0 
0 
-756 
8 006 
0 
8 006 
9 279 
74 
74 
0 
0 
-676 
-676 
0 
0 
0 
0 
1 873 
1 689 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
205 
0 
0 
205 
10 549 
0 
10 549 
13 714 
- 4 4 3 5 
- 2 025 
1977 
-
172 
172 
0 
0 
-295 
-295 
0 
0 
— 
0 
215 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
- 7 9 
0 
0 
- 7 9 
8 462 
0 
8 462 
8 498 
65 
65 
0 
0 
841 
841 
0 
0 
0 
0 
350 
1 999 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
- 8 5 
0 
0 
-85 
10 446 
0 
10 446 
13 616 
- 5 1 1 8 
- 1 132 
188 
NEDERLAND 
1. Tableau général des opérations des administrations publiques 
Mio HFL 
1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
Code 
560 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
848 
488 
0 
360 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 132 
0 
2 132 
588 
211 
0 
377 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 940 
0 
2 940 
651 
977 
0 
-326 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 233 
0 
3 233 
1 237 
3 267 
0 
- 2 030 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
374 
0 
0 
374 
3 204 
0 
3 204 
1 315 
1 315 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-227 
0 
0 
-227 
3444 
0 
3444 
-1 038 
-1 038 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
291 
0 
0 
291 
3 297 
0 
3 297 
-367 
-367 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-470 
0 
0 
-470 
3 826 
0 
3 826 
-52 
-52 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
88 
0 
0 
88 
4 124 
0 
4 124 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
2 980 
64 
64 
0 
0 
-163 
-163 
0 
0 
0 
0 
535 
679 
0 
0 
-145 
0 
0 
-145 
1 199 
0 
1 199 
2169 
+ 811 
-301 
3 528 
95 
95 
0 
0 
- 4 
- 4 
0 
0 
0 
0 
-43 
746 
0 
0 
117 
0 
0 
117 
1 451 
0 
1 451 
2 362 
+ 1166 
+ 224 
3884 
4 
4 
0 
0 
634 
634 
0 
0 
0 
0 
■2017 
83 
0 
-33 
0 
0 
-33 
2119 
0 
2119 
790 
+ 3 094 
-834 
4 815 
-22 
-22 
0 
0 
153 
153 
0 
0 
0 
0 
■632 
-104 
0 
0 
- 5 
0 
0 
- 5 
1 896 
0 
1 896 
1286 
3 529 
-459 
4 532 
53 
53 
0 
0 
-68 
-68 
0 
0 
0 
0 
577 
29 
0 
0 
15 
0 
0 
15 
2 394 
0 
2 394 
3000 
+ 1532 
+ 568 
2 550 
-82 
-82 
0 
0 
595 
595 
0 
0 
0 
0 
1 326 
1 327 
0 
0 
102 
0 
0 
102 
3 029 
0 
3 029 
6 297 
- 3 747 
+ 1 217 
2 989 
74 
74 
0 
0 
-676 
-676 
0 
0 
0 
0 
1 873 
1 885 
0 
0 
-66 
0 
0 
-66 
4 458 
0 
4 458 
7548 
-4 559 
-711 
4160 
65 
65 
0 
0 
841 
841 
0 
0 
0 
0 
350 
1 548 
0 
0 
53 
0 
0 
53 
5212 
0 
5212 
8 069 
-3 909 
+ 589 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C 6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
— Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
— Réserves mathématiques, participation aux 
bénéfices 
— Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
— Actions 
— Autres participations 
Orfinancier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
— Avoirs en DTS 
— Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
— Crédits commerciaux à court terme 
— Décalages comptables 
— Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
— Crédits commerciaux à moyen et long terme 
— Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
— Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
— Réserves mathématiques, participation aux 
bénéfices 
— Réserves­primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
— Actions 
— Autres participations 
Orfinancier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
— Avoirs en DTS 
— Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
— Crédits commerciaux à court terme 
— Décalages comptables 
— Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
— Crédits commerciaux à moyen et long terme 
— Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital 
et le solde du compte financier (N5 — N6) 
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1. General table of transactions of general government 
Mio HFL 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets, 
Currency and transferable sight deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
— Net position in the IMF 
Other deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
Insurance technical reserves 
— Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
— Pre­payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
— Shares 
— Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
— Assets consisting of SDRs 
— Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
— Short term trade credit 
— Accounts receivable and payable 
— Other short term loans 
Medium and long term loans 
— Medium and long term trade credit 
— Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
— Net position in the IMF 
Other deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
Insurance technical reserves 
— Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
— Pre­payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
— Shares 
— Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
— Assets consisting of SDRs 
— Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
— Short term trade credit 
— Accounts receivable and payable 
— Other short term loans 
Medium and long term loans 
— Medium and long term trade credit 
— Other medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital 
account and balancing item of financial 
account (N5 — N6) 
Code 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
N6 
1970 
16 
16 
0 
— 98 
98 
0 
0 
— 
0 
­ 1 4 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — 32 
0 
0 
32 
2110 
0 
2110 
2 242 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
632 
— — — 
— — 
— — 1 196 
0 
0 
1 196 
2 706 
0 
2 706 
4 534 
­ 2 292 
+ 146 
1971 
27 
27 
0 
— ­137 
­137 
0 
0 
— 
0 
­ 5 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — ­ 4 6 
0 
0 
­ 4 6 
2 550 
0 
2 550 
2 389 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
595 
— — — 
— \ 
— — 137 
0 
0 
137 
3915 
0 
3915 
4 647 
­ 2 258 
­392 
1972 
128 
128 
0 
— 141 
141 
0 
0 
— 
0 
­ 8 4 
0 
0 
0 
υ 0 
— — — 191 
0 
0 
191 
3 150 
0 
3 150 
3 526 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
908 
— — — 
— — . 
— — ­ 1 293 
0 
0 
­ 1 293 
5 891 
0 
5 891 
5 506 
­ 1 9 8 0 
­440 
S 62 
1973 
38 
38 
0 
— ­ 5 5 
­ 5 5 
0 
0 
— 
0 
­ 1 7 
0 
0 
0 
Ü 
0 
— — — 72 
0 
0 
72 
3 680 
0 
3 680 
3 718 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
531 
— — — 
— — 
— — 825 
0 
0 
825 
4 225 
0 
4 225 
5 581 
­ 1 8 6 3 
­887 
a 
1974 
­ 1 5 
­ 1 5 
0 
— 85 
85 
0 
0 
— 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — 86 
0 
0 
86 
3 490 
0 
3 490 
3 654 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
871 
— — — 
— — 
— — 259 
0 
0 
259 
5 811 
0 
5 811 
6 941 
­ 3 287 
­743 
1975 
8B 
88 
0 
— 20 
20 
0 
0 
— 
0 
­ 2 0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — 68 
0 
0 
68 
3 660 
0 
3 660 
3 816 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
668 
— — — 
— — 
— — 151 
0 
0 
151 
5 749 
0 
5 749 
6 568 
­ 2 752 
­ 1 628 
1976 
36 
36 
0 
— 134 
134 
0 
0 
— 
0 
­ 2 5 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — 49 
0 
0 
49 
4 280 
0 
4 280 
4 474 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­196 
— — — 
— — 
— — 303 
0 
0 
303 
6 095 
0 
6 095 
6 202 
­ 1 7 2 8 
­ 1 442 
1977 
159 
159 
0 
— 466 
466 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — ­129 
0 
0 
129 
4 250 
0 
4 250 
5 004 
0 
0 
0 
­0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
451 
— — ­
— ­
— — 237 
0 
0 
237 
5 234 
0 
5 234 
5 922 
­918 
­ 1 712 
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1. Tableau général des opérations des administrations publiques 
Mio HFL 
63 a) 
1977 
560 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
-41 
-41 
0 
38 
38 
479 
479 
-103 
-103 
472 
13 
0 
0 
13 
0 
0 
0 
13 
+ 459 
+ 257 
90 
90 
0 
231 
231 
467 
467 
-23 
-23 
885 
-8 
0 
0 
-8 
0 
0 
0 
-8 
+ 893 
-223 
1 
1 
0 
143 
143 
-637 
-637 
304 
304 
-281 
57 
0 
0 
57 
5 
0 
5 
62 
-343 
^63 
-77 
-77 
0 
948 
948 
27 
72 
z 
125 
7 
- 1 2 
- 1 2 
- 3 6 
- 5 6 
z 
51 
- 2 7 
222 
222 
-111 
-111 
1006 
402 
0 
0 
402 
0 
0 
0 
-3 
-3 
0 
713 
713 
80 
-24 
381 
381 
-96 
-96 
1051 
-167 
0 
0 
-167 
0 
0 
0 
75 
75 
0 
396 
396 
42 
-34 
478 
478 
273 
273 
1230 
194 
0 
0 
194 
0 
0 
0 
-93 
-93 
0 
2 314 
2 314 
53 
-23 
-335 
-335 
-100 
-100 
1816 
-32 
0 
0 
-32 
-4 
0 
-4 
402 -167 194 -36 
+ 604 +1218 +1036 +1852 
+ 936 +542 +234 +128 
65 
65 
0 
-761 
761 
215 
23 
-296 
-296 
88 
88 
-666 
-375 
0 
0 
-375 
0 
0 
0 
-375 
-291 
-9 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
FIO 
F 11 
F12 
F 70 
F71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C 6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
— Position nette â l'égard du FMI 
Autres dépôts 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
— Réserves mathématiques, participation aux 
bénéfices 
— Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
— Actions 
— Autres participations 
Orfinancier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
— Avoirs en DTS 
— Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
— Crédits commerciaux à court terme 
— Décalages comptables 
— Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
— Crédits commerciaux à moyen et long terme 
— Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
— Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
— Réserves mathématiques, participation aux 
bénéfices 
— Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
— Actions 
— Autres participations 
Orfinancier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
— Avoirs en DTS 
— Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
— Crédits commerciaux â court terme 
— Décalages comptables 
— Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
— Crédits commerciaux à moyen et long terme 
— Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital 
et le solde du compte financier (N5 — N6) 
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2. Expenditure and receipts of general government by main economic categories 
S 60 Mio HFL 
Expenditure 
1. Actual expenditure on compensation of employees 
and on goods and services (net) 
aj Intermediate consumption (P 20) 
b) Actual compensation of employees (R101 +R102) 
c) Taxes linked to production and imports (R 20) 
d) Less: sales of goods and services and production 
on own account 
2. Property and entrepreneurial income and net accident 
insurance premiums (R40 + R51) 
3. Subsidies and unrequired current transfers n.e.c. 
(R 30 + R 60) 
4. Actual current expenditure (1 to 3) 
5. Final capital expenditure (P 40 + Ρ 70) 
6. Capital transfers (R 70) 
7. Capital expenditure (5 + 6) 
8. Current and capital expenditure (4 + 7) 
9. Loans, advances and equities (net) 
10. Total expenditure (8 + 9) 
Receipts 
11. Current taxes 
aj On income and wealth (R 61) 
b) Linked to production and imports (R 20) 
12. Actual social contributions (R 62) 
13. Property and entrepreneurial income and accident 
insurance claims (R 40 + R 52) 
14. Subsidies and other unrequited current transfers 
n.e.c. (R 30 + R 65 + R 67 + R 69) 
15. Actual current receipts (11 to 14) 
16. Capital taxes (R 72) 
17. Capital transfers n.e.c. (R 71 + R 79) 
18. Capital receipts (16 + 17) 
19. Total (15 + 18) 
Balances 
20. Gross saving (N 4) (15 - 4) 
21. Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) (N 5) (19 - 8) 
22. Net Balance to be financed ( - ) or allocated ( + ) 
( 1 9 - 1 0 ) 
23. Net change in financial assets and liabilities due to 
trade credit and accounts receivable and payable 
(F71 + F72 + F81) 
24. Net balance to be financed ( — ) or allocated ( + ) on a 
cash basis (22 - 23) 
1970 
16 285 
5 418 
11 899 
-
1 032 
3 509 
23 684 
43 478 
5 468 
1 606 
7 074 
50 552 
29 358 
15811 
13 547 
16 323 
2 404 
1 104 
49 189 
266 
177 
443 
49 632 
5711 
-920 
1971 
18 790 
6 200 
13 860 
-
1 270 
3 930 
27 200 
49 920 
6 390 
1 630 
8 020 
57 940 
33 880 
19 040 
14 840 
19 380 
2 450 
1 120 
56 830 
300 
170 
470 
57 300 
6 910 
-640 
1972 
21 130 
6 560 
15 980 
-
1 410 
4 200 
32 520 
57 850 
6 380 
1 920 
8 300 
66 150 
39 460 
22 300 
17 160 
22 120 
2 960 
1 040 
65 580 
300 
230 
530 
66110 
7 730 
- 4 0 
1973 
23 470 
6 970 
18110 
-
1 610 
4 900 
38 560 
66 930 
6 460 
2 540 
9 000 
75 930 
45 000 
25 870 
19 130 
27 460 
3 430 
1 310 
77 200 
360 
230 
590 
77 790 
10 270 
1 860 
1974 
27 720 
8 440 
21 300 
-
2 020 
6 000 
46 840 
80 560 
7 210 
2310 
9 520 
90 080 
50 280 
30 010 
20 270 
32 920 
4 800 
1 280 
89 280 
420 
210 
630 
89 910 
8 720 
-170 
1975 
32 630 
10 030 
24 780 
-
2 180 
6 560 
57 740 
96 930 
8 520 
3 730 
12 250 
109 180 
56 930 
34 530 
22 400 
37 410 
7 340 
1 310 
102 990 
360 
190 
550 
103 540 
6 060 
- 5 640 
1976 
36 940 
11 440 
27 930 
-
2 430 
7 360 
67 990 
112 290 
9 130 
3 820 
12 950 
125 240 
65 060 
38 560 
26 500 
41 780 
9 860 
1 460 
118160 
420 
200 
620 
118 780 
5 870 
- 6 460 
1977 
40 390 
12 760 
30 400 
-
2 770 
8O80 
75 880 
124 350 
9 170 
4 170 
13 340 
137 690 
72 770 
41 860 
30 910 
45 110 
11 510 
1 3O0 
130 690 
520 
230 
750 
131 440 
6 340 
- 6 250 
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2. Dépenses et recettes des administrations publiques par grandes catégories économiques 
Mio HFL S 61 
1973 1974 1975 
8 088 
3515 
5 184 
10 
621 
1 697 
16 682 
26 467 
2 081 
2 066 
4 147 
30 614 
2 132 
32 746 
0 
1 362 
686 
9370 10090 11140 13 130 15520 17460 19 120 
3 870 
6 170 
20 
690 
1 900 
3 810 
7 040 
10 
770 
2 040 
3 980 
8 000 
30 
870 
2 180 
18 570 22 100 25 880 
29 840 
2 400 
2 230 
4 630 
34 470 
2 940 
37 410 
34 230 
2 170 
2 610 
4 780 
39 010 
3 233 
42 243 
39 200 
1 980 
3 440 
5 420 
44 620 
3 578 
48198 
4 760 
9 380 
30 
1 040 
2 520 
30 780 
46 430 
2 160 
3 220 
5 380 
51 810 
3217 
55 027 
28 639 33 100 38 620 
15 671 18 880 22 140 
12 968 14 220 16 480 
44 030 49 170 
25 710 29 710 
18 320 19 460 
0 
1 570 
650 
0 
1 910 
510 
0 
2 320 
770 
0 
3 400 
690 
5 780 
10 740 
40 
1 040 
2 860 
39 580 
57 960 
2410 
5 250 
7 660 
65 620 
3 588 
69 208 
55 940 
34 190 
21 750 
0 
5 880 
770 
6610 
11 960 
50 
1 160 
3 330 
69 780 
2 380 
6 150 
8 530 
78 310 
3 356 
81666 
63 700 
38 120 
25 580 
0 
7 930 
860 
­ 1 622 ­ 1 550 ­573 ­508 ■1 117 ­6118 ­8 626 
7 390 
13 030 
60 
1 360 
4 040 
48 990 53 680 
76 840 
2 390 
6 030 
8 420 
85 260 
4212 
89 472 
70 920 
41 320 
29 600 
0 
9 650 
650 
30 687 
266 
171 
437 
31 124 
35 320 
300 
240 
540 
35 880 
41 040 
300 
330 
630 
41670 
47 120 
360 
210 
570 
47 690 
53 260 
420 
230 
650 
53 910 
62 590 
360 
140 
500 
63 090 
72 490 
420 
130 
550 
73 040 
81 220 
520 
200 
720 
81940 
4 220 
510 
1 622 
0 
5 480 
1 390 
-1 550 
0 
6810 
2 660 
-573 
0 
7 920 
3 070 
-508 
0 
6 830 
2 100 
-1 117 
0 
4 630 
-2 530 
-6118 
0 
2710 
-5 270 
-8 626 
0 
4 380 
-3 320 
-7 532 
0 
­7 532 
Dépenses 
1. Dépenses effectives en rémunération des salariés et 
en biens et services (nettes) 
aj Consommation intermédiaire (P 20) 
b) Rémunération effective des salariés 
(R 101 + R102) 
c) Impôts liés à la production et à l'importation 
(R20) 
d) moins: ventes de biens et services et production 
pour compte propre 
2. Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes 
nettes d'assurance­dommages (R 40 + R 51) 
3. Subventions d'exploitation et transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (30 + R 60) 
4. Dépenses effectives courantes (1 à 3) 
5. Dépenses finales en capital (P 40 + P 70) 
6. Transferts en capital (R 70) 
7. Dépenses en capital (5 + 6) 
8. Dépenses courantes et en capital (4 + 7) 
9. Prêts, avances et participations (nets) 
10. Dépenses totales (8 + 9) 
Recettes 
11. Impôts courants 
a) sur le revenu et le patrimoine (R 61) 
b) liés à la production et â l'importation (R 20) 
12. Cotisations sociales effectives (R 62) 
13. Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemni­
tés d'assurance­dommages (R 40 + R 52) 
14. Subventions d'exploitation et autres transferts cou­
rants sans contrepartie nda (R30 + R65 + R67 + R69) 
15. Recettes effectives courantes (11 à 14) 
16. Impôts en capital (R 72) 
17. Transferts en capital n.d.a. (R 71 + R 79) 
18. Recettes en capital (16 + 17) 
19. Recettes totales (15 + 18) 
Soldes 
20. Epargne brute (N 4) (15 ­ 4) 
21. Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement (N 5) 
(19 ­ 8) 
22. Solde net à financer ( —) ou à employer ( + ) (19 — 10) 
23. Solde des créances et engagements sur crédits 
commerciaux et décalages comptables 
(F 71 + F 72 + F 81) 
24. Solde net à financer ( — ) ou à employer ( + ) sur la 
base des règlements (22 — 23) 
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2. Expenditure and receipts of general government by main economic categories 
S 62 Mio HFL 
Expenditure 
1. Actual expenditure on compensation of employees 
and on goods and services (net) 
aj Intermediate consumption (P 20) 
b) Actual compensation of employees (R 101 +R102) 
c) Taxes linked to production and imports (R 20) 
d) Less: sales of goods and services and production 
on own account 
2. Property and entrepreneurial income and net accident 
insurance premiums (R40 + R51) 
3. Subsidies and unrequired current transfers n. e. c. 
(R 30 + R 60) 
4. Actual current expenditure (1 to 3) 
5. Final capital expenditure (P 40 + Ρ 70) 
6. Capital transfers (R 70) 
7. Capital expenditure (5 + 6) 
8. Current and capital expenditure (4 + 7) 
9. Loans, advances and equities (net) 
10. Total expenditure (8 + 9) 
Receipts 
11. Current taxes 
aj On income and wealth (R 61) 
b) Linked to production and imports (R 20) 
12. Actual social contributions (R 62) 
13. Property and entrepreneurial income and accident 
insurance claims (R 40 + R 52) 
14. Subsidies and other unrequited current transfers 
n. e. c. (R 30 + R 65 + R 67 + R 69) 
15. Actual current receipts (11 to 14) 
16. Capital taxes (R 72) 
17. Capital transfers n.e.c. (R 71 + R 79) 
18. Capital receipts (16 + 17) 
19. Total (15 + 18) 
Balances 
20. Gross saving (N 4) (15 - 4) 
21. Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) (N 5) (19 - 8) 
22. Net Balance to be financed ( — ) or allocated ( + ) 
(19 - 10) 
23. Net change in financial assets and liabilities due to 
trade credit and accounts receivable and payable 
(F71 + F72 + F81) 
24. Net balance to be financed ( — ) or allocated ( + ) on a 
cash basis (22 - 23) 
1970 
8 083 
1 687 
6 773 
34 
411 
2 456 
2 709 
13 248 
3 387 
274 
3 661 
16 909 
2 142 
19 051 
763 
140 
623 
0 
1 392 
11 869 
14 024 
0 
739 
739 
14 763 
776 
- 2 146 
- 4 288 
0 
- 4 288 
1971 
9 330 
2 080 
7 800 
30 
580 
2 800 
3 260 
15 390 
3 990 
420 
4410 
19 800 
2 504 
22 304 
830 
160 
670 
0 
1 320 
14 030 
16 180 
0 
970 
970 
17150 
790 
- 2 650 
- 5 154 
0 
- 5 154 
1972 
10 950 
2 450 
9 090 
50 
640 
3 050 
4 140 
18 140 
4210 
480 
4 690 
22 830 
3 341 
26171 
900 
160 
740 
0 
1 620 
16 820 
19 340 
0 
1 070 
1 070 
20 410 
1 200 
- 2 420 
- 5 761 
0 
- 5 761 
1973 
12 330 
2 670 
10 350 
50 
740 
3 830 
5 370 
21 530 
4 480 
380 
4 860 
26 390 
3 752 
30142 
1 050 
160 
890 
0 
1 840 
19 450 
22 340 
0 
1 300 
1 300 
23 640 
810 
- 2 750 
- 6 502 
0 
- 6 502 
1974 
14 640 
3310 
12 220 
90 
980 
4 790 
6 930 
26 360 
5 050 
420 
5 470 
31 830 
3 576 
35 406 
1 230 
300 
930 
0 
2110 
23 020 
26 360 
0 
1 440 
1 440 
27 800 
0 
- 4 030 
- 7 606 
0 
- 7 606 
1975 
17 050 
3 810 
14 270 
110 
1 140 
5 250 
9 430 
31 730 
6110 
380 
6 490 
38 220 
3 728 
41 948 
1 140 
340 
800 
0 
2 380 
28 150 
31 670 
0 
2 170 
2 170 
33 840 
- 6 0 
- 4 380 
- 8 108 
0 
- 8 108 
1976 
19 370 
4310 
16 200 
130 
1 270 
5 920 
11 800 
37 090 
6 750 
460 
7 210 
44 300 
4 329 
48 629 
1 540 
440 
1 100 
0 
3 090 
33 770 
38 400 
0 
2 730 
2 730 
41 130 
1 310 
- 3 170 
- 7 499 
0 
- 7 499 
1977 
21 550 
4810 
18OO0 
150 
1 410 
6 320 
13 000 
40 870 
6 780 
490 
7 270 
48 140 
4 379 
52 519 
2 060 
540 
1 520 
0 
3 390 
37 760 
43 210 
0 
2 300 
2 300 
45 510 
2 340 
- 2 630 
- 7 009 
0 
- 7 009 
I 
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2. Dépenses et recettes des administrations publiques par grandes catégories économiques 
Mio HFL S 63 
1970 1971 
599 
216 
383 
0 
0 
0 
16 770 
17 369 
0 
118 
118 
17 487 
376 
17 863 
700 
250 
450 
0 
0 
0 
20 170 
20 870 
0 
140 
140 
21 010 
444 
21 454 
820 
300 
520 
0 
0 
0 
23 940 
24 760 
0 
130 
130 
24 890 
-333 
24 557 
950 
320 
630 
0 
0 
0 
27 850 
28 800 
0 
170 
170 
28 970 
111 
28 970 
1 120 
370 
750 
0 
0 
0 
33 370 
34 490 
0 
310 
310 
34 800 
285 
35 085 
1 330 
440 
890 
0 
0 
0 
39 970 
41 300 
0 
420 
420 
41 720 
751 
42 471 
1 590 
520 
1 070 
0 
0 
0 
46 040 
47 630 
0 
70 
70 
47 700 
-435 
47 265 
1 720 
560 
1 160 
0 
0 
0 
51 840 
53 560 
0 
120 
120 
53 680 
-208 
53 472 
0 
0 
0 
16 764 
294 
0 
0 
0 
19 940 
330 
0 
0 
0 
22 790 
320 
0 
0 
0 
28 330 
380 
0 
0 
0 
33 970 
600 
0 
0 
0 
38 530 
630 
0 
0 
0 
43 080 
730 
0 
0 
0 
46 900 
750 
1 026 
18 084 
0 
119 
119 
18 203 
340 
1 240 
21 510 
0 
120 
120 
21630 
1 370 
24 480 
0 
130 
130 
24 610 
1 630 
30 340 
0 
170 
170 
30 510 
1 810 
36 380 
0 
180 
180 
36 560 
3 630 
42 790 
0 
200 
200 
42 990 
5 670 
49 480 
0 
200 
200 
49 680 
176 53 1 429 1 475 519 2 415 
5 530 
53 180 
0 
200 
200 
53 380 
715 
716 
340 
0 
640 
620 
176 
0 
-280 
-280 
53 
0 
1 540 
1 540 
1 429 
0 
1 890 
1 760 
1 475 
0 
1 490 
1 270 
519 
0 
1 850 
1 980 
2415 
0 
-380 
-300 
-92 
0 
- 9 2 
Dépenses 
1. Dépenses effectives en rémunération des salariés et 
en biens et services (nettes) 
a) Consommation intermédiaire (P20) 
b) Rémunération effective des salariés 
(R 101 + R 102) 
c) Impôts liés à la production et à l'importation 
(R20) 
d) moins: ventes de biens et services et production 
pour compte propre 
2. Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes 
nettes d'assurance-dommages (R 40 + R 51 j 
3. Subventions d'exploitation et transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (30 + R 60) 
4. Dépenses effectives courantes (1 à 3) 
5. Dépenses finales en capital (P 40 + P 70) 
6. Transferts en capital (R 70) 
7. Dépenses en capital (5 + 6) 
8. Dépenses courantes et en capital (4 + 7) 
9. Prêts, avances et participations (nets) 
10. Dépenses totales (8 + 9) 
Recettes 
11. Impôts courants 
a) sur le revenu et le patrimoine (R 61) 
b) liés à la production et à l'importation (R 20) 
12. Cotisations sociales effectives (R 62) 
13. Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemni-
tés d'assurance-dommages (R 40 + R 52) 
14. Subventions d'exploitation et autres transferts cou-
rants sans contrepartie nda (R30 + R65 + R67 + R69) 
15. Recettes effectives courantes (11 à 14) 
16. Impôts en capital (R 72) 
17. Transferts en capital n.d.a. (R 71 + R 79) 
18. Recettes en capital (16 + 17) 
19. Recettes totales (15 + 18) 
Soldes 
20. Epargne brute (N 4) (15 - 4) 
21. Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement (N 5) 
( 1 9 - 8 ) 
22. Solde net à financer ( - ) ou à employer ( + ) (19 - 10) 
23. Solde des créances et engagements sur crédits 
commerciaux et décalages comptables 
(F71 + F72 + F81) 
24. Solde net à financer ( — ) ou â employer ( + ) sur la 
base des règlements (22 — 23) 
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3. Cost of production and the transition to collective consumption 
S 60 Mio HFL 
1. Intermediate consumption 
2. Compensation of employees 
aj Gross wages and salaries 
b) Employers' actual social contributions 
paid 
— to general government 
— to insurance enterprises 
c) Imputed social contributions 
3. Taxes linked to production and imports 
4. Consumption of fixed capital 
5. Net operating surplus 
6. less: Subsidies received 
7. less: Current sales of goods and services 
8. less: Production on own account 
9. Collective consumption (1 to 8) 
Wage and salary earners (1 000) 
(mean employment) 
Code 
Ρ 20 
R 10 
R 101 
R 102 
R 103 
R20 
A 1 
Ν 12 
R 30 
Ρ 3A 
1970 
5418 
13 481 
10 050 
2 290 
441 
1 849 
1 141 
44 
795 
0 
0 
808 
224 
18 706 
567 
1971 
6 200 
15 800 
11 700 
2 720 
560 
2 160 
1 380 
50 
890 
0 
0 
1 020 
250 
21 670 
584 
1972 
6 560 
18 300 
13 440 
3210 
670 
2 540 
1 650 
60 
950 
0 
0 
1 120 
290 
24 460 
601 
1973 
6 970 
20 890 
15 220 
3 760 
870 
2 890 
1 910 
80 
1 120 
0 
0 
1 300 
310 
27 450 
607 
1974 
8 440 
24 590 
17910 
4 440 
1 050 
3 390 
2 240 
120 
1 310 
0 
0 
1 630 
390 
32 440 
617 
1975 
10 030 
28 620 
20 740 
5 160 
1 120 
4 040 
2 720 
150 
1 570 
0 
0 
1 720 
460 
38 190 
630 
1976 
11 440 
32 380 
23 310 
5 920 
1 300 
4 620 
3 150 
180 
1 790 
0 
0 
1 920 
510 
43 360 
650 
1977 
12 760 
35 680 
25 840 
6 350 
1 790 
4 560 
3 490 
210 
1 920 
0 
0 
2 230 
540 
47 800 
668 
4. Expenditure on subsidies and transfers 
1. Subsidies 
aj to general government 
b) to other sectors 
2. Current transfers within general government 
aj to central government 
bj to local government 
c) to social security funds 
3. Current transfers to private non-profit 
institutions 
4. Social benefits 
aj linked to actual contributions 
bj corresponding to imputed contributions 
cj other social benefits 
5. Miscellaneous current transfers 
a) to households 
bj to other resident sectors 
c) to the rest of the world 
6. Current international cooperation 
7. Investment grants 
a) to general government 
— central government 
— local government 
— social security funds 
b) to other resident sectors 
c) to the rest of the world 
8. Other capital transfers 
aj to general government 
bj to households 
c) to other resident sectors 
d) to the rest of the world 
R 30 
R 65 
R66 
R 64 
R 641 
R 642 
R 643 
R 69 
R 67 
R 71 
R 79 
2 045 
2 045 
-
-
1 211 
20 033 
16 756 
1 141 
2 136 
111 
35 
74 
2 
284 
925 
695 
230 
681 
128 
444 
109 
820 
820 
-
— 
1 500 
24 170 
20 160 
1 380 
2 630 
160 
70 
90 
0 
550 
1 020 
830 
190 
610 
170 
440 
0 
1 010 
1 010 
-
-
1 820 
28 890 
23 930 
1 650 
3310 
170 
80 
90 
0 
630 
1 200 
920 
280 
720 
160 
540 
20 
1 260 
1 260 
-
-
1 960 
34 280 
27 840 
1 910 
4 530 
200 
90 
100 
10 
860 
1 340 
1 120 
220 
1 200 
110 
1 040 
50 
1 980 
1 980 
-
-
2 490 
41 330 
33 360 
2 240 
5 730 
270 
140 
120 
10 
770 
1 270 
1 090 
180 
1 040 
100 
880 
60 
2 170 
2 170 
-
-
3 160 
50 640 
39 960 
2 720 
7 960 
290 
140 
130 
20 
1 480 
1 720 
1 500 
220 
2010 
80 
1 810 
70 
3 570 
3 570 
-
-
3 940 
59 080 
46 040 
3 150 
9 890 
300 
150 
140 
10 
1 100 
2 320 
1 970 
350 
1 500 
90 
1 320 
90 
3 710 
3 710 
-
-
4 330 
66 050 
51 830 
3 490 
10 730 
310 
160 
140 
10 
1 480 
2 530 
2 120 
410 
1 640 
160 
1 450 
30 
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Mio HFL 
NEDERLAND 
3. Coûts de production et passage à la consommation collective 
S 61 
1970 
3515 
5716 
4 290 
894 
131 
763 
532 
10 
263 
0 
0 
621 
0 
8 883 
1971 
3 870 
6 810 
5 100 
1 070 
170 
900 
640 
20 
280 
0 
0 
690 
0 
10 290 
1972 
3 810 
7 820 
5 780 
1 260 
200 
1 060 
780 
10 
330 
0 
0 
760 
10 
11 200 
281 
1973 
3 980 
8 900 
6 520 
1 480 
260 
1 220 
900 
30 
340 
0 
0 
840 
30 
12 380 
279 
1974 
4 760 
10 390 
7 640 
1 740 
310 
1 430 
1 010 
30 
400 
0 
0 
1 030 
10 
14 540 
285 
1975 
5 780 
12 000 
8 710 
2 030 
320 
1 710 
1 260 
40 
460 
0 
0 
1 030 
10 
17 240 
284 
1976 
6 610 
13 440 
9 650 
2 310 
360 
1 950 
1 480 
50 
500 
0 
0 
1 150 
10 
19 440 
288 
1977 
7 390 
14 650 
10 530 
2 500 
530 
1 970 
1 620 
60 
570 
0 
0 
1 340 
20 
21 310 
293 
Code 
P 
R 
R 
R 
R 
R 
A 
N 
R 
P 
20 
10 
101 
102 
103 
20 
1 
12 
30 
3A 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
aj Salaires et traitements bruts 
b) Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs versées 
— aux administrations publiques 
— aux entreprises d'assurance 
c) Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Consommation de capital fixe 
Excédent net d'exploitation 
moins: Subventions d'exploitation reçues 
moins: Ventes courantes de biens et services 
moins: Production pour compte propre 
Consommation collective (1 â 8) 
Emploi salarié (1000) (effectifs moyens) 
4. Dépenses de subventions d'exploitation et transferts 
1 805 
0 
1 805 
12 473 
— 11 447 
1 026 
759 
1 265 
0 
532 
733 
96 
20 
74 
2 
284 
1 407 
665 
— 665 
0 
512 
230 
659 
140 
10 
400 
109 
530 
0 
530 
14 800 
— 13 560 
1 240 
1 040 
1 510 
0 
640 
870 
140 
50 
90 
0 
550 
1 660 
850 
— 850 
0 
620 
190 
570 
160 
30 
380 
0 
670 
0 
670 
17 660 
— 16 290 
1 320 
1 220 
1 780 
0 
780 
1 000 
140 
50 
90 
0 
■ 630 
1 920 
940 
— 940 
0 
700 
280 
690 
170 
30 
470 
20 
820 
0 
820 
20 540 
— 18910 
1 630 
1 430 
2 060 
0 
900 
1 160 
170 
60 
100 
10 
860 
2 240 
1 140 
— 1 140 
0 
880 
220 
1 200 
220 
10 
920 
50 
1 410 
0 
1 410 
24 240 
— 22 430 
1 810 
1 820 
2 350 
0 
1 010 
1 340 
190 
60 
120 
10 
770 
2 260 
1 240 
— 1 240 
0 
840 
180 
960 
280 
10 
610 
60 
1 410 
0 
1 410 
31 240 
— 27 610 
3 630 
2 260 
2 980 
0 
1 260 
1 720 
210 
60 
130 
20 
1 480 
3 390 
1 960 
— 1 960 
0 
1 210 
220 
1 860 
310 
30 
1 450 
70 
2 150 
0 
2 150 
38 840 
— 33 170 
5 670 
2 870 
3 820 
0 
1 480 
2 340 
210 
60 
140 
10 
1 100 
4 450 
2 480 
— 2 480 
0 
1 620 
350 
1 700 
300 
20 
1 290 
90 
1 960 
0 
1 960 
42 640 
— 37 110 
5 530 
3120 
4 270 
0 
1 620 
2 650 
210 
60 
140 
10 
1 480 
4 070 
1 860 
— 1 860 
0 
1 800 
410 
1 960 
480 
40 
1 410 
30 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
30 
65 
66 
64 
641 
642 
643 
69 
67 
71 
79 
1. 
2 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Subventions d'exploitation 
a) aux administrations publiques 
b) aux autres secteurs 
Transferts courants entre administrations 
publiques 
aj à l'administration centrale 
bj aux administrations locales 
cj aux adm. de sécurité sociale 
Transferts courants aux administrations 
privées 
Prestations sociales 
aj liées à des cotisations effectives 
bj correspondant à des cotisations fictives 
c) autres prestations sociales 
Transferts courants divers 
aj aux ménages 
bj aux autres secteurs résidents 
c) au reste du monde 
Coopération internationale courante 
Aides à l'investissement 
a) aux administrations publiques 
— administration centrale 
— administrations locales 
— adm. de sécurité sociale 
b) aux autres secteurs résidents 
c) au reste du monde 
Autres transferts en capital 
a) aux administrations publiques 
bj aux ménages 
ci aux autres secteurs résidents 
d) au reste du monde 
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3. Cost of production and the transition to collective consumption 
S 62 Mio HFL 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
aj Gross wages and salaries 
b) Employers' actual social contributions 
paid 
— to general government 
— to insurance enterprises 
c) Imputed social contributions 
Taxes linked to production and imports 
Consumption of fixed capital 
Net operating surplus 
less: Subsidies received 
less: Current sales of goods and services 
less: Production on own account 
Collective consumption (1 to 8) 
Wage and salary earners (1 000) 
(mean employment) 
4 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Expenditure on subsidies and trans 
Subsidies 
aj to general government 
b) to other sectors 
Current transfers within general 
government 
a) to central government 
b) to local government 
cj to social security funds 
Current transfers to private non­profit 
institutions 
Social benefits 
aj linked to actual contributions 
bj corresponding to imputed contributions 
c) other social benefits 
Miscellaneous current transfers 
aj to households 
bj to other resident sectors 
c) to the rest of the world 
Current international cooperation 
Investment grants 
a) to general government 
— central government 
— local government 
— social security funds 
b) to other resident sectors 
cj to the rest of the world 
Other capital transfers 
a) to general government 
bj to households 
cj to other resident sectors 
d) to the rest of the world 
Code 
Ρ 20 
R 10 
R 101 
R 102 
R 103 
R20 
A 1 
Ν 12 
R30 
Ρ 3A 
:ers 
R 30 
R 65 
R 66 
R64 
R 641 
R642 
R643 
R 69 
R 67 
R 71 
R 79 
1970 
1 687 
7 368 
5 452 
1 321 
273 
1 048 
595 
34 
532 
0 
0 
187 
224 
9210 
240 
0 
240 
4 
4 
0 
452 
1 998 
0 
595 
1 403 
15 
15 
0 
0 
0 
222 
39 
39 
0 
183 
0 
52 
8 
0 
44 
0 
1971 
2 080 
8 530 
6 240 
1 560 
350 
1 210 
730 
30 
610 
0 
0 
330 
250 
10 670 
290 
0 
290 
0 
0 
0 
460 
2 490 
0 
730 
1 760 
20 
20 
0 
0 
0 
350 
140 
140 
0 
210 
0 
70 
10 
0 
60 
0 
1972 
2 450 
9 950 
7 240 
1 850 
420 
1 430 
860 
50 
620 
0 
0 
360 
280 
12 430 
299 
340 
0 
340 
0 
0 
0 
600 
3 170 
0 
860 
2310 
30 
30 
0 
0 
0 
400 
180 
180 
0 
220 
0 
80 
10 
0 
70 
0 
1973 
2 670 
11 350 
8 200 
2 150 
540 
1 610 
1 000 
50 
780 
0 
0 
460 
280 
14110 
307 
440 
0 
440 
0 
0 
0 
530 
4 370 
0 
1 000 
3 370 
30 
30 
0 
0 
0 
320 
80 
80 
0 
240 
0 
60 
10 
0 
50 
0 
1974 
3310 
13 440 
9 680 
2 540 
650 
1 890 
1 220 
90 
910 
0 
0 
600 
380 
16 770 
313 
570 
0 
570 
0 
0 
0 
670 
5610 
0 
1 220 
4 390 
80 
80 
0 
0 
0 
350 
100 
100 
0 
250 
0 
70 
20 
0 
50 
0 
1975 
3 810 
15 720 
11 340 
2 930 
690 
2 240 
1 450 
110 
1 110 
0 
0 
690 
450 
19 610 
323 
760 
0 
760 
0 
0 
0 
900 
7 690 
0 
1 450 
6 240 
80 
80 
0 
0 
0 
340 
50 
50 
0 
290 
0 
¿0 
0 
0 
¿0 
0 
1976 
4310 
17 870 
12 830 
3 370 
810 
2 560 
1 670 
130 
1 290 
0 
0 
770 
500 
22 330 
337 
1 420 
0 
1 420 
0 
0 
0 
1 070 
9 220 
0 
1 670 
7 550 
90 
90 
0 
0 
0 
430 
80 
80 
0 
350 
0 
30 
0 
0 
30 
0 
1977 
4810 
19 860 
14 400 
3 600 
1 120 
2 480 
1 860 
150 
1 350 
0 
0 
890 
520 
24 760 
350 
1 750 
0 
1 750 
0 
0 
0 
1 210 
9 950 
0 
1 870 
8 080 
100 
100 
0 
0 
0 
450 
130 
130 
0 
320 
0 
40 
0 
0 
40 
0 
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3. Coûts de production et passage à la consommation collective 
S 63 
1970 
216 
397 
308 
75 
37 
38 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
613 
21 
1971 
250 
460 
360 
90 
40 
50 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
710 
21 
1972 
300 
530 
420 
100 
50 
50 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
830 
21 
1973 
320 
640 
500 
130 
70 
60 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
960 
21 
1974 
370 
760 
590 
160 
90 
70 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 130 
21 
1975 
440 
900 
690 
200 
110 
90 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 340 
23 
1976 
520 
1 070 
830 
240 
130 
110 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 590 
25 
1977 
560 
1 170 
910 
250 
140 
110 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 730 
25 
Code 
P 
R 
R 
R 
R 
R 
A 
N 
R 
P 
20 
10 
101 
102 
103 
20 
1 
12 
30 
3A 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
aj Salaires et traitements bruts 
b) Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs versées 
— aux administrations publiques 
— aux entreprises d'assurance 
c) Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Consommation de capital fixe 
Excédent net d'exploitation 
moins: Subventions d'exploitation reçues 
moins: Ventes courantes de biens et services 
moins: Production pour compte propre 
Consommation collective (1 à 8) 
Emploi salarié (1000) (effectifs moyens) 
4. Dépenses de subventions d'exploitation et transferts 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 770 
16 756 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
118 
0 
118 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 170 
20 160 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
140 
0 
140 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 940 
23 930 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
130 
0 
130 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
27 850 
27 840 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
170 
0 
100 
70 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33 370 
33 360 
10 
0 
n 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
310 
0 
90 
220 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
39 970 
39 960 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
420 
0 
50 
370 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
46 040 
46 040 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
70 
0 
70 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
51 830 
51 830 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
120 
0 
120 
0 
0 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
30 
65 
66 
64 
641 
642 
643 
69 
67 
71 
79 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Subventions d'exploitation 
a) aux administrations publiques 
b) aux autres secteurs 
Transferts courants entre administrations 
publiques 
a) à l'administration centrale 
b) aux administrations locales 
cj aux adm. de sécurité sociale 
Transferts courants aux administrations 
privées 
Prestations sociales 
aj liées à des cotisations effectives 
b) correspondant à des cotisations fictives 
cj autres prestations sociales 
Transferts courants divers 
aj aux ménages 
b) aux autres secteurs résidents 
c) au reste du monde 
Coopération internationale courante 
Aides à l'investissement 
a) aux administrations publiques 
— administration centrale 
— administrations locales 
— adm. de sécurité sociale 
b) aux autres secteurs résidents 
c) au reste du monde 
Autres transferts en capital 
aj aux administrations publiques 
bj aux ménages 
c) aux autres secteurs résidents 
d) au reste du monde 
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5. General government expenditure (uses) by purpose and by type of transaction 
S 60 Mio HFL 
P3 A Final consumption 
R41 Actual interest 
R43 Income from land and intangible assets 
R30 Subsidies 
R60 Unrequited current transfers n.e.c. 
R51 Net accident insurance premiums 
P40 Gross capital formation 
P70 Net purchases of land and intangible assets 
R70 Capital transfers 
Τ Total 
General public services 
Defence 
Education 
Health 
Social security and welfare services 
Housing and community amenities 
Other community and social services 
Economic services 
— General administration, regulation and 
research 
— Agriculture, forestry, hunting and fishing 
— Industry, trade and handicraft 
— Transport and communication 
Other purposes n.e.c. 
Total 
General public services 
Defence 
Education 
Health 
Social security and welfare services 
Housing and community amenities 
Other community and social services 
Economic services 
— General administration, regulation and 
research 
— Agriculture, forestry, hunting and fishing 
— Industry, trade and handicraft 
— Transport and communication 
Other purposes n.e.c. 
Total 
General public services 
Defence 
Education 
Health 
Social security and welfare services 
Housing and community amenities 
Other community and social services 
Economic services 
— General administration, regulation and 
research 
— Agriculture, forestry, hunting and fishing 
— Industry, trade and handicraft 
— Transport and communication 
Other purposes n.e.c. 
Total 
Code 
G1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
G1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
G1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
P3 A 
3 882 
6 596 
613 
7 615 
18 706 
4 880 
10 180 
960 
11 430 
27 450 
5 630 
12 260 
1 130 
13 420 
32 440 
R41 
+ 
R43 
R30 
R60 
+ 
R51 
1970 
181 
19 808 
3 494 2 045 1 665 
3 494 2 045 21 654 
1973 
270 
33 790 
4 880 1 260 3 260 
4 880 1 260 37 320 
1974 
270 
40 810 
5 970 1980 3 810 
5 970 1 980 44 890 
P40 P70 R70 
1 251 
519 
4 217 1 087 
5 468 1 606 
1 420 
510 
5 040 2 030 
6 460 2 540 
1 530 
740 
5 680 1 570 
7 210 2 310 
Τ 
: 
3 882 
8 028 
20 940 
20 123 
52 973 
4 88P 
11 870 
35 260 
27 900 
79 910 
5 630 
14 060 
42 680 
32 430 
94 800 
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5. Dépenses (emplois) du secteur administrations publiques par fonctions et opérations 
Mio HFL S 60 
P3A 
6 41 
144 
1 3' 
15 9' 
30 
30 
10 
10 
38190 
7 Of 
16 4C 
1 5Í 
18 26 
0 
0 
0 
0 
43 360 
7 83 
18 05 
1 73 
20 19 
0 
0 
0 
0 
47 800 
R41 
+ 
R43 
6 5: Ì0 
6 530 
7 32 0 
7 320 
8 04 0 
8 040 
R 30 
2 1 " 0 
2170 
3 57 0 
3 570 
3 71 0 
3 710 
R 6 0 
+ 
R51 
1975 
3 
49 9: 
5 3" 
0 
10 
Ό 
55 600 
1976 
41 
57 81 
6 24 
0 
0 
0 
64 460 
1977 
50 
64 55 
7 16 
0 
0 
0 
72 210 
Ρ40 Ρ 70 R70 
1 8" 
6 6Ε 
Ό 
)0 
910 
2 820 
8 520 3 730 
1 8Í 
7 2Ε 
0 
0 
720 
3 100 
9130 3 820 
1 80 
7 37 
0 
0 
650 
3 520 
9 1 7 0 4 1 7 0 
Τ 
6 41 
16 6: 
52 1" 
39 4Í 
30 
Ì0 
'0 
Ì0 
114 740 
7 0Í 
18 7; 
60 12 
45 74 
0 
0 
0 
0 
131 660 
7 83 
20 35 
66 93 
49 99 
0 
0 
0 
0 
145 100 
Ρ3Α 
R41 
R43 
R30 
R60 
R51 
Ρ 40 
Ρ 70 
R 70 
Consommation finale 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Subventions d'exploitation 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Primes nettes d'assurance­dommages 
Formation brute de capital 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incorp. 
Transferts en capital 
Code 
G 1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
G 1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
G 1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Τ Total 
Services généraux des administrations 
publiques 
Défense nationale 
Enseignement 
Santé 
Sécurité sociale et œuvres sociales 
Logement et développement collectif 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
— Administration générale, réglementation et 
recherche 
— Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 
— Industrie, commerce et artisanat 
— Transports et communications 
Dépenses diverses non ventilées 
Total 
Services généraux des administrations 
publiques 
Défense nationale 
Enseignement 
Santé 
Sécurité sociale et œuvres sociales 
Logement et développement collectif 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
— Administration générale, réglementation et 
recherche 
— Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 
— Industrie, commerce et artisanat 
— Transports et communications 
Dépenses diverses non ventilées 
Total 
Services généraux des administrations 
publiques 
Défense nationale 
Enseignement 
Santé 
Sécurité sociale et œuvres sociales 
Logement et développement collectif 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
— Administration générale, réglementation et 
recherche 
— Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 
— Industrie, commerce et artisanat 
— Transports et communications 
Dépenses diverses non ventilées 
Total 
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6. Taxes and actual social contributions by type and by receiving sub-sector 
S 60 Mio HFL 
1. Taxes linked to production and imports 
a) General turnover taxes 
— Value added tax 
— Other general turnover taxes 
b) Import duties and agricultural levies 
c) Excise duties and taxes on the 
consumption of goods 
d) Taxes on services 
ej Taxes on ownership of land and buildings 
f) Stamp, registration and similar duties 
g) Other taxes linked to production 
and imports 
2. Current taxes on income and wealth 
aj paid by households 
b) paid by general government 
cj paid by other sectors 
3. Capital taxes 
a) paid by households 
bj paid by other sectors 
4. Total tax receipts (1 to 3) 
5. Actual social contributions 
aj employers' actual social contributions 
b) employees' social contributions 
— compulsory contributions 
— voluntary contributions 
c) social contributions by self-employed 
and non-employed persons 
— compulsory contributions 
— voluntary contributions 
6. Total tax receipts and actual social contribu-
tions (4 + 5) 
Code 
R 20 
R 201 
R 202 
R 203 
R 204 
R 205 
R 206 
R 207 
R 61 
R 72 
R 62 
R 621 
R 622 
R 623 
1970 
13 591 
6 657 
6614 
43 
1 444 
3 769 
47 
152 
427 
1 095 
15811 
12 764 
— 
3 047 
266 
266 
0 
29 668 
16 764 
7 530 
7612 
1 622 
46 432 
1971 
14 890 
8 390 
8 360 
30 
750 
3 860 
50 
160 
470 
1 210 
19 040 
15 250 
— 
3 790 
300 
300 
0 
34 230 
19 940 
8 940 
9 220 
1 780 
54170 
1972 
17 220 
9 830 
9 830 
0 
620 
4 500 
40 
160 
560 
1 510 
22 300 
18 140 
— 
4 160 
300 
300 
0 
39 820 
22 790 
9 920 
10 820 
2 050 
62 610 
1973 
19210 
11 150 
11 150 
0 
410 
5 020 
40 
150 
730 
1 710 
25 870 
20 880 
— 
4 999 
360 
360 
0 
45 440 
28 330 
12 720 
13 370 
2 240 
73 770 
1974 
20 390 
12 060 
12 060 
0 
190 
5 270 
40 
190 
740 
1 900 
30 010 
24 310 
— 
5 700 
420 
420 
0 
50 820 
33 970 
15 250 
16 100 
2 620 
84 790 
1975 
22 550 
13 790 
13 790 
0 
- 7 0 
5 900 
20 
180 
870 
1 860 
34 530 
27 120 
— 
7410 
360 
360 
0 
57 440 
38 530 
16 940 
18 070 
3 520 
95 970 
7. Taxes linked to production and imports to Institutions of the European Communities 
S 92 
1. Custom duties 
2. Levies on agricultural goods including mone-
tary compensatory amounts 
3. Sugar contributions and storage levies 
4. ECSC levy 
5. Total tax receipts of the Institutions of the 
European Communities (1 to 4) 
R 202 
R 202 
R 203 
R 207 
0 
0 
0 
7 
7 
230 
420 
20 
10 
680 
330 
400 
50 
10 
790 
Mio HFL 
630 
320 
30 
10 
990 
940 
120 
20 
10 
1 090 
1 140 
420 
20 
10 
1 590 
1976 
26 680 
16 340 
16 340 
0 
10 
6 580 
20 
500 
1 170 
2 060 
38 560 
30 950 
— 
7 610 
420 
420 
0 
65 660 
43 080 
18 900 
20 350 
3 830 
108 740 
1 180 
1 030 
40 
10 
2 260 
1977 
31 120 
19 270 
19 270 
0 
10 
7 230 
10 
900 
1 6O0 
2 1O0 
41 860 
33 680 
-
8 180 
520 
520 
0 
73 5O0 
46 9O0 
20 580 
21 920 
: I 
4 4O0 
120 400 
1 240 
1 210 
50 
10 
2 510 
202 
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6. Impôts et cotisations sociales effectives par catégorie et par bénéficiaire 
Mio HFL S 61 
1970 
12 968 
6 657 
6614 
43 
1 444 
3 769 
0 
52 
427 
619 
15 671 
12 624 
0 
3 047 
266 
266 
0 
28 905 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28 905 
1971 
14 220 
8 390 
8 360 
30 
750 
3 860 
0 
50 
470 
700 
18 880 
15 090 
0 
3 790 
300 
300 
0 
33 400 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33 400 
1972 
16 480 
9 830 
9 830 
0 
620 
4 500 
0 
80 
560 
890 
22 140 
17 980 
0 
4 160 
300 
300 
0 
38 920 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
38 920 
1973 
18 320 
11 150 
11 150 
0 
410 
5 020 
0 
70 
730 
940 
25 710 
20 720 
0 
4 990 
360 
360 
0 
44 390 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44 390 
1974 
19 460 
12 060 
12 060 
0 
190 
5 270 
0 
90 
740 
1 110 
29 710 
24 010 
0 
5 700 
420 
420 
0 
49 590 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
49 590 
1975 
21 750 
13 790 
13 790 
0 
- 7 0 
5 900 
0 
60 
870 
1 200 
34 190 
26 780 
0 
7410 
360 
360 
0 
56 300 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
56 300 
1976 
25 580 
16 340 
16 340 
0 
10 
6 580 
0 
30 
1 170 
1 450 
38 120 
30 510 
0 
7610 
420 
420 
0 
64120 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
64120 
1977 
29 600 
19 270 
19 270 
0 
10 
7 230 
0 
10 
1 600 
1 480 
41 320 
33 140 
0 
8 180 
520 
520 
0 
71 440 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
71 440 
Code 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
20 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
61 
72 
62 
621 
622 
623 
1. Impôts liés à la production et à l'importation 
a) Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
— Taxe sur la valeur ajoutée 
— Autres taxes sur le chiffre d'affaires 
b) Droits d'importation et prélèvements 
agricoles 
c) Droits d'accises et impôts sur la 
consommation de biens 
d) Impôts sur les services 
ej Impôts sur la propriété foncière et 
immobilière 
f) Droits de timbre, d'enregistrement 
et de mutation 
g) Autres impôts liés à la production et à 
l'importation 
2. Impôts courants sur le revenu et le 
patrimoine 
a) payés par les ménages 
b) payés par les administrations publiques 
c) payés par les autres secteurs 
3. Impôts en capital 
a) payés par les ménages 
b) payés par les autres secteurs 
4. Total des impôts (1 à 3) 
5. Cotisations sociales effectives 
a) á charge des employeurs 
b) à charge des salariés 
— obligatoires 
— volontaires 
c) des non-salariés 
— obligatoires 
— volontaires 
6. Total des impôts et des cotisations sociales 
effectives (4 + 5) 
7. Impôts liés à la production et à l'importation versés aux Institutions Communautaires Européennes 
S 92 
R 202 
R 202 
R 203 
R 207 
1. Droits de douane 
2. Prélèvements sur produits agricoles importés 
y compris montants compensatoires moné-
taires 
3. Cotisations sucre 
4. Prélèvement CECA 
5. Total des impôts versés aux Institutions 
Communautaires Européennes (1 à 4) 
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6. Taxes and actual social contributions by type and by receiving sub-sector 
S 62 Mio HFL 
1. Taxes linked to production and imports 
a) General turnover taxes 
— Value added tax 
— Other general turnover taxes 
b) Import duties and agricultural levies 
c) Excise duties and taxes on the consump­
tion of goods 
d) Taxes on services 
ej Taxes on ownership of land and 
buildings 
f) Stamp, registration and similar duties 
g) Other taxes linked to production 
and imports 
2. Current taxes on income and wealth 
a) paid by households 
b) paid by general government 
cj paid by other sectors 
3. Capital taxes 
a) paid by households 
b) paid by other sectors 
4. Total tax receipts (1 to 3) 
5. Actual social contributions 
a) employers' actual social contributions 
b) employees' social contributions 
— compulsory contributions 
— voluntary contributions 
c) social contributions by self-employed 
and non-employed persons 
— compulsory contributions 
— voluntary contributions 
6. Total tax receipts and actual social 
contributions (4 + 5) 
8. Total receipts from taxes and actua 
S 60 + S 92 
1. Taxes linked to production and imports 
2. Current taxes on income and wealth 
3. Capital taxes 
4. Actual social compulsory contributions 
5. Total receipts from taxes and actual social 
contributions (1 to 4) 
Code 
R 20 
R 201 
R 202 
R 203 
R 204 
R 205 
R206 
R207 
R 61 
R 72 
R 62 
R621 
R 622 
R623 
I social 
R 20 
R 61 
R 72 
1970 
623 
0 
0 
0 
0 
0 
47 
100 
0 
476 
140 
140 
0 
0 
0 
0 
0 
763 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
763 
1971 
670 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
110 
0 
510 
160 
160 
0 
0 
0 
0 
0 
830 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
830 
contributions 
13 598 
15811 
266 
16 764 
46 439 
15 570 
19 040 
300 
19 940 
54 850 
1972 
740 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
80 
0 
620 
160 
160 
0 
0 
0 
0 
0 
900 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
900 
18010 
22 300 
300 
22 790 
63 400 
1973 
890 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
80 
0 
770 
160 
160 
0 
0 
0 
0 
0 
1 050 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 050 
Mio HFL 
20 200 
25 870 
360 
28 330 
74 760 
1974 
930 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
100 
0 
790 
300 
300 
0 
0 
0 
0 
0 
1 230 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 230 
21 480 
30 010 
420 
33 970 
85 880 
1975 
800 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
120 
0 
660 
340 
340 
0 
0 
0 
0 
0 
1 140 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 140 
24 140 
34 530 
360 
38 530 
97 560 
1976 
1 100 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
470 
0 
610 
440 
440 
0 
0 
0 
0 
0 
1 540 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 540 
28 940 
38 560 
420 
43 080 
111 000 
1977 
1 520 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
890 
0 
620 
540 
540 
0 
0 
0 
0 
0 
2 060 
0 
0 
0 
ΰ 
0 
0 
0 
0 
2 060 
33 630 
41 860 
520 
46 900 
122 910 
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NEDERLAND 
6. Impôts et cotisations sociales effectives par catégorie et par bénéficiaire 
Mio HFL S 63 
1970 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 764 
7 530 
7612 
1 622 
16 764 
1971 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 940 
8 940 
9 220 
1 780 
19 940 
1972 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 790 
9 920 
10 820 
2 050 
22 790 
1973 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28 330 
12 720 
13 370 
2 240 
28 330 
1974 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
33 970 
15 250 
16 100 
2 620 
33 970 
1975 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
38 530 
16 940 
18 070 
3 520 
38 530 
1976 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
43 080 
18 900 
20 350 
3 830 
43 080 
1977 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
46 900 
20 580 
21 920 
4 400 
46 900 
Code 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
20 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
61 
72 
62 
621 
622 
623 
1. Impôts liés à la production et à l'importation 
a) Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
— Taxe sur la valeur ajoutée 
— Autres taxes sur le chiffre d'affaires 
b) Droits d'importation et prélèvements 
agricoles 
c) Droits d'accises et impôts sur la 
consommation de biens 
d) Impôts sur les services 
ej Impôts sur la propriété foncière 
et immobilière 
f) Droits de timbre, d'enregistrement 
et de mutation 
g) Autres impôts liés â la production 
et à l'importation 
2. Impôts courants sur le revenu 
et le patrimoine 
aj payés par les ménages 
b) payés par les administrations publiques 
cj payés par les autres secteurs 
3. Impôts en capital 
aj payés par les ménages 
b) payés par les autres secteurs 
4. Total des impôts (1 à 3) 
5. Cotisations sociales effectives 
a) à charge des employeurs 
b) à charge des salariés 
— obligatoires 
— volontaires 
c) des non-salariés 
— obligatoires 
— volontaires 
6. Total des impôts et des cotisations sociales 
effectives (4 + 5) 
% 
8. Prélèvement obligatoire global 
S 60 + S 92 
29,3 
34,0 
0,6 
36,1 
100,0 
28,4 
34,7 
0,5 
36,4 
100,0 
28,4 
35,2 
0,5 
35,9 
100,0 
27,0 
34,6 
0,5 
37,9 
100,0 
25,0 
34,9 
0,5 
39,6 
100,0 
24,7 
35,4 
0,4 
39,5 
100,0 
26,1 
34,7 
0,4 
38,8 
100,0 
27,4 
34,1 
0,4 
38,1 
100,0 
R 20 
R 61 
R 72 
1. Impôts liés à la production et à l'importation 
2. Impôts courants sur le revenu et le 
patrimoine 
3. Impôts en capital 
4. Cotisations sociales effectives obligatoires 
5. Prélèvement obligatoire global (1 à 4) 
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1. General table of transactions of general government 
S 60 Mio BFR 
E Uses 
R Resources 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Final consumption 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividend and other income distributed 
by quasi­corporate enterprises 
Withdraw from the entrepreneurial income of 
quasi­corporate enterprises 
Accident insurance transactions 
Net accidents insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.d.a. 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­provit 
institutions 
Current international co­operation 
Miscellaneous current transfers 
Capital transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balancing items 
Gross saving 
Net lending ( + ) or net borrowing 
Consumption of fixed capital 
Code 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
10 
20 
3A 
41 
42 
70 
10 
20 
30 
40 
41 
43 
44 
45 
50 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
70 
71 
72 
79 
F911 
N 
N 
A 
4 
5 
1 
1970 
— 
43 007 
169 406 
48 765 
0 
9 822 
125 180 
0 
36 355 
43 698 
43 698 
0 
— 
— 
779 
779 
­
223 013 
— 
— 
202 608 
­
0 
15 083 
5 322 
7 732 
5818 
— 
1 914 
0 
­ 3 2 437 
3 407 
1971 
— 
50 984 
194 481 
61 589 
0 
10 081 
142 493 
0 
38 418 
46 806 
46 806 
0 
— 
— 
895 
895 
­
244 619 
— 
— 
— 
224 984 
­
0 
14 374 
5 261 
8618 
6 584 
— 
2 034 
0 
­ 5 1 202 
3 840 
1972 
— 
55 351 
224105 
67 920 
0 
8 750 
167 973 
0 
46 803 
52 058 
52 058 
0 
— 
— 
971 
971 
­
280 707 
— 
— 
— 
261 631 
­
0 
12 705 
6 371 
12 101 
9313 
— 
2 788 
0 
­ 7 3 942 
4 244 
1973 
E 
— 
59 818 
254 348 
65109 
0 
11 699 
193 959 
0 
55 935 
59 301 
59 301 
0 
­
— 
1 183 
1 183 
­
335 061 
— 
— 
— 
307 433 
­
0 
19 538 
8 090 
12 474 
9 568 
— 
2 906 
0 
­ 7 2 198 
4 653 
1974 
— 
68 165 
301 199 
70 782 
0 
11 300 
232 294 
0 
61 766 
73 480 
73 480 
0 
­
— 
1 290 
1 290 
­
393 541 
— 
— 
— 
371 096 
­
0 
12 464 
9 981 
16 701 
14 545 
— 
2 156' 
0 
­ 6 3 859 
5 560 
1975 
— 
88 105 
372 298 
84 511 
0 
11 279 
283 351 
0 
74 291 
82 637 
82 637 
0 
­
— 
1 554 
1 554 
­
507 483 
— 
— 
479 325 
— 
0 
16 751 
11 407 
17 859 
15 103 
— 
2 756 
0 
­122710 
6 581 
1976 
— 
99 238 
422 639 
97 883 
0 
12 021 
323 569 
0 
90 700 
99 050 
99 050 
0 
­
— 
1 750 
1 750 
­
586 343 
— 
— 
557 527 
— 
0 
13 671 
15 145 
20 769 
17 340 
— 
3 429 
0 
­158 058 
7 569 
1977 
111 522 
468 740 
104184 
0 
10 841 
357 269 
0 
101 614 
119 704 
119 704 
0 
­
­
2 000 
2 000 
­
654 983 
— 
­
­
624 295 
­
0 
15 727 
14 961 
24 003 
20 832 
­
3 171 
0 
­177 058 
9 231 
Balancing items: 
Gross saving (N4) ­ P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Uses of R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Resources of R20, R30, R40, R50, R60. 
Net lending ( + ) or net borrowing ( ­ ) (N5) ­ N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 ­ Uses of R70 + Resources of R70. 
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BELGIQUE/BELGIË 
1. Tableau général des opérations des administrations publiques 
S 60 
1S72 1977 E Emplois R Ressources 
172 685 198 903 228 983 259 970 308 362 380 137 433 822 480 824 
— 
166 772 
0 
17410 
10 963 
1 405 
4417 
— 
174 130 
0 
16 684 
10 959 
1 179 
4 025 
— 
182 415 
0 
15 692 
11 337 
1 123 
2 906 
— 
203 592 
0 
18 635 
13 802 
1 148 
3 179 
— 
233 636 
0 
24 667 
16 752 
1 292 
5 970 
— 
250 993 
0 
31 178 
18 783 
1 642 
10158 
— 
300 558 
0 
32 910 
20 017 
1 882 
10 465 
— 
326 471 
0 
36 649 
21 123 
2 442 
10 075 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
10 
20 
30 
40 
41 
43 
44 
625 
751 
521 
853 
326 
928 
506 
1 160 
653 
1 252 
595 
1 501 
546 
1 704 
3 009 
1 947 
751 853 928 1 160 1 252 1 501 1 704 1 947 
312 346 351761 409 548 487 384 593 027 729 850 818 568 921720 
144013 166422 197201 240 164 303 328 379512 421782 488 407 
139 680 158 964 183 225 213 860 254 053 307 465 347 953 380 719 
17 339 19 158 21318 25 197 30 081 35 213 40 299 44 053 
7 378 
3 936 
5 356 
0 
4 557 
799 
3 706 
3 511 
5 451 
0 
5117 
281 
3 684 
4 120 
5 231 
0 
4 890 
341 
3516 
4 647 
5 948 
0 
5 427 
521 
96 
5 459 
5715 
0 
5 462 
253 
223 
7 437 
6 999 
0 
6614 
385 
338 
8 196 
8 342 
0 
7 827 
515 
300 
8 241 
10 191 
0 
9 568 
623 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
67 
69 
70 
71 
72 
79 
28 526 23 635 9598 11136 29 209 -16060 -35727 -48221 
P 10 
P 20 
P 3A 
P 41 
P 42 
P 70 
R 45 
R 50 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
R 66 
F 911 
N 4 
N 5 
A 1 
Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incor-
porels 
Opérations de répartition 
Rémunérations des salariés 
Impôts liés à la production et â l'importation 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués 
des sociétés 
Revenus prélevés pour les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publi-
ques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Variation des reserves mathématiques de retraite 
Soldes comptables 
Epargne brute 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement 
Consommation de capital fixe 
Soldes comptables: 
Epargne brute (N4) - P10 - P20 - P3A - RIO - Emplois de R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Ressources de R20, R30, R40, R50, R60 
Capacité ( + | ou besoin ( - ) de financement (N5) - N4 — P41 — P42 — P70 - Emplois de R70 + Ressources de R70. 
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1. General table of transactions of general government 
S 61 Mio BFR 
E Uses 
R Resources 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Final consumption 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets. 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividend and other income distributed 
by quasi­corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi­corporate enterprises 
Accident insurance transactions 
Net accidents insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.d.a. 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit 
institutions 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Capital transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balancing items 
Gross saving 
Net lending ( + ) or net borrowing 
Consumption of fixed capital 
c 
Ρ 
Ρ 
i d e 
10 
20 
Ρ 3Α 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
41 
42 
70 
10 
20 
30 
40 
41 
43 
44 
45 
50 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
70 
71 
72 
79 
F911 
N 
N 
A 
4 
5 
1 
1970 
— 
34 446 
120 498 
32 840 
0 
6 509 
85 644 
0 
35 596 
34 599 
34 599 
0 
— 
— 
340 
340 
­
124177 
0 
— 
— 
33 375 
72 580 
0 
15 083 
3139 
11 047 
8818 
0 
2 229 
0 
­ 3 5 839 
2 294 
1971 
— 
40 938 
138 085 
44 861 
0 
6 461 
97 078 
0 
37 707 
36 411 
36 411 
0 
— 
­
390 
390 
­
134 260 
0 
— 
— 
35 212 
81 546 
0 
14 374 
3128 
13 321 
10 983 
0 
2 338 
0 
­ 5 7 241 
2 590 
1972 
— 
43 919 
158 124 
48 876 
0 
4915 
114351 
0 
45 927 
40 498 
40 498 
0 
— 
­
423 
423 
­
155 372 
0 
— 
— 
40 022 
99 528 
0 
12 705 
3117 
17 164 
14123 
0 
3 041 
0 
­ 8 0 431 
2 898 
1973 
E 
— 
47 513 
178 540 
43 480 
0 
7 288 
131 498 
0 
54 351 
46 488 
46 488 
0 
— 
­
516 
516 
­
185 098 
0 
— 
— 
48 779 
112 342 
0 
19 538 
4 439 
18 083 
14 968 
0 
3115 
0 
­ 7 5 486 
3 200 
1974 
_ 
53 417 
209 198 
44 429 
0 
6617 
156 391 
0 
59 979 
56 619 
56 619 
0 
— 
­
563 
563 
­
212 596 
0 
— 
— 
54 930 
139 058 
0 
12 464 
6144 
20 928 
18 553 
0 
2 375 
0 
­ 6 0 831 
3 765 
1975 
— 
70 508 
259 491 
53 793 
0 
6 810 
189 844 
0 
72 058 
61 954 
61 954 
0 
— 
­
677 
677 
­
290 026 
0 
— 
— 
71 262 
195 691 
0 
16 751 
6 322 
23 480 
20 519 
0 
2 961 
0 
­116 206 
4 377 
1976 
_ 
78 318 
292 618 
59 244 
0 
6 740 
216 561 
0 
88 449 
73 793 
73 793 
0 
— 
­
763 
763 
­
335 992 
0 
— 
— 
78 258 
236 677 
0 
13 671 
7 386 
30 331 
26 489 
0 
3 842 
0 
­138 799 
4 932 
1977 
_ 
87 273 
321 725 
67 002 
0 
6 379 
237 055 
0 
99 105 
88 884 
88 884 
0 
— 
­
872 
872 
­
386 686 
0 
— 
— 
88 517 
273 923 
0 
15 727 
8 519 
34 073 
30 467 
0 
3 606 
0 
­160 363 
5716 
Balancing items: 
Gross saving (N4) = P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Uses of R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Resources of R20, R30, R40, R50, R60. 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) (N5) ­ N4 — P41 — P42 — P70 ­ Uses of R70 + Resources of R70. 
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BELGIQUE/BELGIË 
1. Tableau général des opérations des administrations publiques 
S 61 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 E Emplois R Ressources 
22 433 140 606 161176 182 294 214 295 264 940 300 783 330 044 
— 
162 032 
0 
4 674 
1 544 
161 
2 769 
— 
168 956 
0 
3 832 
1 415 
147 
2 259 
— 
176 875 
0 
2 575 
1 501 
140 
924 
— 
197 152 
0 
3 474 
1 961 
172 
970 
— 
226 409 
0 
6 346 
2 322 
227 
3 330 
— 
242 944 
0 
10 308 
2 868 
338 
6 627 
— 
291 581 
0 
11 334 
4 168 
352 
6 398 
— 
316 663 
0 
13 233 
4 264 
559 
5 541 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
10 
20 
30 
40 
41 
43 
44 
200 
327 
327 
154 887 
301 
9 053 
11 
372 
10 
405 
371 
506 
467 
546 
475 
654 
416 
742 
2 869 
849 
372 405 506 546 654 742 849 
172 884 202 718 247 805 306 433 386 370 430 845 497 322 
127 824 148 288 175 375 216 886 273 703 346 256 385 703 447 251 
4 144 4 760 5 780 6 830 7 902 9 875 11090 12 469 
12 982 13 460 14 762 17 486 20 829 24 075 27 730 30 286 
338 418 423 433 920 776 915 
7 378 
2 258 
5 504 
0 
4 557 
947 
3 706 
2 332 
5 621 
0 
5 170 
451 
3 684 
2 699 
5 389 
0 
4 890 
499 
3516 
2 664 
6 138 
0 
5 427 
711 
96 
3 470 
5 877 
0 
5 462 
415 
223 
5 021 
7 219 
0 
6614 
605 
338 
5 208 
8 725 
0 
7 827 
898 
300 
6 101 
10 580 
0 
9 568 
1 012 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
67 
69 
70 
71 
72 
79 
1 781 14 865 - 1 2 773 5 266 - 3 9 342 -51209 - 6 3 489 
P 10 
P 20 
P 3A 
P 41 
P 42 
P 70 
R 45 
R 50 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
R 66 
F 911 
N 4 
N 5 
A 1 
Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Opérations de répartition 
Rémunérations des salariés 
Impôts liés â la production et à l'importation 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués 
des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations 
publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Soldes comptables 
Epargne brute 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement 
Consommation de capital fixe 
Soldes comptables: 
Epargne brute (N4) - P10 - P20 - P3A - R10 - Emplois de R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Ressources de R20, R30, R40, R50, R60 
Capacité ( + | ou besoin ( - ) de financement (N5) = N4 — P41 — P42 — P70 — Emplois de R70 + Ressources de R70. 
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BELGIQUE/BELGIË 
1. General'table of transactions of general government 
S 62 Mio BFR 
E Uses 
R Resources 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Final consumption 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividend and other income distributed 
by quasi­corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi­corporate enterprises 
Accident insurance transactions 
Net accidents insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.d.a. 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit 
institutions 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Capital transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balancing items 
Gross saving 
Net lending ( + ) or net borrowing b) 
Consumption of fixed capital 
Code 
Ρ 
Ρ 
10 
20 
Ρ 3A 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
41 
42 
70 
10 
20 
30 
40 
41 
43 
44 
45 
50 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
70 
71 
72 
79 
F 911 
N 
N 
A 
4 
5 
1 
1970 
— 
6515 
39 718 
15 424 
0 
3313 
32 420 
0 
759 
8 521 
8 521 
0 
­
­
435 
435 
— 
9 697 
0 
— 
— 
8 378 
301 
0 
0 
1 018 
418 
250 
0 
168 
0 
­ 7 188 
954 
1971 
— 
7 745 
46 035 
15 973 
0 
3 620 
37 392 
0 
711 
10 003 
10 003 
0 
— 
­
500 
500 
­
11 400 
0 
— 
— 
9 995 
338 
0 
0 
1 067 
427 
238 
0 
189 
0 
­ 8 4 1 4 
1 081 
1972 
— 
8 481 
53 731 
18 447 
0 
3 835 
44 275 
0 
876 
11 280 
11 280 
0 
­
­
543 
543 
­
13 003 
0 
— 
— 
11 388 
418 
0 
0 
1 197 
455 
275 
0 
180 
0 
­ 8 724 
1 171 
1973 
E 
— 
9019 
61 281 
21 204 
0 
4 411 
51 192 
0 
1 584 
12 656 
12 656 
0 
­
­
661 
661 
­
15 542 
0 
— 
— 
13 631 
423 
0 
0 
1 488 
453 
247 
0 
206 
0 
­ 1 4 301 
1 266 
1974 
— 
10914 
75 291 
26 099 
0 
4 683 
63 014 
0 
1 787 
16 555 
16 555 
0 
­
­
721 
721 
­
18 240 
0 
— 
— 
16115 
433 
0 
0 
1 692 
427 
252 
0 
175 
0 
­ 2 1 509 
1 578 
1975 
_ 
13 063 
92 667 
30 480 
0 
4 469 
77 907 
0 
2 233 
20 530 
20 530 
0 
­
­
869 
869 
­
22 538 
0 
— 
— 
19 561 
920 
0 
0 
2 057 
487 
254 
0 
233 
0 
­ 2 6 254 
1 962 
1976 
_ 
14 641 
105 830 
38 134 
0 
5 281 
89 188 
0 
2 251 
24 396 
24 396 
0 
­
­
978 
978 
­
25 512 
0 
— 
— 
22 338 
776 
0 
0 
2 398 
633 
229 
0 
404 
0 
­ 3 1 250 
2 314 
1977 
17 056 
119 206 
36 650 
0 
4 462 
99 709 
0 
2 509 
30 428 
30 428 
0 
— 
­
1 118 
1 118 
­
29 229 
0 
— 
— 
25 405 
915 
0 
0 
2 909 
637 
227 
0 
410 
0 
­ 28 699 
3 169 
Balancing items: 
Gross saving (N4) ­ P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Uses of R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Resources of R20, R30, R40, R50, R60. 
Net lending ( + ) or net borrowing ( ­ ) (N5) = N4 ­ P41 ­ P42 ­ P70 ­ Uses of R70 + Resources of R70. 
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Mio BFR 
BELGIQUE/BELGIË 
1. Tableau général des opérations des administrations publiques 
S 62 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 Code E Emplois R Ressources 
40 479 47 051 54 816 62 370 76 484 94 138 107 565 121670 
4 740 
0 
5 371 
2 089 
1 244 
1 613 
425 
420 
8 382 
5 174 
0 
5 120 
1 816 
1 032 
1 762 
510 
477 
5 540 
0 
5 094 
1 823 
983 
1 972 
316 
519 
6 440 
0 
5 506 
2 196 
976 
2 199 
135 
648 
7 227 
0 
6 436 
2 546 
1 065 
2 639 
186 
700 
8 049 
0 
8 199 
3 246 
1 304 
3 529 
120 
839 
8 977 
0 
9 338 
3615 
1 530 
4 063 
130 
953 
9 808 
0 
11 603 
5 050 
1 883 
4 530 
140 
1 088 
— 
420 
55 437 
16 189 
1 261 
4 064 
— 
— 
477 
62 610 
18 134 
1 439 
5 356 
— 
— 
519 
74 873 
21 826 
1 668 
6 130 
— 
— 
648 
82 866 
23 278 
1 976 
7 192 
— 
— 
700 
100 883 
29 635 
2 403 
8 637 
— 
— 
839 
121 876 
33 256 
2 997 
10 394 
— 
— 
953 
138 949 
36 079 
3 429 
11 713 
— 
— 
1 088 
157 818 
41 156 
3 884 
12 794 
— 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
33 691 37 426 44 963 50 066 59 806 74 740 87 158 99 293 
0 
232 
3 585 
3 250 
0 
335 
0 
255 
4 960 
4 637 
0 
323 
0 
286 
5 360 
5 085 
0 
275 
0 
354 
5 872 
5 647 
0 
225 
0 
402 
4 492 
4 260 
0 
232 
0 
489 
5 888 
5 670 
0 
218 
0 
570 
9812 
9 378 
0 
434 
0 
691 
10318 
9 862 
0 
456 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
67 
69 
70 
71 
72 
79 
'6 646 8 653 5 895 5 208 3 294 2 986 2 732 
P 10 
P 20 
P 3A 
P 41 
P 42 
P 70 
R 10 
R 20 
R 30 
R 40 
R 41 
R 43 
R 44 
R 45 
R 50 
R 65 
R 66 
F 911 
N 4 
N 5 
A 1 
Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Opérations de répartition 
Rémunérations des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués 
des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations 
publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Soldes comptables 
Epargne brute 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement 
Consommation de capital fixe 
Soldes comptables: 
Epargne brute (N4) - P10 - P20 - P3A - R10 - Emplois de R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Ressources de H20, R30. R40, R50, R60 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement (N5) - N4 — P41 — P42 — P70 — Emplois de R70 + Ressources de R70. 
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BELGIQUE/BELGIË 
1. General table of transactions of general government 
S 63 Mio BFR 
E Uses 
R Resources 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Final consumption 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividend and other income distributed 
by quasi­corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi­corporate enterprises 
Accident insurance transactions 
Net accidents insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.d.a. 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit 
institutions 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Capital transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balancing items 
Gross saving 
Net lending ( + ) or net borrowing 
Consumption of fixed capital 
Code 
Ρ 10 
Ρ 20 
Ρ 3A 
Ρ 41 
Ρ 42 
Ρ 70 
R 10 
R 20 
R 30 
R 40 
R 41 
R 43 
R 44 
R 45 
R 50 
R 51 
R 52 
R 60 
R 61 
R 62 
R 63 
R 64 
R 65 
R 66 
R 67 
R 69 
R 70 
R 71 
R 72 
R 79 
F 911 
N 4 
N 5 
A 1 
1970 
— 
2 046 
9 190 
501 
0 
0 
7 116 
0 
0 
607 
607 
0 
— 
­
4 
4 
­
162 020 
0 
— 
— 
160 855 
0 
0 
0 
1 165 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 10 590 
159 
1971 
— 
2 301 
10 361 
755 
0 
0 
8 023 
0 
0 
549 
549 
0 
— 
­
5 
5 
­
180 843 
0 
— 
— 
179 777 
0 
0 
0 
1 066 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 14 453 
169 
1972 
— 
2 951 
12 250 
597 
0 
0 
9 347 
0 
0 
409 
409 
0 
­
­
5 
5 
­
212 278 
0 
— 
— 
210 221 
0 
0 
0 
2 057 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 15213 
175 
1973 
E 
_ 
3 286 
14 527 
425 
0 
0 
11 269 
0 
0 
378 
378 
0 
— 
­
6 
6 
­
247 186 
0 
— 
— 
245 023 
0 
0 
0 
2 163 
\ 0 
0 
0 
0 
0 
+ 17 589 
187 
1974 
_ 
3 834 
16 710 
254 
0 
0 
12 889 
0 
0 
724 
724 
0 
— 
­
6 
6 
­
302 196 
0 
— 
— 
300 051 
0 
0 
0 
2 145 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 18 481 
217 
1975 
_ 
4 534 
20 140 
238 
0 
0 
15 600 
0 
0 
894 
894 
C 
— 
­
8 
8 
­
391 530 
0 
— 
— 
388 502 
0 
0 
0 
3 028 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 19 750 
242 
1976 
— 
6 279 
24 191 
505 
0 
0 
17 820 
0 
0 
1 543 
1 543 
0 
— 
­
9 
9 
­
462 292 
0 
— 
— 
456 931 
0 
0 
0 
5 361 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 11 991 
323 
1977 
_ 
7 193 
27 809 
532 
0 
0 
20 505 
0 
0 
864 
864 
0 
— 
­
10 
10 
­
513 906 
0 
— 
— 
510 373 
0 
0 
0 
3 533 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 12 004 
346 
Balancing items: 
Gross saving (N4) = P10 ­ P20 ­ P3A ­ RIO ­ Uses of R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Resources of R20. R30, R40, R50, R60 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) (N5) = N4 — P41 — P42 ­ P70 — Uses of R70 + Resources of R70. 
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Mio BFR 
BELGIQUE/BELGIË 
1. Tableau général des opérations des administrations publiques 
S 63 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 Code E Emplois R Ressources 
9 773 
38 889 
11 091 
11246 12 991 15 306 17 583 21059 25 474 29 110 
— 
0 
0 
7 394 
7 359 
0 
35 
— 
0 
0 
7 889 
7 885 
0 
4 
— 
0 
0 
8 152 
8 142 
0 
10 
— 
0 
0 
9 876 
9 866 
0 
10 
— 
0 
0 
12 303 
12 302 
0 
1 
— 
0 
0 
13412 
13410 
0 
2 
— 
0 
0 
12 920 
12916 
0 
4 
— 
0 
0 
12 285 
12 281 
0 
4 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
10 
20 
30 
40 
41 
43 
44 
6 8 10 
4 4 4 6 6 8 9 10 
174 903 198 151 231903 269 478 325 202 418 215 486 227 541418 
0 0 0 0 0 0 0 0 
134 275 152 765 175 777 205 054 243 748 294 593 333 434 364 366 
293 342 426 519 615 744 856 973 
44 120 54 565 62 276 79 252 120 951 149 519 174 630 
0 
1 446 
0 
0 
0 
0 
0 
924 
0 
0 
0 
0 
0 
1 135 
0 
0 
0 
0 
0 
1 629 
0 
0 
0 
0 
0 
1 587 
0 
0 
0 
0 
0 
1 927 
0 
0 
0 
0 
0 
2418 
0 
0 
0 
0 
0 
1 449 
0 
0 
0 
0 
R 67 
R 69 
R .70 
R 71 
R 72 
R 79 
15 208 15 810 18 014 18 735 19 988 12 496 12 536 
P 10 
P 20 
P 3A 
P 41 
P 42 
P 70 
R 45 
R 50 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
'64 
R 65 
R 66 
F 911 
N 4 
N 5 
A 1 
Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incor-
porels 
Opérations de répartition 
Rémunérations des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués 
des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publi-
ques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Soldes comptables 
Epargne brute 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement 
Consommation de capital fixe 
îoldes comptables: 
Epargne brute (N4) - PIO - P20 - P3A - R10 - Emplois de R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Ressources de R20, R30, R40, R50, R60 
Capacité { + ) ou besoin ( - ) de financement (N5) = N4 — P41 — P42 — P70 — Emplois de R70 + Ressources de R70. 
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BELGIQUE/BELGIË 
1. General table of transactions of general government 
Mio BFR 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
— Net position in the IMF 
Other deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
Insurance technical reserves 
— Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
— Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
— Shares 
— Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
— Assets consisting of SDRs 
— Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
— Short term trade credit 
— Accounts receivable and payable 
— Other short term loans 
Medium and long term loans 
— Medium and long term trade credit 
— Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
— Net position in the IMF 
Other deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
Insurance technical reserves 
— Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
— Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
— Shares 
— Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
— Assets consisting of SDRs 
— Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
— Short term trade credit 
— Accounts receivable and payable 
— Other short term loans 
Medium and long term loans 
— Medium and long term trade credit 
— Other medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital 
account and balancing item of financial 
account (N5 — N6) 
Code 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
N6 
1970 
a) 
4 699 
4 699 
0 
0 
5019 
5019 
0 
0 
— 
0 
0 
3 680 
1 736 
0 
0 
0 
— 
6 328 
0 
6015 
313 
- 1 808 
0 
- 1 808 
19 654 
500 
500 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
3 100 
25 400 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
16 325 
0 
4 525 
11 800 
11 922 
0 
11 922 
57 247 
- 3 7 593 
+ 5156 
1971 
a) 
8 360 
8 360 
0 
0 
5 804 
5 804 
0 
0 
— 
0 
0 
3 690 
1 687 
0 
0 
0 
— 
8 406 
0 
6 696 
1 710 
1 169 
0 
1 169 
29116 
600 
600 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
- 1 9 000 
70 100 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
4 899 
0 
- 1 101 
6 000 
13 555 
0 
13 555 
70154 
- 4 1 038 
- 1 0 164 
1972 
5 472 
5 471 
1 
0 
3 548 
3 548 
0 
0 
— 
0 
0 
6 624 
4 300 
0 
0 
0 
— 
5 872 
0 
3 871 
2 001 
-882 
0 
-882 
24 934 
400 
400 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
- 2 2 700 
105 226 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
6 534 
0 
- 2 3 
6 557 
16 887 
0 
16 887 
106 347 
- 8 1 413 
+ 7 471 
S6( 
1973 
13 893 
13 894 
- 1 
0 
11 780 
11 780 
0 
0 
— 
0 
-100 
6 189 
822 
0 
0 
0 
— 
8 881 
0 
8310 
571 
990 
0 
990 
42 455 
600 
600 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
- 4 100 
85 807 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
5 965 
0 
656 
5 309 
18 053 
0 
18 053 
106 325 
- 6 3 870 
- 8 328 
1974 
2914 
2913 
1 
0 
- 1 047 
- 1 047 
0 
0 
— 
0 
100 
7 930 
1 814 
0 
0 
0 
— 
20 039 
0 
20 229 
-190 
3 501 
0 
3 501 
35 251 
400 
400 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
3 700 
72 591 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
15 496 
0 
- 2 
15 498 
23 249 
0 
23 249 
115 436 
-80185 
+ 16 326 
1975 
11 352 
11 352 
0 
0 
2 067 
2 067 
0 
0 
— 
0 
-100 
1 468 
4 185 
0 
0 
0 
— 
13 356 
0 
9 651 
3 705 
316 
0 
316 
32 644 
700 
700 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
15 200 
94 812 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
12 183 
0 
892 
11 291 
31 437 
0 
31 437 
154 332 
-121688 
- 1 022 
• 
1976 1977 
4 702 
4 708 
- 6 
0 
4 794 
4 794 
0 
0 
— 
0 
-100 
3 041 
3 385 
0 
0 
0 
— 
17 656 
0 
- 1 7 695 
35 351 
629 
0 
629 
34107 
700 
700 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
48 900 
96 127 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
8 277 
0 
1 202 
7 075 
40 830 
0 
40 830 
194 834 
-160 727 
+ 2 669 
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1. Tableau général des opérations des administrations publiques 
Mio BFR 
1976 1977 
560 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
800 
800 
0 
0 
200 
200 
0 
0 
0 
0 
0 
1 400 
0 
0 
0 
1 676 
0 
0 
1 676 
0 
0 
0 
6 800 
6 800 
0 
0 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
400 
0 
0 
0 
21 
0 
0 
21 
0 
0 
0 
-5 800 
-5 800 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 500 
0 
0 
0 
-156 
0 
0 
-156 
0 
0 
0 
3 000 
3 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 100 
0 
0 
0 
941 
0 
0 
941 
0 
0 
0 
400 
400 
0 
0 
1 100 
1 100 
0 
0 
0 
-100 
0 
0 
0 
0 
0 
-2 372 
0 
0 
-2 372 
0 
0 
0 
4 076 7 321 -4 456 6 041 
400 
400 
0 
0 
0 
0 
0 
600 
600 
0 
0 
0 
0 
0 
400 
400 
0 
0 
0 
0 
0 
700 
700 
0 
0 
0 
0 
0 
-22 700 
89 596 
-4 100 
66 883 
3 700 
63 557 
15 200 
88 817 
-972 
700 
700 
0 
0 
0 
0 
0 
48 900 
83 775 
0 
292 
0 
0 
292 
0 
0 
0 
67 588 
-63 512 
-16919 
0 
640 
0 
0 
640 
0 
0 
0 
64 023 
-56 702 
-18 784 
0 
1 958 
0 
0 
1 958 
0 
0 
0 
69 615 
-74 071 
+ 13 240 
0 
138 
0 
0 
138 
0 
0 
0 
104 855 
-98 814 
-17 392 
0 
-699 
0 
0 
-699 
0 
0 
0 
132 676 
-133 648 
-5151 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C 6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
— Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
— Réserves mathématiques, participation aux 
bénéfices 
— Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
— Actions 
— Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
— Avoirs en DTS 
— Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
— Crédits commerciaux à court terme 
— Décalages comptables 
— Autres crédits à court terme 
Crédits â moyen et long terme 
— Crédits commerciaux à moyen et long terme 
— Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
— Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
— Réserves mathématiques, participation aux 
bénéfices 
— Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
— Actions 
— Autres participations 
Or financier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
— Avoirs en DTS 
— Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
— Crédits commerciaux à court terme 
— Décalages comptables 
— Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
— Crédits commerciaux â moyen et long terme 
— Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital 
et le solde du compte financier (N5 — N6) 
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1. General table of transactions of general government 
Mio BFR 
560 General government 
561 Central government 
562 Local government 
563 Social security funds 
S 62 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
— Net position in the IMF 
Other deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
Insurance technical reserves 
— Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
— Pre­payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
— Shares 
— Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
— Assets consisting of SDRs 
— Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
— Short term trade credit 
— Accounts receivable and payable 
— Other short term loans 
Medium and long term loans 
— Medium and long term trade credit 
— Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
— Net position in the IMF 
Other deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
Insurance technical reserves 
— Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
— Pre­payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
— Shares 
— Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
— Assets consisting of SDRs 
— Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
— Short term trade credit 
— Accounts receivable and payable 
— Other short term loans 
Medium and long term loans 
— Medium and long term trade credit 
— Other medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital 
account and balancing item of financial 
account (N5 ­ N6) 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 80 
F 89 
N6 
5 300 
5 300 
0 
­1 100 
­1 100 
0 
0 
0 
0 
0 
2 900 
7 700 
7 700 
0 
5 700 
5 700 
0 
0 
0 
­100 
300 
400 
5 700 
5 700 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
800 
300 
4 000 
4 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
800 
2 100 
6 868 14 346 7 695 
7 500 
7 500 
0 
­200 
­200 
0 
0 
0 
0 
1 500 
3 400 
232 
0 
0 
232 
0 
0 
0 
346 
0 
0 
346 
0 
0 
0 
895 
0 
0 
895 
0 
0 
0 
590 
0 
0 
590 
0 
0 
0 
-3 221 
0 
0 
-3 221 
0 
0 
0 
7 490 8 979 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 883 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 308 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 082 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 888 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 307 
7 134 
0 
0 
7 134 
14 400 
0 
14 400 
39 417 
32 549 
2 600 
0 
0 
2 600 
17 100 
0 
17 100 
39 008 
-24 662 
12 206 
0 
0 
12 206 
20 300 
0 
20 300 
41588 
-33 893 
15 596 
0 
0 
15 596 
28 400 
0 
28 400 
49 884 
-42 394 
10 995 
0 
0 
10 995 
30 300 
0 
30 300 
53 602 
-44 623 
+ 23825 +10361 +12384 +16140 +13373 
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1. Tableau général des opérations des administrations publiques 
Mio BFR 
1972 1973 1974 1975 1977 
Code 
560 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
-628 
-629 
1 
4 448 
4 448 
0 
0 
0 
0 
6 624 
0 
-607 
-606 
-1 
5 980 
5 980 
0 
0 
0 
0 
5 889 
22 
3 014 
3013 
1 
-1 047 
-1 049 
0 
0 
0 
100 
7 130 
14 
4 352 
4 352 
0 
2 067 
2 067 
0 
0 
0 
-100 
668 
-15 
-3 198 
-3 192 
-6 
3 894 
3 894 
0 
0 
0 
0 
1 541 
-15 
6 098 
0 
3 871 
2 227 
-882 
0 
-882 
9 521 
0 
8 310 
1 211 
990 
0 
990 
22 003 
0 
20 229 
1 774 
3 501 
0 
3 501 
11 825 
0 
9 651 
2 174 
316 
0 
316 
18 552 
0 
-17 695 
36 247 
629 
0 
629 
15 660 21795 34 715 19113 21403 
0 
-2 253 
0 
-384 
0 
-48 
0 
107 
0 
45 
778 
0 
-23 
801 
2 487 
0 
2 487 
3 732 
0 
656 
3 076 
953 
0 
953 
4 035 
0 
-2 
4 037 
2 949 
0 
2 949 
-3 551 
0 
892 
-4 443 
3 037 
0 
3 037 
-6716 
0 
1 202 
-7918 
10 530 
0 
10 530 
1012 4 301 6 936 -407 3 859 
+ 14648 +17494 +27779 +19520 +17544 
+ 565 +95 -9 298 +230 -5 553 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C 6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
— Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
— Réserves mathématiques, participation aux 
bénéfices 
— Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
— Actions 
— Autres participations 
Orfinancier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
— Avoirs en DTS 
— Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
— Crédits commerciaux à court terme 
— Décalages comptables 
— Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
— Crédits commerciaux à moyen et long terme 
— Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
— Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
— Réserves mathématiques, participation aux 
bénéfices 
— Réserves-primes et sinistres 
Titres â court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
— Actions 
— Autres participations 
Orfinancier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
— Avoirs en DTS 
— Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
— Crédits commerciaux à court terme 
— Décalages comptables 
— Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
— Crédits commerciaux â moyen et long terme 
— Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital 
et le solde du compte financier (N5 — N6) 
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2. Expenditure and receipts of general government by main economic categories 
S 60 Mio BFR 
Expenditure 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Actual expenditure on compensation of employees 
and on goods and services (net) 
aj Intermediate consumption (P 20) 
b) Actual compensation of employees (R 101 +R102) 
c) Taxes linked to production and imports (F 20) 
d) Less: sales of goods and services and production 
on own account 
Property and entrepreneurial income and net 
insurance premiums (R40 + R51) 
Subsidies and unrequired current transfers n 
(R30 + R60) 
Actual current expenditure (1 to 3) 
Final capital expenditure (P 40 + Ρ 70) 
Capital transfers (R 70) 
Capital expenditure (5 + 6) 
Current and capital expenditure (4 + 7) 
Loans, advances and equities (net) 
Total expenditure (8 + 9) 
Receipts 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Ba 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
Current taxes 
aj On income and wealth (R 61) 
b) Linked to production and imports (R 20) 
Actual social contributions (R 62) 
accident 
. e.c. 
Property and entrepreneurial income and accident 
insurance claims (R 40 + R 52) 
Subsidies and other unrequited current transfers 
n.e.c. (R30 + R 65 + R 67 + R 69) 
Actual current receipts (11 to 14) 
Capital taxes (R72) 
Capital transfers n.e.c. (R 71 + R 79) 
Capital receipts (16 + 17) 
Total (15 + 18) 
anees 
Gross saving (N 4) (15 — 4) 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) (N 5) ( 
Net Balance to be financed ( ­ ) or allocated 
(19 ­ 10) 
9 ­ 8 ) 
+ ) 
Net change in financial assets and liabilities due to 
trade credit and accounts receivable and payable 
(F71 + F72 + F81) 
Net balance to be financed ( — ) or allocated 
cash basis (22 ­ 23) 
+ ) on a 
1970 
143 249 
43 007 
103 521 
­
3 279 
44 477 
259 368 
447 094 
58 587 
7 732 
66 319 
513413 
310 785 
144 013 
166 772 
135 360 
18161 
11 314 
475 620 
4 557 
799 
5 356 
480 976 
28 526 
­ 3 2 437 
1971 
164 700 
50 984 
118138 
­
4 422 
47 701 
283 037 
495 438 
71 670 
8618 
80 288 
575 726 
340 552 
166 422 
174 130 
153 767 
17 537 
7217 
519 073 
5 170 
281 
5 451 
524 524 
23 635 
­ 5 1 202 
1972 
190 375 
55 351 
139 902 
­
4 878 
53 029 
327 510 
570 914 
76 670 
12 101 
88 771 
659 685 
5419 
665 104 
379 616 
197 201 
182 415 
176 472 
16 620 
7 804 
580 512 
4 890 
341 
5 231 
585 743 
9 598 
­ 73 942 
­ 7 9 361 
3 894 
­ 8 3 255 
1973 
214 654 
59 818 
160 458 
­
5 622 
60 484 
390 996 
666 134 
76 808 
12 474 
89 282 
755 416 
2 361 
757 777 
443 756 
240 164 
203 592 
205 556 
19 795 
8 163 
677 270 
5 427 
521 
5 948 
683 218 
11 136 
­ 7 2 198 
­ 7 4 559 
7 654 
­ 8 2 213 
1974 
253 856 
68 165 
192 854 
­
7 163 
74 770 
455 307 
783 933 
82 082 
16 701 
98 783 
882 716 
5111 
887 827 
536 974 
303 338 
233 636 
244 694 
25 919 
5 555 
813 142 
5 462 
253 
5 715 
818 857 
29 209 
­ 63 859 
­ 6 8 970 
20 231 
­ 8 9 201 
1975 
316 248 
88 105 
235 982 
­
7 839 
84 191 
581 774 
982 213 
95 790 
17 859 
113 649 
1095862 
6 556 
1102418 
630 505 
379 512 
250 993 
295 309 
32 679 
7 660 
966 153 
6614 
385 
6 999 
973 152 
­ 1 6 060 
­122 710 
­129 266 
8 759 
­138 025 
1976 
357 763 
99 238 
269 708 
­
11 183 
100 800 
677 043 
1 135606 
109 904 
20 769 
130 673 
1266279 
39 380 
1305659 
722 340 
421 782 
300 558 
334 391 
34 614 
8 534 
1099879 
7 827 
515 
8 342 
1108221 
­ 3 5 727 
­158 058 
­197 438 
­ 1 8 897 
­178 541 
1977 
397 602 
111 522 
298 164 
_ 
12 084 
121 704 
756 597 
1275903 
115 025 
24 003 
139 028 
1414931 
814 878 
488 407 
326 471 
365 667 
38 596 
8 541 
1227682 
9 568 
623 
10 191 
1237873 
­ 4 8 221 
­177 058 
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2. Dépenses et recettes des administrations publiques par grandes catégories économiques 
Mio BFR S 61 
1970 1971 
105 173 122 035 140 456 157 771 183 882 230 828 258 984 285 723 
34 446 
72 662 
0 
1 935 
40 938 
83 618 
0 
2 521 
43919 47513 53417 
99 589 114 012 135 562 
34 939 36 801 
0 
3 052 
40 921 
0 
3 754 
0 
5 097 
47 004 57 182 
70 508 
165 769 
0 
5 449 
62 631 
78 318 
188 831 
0 
8 165 
9 937 6 376 6 801 6 603 3 999 6 164 6 322 
87 273 
206 769 
0 
8319 
74 556 89 756 
159 773 171967 201299 239 449 272 575 362 084 424 441 485 791 
299 885 
39 349 
11 047 
50 396 
350 281 
330 803 
51 322 
13 321 
64 643 
395 446 
382 676 
53 791 
17 164 
70 955 
453 631 
3 076 
456 707 
444 224 
50 768 
18 083 
68 851 
513 075 
421 
513 496 
513 639 
51 046 
20 928 
71 974 
585 613 
1 344 
586 957 
655 543 
60 603 
23 480 
84 083 
739 626 
3 041 
742 667 
757 981 
65 984 
30 331 
96 315 
854 296 
-2 372 
851 924 
861 270 
73 381 
34 073 
107 454 
968 724 
289 856 
127 824 
162 032 
4144 
5 004 
317 244 
148 288 
168 956 
4 760 
4 204 
352 250 
175 375 
176 875 
5 780 
2 980 
414 038 
216 886 
197 152 
6 830 
3 980 
500 112 
273 703 
226 409 
7 902 
6 892 
589 200 
346 256 
242 944 
9 875 
10 962 
677 284 
385 703 
291 581 
11 090 
12 076 
763 914 
447 251 
316 663 
12 469 
14 082 
7316 
308 938 
4 557 
947 
5 504 
314 442 
332 584 
5 170 
451 
5 621 
338 205 
367 811 
4 890 
499 
5 389 
373 200 
431 451 
5 427 
711 
6 138 
437 589 
518 905 
5 462 
415 
5 877 
524 782 
616 201 
6614 
605 
7219 
623 420 
706 772 
7 827 
898 
8 725 
715 497 
797 781 
9 568 
1 012 
10 580 
808 361 
9 053 
35 839 
1 781 
-57 241 
-14 865 
-80 431 
-83 507 
-12773 
-75 486 
-75 907 
5 266 - 3 9 342 
-60 831 -116 206 
- 5 1 209 
138 799 
- 6 3 489 
160 363 
-83 507 - 7 5 907 - 6 2 175 
-119 247 -136 427 
119247 -136 427 
Dépenses 
1. Dépenses effectives en rémunération des salariés et 
en biens et services (nettes) 
a) Consommation intermédiaire (P 20) 
b) Rémunération effective des salariés 
(R 101 + R102) 
c) Impôts liés à la production et à l'importation 
(R20) 
d) moins: ventes de biens et services et production 
pour compte propre 
2. Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes 
nettes d'assurance-dommages (R 40 + R 51 j 
3. Subventions d'exploitation et transferts courants sans 
contrepartie n. d. a. (30 + R 60) 
4. Dépenses effectives courantes (1 à 3) 
5. Dépenses finales en capital (P 40 + P 70) 
6. Transferts en capital (R 70) 
7. Dépenses en capital (5 + 6) 
8. Dépenses courantes et en capital (4 + 7) 
9. Prêts, avances et participations (nets) 
10. Dépenses totales (8 + 9) 
Recettes 
11. Impôts courants 
a) sur le revenu et le patrimoine (R 61 ) 
b) liés à la production et à l'importation (R 20) 
12. Cotisations sociales effectives (R 62) 
13. Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemni-
tés d'assurance-dommages (R 40 + R 52) 
14. Subventions d'exploitation et autres transferts cou-
rants sans contrepartie nda (R30 + R65 + R67 + R69) 
15. Recettes effectives courantes (11 à 14) 
16. Impôts en capital (R 72) 
17. Transferts en capital n.d.a. (R 71 + R 79) 
18. Recettes en capital (16 + 17) 
19. Recettes totales (15 + 18) 
Soldes 
20. Epargne brute (N 4) (15 - 4) 
21. Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement (N 5) 
( 1 9 - 8 ) 
22. Solde net à financer ( — ) ou à employer ( + ) (19 — 10) 
23. Solde des créances et engagements sur crédits 
commerciaux et décalages comptables 
(F 71 + F 72 + F 81) 
24. Solde net à financer ( — ) ou à employer ( + ) sur la 
base des règlements (22 - 23) 
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2. Expenditure and receipts of general government by main economic categories 
S 62 Mio BFR 
Expenditure 
1. Actual expenditure on compensation of employees 
and on goods and services (net) 
a) Intermediate consumption (P 20) 
b) Actual compensation of employees (R 101 +R102) 
c) Taxes linked to production and imports (R 20) 
d) Less: sales of goods and services and production 
on own account 
2. Property and entrepreneurial income and net accident 
insurance premiums (R40 + R51) 
3. Subsidies and unrequired current transfers n. e. c. 
(R30 + R60) 
4. Actual current expenditure (1 to 3) 
5. Final capjtal expenditure (P 40 + Ρ 70) 
6. Capital transfers (R 70) 
7. Capital expenditure (5 + 6) 
8. Current and capital expenditure (4 + 7) 
9. Loans, advances and equities (net) 
10. Total expenditure (8 + 9) 
Receipts 
11. Current taxes 
aj On income and wealth (R 61) 
b) Linked to production and imports (R 20) 
12. Actual social contributions (R 62) 
13. Property and entrepreneurial income and accident 
insurance claims (R 40 + R 52) 
14. Subsidies and other unrequited current transfers 
n. e. c. (R 30 + R 65 + R 67 + R 69) 
15. Actual current receipts (11 to 14) 
16. Capital taxes (R 72) 
17. Capital transfers n.e.c. (R 71 + R 79) 
18. Capital receipts (16 + 17) 
19. Total (15 + 18) 
Balances 
20. Gross saving (N 4) (15 ­ 4) 
21. Net lending ( + ) or net borrowing ( ­ ) (N 5) (19 ­ 8) 
22. Net Balance to be financed ( — ) or allocated ( + ) 
(19 ­ 10) 
23. Net change in financial assets and liabilities due to 
trade credit and accounts receivable and payable 
(F71 + F72 + F81) 
24. Net balance to be financed ( — ) or allocated ( + ) on a 
cash basis (22 ­ 23) 
1970 
34 110 
6515 
28 356 
0 
761 
8 956 
10 456 
53 522 
18 737 
418 
19 155 
72 677 
20 929 
16 189 
4 740 
1 261 
5 791 
33 923 
61 904 
0 
3 585 
3 585 
65 489 
8 382 
­ 7 188 
1971 
38 765 
7 745 
32 036 
0 
1 016 
10 503 
12111 
61 379 
19 593 
427 
20 020 
81 399 
23 308 
18 134 
5 174 
1 439 
5 597 
37 681 
68 025 
0 
4 960 
4 960 
72 985 
6 646 
­ 8 4 1 4 
1972 
45 541 
8 481 
38 145 
0 
1 085 
11 823 
13 879 
71 243 
22 282 
455 
22 737 
93 980 
2 668 
96 648 
27 366 
21 826 
5 540 
1 668 
5613 
45 249 
79 896 
0 
5 360 
5 360 
85 256 
8 653 
­ 8 724 
­ 1 1 392 
0 
­ 1 1 392 
1973 
51 930 
9019 
44 000 
0 
1 089 
13317 
17 126 
82 373 
25 615 
453 
26 068 
108 441 
746 
109187 
29 718 
23 278 
6 440 
1 976 
6 154 
50 420 
88 268 
0 
5 872 
5 872 
94140 
5 895 
­14301 
­ 1 5 047 
0 
­ 1 5 047 
1974 
64 098 
10914 
54 377 
0 
1 193 
17 276 
20 027 
101 401 
30 782 
427 
31 209 
132 610 
1 195 
133 805 
36 862 
29 635 
7 227 
2 403 
7 136 
60 208 
106 609 
0 
4 492 
4 492 
111101 
5 208 
­ 2 1 509 
­ 2 2 704 
0 
­ 2 2 704 
1975 
79 105 
13 063 
67 513 
0 
1 471 
21 399 
24 771 
125 275 
34 949 
487 
35 436 
160 711 
2 690 
163 401 
41 305 
33 256 
8 049 
2 997 
9 038 
75 229 
128 569 
0 
5 888 
5 888 
134 457 
3 294 
­ 2 6 254 
­ 2 8 944 
0 
­ 2 8 944 
1976 
90 381 
14 641 
77 475 
0 
1 735 
25 374 
27 763 
143 518 
43 415 
633 
44 048 
187 566 
179 
187 745 
45 056 
36 079 
8 977 
3 429 
10 291 
87 728 
146 504 
0 
9812 
9812 
156 316 
2 986 
­ 3 1 250 
­ 3 1 429 
0 
­ 3 1 429 
1977 
101 507 
17 056 
86 915 
0 
2 464 
31 546 
31 738 
164 791 
41 112 
637 
41 749 
206 540 
50 964 
41 156 
9 808 
3 884 
12 691 
99 984 
167 523 
0 
10318 
10318 
177 841 
2 732 
­ 28 699 
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2. Dépenses et recettes des administrations publiques par grandes catégories économiques 
Mio BFR S 63 
1970 1974 1975 
8 286 
2 046 
6 823 
0 
583 
611 
9097 11131 13257 15235 18471 21960 25 424 
2 301 
7 681 
0 
885 
554 
2 951 
8 921 
0 
741 
414 
3 286 
10 750 
0 
779 
384 
3 834 
12 274 
0 
873 
730 
4 534 
14 856 
0 
919 
902 
6 279 
16 964 
0 
1 283 
1 552 
162 020 180 843 212 278 247 186 302 196 391530 462 292 
170 917 
501 
0 
501 
171 418 
11 091 
10 590 
190 494 
755 
0 
755 
191 249 
223 823 
597 
0 
597 
224 420 
1 345 
225 765 
260 827 
425 
0 
425 
261 252 
2 201 
263 453 
318161 
254 
0 
254 
318415 
5 275 
323 690 
410 903 
238 
0 
238 
411 141 
2 490 
413 631 
485 804 
505 
0 
505 
486 309 
36 876 
523 185 
15 208 
14 453 
15810 
15213 
18014 
17 589 
18 735 
18 481 
19 988 
19 750 
13 868 15 388 13 206 17 260 
12 496 
11 991 
-24 885 
3 894 
9 974 
7 654 20 231 
7 734 -7 025 
8 759 -18 897 
8 501 -5 988 
7 193 
19 532 
0 
1 301 
874 
513 906 
540 204 
532 
0 
532 
540 736 
0 
0 
0 
34 275 
7 398 
0 
0 
0 
152 765 
7 893 
0 
0 
0 
175 777 
8156 
0 
0 
0 
205 054 
9 882 
0 
0 
0 
243 748 
12 309 
0 
0 
0 
294 593 
13 420 
0 
0 
0 
333 434 
12 929 
0 
0 
0 
364 366 
12 295 
40 335 45 044 55 700 63 905 80 839 122 878 151937 176 079 
182 008 205 702 239 633 278 841 336 896 430 891 498 300 552 740 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
182 008 205 702 239 633 278 841 336 896 430 891 498 300 552 740 
12 536 
12 004 
Dépenses 
1. Dépenses effectives en rémunération des salariés et 
en biens et services (nettes) 
aj Consommation intermédiaire (P 20) 
b) Rémunération effective des salariés 
(R 101 + R102) 
c) Impôts liés à la production et à l'importation 
(R20) 
d) moins: ventes de biens et services et production 
pour compte propre 
2. Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes 
nettes d'assurance-dommages (R 40 + R 51) 
3. Subventions d'exploitation et transferts courants sans 
contrepartie n. d. a. (30 + R 60) 
4. Dépenses effectives courantes (1 à 3) 
5. Dépenses finales en capital (P 40 + P 70) 
6. Transferts en capital (R 70) 
7. Dépenses en capital (5 + 6) 
8. Dépenses courantes et en capital (4 + 7) 
9. Prêts, avances et participations (nets) 
10. Dépenses totales (8 + 9) 
Recettes 
11. Impôts courants 
aj sur le revenu et le patrimoine (R 61) 
b) liés à la production et à l'importation (R 20) 
12. Cotisations sociales effectives (R 62) 
13. Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemni-
tés d'assurance-dommages (R 40 + R 52) 
14. Subventions d'exploitation et autres transferts cou-
rants sans contrepartie nda (R30 + R65 + R67 + R69) 
15. Recettes effectives courantes (11 à 14) 
16. Impôts en capital (R 72) 
17. Transferts en capital n.d.a. (R 71 + R 79) 
18. Recettes en capital (16 + 17) 
19. Recettes totales (15 + 18) 
Soldes 
20. Epargne brute (N 4) (15 
21. Capacité ( + ) ou besoin 
( 1 9 - 8 ) 
22. Solde net à financer ( — ) 
- 4 ) 
— ) de financement (N 5) 
ou à employer ( + ) (19 - 10) 
23. Solde des créances et engagements sur crédits 
commerciaux et décalages comptables 
(F 71 + F 72 + F 81) 
24. Solde net à financer ( — ) ou à employer ( + ) sur la 
base des règlements (22 — 23) 
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3. Cost of production and the transition to collective consumption 
S 60 Mio BFR 
1. Intermediate consumption 
2. Compensation of employees 
a) Gross wages and salaries 
b) Employers' actual social contributions 
paid 
— to general government 
— to insurance enterprises 
c) Imputed social contributions 
3. Taxes linked to production and imports 
4. Consumption of fixed capital 
5. Net operating surplus 
6. less: Subsidies received 
7. less: Current sales of goods and services 
8. less: Production on own account 
9. Collective consumption (1 to 8) 
Wage and salary earners (1 000) 
(mean employment) 
Code 
Ρ 20 
R 10 
R 101 
R 102 
R 103 
R 20 
A 1 
Ν 12 
R 30 
Ρ 3A 
1970 
43 007 
125 180 
103 521 
4 320 
4 320 
0 
17 339 
0 
3 407 
1 091 
0 
3 279 
0 
169 406 
513 
1971 
50 984 
142 493 
118138 
5 197 
5 197 
0 
19 158 
0 
3 840 
1 586 
0 
4 422 
0 
194 481 
524 
1972 
55 351 
167 973 
139 902 
6 753 
6 753 
0 
21 318 
0 
4 244 
1 415 
0 
4 878 
0 
224105 
538 
1973 
59 818 
193 959 
160 458 
8 304 
8 304 
0 
25 197 
0 
4 653 
1 540 
0 
5 622 
0 
254 348 
550 
1974 
68 165 
232 294 
192 854 
9 359 
9 359 
0 
30 081 
0 
5 560 
2 343 
0 
7 163 
0 
301 199 
564 
1975 
88 105 
283 351 
235 982 
12 156 
12 156 
0 
35 213 
0 
6 581 
2 100 
0 
7 839 
0 
372 298 
573 
1976 
99 238 
323 569 
269 708 
13 562 
13 562 
0 
40 299 
0 
7 569 
3 446 
0 
.11 183 
0 
422 639 
587 
1977 
111 522 
357 269 
298 164 
15 052 
15 052 
0 
44 053 
0 
9 231 
2 802 
0 
12 084 
0 
468 740 
595 
4. Expenditure on subsidies and transfers 
1. Subsidies 
a) to general government 
b) to other sectors 
2. Current transfers within general 
government 
aj to central government 
b) to local government 
cj to social security funds 
3. Current transfers to private non­profit 
institutions 
4. Social benefits 
a) linked to actual contributions 
b) corresponding to imputed contributions 
c) other social benefits 
5. Miscellaneous current transfers 
a) to households 
b) to other resident sectors 
cj to the rest of the world 
6. Current international cooperation 
7. Investment grants 
a) to general government 
— central government 
— local government 
— social security funds 
b) to other resident sectors 
cj to the rest of the world 
8. Other capital transfers 
aj to general government 
b) to households 
c) to other resident sectors 
d) to the rest of the world 
R 30 
R 65 
R 66 
R 64 
R 641 
R 642 
R 643 
R 69 
R 67 
R 71 
R 79 
36 355 
— 36 355 
— 
— — ­
— 
202 608 
165 967 
17 339 
19 302 
5 322 
5 322 
0 
0 
15 083 
5 818 
— — — — 4 549 
1 269 
1 914 
— 52 
982 
880 
38 418 
— 38 418 
— 
— — ­
— 
224 984 
185 634 
19 158 
20 192 
5 261 
5 261 
0 
0 
14 374 
6 584 
— — — — 5 680 
904 
2 034 
— 51 
1 121 
862 
46 803 
— 46 803 
— 
— — — 
— 
261 631 
217 243 
21 318 
23 070 
6 371 
6 371 
0 
0 
12 705 
9313 
— — — — 7 332 
1 981 
2 788 
— 46 
1 240 
1 502 
55 935 
— 55 935 
— 
— — — 
— 
307 433 
253 310 
25 197 
28 926 
8 090 
8 090 
0 
0 
19 538 
9 568 
— — — — 8 479 
1 089 
2 906 
— 28 
1 506 
1 372 
61 766 
— 61 766 
— 
— — ­
— 
371 096 
309 741 
30 081 
31 274 
9 981 
9 981 
0 
0 
12 464 
14 545 
— — — — 12 865 
1 680 
2 156 
— 44 
856 
1 256 
74 291 
— 74 291 
— 
— — ­
— 
479 325 
400 630 
35 213 
43 482 
11 407 
11 407 
0 
0 
16 751 
15 103 
— — — — 13916 
1 187 
2 756 
— 73 
821 
1 862 
90 700 
— 90 700 
— 
— — ­
— 
557 527 
470 594 
40 299 
46 634 
15 145 
15 145 
0 
0 
13 671 
17 340 
— — — — 15 757 
1 583 
3 429 
— 315 
968 
2 146 
101 614 
— 101 614 
— 
— — ­
— 
624 295 
525 753 
44 053 
54 489 
14 961 
14961 
0 
0 
15 727 
20 832 
— — — — 18 740 
2 092 
3171 
— 212 
678 
2 281 
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3. Coûts de production et passage à la consommation collective 
S 61 
1970 
34 446 
85 644 
70 575 
2 087 
2 087 
0 
12 982 
0 
2 294 
49 
0 
1 935 
0 
120 498 
350 
1971 
40 938 
97 078 
81 167 
2 451 
2 451 
0 
13 460 
0 
2 590 
0 
0 
2 521 
0 
138 085 
358 
1972 
43 919 
114 351 
96 259 
3 330 
3 330 
0 
14 762 
0 
2 898 
8 
0 
3 052 
0 
158 124 
367 
1973 
47 513 
131 498 
109 865 
4 147 
4 147 
0 
17 486 
0 
3 200 
83 
0 
3 754 
0 
178 540 
375 
1974 
53 417 
156 391 
130 710 
4 852 
4 852 
0 
20 829 
0 
3 765 
722 
0 
5 097 
0 
209 198 
382 
1975 
70 508 
189 844 
159 310 
6 459 
6 459 
0 
24 075 
0 
4 377 
211 
0 
5 449 
0 
259 491 
386 
1976 
78 318 
216 561 
181 690 
7 141 
7 141 
0 
27 730 
0 
4 932 
972 
0 
8 165 
0 
292 618 
395 
1977 
87 273 
237 055 
198 935 
7 834 
7 834 
0 
30 286 
0 
5716 
0 
0 
8319 
0 
321 725 
400 
Code 
P 
R 
R 
R 
R 
R 
A 
N 
R 
P 
20 
10 
101 
102 
103 
20 
1 
12 
30 
3A 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
a) Salaires et traitements bruts 
b) Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs versées 
— aux administrations publiques 
— aux entreprises d'assurance 
c) Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Consommation de capital fixe 
Excédent net d'exploitation 
moins: Subventions d'exploitation reçues 
moins: Ventes courantes de biens et services 
moins: Production pour compte propre 
Consommation collective (1 à 8) 
Emploi salarié (1000) (effectifs moyens) 
4. Dépenses de subventions d'exploitation et transferts 
35 596 
0 
35 596 
72 580 
— 
33 691 
38 889 
0 
33 375 
4144 
12 982 
16 249 
3 139 
3 139 
0 
0 
15 083 
8818 
3 250 
— 
3 250 
0 
4 299 
1 269 
2 229 
335 
32 
982 
880 
37 707 
0 
37 707 
81 546 
— 
37 426 
44 1C0 
0 
35 212 
4 760 
13 460 
16 992 
3 128 
3 128 
0 
0 
14 374 
10 983 
4 637 
— 
4 637 
0 
5 442 
904 
2 338 
323 
32 
1 129 
862 
45 927 
0 
45 927 
99 528 
— 
44 963 
54 565 
0 
40 022 
5 780 
14 762 
19 480 
3117 
3117 
0 
0 
12 705 
14 123 
5 085 
— 
5 085 
0 
7 057 
1 981 
3 041 
275 
24 
1 240 
1 502 
54 351 
0 
54 351 
112 342 
— 
50 066 
62 276 
0 
48 779 
6 830 
17 486 
24 463 
4 439 
4 439 
0 
0 
19 538 
14 968 
5 647 
— 
5 647 
0 
8 232 
1 089 
3115 
225 
12 
1 506 
1 372 
59 979 
0 
59 979 
139 058 
— 
59 806 
79 252 
0 
54 930 
7 902 
20 829 
26 199 
6144 
6144 
0 
0 
12 464 
18 553 
4 260 
— 
4 260 
0 
12613 
1 680 
2 375 
232 
31 
856 
1 256 
72 058 
0 
72 058 
195 691 
— 
74 740 
120 951 
0 
71 262 
9 875 
24 075 
37 312 
6 322 
6 322 
0 
0 
16 751 
20 519 
5 670 
— 
5 670 
0 
13 662 
1 187 
2 961 
218 
60 
821 
1 862 
88 449 
0 
88 449 
236 677 
— 
87 158 
149 519 
0 
78 258 
11 090 
27 730 
39 438 
7 386 
7 386 
0 
0 
13 671 
26 489 
9 378 
— 
9 378 
0 
15 528 
1 583 
3 842 
434 
294 
968 
2 146 
99 105 
0 
99 105 
273 923 
— 
99 293 
174 630 
0 
88 517 
12 469 
30 286 
45 762 
8519 
8519 
0 
0 
15 727 
30 467 
9 862 
— 
9 862 
0 
18513 
2 092 
3 606 
456 
191 
678 
2 281 
R 30 
R 65 
R 66 
R 64 
R 641 
R 642 
R 643 
R 69 
R 67 
R 71 
R 79 
1. Subventions d'exploitation 
a) aux administrations publiques 
b) aux autres secteurs 
2. Transferts courants entre administrations 
publiques 
a) à l'administration centrale 
b) aux administrations locales 
cj aux adm. de sécurité sociale 
3. Transferts courants aux administrations 
privées 
4. Prestations sociales 
a) liées à des cotisations effectives 
b) correspondant à des cotisations fictives 
cj autres prestations sociales 
5. Transferts courants divers 
a) aux ménages 
b) aux autres secteurs résidents 
cj au reste du monde 
6. Coopération internationale courante 
7. Aides à l'investissement 
a) aux administrations publiques 
— administration centrale 
— administrations locales 
— adm. de sécurité sociale 
b) aux autres secteurs résidents 
cj au reste du monde 
8. Autres transferts en capital 
a) aux administrations publiques 
b) aux ménages 
c) aux autres secteurs résidents 
d) au reste du monde 
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3. Cost of production and the transition to collective consumption 
S 62 Mio BFR 
1. Intermediate consumption 
2. Compensation of employees 
aj Gross wages and salaries 
b) Employers' actual social contributions 
paid 
— to general government 
— to insurance enterprises 
c) Imputed social contributions 
3. Taxes linked to production and imports 
4. Consumption of fixed capital 
5. Net operating surplus 
6. less: Subsidies received 
7. less: Current sales of goods and services 
8. less: Production on own account 
9. Collective consumption (1 to 8) 
Wage and salary earners (1 000) 
(mean employment) 
Code 
Ρ 20 
R 10 
R 101 
R 102 
R 103 
R 20 
A 1 
Ν 12 
R 30 
Ρ 3A 
1970 
6 515 
32 420 
27 235 
1 121 
1 121 
0 
4 064 
0 
954 
590 
0 
761 
0 
39 718 
34 
1971 
7 745 
37 392 
30 565 
1 471 
1 471 
0 
5 356 
0 
1 081 
833 
0 
1 016 
0 
46 035 
39 
1972 
8 481 
44 275 
36 152 
1 993 
1 993 
0 
6 130 
0 
1 171 
889 
0 
1 085 
0 
53 731 
46 
1973 
9019 
51 192 
41 576 
2 424 
2 424 
0 
7 192 
0 
1 266 
893 
0 
1 089 
0 
61 281 
53 
1974 
10914 
63 014 
51 533 
2 844 
2 844 
0 
8 637 
0 
1 578 
978 
0 
1 193 
0 
75 291 
66 
1975 
13 063 
77 907 
63 904 
3 609 
3 609 
0 
10 394 
0 
1 962 
1 206 
0 
1 471 
0 
92 667 
81 
1976 
14 641 
89 188 
73 477 
3 998 
3 998 
0 
11 713 
0 
2 314 
1 422 
0 
1 735 
0 
105 830 
93 
1977 
17 056 
99 709 
82 461 
4 454 
4 454 
0 
12 794 
0 
3 169 
1 736 
0 
2 464 
0 
119 206 
105 
4. Expenditure on subsidies and transfers 
1. Subsidies 
aj to general government 
b) to other sectors 
2. Current transfers within general 
government 
a) to central government 
b) to local government 
cj to social security funds 
3. Current transfers to private non­profit 
institutions 
4. Social benefits 
a) linked to actual contributions 
b) corresponding to imputed contributions 
cj other social benefits 
5. Miscellaneous current transfers 
a) to households 
b) to other resident sectors 
cj to the rest of the world 
6. Current international cooperation 
7. Investment grants 
a) to general government 
— central government 
— local government 
— social security funds 
b) to other resident sectors 
cj to the rest of the world 
8. Other capital transfers 
a) to general government 
b) to households 
cj to other resident sectors 
d) to the rest of the world 
R 30 
R 65 
759 
0 
759 
711 
0 
711 
876 
0 
876 
1 584 
0 
1 584 
1 787 
0 
1 787 
2 233 
0 
2 233 
2 251 
0 
2 251 
2 509 
0 
2 509 
301 
301 
338 
338 
418 
418 
423 
423 
433 
433 
920 
920 
776 
776 
915 
915 
R 66 
R64 
R 641 
R 642 
R 643 
R 69 
R 67 
R 71 
R 79 
0 
0 
8 378 
1 261 
4 064 
3 053 
1 018 
1 018 
0 
0 
0 
250 
0 
0 
0 
250 
0 
168 
148 
20 
0 
0 
0 
0 
9 995 
1 439 
5 356 
3 200 
1 067 
1 067 
0 
0 
0 
238 
0 
0 
0 
238 
0 
189 
170 
19 
0 
0 
0 
0 
11 388 
1 668 
6 130 
3 590 
1 197 
1 197 
0 
0 
0 
275 
0 
0 
0 
275 
0 
180 
158 
22 
0 
0 
0 
0 
13 631 
1 976 
7 192 
4 463 
1 448 
1 488 
0 
0 
0 
247 
0 
0 
0 
247 
0 
206 
190 
16 
0 
0 
0 
0 
16115 
2 403 
8 637 
5 075 
1 692 
1 692 
0 
0 
0 
252 
0 
0 
0 
252 
0 
175 
162 
13 
0 
0 
0 
0 
19 561 
2 997 
10 394 
6 170 
2 057 
2 057 
0 
0 
0 
254 
0 
0 
0 
254 
0 
233 
220 
13 
0 
0 
0 
0 
22 338 
3 429 
11 713 
7 196 
2 398 
2 398 
0 
0 
0 
229 
0 
0 
0 
229 
0 
404 
383 
21 
0 
0 
0 
0 
25 405 
3 884 
12 794 
8 727 
2 909 
2 909 
0 
0 
0 
227 
0 
0 
0 
227 
0 
410 
389 
21 
0 
0 
224 
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3. Coûts de production et passage à la consommation collective 
S 63 
1970 
2 046 
7116 
5711 
1 112 
1 112 
0 
293 
0 
159 
452 
0 
583 
0 
9 190 
8 
1971 
2 301 
8 023 
6 406 
1 275 
1 275 
0 
342 
0 
169 
753 
0 
885 
0 
10 361 
9 
1972 
2 951 
9 347 
7 491 
1 430 
1 430 
0 
426 
0 
175 
518 
0 
741 
0 
12 250 
10 
1973 
3 286 
11 269 
9017 
1 733 
1 733 
0 
519 
0 
187 
564 
0 
779 
0 
14 527 
12 
1974 
3 834 
12 889 
10611 
1 663 
1 663 
0 
615 
0 
217 
643 
0 
873 
0 
16710 
14 
1975 
4 534 
15 600 
12 768 
2 088 
2 088 
0 
744 
0 
242 
683 
0 
919 
0 
20 140 
17 
1976 
6 279 
17 820 
14 541 
2 423 
2 423 
0 
856 
0 
323 
1 052 
0 
1 283 
0 
24 191 
19 
1977 
7 193 
20 505 
16 768 
2 764 
2 764 
0 
973 
0 
346 
1 066 
0 
1 301 
0 
27 809 
22 
c 
P 
R 
R 
R 
R 
R 
A 
N 
R 
P 
ode 
20 
10 
101 
102 
103 
20 
1 
12 
30 
3A 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
aj Salaires et traitements bruts 
b) Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs versées 
— aux administrations publiques 
— aux entreprises d'assurance 
c) Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Consommation de capital fixe 
Excédent net d'exploitation 
moins: Subventions d'exploitation reçues 
moins: Ventes courantes de biens et services 
moins: Production pour compte propre 
Consommation collective (1 à 8) 
Emploi salarié (1000) (effectifs moyens) 
4. Dépenses de subventions d'exploitation et transferts 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
160 855 
160 562 
293 
0 
1 165 
1 165 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
179 777 
179 435 
342 
0 
1 066 
1 066 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
210 221 
209 795 
426 
0 
2 057 
2 057 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
245 023 
244 504 
519 
0 
2 163 
2 163 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
300 051 
299 436 
615 
0 
2 145 
2 145 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
388 502 
387 758 
744 
0 
3 028 
3 028 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
456 931 
456 075 
856 
0 
5 361 
5 361 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
510 373 
509 400 
973 
0 
3 533 
3 533 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
30 
65 
66 
64 
641 
642 
643 
69 
67 
71 
79 
1. Subventions d'exploitation 
a) aux administrations publiques 
b) aux autres secteurs 
2. Transferts courants entre administrations 
publiques 
a) à l'administration centrale 
b) aux administrations locales 
c) aux adm. de sécurité sociale 
3. Transferts courants aux administrations 
privées 
4. Prestations sociales 
aj liées à des cotisations effectives 
b) correspondant à des cotisations fictives 
cj autres prestations sociales 
5. Transferts courants divers 
a) aux ménages 
b) aux autres secteurs résidents 
cj au reste du monde 
6. Coopération internationale courante 
7. Aides à l'investissement 
a) aux administrations publiques 
— administration centrale 
— administrations locales 
— adm. de sécurité sociale 
b) aux autres secteurs résidents 
cj au reste du monde 
8. Autres transferts en capital 
a) aux administrations publiques 
b) aux ménages 
c) aux autres secteurs résidents 
d) au reste du monde 
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5. General government expenditure (uses) by purpose and by type of transaction (a) 
S 60 Mio BFR 
P3 A Final consumption 
R41 Actual interest 
R43 Income from land and intangible assets 
R30 Subsidies 
R60 Unrequited current transfers n.e.c. 
R51 Net accident insurance premiums 
P40 Gross capital formation 
P70 Net purchases of land and intangible assets 
R70 Capital transfers 
T Total 
General public services 
Defence 
Education 
Health 
Social security and welfare services 
Housing and community amenities 
Other community and social services 
Economic services 
— General administration, regulation and 
research 
— Agriculture, forestry, hunting and fishing 
— Industry, trade and handicraft 
— Transport and communication 
Other purposes n.e.c. 
Total 
General public services 
Defence 
Education 
Health 
Social security and welfare services 
Housing and community amenities 
Other community and social services 
Economic services 
— General administration, regulation and 
research 
— Agriculture, forestry, hunting and fishing 
— Industry, trade and handicraft 
— Transport and communication 
Other purposes n.e.c. 
Total 
General public services 
Defence 
Education 
Health 
Social security and welfare services 
Housing and community amenities 
Other community and social services 
Economic services 
— General administration, regulation and 
research 
— Agriculture, forestry, hunting and fishing 
— Industry, trade and handicraft 
— Transport and communication 
Other purposes n.e.c. 
Total 
Code 
G1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
G1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
G 1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
P3A 
20 549 
31 980 
49 073 
1 699 
9 689 
260 
1 527 
11 794 
303 
1 838 
2 045 
7 608 
3117 
129 688 
30 219 
44 690 
74 939 
2119 
15 704 
464 
2 366 
17 054 
1 349 
2 558 
1 921 
11 226 
5 512 
193 067 
35 332 
49 385 
92 206 
2 494 
18171 
591 
2 561 
19 044 
1 746 
2 964 
2 420 
11 914 
6 124 
225 908 
R41 
+ R43 
0 
0 
548 
0 
607 
2 
0 
4 799 
0 
32 
2 
4 765 
29 250 
35 206 
89 
0 
686 
0 
378 
2 
0 
7 263 
1 
22 
1 
7 239 
38 448 
46 866 
165 
0 
655 
0 
724 
2 
0 
10 607 
1 
24 
1 
10 581 
45 190 
57 343 
R30 
38 
54 
364 
1 
1 411 
1 886 
132 
31 543 
0 
8 754 
6 544 
16 245 
167 
35 596 
46 
59 
841 
0 
3 352 
3 427 
168 
46 138 
16 
1 813 
12 242 
32 067 
320 
54 351 
62 
49 
1 078 
0 
3 984 
3 988 
156 
50 274 
20 
3 432 
8 740 
38 082 
388 
59 979 
R60 
+ R51 P40 
1970 
4 297 
772 
14 752 
41 431 
186 007 
1 
722 
12 400 
1 127 
10 354 
215 
704 
26 159 
286 541 
2 358 
6 
9 671 
328 
510 
982 
131 
18 963 
7 
92 
979 
17 885 
392 
33 341 
1973 
14 666 
966 
22 122 
63 609 
286 114 
383 
1 209 
7 046 
2 158 
3 989 
178 
721 
35 948 
432 063 
1 908 
42 
13 428 
233 
473 
3 268 
193 
24 068 
29 
430 
1 422 
22 187 
292 
43 905 
1974 
11 434 
1 288 
27 859 
75 288 
351 099 
516 
1 537 
3 730 
2318 
7 
404 
1 001 
41 084 
513 835 
2 861 
30 
16 959 
136 
293 
1 405 
284 
22 538 
46 
382 
1 152 
20 958 
177 
44 683 
P70 
296 
43 
596 
3 
0 
1 
76 
5 494 
0 
20 
285 
5 189 
0 
6 509 
1 047 
23 
413 
10 
0 
5 
119 
5 671 
0 
32 
542 
5 097 
0 
7 288 
439 
47 
586 
19 
0 
23 
200 
5 303 
0 
20 
255 
5 028 
0 
6 617 
R70 
1 042 
9 
683 
1 315 
47 
1 481 
324 
5 811 
0 
1 370 
1 703 
2 738 
335 
11 047 
1 561 
15 
512 
2 044 
0 
4 273 
701 
8 431 
34 
1 377 
3 353 
3 667 
546 
18 083 
1 509 
18 
764 
2 020 
0 
5 554 
914 
9 853 
266 
1 768 
3 171 
4 648 
296 
20 928 
τ 
28 580 
32 864 
75 687 
44 777 
198 271 
4613 
2912 
90 804 
1 437 
22 460 
11 773 
55 134 
59 420 
537 928 
49 536 
45 795 
112 941 
68 015 
306 021 
11 822 
4 756 
115671 
3 587 
10 221 
19 659 
82 204 
81 066 
795 623 
51 802 
50 817 
140 107 
79 957 
374 271 
12 079 
5 652 
121 349 
4 397 
8 597 
16 143 
92212 
93 259 
929 293 
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5. Dépenses (emplois) du secteur administrations publiques par fonctions et opérations (a) 
Mio BFR S 60 
P3A 
42 542 
61 740 
116 273 
2 844 
22 297 
794 
3 146 
23 340 
3 154 
3 541 
1 969 
14 676 
6 655 
279 631 
45 799 
68 658 
132 924 
3 363 
27 622 
974 
3 449 
26 371 
3 878 
3 900 
2 038 
16 555 
7 649 
316 809 
R41 + 
R43 
145 
0 
814 
0 
894 
2 
0 
10814 
1 
45 
3 
10 765 
50 179 
62 848 
98 
0 
1 107 
0 
1 543 
15 
0 
14 421 
5 
23 
3 
14 390 
58 152 
75 336 
R30 
1 
73 
1 400 
0 
5 484 
4 858 
285 
59 250 
33 
2 504 
8 853 
47 860 
707 
72 058 
0 
57 
1 517 
0 
6 226 
5 409 
200 
74 304 
22 
5 604 
12 250 
56 428 
736 
88 449 
R60 + 
R51 
19 
15 379 
1 469 
34 345 
96 066 
477 184 
600 
2 298 
6 244 
4 371 
6 
367 
1 500 
48 656 
682 241 
19 
13 041 
1 380 
38 224 
114 647 
563 360 
713 
2 608 
6 890 
4 703 
7 
411 
1 769 
58 193 
799 056 
19" 
P40 
75 
2 702 
25 
21 997 
62 
290 
1 869 
305 
26 686 
147 
447 
1 284 
24 808 
95 
54 031 
76 
2 740 
18 
25 354 
88 
543 
2 606 
482 
27 879 
171 
451 
606 
26 651 
39 
59 749 
'7 
P70 
427 
304 
514 
53 
0 
13 
179 
5 320 
0 
67 
0 
5 253 
0 
6 810 
1 052 
70 
370 
194 
0 
22 
66 
4 966 
0 
25 
59 
4 882 
0 
6 740 
R70 
2 267 
7 
1 155 
2 185 
0 
5 524 
1 011 
11 142 
136 
1 716 
3512 
5 778 
189 
23 480 
3 381 
0 
1 400 
2 791 
0 
6 655 
1 654 
13 934 
90 
1 894 
5 790 
6 160 
516 
τ 
63 463 
63 618 
176 498 
101 210 
506 149 
13 660 
7 224 
142 796 
7 842 
8 326 
15 988 
110 640 
106 481 
1 181 099 
66 111 
70 183 
200 896 
121 083 
599 294 
16 394 
8 459 
168 765 
8 869 
11 904 
21 157 
126 835 
125 285 
30 331 1 376 470 
Ρ 3A Consommation finale 
R 41 Intérêts effectifs 
R43 Rêve nus de la terre et des actifs incorporels 
R 30 Subventions d'exploitation 
R 60 Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
R 51 Primes nettes d'assurance­dommages 
P 40 Formation brute de capital 
P70 Acqu 
R 70 Trans 
Code 
G 1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
3.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
G1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
G 1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
sitions nettes de terrains et d'actifs incorp. 
ferts en capital 
Τ Total 
Services généraux des administrations 
publiques 
Défense nationale 
Enseignement 
Santé 
Sécurité sociale et œuvres sociales 
Logement et développement collectif 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
— Administration générale, réglementation et 
recherche 
— Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 
— Industrie, commerce et artisanat 
— Transports et communications 
Dépenses diverses non ventilées 
Total 
Services généraux des administrations 
publiques 
Défense nationale 
Enseignement 
Santé 
Sécurité sociale et œuvres sociales 
Logement et développement collectif 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
— Administration générale, réglementation et 
recherche 
— Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 
— Industrie, commerce et artisanat 
— Transports et communications 
Dépenses diverses non ventilées 
Total 
Services généraux des administrations 
publiques 
Défense nationale 
Enseignement 
Santé 
Sécurité sociale et œuvres sociales 
Logement et développement collectif 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
— Administration générale, réglementation et 
recherche 
— Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 
— Industrie, commerce et artisanat 
— Transports et communications 
Dépenses diverses non ventilées 
Total 
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6. Taxes and actual social contributions by type and by receiving sub-sector 
S 60 Mio BFR 
1. Taxes linked to production and imports 
a) General turnover taxes 
— Value added tax 
— Other general turnover taxes 
b) Import duties and agricultural levies 
c) Excise duties and taxes on the 
consumption of goods 
d) Taxes on services 
e) Taxes on ownership of land and 
buildings (a) 
f) Stamp, registration and similar duties 
g) Other taxes linked to production 
and imports 
2. Current taxes on income and wealth (a) 
aj paid by households 
b) paid by general government 
cj paid by other sectors 
3. Capital taxes 
aj paid by households 
b) paid by other sectors 
4. Total tax receipts (1 to 3) 
5. Actual social contributions 
a) employers' actual social contributions 
b) employees' social contributions 
— compulsory contributions 
— voluntary contributions 
c) social contributions by self-employed 
and non-employed persons 
— compulsory contributions 
— voluntary contributions 
6. Total tax receipts and actual social contribu-
tions (4 + 5) 
Code 
R 20 
R 201 
R 202 
R 203 
R 204 
R 205 
R 206 
R 207 
R 61 
R 72 
R 62 
R 621 
R622 
R623 
1970 
166 772 
93 678 
0 
93 678 
13 672 
36 345 
3 439 
0 
9 914 
9 724 
144 013 
113 095 
— 
30 918 
4 557 
4 557 
0 
315 342 
139 680 
88 526 
40 963 
40 415 
548 
10 191 
8 582 
1 609 
455 022 
1971 
174130 
103 803 
103 252 
551 
7 260 
39 853 
3 872 
0 
9 354 
9 988 
166 422 
130 153 
— 
36 269 
5 170 
5 170 
0 
345 722 
158 964 
102 280 
45 664 
45 078 
586 
11 020 
9 300 
1 720 
504 686 
1972 
182415 
106 153 
105 440 
713 
5448 
44 263 
4 276 
0 
11 471 
10 804 
197 201 
155 591 
— 
41 610 
4 890 
4 890 
0 
384 506 
183 225 
118 758 
50 981 
50 374 
607 
13 486 
11 702 
1 784 
567 731 
1973 
203 592 
118 486 
117 676 
810 
3 082 
50 836 
4 786 
0 
14 547 
11 855 
240 164 
185 579 
— 
54 585 
5 427 
5 427 
0 
449 183 
213 860 
137 678 
60 217 
59 553 
664 
15 965 
14017 
1 948 
663 043 
1974 
233 636 
145 655 
144 759 
896 
2 884 
50 788 
5 275 
0 
15 682 
13 352 
303 338 
238 986 
— 
64 352 
5 462 
5 462 
0 
542 436 
254 053 
163 062 
72 528 
71 791 
737 
18 463 
16 297 
2 166 
796 489 
1975 
250 993 
149 708 
148 626 
1 082 
176 
61 941 
6 084 
0 
16 030 
17 054 
379 512 
309 397 
— 
70115 
6614 
6614 
0 
637 119 
307 465 
196 328 
85 750 
84 925 
825 
25 387 
22 963 
2 424 
944 584 
1976 
300 558 
187 327 
186 136 
1 191 
482 
68 007 
6618 
0 
20 116 
18 008 
421 782 
349 064 
— 
72 718 
7 827 
7 827 
0 
730 167 
347 953 
222 559 
96 368 
95 448 
920 
29 026 
26 320 
2 706 
1 078 120 
1977 
326 471 
204 044 
202 685 
1 359 
288 
71 555 
7618 
0 
24 700 
18 266 
488 407 
411 963 
— 
76 444 
9 568 
9 568 
0 
824 446 
380 719 
243 608 
106 542 
105 526 
1 016 
30 569 
27 585 
2 984 
1 205 165 
7. Taxes linked to production and imports to Institutions of the European Communities 
S 92 Mio BFR 
1. Custom duties 
2. Levies on agricultural goods including mone-
tary compensatory amounts 
3. Sugar contributions and storage levies 
4. ECSC levy 
5. Total tax receipts of the Institutions of the 
European Communities (1 to 4) 
R 202 
R 202 
R 203 
R 207 
— 
— 
197 
197 
2 439 
3 395 
263 
198 
6 295 
4 358 
2 636 
675 
272 
7 941 
7 343 
1 109 
334 
275 
9 061 
9 966 
518 
285 
300 
11 069 
10 593 
2 538 
280 
272 
13 683 
12 109 
6 063 
396 
309 
12 877 
12 434 
10173 
665 
263 
23 535 
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6. Impôts et cotisations sociales effectives par catégorie et par bénéficiaire 
Mio BFR S 61 
1970 
162 032 
93 678 
0 
93 678 
13 672 
36 345 
3 439 
0 
9914 
4 984 
127 824 
100 746 
0 
27 078 
4 557 
4 557 
0 
294 413 
4144 
0 
4144 
4144 
0 
0 
0 
0 
298 557 
1971 
168 956 
103 803 
103 252 
551 
7 260 
39 853 
3 872 
0 
9 354 
4814 
148 288 
116 430 
0 
31 858 
5 170 
5170 
0 
322 414 
4 760 
0 
4 760 
4 760 
0 
0 
0 
0 
327 174 
1972 
176 875 
106 153 
105 440 
713 
5448 
44 263 
4 276 
0 
11 471 
5 264 
175 375 
138 885 
0 
36 490 
4 890 
4 890 
0 
35/ 140 
5 780 
0 
5 780 
5 780 
0 
0 
0 
0 
362 920 
1973 
197 152 
118 486 
117676 
810 
3 082 
50 836 
4 786 
0 
14 547 
5415 
216 886 
167 674 
0 
49 212 
5 427 
5 427 
0 
419 465 
6 830 
0 
6 830 
6 830 
0 
0 
0 
0 
426 295 
1974 
226 409 
145 655 
144 759 
896 
2 884 
50 788 
5 275 
0 
15 682 
6 125 
273 703 
215411 
0 
58 292 
5 462 
5 462 
0 
505 574 
7 902 
0 
7 902 
7 902 
0 
0 
0 
0 
513 476 
1975 
242 944 
149 708 
148 626 
1 082 
176 
61 941 
6 084 
0 
16 030 
9 005 
346 256 
281 606 
0 
64 650 
6614 
6614 
0 
595 814 
9 875 
0 
9 875 
9 875 
0 
0 
0 
0 
605 689 
1976 
291 581 
187 327 
186 136 
1 191 
482 
68 007 
6 618 
0 
20 116 
9 031 
385 703 
318 745 
0 
66 958 
7 827 
7 827 
0 
685 111 
11 090 
0 
11 090 
11 090 
0 
0 
0 
0 
696 201 
1977 
316 663 
204 044 
202 685 
1 359 
288 
71 555 
7618 
0 
24 700 
8 458 
447 251 
377 192 
0 
70 059 
9 568 
9 568 
0 
773 482 
12 469 
0 
12 469 
12 469 
0 
0 
0 
0 
785 951 
Code 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
20 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
61 
72 
62 
621 
622 
623 
1. Impôts liés à la production et à l'importation 
a) Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
— Taxe sur la valeur ajoutée 
— Autres taxes sur le chiffre d'affaires 
b) Droits d'importation et prélèvements 
agricoles 
c) Droits d'accises et impôts sur la 
consommation de biens 
d) Impôts sur les services 
ej Impôts sur la propriété foncière et 
immobilière (a) 
f) Droits de timbre, d'enregistrement 
et de mutation 
g) Autres impôts liés à la production et à 
l'importation 
2. Impôts courants sur le revenu et le 
patrimoine (a) 
aj payés par les ménages 
bj payés par les administrations publiques 
c) payés par les autres secteurs 
3. Impôts en capital 
aj payés par les ménages 
b) payés par les autres secteurs 
4. Total des impôts (1 à 3) 
5. Cotisations sociales effectives 
aj à charge des employeurs 
b) à charge des salariés 
— obligatoires 
— volontaires 
c) dès non-salariés 
— obligatoires 
— volontaires 
6. Total des impôts et des cotisations sociales 
effectives (4 + 5) 
7. Impôts liés à la production et à l' importation versés aux Institutions Communautaires Européennes 
S 92 
R 202 
R 202 
R 203 
R 207 
1. Droits de douane 
2. Prélèvements sur produits agricoles importés 
y compris montants compensatoires moné-
taires 
3. Cotisations sucre 
4. Prélèvement CECA 
5. Total des impôts versés aux Institutions 
Communautaires Européennes (1 à 4) 
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6. Taxes and actual social contributions by type and by receiving sub-sector 
S 62 Mio BFR 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Taxes linked to production and imports 
a) General turnover taxes 
— Value added tax 
— Other general turnover taxes 
b) Import duties and agricultural levies 
c) Excise duties and taxes on the consump-
tion of goods 
d) Taxes on services 
ej Taxes on ownership of land and 
buildings (a) 
f) Stamp, registration and similar duties 
g) Other taxes linked to production 
and imports 
Current taxes on income and wealth (a) 
a) paid by households 
b) paid by general government 
cj paid by other sectors 
Capital taxes 
a) paid by households 
b) paid by other sectors 
Total tax receipts (1 to 3) 
Actual social contributions 
a) employers' actual social contributions 
b) employees' social contributions 
— compulsory contributions 
— voluntary contributions 
c) social contributions by self-employed 
and non-employed persons 
— compulsory contributions 
— voluntary contributions 
Total tax receipts and actual social contribu-
tions (4 + 5) 
Code 
R 20 
R201 
R 202 
R203 
R204 
R205 
R206 
R 207 
R 61 
R 72 
R 62 
R 621 
R 622 
R 623 
1970 
4 740 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 740 
16 189 
12 349 
' 0 
3 840 
0 
0 
0 
20 929 
1 261 
0 
1 261 
0 
0 
0 
0 
0 
22 190 
1971 
5 174 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 174 
18134 
13 723 
0 
4 411 
0 
0 
0 
23 308 
1 439 
0 
1 439 
0 
0 
0 
0 
0 
24 747 
1972 
5 540 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 540 
21 826 
16 706 
0 
5 120 
0 
0 
0 
27 366 
1 668 
0 
1 668 
0 
0 
0 
0 
0 
29 034 
1973 
6 440 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 440 
23 278 
17 905 
0 
5 373 
0 
0 
0 
29 718 
1 976 
0 
1 976 
0 
0 
0 
0 
0 
31 694 
1974 
7 227 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 227 
29 635 
23 575 
0 
6 060 
0 
0 
0 
36 862 
2 403 
0 
2 403 
0 
0 
0 
0 
0 
39 265 
1975 
8 049 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 049 
33 256 
27 791 
0 
5 465 
0 
0 
0 
41 305 
2 997 
0 
2 997 
0 
0 
0 
0 
0 
44 302 
1976 
8 977 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 977 
36 079 
30 319 
0 
5 760 
0 
0 
0 
45 056 
3 429 
0 
3 429 
0 
0 
0 
0 
0 
48 485 
1977 
9 808 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 808 
41 156 
34 771 
0 
6 385 
0 
0 
0 
50 964 
3 884 
0 
3 884 
0 
0 
0 
0 
0 
54 848 
8. Total receipts from taxes and actual social contributions 
S 60 + S 92 Mio BFR 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Actual social compulsory contributions 
Total receipts from taxes and actual social 
contributions (1 to 4) 
R 
R 
R 
20 
61 
72 
166 969 
144 013 
4 557 
137 523 
453 062 
180 425 
166 422 
5 170 
156 658 
508 675 
190 356 
197 201 
4 890 
180 834 
573 281 
212 653 
240 164 
5 427 
211 248 
669 492 
244 705 
303 338 
5 462 
251 150 
804 655 
264 676 
379 512 
6 614 
304 216 
955 018 
313 435 
421 782 
7 827 
344 327 
1 087 371 
350 001 
488 407 
9 568 
376 719 
1 224 695 
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6. Impôts et cotisations sociales effectives par catégorie et par bénéficiaire 
Mio BFR S 63 
1970 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
134 275 
88 526 
35 558 
35 010 
548 
10191 
8 582 
1 609 
134 275 
1971 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
152 765 
102 280 
39 465 
38 879 
586 
11 020 
9 300 
1 720 
152 765 
1972 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
175 777 
118 758 
43 533 
42 926 
607 
13 486 
11 702 
1 784 
175 777 
1973 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
205 054 
137 678 
51 411 
50 747 
664 
15 965 
14017 
1 948 
205 054 
1974 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
243 748 
163 062 
62 223 
61 486 
737 
18 463 
16 297 
2 166 
243 748 
1975 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
294 593 
196 328 
72 878 
72 053 
825 
25 387 
22 963 
2 424 
294 593 
1976 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
333 434 
222 559 
81 849 
80 929 
920 
29 026 
26 320 
2 706 
333 434 
1977 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
364 366 
243 608 
90 189 
89 173 
1 016 
30 569 
27 585 
2 984 
364 366 
Code 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
20 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
61 
72 
62 
621 
622 
623 
1. Impôts liés à la production et à l'importation 
a) Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
— Taxe sur la valeur ajoutée 
— Autres taxes sur le chiffre d'affaires 
b) Droits d'importation et prélèvement 
agricole 
c) Droits d'accises et impôts sur la 
consommation de biens 
d) Impôts sur les services 
ej Impôts sur la propriété foncière et 
immobilière (a) 
f) Droits de timbre, d'enregistrement 
et de mutation 
g) Autres impôts liés à la production 
et à l'importation 
2. Impôts courants sur le revenu 
et le patrimoine (a) 
a) payés par les ménages 
b) payés par les administrations publiques 
cj payés par les autres secteurs 
3. Impôts en capital 
aj payés par les ménages 
b) payés par les autres secteurs 
4. Total des impôts (1 à 3) 
5. Cotisations sociales effectives 
aj à charge des employeurs 
b) à charge des salariés 
— obligatoires 
— volontaires 
c) des non-salariés 
— obligatoires 
— volontaires 
6. Total des impôts et des cotisations sociales 
effectives (4 + 5) 
% 
8. Prélèvement obligatoire global 
S 60 + S 92 
36,9 
31,8 
1,0 
30,3 
100,0 
35,5 
32,7 
1,0 
30,8 
100,0 
33,2 
34,4 
0,9 
31,5 
100,0 
31,8 
35,9 
0,8 
31,6 
100,0 
30,4 
37,7 
0,7 
31,2 
100,0 
27,7 
39,7 
0,7 
31,9 
100,0 
28,8 
38,8 
0,7 
31,7 
100,0 
28,6 
39,9 
0,8 
30,8 
100,0 
R 
R 
R 
20 
61 
72 
1. Impôts liés à la production et â l'importation 
2. Impôts courants sur le revenu et le 
patrimoine 
3. Impôts en capital 
4. Cotisations sociales effectives obligatoires 
5. Prélèvement obligatoire global (1 à 4) 
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9. Expenditure on loans, advances and equities 
S 60 Mio BFR 
Variation of assets 
1. Long term bonds 
a) liabilities of general government 
b) liabilities of other resident sectors 
c) liabilities of the rest of the world 
2. Shares and other equities 
3. Medium and long term loans other than trade 
credit 
a) liabilities of general government 
b) liabilities of other resident sectors 
c) liabilities of the rest of the world 
4. Short term loans other than trade credit and 
accounts receivable and payable 
a) liabilities of general government 
b) liabilities of other resident sectors 
c) liabilities of the rest of the world 
5. Total (1 to 4) 
Code 
F 50 
F 60 
F 89 
F 79 
1970 1971 1972 
0 
0 
0 
0 
: 4 300 
-882 
: : -
- 882 
: : 0 
: : 2 001 
: : -
: 1 925 
76 
5 419 
1973 
0 
0 
0 
0 
800 
990 
-
990 
0 
571 
-
461 
110 
2 361 
1974 
0 
0 
0 
0 
1 800 
3 501 
-
3 501 
0 
-190 
-
- 386 
196 
5111 
1975 
0 
0 
0 
0 
4 200 
316 
-
316 
0 
2 040 
-
1 969 
71 
6 556 
1976 1977 
0 
0 : 
0 
0 
3 400 
629 
- : 
629 
0 
35 351 
- : 
35 041 
310 
39 380 
S 62 Mio BFR 
Variation of assets 
2. Shares and other equities 
3. Medium and long term loans other than trade 
credit 
a) liabilities of general government 
b) liabilities of other resident sectors 
c) liabilities of the rest of the world 
4. Short term loans other than trade credit and 
accounts receivable or payable 
a) liabilities of general government 
b) liabilities of other resident sectors 
c) liabilities of the rest of the world 
5. Total (1 to 4) 
Code 
F 60 
F 89 
F 79 
1970 1971 1972 
: 2 900 
0 
0 
0 
0 
-232 
- 2 3 2 
0 
: : 0 
2668 
1973 
400 
0 
0 
0 
0 
346 
346 
0 
0 
746 
1974 
300 
0 
0 
0 
0 
895 
895 
0 
0 
1 195 
1975 
2 100 
0 
0 
0 
0 
590 
590 
0 
0 
2 690 
1976 1977 
3 400 
0 
0 
0 : 
0 
- 3 221 
- 3 221 
0 
0 
179 
232 
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9. Dépenses de prêts, avances et participations 
S 61 
1970 1971 1972 
0 
0 
0 
0 
: 1 400 
0 
0 
0 
0 
: 1 676 
: 1 676 
0 
: : 0 
: 3 076 
1973 
0 
0 
0 
0 
400 
0 
0 
0 
0 
21 
21 
0 
0 
421 
1974 
0 
0 
0 
0 
1 500 
0 
0 
0 
0 
-156 
-156 
0 
0 
1344 
1975 
0 
0 
0 
0 
2 100 
0 
0 
0 
0 
941 
941 
0 
0 
3 041 
1976 1977 
0 : 
0 
0 : 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 372 
- 2 372 
0 
0 
- 2 372 
Code 
F 50 
F 60 
F 89 
F 79 
Variation des créances 
1. Obligations 
a) engagements des administrations 
publiques 
b) engagements des autres secteurs 
résidents 
c) engagements du reste du monde 
2. Actions et autres participations 
3. Crédits à moyen et long terme autres que 
crédits commerciaux 
a) engagements des administrations 
publiques 
b) engagements des autres secteurs 
résidents 
c) engagements du reste du monde 
4. Crédits à court terme autres que crédits 
commerciaux et décalages comptables 
a) engagements des administrations 
publiques 
b) engagements des autres secteurs 
résidents 
c) engagements du reste du monde 
5. Total (1 à 4) 
Mio BFR S 63 
1970 1971 1972 
: : -
- 882 
0 
: -882 
0 
: 2 227 
226 
: 1 925 
76 
: 1345 
1973 
-
990 
0 
990 
0 
1 211 
640 
461 
110 
2 201 
1974 
-
3 501 
0 
3 501 
0 
1 774 
1 964 
-386 
196 
5 275 
1975 
-
316 
0 
316 
0 
2 174 
134 
1 969 
71 
2490 
1976 1977 
- : 
629 
0 
629 
0 
36 247 
896 
35 041 
310 
36 876 
Code 
F 60 
F 89 
F 79 
Variation des créances 
2. Actions et autres participations 
3. Crédits à moyen et long terme 
a) engagements des administrations 
publiques 
b) engagements des autres secteurs 
résidents 
c) engagements du reste du monde 
4. Crédits à court terme autres que crédits 
commerciaux et décalages comptables 
a) engagements des administrations 
publiques 
b) engagements des autres secteurs 
résidents 
c) engagements du reste du monde 
5. Total (1 à 4) 
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10. Financing or allocation of the balance 
S 60 Mio BFR 
1. Change in liabilities* (by transaction and creditor 
sector) 
1. Currency and transferable sight deposits (F21 -F F22) 
a) Credit institutions 
— central banking authorities 
— other monetary institutions 
— other credit institutions 
b) General government 
c) Other resident sectors 
d) Rest of the world 
2. Other deposits (F30) 
a) Credit institutions 
— central banking authorities 
— other monetary institutions 
— other credit institutions 
b) General government 
cj Other resident sectors 
d) Rest of the world 
3. Bills and short-term bonds and loans (F40 + F79) 
a) Credit institutions 
— central banking authorities 
— other monetary institutions 
— other credit institutions 
b) General government 
cj Other resident sectors 
d) Rest of the world 
4. Securities and medium and long-term loans 
(F50 + F60 + F89) 
a) Credit institutions 
— central banking authorities 
— other monetary institutions 
— other credit institutions 
b) General government 
cj Other resident sectors 
d) Rest of the world 
II. Change in official reserves of the monetary 
authorities (L10) 
III. Change in assets* other than loans, advances and 
equities, w i th : 
a) Credit institutions 
— central banking authorities 
— other monetary institutions 
— other credit institutions 
b) General government 
cj Other resident sectors 
d) Rest of the world 
IV. Balance of transactions to finance ( + ) the deficit or 
allocate (—) the surplus (I — II — III) 
V. Adjustment between balancing item of capital ac-
count and balancing item of financial account 
(N5 - N6) 
VI. Net balance to be financed ( + ) or allocated ( —) 
on a cash basis (IV — V = item 24, table 2) 
1970 1971 1972 
: 93 944 
400 
400 
400 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
_ _ _ 
0 
0 
- 1 6 143 
- 1 6 800 
1 600 
- 1 1 600 
- 6 800 
— 
: 5 965 
- 5 308 
109 687 
6 000 
0 
3 100 
2 900 
_ _ _ 
107 087 
- 3 400 
3218 
7819 
3 977 
3 942 
-100 
— 
: : - 5 801 
: 1 200 
90 726 
: 7 471 
83 255 
1973 
98 362 
600 
600 
600 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
1 309 
- 5 400 
- 4 400 
0 
- 1 000 
— 
5410 
1 299 
96 453 
0 
0 
0 
0 
— 
96 253 
200 
24 477 
24 574 
10 973 
5 201 
8 400 
— 
- 1 109 
1 012 
73 885 
- 8 328 
82 213 
1974 
102 547 
400 
400 
400 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
19 298 
4 800 
0 
1 600 
3 200 
— 
15 198 
-700 
82 849 
0 
0 
0 
0 
— 
82 049 
800 
- 2 980 
2 866 
-135 
1 401 
1 600 
— 
- 5 085 
-761 
105 527 
16 326 
89 201 
1975 
151 663 
700 
700 
700 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
24 626 
13 900 
- 3 100 
700 
16 300 
— 
8 927 
1 799 
126 337 
0 
0 
0 
0 
— 
127 837 
- 1 500 
14 660 
10419 
4 205 
6614 
-400 
— 
1 495 
2 746 
137 003 
- 1 022 
138 025 
1976 
185 405 
700 
700 
700 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
56 175 
38 000 
1 400 
35 000 
1 600 
— 
6 634 
11 541 
128 530 
0 
0 
0 
0 
— 
129 530 
- 1 000 
4 195 
9 202 
7 418 
284 
1 500 
— 
- 5 325 
318 
181 210 
2 669 
178 541 
1977 
— 
— 
— 
— 
— 
' Excluding trade credit (F71 and F81), accounts receivable and payable (F72) and items included in the change in official reserves of the monetary authorities (L10). 
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S 61 
1971 '972 1973 1974 1975 1976 
67 588 64 023 69 615 104 855 132 676 
400 
400 
400 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-22 408 
-16 800 
-1 600 
11 600 
-6 800 
292 
-600 
-5 300 
89 596 
4 700 
0 
2 800 
1 900 
13 096 
75 200 
-3 400 
600 
600 
600 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-3 460 
-5 400 
-4 400 
0 
-1 000 
540 
100 
1 300 
66 883 
0 
0 
0 
0 
9 683 
58 800 
-1 600 
400 
400 
400 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 658 
4 800 
0 
1 600 
3 200 
1 858 
-300 
-700 
63 557 
0 
0 
0 
0 
11 457 
53 500 
-1 400 
700 
700 
700 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 338 
13 900 
-3 100 
700 
16 300 
338 
-700 
1 800 
88 817 
0 
0 
0 
0 
-1 583 
91 900 
-1 500 
700 
700 
700 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
48 201 
38 000 
1 400 
35 000 
1 600 
-899 
0 
11 100 
83 775 
0 
0 
0 
0 
9 475 
75 300 
-1 000 
1 000 6 900 -5 800 3 000 
■16919 -18 784 
1 400 
-200 
-400 
0 
200 
0 
0 
1 200 
5 800 
5 700 
0 
100 
0 
0 
1 100 
-5 000 
-5 000 
0 
0 
0 
0 
-800 
300 
300 
0 
0 
0 
0 
2 700 
1 000 
-100 
0 
1 100 
0 
0 
400 
66 588 57 123 75 415 101855 131276 
13 240 -17 392 -5 151 
83 507 75 907 62 175 119 247 136 427 
I. Variation des engagements* (par opérations et 
secteurs créanciers) 
1. Numéraire et dépôts à vue transférables (F21 + F22) 
a) Institutions de crédit 
— autorités bancaires centrales 
— autres institutions monétaires 
— autres institutions de crédit 
b) Administrations publiques 
c Autres secteurs résidents 
d) Reste du monde 
2. Autres dépôts (F30) 
a) Institutions de crédit 
— autorités bancaires centrales 
— autres institutions monétaires 
— autres institutions de crédit 
b) Administrations publiques 
cj Autres secteurs résidents 
d) Reste du monde 
3. Titres et crédits â court terme (F40 + F79) 
a) Institutions de crédit 
— autorités bancaires centrales 
— autres institutions monétaires 
— autres institutions de crédit 
b) Administrations publiques 
cj Autres secteurs résidents 
d) Reste du monde 
4. Titres et crédits à moyen et long terme 
(F50 + F60 + F89) 
a) Institutions de crédit 
— autorités bancaires centrales 
— autres institutions monétaires 
— autres institutions de crédit 
b) Administrations publiques 
cj Autres secteurs résidents 
d) Reste du monde 
II. Variation des réserves officielles nettes des 
autorités monétaires (LIO) 
III. Variation des créances*, autres que les prêts, avan­
ces et participations, sur: 
a) Institutions de crédit 
— autorités bancaires centrales 
— autres institutions monétaires 
— autres institutions de crédit 
b) Administrations publiques 
cj Autres secteurs résidents 
d) Reste du monde 
IV. Solde des opérations de financement ( + ) du déficit 
ou d'utilisation ( —) de l'excédent (I — Il — III) 
V. Ajustement entre le solde du compte de capital 
et le solde du compte financier (N5 — N6) 
VI. Solde net à financer ( + ) ou à employer ( —) sur base 
des règlements (IV — V = rubrique 24, tableau 2) 
' A l'exclusion des crédits commerciaux (F71 et F81), des décalages comptables (F72) et des éléments repris dans les variations des réserves officielles des autorités monétaires. 
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10. Financing or allocation of the balance 
S 62 Mio BFR 
I. Change in liabilities* (by transaction and creditor 
sector) 
1. Currency and transferable sight deposits (F21 + F22) 
a) Credit institutions 
— central banking authorities 
— other monetary institutions 
— other credit institutions 
b) General government 
cj Other resident sectors 
d) Rest of the world 
2. Other deposits (F30) 
a) Credit institutions 
— central banking authorities 
— other monetary institutions 
— other credit institutions 
b) General government 
cj Other resident sectors 
d) Rest of the world 
3. Bills and short-term bonds and loans (F40 + F79) 
a) Credit institutions 
— central banking authorities 
— other monetary institutions 
— other credit institutions 
b) General government 
cj Other resident sectors 
d) Rest of the world 
4. Securities and medium and long-term loans 
(F50 + F60 + F89) 
a) Credit institutions 
— central banking authorities 
— other monetary institutions 
— other credit institutions 
b) General government 
cj Other resident sectors 
d) Rest of the world 
II. Change in official reserves of the monetary 
authorities (L10) 
III. Change in assets* other than loans, advances and 
equities, with: 
a) Credit institutions 
— central banking authorities 
— other monetary institutions 
— other credit institutions 
b) General government 
cj Other resident sectors 
d) Rest of the world 
IV. Balance of transactions to finance ( + ) the deficit or 
allocate ( —) the surplus (I — II — III) 
V. Adjustment between balancing item of capital ac-
count and balancing item of financial account 
(N5 - N6) 
VI. Net balance to be financed ( + ) or allocated ( — ) 
on a cash basis (IV — V = item 24, table 2) 
1970 1971 1972 
39 417 
: 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 134 
0 
0 
0 
0 
- 6 6 
7 200 
0 
32 283 
1 300 
0 
300 
1 000 
1 583 
29 400 
0 
: 4 200 
4 200 
4 500 
0 
-300 
100 
-100 
0 
: 35 217 
23 825 
: 11 392 
1973 
39 008 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 600 
0 
0 
0 
0 
0 
2 600 
0 
36 408 
0 
0 
0 
0 
- 1 892 
36 500 
1 800 
13 600 
13 400 
5 100 
0 
8 300 
0 
200 
0 
25 408 
10 361 
15 047 
1974 
41 588 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 206 
0 
0 
0 
0 
6 
12 200 
0 
29 382 
0 
0 
0 
0 
1 582 
25 600 
2 200 
6 500 
5 900 
4 300 
0 
1 600 
100 
400 
100 
35 088 
12 384 
22 704 
1975 
49 884 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 596 
0 
0 
0 
0 
- 4 
15 600 
0 
34 288 
0 
0 
0 
0 
1 388 
32 900 
0 
4 800 
3 700 
4 100 
0 
-400 
800 
300 
0 
45 084 
16 140 
28 944 
1976 1977 
1 
53 602 
0 
0 
0 
0 : 
0 : 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 : 
0 
10 995 
0 
0 
0 : 
0 
1 595 
9 400 
0 
42 607 
0 
0 
0 
0 
- 1 093 
43 700 
0 
8 800 
7 500 
7100 
0 
400 
1 000 
300 
0 
44 802 
13 373 
31 429 
' Excluding trade credit (F71 and F81}, accounts receivable and payable (F72) and items included in the change in official reserves of the monetary authorities (LIO). 
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S 63 
1970 1971 
3 288 
12 697 
4 029 6 886 - 1 4 0 6 
565 
11 668 9 259 6 865 
- 9 409 - 7 639 - 2 273 
95 - 9 298 
- 9 974 - 7 734 7 025 
-8 271 
230 
-8 501 
2612 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
801 
0 
0 
0 
0 
1 444 
-635 
-8 
2 487 
0 
0 
0 
0 
0 
2 487 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 076 
0 
0 
0 
0 
367 
2710 
-1 
953 
0 
0 
0 
0 
0 
953 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 037 
0 
0 
0 
0 
739 
3 298 
0 
2 949 
0 
0 
0 
0 
0 
2 949 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-4 443 
0 
0 
0 
0 
1 531 
-5 973 
-1 
3 037 
0 
0 
0 
0 
0 
3 037 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-7 918 
0 
0 
0 
0 
-5 593 
-2 766 
441 
10 530 
0 
0 
0 
0 
0 
10 530 
0 
2 177 
3 819 
-123 
3 942 
0 
14 579 
-5 701 
0 
5 374 
173 
5 201 
0 
7 691 
-1 309 
-88 
1 966 
565 
1 401 
0 
12 839 
-5 485 
-61 
6419 
-195 
6 614 
0 
-795 
1 195 
46 
702 
418 
284 
0 
7 182 
-5 625 
-82 
435 
-5 553 
5 988 
I. Variation des engagements* (par opérations et 
secteurs créanciers) 
1. Numéraire et dépôts à vue transférables (F21 + F22) 
a) Institutions de crédit 
— autorités bancaires centrales 
— autres institutions monétaires 
— autres institutions de crédit 
b) Administrations publiques 
c) Autres secteurs résidents 
d) Reste du monde 
2. Autres dépôts (F30) 
a) Institutions de crédit 
— autorités bancaires centrales 
— autres institutions monétaires 
— autres institutions de crédit 
bl Administrations publiques 
cj Autres secteurs résidents 
d) Reste du monde 
3. Titres et crédits à court terme (F40 + F79) 
a) Institutions de crédit 
— autorités bancaires centrales 
— autres institutions monétaires 
— autres institutions de crédit 
b) Administrations publiques 
c) Autres secteurs résidents 
d) Reste du monde 
4. Titres et crédits à moyen et long terme 
(F50 + F60 + F89) 
a) Institutions de crédit 
— autorités bancaires centrales 
— autres institutions monétaires 
— autres institutions de crédit 
b) Administrations publiques 
cj Autres secteurs résidents 
d) Reste du monde 
II. Variation des réserves officielles nettes des 
autorités monétaires (L10) 
III. Variation des créances', autres que les prêts, avan-
ces et participations, sur: 
a) Institutions de crédit 
— autorités bancaires centrales 
— autres institutions monétaires 
- autres institutions de crédit 
Administrations publiques 
Autres secteurs résidents 
Reste du monde 
3 
d) 
IV. Solde des opérations de financement ( + ) du déficit 
ou d'utilisation ( —) de l'excédent (I — Il — III) 
V. Ajustement entre le solde du compte de capital 
et le solde du compte financier (N5 — N6) 
VI. Solde net à financer ( + ) ou à employer ( —) sur base 
des règlements (IV — V = rubrique 24, tableau 2) 
'A l'exclusion des crédits commerciaux (F71 et F81), des décalages comptables (F72) et des éléments repris dans les variations des réserves officielles des autorités monétaires. 
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1. General table of transactions of general government 
S 60 Mio LFR 
E Uses 
R Resources 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Final consumption 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividend and other income distributed 
by quasi-corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
Accident insurance transactions 
Net accidents insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n. d. a. 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit 
institutions 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Capital transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balancing items 
Gross saving 
Net lending ( + ) or net borrowing 
Consumption of fixed capital 
Code 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
10 
20 
3A 
41 
42 
70 
10 
20 
30 
40 
41 
43 
44 
45 
50 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
70 
71 
72 
79 
F 911 
N 
N 
A 
4 
5 
1 
1970 
— 
1317 
5 352 
1 788 
0 
202 
3 924 
23 
1 260 
622 
622 
0 
-
-
-
8 198 
_ 
— 
— 
7 573 
-
0 
386 
239 
544 
538 
— 
6 
0 
+ 1 529 
505 
1971 
_ 
1 505 
6 087 
2 255 
0 
357 
4 486 
26 
1 333 
668 
668 
0 
-
-
-
9 211 
— 
— 
8 567 
— 
0 
382 
262 
600 
588 
— 
12 
0 
+ 1 345 
535 
1972 
_ 
1 650 
6 874 
2 704 
0 
437 
5 121 
30 
1 573 
703 
703 
0. 
-
-
-
10 474 
_ 
— 
— 
9 901 
-
0 
260 
313 
616 
606 
-
10 
0 
+ 1 350 
613 
1973 
E 
_ 
1 849 
8 060 
3 603 
0 
672 
6 101 
36 
1 763 
728 
728 
0 
— 
-
-
12 034 
— 
— 
— 
11 275 
-
0 
389 
370 
659 
641 
— 
18 
0 
+ 2 635 
659 
1974 
— 
2 269 
10 037 
4 359 
0 
643 
7711 
41 
2 607 
740 
740 
0 
— 
-
-
13 857 
— 
— 
13 069 
-
0 
355 
433 
865 
847 
-
18 
0 
+ 4 627 
692 
1975 
— 
3 033 
12 155 
5 223 
0 
463 
'8 963 
54 
3 421 
738 
738 
0 
— 
-
-
18 555 
— 
— 
17 036 
-
0 
450 
1 069 
1 134 
1 105 
— 
29 
0 
+ 972 
880 
1976 
— 
3 287 
13 690 
5611 
0 
557 
10312 
57 
4 173 
785 
785 
0 
-
-
-
22 488 
— 
— 
— 
20 466 
-
0 
595 
1 427 
1 168 
1 147 
-
21 
0 
+ 1 589 
1 023 
1977 
3 563 
15 205 
6 783 
0 
451 
11 549 
57 
5 148 
902 
902 
0 
— 
-
-
24 471 
_ 
— 
— 
22 761 
-
0 
712 
998 
1 090 
1 072 
-
18 
0 
+ 2 084 
1 092 
Balancing items: 
Gross saving (N4) - P10 - P20 - P3A - R10 - Uses of R20, R30, R40. R50, R60, F911 + Resources of R20, R30. R40, R50, R60. 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) (N5) = N4 - P41 - P42 - P70 - Uses of R70 + Resources of R70. 
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1. Tableau général des opérations des administrations publiques 
S 60 
1971 1972 1973 1974 1975 1977 Code E Emplois R Ressources 
6 121 
5 025 
0 
1 249 
826 
265 
158 
0 
3 982 
6 847 7 727 9 106 11260 13 588 15 558 17 286 
5 767 
0 
1 342 
950 
251 
141 
0 
6 989 
0 
1 422 
1 014 
273 
135 
0-
8 253 
0 
1 728 
1 133 
387 
208 
0 
9 154 
0 
2 107 
1 508 
413 
186 
0 
10 853 
0 
2 492 
1 837 
364 
291 
0 
11 831 
0 
3718 
1 928 
429 
1 361 
0 
13 048 
0 
2 896 
2 088 
554 
254 
0 
2 283 
6 674 
5110 
466 
— 
13 709 
7 453 
5 686 
528 
— 
15 092 
8 034 
6 393 
618 
— 
18 781 
10518 
7 452 
745 
— 
24 997 
14 443 
9 504 
968 
— 
27 537 
14 686 
11 548 
1 209 
— 
32 449 
16 926 
14 035 
1 372 
— 
37 544 
20 531 
15215 
1 609 
— 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
3 
30 
81 
0 
66 
15 
8 
34 
208 
0 
70 
138 
4 
43 
302 
0 
99 
203 
16 
50 
272 
0 
162 
110 
26 
56 
238 
0 
128 
110 
38 
56 
241 
0 
127 
114 
36 
80 
61 
0 
19 
42 
95 
94 
529 
0 
189 
340 
R 67 
R 69 
R 70 
R 71 
R 72 
R 79 
4 349 4 805 7 297 10 256 7 551 8 764 9 879 
P 10 
P 20 
P 3A 
P 41 
P 42 
P 70 
R 10 
R 20 
R 30 
R 40 
R 41 
R 43 
R 44 
R 45 
R 50 
R 65 
R 66 
F 911 
N 4 
N 5 
A 1 
Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Opérations de répartition 
Rémunérations des salariés 
Impôts liés à la production et â l'importation 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués 
des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations 
publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Soldes comptables 
Epargne brute 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement 
Consommation de capital fixe 
Soldes comptables: 
Epargne brute (N4) = PIO - P20 - P3A - R10 -
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement (N5) 
Emplois de R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Ressources de R20. R30, R40, R50. R60 
. N4 - P41 - P42 - P70 - Emplois de R70 + Ressources de R70 
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1. General table of transactions of general government 
S 61 Mio LFR 
E Uses 
R Resources 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Final consumption 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividend and other income distributed 
by quasi-corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
Accident insurance transactions 
Net accidents insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.d.a. 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit 
institutions 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Capital transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balancing items 
Gross saving 
Net lending ( + ) or net borrowing 
Consumption of fixed capital 
Code 
Ρ 10 
Ρ 20 
Ρ 3A 
Ρ 41 
Ρ 42 
Ρ 70 
R 10 
R 20 
R 30 
R 40 
R 41 
R 43 
R 44 
R 45 
R 50 
R 51 
R 52 
R 60 
R 61 
R 62 
R 63 
R 64 
R 65 
R 66 
R 67 
R 69 
R 70 
R 71 
R 72 
R 79 
F 911 
N 4 
N 5 
A 1 
1970 
_ 
682 
3 679 
985 
0 
86 
2 890 
21 
1 240 
576 
576 
0 
— 
-
-
3 345 
0 
— 
— 
754 
2018 
0 
386 
187 
789 
784 
0 
5 
0 
+ 675 
314 
1971 
— 
775 
4 169 
1 145 
0 
164 
3 309 
24 
1 309 
630 
630 
0 
-
— 
-
3 606 
0 
— 
— 
858 
2 159 
0 
382 
207 
880 
871 
0 
9 
0 
+ 873 
330 
1972 
_ 
837 
4 689 
1 494 
0 
347 
3 772 
27 
1 548 
665 
665 
0 
-
-
-
3812 
0 
— 
— 
968 
2 333 
0 
260 
251 
946 
940 
0 
6 
0 
+1 077 
363 
1973 
E 
_ 
950 
5 588 
1 709 
•o 
621 
4 559 
33 
1 727 
710 
710 
0 
-
-
-
4 541 
0 
— 
— 
1 152 
2 699 
0 
389 
301 
1 220 
1 208 
0 
12 
0 
+ 2 356 
363 
1974 
— 
1 082 
6 878 
1 890 
0 
562 
5 703 
37 
2 530 
718 
718 
0 
— 
-
-
5 391 
0 
— 
— 
1 433 
3 251 
0 
355 
352 
1 456 
1 442 
0 
14 
0 
+ 3 542 
417 
1975 
— 
1 570 
8 309 
2 031 
0 
323 
6 569 
49 
3 337 
717 
717 
0 
— 
-
-
7 149 
0 
— 
— 
1 771 
3 949 
0 
450 
979 
1 855 
1 832 
0 
23 
0 
+ 1 475 
542 
1976 
_ 
1 645 
9 289 
2 781 
0 
357 
7 617 
51 
4 068 
800 
800 
0 
— 
-
-
8 732 
0 
— 
— 
1 973 
4 861 
0 
594 
1 304 
2 006 
1 993 
0 
13 
0 
+ 1 544 
596 
1977 
1 564 
10116 
2 476 
0 
368 
8 475 
51 
5 033 
930 
930 
0 
— 
-
-
9 169 
0 
— 
— 
2 220 
5 421 
0 
712 
816 
1 962 
1 951 
0 
11 
0 
+ 3 097 
635 
Balancing items: 
Gross saving (N4) - P10 - P20 - P3A - R10 - Uses of R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Resources of R20. R30, R40, R50, R60. 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) (N5) - N4 - P41 — P42 - P70 — Uses of R70 + Resources of R70. 
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Mio LFR 
LUXEMBOURG 
1. Tableau général des opérations des administrations publiques 
S 61 
1970 1971 E Emplois R Ressources 
4 122 
3 734 
0 
537 
114 
265 
158 
2 459 
4 577 
4 324 
0 
588 
196 
251 
141 
5 139 6 192 7 590 9 107 10 408 11236 
2 857 
5 430 
0 
615 
208 
272 
135 
0 
1458 
0 
851 
260 
383 
208 
0 
6 904 
0 
1 003 
408 
411 
184 
8 352 
0 
1 341 
688 
363 
290 
9 242 
0 
2 468 
679 
428 
1 361 
0 
9 789 
0 
1 561 
755 
552 
254 
0 
: 
6 499 
5 961 
72 
444 
— 
": 
7 190 
6 573 
83 
504 
— 
": 
7 731 
7012 
95 
589 
— 
": 
10 247 
9 372 
119 
710 
— 
: 
14 059 
12 920 
156 
920 
— 
: 
14 346 
12912 
190 
1 154 
— 
16612 
15 006 
213 
1 301 
— 
20 133 
18 203 
240 
1 525 
— 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
14 
3 
19 
76 
0 
66 
10 
8 
22 
205 
0 
70 
135 
4 
31 
299 
0 
99 
200 
I6 
30 
266 
0 
162 
104 
26 
37 
233 
0 
128 
105 
38 
38 
238 
0 
127 
111 
36 
56 
160 
0 
119 
41 
95 
70 
522 
2 
189 
331 
R 67 
R 69 
R 70 
R 71 
R 72 
R 79 
3 565 5 640 7217 5 446 6 528 7 381 
P 10 
P 20 
P 3A 
P 41 
P 42 
P 70 
R 10 
R 20 
R 30 
R 40 
R 41 
R 43 
R 44 
R 45 
R 50 
R 65 
R 66 
F 911 
N 4 
N 5 
A 1 
Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Opérations de répartition 
Rémunérations des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués 
des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations 
publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Soldes comptables 
Epargne brute 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement 
Consommation de capital fixe 
Soldes comptables: 
Epargne brute (N4) - P10 - P20 - P3A - RIO - Emplois de R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Ressources de R20, R30, R40, R50, R60 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement (N5) = N4 — P41 — P42 — P70 — Emplois de R70 + Ressources de R70. 
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LUXEMBOURG 
1. General table of transactions of general government 
S 62 Mio LFR 
E Uses 
R Resources 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Final consumption 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividend and other income distributed 
by quasi-corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
Accident insurance transactions 
Net accidents insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.d.a. 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit 
institutions 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Capital transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balancing items 
Gross saving 
Net lending ( + ) or net borrowing 
Consumption of fixed capital 
Code 
Ρ 10 
Ρ 20 
Ρ 3A 
Ρ 41 
Ρ 42 
Ρ 70 
R 10 
R 20 
R 30 
R 40 
R 41 
R 43 
R 44 
R 45 
R 50 
R 51 
R 52 
R 60 
R 61 
R 62 
R 63 
R 64 
R 65 
R 66 
R 67 
R 69 
R 70 
R 71 
R 72 
R 79 
F 911 
N 4 
N 5 
A 1 
1970 
— 
564 
1 393 
766 
0 
116 
858 
0 
20 
149 
149 
0 
— 
-
-
192 
0 
— 
— 
42 
98 
0 
0 
52 
20 
19 
0 
1 
0 
+ 99 
160 
1971 
— 
651 
1 598 
1 032 
0 
143 
974 
0 
24 
165 
165 
0 
— 
-
-
237 
0 
— 
— 
40 
142 
0 
0 
55 
49 
46 
0 
3 
0 
-116 
169 
1972 
— 
713 
1 819 
1 043 
0 
90 
1 126 
0 
25 
175 
175 
0 
— 
-
-
254 
0 
— 
— 
53 
139 
0 
0 
62 
40 
36 
0 
4 
0 
+ 83 
210 
1973 
E 
785 
2 046 
1 555 
0 
43 
1 273 
0 
36 
193 
193 
0 
-
-
-
267 
0 
— 
— 
56 
142 
0 
0 
69 
40 
34 
0 
6 
0 
+ 69 
256 
1974 
980 
2519 
2 247 
0 
81 
1 625 
0 
77 
227 
227 
0 
— 
-
-
292 
0 
— 
— 
59 
152 
0 
0 
81 
49 
45 
0 
4 
0 
-299 
229 
1975 
— 
1 198 
3 071 
2 965 
0 
140 
1 948 
0 
84 
261 
261 
0 
-
-
-
340 
0 
— 
— 
77 
173 
0 
0 
90 
69 
63 
0 
6 
0 
-969 
279 
1976 
1 376 
3 564 
2 574 
0 
200 
2 195 
0 
105 
314 
314 
0 
— 
-
-
422 
0 
— 
— 
89 
209 
0 
1 
123 
70 
62 
0 
8 
0 
-876 
362 
1977 
1 556 
4 027 
4 073 
0 
83 
2 531 
0 
115 
382 
382 
0 
-
-
■ 
; 
-
549 
0 
— 
_ 
100 
267 
0 
0 
182 
84 
77 
0 
7 
0 
- 1 933 
387 
Balancing items: 
Gross saving (N4) = P10 - P20 - P3A - R10 - Uses of R20, R30, R40, R50, R60. F911 + Resources of R20, R30, R40, R50, R60 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) (N5| = N4 - P41 - P42 - P70 - Uses of R70 + Resources of R70 
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Mio LFR 
LUXEMBOURG 
1. Tableau général des opérations des administrations publiques 
S 62 
1970 E Emplois R Ressources 
1610 1825 2 081 2 349 2 873 
1 291 
0 
34 
34 
0 
0 
732 
1 443 
0 
34 
34 
0 
0 
777 
3 468 3 981 
1 559 
0 
40 
39 
1 
0 
1 795 
0 
52 
48 
4 
0 
2 250 
0 
103 
99 
2 
2 
2 501 
0 
76 
74 
1 
1 
2 589 
0 
33 
32 
1 
0 
885 1 101 437 414 061 
4 529 
3 259 
0 
45 
43 
2 
0 
973 
713 
0 
0 
249 
1 124 
880 
0 
0 
232 
1 317 
1 022 
0 
0 
283 
1 505 
1 146 
0 
0 
339 
1 931 
1 523 
0 
0 
389 
: 
2 271 
1 774 
0 
0 
479 
: 
2 434 
1 920 
0 
0 
490 
: 
2 683 
2 328 
0 
0 
331 
R 51 
R 52 
R 60 
R 61 
R 62 
R 63 
R 64 
R 65 
0 
11 
69 
64 
0 
5 
0 
12 
331 
328 
0 
3 
0 
12 
371 
368 
0 
3 
0 
20 
606 
600 
0 
6 
0 
19 
641 
636 
0 
5 
0 
18 
791 
788 
0 
3 
0 
24 
907 
906 
0 
1 
0 
24 
951 
942 
0 
9 
R 67 
R 69 
R 70 
R 71 
R 72 
R 79 
1 356 
P 10 
P 20 
P 3A 
P 41 
P 42 
P 70 
R 10 
R 20 
R 30 
R 40 
R 41 
R 43 
R 44 
R 45 
R 50 
R 66 
F 91' 
N 4 
N 5 
A 1 
Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incor-
porels 
Opérations de répartition 
Rémunérations des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués 
des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publi-
ques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Soldes comptables 
Epargne brute 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement 
Consommation de capital fixe 
Soldes comptables: 
Epargne brute (N4) » P10 - P20 - P3A - R10 - Emplois de R20. R30, R40, R50, R60, F911 + Ressources de R20, R30, R40, R50, R60 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement (N5) - N4 — P41 — P42 — P70 — Emplois de R70 + Ressources de R70 
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LUXEMBOURG 
1. General table of transactions of general government 
S 63 Mio LFR 
E Uses 
R Resources 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Final consumption 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividend and other income distributed 
by quasi-corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
Accident insurance transactions 
Net accidents insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n. d. a. 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit 
institutions 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Capital transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balancing items 
Gross saving 
Net lending ( + ) or net borrowing 
Consumption of fixed capital 
Code 
Ρ 
Ρ 
10 
20 
Ρ 3A 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
41 
42 
70 
10 
20 
30 
40 
41 
43 
44 
45 
50 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
70 
71 
72 
79 
F 911 
N 
N 
A 
4 
5 
1 
1970 
— 
71 
280 
37 
0 
0 
176 
2 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
-
6 781 
0 
— 
— 
6 777 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 755 
31 
1971 
— 
79 
320 
78 
0 
50 
203 
2 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
-
7 674 
0 
— 
— 
7 669 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 588 
36 
1972 
_ 
100 
366 
167 
0 
0 
223 
3 
0 
0 
0 
0 
— 
-
-
8 885 
0 
— 
— 
8 880 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 190 
40 
1973 
E 
_ 
114 
426 
339 
0 
8 
269 
3 
0 
0 
0 
0 
— 
-
-
10 073 
0 
— 
— 
10 067 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 210 
40 
1974 
207 
640 
222 
0 
0 
383 
4 
0 
0 
0 
0 
-
-
-
11 586 
0 
— 
— 
11 577 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 1 384 
46 
1975 
— 
265 
775 
227 
0 
0 
446 
5 
0 
0 
0 
0 
-
-
-
15 222 
0 
— 
— 
15 188 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 466 
59 
1976 
— 
266 
837 
256 
0 
0 
500 
6 
0 
0 
0 
0 
-
-
-
18 421 
0 
— 
— 
18 404 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 921 
65 
1977 
443 
1 062 
234 
0 
0 
543 
6 
0 
0 
0 
0 
-
-
-
20 458 
0 
-
— 
20 441 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 920 
70 
Balancing items: 
Gross saving (N4) = P10 - P20 - P3A - RIO - Uses of R20. R30, R40, R50, R60, F911 + Resources of R20, R30, R40. R50, R60. 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) (N5) - N4 - P41 - P42 - P70 - Uses of R70 + Resources of R70. 
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Mio LFR 
LUXEMBOURG 
1. Tableau général des opérations des administrations publiques 
S 63 
1970 
389 
1 871 
791 
445 
2 074 
715 
1976 1977 
507 565 797 1 013 1 169 521 
— 
0 
0 
781 
781 
0 
0 
— 
0 
0 
847 
847 
0 
0 
— 
0 
0 
904 
904 
0 
0 
— 
0 
0 
1 000 
1 000 
0 
0 
— 
0 
0 
1 206 
1 206 
0 
0 
— 
0 
0 
1 315 
1 315 
0 
0 
— 
0 
0 
1 546 
1 546 
0 
0 
_ 
0 
0 
1 700 
1 700 
0 
0 
R 10 
R 20 
R 30 
R 40 
R 41 
R 43 
R 44 
Code 
: 
6 931 
0 
5 038 
22 
— 
: 
7 701 
0 
5 603 
24 
— 
: 
8 521 
0 
6 298 
29 
— 
: 
9 876 
0 
7 333 
35 
— 
: 
12419 
0 
9 348 
48 
— 
: 
15 076 
0 
11 358 
55 
— 
: 
18 490 
0 
13 822 
71 
— 
: 
20 433 
0 
14 975 
84 
— 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
2 194 2 508 3 023 3 663 4 597 5 374 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
17 
17 
0 
0 
R 67 
R 69 
R 70 
R 71 
R 72 
R 79 
355 556 1 602 691 175 1 142 
P 10 
P 20 
P 3A 
P 41 
P 42 
P 70 
R 45 
R 50 
R 65 
R 66 
F 911 
N 4 
N 5 
A 1 
E Emplois 
R Ressources 
Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Opérations de répartition 
Rémunérations des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués 
des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations 
publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Soldes comptables 
Epargne brute 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement 
Consommation de capital fixe 
Soldes comptables: 
Epargne brute (N4) - P10 - P20 - P3A - R10 - Emplois de R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Ressources de R20, R30, R40, R50, R60 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement (N5) = N4 - P41 - P42 - P70 - Emplois de R70 + Ressources de R70. 
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LUXEMBOURG 
2. Expenditure and receipts of general government by main economic categories 
S 60 Mio LFR 
Expenditure 
1. Actual expenditure on compensation of employees and 
on goods and services (netj 
aj Intermediate consumption (P 20) 
bj Actual compensation of employees(R101 + R102)(a) 
c) Taxes linked to production and imports (R 20) 
d) Less: sales of goods and services and production on 
own account 
2. Property and entrepreneurial income and net accident 
insurance premiums (R40 + R51) 
3. Subsidies and unrequired current transfers n. e. c. 
(R 30 + R 60) 
4. Actual current expenditure (1 to 3) 
5. Final capital expenditure (P 40 + Ρ 70) 
6. Capital transfers (R 70) 
7. Capital expenditure (5 + 6) 
8. Current and capital expenditure (4 + 7) 
9. Loans, advances and equities (net) 
10. Total expenditure (8 + 9) 
Receipts 
11. Current taxes 
aj On income and wealth (R 61 ) 
b) Linked to production and imports (R 20) 
12. Actual social contributions (R 62) 
13. Property and entrepreneurial income and accident 
insurance claims (R 40 + R 52) 
14. Subsidies and other unrequited current transfers n.e.c. 
(R 30 + R 65 + R 67 + R 69) 
15. Actual current receipts (11 to 14) 
16. Capital taxes (R 72) 
17. Capital transfers n.e.c. (R 71 + R 79) 
18. Capital receipts (16 + 17) 
19. Total (15 + 18) 
Balances 
20. Gross saving (N 4) (15 - 4) 
21. Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) (N 5) (19 - 8) 
22. Net Balance to be financed ( — ) or allocated ( + ) 
(19 - 10) 
23. Net change in financial assets and liabilities due to 
trade credit and accounts receivable and payable 
(F71 + F72 + F81) 
24. Net balance to be financed ( — ) or allocated ( + ) on a 
cash basis (22 - 23) 
1970 
4 006 
1 317 
3 458 
-
769 
622 
9 458 
14 086 
1 990 
544 
2 534 
16 620 
11 676 
6 674 
5 002 
5110 
1 249 
33 
18 068 
66 
15 
81 
18149 
3 982 
1 529 
1971 
4 703 
1 505 
3 958 
-
760 
668 
10 544 
15915 
2612 
600 
3212 
19 127 
13 194 
7 453 
5 741 
5 686 
1 342 
42 
20 264 
70 
138 
208 
20 472 
4 349 
1 345 
1972 
5 300 
1 650 
4 503 
-
853 
703 
12 047 
18 050 
3 141 
616 
3 757 
21 807 
14 993 
8 034 
6 959 
6 393 
1 422 
47 
22 855 
99 
203 
302 
23157 
4 805 
1 350 
1973 
6 159 
1 849 
5 356 
-
1 046 
728 
13 797 
20 684 
4 275 
659 
4 934 
25 618 
18 735 
10518 
8217 
7 452 
1 728 
66 
27 981 
162 
110 
272 
28 253 
7 297 
2 635 
1974 
7 789 
2 269 
6 743 
-
1 223 
740 
16 464 
24 993 
5 002 
865 
5 867 
30 860 
23 556 
14 443 
9113 
9 504 
2 107 
82 
35 249 
128 
110 
238 
35 487 
10 256 
4 627 
1975 
9 354 
3 033 
7 754 
-
1 433 
738 
21 976 
32 068 
5 686 
1 134 
6 820 
38 888 
25 485 
14 686 
10 799 
11 548 
2 492 
94 
39 619 
127 
114 
241 
39 860 
7 551 
972 
1976 
10 359 
3 287 
8 940 
-
1 868 
785 
26 661 
37 805 
6 168 
1 168 
7 336 
45 141 
28 700 
16 926 
11 774 
14 035 
3718 
116 
46 569 
119 
42 
161 
46 730 
8 764 
1 589 
1977 
11422 
3 563 
9 940 
-
2 081 
902 
29 619 
41 943 
7 234 
1 090 
8 324 
50 267 
33 522 
20 531 
12 991 
15215 
2 896 
189 
51 822 
189 
340 
529 
52 351 
9 879 
2 084 
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2. Dépenses et recettes des administrations publiques par grandes catégories économiques 
MioLFR S 61 
1971 '972 1973 1975 1976 1977 
2 706 
682 
2 446 
21 
443 
576 
4 585 
7 867 
1071 
789 
1 860 
9 727 
22 
3 196 
775 
2 805 
24 
408 
3 597 
837 
3 183 
27 
450 
630 665 
4 915 5 360 
8 741 9 622 
1 309 1 841 
880 946 
2 189 2 787 
10 930 12 409 
4 228 
950 
3 849 
33 
604 
710 
6 268 
11 206 
2 330 
1 220 
3 550 
14 756 
5 190 
1 082 
4 783 
37 
712 
718 
7 921 
13 829 
2 452 
1 456 
3 908 
17 737 
5 236 
1 570 
5 415 
49 
798 
717 
10 486 
17 439 
2 354 
1 855 
4 209 
21 648 
6 893 
1 645 
6316 
51 
1 119 
800 
12 800 
20 493 
3 138 
2 006 
5144 
25 637 
30 35 46 63 90 92 
7 445 
1 564 
6 950 
51 
1 120 
930 
14 202 
22 577 
2 844 
1 962 
4 806 
27 383 
9 695 
5 961 
3 734 
72 
537 
10 897 
6 573 
4 324 
83 
588 
12 442 
7012 
5 430 
95 
615 
15 830 
9 372 
6 458 
119 
851 
19 824 
12 920 
6 904 
156 
1 003 
21 264 
12912 
8 352 
190 
1 341 
24 248 
15 006 
9 242 
213 
2 468 
27 992 
18 203 
9 789 
240 
1 561 
165 
10 326 
66 
10 
76 
10 402 
11 598 
70 
135 
205 
11803 
13 187 
99 
200 
299 
13 486 
16 846 
162 
104 
266 
17112 
21 046 
128 
105 
233 
21279 
22 885 
127 
111 
238 
23123 
27 021 
119 
41 
160 
27181 
29 958 
189 
333 
522 
30 480 
2 459 
675 
2 857 
873 
3 565 
1 077 
5 640 
2 356 
7217 
3 542 
5 446 
1 475 
6 528 
1 544 
7 381 
3 097 
Dépenses 
1. Dépenses effectives en rémunération des salariés et 
en biens et services (nettes) 
a) Consommation intermédiaire (P20) 
b) Rémunération effective des salariés 
(R 101 + R 102) (a) 
c) Impôts liés â la production et à l'importation 
(R20) 
d) moins: ventes de biens et services et production 
pour compte propre 
2. Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes 
nettes d'assurance-dommages (R 40 + R 51 j 
3. Subventions d'exploitation et transferts courants sans 
contrepartie n. d. a. (30 + R 60) 
4. Dépenses effectives courantes (1 à 3) 
5. Dépenses finales en capital (P 40 + P 70) 
6. Transferts en capital (R 70) 
7. Dépenses en capital (5 + 6) 
8. Dépenses courantes et en capital (4 + 7) 
9. Prêts, avances et participations (nets) 
10. Dépenses totales (8 + 9) 
Recettes 
11. Impôts courants 
a) sur le revenu et le patrimoine (R 61 ) 
b) liés à la production et à l'importation (R 20) 
12. Cotisations sociales effectives (R 62) 
13. Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemni-
tés d'assurance-dommages (R 40 + R 52) 
14. Subventions d'exploitation et autres transferts cou-
rants sans contrepartie nda (R30 + R65 + R67 + R69) 
15. Recettes effectives courantes (11 à 14) 
16. Impôts en capital (R 72) 
17. Transferts en capital n.d.a. (R 71 + R 79) 
18. Recettes en capital (16 + 17) 
19. Recettes totales (15 + 18) 
Soldes 
20. Epargne brute (N 4) (15 - 4) 
21. Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement (N 5) 
( 1 9 - 8 ) 
22. Solde netàf inancer( — )ouà employer ( + ) (19 — 10) 
23. Solde des créances et engagements sur crédits 
commerciaux et décalages comptables 
(F71 + F72 + F81) 
24. Solde net à financer ( — ) ou à employer ( + ) sur la 
base des règlements (22 — 23) 
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2. Expenditure and receipts of general government by main economic categories 
S 62 MioLFR 
Expenditure 
1. Actual expenditure on compensation of employees 
and on goods and services (net) 
aj Intermediate consumption (P 20) 
b) Actual compensation of employees (R101 +R102) 
c) Taxes linked to production and imports (R 20) 
d) Less: sales of goods and services and production 
on own account 
2. Property and entrepreneurial income and net accident 
insurance premiums (R40 + R51) 
3. Subsidies and unrequired current transfers n. e. c. 
(R 30 + R 60) 
4. Actual current expenditure (1 to 3) 
5. Final capital expenditure (P 40 + Ρ 70) 
6. Capital transfers (R 70) 
7. Capital expenditure (5 + 6) 
8. Current and capital expenditure (4 + 7) 
9. Loans, advances and equities (net) 
10. Total expenditure (8 + 9) 
Receipts 
11. Current taxes 
aj On income and wealth (R 61) 
b) Linked to production and imports (R 20) 
12. Actual social contributions (R 62) 
13. Property and entrepreneurial income and accident 
insurance claims (R 40 + R 52) 
14. Subsidies and other unrequited current transfers 
n.e.c. (R 30 + R 65 + R 67 + R 69) 
15. Actual current receipts (11 to 14) 
16. Capital taxes (R 72) 
17. Capital transfers n.e.c. (R 71 + R 79) 
18. Capital receipts (16 + 17) 
19. Total (15 + 18) 
Balances 
20. Gross saving (N 4) (15 - 4) 
21. Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) (N 5) (19 - 8) 
22. Net Balance to be financed ( — ) or allocated ( + ) 
(19 - 10) 
23. Net change in financial assets and liabilities due to 
trade credit and accounts receivable and payable 
(F71 + F72 + F81) 
24. Net balance to be financed ( — ) or allocated ( + ) on a 
cash basis (22 - 23) 
1970 
1 205 
564 
858 
0 
217 
149 
212 
1 566 
882 
20 
902 
2 468 
2 004 
713 
1 291 
0 
34 
260 
2 298 
0 
269 
269 
2 567 
732 
99 
1971 
1 398 
651 
974 
0 
227 
165 
261 
1 824 
1 175 
49 
1 224 
3 048 
2 323 
880 
1 443 
0 
34 
244 
2 601 
0 
331 
331 
2 932 
777 
-116 
1972 
1 577 
713 
1 126 
0 
262 
175 
279 
2 031 
1 133 
40 
1 173 
3 204 
2 581 
1 022 
1 559 
0 
40 
295 
2916 
0 
371 
371 
3 287 
885 
83 
1973 
1 755 
785 
1 273 
0 
303 
193 
303 
2 251 
1 598 
40 
1 638 
3 889 
2 941 
1 146 
1 795 
0 
52 
359 
3 352 
0 
606 
606 
3 958 
1 101 
69 
1974 
2 251 
980 
1 625 
0 
354 
227 
369 
2 847 
2 328 
49 
2 377 
5 224 
3 773 
1 523 
2 250 
0 
103 
408 
4 284 
0 
641 
641 
4 925 
1 437 
-299 
1975 
2 749 
1 198 
1 948 
0 
397 
261 
424 
3 434 
3 105 
69 
3 174 
6 608 
4275 
1 774 
2 501 
0 
76 
497 
4 848 
0 
791 
791 
5639 
1 414 
-969 
1976 
3 154 
1 376 
2 195 
0 
417 
314 
527 
3 995 
2 774 
70 
2 844 
6 839 
4 509 
1 920 
2 589 
0 
33 
514 
5 056 
0 
907 
907 
5 963 
1 061 
-876 
1977 
3 585 
1 556 
2 531 
0 
502 
382 
664 
4 631 
4 156 
84 
4 240 
8 871 
5 587 
2 328 
3 259 
0 
45 
355 
5 987 
0 
951 
951 
6 938 
1 356 
- 1 933 
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2. Dépenses et recettes des administrations publiques par grandes catégories économiques 
MioLFR S 63 
1970 
118 
71 
154 
2 
109 
0 
6 781 
6 899 
37 
0 
37 
6 936 
1971 
135 
79 
179 
2 
125 
0 
7 674 
7 809 
128 
0 
128 
7 937 
1972 
156 
100 
194 
3 
141 
0 
8 885 
9 041 
167 
0 
167 
9 208 
1973 
212 
114 
234 
3 
139 
0 
10 073 
10 285 
347 
0 
347 
10 632 
1974 
389 
207 
335 
4 
157 
0 
11 586 
11 975 
222 
0 
222 
12 197 
1975 
423 
265 
391 
5 
238 
0 
15 222 
15 645 
227 
0 
227 
15 872 
1976 
369 
266 
429 
6 
332 
0 
18 421 
18 790 
256 
0 
256 
19 046 
1977 
449 
443 
459 
6 
459 
0 
20 458 
20 907 
234 
5 
239 
21 146 
Dépenses 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Dépenses effectives en rémunération des salariés et 
en biens et services (nettes) 
aj Consommation intermédiaire (P 20) 
b) Rémunération effective des salariés 
(R 101 + R 102) 
c) Impôts liés à la production et à l'importation 
(R20) 
d) moins: ventes de biens et services et production 
pour compte propre 
Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes 
nettes d'assurance-dommages (R 40 + R 51 ) 
Subventions d'exploitation et transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (30 + R 60) 
Dépenses effectives courantes (1 à 3) 
Dépenses finales en capital (P 40 + P 70) 
Transferts en capital (R 70) 
Dépenses en capital (5 + 6) 
Dépenses courantes et en capital (4 + 7) 
Prêts, avances et participations (nets) 
Dépenses totales (8 + 9) 
Recettes 
0 
0 
0 
038 
781 
0 
0 
0 
5 603 
847 
0 
0 
0 
6 298 
904 
0 
0 
0 
7 333 
1 000 
0 
0 
0 
9 348 
1 206 
0 
0 
0 
11 358 
1 315 
0 
0 
0 
13 822 
1 546 
0 
0 
0 
14 975 
1 700 
2 074 2 194 2 508 3 023 3 663 4 597 5 374 
7 690 
0 
1 
1 
7 691 
8 524 
0 
1 
1 
8 525 
9 396 
0 
2 
2 
9 398 
10 841 
0 
1 
1 
10 842 
13 577 
0 
4 
4 
13 581 
16 336 
0 
2 
2 
16 338 
19 965 
0 
2 
2 
19 967 
22 049 
0 
17 
17 
22 066 
791 
755 
715 
588 
355 
190 
556 
210 
1 602 
1 384 
691 
466 
1 175 
921 
1 142 
920 
11. Impôts courants 
a) sur le revenu et le patrimoine (R 61) 
b) liés â la production et â l'importation (R 20) 
12. Cotisations sociales effectives (R 62) 
13. Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemni-
tés d'assurance-dommages (R 40 + R 52) 
14. Subventions d'exploitation et autres transferts cou-
rants sans contrepartie nda (R30 + R65 + R67 + R69) 
15. Recettes effectives courantes (11 à 14) 
16. Impôts en capital (R 72) 
17. Transferts en capital n.d.a. (R 71 + R 79) 
18. Recettes en capital (16 + 17) 
19. Recettes totales (15 + 18) 
Soldes 
20. Epargne brute (N 4) (15 - 4) 
21. Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement (N 5) 
( 1 9 - 8 ) 
22. Solde net â financer ( — ) ou à employer ( + ) (19 — 10) 
23. Solde des créances et engagements sur crédits 
commerciaux et décalages comptables 
(F 71 + F 72 + F 81) 
24. Solde net à financer ( — ) ou à employer ( + ) sur la 
base des règlements (22 — 23) 
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3. Cost of production and the transition to collective consumption 
S 60 Mio LFR 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
aj Gross wages and salaries 
b) Employers' actual social contributions 
paid 
— to general government 
— to insurance enterprises 
c) Imputed social contributions 
Taxes linked to production and imports 
Consumption of fixed capital 
Net operating surplus 
less: Subsidies received 
less: Current sales of goods and services 
less: Production on own account 
Collective consumption (1 to 8) 
Wage and salary earners (1 000) 
(mean employment) 
Code 
Ρ 20 
R 10 . 
R 101 1 
R 102) 
R 103 
R 20 
A 1 
Ν 12 
R 30 
Ρ 3A 
1970 
1 317 
3 924 
3 458 
466 
23 
505 
352 
0 
769 
0 
5 352 
1971 
1 505 
4 486 
3 958 
528 
26 
535 
295 
0 
760 
0 
6 087 
1972 
1 650 
5 121 
4 503 
618 
30 
613 
313 
0 
853 
0 
6 874 
1973 
1 849 
6 101 
5 356 
745 
36 
659 
461 
0 
1 046 
0 
8 060 
1974 
2 269 
7 711 
6 743 
968 
41 
692 
547 
0 
1 223 
0 
10 037 
1975 
3 033 
8 963 
7 754 
1 209 
54 
880 
658 
0 
1 433 
0 
12 155 
1976 
3 287 
10312 
8 940 
1 372 
57 
1 023 
879 
0 
1 868 
0 
13 690 
1977 
3 563 
11 594 
9 940 
' 1 609 
. 57 
1 092 
1 025 
0 
2 081 
0 
15 205 
4. Expenditure on subsidies and transfers 
1. Subsidies 
aj to general government 
b) to other sectors 
2. Current transfers within general 
government 
aj to central government 
b) to local government 
c) to social security funds 
3. Current transfers to private non-profit 
institutions 
4. Social benefits 
aj linked to actual contributions 
b) corresponding to imputed contributions 
cj other social benefits 
5. Miscellaneous current transfers 
a) to households 
b) to other resident sectors 
cj to the rest of the world 
6. Current international cooperation 
7. Investment grants 
a) to general government 
— central government 
— local government 
— social security funds 
b) to other resident sectors 
cj to the rest of the world 
8. Other capital transfers 
a) to general government 
b) to households 
cj to other resident sectors 
d) to the rest of the world 
R 30 
R65 
R 66 
R 64 
R 641 
R 642 
R643 
R 69 
R 67 
R 71 
R 79 
260 
260 
1 333 
1 333 
1 573 
1 573 
1 763 
1 763 
2 607 
2 607 
3 421 
3 421 
4 173 
4 173 
5 148 
5 148 
7 573 
6 827 
466 
280 
239 
386 
538 
8 567 
7 728 
528 
311 
262 
382 
588 
12 
9 901 
8 946 
618 
337 
313 
260 
606 
10 
11 275 
10 151 
745 
379 
370 
389 
641 
18 
13 069 
11 685 
968 
416 
433 
355 
847 
18 
17 036 
15 323 
1 209 
504 
1 069 
450 
1 105 
29 
20 466 
18 546 
1 372 
548 
1 427 
595 
1 147 
21 
22 761 
20 597 
1 609 
587 
998 
712 
1 072 
18 
250 
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LUXEMBOURG 
3. Coûts de production et passage à la consommation collective 
S 61 
1970 
682 
2 890 
2 446 
444 
21 
314 
215 
0 
443 
0 
3 679 
1971 
775 
3 309 
2 805 
504 
24 
330 
139 
0 
408 
0 
4 169 
1972 
837 
3 772 
3 183 
589 
27 
363 
140 
0 
450 
0 
4 689 
1973 
950 
4 559 
3 849 
710 
33 
363 
287 
0 
604 
0 
5 588 
1974 
1 082 
5 705 
4 783 
920 
37 
417 
351 
0 
712 
0 
6 878 
1975 
1 570 
6 569 
5 415 
1 154 
49 
542 
377 
0 
798 
0 
8 309 
1976 
1 645 
7617 
6 376 
1 301 
51 
596 
499 
0 
1 119 
0 
9 289 
1977 
1 564 
8 475 
6 950 
1 525 
51 
635 
511 
0 
1 120 
0 
10116 
Code 
P 
R 
|R 
R 
R 
A 
N 
R 
P 
20 
10 
101 
102 
103 
20 
1 
12 
30 
3A 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
a) Salaires et traitements bruts 
b) Cotisations sociales effectives â charge 
des employeurs versées 
— aux administrations publiques 
— aux entreprises d'assurance 
c) Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Consommation de capital fixe 
Excédent net d'exploitation 
moins: Subventions d'exploitation reçues 
moins: Ventes courantes de biens et services 
moins: Production pour compte propre 
Consommation collective (1 à 8) 
Emploi salarié (1000) (effectifs moyens) 
4. Dépenses de subventions d'exploitation et transferts 
1 240 
0 
1 240 
1 309 
0 
1 309 
1 548 
0 
1 548 
1 727 
0 
1 727 
2 530 
0 
2 530 
3 337 
0 
3 337 
4 068 
0 
4 068 
5 033 
0 
5 033 
2018 2 159 2 333 2 699 3 251 3 949 4 861 
12 14 23 13 
5 421 
754 
72 
444 
238 
187 
386 
784 
858 
83 
504 
271 
207 
382 
871 
968 
95 
589 
284 
251 
260 
940 
1 152 
119 
710 
323 
301 
389 
1 208 
1 433 
156 
920 
357 
352 
355 
1 442 
1 771 
190 
1 154 
427 
979 
450 
1 832 
1 973 
213 
1 301 
459 
1 304 
594 
1 993 
2 220 
240 
1 525 
487 
816 
712 
1 951 
R 64 
R 641 
R 642 
R 643 
R 69 
R 67 
R 71 
11 
R 30 
R 65 
R 66 
R 79 
1. Subventions d'exploitation 
a) aux administrations publiques 
b) aux autres secteurs 
2. Transferts courants entre administrations 
publiques 
a) à l'administration centrale 
b) aux administrations locales 
cj aux adm. de sécurité sociale 
3. Transferts courants aux administrations 
privées 
4. Prestations sociales 
aj liées à des cotisations effectives 
b) correspondant à des cotisations fictives 
cj autres prestations sociales 
5. Transferts courants divers 
aj aux ménages 
b) aux autres secteurs résidents 
cj au reste du monde 
6. Coopération internationale courante 
7. Aides à l'investissement 
a) aux administrations publiques 
— administration centrale 
— administrations locales 
— adm. de sécurité sociale 
b) aux autres secteurs résidents 
cj au reste du monde 
8. Autres transferts en capital 
a) aux administrations publiques 
b) aux ménages 
c) aux autres secteurs résidents 
d) au reste du monde 
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3. Cost of production and the transition to collective consumption 
S 62 Mio LFR 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
a) Gross wages and salaries 
b) Employers' actual social contributions 
paid 
— to general government 
— to insurance enterprises 
c) Imputed social contributions 
Taxes linked to production and imports 
Consumption of fixed capital 
Net operating surplus 
less: Subsidies received 
less: Current sales of goods and services 
less: Production on own account 
Collective consumption (1 to 8) 
Wage and salary earners (1 000) 
(mean employment) 
Code 
Ρ 20 
R 10 
R 1011 
R 102J 
R 103 
R 20 
A 1 
Ν 12 
R 30 
Ρ 3A 
1970 
564 
858 
858 
0 
0 
160 
28 
0 
217 
0 
1 393 
1971 
651 
974 
974 
0 
0 
169 
31 
0 
227 
0 
1 598 
1972 
713 
1 126 
1 126 
0 
0 
210 
32 
0 
262 
0 
1 819 
1973 
785 
1 273 
1 273 
0 
0 
256 
35 
0 
303 
0 
2 046 
1974 
980 
1 625 
1 625 
0 
0 
229 
39 
0 
354 
0 
2519 
1975 
1 198 
1 948 
1 948 
0 
0 
279 
43 
•o 
397 
0 
3 071 
1976 
1 376 
2 195 
2 195 
0 
0 
362 
48 
0 
417 
0 
3 564 
1977 
1 556 
2 531 
2 531 
0 
0 
387 
55 
0 
502 
0 
4 027 
4. Expenditure on subsidies and transfers 
1. Subsidies 
aj to general government 
b) to other sectors 
2. Current transfers within general 
government 
a) to central government 
b) to local government 
c) to social security funds 
3. Current transfers to private non-profit 
institutions 
4. Social benefits 
aj linked to actual contributions 
bj corresponding to imputed contributions 
cj other social benefits 
5. Miscellaneous current transfers 
aj to households 
b) to other resident sectors 
cj to the rest of the world 
6. Current international cooperation 
7. Investment grants 
a) to general government 
— central government 
— local government 
— social security funds 
b) to other resident sectors 
cj to the rest of the world 
8. Other capital transfers 
a) to general government 
b) to households 
cj to other resident sectors 
d) to the rest of the world 
R 30 
R 65 
R66 
R 79 
20 
0 
20 
24 
0 
24 
25 
0 
25 
36 
0 
36 
77 
0 
77 
84 
0 
84 
105 
0 
105 
115 
0 
115 
98 142 139 142 152 173 209 267 
R64 
R641 
R642 
R643 
R 69 
R 67 
R 71 
42 
0 
0 
42 
52 
0 
19 
40 
0 
0 
40 
55 
0 
46 
53 
0 
0 
53 
62 
0 
36 
56 
0 
0 
56 
69 
0 
34 
59 
0 
0 
59 
81 
0 
45 
77 
0 
0 
77 
90 
0 
63 
89 
0 
0 
89 
123 
1 
62 
100 
0 
0 
100 
182 
0 
77 
252 
Mio LFR 
LUXEMBOURG 
3. Coûts de production et passage à la consommation collective 
S 63 
1970 
71 
176 
154 
22 
2 
31 
109 
0 
109 
0 
280 
1971 
79 
203 
179 
24 
2 
36 
125 
0 
125 
0 
320 
1972 
100 
223 
194 
29 
3 
40 
141 
0 
141 
0 
366 
1973 
114 
269 
234 
35 
3 
40 
139 
0 
139 
0 
426 
1974 
207 
383 
335 
48 
4 
46 
157 
0 
157 
0 
640 
1975 
265 
446 
391 
55 
5 
59 
238 
0 
238 
0 
775 
1976 
266 
500 
429 
71 
6 
65 
332 
0 
332 
0 
837 
1977 
443 
543 
459 
84 
6 
70 
459 
0 
459 
0 
1 062 
Code 
P 20 
R 10 
IR ιοί 
|R 102 
R 103 
R 20 
A 1 
N 12 
R 30 
P 3A 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
aj Salaires et traitements bruts 
b) Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs versées 
— aux administrations publiques 
— aux entreprises d'assurance 
c) Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Consommation de capital fixe 
Excédent net d'exploitation 
moins: Subventions d'exploitation reçues 
moins: Ventes courantes de biens et services 
moins: Production pour compte propre 
Consommation collective (1 à 8) 
Emploi salarié (1000) (effectifs moyens) 
4. Dépenses de subventions d'exploitation et transferts 
0 
0 
0 
4 
0 
6 777 
6 755 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
7 669 
7 645 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
8 880 
8 851 
29 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
10 067 
10 032 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
11 577 
11 529 
48 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
34 
0 
15 188 
15 133 
55 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
18 404 
18 333 
71 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
( ( ( 
Γ 
c 
20 441 
20 35" 
8^  ( 
C 
C c c 
c 
c c c c 
c 
[ 
Γ­
Ι R 30 ) ) 
' R 65 
) R 66 
R 64 
' R 641 
1 R 642 
) R 643 
) R 69 ) ) 
1 R 67 
R 71 
R 79 
1. Subventions d'exploitation 
a) aux administrations publiques 
b) aux autres secteurs 
2. Transferts courants entre administrations 
publiques 
aj à l'administration centrale 
bj aux administrations locales 
cj aux adm. de sécurité sociale 
3. Transferts courants aux administrations 
privées 
4. Prestations sociales 
a) liées à des cotisations effectives 
bj correspondant à des cotisations fictives 
cj autres prestations sociales 
5. Transferts courants divers 
aj aux ménages 
bj aux autres secteurs résidents 
cj au reste du monde 
6. Coopération internationale courante 
7. Aides à l'investissement 
a) aux administrations publiques 
— administration centrale 
— administrations locales 
— adm. de sécurité sociale 
b) aux autres secteurs résidents 
c) au reste du monde 
8. Autres transferts en capital 
aj aux administrations publiques 
bj aux ménages 
cj aux autres secteurs résidents 
d) au reste du monde 
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6. Taxes and actual social contributions by type and by receiving sub-sector 
S 60 Mio LFR 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Taxes linked to production and imports 
a) General turnover taxes 
— Value added tax 
— Other general turnover taxes 
b) Import duties and agricultural levies 
c) Excise duties and taxes on the 
consumption of goods 
d) Taxes on services 
ej Taxes on ownership of land and buildings 
f) Stamp, registration and similar duties 
g) Other taxes linked to production 
and imports 
Current taxes on income and wealth 
aj paid by households 
bj paid by general government 
cj paid by other sectors 
Capital taxes 
aj paid by households 
b) paid by other sectors 
Total tax receipts (1 to 3) 
Actual social contributions 
aj employers' actual social contributions 
b) employees' social contributions 
— compulsory contributions 
— voluntary contributions 
c) social contributions by self-employed 
and non-employed persons 
— compulsory contributions 
— voluntary contributions 
Total tax receipts and actual social contribu-
tions (4 + 5) 
Code 
R 20 
R 201 
R 202 
R 203 
R 204 
R205 
R 206 
R 207 
R 61 
R 72 
R 62 
R 621 
R 622 
R 623 
1970 
5 025 
1 757 
1 166 
591 
194 
1 171 
54 
193 
638 
1 018 
6 674 
— 
66 
11 765 
5110 
2716 
2 045 
349 
16 875 
1971 
5 767 
2 271 
2119 
152 
102 
1 285 
91 
198 
700 
1 120 
7 453 
— 
70 
13 290 
5 686 
3 070 
2 257 
359 
18 976 
1972 
6 989 
2710 
2 639 
71 
83 
1 752 
103 
204 
944 
1 193 
8 034 
— 
99 
15 122 
6 393 
3 470 
2 562 
361 
21 515 
1973 
8 253 
3 188 
3 153 
35 
51 
2 081 
123 
211 
1 190 
1 409 
10518 
— 
162 
18 933 
7 452 
4 034 
2 993 
425 
26 385 
1974 
9 154 
3 583 
3 568 
15 
34 
2 081 
128 
216 
1 305 
1 807 
14 443 
— 
128 
23 725 
9 504 
5 181 
3 826 
497 
33 229 
1975 
10 853 
4 455 
4 449 
6 
— 
2 766 
147 
225 
1 276 
1 984 
14 686 
— 
127 
25 666 
11 548 
6 300 
4 469 
779 
37 214 
1976 
11 831 
4 863 
4 860 
3 
— 
3 000 
197 
236 
1 510 
2 025 
16 926 
— 
119 
28 876 
14 035 
7 581 
5510 
944 
42 911 
1977 
13 048 
5 064 
5 061 
3 
— 
3178 
204 
320 
1 688 
2 594 
20 531 
— 
189 
33 768 
15215 
8 242 
5 946 
1 027 
48 983 
7. Taxes linked to production and imports to Institutions of the European Communities 
S 92 Mio LFR 
1. Custom duties 
2. Levies on agricultural goods including mone-
tary compensatory amounts 
3. Sugar contributions and storage levies 
4. ECSC levy 
5. Total tax receipts of the Institutions of the 
European Communities (1 to 4) 
R202 
R202 
R 203 
R 207 
— 
— 
71 
71 
100 
6 
— 
68 
174 
135 
5 
— 
83 
223 
143 
6 
— 
90 
239 
219 
3 
— 
106 
328 
168 
6 
— 
98 
272 
164 
6 
— 
107 
277 
90 
264 
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6. Impôts et cotisations sociales effectives par catégorie et par bénéficiaire 
Mio LFR S 61 
1970 
3 734 
1 581 
1 049 
532 
194 
1 171 
54 
0 
638 
96 
5 961 
Ó 
66 
9 761 
72 
0 
57 
15 
9 833 
1971 
4 324 
2 043 
1 907 
136 
102 
1 285 
91 
0 
700 
103 
6 573 
0 
70 
10 967 
83 
0 
65 
18 
11 050 
1972 
5 430 
2 439 
2 375 
64 
83 
1 752 
103 
0 
944 
109 
7012 
0 
99 
12 541 
95 
0 
75 
20 
12 636 
1973 
6 458 
2 896 
2 864 
32 
51 
2 081 
123 
0 
1 190 
117 
9 372 
0 
162 
15 992 
119 
0 
93 
26 
16111 
1974 
6 904 
3 235 
3 222 
13 
34 
2 081 
128 
0 
1 305 
121 
12 920 
0 
128 
19 952 
156 
0 
119 
37 
20 108 
1975 
8 352 
4 032 
4 026 
6 
— 
2 766 
147 
0 
1 276 
131 
12912 
0 
127 
21 391 
190 
0 
145 
45 
21 581 
1976 
9 242 
4 399 
4 396 
3 
— 
3 000 
197 
0 
1 510 
136 
15 006 
0 
119 
24 367 
213 
0 
161 
52 
24 580 
1977 
9 789 
4 578 
4 575 
3 
— 
3 178 
204 
0 
1 688 
141 
18 203 
0 
189 
28 181 
240 
0 
180 
60 
28 421 
Code 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
20 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
61 
72 
62 
621 
622 
623 
1. Impôts liés à la production et à l'importation 
a) Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
— Taxe sur la valeur ajoutée 
— Autres taxes sur le chiffre d'affaires 
b) Droits d'importation et prélèvements 
agricoles 
c) Droits d'accises et impôts sur la 
consommation de biens 
d) Impôts sur les services 
e) Impôts sur la propriété foncière et 
immobilière 
f) Droits de timbre, d'enregistrement 
et de mutation 
g) Autres impôts liés à la production et à 
l'importation 
2. Impôts courants sur le revenu et le 
patrimoine 
aj payés par les ménages 
b) payés par les administrations publiques 
cj payés par les autres secteurs 
3. Impôts en capital 
aj payés par les ménages 
b) payés par les autres secteurs 
4. Total des impôts (1 â 3) 
5. Cotisations sociales effectives 
a) à charge des employeurs 
b) à charge des salariés 
— obligatoires 
— volontaires 
c) des non-salariés 
— obligatoires 
— volontaires 
6. Total des impôts et des cotisations sociales 
effectives (4 + 5) 
7. Impôts liés à la production et à l'importation versés aux Institutions Communautaires Européennes 
S 92 
R 202 
R 202 
R 203 
R 207 
1. Droits de douane 
2. Prélèvements sur produits agricoles importés 
y compris montants compensatoires moné-
taires 
3. Cotisations sucre 
4. Prélèvement CECA 
5. Total des impôts versés aux Institutions 
Communautaires Européennes (1 à 4) 
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6. Taxes and actual social contributions by type and by receiving sub-sector 
S 62 Mio LFR 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Taxes linked to production and imports 
a) General turnover taxes 
— Value added tax 
— Other general turnover taxes 
b) Import duties and agricultural levies 
c) Excise duties and taxes on the 
consumption of goods 
d) Taxes on services 
ej Taxes on ownership of land and buildings 
f) Stamp, registration and similar duties 
g) Other taxes linked to production 
and imports 
Current taxes on income and wealth 
aj paid by households 
b) paid by general government 
c) paid by other sectors 
Capital taxes 
aj paid by households 
b) paid by other sectors 
Total tax receipts (1 to 3) 
Actual social contributions 
aj employers' actual social contributions 
b) comployees' social contributions 
— compulsory contributions 
— voluntary contributions 
c) social contributions by self-employed 
and non-employed persons 
— compulsory contributions 
— voluntary contributions 
Total tax receipts and actual social contribu-
tions (4 + 5) 
Code 
R 20 
R201 
R202 
R203 
R204 
R205 
R206 
R207 
R 61 
R 72 
R 62 
R621 
R 622 
R623 
1970 
1 291 
176 
117 
59 
0 
0 
0 
193 
0 
922 
713 
0 
0 
0 
0 
2 004 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 004 
1971 
1 443 
228 
212 
16 
0 
0 
0 
198 
0 
1 017 
880 
0 
0 
0 
0 
2 323 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 323 
1972 
1 559 
271 
264 
7 
0 
0 
0 
204 
0 
1 084 
1 022 
0 
0 
0 
0 
2 581 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 581 
1973 
1 795 
292 
289 
3 
0 
0 
0 
211 
0 
1 292 
1 146 
0 
0 
0 
0 
2 941 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 941 
1974 
2 250 
348 
346 
2 
0 
0 
0 
216 
0 
1 686 
1 523 
0 
0 
0 
0 
3 773 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 773 
1975 
2 501 
423 
423 
0 
0 
0 
225 
0 
1 853 
1 774 
0 
0 
0 
0 
4 275 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 275 
1976 
2 589 
464 
464 
0 
0 
0 
236 
0 
1 889 
1 920 
0 
0 
0 
0 
4 509 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 509 
1977 
3 259 
486 
486 
0 
0 
0 
320 
0 
2 453 
2 328 
0 
0 
0 
0 
5 587 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 587 
8. Total receipts from taxes and actual social contributions 
S 60 + 92 Mio LFR 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Actual social security contributions 
Total receipts from taxes and actual social 
security contributions (1 to 4) 
R 
R 
R 
20 
61 
72 
5 096 
6 674 
66 
5110 
16 946 
5 941 
7 453 
70 
5 686 
19 150 
7 212 
8 034 
99 
6 393 
21 738 
8 492 
10518 
162 
7 452 
26 624 
9 482 
14 443 
128 
9 504 
33 557 
11 125 
14 686 
127 
11 548 
37 486 
12 108 
16 926 
119 
14 035 
43 188 
13312 
20 531 
189 
15215 
49 247 
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6. Impôts et cotisations sociales effectives par catégorie et par bénéficiaire 
Mio LFR S 63 
1970 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 038 
2716 
1 988 
334 
5 038 
1971 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 603 
3 070 
2 192 
341 
5 603 
1972 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 298 
3 470 
2 487 
341 
6 298 
1973 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 333 
4 034 
2 900 
399 
7 333 
1974 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 348 
5 181 
3 707 
460 
9 348 
1975 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 358 
6 300 
4 324 
734 
11 358 
1976 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 822 
7 581 
5 349 
892 
13 822 
1977 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 975 
8 242 
5 766 
967 
14 975 
Code 
R 20 
R 201 
R 202 
R 203 
R 204 
R 205 
R 206 
R 207 
R 61 
R 72 
R 62 
R 621 
R 622 
R 623 
1. Impôts liés à la production et à l'importation 
a) Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
— Taxe sur la valeur ajoutée 
— Autres taxes sur le chiffre d'affaires 
b) Droits d'importation et prélèvements 
agricoles 
c) Droits d'accises et impôts sur la 
consommation de biens 
d) Impôts sur les services 
ej Impôts sur la propriété foncière et 
immobilière 
f) Droits de timbre, d'enregistrement 
et de mutation 
g) Autres impôts liés à la production et à 
l'importation 
2. Impôts courants sur le revenu et le 
patrimoine 
a) payés par les ménages 
b) payés par les administrations publiques 
c) payés par les autres secteurs 
3. Impôts en capital 
aj payés par les ménages 
b) payés par les autres secteurs 
4. Total des impôts (1 à 3) 
5. Cotisations sociales effectives 
aj à charge des employeurs 
b) à charge des salariés 
— obligatoires 
— volontaires 
c) des non-salariés 
— obligatoires 
— volontaires 
6. Total des impôts et des cotisations sociales 
effectives (4 + 5) 
% 
8. Prélèvement obligatoire global 
S 60 + S 92 
30,1 
39,4 
0,4 
30,2 
100,0 
31,0 
38,9 
0,4 
29,7 
100,0 
33,2 
37,0 
0,4 
29,4 
100,0 
31,9 
39,5 
0,6 
28,0 
100,0 
28,3 
43,0 
0,4 
28,3 
100,0 
29,7 
39,2 
0,3 
30,8 
150,0 
28,0 
39,2 
0,3 
32,5 
100,0 
27,0 
41,7 
0,4 
30,9 
150,0 
R 20 
R 61 
R 72 
1. Impôts liés à la production et à l'importation 
2. Impôts courants sur le revenu et le 
patrimoine 
3. Impôts en capital 
4. Cotisations sociales effectives obligatoires 
5. Prélèvement obligatoire global (1 à 4) 
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1. General table of transactions of general government 
S 60 Mio UKL 
E Uses 
R Resources 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services a) 
Intermediate consumption 
Final consumption 
Gross fixed capital formation b) 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividend and other income distributed 
by quasi-corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
Accident insurance transactions 
Net accidents insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.d.a. 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit 
institutions 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Capital transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balancing items 
Gross saving 
Net lending ( + ) or net borrowing b) 
Consumption of fixed capital 
Code 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
10 
20 
3A 
41 
42 
70 
10 
20 
30 
40 
41 
43 
44 
45 
50 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
70 
71 
72 
79 
F 911 
N 
N 
A 
4 
5 
1 
1970 
_ 
3 627 
8 973 
2 431 
45 
0 
5 929 
714 
884 
2 025 
2 025 
0 
— 
-
-
5 024 
— 
— 
— 
4 329 
-
336 
151 
208 
1 051 
795 
— 
256 
76 
+ 1 316 
552 
1971 
_ 
3 995 
10 225 
2 562 
57 
0 
6 928 
687 
939 
2 087 
2 087 
0 
— 
— 
-
5 554 
_ 
— 
— 
4 770 
-
382 
178 
224 
912 
912 
— 
0 
103 
+ 661 
629 
1972 
_ 
4 535 
11 642 
2 732 
36 
0 
8 064 
679 
1 153 
2 286 
2 286 
0 
— 
-
-
6 727 
_ 
— 
— 
5 721 
-
453 
172 
381 
1 171 
821 
— 
350 
139 
- 1 182 
726 
1973 
E 
_ 
5 498 
13 344 
3 661 
35 
0 
9 143 
562 
1 379 
2 737 
2 737 
0 
— 
-
-
7 463 
— 
— 
— 
6 430 
-
542 
194 
297 
1 524 
922 
— 
602 
152 
- 2 446 
871 
1974 
— 
6 705 
16 581 
4 376 
32 
0 
11 284 
616 
2 884 
3 608 
3 608 
0 
— 
-
-
9 068 
— 
— 
— 
7 900 
-
624 
217 
327 
1 092 
1 017 
— 
75 
235 
- 3 349 
1 039 
1975 
— 
8 849 
22 950 
4 974 
20 
0 
15 743 
790 
3 399 
4210 
4210 
0 
— 
-
-
11 932 
— 
— 
— 
10 372 
-
789 
329 
442 
1 421 
1 194 
— 
227 
358 
- 5 175 
1 350 
1976 
10 676 
26 640 
5 406 
43 
0 
18 034 
905 
3 265 
5 456 
5 456 
0 
— 
-
-
14 933 
— 
— 
— 
12 897 
-
967 
487 
582 
1 393 
1 390 
— 
3 
329 
- 6 1 8 6 
1 619 
1977 
_ 
12148 
29 162 
4 806 
83 
0 
19 243 
1 117 
3 162 
6 537 
6 537 
0 
-
-
-
17 652 
_ 
-
-
15 325 
-
1 017 
558 
752 
1 756 
1 493 
-
263 
308 
-4731 
1 828 
Balancing items:. 
Gross saving (N4) = P10 - P20 - P3A - R10 - Uses of R20. R30, R40, R50, R60, F911 + Resources of R20, R30. R40, R50. R60 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) (N5) - N4 - P41 - P42 - P70 - Uses of R70 + Resources of R70. 
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UNITED KINGDOM 
1. Tableau général des opérations des administrations publiques 
S 60 
I970 1974 1977 Code E Emplois R Ressources 
11127 12552 14253 16391 19812 26 755 31259 34423 
11 267 11 934 
7 983 
2 777 
470 
4 460 
8 391 
2 969 
528 
3 788 
12 819 14 917 19 552 26 002 30 137 33 187 
8618 
3 516 
633 
9 965 13 313 
4 157 5 289 
740 891 
17 450 
7 275 
1 202 
19 655 
8 901 
1 459 
21 345 
10 008 
1 694 
0 
37 
383 
0 
383 
0 
0 
46 
404 
0 
404 
0 
0 
52 
483 
0 
483 
0 
0 
55 
421 
0 
421 
0 
0 
59 
380 
0 
380 
0 
0 
75 
307 
0 
307 
0 
0 
122 
390 
0 
390 
0 
0 
140 
393 
0 
393 
0 
R 67 
R 69 
R 70 
R 71 
R 72 
R 79 
2 274 2 353 1 771 933 266 1 521 
P 10 
P 20 
P 3A 
P 41 
P 42 
P 70 
— 
8 150 
326 
899 
843 
0 
56 
— 
8 507 
330 
1 031 
985 
0 
46 
— 
8 969 
343 
1 171 
1 127 
0 
44 
— 
9 642 
370 
1 375 
1 315 
0 
60 
— 
10 934 
735 
1 776 
1 687 
0 
89 
— 
13 377 
1 014 
2 083 
2013 
0 
70 
— 
15 456 
1 210 
2 507 
2 443 
0 
64 
— 
19 146 
1 308 
2 844 
2 745 
0 
99 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
10 
20 
30 
40 
41 
43 
44 
R 45 
R 50 
R 51 
R 52 
R 60 
R 61 
R 62 
R 63 
R 64 
R 65 
R 66 
F 911 
N 4 
N 5 
A 1 
Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale 
Formation brute de capital fixe (a) 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incor-
porels (a) 
Opérations de répartition 
Rémunérations des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués 
des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publi-
ques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Soldes comptables 
Epargne brute (b) 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement 
Consommation de capital fixe 
Soldes comptables: 
Epargne brute (N4) - P10 - P20 - P3A - R10 - Emplois de R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Ressources de R20, R30, R40, R50, R60 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement (N5) = N4 - P41 - P42 - P70 - Emplois de R70 + Ressources de R70. 
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1. General table of transactions of general government 
S 61 Mio UKL 
E Uses 
R Resources 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Final consumption 
Gross fixed capital formation b) 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividend and other income distributed 
by quasi­corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi­corporate enterprises 
Accident insurance transactions 
Net accidents insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.d.a. 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non­profit 
institutions 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Capital transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balancing items 
Gross saving 
Net lending ( + ) or net borrowing 
Consumption of fixed capital 
Code 
Ρ 
Ρ 
10 
20 
Ρ 3A 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
41 
42 
70 
10 
20 
30 
40 
41 
43 
44 
45 
50 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
70 
71 
72 
79 
F 911 
N 
N 
A 
4 
5 
1 
1970 
— 
2 643 
5 308 
578 
45 
0 
2935 
196 
766 
1 356 
1 356 
0 
­
­
­
4 806 
0 
— 
— 
1 397 
2 876 
330 
151 
52 
1 176 
920 
0 
256 
48 
+ 2 535 
110 
1971 
_ 
2 938 
6 030 
602 
57 
0 
3 390 
173 
838 
1 446 
1 446 
0 
­
— 
­
5 568 
0 
— 
— 
1 604 
3 352 
376 
178 
58 
1 035 
1 035 
0 
0 
63 
+ 1 785 
125 
1972 
_ 
3 362 
6 762 
641 
36 
0 
3 839 
153 
1 072 
1 661 
1 661 
0 
­
­
­
6 541 
0 
— 
— 
1 948 
3 802 
445 
172 
174 
1 276 
926 
0 
350 
73 
+ 77 
140 
1973 
E 
— 
4 007 
7 630 
773 
35 
0 
4 229 
93 
1 265 
1 913 
1 913 
0 
­
­
­
7 507 
0 
— 
— 
2110 
4 592 
533 
194 
78 
1 602 
1 000 
0 
602 
77 
­626 
165 
1974 
— 
4 830 
9 746 
940 
32 
0 
5 562 
128 
2 600 
2 340 
2 340 
0 
­
­
­
8916 
0 
— 
— 
2 482 
5 507 
614 
217 
96 
1 132 
1 057 
0 
75 
146 
­960 
214 
1975 
— 
6 347 
12919 
1 219 
20 
0 
7 343 
150 
2 936 
2 923 
2 923 
0 
­
­
­
13 455 
0 
— 
— 
3 347 
8 866 
783 
329 
130 
1 496 
1 269 
0 
227 
176 
­ 3 683 
281 
1976 
_ 
7 758 
15 324 
1 371 
43 
0 
8 636 
165 
2 792 
3 927 
3 927 
0 
­
­
­
16 404 
0 
— 
— 
4 126 
10 659 
964 
487 
168 
1 426 
1 423 
0 
3 
173 
­ 5 230 
344 
1977 
_ 
8 926 
16 954 
1 275 
83 
0 
9 273 
232 
2710 
4 926 
4 926 
0 
­
­
­
17 826 
0 
— 
­
5 109 
10 955 
1 013 
558 
191 
1 801 
1 538 
0 
263 
186 
­ 3 979 
389 
Balancing items: 
Gross saving (N4) ­ P10 ­ P20 ­ P3A ­ R10 ­ Uses of R20, R30, R40. R50, R60, F911 + Resources of R20, R30, R40, R50, R60. 
Net lending ( + ) or net borrowing ( ­ ) (N5) ­ N4 ­ P4Í ­ P42 ­ P70 ­ Uses of R70 + Resources of R70. 
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1. Tableau général des opérations des administrations publiques 
S 61 
1970 E Emplois R Ressources 
5 959 
3 951 
6 705 7 510 8 529 10 756 14 135 16 900 18 827 
— 
6 323 
18 
1 123 
1 067 
0 
56 
— 
6 421 
8 
1 306 
1 260 
0 
46 
— 
6 590 
33 
1 492 
1 448 
0 
44 
— 
6 995 
14 
1 730 
1 670 
0 
60 
— 
7 845 
24 
2 100 
2 011 
0 
89 
— 
9 399 
34 
2479 
2 409 
0 
70 
— 
10 953 
28 
2 949 
2 885 
0 
64 
— 
13 952 
10 
3 408 
3 309 
0 
99 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
10 
20 
30 
40 
41 
43 
44 
8 644 
7 983 
323 
301 
— 
9 129 
8 391 
354 
338 
— 
9 441 
8618 
373 
398 
— 
10 880 
9 965 
398 
462 
— . 
14 364 
13313 
440 
552 
— 
19014 
17 450 
774 
715 
. — 
21 634 
19 655 
980 
877 
— 
23 681 
21 345 
1 148 
1 048 
— 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
0 
37 
383 
0 
383 
0 
0 
46 
404 
0 
404 
0 
0 
52 
483 
0 
483 
0 
0 
55 
421 
0 
421 
0 
0 
59 
380 
0 
380 
0 
0 
75 
307 
0 
307 
0 
0 
122 
390 
0 
390 
0 
0 
140 
393 
0 
393 
0 
R 67 
R 69 
R 70 
R 71 
R 72 
R 79 
3 075 1 547 1 363 764 - 1 255 -2 780 - 1 2 1 3 
P 10 
P 20 
P 3A 
P 41 
P 42 
P 70 
R 45 
R 50 
R 65 
R 66 
F 911 
N 4 
N 5 
A 1 
Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale 
Formation brute de capital fixe (a) 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incor-
porels (a) 
Opérations de répartition 
Rémunérations des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués 
des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publi-
ques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Soldes comptables 
Epargne brute (b) 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement 
Consommation de capital fixe 
Soldes comptables: 
Epargne brute (N4) - P10 - P20 - P3A - R10 - Emplois de R20, R30, R40, R50. R60, F911 + Ressources de R20, R30, R40, R50, R60 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement (N5| - N4 — P41 — P42 — P70 — Emplois de R70 + Ressources de R70. 
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1. General table of transactions of general government 
S 62 Mio UKL 
E Uses 
R Resources 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Final consumption 
Gross fixed capital formation a) 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets a) 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividend and other income distributed 
by quasi-corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
Accident insurance transactions 
Net accidents insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.d.a. 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit 
institutions 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Capital transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balancing items 
Gross saving 
Net lending ( + ) or net borrowing 
Consumption of fixed capital 
Coce 
Ρ 
Ρ 
10 
20 
Ρ 3Α 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
41 
42 
70 
10 
20 
30 
40 
41 
43 
44 
45 
50 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
70 
71 
72 
79 
F 911 
N 
N 
A 
4 
5 
1 
1970 
— 
925 
3 554 
1 853 
0 
0 
2 945 
515 
118 
1 068 
1 068 
0 
-
-
-
357 
0 
— 
-
195 
0 
6 
0 
156 
30 
30 
0 
0 
28 
464 
- 1 264 
442 
1971 
— 
992 
4 068 
1 960 
0 
0 
3 478 
512 
101 
1 104 
1 104 
0 
-
— 
-
388 
0 
— 
— 
216 
0 
6 
0 
166 
52 
52 
0 
0 
40 
677 
- 1 160 
504 
1972 
— 
1 092 
4 732 
2 091 
0 
0 
4 159 
525 
81 
1 144 
1 144 
0 
-
-
-
476 
0 
-
— 
261 
0 
8 
0 
207 
99 
99 
0 
0 
66 
688 
- 1 298 
586 
1973 
E 
— 
1 410 
5 554 
2 888 
0 
0 
4 836 
468 
114 
1 444 
1 444 
0 
-
-
-
580 
0 
— 
-
352 
0 
9 
0 
219 
159 
159 
0 
0 
75 
754 
- 2 056 
706 
1974 
— 
1 787 
6 638 
3 436 
0 
0 
5613 
488 
284 
2 046 
2 046 
0 
-
-
-
689 
0 
-
-
448 
0 
10 
0 
231 
209 
209 
0 
0 
89 
568 
- 2 828 
825 
1975 
_ 
2 340 
9 721 
3 755 
0 
0 
8 252 
640 
463 
2 332 
2 332 
0 
-
-
-
903 
0 
-
-
585 
0 
6 
0 
312 
127 
127 
0 
0 
182 
1308 
- 2 372 
1 069 
1976 
_ 
2 670 
10 902 
4 035 
0 
0 
9 232 
740 
473 
2818 
2818 
0 
-
-
-
1 187 
0 
-
-
770 
0 
3 
0 
414 
155 
155 
0 
0 
156 
2232 
- 1 770 
1 275 
1977 
— 
3 037 
11 846 
3 531 
0 
0 
9 795 
883 
452 
3 130 
3 130 
0 
-
-
-
1 473 
0 
— 
-
908 
0 
4 
0 
561 
142 
142 
0 
0 
122 
1835 
- 1 651 
1 439 
Balancing items: 
Gross saving (N4) = P10 - P20 - P3A - R10 - Uses of R20, R30, R40. R50, R60, F911 + Resources of R20, R30. R40, R50. R60. 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) (N5) = N4 - P41 - P42 - P70 - Uses of R70 + Resources of R70 
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1. Tableau général des opérations des administrations publiques 
S 62 
1971 1972 E Emplois R Ressources 
5 057 
464 
5 720 6 595 7 702 8 859 
677 
12 310 13 945 15 234 
— 
1 827 
308 
109 
109 
0 
0 
— 
2 086 
322 
118 
118 
0 
0 
— 
2 379 
310 
125 
125 
0 
0 
— 
2 647 
356 
183 
183 
0 
0 
— 
3 089 
711 
342 
342 
0 
0 
— 
3 978 
980 
478 
478 
0 
0 
— 
4 503 
1182 
606 
606 
0 
0 
— 
5 194 
1298 
619 
619 
0 
0 
R 10 
R 20 
R 30 
R 40 
R 41 
R 43 
R 44 
673 
0 
60 
163 
450 
3114 
0 
72 
184 
2858 
3 554 
0 
94 
228 
3232 
4 347 
0 
113 
269 
3965 
5 201 
0 
136 
327 
4738 
8 395 
0 
196 
473 
7726 
10 174 
0 
221 
565 
9388 
10 228 
0 
232 
626 
9370 
R 51 
R 52 
R 60 
R 61 
R 62 
R 63 
R 64 
R 65 
0 
0 
155 
155 
0 
0 
0 
0 
175 
175 
0 
0 
0 
0 
204 
204 
0 
0 
0 
0 
237 
237 
0 
0 
0 
0 
249 
249 
0 
0 
0 
0 
202 
202 
0 
0 
0 
0 
188 
188 
0 
0 
0 
0 
187 
187 
0 
0 
R 67 
R 69 
R 70 
R 71 
R 72 
R 79 
688 754 568 1 308 2 232 1 835 
P 10 
P 20 
P 3A 
P 41 
P 42 
P 70 
R 45 
R 50 
R 66 
F 911 
N 4 
N 5 
A 1 
Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale 
Formation brute de capital fixe (a) 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels (a) 
Opérations de répartition 
Rémunérations des salariés 
Impôts liés à la production et â l'importation 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués 
des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n. d. a. 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations 
publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Soldes comptables 
Epargne brute 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement 
Consommation de capital fixe 
Soldes comptables: 
Epargne brute (N4) = P10 - P20 - P3A - R10 - Emplois de R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Ressources de R20, R30, R40, R50, R60 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement (N5) = N4 — P41 — P42 — P70 — Emplois de R70 + Ressources de R70. 
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1. General table of transactions of general government 
S 63 Mio UKL 
E Uses 
R Resources 1970 1971 1972 1973 
1974 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Final consumption 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividend and other income distributed 
by quasi-corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
Accident insurance transactions 
Net accidents insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.d.a. 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit 
institutions 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Capital transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balancing items 
Gross saving 
Net lending ( + ) or net borrowing 
Consumption of fixed capital 
Ρ 10 
Ρ 20 
Ρ 3A 
Ρ 41 
Ρ 42 
Ρ 70 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
10 
20 
30 
40 
41 
43 
44 
R 45 
R 50 
R 66 
F 911 
59 
11 
0 
0 
0 
65 
127 
0 
0 
0 
81 
148 
0 
0 
0 
81 
160 
0 
0 
0 
88 
197 
0 
0 
0 
162 
310 
0 
0 
0 
248 
414 
0 
0 
0 
185 
36i 
C 
C 
C 
49 
3 
0 
0 
0 
0 
60 
2 
0 
0 
0 
0 
66 
1 
0 
0 
0 
0 
78 
1 
0 
0 
0 
0 
109 
0 
0 
0 
0 
0 
148 
0 
0 
0 
0 
0 
166 
0 
0 
0 
0 
0 
175 
2 
0 
0 
0 
0 
R 51 
R 52 
R 60 
R 61 
R 62 
R 63 
R 64 
R 65 
2 737 
0 
2 737 
0 
2 950 
0 
2 950 
0 
3512 
0 
3512 
0 
3 968 
0 
3 968 
0 
4 970 
0 
4 970 
0 
6 440 
0 
6 440 
0 
8 001 
0 
8 001 
0 
N 4 
N 5 
A 1 
44 
0 
36 
0 
39 
0 
236 
0 
439 
0 
880 
0 
814 
0 
9 308 
9 308 
R 67 
R 69 
R 70 
R 71 
R 72 
R 79 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
t 
c 
c 
c 
t 
( 
89! 
Balancing items: 
Gross saving (N4) - P10 - P20 - P3A - R10 - Uses of R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Resources of R20, R30, R40, R50, R60. 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —) (N5) - N4 — P41 — P42 — P70 — Uses of R70 + Resources of R70. 
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1. Tableau général des opérations des administrations publiques 
Mio UKL S 63 
I970 1971 1972 1973 E Emplois R Ressources 
111 127 148 160 197 
2 826 
0 
2 394 
6 
426 
44 
3 043 
0 
2 543 
6 
494 
36 
310 414 362 
3 626 
0 
3 049 
7 
570 
4 282 
0 
3 646 
9 
627 
5 494 
0 
4713 
12 
769 
7 459 
0 
6 305 
14 
1 140 
8 988 10 233 
0 
7 700 
17 
1 271 
0 
8 628 
20 
1 585 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
R 67 
R 69 
R 70 
R 71 
R 72 
R 79 
39 236 439 880 814 899 
P 10 
P 20 
P 3A 
P 41 
P 42 
P 70 
— 
0 
0 
66 
66 
0 
0 
— 
0 
0 
70 
70 
0 
0 
— 
0 
0 
73 
73 
0 
0 
— 
0 
0 
82 
82 
0 
0 
— 
0 
0 
112 
112 
0 
0 
— 
0 
0 
171 
171 
0 
0 
— 
0 
0 
241 
241 
0 
0 
_ 
0 
0 
336 
336 
0 
0 
R 10 
R 20 
R 30 
R 40 
R 41 
R 43 
R 44 
R 45 
R 50 
R 51 
R 52 
R 60 
R 61 
R 62 
R 63 
R 64 
R 65 
R 66 
F911 
N 4 
N 5 
A 1 
Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Opérations de répartition 
Rémunérations des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués 
des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations 
publiques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Soldes comptables 
Epargne brute 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement 
Consommation de capital fixe 
Soldes comptables: 
Epargne brute (N4) = P10 - P20 - P3A - R10 - Emplois de R20. R30, R40, R50, R60, F911 + Ressources ce R20, R30, R40, R50, R60 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement (N5) - N4 - P41 - P42 - P70 - Emplois de R70 + Ressources de R70. 
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1. General table of transactions of general government 
Mio UKL 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
— Net position in the IMF 
Other deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
Insurance technical reserves 
— Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
— Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
— Shares 
— Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
— Assets consisting of SDRs 
— Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
— Short term trade credit 
— Accounts receivable and payable 
— Other short term loans 
Medium and long term loans 
— Medium and long term trade credit 
— Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
— Net position in the IMF 
Other deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
Insurance technical reserves 
— Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
— Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
— Shares 
— Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
— Assets consisting of SDRs 
— Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
— Short term trade credit 
— Accounts receivable and payable 
— Other short term loans 
Medium and long term loans 
— Medium and long term trade credit 
— Other medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital 
account and balancing item of financial 
account (N5 — N6) 
Code 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F 10 
F11 
F12 
F 70 
F71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
FIO 
F11 
F12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
N6 
1970 
136 
33 
65 
38 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
- 5 1 
111 
111 
— 
365 
0 
55 
310 
806 
0 
806 
1368 
95 
229 
0 
-134 
-343 
-343 
0 
58 
58 
0 
593 
-170 
— 
— 
— 
— 
171 
— 
171 
-729 
0 
25 
-754 
347 
0 
347 
22 
+ 1346 
- 3 1 
1971 
1 669 
30 
1 639 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
2 
0 
83 
83 
0 
-239 
135 
135 
— 
981 
0 
-125 
1 106 
1 349 
0 
1 349 
3 980 
-314 
242 
0 
-556 
205 
205 
0 
85 
85 
0 
434 
3 601 
— 
— 
— 
— 
125 
— 
125 
-909 
0 
- 6 1 
-848 
222 
0 
222 
3449 
+ 531 
+ 130 
1972 
-352 
38 
-423 
33 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
- 1 
0 
36 
36 
0 
- 1 6 
6 
6 
— 
-599 
0 
31 
-630 
821 
0 
821 
-105 
372 
578 
0 
-206 
669 
669 
0 
117 
117 
0 
-435 
-429 
— 
— 
— 
— 
124 
— 
124 
623 
0 
159 
464 
- 6 5 
0 
- 6 5 
976 
- 1 0 8 1 
-101 
S6( 
1973 
288 
57 
231 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
301 
0 
8 
8 
0 
- 1 
- 2 
- 2 
— 
1 039 
0 
789 
250 
344 
0 
344 
1 977 
543 
543 
0 
0 
606 
606 
0 
137 
137 
0 
-323 
1 701 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
1 607 
0 
386 
1 221 
141 
0 
141 
4 412 
- 2 435 
- 1 1 
1974 
48 
- 2 0 
23 
45 
97 
97 
0 
0 
— 
0 
-299 
6 
15 
15 
0 
0 
37 
37 
— 
862 
0 
424 
438 
1 779 
0 
1 779 
2 545 
797 
797 
0 
0 
668 
668 
0 
215 
215 
0 
1 763 
755 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
-424 
0 
31 
-455 
1 909 
0 
1 909 
5 683 
- 3 1 3 8 
-211 
1975 
-433 
226 
-713 
54 
76 
76 
0 
0 
— 
0 
2 
3 
556 
556 
0 
0 
4 
4 
— 
1 245 
0 
751 
494 
2 452 
0 
2 452 
3 905 
673 
673 
0 
0 
-145 
-145 
0 
287 
287 
0 
1 581 
5 406 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
-318 
0 
-216 
-102 
1 996 
0 
1 996 
9 480 
- 5 575 
+ 400 
1976 
-677 
- 4 0 
-637 
0 
34 
3 
0 
0 
— 
0 
326 
4 
27 
27 
0 
0 
- 5 1 
- 5 1 
— 
983 
0 
331 
652 
1 786 
0 
1 786 
2 432 
2 021 
837 
0 
1 184 
936 
936 
0 
315 
315 
0 
- 1 589 
5510 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
423 
0 
- 5 
428 
331 
0 
331 
7 947 
- 5 515 
-671 
1977 
9 678 
76 
9 602 
0 
128 
65 
63 
0 
-
0 
-304 
7 
-475 
-475 
0 
45 
-59 
-59 
— 
-56 
0 
211 
-267 
268 
0 
268 
9 232 
2 1O0 
1 044 
0 
1 056 
1 162 
1 162 
0 
248 
248 
0 
1 091 
7 519 
-
— 
-
— 
0 
— 
0 
-147 
0 
98 
-245 
2 109 
0 
2 109 
14 082 
- 4 850 
+ 119 
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1. Tableau général des opérations des administrations publiques 
Mio UKL 
1971 •972 1973 1974 1975 
560 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
135 
32 
65 
38 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
-51 
111 
111 
396 
0 
86 
310 
1 451 
0 
1 451 
2 043 
1 629 
-10 
1 639 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
83 
83 
0 
-239 
135 
135 
1 017 
0 
-89 
1 106 
1 979 
0 
1 979 
4 607 
-351 
39 
-423 
33 
50 
50 
0 
0 
0 
-1 
0 
36 
36 
0 
-16 
6 
6 
-567 
0 
63 
-630 
1 493 
0 
1 493 
650 
307 
76 
231 
0 
90 
90 
0 
0 
0 
301 
0 
8 
8 
0 
-1 
- 2 
- 2 
988 
0 
738 
250 
1 006 
0 
1 006 
2 697 
-1 
69 
23 
45 
15 
15 
0 
0 
0 
-299 
6 
15 
15 
0 
0 
37 
37 
907 
0 
469 
438 
2 534 
0 
2 534 
3 214 
-456 
203 
-713 
54 
395 
395 
0 
0 
0 
2 
18 
556 
556 
0 
0 
4 
4 
1 455 
0 
975 
480 
3 091 
0 
3 091 
5 065 
-653 
-16 
-637 
0 
542 
511 
31 
0 
0 
326 
0 
27 
27 
0 
0 
-51 
-51 
108 
0 
376 
642 
2 259 
0 
2 259 
9 648 
46 
9 602 
0 
-464 
-527 
63 
0 
0 
-304 
5 
-475 
-475 
0 
45 
-59 
-59 
168 
0 
407 
-239 
1 714 
0 
1 714 
3 468 10 278 
95 
229 
0 
-134 
-329 
-329 
0 
58 
58 
0 
560 
-273 
171 
171 
-648 
0 
16 
-664 
-95 
0 
-95 
-461 
+ 2 504 
+ 31 
-314 
242 
0 
-556 
171 
171 
0 
85 
85 
0 
365 
3 352 
125 
125 
-860 
0 
-59 
-801 
-96 
0 
-96 
2 828 
+ 1 779 
+ 6 
372 
578 
0 
-206 
346 
346 
0 
117 
117 
0 
-437 
-515 
124 
124 
658 
0 
154 
504 
-112 
0 
-112 
553 
+ 97 
-20 
543 
543 
0 
0 
-106 
-106 
0 
137 
137 
0 
-295 
1 538 
0 
0 
1 821 
0 
411 
1 410 
-91 
0 
-91 
3 547 
-850 
+ 224 
797 
797 
0 
0 
-141 
-141 
0 
215 
215 
0 
1 576 
675 
0 
0 
98 
98 
-3 
101 
560 
0 
560 
3 780 
-566 
-394 
673 
673 
0 
0 
392 
392 
0 
287 
287 
0 
1 569 
5 211 
0 
0 
136 
0 
-356 
492 
340 
0 
340 
8 608 
- 3 543 
-140 
2 021 
837 
0 
1 184 
598 
598 
0 
315 
315 
0 
-1 341 
5 403 
0 
0 
955 
0 
-76 
1 031 
-21 
0 
-21 
7 930 
- 4 462 
-768 
2 100 
1 044 
0 
1 056 
2 021 
2 021 
0 
248 
248 
0 
898 
7 293 
0 
0 
376 
0 
-30 
406 
803 
0 
803 
13 739 
- 3 461 
-518 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
N6 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
C O M P T E FINANCIER (C 6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
— Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
— Réserves mathématiques, participation aux 
bénéfices 
— Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
— Actions 
— Autres participations 
Orfinancier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
— Avoirs en DTS 
— Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
— Crédits commerciaux à court terme 
— Décalages comptables 
— Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
— Crédits commerciaux à moyen et long terme 
— Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
— Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
— Réserves mathématiques, participation aux 
bénéfices 
— Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
— Actions 
— Autres participations 
Orfinancier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
— Avoirs en DTS 
— Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
— Crédits commerciaux à court terme 
— Décalages comptables 
— Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
— Crédits commerciaux à moyen et long terme 
— Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital 
et le solde du compte financier (N5 — N6) 
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1. General table of transactions of general government 
Mio UKL 
S60 General government 
S61 Central government 
S62 Local government 
S63 Social security funds 
FINANCIAL ACCOUNT (C6) 
Change in assets 
Currency and transferable sight deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
— Net position in the IMF 
Other deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
Insurance technical reserves 
— Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
— Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
— Shares 
— Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
— Assets consisting of SDRs 
— Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
— Short term trade credit 
— Accounts receivable and payable 
— Other short term loans 
Medium and long term loans 
— Medium and long term trade credit 
— Other medium and long term loans 
Total 
Change in liabilities 
Currency and transferable sight deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
— Net position in the IMF 
Other deposits 
— In national currency 
— In foreign currency 
Insurance technical reserves 
— Actuarial reserves, liabilities for profit 
sharing 
— Pre-payments, unsettled claims 
Bills and short term bonds 
Long term bonds 
Shares and other equities 
— Shares 
— Other equities 
Financial gold 
Special drawing rights (SDRs) 
— Assets consisting of SDRs 
— Counterpart of the net allocation of SDRs 
Short term loans 
— Short term trade credit 
— Accounts receivable and payable 
— Other short term loans 
Medium and long term loans 
— Medium and long term trade credit 
— Other medium and long term loans 
Total 
Net change in financial assets and liabilities 
Adjustment between balancing item of capital 
account and balancing item of financial 
account (N5 - N6) 
Code 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
N6 
1970 
1 
1 
0 
— 0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— — - 3 1 
0 
- 3 1 
0 
76 
0 
76 
46 
0 
0 
0 
— - 1 4 
- 1 4 
0 
0 
0 
0 
33 
103 
— — — — — — — - 3 8 
0 
9 
■ - 4 7 
1 163 
0 
1 163 
1247 
- 1 2 0 1 
- 6 3 
1971 
40 
40 
0 
— 0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
- 2 
0 
0 
0 
0 
— 
— — - 3 6 
0 
- 3 6 
0 
107 
0 
107 
109 
0 
0 
0 
— 35 
35 
0 
0 
0 
0 
69 
247 
— — — — — — — 1 
0 
- 2 
3 
1 055 
0 
1 055 
1407 
- 1 2 9 8 
+ 138 
1972 
- 1 
- 1 
0 
— 0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
- 1 
0 
0 
0 
0 
— 
— — - 3 2 
0 
- 3 2 
0 
201 
0 
201 
167 
0 
0 
0 
— 373 
373 
0 
0 
0 
0 
2 
85 
— — — — — — — 11 
0 
5 
6 
920 
0 
920 
1391 
- 1 2 2 4 
- 7 4 
S 62 
1973 
- 1 9 
- 1 9 
0 
— 0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
- 3 
0 
0 
0 
0 
— 
— — 110 
0 
110 
0 
355 
0 
355 
443 
0 
0 
0 
— 802 
802 
0 
0 
0 
0 
- 2 8 
160 
— — — — — — — 213 
0 
34 
179 
1 249 
0 
1 249 
2396 
- 1 9 5 3 
-103 
1974 
49 
49 
0 
— 0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
- 7 
0 
0 
0 
0 
— 
— — - 2 6 
0 
- 2 6 
0 
505 
0 
505 
521 
0 
0 
0 
— 727 
727 
0 
0 
0 
0 
187 
73 
— — — — — — — - 1 6 4 
0 
53 
-217 
2 609 
0 
2 609 
3 432 
- 2 911 
+ 83 
1975 
23 
23 
0 
— 0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
- 2 
0 
0 
0 
0 
— 
— — -259 
0 
- 273 
14 
530 
0 
530 
292 
0 
0 
0 
— -218 
-218 
0 
0 
0 
0 
12 
208 
— — — — — — — 74 
0 
91 
- 1 7 
2 825 
0 
2 825 
2 901 
- 2 609 
+ 237 
1976 
- 2 4 
- 2 4 
0 
— - 7 
- 7 
0 
0 
— 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
— 
— — - 7 0 
0 
- 8 0 
10 
22 
0 
22 
- 7 5 
0 
0 
0 
— 839 
839 
0 
0 
0 
0 
-248 
107 
— — — — — — — 56 
0 
36 
20 
847 
0 
847 
1601 
- 1 6 7 6 
- 9 4 
1977 
30 
30 
0 
— 99 
99 
0 
0 
— 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
— 
— — -336 
0 
-308 
- 2 8 
- 6 6 
0 
- 6 6 
-271 
0 
0 
0 
— - 1 352 
- 1 352 
0 
0 
0 
0 
193 
226 
— — — — — — — 0 
0 
16 
- 1 6 
2 686 
0 
2 686 
1753 
- 2 024 
+ 373 
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UNITED KINGDOM 
1. Tableau général des opérations des administrations publiques 
Mio UKL 
1970 
S 63 
1976 1977 
560 Administrations publiques 
561 Administration centrale 
562 Administrations locales 
563 Administrations de sécurité sociale 
43 
0 
0 
43 
0 
0 
0 
43 
+ 43 
+ 1 
50 
0 
0 
50 
0 
0 
0 
50 
+ 50 
-14 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
46 
0 
0 
46 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
368 
0 
0 
368 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
339 
0 
0 
339 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
577 
0 
0 
577 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
623 
0 
0 
623 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
635 
0 
0 
635 
0 
0 
0 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
46 
+ 46 
-7 
368 
+ 368 
-132 
339 577 
+ 339 
+ 100 
+ 577 
+ 303 
623 
+ 623 
+ 191 
635 
+ 635 
+ 264 
F 20 
F 21 
F 22 
F 23 
F 30 
F 31 
F 32 
F 90 
F 91 
F 92 
F 40 
F 50 
F 60 
F 61 
F 62 
F 00 
F10 
F11 
F12 
F 70 
F 71 
F 72 
F 79 
F 80 
F 81 
F 89 
N6 
COMPTE FINANCIER (C 6) 
Variation des créances 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
— Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
— Réserves mathématiques, participation aux 
bénéfices 
— Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
— Actions 
— Autres participations 
Orfinancier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
— Avoirs en DTS 
— Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
— Crédits commerciaux à court terme 
— Décalages comptables 
— Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
— Crédits commerciaux à moyen et long terme 
— Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Variation des engagements 
Numéraire et dépôts à vue transférables 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
— Position nette à l'égard du FMI 
Autres dépôts 
— En monnaie nationale 
— En monnaie étrangère 
Réserves techniques d'assurance 
— Réserves mathématiques, participation aux 
bénéfices 
— Réserves-primes et sinistres 
Titres à court terme 
Obligations 
Actions et autres participations 
— Actions 
— Autres participations 
Orfinancier 
Droits de tirage spéciaux (DTS) 
— Avoirs en DTS 
— Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Crédits à court terme 
— Crédits commerciaux à court terme 
— Décalages comptables 
— Autres crédits à court terme 
Crédits à moyen et long terme 
— Crédits commerciaux à moyen et long terme 
— Autres crédits à moyen et long terme 
Total 
Solde des créances et engagements 
Ajustement entre le solde du compte de capital 
et le solde du compte financier (N5 — N6) 
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UNITED KINGDOM 
2. Expenditure and receipts of general government by main economic categories 
S 60 Mio UKL 
Expenditure 
1. Actual expenditure on compensation of employees 
and on goods and services (net) 
a) Intermediate consumption (P 20) 
b) Actual compensation of employees(R101 +R102) 
c) Taxes linked to production and imports (R 20) 
d) Less: sales of goods and services and production on 
own account 
2. Property and entrepreneurial income and net accident 
insurance premiums (R40 + R51) 
3. Subsidies and unrequired current transfers n.e.c. 
(R 30 + R 60) 
4. Actual current expenditure (1 to 3) 
5. Final capital expenditure (P 40 + Ρ 70) 
6. Capital transfers (R 70) 
7. Capital expenditure (5 + 6) 
8. Current and capital expenditure (4 + 7) 
9. Loans, advances and equities (net) 
10. Total expenditure (8 + 9) 
Receipts 
11. Current taxes 
a) On income and wealth (R 61) 
b) Linked to production and imports (R 20) 
12. Actual social contributions (R 62) 
13. Property and entrepreneurial income and accident 
insurance claims (R 40 + R 52) 
14. Subsidies and other unrequited current transfers 
n.e.c. (R30 + R 65 + R 67 + R 69) 
15. Actual current receipts (11 to 14) 
1.6. Capital taxes (R 72) 
17. Capital transfers n.e.c. (R 71 + R 79) 
18. Capital receipts (16 + 17) 
19. Total (15 + 18) 
Balances (a) 
20. Gross saving (N 4) (15 - 4) 
21. Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) (N 5) (19 - 8) 
22. Net Balance to be financed ( — ) or allocated ( + ) 
(19 - 10) 
23. Net change in financial assets and liabilities due to 
trade credit and accounts receivable and payable 
(F71 + F72 + F81) 
24. Net balance to be financed ( — ) or allocated ( + ) on a 
cash basis (22 - 23) 
1970 
6 806 
3 627 
5 275 
-
2 096 
2 025 
5 582 
14413 
2 476 
1 051 
3 527 
17 940 
1 117 
19 057 
15419 
7 983 
7 436 
2 593 
899 
37 
18 948 
383 
0 
383 
19 331 
4 459 
1 315 
198 
30 
168 
1971 
7 912 
3 995 
6 196 
-
2 279 
2 087 
6 163 
16 162 
2619 
912 
3 531 
19 693 
2 538 
22 231 
16211 
8 391 
7 820 
2 765 
1 031 
46 
. 20 053 
404 
0 
404 
20 457 
3 788 
661 
- 1 877 
- 6 4 
- 1 813 
1972 
9 174 
4 535 
7 194 
-
2 555 
2 286 
7 537 
18 997 
2 768 
1 171 
3 939 
22 936 
227 
23163 
16 908 
8618 
8 290 
3 279 
1 171 
52 
21 410 
483 
0 
483 
21893 
2 274 
- 1 182 
- 1 409 
-128 
- 1 281 
1973 
10 632 
5 498 
8117 
-
2 983 
2 737 
8 472 
21 841 
3 696 
1 524 
5 220 
27 061 
602 
27 663 
19 045 
9 965 
9 080 
3 871 
1 375 
55 
24 346 
421 
0 
421 
24 767 
2 353 
- 2 446 
- 3 048 
403 
- 3 451 
1974 
13 534 
6 705 
10 003 
-
3 174 
3 608 
11 217 
28 359 
4 408 
1 092 
5 500 
33 859 
2 238 
36 097 
23 631 
13313 
10318 
4 899 
1 776 
59 
30 365 
380 
0 
380 
30 745 
1 771 
- 3 349 
- 5 587 
393 
- 5 980 
1975 
19 046 
8 849 
13 935 
-
3 738 
4210 
14317 
37 573 
4 994 
1 421 
6 415 
43 988 
3 505 
47 493 
30 037 
17 450 
12 587 
6 669 
2 083 
75 
38 864 
307 
0 
307 
39171 
933 
-5175 
- 8 680 
967 
- 9 647 
1976 
21 749 
10 676 
15 627 
-
4 554 
5 456 
16 988 
44 193 
5 449 
1 393 
6 842 
51 035 
2 465 
53 500 
34 206 
19 655 
14551 
7 953 
2 507 
122 
44 788 
390 
0 
390 
45178 
266 
- 6 186 
- 8 651 
336 
- 8 987 
1977 
23 449 
12 148 
16 504 
-
5 203 
6 537 
19 506 
49 492 
4 889 
1 756 
6 645 
56 137 
-469 
55 668 
39 374 
21 345 
18 029 
8 963 
2 844 
140 
51 321 
393 
0 
393 
51 714 
1 521 
-4731 
- 4 262 
113 
- 4 375 
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UNITED KINGDOM 
2. Dépenses et recettes des administrations publiques par grandes catégories économiques 
Mio UKL S 61 
1970 1977 
4 880 
2 643 
2 634 
196 
593 
1 356 
5 572 
55 
703 
5 536 
2 938 
3 052 
173 
627 
1 446 
6 406 
6 264 
3 362 
3 441 
153 
692 
1 661 
7613 
7 032 
4 007 
3 767 
93 
835 
1 913 
9015 
4 830 
5010 
128 
953 
2 340 
11976 14 171 
6 347 
6 628 
150 
1 149 
2 923 
7 758 
7 759 
165 
1 511 
3 927 
54 85 69 83 109 150 
-1 353 -731 -2217 -4 425 -9 159 -8610 
15 568 
8 926 
8 225 
232 
1 815 
4 926 
8 772 11516 16 391 19 196 20 536 
11 808 
623 
1 176 
1 799 
13 607 
1 762 
15 369 
13 388 
659 
1 035 
1 694 
15 082 
3 168 
18 250 
15 538 
677 
1 276 
1 953 
17 491 
899 
18 290 
17717 
808 
1 602 
2410 
20 127 
1 264 
21391 
22 871 
972 
1 132 
2 104 
24 975 
2 993 
27 968 
31 290 
1 239 
1 496 
2 735 
34 025 
4 145 
38170 
37 294 
1 414 
1 426 
2 840 
40 134 
2 928 
43 062 
41 030 
1 358 
1 801 
3 159 
44 189 
1 005 
45 394 
14 306 
7 983 
6 323 
323 
1 123 
14812 
8 391 
6 421 
354 
1 306 
15 208 
8618 
6 590 
373 
1 492 
16 960 
9 965 
6 995 
398 
1 730 
21 158 
13313 
7 845 
440 
2 100 
26 849 
17 450 
9 399 
774 
2 479 
30 608 
19 655 
10 953 
980 
2 949 
35 297 
21 345 
13 952 
1 148 
3 408 
150 
15 807 
383 
0 
383 
16190 
16 526 
404 
0 
404 
16 930 
17 158 
483 
0 
483 
17 641 
19 157 
421 
0 
421 
19 578 
23 781 
380 
0 
380 
24161 
30 211 
307 
0 
307 
30 518 
34 687 
390 
0 
390 
35 077 
40 003 
393 
0 
393 
40 396 
3 951 
2 535 
773 
70 
3 075 
1 785 
-1 383 
-30 
1 547 
77 
-822 
-91 
1 363 
-626 
-1 890 
327 
764 
-960 
- 3 953 
472 
-1 255 
-3 683 
- 7 828 
1 331 
- 2 780 
- 5 230 
- 8 158 
452 
-1 213 
-3 979 
- 4 984 
437 
-5 421 
Dépenses 
1. Dépenses effectives en rémunération des salariés et 
en biens et services (nettes) 
a) Consommation intermédiaire (P20) 
b) Rémunération effective des salariés 
(R 101 + R 102) 
c) Impôts liés à la production et à l'importation 
(R20) 
d) moins: ventes de biens et services et production 
pour compte propre 
2. Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes 
nettes d'assurance-dommages (R 40 + R 51 j 
3. Subventions d'exploitation et transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (30 + R 60) 
4. Dépenses effectives courantes (1 à 3) 
5. Dépenses finales en capital (P 40 + P 70) 
6. Transferts en capital (R 70) 
7. Dépenses en capital (5 + 6) 
8. Dépenses courantes et en capital (4 + 7) 
9. Prêts, avances et participations (nets) 
10. Dépenses totales (8 + 9) 
Recettes 
11. Impôts courants 
aj sur le revenu et le patrimoine (R 61) 
b) liés à la production et â l'importation (R 20) 
12. Cotisations sociales effectives (R 62) 
13. Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemni-
tés d'assurance-dommages (R 40 + R 52) 
14. Subventions d'exploitation et autres transferts cou-
rants sans contrepartie nda (R30 + R65 + R67 + R69) 
15. Recettes effectives courantes (11 à 14) 
16. Impôts en capital (R 72) 
17. Transferts en capital n.d.a. (R 71 + R 79) 
18. Recettes en capital (16 + 17) 
19. Recettes totales (15 + 18) 
Soldes (a) 
20. Epargne brute (N 4) (15 - 4) 
21. Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement (N 5) 
( 1 9 - 8 ) 
22. Solde net à financer ( —) ou à employer ( + ) (19 — 10) 
23. Solde des créances et engagements sur crédits 
commerciaux et décalages comptables 
(F71 + F72 + F81) 
24. Solde net à financer ( — ) ou à employer ( + ) surla 
base des règlements (22 — 23) 
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UNITED KINGDOM 
2. Expenditure and receipts of general government by main economic categories 
S 62 Mio UKL 
Expenditure 
1. Actual expenditure on compensation of employees 
and on goods and services (net) 
aj Intermediate consumption (P 20) 
b) Actual compensation of employees (R 101 +R102) 
c) Taxes linked to production and imports (R 20) 
d) Less: sales of goods and services and production 
on own account 
2. Property and entrepreneurial income and net accident 
insurance premiums (R40 + R51) 
3. Subsidies and unrequired current transfers n.e.c. 
(R 30 + R 60) 
4. Actual current expenditure (1 to 3) 
5. Final capital expenditure (P 40 + Ρ 70) 
6. Capital transfers (R 70) 
7. Capital expenditure (5 + 6) 
8. Current and capital expenditure (4 + 7) 
9. Loans, advances and equities (net) 
10. Total expenditure (8 + 9) 
Receipts 
11. Current taxes 
aj On income and wealth (R 61) 
b) Linked to production and imports (R 20) 
12. Actual social contributions (R 62) 
13. Property and entrepreneurial income and accident 
insurance claims (R 40 + R 52) 
14. Subsidies and other unrequited current transfers 
n. e. c. (R 30 + R 65 + R 67 + R 69) 
15. Actual current receipts (11 to 14) 
16. Capital taxes (R 72) 
17. Capital transfers n.e.c. (R 71 + R 79) 
18. Capital receipts (16 + 17) 
19. Total (15 + 18) 
Balances (a) 
20. Gross saving (N 4) (15 - 4) 
21. Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) (N 5) (19 - 8) 
22. Net Balance to be financed ( — ) or allocated ( + ) 
( 1 9 - 1 0 ) 
23. Net change in financial assets and liabilities due to 
trade credit and accounts receivable and payable 
(F71 + F72 + F81) 
24. Net balance to be financed ( — ) or allocated ( + ) on a 
cash basis (22 - 23) 
1970 
2719 
925 
2 782 
515 
1 503 
1 068 
475 
4 262 
1 853 
30 
1 883 
6 145 
76 
6 221 
1 827 
0 
1 827 
60 
109 
2 758 
4 754 
0 
155 
155 
4909 
464 
- 1 264 
- 1 340 
- 4 0 
- 1 300 
1971 
3 146 
992 
3 294 
512 
1 652 
1 104 
489 
4 739 
1 960 
52 
2012 
6 751 
107 
6 858 
2 086 
0 
2 086 
72 
118 
3 180 
5 456 
0 
175 
175 
5 631 
677 
- 1 160 
- 1 267 
- 3 4 
- 1 233 
1972 
3 685 
1 092 
3 931 
525 
1 863 
1 144 
557 
5 386 
2 091 
99 
2 190 
7 576 
201 
7777 
2 379 
0 
2 379 
94 
125 
3 542 
6 140 
0 
204 
204 
6344 
688 
- 1 298 
- 1 499 
- 3 7 
- 1 462 
1973 
4 297 
1 410 
4 567 
468 
2 148 
1 444 
694 
6 435 
2 888 
159 
3 047 
9 482 
355 
9 837 
2 647 
0 
2 647 
113 
183 
4 321 
7 264 
0 
237 
237 
7 501 
754 
- 2 056 
- 2 411 
76 
- 2 487 
1974 
5 340 
1 787 
5 286 
488 
2 221 
2 046 
973 
8 359 
3 436 
209 
3 645 
12 004 
505 
12 509 
3 089 
0 
3 089 
136 
342 
5 449 
9016 
0 
249 
249 
9 265 
568 
- 2 828 
- 3 333 
- 7 9 
- 3 254 
1976 
8 170 
2 340 
7 779 
640 
2 589 
2 332 
1 366 
11 868 
3 755 
127 
3 882 
15 750 
544 
16 294 
3 978 
0 
3 978 
196 
478 
8 706 
13 358 
0 
202 
202 
13 560 
1 308 
- 2 372 
- 2 916 
- 3 6 4 
- 2 552 
1976 
9 034 
2 670 
8 667 
740 
3 043 
2818 
1 660 
13512 
4 035 
155 
4 190 
17 702 
32 
17 734 
4 503 
0 
4 503 
221 
606 
10 570 
15 900 
0 
188 
188 
16 088 
2 232 
- 1 770 
- 1 802 
-116 
- 1 686 
1977 
9 701 
3 037 
9 169 
883 
3 388 
3130 
1 925 
14 756 
3 531 
142 
3 673 
18 429 
- 9 4 
18335 
5 194 
0 
5 194 
232 
619 
10 668 
16713 
0 
187 
187 
16900 
1 835 
- 1 651 
- 1 557 
-324 
- 1 233 
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UNITED KINGDOM 
2. Dépenses et recettes des administrations publiques par grandes catégories économiques 
Mio UKL S 63 
1970 1971 1972 1973 1974 1977 
105 
59 
43 
3 
0 
2 737 
426 
121 
65 
54 
2 
0 
2 950 
494 
- 1 4 
141 
81 
59 
1 
0 
0 
3 512 
151 
81 
69 
1 
0 
0 
3 968 
185 
88 
97 
0 
0 
4 970 
296 
162 
134 
0 
0 
0 
6 440 
570 627 769 1 140 
- 7 -132 100 363 
397 
248 
149 
0 
0 
0 
1001 
1 271 
191 
340 
185 
155 
2 
0 
0 
9 308 
2 842 
0 
0 
0 
2 842 
43 
2 885 
3 071 
0 
0 
0 
3 071 
50 
3121 
3 653 
0 
0 
0 
3 653 
46 
3 699 
4119 
0 
0 
0 
4119 
368 
4 487 
5 155 
0 
0 
0 
5 155 
339 
5 494 
6 736 
0 
0 
0 
6 736 
577 
7 313 
8 398 
0 
0 
0 
8 398 
623 
9 021 
9 648 
0 
0 
0 
9 648 
635 
10 283 
0 
0 
0 
2 394 
66 
0 
0 
0 
2 543 
70 
0 
0 
0 
3 049 
73 
0 
0 
0 
3 646 
82 
0 
0 
0 
4713 
112 
0 
0 
0 
6 305 
171 
0 
0 
0 
7 700 
241 
0 
0 
0 
8 628 
336 
1 585 
2 886 
0 
0 
0 
2886 
3 107 
0 
0 
0 
3107 
3 692 
0 
0 
0 
3 692 
4 355 
0 
0 
0 
4 355 
5 594 
0 
0 
0 
5 594 
7616 
0 
0 
0 
7 616 
9212 
0 
0 
0 
9 212 
10 549 
0 
0 
0 
10549 
44 
44 
1 
0 
36 
36 
-14 
0 
39 
39 
-7 
0 
236 
236 
-132 
0 
439 
439 
100 
0 
880 
880 
363 
0 
814 
814 
191 
0 
899 
899 
264 
0 
264 
Dépenses 
1. Dépenses effectives en rémunération des salariés et 
en biens et services (nettes) 
aj Consommation intermédiaire (P 20) 
b) Rémunération effective des salariés 
(R 101 + R 102) 
c) Impôts liés à la production et à l'importation 
(R20) 
d) moins: ventes de biens et services et production 
pour compte propre 
2. Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes 
nettes d'assurance-dommages (R 40 + R 51) 
3. Subventions d'exploitation et transferts courants sans 
contrepartie n. d. a. (30 + R 60) 
4. Dépenses effectives courantes (1 à 3) 
5. Dépenses finales en capital (P 40 + P 70) 
6. Transferts en capital (R 70) 
7. Dépenses en capital (5 + 6) 
8. Dépenses courantes et en capital (4 + 7) 
9. Prêts, avances et participations (nets) 
10. Dépenses totales (8 + 9) 
Recettes 
11. Impôts courants 
a) sur le revenu et le patrimoine (R 61) 
b) liés à la production et â l'importation (R 20) 
12. Cotisations sociales effectives (R 62) 
13. Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemni-
tés d'assurance-dommages (R 40 + R 52) 
14. Subventions d'exploitation et autres transferts cou-
rants sans contrepartie nda (R30 + R65 + R67 + R69) 
15. Recettes effectives courantes (11 à 14) 
16. Impôts en capital (R 72) 
17. Transferts en capital n.d.a. (R 71 + R 79) 
18. Recettes en capital (16 + 17) 
19. Recettes totales (15 + 18) 
Soldes (a) 
20. Epargne brute (N 4) (15 - 4) 
21. Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement (N 5) 
(19 - 8) 
22. Solde net â financer ( —) ou à employer ( + ) (19 — 10) 
23. Solde des créances et engagements sur crédits 
commerciaux et décalages comptables 
(F 71 + F 72 + F 81) 
24. Solde net à financer ( — ) ou à employer ( + ) surla 
base des règlements (22 — 23) 
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S 60 Mio UKL 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
aj Gross wages and salaries 
b) Employers' actual social contributions 
paid 
— to general government 
— to insurance enterprises 
c) Imputed social contributions 
Taxes linked to production and imports 
Consumption of fixed capital 
Net operating surplus 
less: Subsidies received 
less: Current sales of goods and services 
less: Production on own account 
Collective consumption (1 to 8) 
Wage and salary earners (1 000) 
(mean employment) 
Code 
Ρ 20 
R 10 
R 101 
R 102 
R 103 
R 20 
A 1 
Ν 12 
R 30 
Ρ 3A 
1970 
3 627 
5 929 
5 202 
257 
184 
73 
470 
714 
552 
573 
326 
1 946 
150 
8 973 
1971 
3 995 
6 928 
6 099 
301 
204 
97 
528 
687 
629 
595 
330 
2 103 
176 
10 225 
1972 
4 535 
8 064 
7 080 
351 
237 
114 
633 
679 
726 
536 
343 
2 359 
196 
11 647 
1973 
5 498 
9 143 
7 969 
434 
286 
148 
740 
562 
871 
623 
370 
2 751 
232 
13 344 
1974 
6 705 
11 284 
9 832 
561 
390 
171 
891 
616 
1 039 
846 
735 
2 904 
270 
16 581 
! 
1975 
8 849 
15 743 
13 639 
902 
606 
296 
1 202 
790 
1 350 
970 
1 014 
3 404 
334 
22 950 
1976 
10 676 
18 034 
15214 
1 361 
948 
413 
1 459 
905 
1 619 
1 170 
1 210 
4116 
438 
26 640 
1977 
12 148 
19 243 
16 103 
1 448 
1 045 
401 
1 694 
1 117 
1 828 
1 337 
1 308 
4 731 
472 
29 162 
4. Expenditure on subsidies and transfers 
1. Subsidies 
aj to general government 
b) to other sectors 
2. Current transfers within general government 
aj to central government 
bj to local government 
c) to social security funds 
3. Current transfers to private non-profit 
institutions 
4. Social benefits 
aj linked to actual contributions 
b) corresponding to imputed contributions 
cj other social benefits 
5. Miscellaneous current transfers 
a) to households 
b) to other resident sectors 
c) to the rest of the world 
6. Current international cooperation 
7. Investment grants 
a) to general government 
— central government 
— local government 
— social security funds 
b) to other resident sectors 
cj to the rest of the world 
8. Other capital transfers 
a) to general government 
bj to households 
cj to other resident sectors 
d) to the rest of the world 
R 30 
R 65 
R 66 
R 64 
R 641 
R 642 
R 643 
R 69 
R 67 
R 71 
R 79 
558 
558 
609 
609 
815 
815 
1 022 
1 022 
2 169 
2 169 
2 412 
2 412 
2 081 
2 081 
1 752 
1 752 
336 
4 329 
2 770 
516 
1 043 
208 
208 
0 
0 
151 
795 
382 
4 770 
3 001 
568 
1 201 
224 
224 
0 
0 
178 
912 
453 
5 721 
3 556 
673 
1 492 
381 
381 
0 
0 
172 
821 
542 
6 430 
3 994 
808 
1 628 
297 
297 
0 
0 
194 
922 
624 
7 900 
4 997 
945 
1 958 
327 
327 
0 
0 
217 
1 017 
789 
10 372 
6 520 
1 276 
2 576 
442 
442 
0 
0 
329 
1 194 
967 
12 897 
8 087 
1 612 
3 198 
582 
582 
0 
0 
487 
1 390 
1 017 
15 325 
9 385 
1 941 
3 999 
752 
752 
0 
0 
558 
1 493 
795 
0 
256 
1 
255 
0 
912 
0 
0 
0 
0 
0 
821 
0 
350 
0 
350 
0 
922 
0 
602 
0 
543 
59 
1 017 
0 
75 
0 
0 
75 
1 194 
0 
227 
0 
227 
0 
1 390 
0 
3 
0 
3 
0 
1 493 
0 
263 
0 
263 
0 
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S 61 
1970 
2 643 
2 935 
2 537 
97 
97 
0 
301 
196 
110 
35 
18 
579 
14 
5 308 
1971 
2 938 
3 390 
2 947 
105 
105 
0 
338 
173 
125 
39 
8 
607 
20 
6 030 
1972 
3 362 
3 839 
3318 
123 
123 
0 
398 
193 
140 
- 7 
33 
672 
20 
6 762 
1973 
4 007 
4 229 
3619 
148 
148 
0 
462 
93 
165 
- 1 5 
14 
813 
22 
7 630 
1974 
4 830 
5 562 
4 798 
212 
212 
0 
552 
128 
214 
- 1 1 
24 
927 
26 
9 746 
1975 
6 347 
7 343 
6317 
311 
311 
0 
715 
150 
281 
- 1 9 
34 
1 117 
32 
12919 
1976 
7 758 
8 636 
7 237 
522 
522 
0 
877 
165 
344 
- 4 0 
28 
1 469 
42 
15 324 
1977 
8 926 
9 273 
7 641 
584 
584 
0 
1 048 
232 
389 
- 4 1 
10 
1 767 
48 
16 954 
Code 
P 
R 
R 
R 
R 
R 
A 
N 
R 
P 
20 
10 
101 
102 
103 
20 
1 
12 
30 
3A 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
aj Salaires et traitements bruts 
b) Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs versées 
— aux administrations publiques 
— aux entreprises d'assurance 
c) Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Consommation de capital fixe 
Excédent net d'exploitation 
moins: Subventions d'exploitation reçues 
moins: Ventes courantes de biens et services 
moins: Production pour compte propre 
Consommation collective (1 à 8) 
Emploi salarié (1000) (effectifs moyens) 
4. Dépenses de subventions d'exploitation et transferts 
766 
210 
556 
838 
232 
606 
1 072 
263 
809 
1 265 
257 
1 008 
2 600 
517 
2 083 
2 936 
714 
2 222 
2 792 
922 
1 870 
2710 
1 059 
1 651 
2 876 
2 450 
426 
330 
1 397 
39 
315 
1 043 
52 
52 
0 
0 
151 
920 
155 
155 
0 
765 
0 
256 
0 
1 
255 
0 
3 352 
2 858 
494 
376 
1 604 
57 
346 
1 201 
58 
58 
0 
0 
178 
1 035 
175 
175 
0 
860 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 802 
3 232 
570 
445 
1 948 
51 
410 
1 487 
174 
174 
0 
0 
172 
926 
204 
204 
0 
722 
0 
350 
0 
0 
350 
0 
4 592 
3 965 
627 
533 
2110 
35 
492 
1 583 
78 
78 
0 
0 
194 
1 000 
237 
237 
0 
763 
0 
602 
0 
0 
543 
59 
5 507 
4 738 
769 
614 
2 482 
39 
559 
1 884 
96 
96 
0 
0 
217 
1 057 
249 
249 
0 
808 
0 
75 
0 
0 
0 
75 
8 866 10 659 10 955 
7 726 
1 140 
783 
3 347 
94 
775 
2 478 
130 
130 
0 
0 
329 
1 269 
202 
202 
0 
1 067 
0 
227 
0 
0 
227 
0 
9 388 
1 271 
964 
4 126 
103 
965 
3 058 
168 
168 
0 
0 
487 
1 423 
188 
188 
0 
1 235 
0 
3 
0 
0 
3 
0 
9 370 
1 585 
1 013 
5 109 
97 
1 185 
3 827 
191 
191 
0 
0 
558 
1 538 
187 
187 
0 
1 351 
0 
263 
0 
0 
263 
0 
R 30 
R 65 
R 66 
R 64 
R 641 
R 642 
R 643 
R 69 
R 67 
R 71 
R 79 
1. Subventions d'exploitation 
a) aux administrations publiques 
b) aux autres secteurs 
2. Transferts courants entre administrations 
publiques 
a) à l'administration centrale 
b) aux administrations locales 
cj aux adm. de sécurité sociale 
3. Transferts courants aux administrations 
privées 
4. Prestations sociales 
a) liées à des cotisations effectives 
b) correspondant à des cotisations fictives 
cj autres prestations sociales 
5. Transferts courants divers 
a) aux ménages 
b) aux autres secteurs résidents 
cj au reste du monde 
6. Coopération internationale courante 
7. Aides à l'investissement 
a) aux administrations publiques 
— administration centrale 
— administrations locales 
— adm. de sécurité sociale 
b) aux autres secteurs résidents 
c) au reste du monde 
8. Autres transferts en capital 
a) aux administrations publiques 
b) aux ménages 
cj aux autres secteurs résidents 
d) au reste du monde 
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S 62 Mio UKL 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
aj Gross wages and salaries 
b) Employers' actual social contributions 
paid 
— to general government 
— to insurance enterprises 
c) Imputed social contributions 
Taxes linked to production and imports 
Consumption of fixed capital 
Net operating surplus 
less: Subsidies received 
less: Current sales of goods and services 
less: Production on own account 
Collective consumption (1 to 8) 
Wage and salary earners (1 000) 
(mean employment) 
Code 
Ρ 20 
R 10 
R 101 
R 102 
R 103 
R 20 
A 1 
Ν 12 
R 30 
Ρ 3A 
1970 
925 
2 945 
2 624 
158 
85 
73 
163 
515 
442 
538 
308 
1 367 
136 
3 554 
1971 
992 
3 478 
3 100 
194 
97 
97 
184 
512 
504 
556 
322 
1 496 
156 
4 068 
1972 
1 092 
4159 
3 705 
226 
112 
114 
228 
525 
586 
543 
310 
1 687 
176 
4 732 
1973 
1 410 
4 836 
4 284 
283 
135 
148 
269 
468 
706 
638 
356 
1 938 
210 
5 554 
1974 
1 787 
5613 
4 941 
345 
174 
171 
327 
488 
825 
857 
711 
1 977 
244 
6 638 
1975 
2 340 
8 252 
7 194 
585 
289 
296 
473 
640 
1 069 
989 
980 
2 787 
302 
9 721 
1976 
2 670 
9 232 
7 839 
828 
415 
413 
565 
740 
1 275 
1 210 
1 181 
2 647 
396 
10 902 
1977 
3 03) 
9 795 
8 317 
852 
45' 
40: 
62E 
883 
1 439 
1 378 
1 298 
2 964 
424 
11 846 
4. Expenditure on subsidies and transfers 
1. Subsidies 
aj to general government 
b) to other sectors 
2. Current transfers within general 
government 
aj to central government 
b) to local government 
cj to social security funds 
3. Current transfers to private non-profit 
institutions 
4. Social benefits 
a) linked to actual contributions 
bj corresponding to imputed contributions 
cj other social benefits 
5. Miscellaneous current transfers 
a) to households 
bj to other resident sectors 
c) to the rest of the world 
6. Current international cooperation 
7. Investment grants 
a) to general government 
— central government 
— local government 
— social security funds 
b) to other resident sectors 
cj to the rest of the world 
8. Other capital transfers 
aj to general government 
bj to households 
cj to other resident sectors 
d) to the rest of the world 
R 30 
R 65 
118 
116 
2 
101 
98 
3 
81 
75 
6 
114 
100 
14 
284 
198 
86 
463 
273 
190 
473 
262 
211 
452 
251 
101 
R 66 
R 64 
R 641 
R 642 
R 643 
R 69 
R 67 
R 71 
R 79 
0 
0 
6 
195 
0 
195 
0 
156 
156 
0 
0 
0 
30 
0 
0 
0 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
216 
0 
216 
0 
166 
166 
0 
0 
0 
52 
0 
0 
0 
52 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
261 
0 
256 
5 
207 
207 
0 
0 
0 
99 
0 
0 
0 
99 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
352 
0 
307 
45 
219 
219 
0 
0 
0 
159 
0 
0 
0 
159 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
448 
0 
374 
74 
231 
231 
0 
0 
0 
209 
0 
0 
0 
209 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
585 
0 
487 
98 
312 
312 
0 
0 
0 
127 
0 
0 
0 
127 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
770 
0 
630 
140 
414 
414 
0 
0 
0 
155 
0 
0 
0 
155 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
908 
0 
736 
172 
561 
561 
0 
0 
0 
142 
0 
0 
0 
142 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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S 63 
1970 
59 
49 
41 
2 
2 
0 
6 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
111 
1971 
65 
60 
52 
2 
2 
0 
6 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
127 
1972 
81 
66 
57 
2 
2 
0 
7 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
148 
1973 
81 
78 
66 
3 
3 
0 
9 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
160 
1974 
88 
109 
93 
4 
4 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
197 
1975 
162 
148 
128 
6 
6 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
310 
1976 
248 
166 
138 
11 
11 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
414 
1977 
185 
175 
145 
10 
10 
0 
20 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
362 
Code 
P 20 
R 10 
R 101 
R 102 
R 103 
R 20 
A 1 
N 12 
R 30 
P 3A 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
aj Salaires et traitements bruts 
b) Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs versées 
— aux administrations publiques 
— aux entreprises d'assurance 
c) Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Consommation de capital fixe 
Excédent net d'exploitation 
moins: Subventions d'exploitation reçues 
moins: Ventes courantes de biens et services 
moins: Production pour compte propre 
Consommation collective (1 à 8) 
Emploi salarié (1000) (effectifs moyens) 
4. Dépenses de subventions d'exploitation et transferts 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 737 
2 737 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 950 
2 950 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3512 
3512 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 968 
3 968 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 970 
4 970 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 440 
6 440 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 001 
8 001 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 308 
9 308 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
R 30 
R 65 
R 66 
R 64 
R 641 
R 642 
R 643 
R 69 
R 67 
R 71 
R 79 
1. Subventions d'exploitation 
aj aux administrations publiques 
b) aux autres secteurs 
2. Transferts courants entre administrations 
publiques 
a) à l'administration centrale 
b) aux administrations locales 
cj aux adm. de sécurité sociale 
3. Transferts courants aux administrations 
privées 
4. Prestations sociales 
aj liées à des cotisations effectives 
bj correspondant â des cotisations fictives 
cj autres prestations sociales 
5. Transferts courants divers 
a) aux ménages 
b) aux autres secteurs résidents 
c) au reste du monde 
6. Coopération internationale courante 
7. Aides à l'investissement 
a) aux administrations publiques 
— administration centrale 
— administrations locales 
— adm. de sécurité sociale 
b) aux autres secteurs résidents 
c) au reste du monde 
8. Autres transferts en capital 
aj aux administrations publiques 
bj aux ménages 
ci aux autres secteurs résidents 
d) au reste du monde 
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5. Generai government expenditure (uses) by purpose and by type of transactions 
S 60 Mio UKL 
P3 A Final consumption 
R41 Actual interest 
R43 Income from land and intangible assets 
R30 Subsidies 
R60 Unrequited current transfers n.e.c. 
R51 Net accident insurance premiums 
P40 Gross capital formation 
P70 Net purchases of land and intangible assets 
R70 Capital transfers 
Τ Total 
General public services (c) (d) 
Defence 
Education 
Health 
Social security and welfare services 
Housing and community amenities (e) (d) 
Other community and social services 
Economic services 
— General administration, regulation and 
research (f) 
— Agriculture, forestry, hunting and fishing (g) 
— Industry, trade and handicraft (e) 
— Transport and communication (g) 
Other purposes n.e.c. 
Total 
General public services (c) (d) 
Defence 
Education 
Health 
Social security and welfare services 
Housing and community amenities (e) (d) 
Other community and social services 
Economic services 
— General administration, regulation and 
research (f) 
— Agriculture, forestry, hunting and fishing 
— Industry, trade and handicraft (e) 
— Transport and communication (g) 
Other purposes n.e.c. 
Total 
General public services (c) (d) 
Defence 
Education 
Health 
Social security and welfare services 
Housing and community amenities (e) (d) 
Other community and social services 
Economic services 
— General administration, regulation and 
research (f) 
— Agriculture, forestry, hunting and fishing 
— Industry, trade and handicraft (e) 
— Transport and communication (g) 
Other purposes n.e.c. 
Total 
Code 
G1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
G1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
G1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
P3 A 
(a)(b) 
1 209 
2 420 
1 814 
1 815 
449 
252 
146 
596 
65 
79 
146 
306 
(h)272 
8 973 
1 862 
3 399 
2 798 
2 635 
708 
381 
250 
866 
107 
112 
184 
463 
(h)445 
13344 
2 342 
4012 
3419 
3 533 
949 
444 
323 
1 040 
144 
145 
205 
546 
(h)537 
16 581 
R41 
+ 
R43 
|a) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 025 
2 025 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 737 
2 737 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 608 
3 608 
R30 
5 
0 
0 
0 
0 
312 
0 
567 
4 
232 
219 
112 
0 
884 
1 
0 
0 
0 
0 
380 
0 
998 
8 
211 
502 
277 
0 
1379 
1 
0 
0 
0 
0 
730 
0 
2 153 
10 
650 
765 
728 
0 
2884 
R60 
+ 
R51 
(b) 
P40 P70 
1970 
199 
14 
443 
10 
4 255 
13 
14 
76 
57 
5 
11 
3 
0 
5 024 
195 
26 
295 
151 
31 
964 
36 
778 
1 
62 
146 
569 
0 
2 476 
1973 
275 
18 
681 
22 
6 073 
252 
20 
122 
93 
12 
13 
4 
0 
7 463 
283 
57 
532 
277 
82 
1 382 
99 
994 
6 
62 
214 
702 
0 
3 696 
1974 
330 
16 
787 
19 
7 434 
316 
29 
137 
99 
12 
21 
5 
0 
9 068 
420 
66 
525 
296 
85 
1 947 
126 
943 
6 
62 
149 
726 
0 
4 408 
R70 
10 
3 
108 
3 
1 
30 
3 
637 
1 
47 
567 
22 
256 
1051 
71 
4 
139 
8 
0 
155 
3 
601 
2 
95 
427 
77 
543 
1524 
86 
5 
135 
- 3 
1 
197 
6 
665 
7 
115 
410 
133 
0 
1092 
τ 
1 618 
2 463 
2 660 
1 979 
4 736 
1 571 
199 
2 654 
128 
425 
1 089 
1 012 
2 553 
20 433 
2 492 
3 478 
4 150 
2 942 
6 863 
2 550 
372 
3 571 
216 
492 
:1 340 
1 523 
3 725 
30143 
3 161 
4 099 
4 866 
3 845 
8 469 
3 634 
484 
4 938 
266 
984 
1 550 
2 138 
4 145 
37 641 
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5. Dépenses (emplois) du secteur administrations publiques par fonctions et opérations 
Mio UKL S 60 
P3A 
Mb) 
R41 + 
R43 
(a) 
R60 + 
R 51 
(b) 
P70 
P 3A Consommation finale 
R 41 Intérêts effectifs 
R 43 Revenus de la terre et des actifs incorporels 
R 30 Subventions d'exploitation 
R 60 Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
R 51 Primes nettes d'assurance-dommages 
P 40 Formation brute de capital 
P 70 Acquisitions nettes de terrains et d'actif incorp. 
R 70 Transferts en capital 
Τ Total 
3 222 
22 950 
26 640 
3 979 
1975 
455 
5 091 
5 242 
4 786 
1 406 
618 
472 
1413 
214 
204 
269 
726 
(h)700 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4210 
0 
0 
0 
0 
1 025 
0 
2 374 
8 
995 
532 
839 
0 
17 
994 
30 
9 798 
388 
38 
212 
177 
17 
12 
6 
0 
4 210 3 399 11932 
5456 3 265 14 933 
1977 
715 
6 757 
6 164 
6310 
1 887 
774 
608 
1 736 
354 
248 
228 
906 
(h)947 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 537 
0 
0 
0 
0 
1 428 
0 
1 734 
233 
369 
384 
748 
0 
26 
1 447 
26 
14 435 
605 
57 
341 
267 
24 
42 
8 
0 
474 
65 
555 
366 
82 
2 246 
137 
1 069 
77 
110 
874 
0 
4 994 
3 705 
6 168 
5 735 
5 641 
1 736 
714 
543 
1 559 
299 
229 
230 
801 
(h)839 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 456 
0 
0 
0 
0 
0 
1 289 
0 
1 976 
80 
618 
528 
750 
0 
1976 
634 
26 
1 238 
23 
12 193 
500 
52 
267 
208 
23 
28 
8 
0 
555 
56 
603 
425 
95 
2 429 
140 
1 146 
33 
106 
132 
875 
0 
29162 6 537 3162 17 652 
5 449 
479 
65 
535 
393 
69 
2 176 
110 
1 062 
33 
142 
135 
752 
0 
4889 
17 
3 
141 
0 
1 
154 
9 
869 
7 
105 
592 
165 
227 
23 
3 
158 
0 
1 
427 
6 
772 
7 
95 
498 
172 
3 
19 
Code 
4168 
5 176 
6 932 
5 182 
11 287 
4 431 
656 
5 937 
414 
1 398 
1 515 
2610 
5 137 
G1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
1 421 48 906 
4917 
6 253 
7 734 
6 089 
14 025 
5 359 
741 
5 720 
627 
1 071 
1 416 
2 606 
6 298 
1393 57136 
5 192 
6 
141 
1 
1 
580 
4 
742 
0 
111 
467 
164 
262 
1756 
6 854 
8 287 
6 730 
16 392 
5 563 
779 
5 615 
887 
894 
1 256 
2 578 
7 746 
63158 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
G1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
G 1 
Services généraux des administrations 
publiques (c) (d) 
Défense nationale 
Enseignement 
Santé 
Sécurité sociale et œuvres sociales 
Logement et développement collectif (e) (d) 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
— Administration générale, réglementation et 
recherche (f) 
— Agriculture, sylviculture, chasse et pêche (g) 
— Industrie, commerce et artisanat (e) 
— Transports et communications (g) 
Dépenses diverses non ventilées 
Total 
Services généraux des administrations 
publiques (c) (d) 
Défense nationale 
Enseignement 
Santé 
Sécurité sociale et œuvres sociales 
Logement et développement collectif ( 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
— Administration générale, réglementation et 
recherche (f) 
— Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 
— Industrie, commerce et artisanat (e) 
— Transports et communications (g) 
Dépenses diverses non ventilées 
(e) (d) 
Total 
Services généraux des administrations 
publiques (c) (d) 
Défense nationale 
Enseignement 
Santé 
Sécurité sociale et œuvres sociales 
Logement et développement collectif (e) (d) 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
— Administration générale, réglementation et 
recherche (f) 
— Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 
— Industrie, commerce et artisanat (e) 
— Transports et communications (g) 
Dépenses diverses non ventilées 
Total 
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6. Taxes and actual social contributions by type and by receiving sub-sector 
S 60 Mio UKL 
7. Taxes linked to production and imports to Institutions of the European Communities 
S 92 Mio UKL 
1. Taxes linked to production and imports (a) 
a) General turnover taxes 
— Value added tax 
— Other general turnover taxes 
b) Import duties and agricultural levies 
c) Excise duties and taxes on the 
consumption of goods 
d) Taxes on services 
e) Taxes on ownership of land and buildings 
f) Stamp, registration and similar duties 
g) Other taxes linked to production 
and imports 
2. Current taxes on income and wealth (a) 
aj paid by households 
bj paid by general government 
c) paid by other sectors 
3. Capital taxes 
aj paid by households 
b) paid by other sectors 
4. Total tax receipts (1 to 3) 
5. Actual social contributions 
aj employers' actual social contributions 
b) employees' social contributions 
— compulsory contributions 
— voluntary contributions 
c) social contributions by self-employed 
and non-employed persons 
— compulsory contributions 
— voluntary contributions 
6. Total tax receipts and actual social contribu-
tions (4 + 5) 
Code 
R 20 
R 201 
R 202 
R 203 
R 204 
R 205 
R 206 
R 207 
R 61 
R 72 
R 62 
R 621 
R 622 
R623 
1970 
8 150 
1 244 
— 
1 244 
270 
3 405 
124 
1 845 
124 
1 090 
7 983 
6 271 
— 
1 712 
383 
383 
0 
16516 
2 777 
1 354 
1 309 
1 309 
0 
114 
114 
0 
19 293 
1971 
8 507 
1 389 
— 
1 389 
289 
3 491 
151 
2119 
141 
844 
8 391 
6 836 
— 
1 555 
404 
404 
0 
17 302 
2 969 
1 453 
1 396 
1 396 
0 
120 
120 
0 
20 271 
1972 
8 969 
1 372 
— 
1 372 
374 
3 717 
166 
2 445 
224 
706 
8 618 
7 045 
— 
1 573 
483 
483 
0 
18 070 
3516 
1 708 
1 664 
1 664 
0 
144 
144 
0 
21 586 
1973 
9 642 
1 646 
873 
773 
290 
3 738 
184 
2 533 
205 
312 
9 965 
7 967 
— 
1 998 
421 
421 
0 
20 028 
4 157 
2 054 
1 934 
1 934 
0 
169 
169 
0 
24185 
1974 
10 934 
2 595 
2 595 
0 
354 
4018 
226 
3123 
179 
292 
13313 
10 404 
— 
2 909 
380 
380 
0 
24 627 
5 289 
2 791 
2 305 
2 305 
0 
193 
193 
0 
29 916 
1975 
13 377 
3 299 
3 299 
0 
225 
4 702 
258 
^4 178 
266 
366 
17 450 
15 062 
— 
2 388 
307 
307 
0 
31 134 
7 275 
4 076 
3 004 
3 004 
0 
195 
195 
0 
38 409 
1976 
15 456 
3 834 
3 834 
0 
139 
5 788 
285 
4 695 
276 
439 
19 655 
17417 
— 
2 238 
390 
390 
0 
35 501 
8 901 
5 070 
3 584 
3 584 
0 
247 
247 
0 
44 402 
1977 
19 146 
4 238 
4 238 
0 
200 
6 824 
307 
5443 
341 
1 504 
21 345 
17 966 
— 
3 379 
393 
393 
0 
40 884 
10 008 
5 675 
4 026 
4 026 
0 
307 
307 
0 
50 892 
1. Custom duties 
2. Levies on agricultural goods including mone-
tary compensatory amounts 
3. Sugar contributions and storage levies 
4. ECSC levy 
5. Total tax receipts of the Institutions of the 
European Communities (1 to 4) 
R 202 
R 202 
R203 
R 207 
56 
11 
1 
6 
74 
186 
16 
2 
7 
211 
299 
33 
2 
8 
342 
488 
43 
4 
13 
548 
537 
106 
7 
13 
663 
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6. Impôts et cotisations sociales effectives par catégorie et par bénéficiaire 
Mio UKL S 61 
1970 
6 323 
1 244 
— 
1 244 
270 
3 405 
124 
0 
124 
1090 
7 983 
6 271 
0 
1 712 
383 
383 
0 
14 689 
323 
114 
193 
193 
0 
16 
16 
0 
15012 
1971 
6 421 
1 389 
— 
1 389 
289 
3 491 
151 
0 
141 
844 
8 391 
6 836 
0 
1 555 
404 
404 
0 
15216 
354 
140 
198 
198 
0 
16 
16 
0 
15 570 
1972 
6 590 
1 372 
— 
1 372 
374 
3717 
166 
0 
224 
706 
8618 
7 045 
0 
1 573 
483 
483 
0 
15 691 
373 
142 
214 
214 
0 
17 
17 
0 
16 064 
1973 
6 995 
1 646 
873 
773 
290 
3 738 
184 
0 
205 
312 
9 965 
7 967 
0 
1 998 
421 
421 
0 
17 381 
398 
144 
237 
237 
0 
17 
17 
0 
17 779 
1974 
7 845 
2 595 
2 595 
0 
354 
4018 
226 
40 
179 
292 
13313 
10 404 
0 
2 909 
380 
380 
0 
21 538 
440 
142 
282 
282 
0 
16 
16 
0 
21 978 
1975 
9 399 
3 299 
3 299 
0 
225 
4 702 
258 
51 
266 
366 
17 450 
15 062 
0 
2 388 
307 
307 
0 
27 156 
774 
337 
422 
422 
0 
15 
15 
0 
27 930 
1976 
10 953 
3 834 
3 834 
0 
139 
5 788 
285 
49 
276 
439 
19 655 
17417 
0 
2 238 
390 
390 
0 
30 998 
980 
465 
496 
496 
0 
19 
19 
0 
31 978 
1977 
13 952 
4 238 
4 238 
0 
200 
6 824 
307 
59 
341 
1 504 
21 345 
17 966 
0 
3 379 
393 
393 
0 
35 690 
1 148 
542 
582 
582 
0 
24 
24 
0 
36 838 
Code 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
20 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
61 
72 
62 
621 
622 
623 
1. Impôts liés à la production et à 
l'importation (a) 
a) Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
— Taxe sur la valeur ajoutée 
— Autres taxes sur le chiffre d'affaires 
b) Droits d'importation et prélèvements 
agricoles 
c) Droits d'accises et impôts sur la 
consommation de biens 
d) Impôts sur les services 
e) Impôts sur la propriété foncière et 
immobilière 
f) Droits de timbre, d'enregistrement 
et de mutation 
g) Autres impôts liés à la production et à 
l'importation 
2. Impôts courants sur le revenu et le 
patrimoine (a) 
aj payés par les ménages 
bj payés par les administrations publiques 
cj payés par les autres secteurs 
3. Impôts en capital 
aj payés par les ménages 
b) payés par les autres secteurs 
4. Total des impôts (1 à 3) 
5. Cotisations sociales effectives 
aj â charge des employeurs 
bj à charge des salariés 
— obligatoires 
— volontaires 
c) des non-salariés 
— obligatoires 
— volontairfes 
6. Total des impôts et des cotisations sociales 
effectives (4 + 5) 
7. Impôts liés à la production et à l'importation versés aux Institutions Communautaires Européennes 
S 92 
R 202 
R 202 
R 203 
R 207 
1. Droits de douane 
2. Prélèvements sur produits agricoles importés 
y compris montants compensatoires moné-
taires 
3. Cotisations sucre 
4. Prélèvement CECA 
5. Total des impôts versés aux Institutions 
Communautaires Européennes (1 à 4) 
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6. Taxes and actual social contributions by type and by receiving sub-sector 
S 62 Mio UKL 
1 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Taxes linked to production and imports (a) 
a) General turnover taxes 
— Value added tax 
— Other general turnover taxes 
b) Import duties and agricultural levies 
c) Excise duties and taxes on the 
consumption of goods 
d) Taxes on services 
ej Taxes on ownership of land and buildings 
f) Stamp, registration and similar duties 
g) Other taxes linked to production 
and imports 
Current taxes on income and wealth 
aj paid by households 
bj paid by general government 
c) paid by other sectors 
Capital taxes 
aj paid by households 
bj paid by other sectors 
Total tax receipts (1 to 3) 
Actual social contributions 
aj employers' actual social contributions 
bj employees' social contributions 
— compulsory contributions 
— voluntary contributions 
c) social contributions by self-employed 
and non-employed persons 
— compulsory contributions 
— voluntary contributions 
Total tax receipts and actual social contribu-
tions (4 + 5) 
Code 
R 20 
R 201 
R 202 
R 203 
R 204 
R205 
R 206 
R 207 
R 61 
R 72 
R 62 
R 621 
R 622 
R623 
1970 
1 827 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 845 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 827 
60 
0 
60 
60 
0 
0 
0 
0 
1 887 
1971 
2 086 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2119 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 086 
72 
0 
72 
72 
0 
0 
0 
0 
2 158 
1972 
2 379 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 445 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 379 
94 
0 
94 
94 
0 
0 
0 
0 
2 473 
1973 
2 647 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 533 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 647 
113 
0 
113 
113 
0 
0 
0 
0 
2 760 
1974 
3 089 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 083 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 089 
136 
0 
136 
136 
0 
0 
0 
0 
3 225 
1975 
3 978 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 127 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 978 
196 
0 
196 
196 
0 
0 
0 
0 
4 174 
1976 
4 503 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 646 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 503 
221 
0 
221 
221 
0 
0 
0 
0 
4 724 
1977 
5 194 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 384 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 194 
232 
0 
232 
232 
0 
0 
0 
0 
5 426 
8. Total receipts from taxes and actual social contributions 
S 60 + S 92 Mio UKL 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Actual social security contributions 
Total receipts from taxes and actual social 
contributions (1 to 4) 
R 
R 
R 
20 
61 
72 
8 150 
7 983 
383 
2 777 
19 293 
8 507 
8 391 
404 
2 969 
20 271 
8 969 
8618 
483 
3516 
21 586 
9 816 
9 965 
421 
4157 
24 359 
11 145 
13313 
380 
5 289 
30 127 
13719 
17 450 
307 
7 275 
38 751 
16 004 
19 655 
390 
8 901 
44 950 
19 809 
21 345 
393 
10 008 
51 555 
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6. Impôts et cotisations sociales effectives par catégorie et par bénéficiaire 
Mio UKL S 63 
Γ 
1970 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 394 
1 240 
1 056 
1 056 
0 
98 
98 
0 
2 394 
1971 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 543 
1 313 
1 126 
1 126 
0 
104 
104 
0 
2 543 
1972 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 049 
1 566 
1 356 
1 356 
0 
127 
127 
0 
3 049 
1973 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 646 
1 910 
1 584 
1 584 
0 
152 
152 
0 
3 646 
1974 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4713 
2 649 
1 887 
1 887 
0 
177 
177 
0 
4713 
1975 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 305 
3 739 
2 386 
2 386 
0 
180 
180 
0 
6 305 
1976 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 700 
4 605 
2 867 
2 867 
0 
228 
228 
0 
7 700 
1977 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 628 
5 133 
3212 
3212 
0 
283 
283 
0 
8 628 
Code 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
20 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
61 
72 
62 
621 
622 
623 
1. Impôts liés à la production et à l'importation (a) 
a) Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
— Taxe sur la valeur ajoutée 
— Autres taxes sur le chiffre d'affaires 
b) Droits d'importation et prélèvements 
agricoles 
c) Droits d'accises et impôts sur la 
consommation de biens 
d) Impôts sur les services 
ej Impôts sur la propriété foncière et 
immobilière 
f) Droits de timbre, d'enregistrement 
et de mutation 
g) Autres impôts liés à la production et à 
l'importation 
2. Impôts courants sur le revenu et le 
patrimoine 
aj payés par les ménages 
bj payés par les administrations publiques 
cj payés par les autres secteurs 
3. Impôts en capital 
a) payés par les ménages 
b) payés par les autres secteurs 
4. Total des impôts (1 à 3) 
5. Cotisations sociales effectives 
a) à charge des employeurs 
b) à charge des salariés 
— obligatoires 
— volontaires 
c) des non­salariés 
— obligatoires 
— volontaires 
6. Total des impôts et des cotisations sociales 
effectives (4 + 5) 
% 
8. Prélèvement obligatoire global 
S 60 + S 92 
42,2 
41,4 
2,0 
14,4 
100,0 
42,0 
41,4 
2,0 
14,6 
100,0 
41,6 
39,9 
2,2 
16,3 
100,0 
40,3 
40,9 
1,7 
17,1 
100,0 
37,0 
44,2 
1,3 
17,5 
100,0 
35,4 
45,0 
0,8 
18,8 
100,0 
35,6 
43,7 
0,9 
19,8 
100,0 
38,4 
41,4 
0,8 
19,4 
100,0 
R 
R 
R 
20 
61 
72 
1. Impôts liés à la production et â l'importation 
2. Impôts courants sur le revenu et le 
patrimoine 
3. Impôts en capital 
4. Cotisations sociales effectives obligatoires 
5. Prélèvement obligatoire global (1 à 4) 
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UNITED KINGDOM 
9. Expenditure on loans, advances and equities 
S 60 Mio UKL 
Variation of assets 
1. Long term bonds 
a) liabilities of general government 
b) liabilities of other resident sectors 
c) liabilities of the rest of the world 
2. Shares and other equities 
3. Medium and long term loans other than trade 
credit 
a) liabilities of general government 
b) liabilities of other resident sectors 
c) liabilities of the rest of the world 
4. Short term loans other than trade credit and 
accounts receivable and payable 
a) liabilities of general government 
b) liabilities of other resident sectors 
c) liabilities of the rest of the world 
5. Total (1 to 4) 
Code 
F 50 
F 60 
F 89 
F 79 
1970 
0 
-
0 
0 
1 
806 
-
701 
105 
310 
-
31 
279 
1117 
1971 
0 
-
0 
0 
83 
1 349 
-
1 186 
163 
1 106 
• -
46 
1 060 
2 538 
1972 
0 
-
0 
0 
36 
821 
-
694 
127 
-630 
-
39 
-669 
227 
1973 
0 
-
0 
0 
8 
344 
-
188 
156 
250 
-
54 
196 
602 
1974 
6 
-
6 
0 
15 
1 779 
-
1 614 
165 
438 
-
76 
362 
2 238 
1975 
3 
-
3 
0 
556 
2 452 
-
2 643 
-191 
494 
-
84 
410 
3 505 
1976 
0 
-
0 
0 
27 
1 786 
-
1 651 
135 
652 
-
114 
538 
2465 
1977 
5 
-
5 
0 
-475 
268 
-
76 
192 
-267 
-
- 13 
-254 
-469 
i 
S 62 Mio UKL 
Variation of assets 
2. Shares and other equities 
3. Medium and long term loans other than trade 
credit 
a) liabilities of general government 
b) liabilities of other resident sectors 
c) liabilities of the rest of the world 
4. Short term loans other than trade credit and 
accounts receivable or payable 
a) liabilities of general government 
b) liabilities of other resident sectors 
c) liabilities of the rest of the world 
5. Total (1 to 4) 
Code 
F60 
F89 
F 79 
1970 
0 
76 
0 
76 
0 
0 
0 
0 
0 
76 
1971 
0 
107 
0 
107 
0 
0 
0 
0 
0 
107 
1972 
0 
201 
0 
201 
0 
0 
0 
0 
0 
201 
1973 
0 
355 
0 
355 
0 
0 
0 
0 
0 
355 
1974 
0 
505 
0 
505 
0 
0 
0 
0 
0 
505 
1975 
0 
530 
0 
530 
0 
14 
0 
14 
0 
544 
1976 
0 
22 
0 
22 
0 
10 
0 
10 
0 
32 
1977 
0 
- 6 6 
0 
-66 
0 
- 2 8 
0 
- 2 8 
0 
- 9 4 
284 
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UNITED KINGDOM 
9. Dépenses de prêts, avances et participations 
S 61 
1970 
0 
0 
0 
0 
1 
1451 
721 
625 
105 
310 
0 
31 
279 
1762 
1971 
0 
0 
0 
0 
83 
1 979 
737 
1 079 
163 
1 106 
0 
46 
1 060 
3168 
1972 
0 
0 
0 
0 
36 
1 493 
873 
493 
127 
-630 
0 
39 
-669 
899 
1973 
0 
0 
0 
0 
8 
1 006 
1 017 
-167 
156 
250 
0 
54 
196 
1264 
1974 
6 
0 
6 
0 
15 
2 534 
1 260 
1 109 
165 
438 
0 
76 
362 
2 993 
1975 
18 
15 
3 
0 
556 
3 091 
1 169 
2113 
-191 
480 
0 
70 
410 
4145 
1976 
0 
0 
0 
0 
27 
2 259 
495 
1 629 
135 
642 
0 
104 
538 
2 928 
1977 
5 
0 
5 
0 
- 4 7 5 
1 714 
1 380 
142 
192 
-239 
0 
15 
- 2 5 4 
1005 
Code 
F 50 
F 60 
F 89 
F 79 
Variation des créances 
1. Obligations 
a) engagements des administrations 
publiques 
b) engagements des autres secteurs 
résidents 
c) engagements du reste du monde 
2. Actions et autres participations 
3. Crédits à moyen et long terme autres que 
crédits commerciaux 
a) engagements des administrations 
publiques 
b) engagements des autres secteurs 
résidents 
c) engagements du reste du monde 
4. Crédits à court terme autres que crédits 
commerciaux et décalages comptables 
a) engagements des administrations 
publiques 
b) engagements des autres secteurs 
résidents 
c) engagements du reste du monde 
5. Total (1 à 4) 
Mio UKL S 63 
1970 
-
0 
0 
0 
0 
43 
43 
0 
0 
43 
1971 
-
0 
0 
0 
0 
50 
50 
0 
0 
50 
1972 
-
0 
0 
0 
0 
46 
46 
0 
0 
46 
1973 
-
0 
0 
0 
0 
368 
368 
0 
0 
368 
1974 
-
0 
0 
0 
0 
339 
339 
0 
0 
339 
1975 
-
0 
0 
0 
0 
577 
577 
0 
0 
577 
1976 
-
0 
0 
0 
0 
623 
623 
0 
0 
623 
1977 
-
0 
0 
0 
0 
635 
635 
0 
0 
635 
Code 
F 60 
F 89 
F 79 
Variation des créances 
2. Actions et autres participations 
3. Crédits à moyen et long terme 
a) engagements des administrations 
publiques 
b) engagements des autres secteurs 
résidents 
c) engagements du reste du monde 
4. Crédits à court terme autres que crédits 
commerciaux et décalages comptables 
a) engagements des administrations 
publiques 
b) engagements des autres secteurs 
résidents 
c) engagements du reste du monde 
5. Total (1 à 4) 
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UNITED KINGDOM 
10. Financing or allocation of the balance 
S 60 Mio UKL 
I. Change in liabilities* (by transaction and creditor 
sector) 
1. Currency and transferable sight deposits (F21 + F22) 
a) Credit institutions 
— central banking authorities 
— other monetary institutions 
— other credit institutions 
b) General government 
c Other resident sectors 
dj Rest of the world 
2. Other deposits (F30) 
a) Credit institutions 
— central banking authorities 
— other monetary institutions 
— other credit institutions 
b) General government 
c) Other resident sectors 
d) Rest of the world 
3. Bills and short-term bonds and loans (F40 + F79) 
a) Credit institutions 
— central banking authorities 
— other monetary institutions 
— other credit institutions 
b) General government 
cj Other resident sectors 
d) Rest of the world 
4. Securities and medium and long-term loans 
(F50 + F60 + F89) (a) 
a) Credit institutions 
— central banking authorities 
— other monetary institutions 
— other credit institutions 
b) General government 
cj Other resident sectors 
d) Rest of the world 
II. Change in official reserves of the monetary 
authorities (L10) (b) 
III. Change in assets* other than loans, advances and 
equities, with: 
a) Credit institutions 
— central banking authorities 
— other monetary institutions 
— other credit institutions 
b) General government 
cj Other resident sectors 
d) Rest of the world 
IV. Balance of transactions to finance ( + ) the deficit or 
allocate ( —) the surplus (I — II — III) 
V. Adjustment between balancing item of capital ac-
count and balancing item of financial account 
(N5 - N6) 
VI. Net balance to be financed ( + ) or allocated ( —) 
on a cash basis (IV — V = item 24, table 2) 
1970 
- 4 0 
229 
- 9 0 
0 
- 9 0 
0 
— 
321 
- 2 
-343 
105 
0 
- 3 8 
143 
— 
-375 
- 7 3 
-161 
801 
0 
810 
- 9 
— 
13 
-975 
235 
496 
0 
104 
392 
— 
-221 
- 4 0 
126 
33 
33 
0 
33 
0 
— 
0 
0 
-199 
- 3 1 
-168 
1971 
3 941 
242 
- 3 0 
0 
- 3 0 
0 
— 
273 
- 1 
205 
- 5 
0 
1 
- 6 
— 
176 
34 
-414 
-395 
0 
-397 
2 
— 
- 4 
- 1 5 
3 908 
2 839 
0 
2 061 
778 
— 
1 007 
62 
1 966 
32 
30 
0 
30 
0 
— 
2 
0 
1 943 
130 
1 813 
1972 
899 
578 
83 
0 
83 
0 
— 
495 
0 
669 
- 2 1 
0 
- 7 5 
54 
— 
546 
144 
29 
-141 
0 
-143 
2 
— 
- 2 0 
190 
-377 
-800 
0 
-962 
162 
— 
358 
65 
-318 
37 
38 
0 
38 
0 
— 
- 1 
0 
1 180 
-101 
1 281 
1973 
4 026 
543 
239 
0 
239 
0 
— 
304 
0 
606 
41 
0 
- 3 5 
76 
— 
414 
151 
898 
1 301 
0 
1 220 
81 
— 
- 3 4 
-369 
1 979 
82 
0 
-170 
252 
— 
1 708 
189 
228 
358 
57 
0 
57 
0 
— 
301 
0 
3 440 
- 1 1 
3 451 
1974 
5 652 
797 
79 
0 
79 
0 
— 
709 
9 
668 
396 
0 
- 9 3 
489 
— 
395 
-123 
1 308 
133 
0 
113 
20 
— 
121 
1 054 
2 879 
653 
0 
317 
336 
— 
2 144 
82 
105 
-222 
- 2 0 
0 
- 2 0 
0 
— 
-299 
97 
5 769 
-211 
5 980 
1975 
9 686 
673 
-141 
0 
-141 
0 
— 
814 
0 
-145 
-109 
0 
7 
-116 
— 
-131 
95 
1 479 
1 455 
0 
1 427 
28 
— 
474 
-450 
7 689 
3 621 
0 
1 987 
1 634 
— 
4 044 
24 
-655 
304 
226 
0 
226 
0 
— 
2 
76 
10 047 
400 
9 647 
1976 
6 764 
837 
26 
0 
26 
0 
— 
811 
0 
936 
79 
0 
128 
- 4 9 
— 
1 030 
-173 
- 1 161 
-468 
0 
-400 
- 6 8 
— 
- 7 4 
-619 
6 152 
548 
0 
185 
363 
— 
5 481 
123 
- 1 872 
320 
- 4 3 
0 
- 4 3 
0 
— 
326 
37 
8316 
-671 
8 987 
1977 
12 926 
1 044 
59 
0 
59 
0 
-
985 
0 
1 162 
272 
0 
-111 
383 
— 
1 021 
-131 
846 
890 
0 
468 
422 
— 
-78 
34 
9 874 
3 893 
0 
1 898 
1 995 
— 
4 868 
1 113 
8 532 
-1O0 
173 
0 
166 
7 
-
-304 
31 
4 494 
119 
4 375 
' Excluding trade credit (F71 and F81), accounts receivable and payable (F72) and items included in the change in official reserves of the monetary authorities (LIO). 
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UNITED KINGDOM 
10. Financement ou utilisation du solde 
S 61 
1970 
-514 
229 
- 9 0 
0 
- 9 0 
0 
0 
321 
- 2 
-329 
- 1 2 
0 
- 2 1 
9 
0 
-285 
32 
1971 
3318 
242 
- 3 0 
0 
- 3 0 
0 
0 
273 
- 1 
171 
- 1 1 
0 
- 1 6 
5 
0 
210 
28 
1972 
481 
578 
83 
0 
83 
0 
0 
495 
0 
346 
- 2 9 
0 
- 2 1 
- 8 
0 
375 
0 
1973 
3 136 
543 
239 
0 
239 
0 
0 
304 
0 
-106 
- 4 9 
0 
- 4 1 
- 8 
0 
- 5 7 
0 
1974 
3 783 
797 
79 
0 
79 
0 
0 
709 
9 
-141 
- 1 7 
0 
- 1 2 
- 5 
0 
-124 
0 
1975 
8 964 
673 
-141 
0 
-141 
0 
0 
814 
0 
392 
0 
0 
0 
0 
0 
392 
0 
1976 
6 822 
837 
26 
0 
26 
0 
0 
811 
0 
598 
1 
0 
0 
1 
0 
597 
0 
1977 
12713 
1 044 
59 
0 
59 
0 
0 
985 
0 
2 021 
128 
0 
55 
73 
0 
1 893 
0 
1. Variation des engagements* (par opérations et 
secteurs créanciers) 
1. Numéraire et dépôts à vue transférables (F21 + F22) 
a) Institutions de crédit 
— autorités bancaires centrales 
— autres institutions monétaires 
— autres institutions de crédit 
b) Administrations publiques 
cj Autres secteurs résidents 
d) Reste du monde 
2. Autres dépôts (F30) 
a) Institutions de crédit 
— autorités bancaires centrales 
— autres institutions monétaires 
— autres institutions de crédit 
b) Administrations publiques 
c) Autres secteurs résidents 
d) Reste du monde 
-104 
815 
0 
824 
- 9 
43 
13 
-975 
-310 
-143 
0 
-410 
267 
0 
-125 
- 4 2 
126 
32 
-672 
31 
-703 
-436 
-467 
0 
-469 
2 
50 
- 4 
- 1 5 
3 341 
1 993 
0 
1 378 
615 
- 2 
1 309 
41 
1 966 
- 7 
67 
-149 
0 
-151 
2 
46 
- 2 0 
190 
-510 
-999 
0 
-1 114 
115 
- 1 
429 
61 
-318 
88 
1 115 
1 150 
0 
1 069 
81 
368 
- 3 4 
-369 
1 584 
150 
0 
- 3 4 
184 
- 3 
1 412 
25 
228 
467 
1 677 
163 
0 
143 
20 
339 
121 
1 054 
1 450 
471 
0 
381 
90 
- 7 
951 
35 
105 
-353 
2 061 
1 460 
0 
1 432 
28 
577 
474 
-450 
5 838 
1 932 
0 
1 125 
807 
- 2 
3 888 
20 
-655 
600 
-310 
-240 
0 
-172 
- 6 8 
623 
- 7 4 
-619 
1 304 
713 
0 
291 
422 
635 
- 7 8 
34 
5 697 8 344 
428 
0 
74 
354 
4 
5 156 
109 
-1 872 
852 
2 876 
0 
1 512 
1 364 
2 
4 408 
1 058 
8 532 
-722 
32 
0 
32 
0 
0 
0 
0 
- 1 0 
0 
- 1 0 
0 
1 
2 
0 
39 
0 
39 
0 
50 
- 1 
0 
76 
0 
76 
0 
90 
301 
0 
- 6 9 
0 
- 6 9 
0 
- 8 2 
-299 
97 
203 
0 
203 
0 
319 
2 
76 
- 1 2 
0 
- 1 2 
0 
501 
326 
37 
44 
0 
37 
7 
-493 
-304 
31 
1 359 
1 353 
711 
-20 
731 
2 441 
224 
2 217 
4 031 
-394 
4 425 
9019 
-140 
9 159 
7 842 
-768 
8610 
4 903 
-518 
5 421 
+ F79) Titres et crédits à court terme (F40 
a) Institutions de crédit 
— autorités bancaires centrales 
— autres institutions monétaires 
— autres institutions de crédit 
b) Administrations publiques 
cj Autres secteurs résidents 
dj Reste du monde 
4. Titres et crédits à moyen et long terme 
(F50 + F60 + F89) (a) 
a) Institutions de crédit 
— autorités bancaires centrales 
— autres institutions monétaires 
— autres institutions de crédit 
b) Administrations publiques 
c) Autres secteurs résidents 
d) Reste du monde 
II. Variation des réserves officielles nettes des 
autorités monétaires (L10) (b) 
III. Variation des créances*, autres que les prêts, avan-
ces et participations, sur: 
a) Institutions de crédit 
— autorités bancaires centrales 
— autres institutions monétaires 
— autres institutions de crédit 
b) Administrations publiques 
cj Autres secteurs résidents 
d) Reste du monde 
IV. Solde des opérations de financement ( + ) du déficit 
ou d'utilisation ( —) de l'excédent (I — Il — III) 
V. Ajustement entre le solde du compte de capital 
et le solde du compte financier (N5 — N6) 
VI. Solde net à financer ( + ) ou à employer ( —) sur base 
des règlements (IV — V = rubrique 24, tableau 2) 
'A l'exclusion des crédits commerciaux (F71 et F81), des décalages comptables (F72) et des éléments repris dans les variations des réserves officielles des autorités monétaires. 
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10. Financing or allocation of the balance 
S 62 Mio UKL 
I. Change in liabilities* (by transaction and creditor 
sector) 
1. Currency and transferable sight deposits (F21 + F22) 
a) Credit institutions 
— central banking authorities 
— other monetary institutions 
— other credit institutions 
b) General government 
c) Other resident sectors 
d) Rest of the world 
2. Other deposits (F30) 
a) Credit institutions 
— central banking authorities 
— other monetary institutions 
— other credit institutions 
b) General government 
cj Other resident sectors 
dj Rest of the world 
3. Bills and short-term bonds and loans (F40 + F79) 
a) Credit institutions 
— central banking authorities 
— other monetary institutions 
— other credit institutions 
b) General government 
cj Other resident sectors 
dj Rest of the world 
4. Securities and medium and long-term loans 
(F50 + F60 + F89) 
a) Credit institutions 
— central banking authorities 
— other monetary institutions 
— other credit institutions 
b) General government 
cj Other resident sectors 
dj Rest of the world 
II. Change in official reserves of the monetary 
authorities (L10) 
III. Change in assets* other than loans, advances and 
equities, with: 
a) Credit institutions 
— central banking authorities 
— other monetary institutions 
— other credit institutions 
b) General government 
cj Other resident sectors 
dj Rest of the world 
IV. Balance of transactions to finance ( + ) the deficit or 
allocate ( —) the surplus (I — II — III) 
V. Adjustment between balancing item of capital 
account and balancing item of financial account 
(N5 - N6) 
VI. Net balance to be financed ( + ) or allocated ( —) 
on a cash basis (IV — V = item 24, table 2) 
1970 
1 238 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 4 
117 
0 
- 1 7 
134 
0 
- 9 0 
- 4 1 
- 1 4 
- 1 4 
0 
- 1 4 
0 
0 
0 
0 
1 266 
639 
0 
514 
125 
721 
- 9 6 
2 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 237 
- 6 3 
1 300 
1971 
1 409 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
6 
0 
17 
- 1 1 
1 
- 3 4 
62 
72 
72 
0 
72 
0 
0 
0 
0 
1 302 
846 
0 
683 
163 
737 
-302 
21 
— 
38 
40 
0 
40 
0 
- 2 
0 
0 
1 371 
138 
1 233 
1972 
1 386 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
373 
8 
0 
- 5 4 
62 
50 
171 
144 
8 
8 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
1 005 
199 
0 
152 
47 
873 
- 7 1 
4 
— 
- 2 
- 1 
0 
- 1 
0 
- 1 
0 
0 
1 388 
- 7 4 
1 462 
1973 
2 362 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
802 
90 
0 
6 
84 
90 
471 
151 
151 
151 
0 
151 
0 
0 
0 
0 
1 409 
- 6 8 
0 
-136 
68 
1 017 
296 
164 
- 2 2 
- 1 9 
0 
- 1 9 
0 
- 3 
0 
0 
2 384 
-103 
2 487 
1974 
3 379 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
727 
413 
0 
- 8 1 
494 
- 8 2 
519 
-123 
- 3 0 
- 3 0 
0 
- 3 0 
0 
0 
0 
0 
2 682 
182 
0 
- 6 4 
246 
1 260 
1 193 
47 
42 
49 
0 
49 
0 
- 7 
0 
0 
3 337 
83 
3 254 
1975 
2 810 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-218 
-109 
0 
7 
-116 
319 
-523 
95 
- 5 
- 5 
0 
- 5 
0 
0 
0 
0 
3 033 
1 689 
0 
862 
827 
1 184 
156 
4 
21 
23 
0 
23 
0 
- 2 
0 
0 
2 789 
237 
2 552 
1976 
1 565 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
839 
78 
0 
128 
- 5 0 
501 
433 
-173 
-228 
-228 
0 
-228 
0 
0 
0 
0 
954 
120 
0 
111 
9 
495 
325 
14 
- 2 7 
- 3 1 
0 
- 3 1 
0 
4 
0 
0 
1 592 
- 9 4 
1 686 
1977 
1 73; 
t 
c 
c 
0 
ί 
( 
ί 
0 
- 1 35! 
144 
0 
- 1 6 S 
31( 
- 4 9 3 
- 8 7 2 
- 1 3 1 
π; 
υ; 
0 
υ; 
0 
t 
t 
0 
2 912 
1 017 
0 
386 
631 
1 380 
460 
5Ε 
_ 
131 
129 
0 
129 
0 
2 
0 
0 
1 606 
373 
1 233 
' Excluding trade credit (F71 and F81), accounts receivable and payable (F72) and items included in the change in official reserves of the monetary authorities (L10) 
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UNITED KINGDOM 
10. Financement ou utilisation du solde 
S 63 
1972 1976 1977 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 
0 0 0 0 
0 0 
1 - 1 4 
- 1 14 
0 0 
- 7 - 1 3 2 100 303 
132 -100 -303 
0 
191 
-191 
I. Variation des engagements* (par opérations et 
secteurs créanciers) 
1. Numéraire et dépôts à vue transférables (F21 + F22) 
a) Institutions de crédit 
— autorités bancaires centrales 
— autres institutions monétaires 
— autres institutions de crédit 
b) Administrations publiques 
cj Autres secteurs résidents 
d) Reste du monde 
2. Autres dépôts (F30) 
a) Institutions de crédit 
— autorités bancaires centrales 
— autres institutions monétaires 
— autres institutions de crédit 
b) Administrations publiques 
cj Autres secteurs résidents 
dj Reste du monde 
. Titres et crédits à court terme (F40 + F79) 
a) Institutions de crédit 
— autorités bancaires centrales 
— autres institutions monétaires 
— autres institutions de crédit 
b) Administrations publiques 
cj Autres secteurs résidents 
dj Reste du monde 
. Titres et crédits à moyen et long terme 
(F50 + F60 + F89) 
a) Institutions de crédit 
— autorités bancaires centrales 
— autres institutions monétaires 
— autres institutions de crédit 
b) Administrations publiques 
c) Autres secteurs résidents 
d) Reste du monde 
II. Variation des réserves officielles nettes des 
autorités monétaires (L10) 
III. Variation des créances', autres que les prêts, 
avances et participations, sur: 
a) Institutions de crédit 
— autorités bancaires centrales 
— autres institutions monétaires 
— autres institutions de crédit 
b) Administrations publiques 
cj Autres secteurs résidents 
d) Reste du monde 
IV. Solde des opérations de financement ( + ) du déficit 
ou d'utilisation ( —) de l'excédent (I — Il — III) 
V. Ajustement entre le solde du compte de capital 
et le solde du compte financier (N5 — N6) 
264 
-264 VI. Solde net à financer ( + ) ou à employer ( —) sur base 
des règlements (IV — V = rubrique 24, tableau 2) 
'A l'exclusion des crédits commerciaux (F71 et F81), des décalages comptables (F72) et des éléments repris dans les variations des réserves officielles des autorités monétaires. 
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IRELAND 
1. General table of transactions of general government 
S 60 1000 IRL 
E Uses 
R Resources 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Final consumption 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividend and other income distributed 
by quasi-corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
Accident insurance transactions 
Net accidents insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.d.a. 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit 
institutions 
Current international co-operation 
Miscellaneous current transfers 
Capital transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balancing items 
Gross saving 
Net lending ( + ) or net borrowing 
Consumption of fixed capital 
Code 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
10 
10 
3A 
41 
42 
70 
10 
20 
30 
40 
41 
43 
44 
45 
50 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
70 
71 
72 
79 
F 911 
N 
N 
A 
4 
5 
1 
1970 
— 
239 640 
60 167 
162 880 
0 
79 103 
60 294 
60 294 
— 
-
-
176 812 
— 
— 
— 
148 438 
-
25 137 
1 548 
1 689 
41 264 
41 264 
-
0 
0 
- 5 9 150 
11 400 
1971 
_ 
284 765 
71 424 
188 558 
0 
86 289 
67 688 
67 688 
— 
-
-
208 746 
— 
— 
174 185 
— 
30 603 
1 846 
2112 
53 125 
53125 
-
0 
0 
- 6 5 114 
13 100 
1972 
_ 
344 007 
81 057 
228 730 
0 
94 980 
76 957 
76 957 
— 
-
-
247 856 
— 
— 
— 
205 083 
— 
37 664 
2 191 
2918 
51 499 
51 499 
-
0 
0 
- 7 2 383 
15 400 
1973 
E 
_ 
428 050 
105 982 
281 909 
0 
83 493 
96 123 
96 123 
— 
-
-
324 218 
— 
— 
— 
271 153 
— 
46 873 
2 896 
3 296 
49 968 
49 968 
-
0 
0 
-103117 
18 500 
1974 
_ 
514 560 
148 379 
334 789 
0 
98 002 
113 980 
113 980 
— 
-
-
399 973 
— 
— 
— 
337 311 
— 
55 319 
3 524 
3819 
58 419 
58 419 
-
0 
0 
-211 866 
24 400 
1975 
_ 
696 210 
176 320 
456 620 
0 
137 410 
169 220 
169 220 
— 
-
-
561 590 
_ 
— 
-
476 080 
-
75 570 
4 480 
5 460 
71 560 
71 560 
-
0 
0 
-413 600 
31 400 
1976 
— 
854 800 
181 300 
544 400 
0 
165 400 
238 700 
238 700 
— 
-
-
687 000 
_ 
— 
— 
581 800 
-
92 100 
6 300 
6 800 
95 500 
95 500 
-
0 
0 
-364 700 
38 100 
1977 
_ 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
0 
Balancing items: 
Gross saving (N4) = PIO - P20 - P3A - R10 - Uses of R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Resources of R20, R30, R40, R50, R60. 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) (N5) = N4 - P41 - P42 - P70 - Uses of R70 + Resources of R70 
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IRELAND 
1. Tableau général des opérations des administrations publiques 
S 60 
1970 E Emplois R Ressources 
314 659 
9 668 
27 731 
358 087 
11 167 
33 680 
414 533 
12167 
43 840 
488 390 
15 507 
41 685 
524 369 
20 469 
52 124 
618 220 835 000 
26 940 31100 
64 690 79 400 
21224 24 245 27 717 33 317 40 667 51 740 65 700 
6 507 9 435 16 123 8 368 11457 12 950 13 700 
0 0 0 0 0 0 0 
219 428 271516 309 817 392 397 469 249 623 900 837 100 
146 059 184 021 
46 955 57 611 
24 930 28 630 
205 728 
69 955 
33 460 
257 945 
93 227 
40 780 
292 999 
127 299 
46 910 
377 900 
183 220 
60 730 
519 600 
237 800 
75 200 
1 484 
0 
2813 
0 
6 307 
6 506 
1 254 
0 
18 400 
0 
9 041 
9 359 
674 
0 
24 375 
0 
13 228 
11 147 
445 
0 
27 867 
0 
14 032 
13 835 
2 041 
0 
33 915 
0 
15 780 
18 135 
2 050 
0 
35 510 
1 760 
13 540 
20 210 
4 500 
0 
40 500 
8 800 
9 200 
22 500 
29 468 41035 35 798 24 966 - 3 8 983 -201230 -128 400 
P 10 
P 20 
P 3A 
P 41 
P 42 
P 70 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
10 
20 
30 
40 
41 
43 
R 44 
R 45 
R 50 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
R 66 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
67 
69 
70 
71 
72 
79 
F 911 
N 4 
N 5 
A 1 
Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Opérations de répartition 
Rémunérations des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués 
des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publi-
ques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Soldes comptables 
Epargne brute 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement 
Consommation de capital fixe 
Soldes comptables: 
Épargne brute (N4| = PIO - P20 - P3A - R10 -
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement (N5) 
Emplois de R20. R30, R40, R50, R60, F911 + Ressources de R20, R30, R40, R50. R60 
: N4 - P41 - P42 - P70 - Emplois de R70 + Ressources de R70. 
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IRELAND 
1. General table of transactions of general government 
S 61 1000 IRL 
E Uses 
R Resources 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Final consumption 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividend and other income distributed 
by quasi-corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
Accident insurance transactions 
Net accidents insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.d.a. 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit 
institutions 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Capital transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balancing items 
Gross saving 
Net lending ( + ) or net borrowing 
Consumption of fixed capital 
Code 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
10 
20 
3A 
41 
42 
70 
10 
20 
30 
40 
41 
43 
44 
45 
50 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
70 
71 
72 
79 
F 911 
N 
N 
A 
4 
5 
1 
1970 
_ 
27 049 
120 509 
18 281 
93147 
0 
69 290 
58 279 
58 279 
0 
— 
-
-
204 717 
0 
— 
— 
75 872 
102 292 
24 870 
1 506 
177 
49 761 
49 761 
0 
0 
0 
- 3 4 769 
3 400 
1971 
_ 
34 766 
141 982 
19 473 
107 660 
0 
74 993 
65 477 
65 477 
0 
— 
-
-
246 161 
0 
— 
— 
86 693 
127 615 
29 885 
1 776 
192 
61 948 
61 948 
0 
0 
0 
- 3 7 040 
4 000 
1972 
_ 
39 635 
175 536 
23 178 
131 651 
0 
82 232 
75 268 
75 268 
0 
— 
-
-
290 738 
0 
— 
— 
100 375 
150 974 
36 931 
2 137 
321 
61 497 
61 497 
0 
0 
0 
- 38 909 
4 800 
1973 
E 
_ 
51 215 
211 552 
31 821 
159 304 
0 
67 859 
94 478 
94 478 
0 
— 
-
-
388 219 
0 
— 
— 
140 002 
198 933 
45 978 
2 857 
449 
63 517 
63 517 
0 
0 
0 
- 5 5 017 
5 900 
1974 
_ 
73 085 
247 629 
39 301 
185 771 
0 
77 424 
112 960 
112 960 
0 
— 
-
-
479 264 
0 
— 
— 
171 207 
250 222 
53 805 
3 489 
541 
75 255 
75 255 
0 
0 
0 
-135 679 
8 400 
1975 
— 
106 780 
348 830 
46 510 
259 670 
0 
110 370 
164 480 
164 480 
0 
— 
-
-
669 410 
0 
— 
— 
228 180 
362 500 
73 520 
4 470 
740 
84 410 
84 410 
0 
0 
0 
-314 660 
10 900 
1976 
— 
117 500 
420 400 
40 800 
311 500 
0 
134 200 
233 200 
233 200 
0 
— 
-
-
818 500 
0 
— 
— 
273 300 
448 300 
89 900 
6 300 
700 
104 200 
104 200 
0 
0 
0 
-256 500 
13 400 
1977 
_ 
-
-
-
-
-
Balancing items: 
Gross saving (N4) - P10 - P20 - P3A - RIO - Uses of R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Resources of R20, R30, R40, R50, R60. 
Net lending ( + ) or net borrowing ( —| (N5) - N4 - P41 - P42 — P70 - Uses of R70 + Resources of R70. 
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IRELAND 
1. Tableau général des opérations des administrations publiques 
S 61 
1970 1975 E Emplois R Ressources 
128 528 150 618 183 013 222 053 273 734 388 450 454 700 
263 393 296 566 342 359 414 939 444 871 531430 724 600 
0 
409 
0 0 0 0 0 
420 408 428 435 450 
0 
39 716 47 772 61159 62 307 77 653 97 340 123 000 
33 209 
0 
6 507 
38 337 
0 
9 435 
45 036 
0 
16 123 
53 939 
0 
8 368 
66 196 
0 
11 457 
84 390 
0 
12 950 
109 300 
0 
13 700 
168 320 211423 241067 299 617 342 972 443 280 603 500 
46 059 
1 380 
19 280 
184 021 
4 109 
22 240 
205 728 
8 186 
26 510 
257 945 
8 538 
32 570 
292 999 
10 568 
37 280 
377 900 
15 280 
47 720 
519 600 
18 700 
60 300 
500 
1 192 
0 
6 307 
0 
6 307 
0 
633 
0 
9 041 
0 
9 041 
0 
235 
0 
13 228 
0 
13 228 
0 
136 
0 
14 032 
0 
14 032 
0 
1 690 
0 
15 780 
0 
15 780 
0 
1 930 
0 
15 300 
1 760 
13 540 
0 
4 400 
0 
18 000 
8 800 
9 200 
0 
26 966 35 340 32 538 26 289 - 3 6 903 -199040 -129 500 
P 10 
P 20 
P 3A 
P 41 
P 42 
P 70 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
10 
20 
30 
40 
41 
43 
R 44 
R 45 
R 50 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
R 66 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
67 
69 
70 
71 
72 
79 
F 911 
N 4 
N 5 
A 1 
Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incor-
porels 
Opérations de répartition 
Rémunérations des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués 
des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Opérations d'assurancè-dommages 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publi-
ques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Soldes comptables 
Epargne brute 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement b) 
Consommation de capital fixe 
Soldes comptables: 
ïpargne brute (N4) - P10 - P20 - P3A - R10 - Emplois de R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Ressources de R20, R30, R40, R50, R60 
Capacité ( +1 ou besoin ( - ) de financement {N5| - N4 — P41 — P42 — P70 — Emplois de R70 + Ressources de R70. 
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IRELAND 
1. General table of transactions of general government 
S 62 1000 IRL 
E Uses 
R Resources 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Final consumption 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividend and other income distributed 
by quasi-corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
Accident insurance transactions 
Net accidents insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.d.a. 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit 
institutions 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Capital transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balancing items 
Gross saving 
Net lending ( + ) or net borrowing 
Consumption of fixed capital 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
)de 
10 
20 
3A 
41 
42 
70 
10 
20 
30 
40 
41 
43 
44 
45 
50 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
70 
71 
72 
79 
F 911 
N 
N 
A 
4 
5 
1 
1970 
— 
116116 
41 886 
67 623 
0 
9813 
19 224 
19 224 
0 
— 
— 
-
16 287 
0 
— 
— 
14 099 
409 
267 
0 
1 512 
2 742 
2 742 
0 
0 
0 
- 2 6 084 
8 000 
1971 
— 
138 927 
51 951 
78 358 
0 
11 296 
22 340 
22 340 
0 
-
-
-
19 324 
0 
— 
— 
16 266 
420 
718 
0 
1 920 
3 473 
3 473 
0 
0 
0 
- 3 0 564 
9 100 
1972 
— 
164 122 
57 879 
94 369 
0 
12 748 
26 016 
26 016 
0 
-
-
-
25 944 
0 
— 
— 
22 206 
408 
733 
0 
2 597 
4 434 
4 434 
0 
0 
0 
- 32 825 
10 600 
1973 
E 
— 
210 627 
74161 
118 675 
0 
15 634 
30 353 
30 353 
0 
-
-
-
33 783 
0 
— 
— 
29 613 
428 
895 
0 
2 847 
5910 
5910 
0 
0 
0 
- 4 9 770 
12 600 
1974 
_ 
259 874 
109 078 
144 038 
0 
20 578 
36 695 
36 695 
0 
— 
-
-
44 334 
0 
— 
— 
39 107 
435 
1 514 
0 
3 278 
6 509 
6 509 
0 
0 
0 
- 7 7 244 
16 000 
1975 
_ 
336 610 
129 810 
189 320 
0 
27 040 
51 250 
51 250 
0 
— 
— 
-
59 800 
0 
— 
— 
52 580 
450 
2 050 
0 
4 720 
6 170 
6 170 
0 
0 
0 
- 9 7 240 
20 500 
1976 
_ 
420 000 
140 500 
223 600 
0 
31 200 
65 100 
65 100 
0 
— 
-
-
71 400 
0 
— 
— 
62 600 
500 
2 200 
0 
6 100 
5 300 
5 300 
0 
0 
0 
-107 300 
24 700 
1977 
» 
_ 
-
-
-
-
-
Balancing items: 
Gross saving (N4) - P10 - P20 - P3A - R10 - Uses of R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Resources of R20. R30, R40, R50, R60. 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) (N5) = N4 - P41 - P42 - P70 - Uses of R70 + Resources of R70. 
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1000 IRL 
IRELAND 
1. Tableau général des opérations des administrations publiques 
S 62 
I970 1974 1975 Code E Emplois R Ressources 
51 266 
9 668 
4181 
61 521 
11 167 
4810 
72 174 
12 167 
5 408 
73 451 
15 507 
6 392 
79 498 
20 469 
8155 
86 790 
26 940 
11 930 
110 400 
31 100 
14 000 
4 181 
0 
0 
6 506 
799 
4810 
0 
0 
5 408 
0 
0 
6 392 
0 
0 
8 155 11930 14 000 
0 
0 
91625 111713 135476 184717 243 779 341100 425 000 
0 
3 880 
5 650 
0 
3 850 
6 390 
0 
3 900 
6 950 
0 
9110 
8210 
0 
12 020 
9 630 
0 
11 850 
13010 
0 
14 500 
14 900 
82 095 101473 124 626 167 397 222 129 316 240 395 600 
0 
0 
17 745 
11 239 
0 
0 
0 
21 655 
12 296 
0 
0 
0 
25 579 
14 432 
0 
0 
0 
33 294 
19 459 
0 
0 
0 
41 480 
23 345 
0 
0 
0 
39 230 
19 020 
0 
0 
0 
36 500 
14 000 
0 
9 359 11 147 13 835 18 135 20 210 22 500 
3 205 3 909 -2 993 -3137 -490 2 000 
P 10 
P 20 
P 3A 
P 41 
P 42 
P 70 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
10 
20 
30 
40 
41 
43 
44 
R 45 
R 50 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
R 66 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
67 
69 
70 
71 
72 
79 
F 911 
N 4 
N 5 
A 1 
Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs incor-
porels 
Opérations de répartition 
Rémunérations des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués 
des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publi-
ques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Transferts en capital 
Aides â l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Soldes comptables 
Epargne brute 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement 
Consommation de capital fixe 
Soldes comptables: 
Spargne brute (N4) - P10 - P20 - P3A - R10 - Emplois de R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Ressources de R20, R30, R40, R50, R60 
Sapacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement (N5) = N4 - P41 - P42 - P70 — Emplois de R70 + Ressources de R70. 
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IRELAND 
1. General table of transactions of general government 
S 63 1000 IRL 
E Uses 
R Resources 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Final consumption 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest 
Income from land and intangible assets 
Dividend and other income distributed 
by quasi-corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises 
Accident insurance transactions 
Net accidents insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.d.a. 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit 
institutions 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers 
Capital transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balancing items 
Gross saving 
Net lending ( + ) or net borrowing 
Consumption of fixed capital 
Code 
Ρ 
Ρ 
10 
20 
Ρ 3A 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
41 
42 
70 
10 
20 
30 
40 
41 
43 
44 
45 
50 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
70 
71 
72 
79 
F 911 
N 
N 
A 
4 
5 
1 
1970 
— 
924 
3015 
0 
2110 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-
-
58 509 
0 
— 
— 
58 467 
0 
0 
42 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 1 703 
0 
1971 
— 
1 340 
3 856 
0 
2 540 
0 
0 
0 
0 
0 
-
— 
-
71 296 
0 
— 
— 
71 226 
0 
0 
70 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 2 490 
0 
1972 
— 
1 659 
4 349 
0 
2710 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-
-
82 556 
0 
— 
— 
82 502 
0 
0 
54 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-649 
0 
1973 
E 
_ 
1 962 
5 871 
0 
3 930 
0 
0 
0 
0 
0 
-
— 
-
101 577 
0 
— 
— 
101 538 
0 
0 
39 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 1 670 
0 
1974 
_ 
2 103 
7 057 
0 
4 980 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-
-
127 032 
0 
— 
— 
126 997 
0 
0 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
+ 1 057 
0 
1975 
_ 
3160 
10 770 
0 
7 630 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-
-
195 330 
0 
— 
-
195 320 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 700 
0 
1976 
_ 
5 100 
14 400 
0 
9 300 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-
-
245 900 
0 
— 
-
245 900 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-900 
0 
1977 
_ 
-
-
-
— 
-
Balancing items: 
Gross saving (N4) = P10 - P20 - P3A - R10 - Uses of R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Resources of R20, R30, R40, R50, R60. 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) (N5) - N4 - P41 - P42 - P70 — Uses of R70 + Resources of R70. 
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1000 IRL 
IRELAND 
1. Tableau général des opérations des administrations publiques 
S 63 
1976 E Emplois R Ressources 
3 034 
1 703 
3 880 4 369 5 892 7 083 10 790 14 400 
0 
0 
1 043 
1 043 
0 
0 
0 
0 
1 227 
1 227 
0 
0 
0 
0 
1 600 
1 600 
0 
0 
0 
0 
1 694 
1 694 
0 
0 
0 
0 
1 991 
1 991 
0 
0 
0 
0 
1 930 
1 930 
0 
0 
0 
0 
2 000 
2 000 
0 
0 
62 184 76 415 84 656 107 424 133 155 202 470 257 400 
0 0 0 0 
75 579 104 711 156 090 204 600 
0 0 0 0 
20 197 26 142 26 348 31536 28 093 46 260 52 700 
0 
41 695 
0 
0 
49 652 
0 
0 
57 869 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
621 
0 
0 
0 
0 
0 
439 
0 
0 
0 
0 
0 
309 
0 
0 
0 
0 
0 
351 
0 
0 
0 
0 
0 
120 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
2 490 -649 1 670 1 057 - 1 700 -900 
P 10 
P 20 
P 3A 
P 41 
P 42 
P 70 
R 
R 
R 
R 
(R 
|R 
R 
10 
20 
30 
40 
41 
43 
44 
R 45 
R 50 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
R 66 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
67 
69 
70 
71 
72 
79 
F 911 
N 4 
N 5 
A 1 
Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Opérations de répartition 
Rémunérations des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Intérêts effectifs 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus distribués 
des sociétés 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés 
Opérations d'assurance-dommages 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales 
Transferts courants entre administrations publi-
ques 
Transferts courants aux administrations privées 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Soldes comptables 
Epargne brute 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement 
Consommation de capital fixe 
Soldes comptables: 
Epargne brute (N4| - PIO - P20 - P3A - R10 - Emplois de R20. R30, R40, R50, R60, F911 + Ressources de R20, R30, R40, R50, R60 
Capacité ( + ) ou besoin ( - ) de financement (N5| - N4 — P41 — P42 — P70 — Emplois de R70 + Ressources de R70. 
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IRELAND 
2. Expenditure and receipts of general government by main economic categories 
S 60 1000 IRL 
Expenditure 
1. Actual expenditure on compensation of employees 
and on goods and services (net) 
a) Intermediate consumption (P 20) 
bj Actual compensation of employees (R 101 +R102) 
c) Taxes linked to production and imports (R 20) 
d) Less: sales of goods and services and production 
on own account 
2. Property and entrepreneurial income and net accident 
insurance premiums (R40 + R51) 
3. Subsidies and unrequired current transfers n. e. c. 
(R30 + R60) 
4. Actual current expenditure (1 to 3) 
5. Final capital expenditure (P 40 + Ρ 70) 
6. Capital transfers (R 70) 
7. Capital expenditure (5 + 6) 
8. Current and capital expenditure (4 + 7) 
9. Loans, advances and equities (net) 
10. Total expenditure (8 + 9) 
Receipts 
11. Current taxes 
a) On income and wealth (R 61) 
b) Linked to production and imports (R 20) 
12. Actual social contributions (R 62) 
13. Property and entrepreneurial income and accident 
insurance claims (R 40 + R 52) 
14. Subsidies and other unrequited current transfers 
n. e. c. (R 30 + R 65 + R 67 + R 69) 
15. Actual current receipts (11 to 14) 
16. Capital taxes (R 72) 
17. Capital transfers n.e.c. (R 71 + R 79) 
18. Capital receipts (16 + 17) 
19. Total (15 + 18) 
Balances 
20. Gross saving (N 4) (15 - 4) 
21. Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) (N 5) (19 - 8) 
22. Net Balance to be financed ( — ) or allocated ( + ) 
(19 - 10) 
23. Net change in financial assets and liabilities due to 
trade credit and accounts receivable and payable 
(F71 + F72 + F81) 
24. Net balance to be financed ( — ) or allocated ( + ) on a 
cash basis (22 - 23) 
1970 
191 211 
137 950 
-
60 294 
255 915 
507 420 
60 167 
41 264 
101 431 
608 851 
460 718 
146 059 
314 659 
46 955 
27 731 
1 484 
536 888 
6 307 
6 506 
12813 
549 701 
29 468 
- 5 9 150 
1971 
230 895 
159 928 
-
67 688 
295 035 
593 618 
71 424 
53 125 
124 549 
718 167 
542 108 
184 021 
358 087 
57 611 
33 680 
1 254 
634 653 
9 041 
9319 
18 400 
653 053 
41 035 
- 6 5 114 
1972 
279 139 
197 270 
-
76 957 
342 836 
698 932 
81 057 
51 499 
132 556 
831 448 
620 261 
205 728 
414 533 
69 955 
43 840 
674 
734 730 
13 228 
11 147 
24 375 
759105 
35 798 
- 7 2 383 
1973 
352 895 
241 119 
-
96 123 
407 711 
856 726 
105 982 
49 968 
155 950 
1012676 
746 335 
257 945 
488 390 
93 227 
41 685 
445 
881 692 
14 032 
13 835 
27 867 
909 559 
24 966 
-103117 
1974 
425 860 
287 879 
-
113 980 
497 975 
1037 815 
148 379 
58 419 
206 798 
1244613 
817 368 
292 999 
524 369 
127 299 
52 124 
2 041 
998 832 
15 780 
18 135 
33 915 
1032747 
- 3 8 983 
-211 866 
1975 
679 090 
395 890 
-
169 220 
699 000 
1447310 
176 320 
71 560 
247 880 
1 695190 
996 120 
377 900 
618 220 
183 220 
64 690 
2 050 
1246080 
13 540 
21 970 
35 510 
1 281 590 
-201 230 
-413 600 
1976 
713 600 
469 200 
-
238 700 
852 400 
1804700 
181 300 
95 500 
276 800 
2081500 
1 354600 
519 600 
835 000 
237 800 
79 400 
4 500 
1 676300 
9 200 
31 300 
40 500 
1716800 
-128 400 
- 364 700 
1977 
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IRELAND 
2. Dépenses et recettes des administrations publiques par grandes catégories économiques 
1000 IRL S 61 
1973 1974 1975 
92 797 
27 049 
73 867 
0 
8019 
111 550 
34 766 
85 420 
0 
8 636 
137 299 
39 635 
105 141 
0 
7 477 
164 448 
51 215 
126 734 
0 
10 501 
195 471 
73 085 
148 491 
0 
26 105 
279 110 
106 780 
211 950 
0 
39 620 
334 400 
117 500 
251 200 
0 
34 300 
58 279 65 477 75 268 94 478 112 960 164 480 233 200 
274 007 321154 372 970 456 078 556 688 779 780 952 700 
865 119 1223370 1520300 
39 301 46 510 40 800 
75 255 84 410 104 200 
114 556 130 920 145 000 
979 675 1354290 1665300 
425 183 
18 281 
49 761 
68 042 
492 225 
498 181 
19 473 
61 948 
81 421 
579 602 
585 537 
23 178 
61 497 
84 675 
670 212 
718 004 
31 821 
63 517 
95 338 
813 342 
409 452 480 587 548 087 672 884 737 870 909 330 1244200 
146 059 
263 393 
1 380 
39 716 
184 021 
296 566 
4 109 
47 772 
205 728 
342 359 
8 186 
61 159 
257 945 
414 939 
8 538 
62 307 
292 999 
444 871 
10 568 
77 653 
377 900 
531 430 
15 280 
97 340 
519 600 
724 600 
18 700 
123 000 
1 601 1 053 643 564 2 125 2 380 4 900 
452 149 
6 307 
0 
6 307 
458 456 
533 521 
9 041 
0 
9 041 
542 562 
618 075 
13 228 
0 
13 228 
631 303 
744 293 
14 032 
0 
14 032 
758 325 
26 966 
-34 769 
35 340 
-37 040 
32 538 
38 909 
828 216 1024330 1390800 
15 780 13 540 9 200 
0 1 760 8 800 
15 780 15 300 18 000 
843 996 1039630 1408800 
26289 - 3 6 9 0 3 - 1 9 9 040-129 500 
-55017 -135 679-314 660-256 500 
Dépenses 
1. Dépenses effectives en rémunération des salariés et 
en biens et services (nettes) 
a) Consommation intermédiaire (P20) 
Rémunération effective des salariés 
(R 101 + R102) 
c) Impôts liés à la production et à l'importation 
(R20) 
d) moins: ventes de biens et services et production 
pour compte propre 
2. Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes 
nettes d'assurance-dommages (R 40 + R 51 j 
3. Subventions d'exploitation et transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (30 + R 60) 
4. Dépenses effectives courantes (1 à 3) 
5. Dépenses finales en capital (P 40 + P 70) 
6. Transferts en capital (R 70) 
7. Dépenses en capital (5 + 6) 
8. Dépenses courantes et en capital (4 + 7) 
9. Prêts, avances et participations (nets) 
10. Dépenses totales (8 + 9) 
Recettes 
11. Impôts courants 
a) sur le revenu et le patrimoine (R 61) 
b) liés à la production et à l'importation (R 20) 
12. Cotisations sociales effectives (R 62) 
13. Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemni-
tés d'assurance-dommages (R 40 + R 52) 
14. Subventions d'exploitation et autres transferts cou-
rants sans contrepartie nda (R30 + R65 + R67 + R69) 
15. Recettes effectives courantes (11 à 14) 
16. Impôts en capital (R 72) 
17. Transferts en capital n.d.a. (R 71 + R 79) 
18. Recettes en capital (16 + 17) 
19. Recettes totales (15 + 18) 
Soldes 
20. Epargne brute (N 4) (15 - 4) 
21. Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement (N 5) 
( 1 9 - 8 ) 
22. Solde net à financer ( - ) ou à employer ( + ) (19 — 10) 
23. Solde des créances et engagements sur crédits 
commerciaux et décalages comptables 
(F 71 + F 72 + F 81) 
24. Solde net à financer ( - ) ou à employer ( + ) sur la 
base des règlements (22 — 23) 
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IRELAND 
2. Expenditure and receipts of general government by main economic categories 
S 62 1000 IRL 
1975 1976 1977 
Expenditure 
1. Actual expenditure on compensation of employees 
and on goods and services (net) 
aj Intermediate consumption (P 20) 
bj Actual compensation of employees (R101 +R102) 
c) Taxes linked to production and imports (R 20) 
d) Less: sales of goods and services and production 
on own account 
2. Property and entrepreneurial income and net accident 
insurance premiums (R40 + R51) 
3. Subsidies and unrequired current transfers n. e. c. 
(R 30 + R 60) 
4. Actual current expenditure (1 to 3) 
5. Final capital expenditure (P 40 + Ρ 70) 
6. Capital transfers (R 70) 
7. Capital expenditure (5 + 6) 
8. Current and capital expenditure (4 + 7) 
9. Loans, advances and equities (net) 
10. Total expenditure (8 + 9) 
Receipts 
11. Current taxes 
a) On income and wealth (R 61) 
bj Linked to production and imports (R 20) 
12. Actual social contributions (R 62) 
13. Property and entrepreneurial income and accident 
insurance claims (R 40 + R 52) 
14. Subsidies and other unrequited current transfers 
n.e.c. (R 30 + R 65 + R 67 + R 69) 
15. Actual current receipts (11 to 14) 
16. Capital taxes (R 72) 
17. Capital transfers n.e.c. (R 71 + R 79) 
18. Capital receipts (16 + 17) 
19. Total (15 + 18) 
Balances 
20. Gross saving (N 4) (15 - 4) 
21. Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) (N 5) (19 - 8) 
22. Net Balance to be financed ( — ) or allocated ( + ) 
(19 - 10) 
23. Net change in financial assets and liabilities due to 
trade credit and accounts receivable and payable 
(F71 + F72 + F81) 
24. Net balance to be financed ι 
cash basis (22 - 23) 
ι or allocated ι 
104 967 126 664 149 658 195 080 243 801 316 150 395 900 
61973 71968 87 419 110 465 134408 176 310 208 700 
0 0 0 0 0 0 0 
19 224 22 340 26 016 30 353 36 695 51250 65 100 
26 100 30 620 38 692 49 417 64 912 86 840 102 600 
150 291 179 624 214 366 274 850 345 408 454 240 563 600 
41886 51951 57 879 74161 109078 129810 140500 
2 742 3 473 4 434 5 910 6 509 6 170 5 300 
44 628 55 424 62 313 80 071 115 587 135 980 145 800 
194 919 235 040 276 679 354 921 460 995 590 220 709 400 
51 266 
0 
51 266 
3 880 
4 181 
61 521 
0 
61 521 
3 850 
4810 
72 174 
0 
72 174 
3 900 
5 408 
73 451 
0 
73 451 
9110 
6 392 
79 498 
0 
79 498 
12 020 
8 155 
86 790 
0 
86 790 
11 850 
11 930 
110 400 
0 
110 400 
14 500 
14 000 
91763 112 640 136 793 182 904 242 598 343 180 426 700 
151 090 
0 
17 745 
17 745 
168 835 
182 821 
0 
21 655 
21 655 
204 476 
218 275 
0 
25 579 
25 579 
243 854 
271 857 
0 
33 294 
33 294 
305151 
342 271 
0 
41 480 
41 480 
383 751 
453 750 
0 
39 230 
39 230 
492 980 
565 600 
0 
36 500 
36 500 
602100 
799 3 205 3 909 - 2 995 - 3 137 -490 2 000 
- 2 6 084 - 3 0 564 - 3 2 825 - 4 9 770 - 7 7 244 - 9 7 240 -107 300 
300 
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2. Dépenses et recettes des administrations publiques par grandes catégories économiques 
1000 IRL S 63 
1970 1974 1975 1977 
3015 3 856 4 349 5 871 7 057 10 770 
20 484 26 763 26 787 31 845 28 444 46 380 
14 400 
924 
2110 
0 
19 
0 
58 509 
61 524 
0 
0 
0 
61 524 
1 340 
2 540 
0 
24 
0 
71 296 
75 152 
0 
0 
0 
75 152 
1 659 
2710 
0 
20 
0 
82 556 
86 905 
0 
0 
0 
86 905 
1 962 
3 930 
0 
21 
0 
101 577 
107 448 
0 
0 
0 
107 448 
2 103 
4 980 
0 
26 
0 
127 032 
134 089 
0 
0 
0 
134 089 
3 160 
7 630 
0 
20 
0 
195 330 
206 100 
0 
0 
0 
206 100 
5 100 
9 300 
0 
0 
0 
245 900 
260 300 
0 
0 
0 
260 300 
0 
0 
0 
41 695 
1 043 
0 
0 
0 
49 652 
1 227 
0 
0 
0 
57 869 
1 600 
0 
0 
0 
75 579 
1 694 
0 
0 
0 
104 711 
1 991 
0 
0 
0 
156 090 
1 930 
0 
0 
0 
204 600 
2 000 
52 800 
63 227 
0 
0 
0 
77 642 
0 
0 
0 
86 256 
0 
0 
0 
109 118 
0 
0 
0 
135 146 
0 
0 
0 
204 400 
0 
0 
0 
259 400 
0 
0 
0 
63 227 77 642 86 256 109118 135146 204 400 259 400 
1 703 
1 703 
2 490 
2 490 
-649 
-649 
1 670 
1 670 
1 057 
1 057 
-1 700 
-1 700 
-900 
-900 
Dépenses 
1. Dépenses effectives en rémunération des salariés et 
en biens et services (nettes) 
aj Consommation intermédiaire (P20) 
bj Rémunération effective des salariés 
(R 101 + R102) 
c) Impôts liés à la production et à l'importation 
(R20) 
d) moins: ventes de biens et services et production 
pour compte propre 
2. Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes 
nettes d'assurance-dommages (R 40 + R 51 j 
3. Subventions d'exploitation et transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (30 + R 60) 
4. Dépenses effectives courantes (1 à 3) 
5. Dépenses finales en capital (P 40 + P 70) 
6. Transferts en capital (R 70) 
7. Dépenses en capital (5 + 6) 
8. Dépenses courantes et en capital (4 + 7) 
9. Prêts, avances et participations (nets) 
10. Dépenses totales (8 + 9) 
Recettes 
11. Impôts courants 
a) sur le revenu et le patrimoine (R 61) 
bj liés à la production et à l'importation (R 20) 
12. Cotisations sociales effectives (R 62) 
13. Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemni-
tés d'assurance-dommages (R 40 + R 52) 
14. Subventions d'exploitation et autres transferts cou-
rants sans contrepartie nda (R30 + R65 + R67 + R69) 
15. Recettes effectives courantes (11 à 14) 
16. Impôts en capital (R 72) 
17. Transferts en capital n.d.a. (R 71 + R 79) 
18. Recettes en capital (16 + 17) 
19. Recettes totales (15 + 18) 
Soldes 
20. Epargne brute (N 4) (15 - 4) 
21. Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement (N 5) 
( 1 9 - 8 ) 
22. Solde net à financer ( - ) ou à employer ( + ) (19 - 10) 
23. Solde des créances et engagements sur crédits 
commerciaux et décalages comptables 
(F 71 + F 72 + F 81) 
24. Solde net à financer ( - ) ou à employer ( + ) sur la 
base des règlements (22 — 23) 
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3. Cost of production and the transition to collective consumption 
S 60 IRL 1000 
1. Intermediate consumption 
2. Compensation of employees 
a) Gross wages and salaries 
bj Employers' actual social contributions 
paid 
— to general government 
— to insurance enterprises 
c) Imputed social contributions 
3. Taxes linked to production and imports 
4. Consumption of fixed capital 
5. Net operating surplus 
6. less: Subsidies received 
7. less: Current sales of goods and services 
8. less: Production on own account 
9. Collective consumption (1 to 8) 
Wage and salary earners (1 000) 
(mean employment) 
Code 
Ρ 20 
R 10 
R 101 | 
R 102 j 
R 103 
R 20 
A 1 
Ν 12 
R 30 
Ρ 3A 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
162 880 188 558 228 730 281909 334 789 456 620 544 400 
137 950 159 928 195 270 241119 287 879 395 890 469 200 
24 930 28 630 33 460 40 780 46 910 60 730 75 200 
0 0 0 0 0 0 0 
11400 13100 15400 18500 24400 31400 38 100 
12 099 12 140 16 008 15 878 17 390 24 990 27 900 
9668 11167 12 167 15507 20 469 29 940 31100 
: : : : : : : 0 
239 640 284 765 344 007 428 050 514 560 696 210 854 800 
4. Expenditure on subsidies and transfers 
1. Subsidies 
aj to general government 
bj to other sectors 
2. Current transfers within general 
government 
a) to central government 
bj to local government 
cj to social security funds 
3. Current transfers to private non-profit 
institutions 
4. Social benefits 
aj linked to actual contributions 
b) corresponding to imputed contributions 
c) other social benefits 
5. Miscellaneous current transfers 
aj to households 
bj to other resident sectors 
c) to the rest of the world 
6. Current international cooperation 
7. Investment grants 
a) to general government 
— central government 
— local government 
— social security funds 
b) to other resident sectors 
cj to the rest of the world 
8. Other capital transfers 
a) to general government 
b) to households 
cj to other resident sectors 
d) to the rest of the world 
R 30 
R 65 
R 66 
R 64 
R 641 
R 642 
R 643 
R 69 
R 67 
R 71 
R 79 
79 103 86 289 94 980 83 493 98 002 137 410 165 400 
79 103 86 289 94 980 83 493 98 002 137 410 165 400 
41 264 53 125 
0 0 
51499 49 968 58 419 
0 0 
25 137 30 603 37 664 46 873 55 319 75 570 92 100 
148 438 174185 205 083 271153 337 311 476 080 581800 
1689 2112 2918 3 296 3819 5 460 6 800 
1548 1846 2 191 2 896 3 524 4 480 6 300 
41264 53 125 51499 49 968 58 419 71560 95 500 
 
0 
0 
0 
0 
0 
71 560 
0 
0 
0 
0 
0 
95 500 
0 
0 
0 
0 
0 
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IRELAND 
3. Coûts de production et passage à la consommation collective 
S 61 
1970 1973 1974 1975 
27 049 
93147 
73 867 
34 766 
107 660 
85 420 
39 635 
131 651 
105 141 
51 215 
159 304 
126 734 
73 085 
185 771 
148 491 
106 780 117 500 
259 670 311 500 
211950 251200 
19 280 
0 
3 400 
4 932 
4116 
3 903 
20 509 
22 240 
0 
4 000 
4 192 
5016 
3 620 
141 982 
26 510 
0 
4 800 
6 927 
3 622 
3 855 
175 536 
32 570 
0 
5 900 
5 634 
6 291 
4210 
211 552 
37 280 
0 
8 400 
6 478 
20 832 
5 273 
247 629 
47 720 
0 
10 900 
11 100 
32 650 
6 970 
348 830 
60 300 
0 
13 400 
12 300 
26 500 
7 800 
420 400 
P 20 
R 10 
R 101 
R 102 
R 103 
R 20 
A 1 
N 12 
R 30 
P 3A 
1. Consommation intermédiaire 
2. Rémunération des salariés 
aj Salaires et traitements bruts 
b) Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs versées 
— aux administrations publiques 
— aux entreprises d'assurance 
c) Cotisations sociales fictives 
3. Impôts liés à la production et à l'importation 
4. Consommation de capital fixe 
5. Excédent net d'exploitation 
6. moins: Subventions d'exploitation reçues 
7. moins: Ventes courantes de biens et services 
8. moins: Production pour compte propre 
9. Consommation collective (1 à 8) 
Emploi salarié (1000) (effectifs moyens) 
4. Dépenses de subventions d'exploitation et transferts 
69 290 
0 
69 290 
102 292 
82 095 
20 197 
24 870 
75 872 
177 
1 506 
49 761 
11 239 
11 239 
0 
38 522 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
74 993 
0 
74 993 
127 615 
101 473 
26 142 
29 885 
86 693 
192 
1 776 
61 948 
12 296 
12 296 
0 
49 652 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
82 232 
0 
82 232 
150 974 
124 626 
26 348 
36 931 
100 375 
321 
2 137 
61 497 
14 432 
14 432 
0 
47 065 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
67 859 
0 
67 859 
198 933 
167 397 
31 536 
45 978 
140 002 
449 
2 857 
63 517 
19 459 
19 459 
0 
44 058 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
77 424 
0 
77 424 
250 222 
222 129 
28 093 
53 805 
171 207 
541 
3 489 
75 255 
23 345 
23 345 
0 
51 910 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
110 370 
0 
110 370 
362 500 
316 240 
46 260 
73 520 
228 180 
740 
4 470 
84 410 
19 020 
19 020 
0 
65 390 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
134 200 
0 
134 200 : 
448 300 
395 600 
52 700 
89 900 : 
273 300 
700 
6 300 
104 200 
14 000 
14 000 
0 
90 200 
0 
0 
0 
0 
0 : 
0 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
30 
65 
66 
64 
641 
642 
643 
69 
67 
71 
79 
1. Subventions d'exploitation 
a) aux administrations publiques 
b) aux autres secteurs 
2. Transferts courants entre administrations 
publiques 
a) à l'administration centrale 
b) aux administrations locales 
cj aux adm. de sécurité sociale 
3. Transferts courants aux administrations 
privées 
4. Prestations sociales 
a) liées à des cotisations effectives 
b) correspondant à des cotisations fictives 
cj autres prestations sociales 
5. Transferts courants divers 
aj aux ménages 
b) aux autres secteurs résidents 
cj au reste du monde 
6. Coopération internationale courante 
7. Aides à l'investissement 
a) aux administrations publiques 
— administration centrale 
— administrations locales 
— adm. de sécurité sociale 
b) aux autres secteurs résidents 
c) au reste du monde 
8. Autres transferts en capital 
a) aux administrations publiques 
b) aux ménages 
cj aux autres secteurs résidents 
d) au reste du monde 
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3. Cost of production and the transition to collective consumption 
S 62 1000 IRL 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
aj Gross wages and salaries 
bj Employers' actual social contributions paid 
— to general government 
— to insurance enterprises 
c) Imputed social contributions 
Taxes linked to production and imports 
Consumption of fixed capital 
Net operating surplus 
less: Subsidies received 
less: Current sales of goods and services 
less: Production on own account 
Collective consumption (1 to 8) 
Wage and salary earners (1 000) 
(mean employment) 
Code 
Ρ 20 
R 10 . 
R 101 
R 102/ 
R 103 
R20 
A 1 
Ν 12 
R 30 
Ρ 3A 
1970 
67 623 
61 973 
5 650 
0 
8 000 
7 167 
9 668 
116116 
1971 
78 358 
71 968 
6 390 
0 
9 100 
7 948 
11 167 
138 927 
1972 
94 369 
87 419 
6 950 
0 
10 600 
9 081 
12 167 
164 122 
1973 
118 675 
110 465 
8210 
0 
12 600 
10 244 
15 507 
210 627 
1974 
144 038 
134 408 
9 63Ò 
0 
16 000 
10912 
20 469 
259 874 
1975 
189 320 
176 310 
13 010 
0 
20 500 
13 890 
26 940 
336 610 
1976 1977 
223 600 
208 700 
14 900 
0 
24 700 
15 600 
31 100 
420 000 
4. Expenditure on subsidies and transfers 
1. Subsidies 
aj to general government 
bj to other sectors 
2. Current transfers within general government 
aj to central government 
bj to local government 
cj to social security funds 
3. Current transfers to private non-profit 
institutions 
4. Social benefits 
aj linked to actual contributions 
bj corresponding to imputed contributions 
cj other social benefits 
5. Miscellaneous current transfers 
aj to households 
bj to other resident sectors 
c) to the rest of the world 
6. Current international cooperation 
7. Investment grants 
a) to general government 
— central government 
— local government 
— social security funds 
b) to other resident sectors 
c) to the rest of the world 
8. Other capital transfers 
aj to general government 
bj to households 
cj to other resident sectors 
d) to the rest of the world 
R30 
R 65 
R 66 
R 64 
R641 
R 642 
R643 
R 69 
R67 
R 71 
R 79 
9813 
0 
9813 
409 
0 
267 
1 512 
0 
2 742 
0 
0 
0 
2 742 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 296 
0 
11 296 
420 
420 
0 
718 
12 748 
0 
12 748 
408 
408 
0 
733 
15 634 
0 
15 634 
428 
0 
895 
20 578 
0 
20 578 
435 
435 
0 
1 514 
27 040 
0 
27 040 
450 
450 
0 
2 050 
1 920 
0 
3 473 
0 
0 
0 
3 473 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 597 
0 
4 434 
0 
0 
0 
4 434 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 847 
0 
5910 
0 
0 
0 
5 910 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 278 
0 
6 509 
0 
0 
0 
6 509 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 720 
0 
6 170 
0 
0 
0 
6 170 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 200 
0 
31 200 
500 
500 
0 
2 200 
14 099 16 266 22 206 29 613 39 107 52 580 62 600 
6 100 
0 
5 300 
0 
0 
0 
5 300 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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IRELAND 
3. Coûts de production et passage à la consommation collective 
S 63 
1970 1971 1972 1973 1976 
924 
2110 
2110 
1 340 
2 540 
2 540 
1 659 
2710 
2710 
1 962 
3 930 
3 930 
2 103 
4 980 
4 980 
3 160 
7 630 
7 630 
5100 
9 300 
9 300 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
0 
3015 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
0 
3 856 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
4 349 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
0 
5 871 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
0 
7 057 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
10 770 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 400 
P 20 
R 10 
R 101 
R 102 
R 103 
R 20 
A 1 
N 12 
R 30 
P 3A 
1. Consommation intermédiaire 
2. Rémunération des salariés 
aj Salaires et traitements bruts 
b) Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs 
— aux administrations publiques 
— aux entreprises d'assurance 
c) Cotisations sociales fictives 
3. Impôts liés à la production et à l'importation 
4. Consommation de capital fixe 
5. Excédent net d'exploitation 
6. moins: Subventions d'exploitation reçues 
7. moins: Ventes courantes de biens et services 
8. moins: Production pour compte propre 
9. Consommation collective (1 à 8) 
Emploi salarié (1000) (effectifs moyens) 
4. Dépenses de subventions d'exploitation et transferts 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
58 467 
0 
0 
0 
0 
42 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
71 226 
0 
0 
0 
0 
70 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
82 502 
0 
0 
0 
0 
54 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
101 538 
0 
0 
0 
0 
39 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
126 997 
0 
0 
0 
0 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
195 320 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 : 
0 
0 
0 
0 
245 900 
0 : 
0 : 
0 
0 
0 
0 : 
0 
0 : 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
P 
R 
R 
R 
30 
65 
66 
64 
641 
642 
643 
69 
67 
71 
79 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Subventions d'exploitation 
a) aux administrations publiques 
b) aux autres secteurs 
Transferts courants entre administrations 
publiques 
aj à l'administration centrale 
bj aux administrations locales 
c) aux adm. de sécurité sociale 
Transferts courants aux administrations 
privées 
Prestations sociales 
aj liées à des cotisations effectives 
bj correspondant à des cotisations fictives 
cj autres prestations sociales 
Transferts courants divers 
aj aux ménages 
bj aux autres secteurs résidents 
c) au reste du monde 
Coopération internationale courante 
Aides à l'investissement 
a) aux administrations publiques 
— administration centrale 
— administrations locales 
— adm. de sécurité sociale 
b) aux autres secteurs résidents 
c) au reste du monde 
Autres transferts en capital 
a) aux administrations publiques 
bj aux ménages 
c) aux autres secteurs résidents 
d) au reste du monde 
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6. Taxes and actual social contributions by type and by receiving sub-sector 
S 60 1000 IRL 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Taxes linked to production and imports 
a) General turnover taxes 
— Value added tax 
— Other general turnover taxes 
b) Import duties and agricultural levies 
c) Excise duties and taxes on the 
consumption of goods 
d) Taxes on services 
ej Taxes on ownership of land and buildings 
f) Stamp, registration and similar duties 
g) Other taxes linked to production 
and imports 
Current taxes on income and wealth 
aj paid by households 
bj paid by general government 
cj paid by other sectors 
Capital taxes 
aj paid by households 
b) paid by other sectors 
Total tax receipts (1 to 3) 
Actual social contributions 
a) employers' actual social contributions 
bj employees' social contributions 
— compulsory contributions 
— voluntary contributions 
c) social contributions by self-employed 
and non-employed persons 
— compulsory contributions 
— voluntary contributions 
Total tax receipts and actual social contribu-
tions (4 + 5) 
Code 
R 20 
R201 
R 202 
R 203 
R 204 
R 205 
R 206 
R 207 
R 61 
R 72 
R 62 
R 621 
R 622 
R 623 
1970 
314 659 
66 230 
0 
66 230 
14 950 
165 600 
3 410 
51 266 
5 520 
7 683 
146 059 
-
6 307 
467 025 
46 955 
22 800 
24 155 
0 
0 
0 
513 980 
1971 
358 087 
79 980 
0 
79 980 
15 490 
180 790 
3 730 
61 521 
7 890 
8 686 
184 021 
-
9 041 
551 149 
57 611 
26 800 
30 811 
0 
0 
0 
608 760 
1972 
414 533 
100 930 
32 030 
68 900 
18610 
197 400 
4410 
72 174 
11 520 
9 489 
205 728 
-
13 228 
633 489 
69 955 
31 480 
38 475 
0 
0 
0 
703 444 
1973 
488 390 
137 050 
137 050 
0 
16 580 
229 230 
5 730 
73 451 
14 660 
11 689 
257 945 
-
14 032 
760 367 
93 227 
43 230 
49 997 
0 
0 
0 
853 594 
1974 
524 369 
153 160 
153 160 
0 
19 330 
239 790 
6 490 
79 498 
13510 
12 591 
292 999 
-
15 780 
833 148 
127 299 
63 050 
64 249 
0 
0 
0 
960 447 
1975 
618 220 
175 560 
175 560 
0 
12 500 
306 870 
8 360 
86 790 
14 180 
13 960 
377 900 
-
13 540 
1 009 660 
183 220 
98 330 
84 890 
0 
0 
0 
1 192 880 
1976 1977 
835 000 
253 400 
253 400 
0 
15 400 
408 900 
9 600 
110 400 
18100 
19 200 
519 600 
-
9 200 
1 363 800 
237 800 
131 000 
106 800 
0 
0 
0 
1 601 600 
7. Taxes linked to production and imports to Institutions of the European Communities 
S 92 1000 IRL 
1. Custom duties 
2. Levies on agricultural goods including mone-
tary compensatory amounts 
3. Sugar contributions and storage levies 
4. ECSC levy 
5. Total tax receipts of the Institutions of the 
European Communities (1 to 4) 
1 110 
60 
0 
0 
1 170 
5 120 
670 
280 
20 
6 090 
4 020 
3 280 
400 
20 
7 720 
9 170 
17810 
570 
20 
27 570 
10 600 
42 390 
1 070 
20 
54 080 
16 520 
56 250 
1 970 
20 
74 760 
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6. Impôts et cotisations sociales effectives par catégorie et par bénéficiaire 
I 000 IRL S 61 
1972 1976 1977 Code 
263 393 
66 230 
0 
66 230 
14 950 
165 600 
3410 
0 
5 520 
7 683 
296 566 
79 980 
0 
79 980 
15 490 
180 790 
3 730 
0 
7 890 
8 686 
342 359 
100 930 
32 030 
68 900 
18610 
197 400 
4 410 
0 
11 520 
9 489 
414 939 
137 050 
137 050 
0 
16 580 
229 230 
5 730 
0 
14 660 
11 689 
444 871 
153 160 
153 160 
0 
19 330 
239 790 
6 490 
0 
13510 
12 591 
531 430 
175 560 
175 560 
0 
12 500 
306 870 
8 360 
0 
14 180 
13 960 
724 600 
253 400 
253 400 
0 
15 400 
408 900 
9 600 
0 
18 100 
19 200 
146 059 184 021 205 728 257 945 292 999 377 900 519 600 
0 0 0 0 0 ■■ 6 6 
6 307 9 041 13 228 14 032 15 780 13 540 9 200 
415 759 489 628 561315 686 916 753 650 922 870 1253 400 
1 380 
0 
1 380 
4109 
0 
4 109 
8 186 
180 
8 006 
8 538 
30 
8 508 
10 568 
50 
10518 
15 280 
130 
15 150 
18 700 
100 
18 600 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
417 139 493 737 569 501 695 454 764 218 938 150 1272 100 
R 20 
R 201 
R 202 
R 203 
R 204 
R 205 
R 206 
R 207 
R 61 
R 72 
R 62 
R 621 
R 622 
R 623 
1. Impôts liés à la production et à l'importation 
a) Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
— Taxe sur la valeur ajoutée 
— Autres taxes sur le chiffre d'affaires 
b) Droits d'importation et prélèvements 
agricoles 
c) Droits d'accises et impôts sur la 
consommation de biens 
d) Impôts sur les services 
e) Impôts sur la propriété foncière et 
immobilière 
f) Droits de timbre, d'enregistrement 
et de mutation 
g) Autres impôts liés à la production et à 
l'importation 
2. Impôts courants sur le revenu et le 
patrimoine 
aj payés par les ménages 
bj payés par les administrations publiques 
cj payés par les autres secteurs 
3. Impôts en capital 
aj payés par les ménages 
b) payés par les autres secteurs 
4. Total des impôts (1 à 3) 
5. Cotisations sociales effectives 
aj à charge des employeurs 
bj à charge des salariés 
— obligatoires 
— volontaires 
c) des non­salariés 
— obligatoires 
— volontaires 
6. Total des impôts et des cotisations sociales 
effectives (4 + 5) 
7. Impôts liés à la production et à l'importation versés aux Institutions Communautaires Européennes 
S 92 
R 202 
R 202 
R 203 
R 207 
1. Droits de douane 
2. Prélèvements sur produits agricoles importés 
y compris montants compensatoires moné­
taires 
3. Cotisations sucre 
4. Prélèvement CECA 
5. Total des impôts versés aux Institutions 
Communautaires Européennes (1 à 4) 
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6. Taxes and actual social contributions by type and by receiving sub-sector 
S 62 1000 IRL 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Taxes linked to production and imports 
a) General turnover taxes 
— Value added tax 
— Other general turnover taxes 
b) Import duties and agricultural levies 
c) Excise duties and taxes on the 
consumption of goods 
d) Taxes on services 
e) Taxes on ownership of land and buildings 
f) Stamp, registration and similar duties 
g) Other taxes linked to production 
and imports 
Current taxes on income and wealth 
a) paid by households 
bj paid by general government 
cj paid by other sectors 
Capital taxes 
aj paid by households 
bj paid by other sectors 
Total tax receipts (1 to 3) 
Actual social contributions 
a) employers' actual social contributions 
bj employees' social contributions 
— compulsory contributions 
— voluntary contributions 
c) social contributions by self-employed 
and non-employed persons 
— compulsory contributions 
— voluntary contributions 
Total tax receipts and actual social contribu-
tions (4 + 5) 
Code 
R 20 
R201 
R202 
R203 
R204 
R205 
R206 
R207 
R 61 
R 72 
R 62 
R621 
R 622 
R623 
1970 
51 266 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
51 266 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
51 266 
3 880 
0 
3 880 
6 
0 
0 
55 146 
1971 
61 521 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
61 521 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
61 521 
3 850 
0 
3 850 
0 
0 
0 
65 371 
1972 
72 174 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
72 174 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
72 174 
3 900 
0 
3 900 
0 
0 
0 
76 074 
1973 
73 451 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
73 451 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
73 451 
9110 
0 
9110 
0 
0 
0 
82 561 
1974 
79 498 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
79 498 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
79 498 
12 020 
0 
12 020 
0 
0 
0 
91 518 
1975 
86 790 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
86 790 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
86 790 
11 850 
0 
11 850 
0 
0 
0 
98 640 
1976 1977 
110 400 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
110 400 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
110 400 
14 500 
0 
14 500 
0 
0 
0 
124 900 
8. Total receipts from taxes and actual social contributions 
S 60 + S 92 1000 IRL 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Actual social compulsory contributions 
Total receipts from taxes and actual social 
contributions (1 to 4) 
R 
R 
R 
20 
61 
72 
314 659 
146 059 
6 307 
46 955 
513 980 
358 087 
184 021 
9 041 
57 611 
608 760 
415 703 
205 728 
13 228 
69 955 
704 614 
494 480 
257 945 
14 032 
93 227 
859 684 
532 089 
292 999 
15 780 
127 299 
968167 
645 790 
377 900 
13 540 
183 220 
1 220 450 
889 080 
519 600 
9 200 
237 800 
1 655 680 
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6. Impôts et cotisations sociales effectives par catégorie et par bénéficiaire 
1 000 IRL S 63 
1970 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
41 695 
22 800 
18 895 
0 
0 
0 
41 695 
1971 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
49 652 
26 800 
22 852 
0 
0 
0 
49 652 
1972 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
57 869 
31 300 
26 569 
0 
0 
0 
57 869 
1973 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
75 579 
43 200 
32 379 
0 
0 
0 
75 579 
1974 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
104 711 
63 000 
41 711 
0 
0 
0 
104 711 
1975 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
156 090 
98 200 
57 890 
0 
0 
0 
156 090 
1976 1977 
0 
0 : 
0 
0 : 
0 
0 : 
0 : 
0 : 
0 
0 : 
0 
0 : 
0 
0 
0 : 
0 
0 
0 : 
204 600 : 
130 900 
73 700 : 
0 : 
0 : 
0 
204 600 : 
Code 
R 20 
R 201 
R 202 
R 203 
R 204 
R 205 
R 206 
R 207 
R 61 
R 72 
R 62 
R 621 
R 622 
R 623 
1. Impôts liés à la production et à l'importation 
a) Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
— Taxe sur la valeur ajoutée 
— Autres taxes sur le chiffre d'affaires 
b) Droits d'importation et prélèvements 
agricoles 
c) Droits d'accises et impôts sur la 
consommation de biens 
d) Impôts sur les services 
e) Impôts sur la propriété foncière et 
immobilière 
f) Droits de timbre, d'enregistrement 
et de mutation 
g) Autres impôts liés à la production et à 
l'importation 
2. Impôts courants sur le revenu et le 
patrimoine 
a) payés par les ménages 
bj payés par les administrations publiques 
cj payés par les autres secteurs 
3. Impôts en capital 
aj payés par les ménages 
bj payés par les autres secteurs 
4. Total des impôts (1 à 3) 
5. Cotisations sociales effectives 
a) à charge des employeurs 
bj à charge des salariés 
— obligatoires 
— volontaires 
c) des non-salariés 
— obligatoires 
— volontaires 
6. Total des impôts et des cotisations sociales 
effectives (4 + 5) 
% 
8. Prélèvement obligatoire global 
S 60 + S 92 
61,2 
28,4 
1,2 
9,1 
100,0 
58,8 
30,2 
1,5 
9,5 
100,0 
59,0 
29,2 
1,9 
9,9 
100,0 
57,5 
30,0 
1,6 
10,8 
100,0 
55,0 
30,3 
1,6 
13,1 
100,0 
52,9 
31,0 
1,1 
15,0 
100,0 
53,7 
31,4 
0,6 
14,4 
100,0 
R 
R 
R 
20 
61 
72 
1. Impôts liés à la production et à l'importation 
2. Impôts courants sur le revenu et le 
patrimoine 
3. Impôts en capital 
4. Cotisations sociales effectives obligatoires 
5. Prélèvement obligatoire global (1 à 4) 
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1. General table of transactions of general government 
S 60 Mio DKR 
E Uses 
R Resources 
Transactions in goods and services 
Output of goods and services 
Intermediate consumption 
Final consumption 
Gross fixed capital formation 
Change in stocks 
Net purchases of land and intangible assets 
Distributive transactions 
Compensation of employees 
Taxes linked to production and imports 
Subsidies 
Property and entrepreneurial income 
Actual interest (a) 
Income from land and intangible assets 
Dividend and other income distributed 
by quasi-corporate enterprises 
Withdrawals from the entrepreneurial income of 
quasi-corporate enterprises (a) 
Accident insurance transactions 
Net accidents insurance premiums 
Accident insurance claims 
Unrequited current transfers n.d.a. 
Current taxes on income and wealth 
Actual social contributions 
Imputed social contributions 
Social benefits (b) 
Current transfers within general government 
Current transfers to private non-profit 
institutions (b) 
Current international cooperation 
Miscellaneous current transfers (b) 
Capital transfers 
Investment grants 
Capital taxes 
Other capital transfers 
Change in the actuarial reserves for pensions 
Balancing items 
Gross saving 
Net lending ( + ) or net borrowing 
Consumption of fixed capital 
Code 
Ρ 
Ρ 
10 
20 
Ρ 3A 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
41 
42 
70 
10 
20 
30 
40 
41 
43 
44 
45 
50 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
70 
71 
72 
79 
F 911 
N 
N 
A 
4 
5 
1 
1970 
15 827 
C 
3 126 
— 
— 
-
_ 
— 
— 
-
— 
C 
551 
1971 
— 
10 575 
27 987 
6 484 
- 3 
-443 
18 936 
0 
3 645 
2 078 
2 078 
0 
— 
-
-
15 856 
_ 
— 
— 
14 982 
-
874 
1 677 
0 
— 
1 677 
0 
5 496 
653 
1972 
_ 
11 887 
32 195 
6 641 
- 5 
-580 
22 000 
0 
4 293 
2 186 
2 186 
0 
-
— 
— 
18 377 
— 
— 
— 
17217 
-
1 160 
1 666 
0 
— 
1 666 
0 
6 468 
777 
1973 
E 
_ 
12 801 
36 642 
6 670 
6 
-549 
25 647 
0 
3 070 
2 456 
2 456 
0 
— 
-
— 
21 366 
_ 
— 
— 
19 820 
— 
1 546 
1 710 
0 
— 
1 710 
0 
8 938 
939 
1974 
— 
15 249 
44 523 
7 468 
7 
- 6 6 
31 427 
0 
4 408 
2 637 
2 637 
0 
— 
-
-
26 408 
_ 
— 
— 
24 643 
— 
1 765 
2 082 
0 
— 
2 082 
0 
7 458 
1 150 
1975 1976 1977 
— _ 
18 452 
53 315 
7 991 
308 
- 9 9 
37 444 
0 
3 479 
2 925 
2 925 
0 : 
_ _ _ 
- -
- - -
32 062 
_ _ _ 
_ _ _ 
_ _ 
29 734 
- — -
2 328 
2 662 
0 
_ _ 
2 662 
0 
- 4 107 
1 370 
Balancing items: 
Gross saving (N4) = P10 - P20 - P3A - R10 - Uses of R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Resources of R20, R30, R40, R50, R60. 
Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) (N5) - N4 — P41 - P42 - P70 - Uses of R70 + Resources of R70. 
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1. Tableau général des opérations des administrations publiques 
S 60 
1971 1972 1973 1976 E Emplois R Ressources 
0 
170 
30 164 34 664 39 387 47 826 57 266 
20 482 22 922 26 218 28 826 30 487 33 107 40 072 
0 
2 950 
1 658 
19 
0 
3 484 
1 958 
20 
0 
3 480 
2 441 
22 
0 
4 772 
3318 
27 
0 
6 128 
4 077 
33 
1 273 1 506 1 017 1 427 2018 
36 065 40 489 46 741 58 152 57 474 
72 
586 
187 
0 
165 
22 
6 
735 
273 
1 
249 
23 
-71 
824 
323 
1 
273 
49 
168 
1 016 
364 
1 
295 
68 
78 
1 265 
457 
61 
336 
60 
13 024 13 917 16 452 16 585 6 298 
0 
25 374 
1 911 
32 156 
2 143 
1 108 
35 902 
2 600 
1 246 
43 054 
1 458 
1 476 
54 029 
1 105 
1 834 
52 746 
1 201 
2 184 
62 000 
1 364 
417 
P 10 
P 20 
P 3A 
P 41 
P 42 
P 70 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
10 
20 
30 
40 
41 
43 
44 
R 45 
R 50 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
51 
52 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
R 66 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
67 
69 
70 
71 
72 
79 
F 911 
N 4 
N 5 
A 1 
Opérations sur biens et services 
Production de biens et services 
Consommation intermédiaire 
Consommation finale 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Acquisitions nettes de terrains et d'actifs 
incorporels 
Opérations de répartition 
Rémunérations des salariés 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Subventions d'exploitation 
Revenus de la propriété et de l'entreprise 
Intérêts effectifs (a) 
Revenus de la terre et des actifs incorporels 
Dividendes et autres revenus 
distribués des sociétés (a) 
Revenus prélevés par les entrepreneurs de 
quasi-sociétés (a) 
Opérations d'assurance-dommages 
Primes nettes d'assurance-dommages 
Indemnités d'assurance-dommages 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine 
Cotisations sociales effectives 
Cotisations sociales fictives 
Prestations sociales (b) 
Transferts courants entre administrations publi-
ques 
Transferts courants aux administrations 
privées (b) 
Coopération internationale courante 
Transferts courants divers (b) 
Transferts en capital 
Aides à l'investissement 
Impôts en capital 
Autres transferts en capital 
Variation des réserves mathématiques de retraite 
Soldes comptables 
Epargne brute 
Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement b) 
Consommation de capital fixe 
îoldes comptables: 
bargne brute (N4) = PIO - P20 - P3A - R10 -
opacité ( + ) ou besoin ( —) de financement (N5) 
Emplois de R20, R30, R40, R50, R60, F911 + Ressources de R20, R30, R40, R50, R60 
. N4 - P41 - P42 - P70 - Emplois de R70 + Ressources de R70. 
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2. Expenditure and receipts of general government by main economic categories (a) 
S 60 Mio DKR 
1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 
Expenditure 
1. Actual expenditure on compensation of employees 
and on goods and services (net) 
a) Intermediate consumption (P 20) 
Actual compensation of employees(R 101 + R 102) 
Taxes linked to production and imports (R 20) 
Less: sales of goods and services and production 
on own account 
2. Property and entrepreneurial income and net accident 
insurance premiums (R40 + R51) 
3. Subsidies and unrequired current transfers n.e.c. 
(R30 + R60) 
4. Actual current expenditure (1 to 3) 
5. Final capital expenditure (P 40 + Ρ 70) 
6. Capital transfers (R 70) 
7. Capital expenditure (5 + 6) 
8. Current and capital expenditure(4 + 7) 
9. Loans, advances and equities (net) 
10. Total expenditure (8 + 9) 
Receipts 
11. Current taxes 
a) On income and wealth (R 61) 
bj Linked to production and imports (R 20) 
12. Actual social contributions (R 62) 
13. Property and entrepreneurial income and accident 
insurance claims (R 40 + R 52) 
14. Subsidies and other unrequited current transfers 
n.e.c. (R 30 + R 65 + R 67 + R 69) 
15. Actual current receipts (11 to 14) 
16. Capital taxes (R 72) 
17. Capital transfers n.e.c. (R 71 + R 79) 
18. Capital receipts (16 + 17) 
19. Total (15 + 18) 
Balances 
20. Gross saving (N 4) (15 - 4) 
21. Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) (N 5) (19 - 8) 
22. Net Balance to be financed ( — ) or allocated ( + ) 
(19 - 10) 
23. Net change in financial assets and liabilities due to 
trade credit and accounts receivable and payable 
(F71 + F72 + F81) 
24. Net balance to be financed ( — ) or allocated ( + ) on a 
cash basis (22 - 23) 
23 078 27 289 31148 35 628 44 529 51400 
9 517 
5514 
10 941 
18 598 
12 267 
21 473 
13 433 
25 069 
16 881 
31 174 
18 887 
36 712 
1 953 
416 
9 816 
2 776 
2 250 2 592 2 874 3 526 
490 771 3 009 2 874 
12 788 
5 471 
14 075 
6 623 
17815 
10 404 
12 047 
2 355 
4 199 
2 007 2 103 2 213 2 334 2 581 3 010 
18 015 20 525 23 867 27 458 35 293 40 522 
43 100 49 917 
5 895 6 137 
1 545 1 607 
7 440 7 744 
50 540 57 661 
57 228 
6 438 
1 562 
8 000 
65 228 
65 420 
6 407 
1 666 
8 073 
73 493 
82 403 
8 370 
2 163 
10 533 
92 936 
94 932 
8359 
2816 
11 175 
106 107 
48 150 
27 065 
21 085 
1 972 
2 378 
56 806 
33 091 
23 715 
2 258 
3 151 
64 611 
37 692 
26 919 
2314 
3 607 
75 328 
45 799 
29 529 
1 429 
3 469 
85 159 
53 738 
31 421 
1 193 
5 224 
90 326 
55 067 
35 259 
1 304 
6 459 
3 174 
52 916 
169 
231 
400 
53 316 
62 705 
186 
241 
427 
63132 
71 303 
255 
293 
548 
71 851 
83 235 
279 
383 
662 
83 897 
94 450 
305 
536 
841 
95 291 
101 263 
357 
718 
1 075 
102 338 
6 331 
-3 769 
105 588 
63 192 
42 396 
443 
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2. Dépenses et recettes des administrations publiques par grandes catégories économiques (a) 
Mio DKR S 61 
1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 
10139 11634 12938 14425 17415 20 033 
3 798 
7 270 
4 330 
8 311 
4 709 
9 356 
5 243 
10 363 
6 384 
12 395 
7 189 
14 402 
929 
515 
621 
1 007 
579 
1 127 
735 
1 181 
830 
1 364 
948 
755 1 067 3 349 3 172 
1 558 
1 421 
22 653 25 714 29 465 34 571 44 113 50 516 
33 307 
1 455 
1 387 
2 892 
36 149 
37 927 
1 753 
1 396 
3 149 
41 076 
43 138 
1 899 
1 234 
3 133 
46 271 
49 826 
1 930 
1 417 
3 347 
53 173 
62 476 
2 201 
1 768 
3 969 
66 445 
71 970 
2 579 
2 380 
4 959 
76 929 
36 324 
17 321 
19 003 
82 
1 187 
42 019 
20 659 
21 360 
106 
1 703 
47 233 
22 802 
24 431 
135 
1 947 
54 019 
27 327 
26 692 
189 
1 458 
61 177 
33 143 
28 034 
202 
2 681 
62 601 
30 981 
31 620 
198 
3 609 
4 653 
38 214 
169 
24 
193 
38 407 
44 583 
186 
23 
209 
44 792 
50 382 
255 
24 
279 
50 661 
59 015 
279 
58 
337 
59 352 
67 232 
305 
71 
376 
67 608 
71 061 
357 
117 
474 
71535 
4 907 
2 258 
6 656 
3716 
7 244 
4 390 
9 189 
6 179 
4 756 
1 163 
-909 
- 5 394 
73 654 
35 006 
38 648 
443 
Dépenses 
1. Dépenses effectives en rémunération des salariés et 
en biens et services (nettes) 
aj Consommation intermédiaire (P20) 
bj Rémunération effective des salariés 
(R 101 + R 102) 
c) Impôts liés à la production et à l'importation 
(R20) 
d) moins: ventes de biens et services et production 
pour compte propre 
2. Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes 
nettes d'assurance-dommages (R 40 + R 51 j 
3. Subventions d'exploitation et transferts courants sans 
contrepartie n. d. a. (30 + R 60) 
4. Dépenses effectives courantes (1 à 3) 
5. Dépenses finales en capital (P 40 + P 70) 
6. Transferts en capital (R 70) 
7. Dépenses en capital (5 + 6) 
8. Dépenses courantes et en capital (4 + 7) 
9. Prêts, avances et participations (nets) 
10. Dépenses totales (8 + 9) 
Recettes 
11. Impôts.courants 
a) sur le revenu et le patrimoine (R 61 ) 
bj liés à la production et à l'importation (R 20) 
12. Cotisations sociales effectives (R 62) 
13. Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemni-
tés d'assurance-dommages (R 40 + R 52) 
14. Subventions d'exploitation et autres transferts cou-
rants sans contrepartie nda (R30 + R65 + R67 + R69) 
15. Recettes effectives courantes (11 à 14) 
16. Impôts en capital (R 72) 
17. Transferts en capital n.d.a. (R 71 + R 79) 
18. Recettes en capital (16 + 17) 
19. Recettes totales (15 + 18) 
Soldes 
20. Epargne brute (N 4) (15 - 4) 
21. Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement (N 5) 
( 1 9 - 8 ) 
22. Solde net à financer ( —) ou à employer ( + ) (19 — 10) 
23. Solde des créances et engagements sur crédits 
commerciaux et décalages comptables 
(F71 + F72 + F81) 
24. Solde net â financer ( — ) ou â employer ( + ) surla 
base des règlements (22 — 23) 
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2. Expenditure and receipts of general government by main economic categories (a) 
S 62 Mio DKR 
Expenditure 
1. Actual expenditure on compensation of employees 
and on goods and services (net) 
aj Intermediate consumption (P 20) 
bj Actual compensation of employees(R 101 +R102) 
c) Taxes linked to production and imports (R 20) 
d) Less: sales of goods and services and production 
on own account 
2. Property and entrepreneurial income and net accident 
insurance premiums (R40 + R51) 
3. Subsidies and unrequired current transfers n.e.c. 
(R 30 + R 60) 
4. Actual current expenditure (1 to 3) 
5. Final capital expenditure (P 40 + Ρ 70) 
6. Capital transfers (R 70) 
7. Capital expenditure (5 + 6) 
8. Current and capital expenditure (4 + 7) 
9. Loans, advances and equities (net) 
10. Total expenditure (8 + 9) 
Receipts 
11. Current taxes 
aj On income and wealth (R 61) 
bj Linked to production and imports (R 20) 
12. Actual social contributions (R 62) 
13. Property and entrepreneurial income and accident 
insurance claims (R 40 + R 52) 
14. Subsidies and other unrequited current transfers 
n. e. c. (R 30 + R 65 + R 67 + R 69) 
15. Actual current receipts (11 to 14) 
16. Capital taxes (R 72) 
17. Capital transfers n.e.c. (R 71 + R 79) 
18. Capital receipts (16 + 17) 
19. Total (15 + 18) 
Balances 
20. Gross saving (N 4) (15 - 4) 
21. Net lending ( + ) or net borrowing ( - ) (N 5) (19 - 8) 
22. Net Balance to be financed ( - ) or allocated ( + ) 
(19 - 10) 
23. Net change in financial assets and liabilities due to 
trade credit and accounts receivable and payable 
(F71 + F72 + F81) 
24. Net balance to be financed ( — ) or allocated ( + ) on a 
cash basis (22 - 23) 
1970/71 
11 459 
4 345 
8 104 
990 
1 490 
11 345 
24 294 
4 440 
425 
4 865 
29 159 
11 826 
9 744 
2 082 
0 
884 
15 948 
28 658 
0 
474 
474 
29132 
4 364 
- 2 7 
1971/72 
13 940 
5018 
10 133 
1 211 
1 509 
12811 
28 260 
4 382 
469 
4 851 
33 111 
14 787 
12 432 
2 355 
0 
1 088 
17914 
33 789 
0 
476 
476 
34 265 
5 529 
1 154 
1972/73 
16 198 
5 692 
11 934 
1 428 
1 472 
14 472 
32 142 
4 538 
512 
5 050 
37 192 
17 378 
14 890 
2 488 
0 
1 233 
20170 
38 781 
0 
453 
453 
39 234 
6 639 
2 042 
1973/74 
21 121 
8 160 
14 652 
1 691 
1 483 
17 674 
40 278 
4 476 
404 
4 880 
45 158 
21 309 
18 472 
2 837 
0 
1 489 
24 758 
47 556 
0 
480 
480 
48 036 
7 278 
2 878 
1974/75 
27 018 
10 464 
18712 
2 158 
1 610 
20 538 
49 166 
6 168 
599 
6 767 
55 933 
23 982 
20 595 
3 387 
0 
1 889 
29 467 
55 338 
0 
669 
669 
56 007 
6 172 
74 
1975/76 1976/77 1977/78 
31 243 
11655 
22 225 
2 637 
1 586 
24 778 
57 607 
5 777 
648 
6 425 
64 032 
27 725 31 934 
24 086 28 186 
3 639 3 748 
0 
2 047 
33 812 
63 584 
0 
813 
813 
64 397 
5 977 
365 
314 
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2. Dépenses et recettes des administrations publiques par grandes catégories économiques (a) 
Mio DKR S 63 
1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 
1 480 
1 320 
1 715 
1 690 
2012 82 
1 948 789 
96 
2 838 
124 
1 374 
140 
34 
2 
1 490 
2 972 
0 
0 
0 
2 972 
1 593 
154 
32 
15 
1 869 
3 599 
2 
0 
2 
3 601 
1 866 
183 
37 
6 
2 344 
4 362 
1 
0 
1 
4 363 
30 
54 
2 
21 
1 100 
1 203 
1 
0 
1 
1 204 
33 
67 
4 
23 
3 245 
3 364 
1 
0 
1 
3 365 
43 
85 
4 
3 
5 670 
5 797 
3 
0 
3 
5 800 
0 
0 
0 
890 
307 
0 
0 
0 
2 152 
360 
0 
0 
0 
2 179 
427 
0 
0 
0 
1 240 
552 
0 
0 
0 
991 
654 
0 
0 
0 
1 106 
803 
5 151 
3517 
0 
0 
0 
3 517 
4 202 
0 
0 
0 
4 202 
4 554 
0 
0 
0 
4 554 
2 551 
0 
0 
0 
2 551 
4 483 
0 
0 
0 
4 483 
7 060 
0 
0 
0 
7 060 
545 
545 
603 
601 
192 
191 
1 348 
1 347 
1 119 
1 118 
1 263 
1 260 
1 264 
Dépenses 
1. Dépenses effectives en rémunération des salariés et 
en biens et services (nettes) 
aj Consommation intermédiaire (P20) 
b) Rémunération effective des salariés 
(R 101 + R102) 
c) Impôts liés à la production et à l'importation 
(R20) 
d) moins: ventes de biens et services et production 
pour compte propre 
2. Revenus de la propriété et de l'entreprise et primes 
nettes d'assurance-dommages (R 40 + R 51 j 
3. Subventions d'exploitation et transferts courants sans 
contrepartie n.d.a. (30 + R 60) 
4. Dépenses effectives courantes (1 à 3) 
5. Dépenses finales en capital (P 40 + P 70) 
6. Transferts en capital (R 70) 
7. Dépenses en capital (5 + 6) 
8. Dépenses courantes et en capital (4 + 7) 
9. Prêts, avances et participations (nets) 
10. Dépenses totales (8 + 9) 
Recettes 
11. Impôts courants 
a) sur le revenu et le patrimoine (R 61) 
b) liés à la production et à l'importation (R 20) 
12. Cotisations sociales effectives (R 62) 
13. Revenus de la propriété et de l'entreprise et indemni-
tés d'assurance^dommages (R 40 + R 52) 
14. Subventions d'exploitation et autres transferts cou-
rants sans contrepartie nda (R30 + R65 + R67 + R69) 
15. Recettes effectives courantes (11 à 14) 
16. Impôts en capital (R 72) 
17. Transferts en capital n.d.a. (R 71 + R 79) 
18. Recettes en capital (16 + 17) 
19. Recettes totales (15 + 18) 
Soldes 
20. Epargne brute (N 4) (15 - 4) 
21. Capacité ( + ) ou besoin ( — ) de financement (N 5) 
( 1 9 - 8 ) 
22. Solde net à financer ( —) ou à employer ( + ) (19 — 10) 
23. Solde des créances et engagements sur crédits 
commerciaux et décalages comptables 
(F71 + F72 + F81) 
24. Solde net â financer ( — ) ou à employer ( + ) sur la 
base des règlements (22 — 23) 
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3. Cost of production and the transition to collective consumption (a) 
S 60 Mio DKR 
1. Intermediate consumption 
2. Compensation of employees 
aj Gross wages and salaries 
bj Employers' actual social contributions 
paid 
— to general government 
— to insurance enterprises 
c) Imputed social contributions 
3. Taxes linked to production and imports 
4. Consumption of fixed capital 
5. Net operating surplus 
6. less: Subsidies received 
7. less: Current sales of goods and services 
8. less: Production on own account 
9. Collective consumption (1 to 8) 
Wage and salary earners (1 000) 
(mean employment) 
Code 
Ρ 20 
R 10 
R 101 1 
R 102/ 
R 103 
R20 
A 1 
Ν 12 
R30 
Ρ 3A 
1970/71 
9 517 
16 52E 
15511 
1 011 
1 953 
24 08E 
1971/72 
10 941 
19 73E 
18 59c 
1 14( 
2 25C 
28 42E 
1972/73 
12 267 
22 754 
2147c 
1 281 
2 592 
32 42S 
1973/74 
13 432 
26 612 
25 06E 
1 543 
2 874 
37 171 
1974/75 
16 881 
33 106 
31 174 
1 932 
3 52E 
46 461 
1976/76 1976/77 
18 887 
38 980 
36 712 
2 268 
4 199 
53 668 
1977/78 
: 
4. Expenditure on subsidies and transfers (a) 
1. Subsidies 
aj to general government 
bj to other sectors 
2. Current transfers within general government 
aj to central government 
b) to local government 
cj to social security funds 
3. Current transfers to private non-profit 
institutions 
4. Social benefits (b) 
aj linked to actual contributions 
bj corresponding to imputed contributions 
cj other social benefits 
5. Miscellaneous current transfers 
aj to households (b) 
bj to other resident sectors 
cj to the rest of the world (c) 
6. Current international cooperation (c) 
7. Investment grants (d) 
a) to general government 
— central government 
— local government 
— social security funds 
b) to other resident sectors 
cj to the rest of the world 
8. Other capital transfers (d) 
aj to general government 
bj to households 
cj to other resident sectors 
d) to the rest of the world 
R 30 
R 65 
R66 
R 64 
R 641 
R 642 
R 643 
R 69 
R67 
R 71 
R 79 
3 768 
0 
705 
1 545 
4154 
116 111 
13 426 15 330 
0 
930 
1 607 
4 844 
1 237 
1 562 
5 808 8 080 
1 649 
1 666 
0 
1 804 
2 163 
6 999 
160 177 183 202 
17 626 19 824 25 226 30 818 
2 503 
2 816 
1 241 
304 
1 302 
305 
1 268 
294 
1 366 
300 
1 781 
382 
2 471 
345 
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3. Coûts de production et passage à la consommation collective (a) 
Mio DKR S 61 
; 
1970/71 
3 79Í 
7 881 
7 27( 
611 
92E 
10 75C 
1971/72 
ì 4 33C 
8 98Ï 
1 8 311 
67£ 
1 007 
12312 
1972/73 1973/74 
1 4 709 5 24C 
1 10 09E 
9 35c 
74C 
1 127 
13 681 
11 21C 
10 36; 
847 
1 181 
15 272 
1974/75 1975/76 1976/77 
1 6 384 7 189 
13 45C 
12 39E 
1 061 
1 364 
18 476 
15 669 
14 402 
1 267 
1 558 
21 300 
1977/78 Code 
P 
R 
R 
R 
A 
N 
R 
P 
20 
10 
101 
102 
103 
20 
1 
12 
30 
3A 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
aj Salaires et traitements bruts 
bj Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs versées 
— aux administrations publiques 
— aux entreprises d'assurance 
c) Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Consommation de capital fixe 
Excédent net d'exploitation 
moins: Subventions d'exploitation reçues 
moins: Ventes courantes de biens et services 
moins: Production pour compte propre 
Consommation collective (1 à 8) 
Emploi salarié (1000) (effectifs moyens) 
4. Dépenses de subventions d'exploitation et transferts (a) 
3610 
705 
3 943 4 609 5 467 7 627 
16970 19255 21723 25 286 32010 
930 1 237 1 649 1 804 
6 387 
38 594 
15 653 
1 317 
31 
1 337 
17 569 
1 686 
30 
1 556 
19 778 
1 945 
43 
1 853 
24 497 
789 
41 
2 128 
29 172 
2 838 
44 
2 628 
33 443 
5 151 
48 
2984 
2 503 
1 387 
267 
267 
0 
816 
304 
1 396 
258 
258 
0 
833 
305 
1 234 
184 
184 
0 
756 
294 
1 417 
155 
155 
0 
962 
300 
1 768 
204 
204 
0 
1 182 
382 
2 380 
212 
212 
0 
1 823 
345 
R 30 
R 65 
R 66 
R 64 
R 641 
R 642 
R 643 
R 69 
R 67 
R 71 
R 79 
Subventions d'exploitation 
aj aux administrations publiques 
bj aux autres secteurs 
Transferts courants entre administrations 
publiques 
aj à l'administration centrale 
bj aux administrations locales 
c) aux adm. de sécurité sociale 
Transferts courants aux administrations 
privées 
Prestations sociales (b) 
a) liées à des cotisations effectives 
bj correspondant à des cotisations fictives 
c) autres prestations sociales 
Transferts courants divers 
aj aux ménages (b) 
bj aux autres secteurs résidents 
c) au reste du monde (c) 
Coopération internationale courante (c) 
Aides à l'investissement (d) 
a) aux administrations publiques 
— administration centrale 
— administrations locales 
— adm. de sécurité sociale 
b) aux autres secteurs résidents 
c) au reste du monde 
Autres transferts en capital (d) 
aj aux administrations publiques 
bj aux ménages 
cj aux autres secteurs résidents 
d) au reste du monde 
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3. Cost of production and the transition to collective consumption (a) 
S 62 Mio DKR 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Intermediate consumption 
Compensation of employees 
a) Gross wages and salaries 
bj Employers' actual social contributions 
paid 
— to general government 
— to insurance enterprises 
c) Imputed social contributions 
Taxes linked to production and imports 
Consumption of fixed capital 
Net operating surplus 
less: Subsidies received 
less: Current sales of goods and services 
less: Production on own account 
Collective consumption (1 to 8) 
Wage and salary earners (1 000) 
(mean employment) 
Code 
Ρ 20 
R 10 
R 101 I 
R 102 J 
R 103 
R20 
A 1 
Ν 12 
R 30 
Ρ 3A 
1970/71 
4 345 
8 504 
8 104 
40C 
99C 
11 85£ 
1971/72 
5 018 
10 59E 
10 133 
462 
1 211 
14 402 
1972/73 
5 692 
12 472 
11 934 
53E 
1 42c 
16 736 
1973/74 
8 16C 
15 34E 
14 652 
696 
1 691 
21 817 
1974/75 
10 464 
19 583 
18712 
871 
2 15£ 
27 88E 
1975/76 1976/77 
11 655 
23 226 
22 225 
1 001 
2 637 
32 244 
1977/78 
4. Expenditure on subsidies and transfers (a) 
1. Subsidies 
aj to general government 
bj to other sectors 
2. Current transfers within general government 
aj to central government 
bj to local government 
cj to social security funds 
3. Current transfers to private non-profit 
institutions 
4. Social benefits (b) 
aj linked to actual contributions 
bj corresponding to imputed contributions 
cj other social benefits 
5. Miscellaneous current transfers 
a) to households (b) 
b) to other resident sectors 
cj to the rest of the world (c) 
6. Current international cooperation (c) 
7. Investment grants (d) 
a) to general government 
— central government 
— local government 
— social security funds 
b) to other resident sectors 
cj to the rest of the world 
8. Other capital transfers (d) 
aj to general government 
bj to households 
cj to other resident sectors 
d) to the rest of the world 
R 30 
R 65 
R 66 
R 64 
R 641 
R 642 
R 643 
R 69 
R 67 
R 71 
R 79 
158 
270 
267 
3 
85 
10 832 
0 
0 
425 
0 
0 
0 
425 
0 
211 
326 
323 
3 
81 
12 193 
0 
0 
469 
0 
0 
0 
469 
0 
235 
357 
355 
2 
117 
13 763 
0 
0 
512 
0 
0 
0 
512 
0 
341 
386 
386 
0 
136 
16811 
0 
0 
404 
0 
0 
0 
404 
0 
453 
323 
323 
0 
139 
19 623 
0 
0 
599 
0 
0 
0 
599 
0 
612 
1 488 
1 488 
0 
154 
22 524 
0 
0 
648 
0 
0 
0 
648 
0 
-
-
: 
• 
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3. Coûts de production et passage à la consommation collective (a) 
S 63 
1970/71 
1 37' 
14C 
14C 
C 
34 
1 480 
1971/72 
l 1 59; 
15' 
15' 
C 
32 
1 71E 
1972/73 
1 1 86f 
l· 18; 
ι 18; 
c 
37 
2012 
1973/74 
ι 3C 
1974/75 
3; 
54 6"/ 
54 67 
0 C 
2 
82 
4 
96 
1975/76 1976/77 
43 
85 
85 
0 C 
4 
124 
1977/78 
0 
Code 
P 20 
R 10 
IR ιοί 
}R 102 
R 103 
R 20 
A 1 
N 12 
R 30 
Ρ 3A 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Consommation intermédiaire 
Rémunération des salariés 
aj Salaires et traitements bruts 
bj Cotisations sociales effectives à charge 
des employeurs versées 
— aux administrations publiques 
— aux entreprises d'assurance 
c) Cotisations sociales fictives 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Consommation de capital fixe 
Excédent net d'exploitation 
moins: Subventions d'exploitation reçues 
moins: Ventes courantes de biens et services 
moins: Production pour compte propre 
Consommation collective (1 à 8) 
Emploi salarié (1000) (effectifs moyens) 
4. Dépenses de subventions d'exploitation et transferts (a) 
0 
0 
0 
233 
112 
121 
0 
257 
0 
0 
0 
288 
157 
131 
0 
1 581 
0 
0 
0 
334 
183 
151 
0 
2010 
0 
0 
0 
215 
215 
0 
0 
885 
0 
0 
0 
270 
270 
0 
0 
2 975 
0 
0 
0 
360 
360 
0 
0 
5310 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
R 30 
R 65 
R 66 
R 64 
R 641 
R 642 
R 643 
R 69 
R 67 
R 71 
R 79 
1. Subventions d'exploitation 
aj aux administrations publiques 
b) aux autres secteurs 
2. Transferts courants entre administrations 
publiques 
a) à l'administration centrale 
b) aux administrations locales 
cj aux adm. de sécurité sociale 
3. Transferts courants aux administrations 
privées 
4. Prestations sociales (b) 
aj liées à des cotisations effectives 
bj correspondant à des cotisations fictives 
c) autres prestations sociales 
5. Transferts courants divers 
a) aux ménages (b) 
bj aux autres secteurs résidents 
c) au reste du monde (c) 
6. Coopération internationale courante (c) 
7. Aides à l'investissement (d) 
a) aux administrations publiques 
— administration centrale 
— administrations locales 
— adm. de sécurité sociale 
b) aux autres secteurs résidents 
cj au reste du monde 
8. Autres transferts en capital (d) 
a) aux administrations publiques 
bj aux ménages 
c) aux autres secteurs résidents 
d) au reste du monde 
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General government expenditure (uses) by purpose and by type of transaction (a) 
S 60 Mio DKR 
P3 A Final consumption 
R41 Actual interest 
R43 Income from land and intangible assets 
R30 Subsidies 
R60 Unrequited current transfers n.e.c. 
R51 Net accident insurance premiums 
P40 Gross capital formation 
P70 Net purchases of land and intangible assets 
R70 Capital transfers 
T Total 
General public services 
Defence 
Education (b) 
Health 
Social security and welfare services 
Housing and community amenities 
Other community and social services 
Economic services 
— General administration, regulation and 
research 
— Agriculture, forestry, hunting and fishing 
— Industry, trade and handicraft 
— Transport and communication 
Other purposes n.e.c. 
Total 
General public services 
Defence 
Education (b) 
Health 
Social security and welfare services 
Housing and community amenities 
Other community and social services 
Economic services 
— General administration, regulation and 
research 
— Agriculture, forestry, hunting and fishing 
— Industry, trade and handicraft 
— Transport and communication 
Other purposes n.e.c. 
Total 
General public services 
Defence 
Education (b) 
Health 
Social security and welfare services 
Housing and community amenities 
Other community and social services 
Economic services 
— General administration, regulation and 
research 
— Agriculture, forestry, hunting and fishing 
— Industry, trade and handicraft 
— Transport and communication 
Other purposes n.e.c. 
Total 
Code 
G1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
G1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
G1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
P3 A 
R41 
+ 
R43 
R30 
R60 
+ 
R51 
P40 P70 R70 τ 
1970 
: 4 498 
: 2 979 
8 382 
6 402 
16 543 
1 539 
1 795 
7 503 
705 
1 298 
1 798 
3 702 
1 910 
: 51 551 
1973 
: : : : : : : 7 077 
: : : : : 3 747 
12 555 
9 183 
25 791 
2 396 
2 460 
9 668 
671 
2 921 
2 035 
4 041 
2 159 
: 75 036 
1974 
: : : 8 206 
: 4 740 
15 430 
11 710 
32 820 
3 675 
3013 
12 879 
2 658 
3 426 
1 840 
4 955 
2 395 
: 94 868 
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5. Dépenses (emplois) du secteur administrations publiques par fonctions et opérations (b) 
Mio DKR S 60 
P3A 
R41 
+ 
R43 
R60 
+ 
R 51 
P 3A Consommation finale 
R 41 Intérêts effectifs 
R 43 Revenus de la terre et des actifs incorporels 
R 30 Subventions d'exploitation 
R 60 Transferts courants sans contrepartie n.d.a. 
R 51 Primes nettes d'assurance-dommages 
P 40 Formation brute de capital 
P 70 Acquisitions nettes de terrains et d'actif incorp. 
R 70 Transferts en capital 
T Total 
Code 
1975 
9 832 
5 396 
17 578 
13 085 
39 663 
3 703 
3 501 
12 804 
1 016 
4 023 
1 702 
6 063 
2 813 
108 375 
1976 
1977 
G 1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
G 1 
G2 
G 3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
G1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 
G7 
G8 
8.1 
8.2 
8.3/4/8 
8.5/6/7 
G9 
Services généraux des administrations 
publiques 
Défense nationale 
Enseignement 
Santé 
Sécurité sociale et œuvres sociales 
Logement et développement collectif 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
— Administration générale, réglementation et 
recherche 
— Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 
— Industrie, commerce et artisanat 
— Transports et communications 
Dépenses diverses non ventilées 
Total 
Services généraux des administrations 
publiques 
Défense nationale 
Enseignement 
Santé 
Sécurité sociale et œuvres sociales 
Logement et développement collectif 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
— Administration générale, réglementation et 
recherche 
— Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 
— Industrie, commerce et artisanat 
— Transports et communications 
Dépenses diverses non ventilées 
Total 
Services généraux des administrations 
publiques 
Défense nationale 
Enseignement 
Santé 
Sécurité sociale et œuvres sociales 
Logement et développement collectif 
Autres services collectifs et sociaux 
Services économiques 
— Administration générale, réglementation et 
recherche 
— Agriculture, sylviculture, chasse et pêche 
— Industrie, commerce et artisanat 
— Transports et communications 
Dépenses diverses non ventilées 
Total 
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6. Taxes and actual social contributions by type and by receiving sub-sector (a) 
S 60 Mio DKR 
1971 1972 1973 1974 
I 
1976 
1. Taxes linked to production and imports 
a) General turnover taxes 
— Value added tax 
— Other general turnover taxes 
b) Import duties and agricultural levies 
c) Excise duties and taxes on the 
consumption of goods 
d) Taxes on services 
ej Taxes on ownership of land and 
buildings 
f) Stamp, registration and similar duties 
g) Other taxes linked to production 
and imports 
2. Current taxes on income and wealth 
aj paid by households 
bj paid by general government 
cj paid by other sectors 
3. Capital taxes 
a) paid by households 
bj paid by other sectors 
4. Total tax receipts (1 to 3) 
5. Actual social contributions 
aj employers' actual social contributions 
bj employees' social contributions 
— compulsory contributions 
— voluntary contributions 
c) social contributions by self-employed 
and non-employed persons 
— compulsory contributions 
— voluntary contributions 
6. Total tax receipts and actual social contribu-
tions (4 + 5) 
R 20 
R 201 
R 202 
R 203 
R 204 
R205 
R 206 
R207 
R 61 
R 72 
R 62 
R 621 
R 622 
R 623 
20 482,8 22 892,0 
8 989,8 10 420,7 
8 989,8 10 420,7 
0 
723,3 
0 
946,3 
26 183,1 29 125,9 30 738,5 33 468,3 
11752,3 13 247,3 14 774,7 15 116,9 
11752,3 13 247,3 14 774,7 15 116,9 
0 0 0 0 
1777,3 941,7 901,5 869,8 
40 633,5 47 683,0 
18 458,6 22 299,3 
18 458,6 22 299,3 
0 Û 
1 136,2 1 130,7 
7740,0 8036,5 8 753,3 10 106,5 9 870,5 11862,7 14733,2 17014,5 
92,4 
1 972,4 
448,7 
516,2 
171,9 
2 297,8 
505,8 
513,0 
207,3 204,4 
2 378,1 2 616,5 
767,9 1 378,7 
546,9 630,8 
213,1 379,3 
3 240,4 3 533,6 
1 097,5 
640,8 
960,5 
745,5 
580,7 547,9 
3 644,4 3 723,9 
1 276,3 1 841,6 
804,1 1 125,1 
25369,1 32152,2 35 906,8 43 046,1 54055,5 52 785,7 61911,8 67031,2 
24 103,9 30 806,2 34 460,5 40 732,4 51277,2 49 995,6 57 903,6 63 406,2 
1265,2 1346,0 1446,3 2 313,7 2 778,3 2 790,1 4 008,2 3 625,0 
170,0 
170,0 
0 
165,2 
165,3 
0 
248,9 
248,9 
0 
273,3 
273,3 
0 
294,6 
294,6 
0 
336,4 
336,4 
0 
417,3 
417,3 
0 
521,5 
521,5 
0 
46 021,9 55 209,4 62 338,8 72 445,3 85 088,6 86 590,4 102 962,6 115 235,7 
1 909,9 
477,3 
1 415,6 
1 415,6 
0 
17,0 
0 
17,0 
2 141,7 
502,1 
1 624,6 
1 624,6 
0 
15,0 
0 
15,0 
2 598,7 
680,2 
1 900,5 
1 900,5 
0 
18,0 
0 
18,0 
457,5 
640,1 
800,4 
800,4 
0 
17,0 
0 
17,0 
1 104,6 
640,4 
450,2 
450,2 
0 
14,0 
0 
14,0 
1 200,9 
630,6 
556,3 
556,3 
0 
14,0 
1 365,2 
611,0 
737,2 
737,2 
0 
17,0 
1 478,4 
671,6 
789,8 
789,8 
0 
(17,01 
47 931,8 57 351,1 64 837,5 73 902,8 86 193,2 
0 0 0 
14,0 17,0 (17,0) 
87 791,3 104327,8 116 714,1 
7. Taxes linked to production and imports to Institutions of the European Communities 
S 92 Mio DKR 
1. Custom duties 
2. Levies on agricultural goods including mone-
tary compensatory amounts 
3. Sugar contributions and storage levies 
4. ECSC levy 
5. Total tax receipts of the Institutions of the 
European Communities (1 to 4) 
R 202 
R 202 
R 203 
R 207 
— — — 
_ _ _ 
- - -
257,0 
7,0 
6,0 
1,0 
271,0 
346,0 
8,0 
12,0 
1,0 
367,0 
462,0 
11,0 
17,0 
2,0 
492,0 
670,0 
56,0 
27,0 
3,0 
756,0 
' 
(969,0) 
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6. Impôts et cotisations sociales effectives par catégorie et par bénéficiaire (a) 
Mio DKR S 61 
1970 
18484,1 
8 989,8 
8 989,8 
0 
723,3 
7 712,0 
90,6 
21,8 
448,7 
497,9 
16364,1 
15 288,7 
0 
1 075,4 
170,0 
170,0 
0 
35 018,2 
72,8 
72,5 
0,3 
0,3 
0 
0 
0 
0 
35091,0 
1971 
20 560,9 
10 420,7 
10 420,7 
0 
946,3 
8 006,5 
170,2 
20,4 
505,8 
491,0 
20 191,1 
19 047,0 
0 
1 144,1 
165,2 
165,2 
0 
40 917,2 
93,3 
93,1 
0,2 
0,2 
0 
0 
0 
0 
41 010,5 
1972 
23 758,0 
11 752,3 
11 752,3 
0 
1 777,3 
8712,6 
205,6 
20,4 
767,9 
521,9 
22 063,4 
20 834,0 
0 
1 229,4 
248,9 
248,9 
0 
46 070,3 
137,1 
136,4 
0,7 
0,7 
0 
0 
0 
0 
46 207,4 
1973 
26 448,2 
13 247,3 
13 247,3 
0 
941,7 
10 060,5 
202,7 
20,2 
1 378,7 
597,1 
25 017,9 
23 051,1 
0 
1 966,8 
273,3 
273,3 
0 
51 739,4 
126,5 
125,9 
0,6 
0,6 
0 
0 
0 
0 
51 865,9 
1974 
27 425,3 
14 774,7 
14 774,7 
0 
901,5 
9 827,7 
211,8 
16,8 
1 097,5 
595,3 
34 252,8 
31 891,2 
0 
2 361,6 
294,6 
294,6 
0 
61 972,6 
135,7 
135,2 
0,5 
0,5 
0 
0 
0 
0 
62 108,3 
1975 
29 858,8 
15116,9 
15116,9 
0 
869,8 
11 824,7 
379,0 
15,6 
960,5 
692,3 
29 812,4 
27 440,8 
0 
2 371,6 
336,4 
336,4 
0 
60 007,6 
142,7 
142,3 
0,4 
0,4 
0 
0 
0 
0 
60 150,3 
1976 
36 905,5 
18 458,6 
18 458,6 
0 
1 136,2 
14 688,2 
580,7 
15,4 
1 276,3 
750,1 
34 487,5 
31 080,5 
0 
3 407,0 
417,3 
417,3 
0 
71 810,2 
116,4 
115,9 
0,5 
0,5 
0 
0 
0 
0 
71 926,6 
1977 
43 874,7 
22 299,3 
22 299,3 
0 
1 130,7 
16 971,5 
547,9 
15,2 
1 841,6 
1 068,5 
36 560,5 
33 479,3 
0 
3 081,2 
521,5 
521,5 
0 
80 956,7 
167,4 
166,8 
0,6 
0,6 
0 
0 
0 
0 
81 124,1 
c 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
ode 
20 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
61 
72 
62 
621 
622 
623 
1. Impôts liés à la production et à l'importation 
a) Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
— Taxe sur la valeur ajoutée 
— Autres taxes sur le chiffre d'affaires 
b) Droits d'importation et prélèvements 
agricoles 
c) Droits d'accises et impôts sur la 
consommation de biens 
d) Impôts sur les services 
ej Impôts sur la propriété foncière et 
immobilière 
f) Droits de timbre, d'enregistrement 
et de mutation 
g) Autres impôts liés à la production et à 
l'importation 
2. Impôts courants sur le revenu et le 
patrimoine 
a) payés par les ménages 
bj payés par les administrations publiques 
cj payés par les autres secteurs 
3. Impôts en capital 
a) payés par les ménages 
b) payés par les autres secteurs 
4. Total des impôts (1 à 3) 
5. Cotisations sociales effectives 
a) à charge des employeurs 
b) à charge des salariés 
— obligatoires 
— volontaires 
c) des non-salariés 
— obligatoires 
— volontaires 
6. Total des impôts et des cotisations sociales 
effectives (4 + 5) 
7. Impôts liés à la production et à l'importation versés aux Institutions Communautaires Européennes 
S 92 
R 202 
R 202 
R 203 
R 207 
1. Droits de douane 
2. Prélèvements sur produits agricoles importés 
y compris montants compensatoires moné-
taires 
3. Cotisations sucre 
4. Prélèvement CECA 
5. Total des impôts versés aux Institutions 
Communautaires Européennes (1 à 4) 
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6. Taxes and actual social contributions by type and by receiving sub-sector (a) 
S 62 Mio DKR 
Code 1975 1976 
1. Taxes linked to production and imports 
a) General turnover taxes 
— Value added tax 
— Other general turnover taxes 
b) Import duties and agricultural levies 
c) Excise duties and taxes on the 
consumption of goods 
d) Taxes on services 
e) Taxes on ownership of land and buildings 
f) Stamp, registration and similar duties 
g) Other taxes linked to production 
and imports 
2. Current taxes on income and wealth 
aj paid by households 
bj paid by general government 
cj paid by other sectors 
3. Capital taxes 
a) paid by households 
b j paid by other sectors 
4. Total tax receipts (1 to 3) 
5. Actual social contributions 
a) employers' actual social contributions 
bj employees' social contributions 
— compulsory contributions 
— voluntary contributions 
c) social contributions by self-employed 
and non-employed persons 
, — compulsory contributions 
— voluntary contributions 
6. Total tax receipts and actual social contribu-
tions (4 + 5) 
R 20 
R 201 
R202 
R 203 
R 204 
R 205 
R206 
R207 
1 998,7 
0 
0 
0 
0 
28,0 
1,8 
1 950,6 
0 
18,3 
2 331,1 
0 
0 
0 
0 
30,0 
1,7 
2 277,4 
0 
22,0 
2 425,1 
0 
0 
0 
0 
40,7 
1,7 
2 357,7 
0 
25,0 
2 677,7 
0 
0 
0 
0 
46,0 
1,7 
2 596,3 
0 
33,7 
3 313,2 
0 
0 
0 
0 
42,8 
1,3 
3 223,6 
0 
45,5 
3 609,5 
0 
0 
0 
0 
38,0 
0,3 
3 518,0 
0 
53,2 
3 728,0 
0 
0 
0 
0 
45,0 
0,0 
3 629,0 
0 
54,0 
3 808,3 
0 
0 
0 
0 
43,0 
0,0 
3 708,7 
0 
56,6 
R 61 9 005,0 11961,1 13 843,4 18 028,2 19 802,7 22 973,3 27 424,3 30 470,7 
8815,2 11759,2 13626,5 17681,3 19386,0 22 554,8 26823,1 29 926,9 
0 0 0 0 0 0 0 0 
189,8 201,9 216,9 346,9 416,7 418,5 601,2 543,8 
R 72 
R 62 
R 621 
R622 
R623 
0 
0 
0 
11 003,7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 292,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 268,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 705,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 115,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 582,8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 152,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
34 279,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11003,7 14 292,2 16 268,5 20 705,9 23 115,9 26 582,8 31152,3 34 279,0 
8. Total receipts from taxes and actual social contributions 
S 60 + S 92 Mio DKR 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Taxes linked to production and imports 
Current taxes on income and wealth 
Capital taxes 
Actual social compulsory contributions 
Total receipts from taxes and actual social 
contributions (1 to 4) 
R 
R 
R 
20 
61 
72 
20 482,8 
25 369,1 
170,0 
1 892,9 
47 914,8 
22 892,0 
32 152,2 
165,2 
2126,7 
57 336,1 
26 183,1 
35 906,8 
248,9 
2 580,7 
64 819,5 
29 396,9 
43 046,1 
273,3 
1 440,5 
74 156,8 
31 105,5 
54 055,5 
294,6 
1 090,6 
86 546,2 
33 960,3 
52 785,7 
336,4 
1 186,9 
88 269,3 
41 389,5 
61 911,8 
417,3 
1 348,2 
105 066,8 
48 652,0 
67 031,2 
521,5 
1 461,4 
117 666,1 
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6. Impôts et cotisations sociales effectives par catégorie et par bénéficiaire (a) 
Mio DKR S 63 
1970 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1837,1 
404,8 
1415,3 
1415,3 
0 
17,0 
0 
17,0 
1 837,1 
1971 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 048,4 
409,0 
1 624,4 
1 624,4 
0 
15,0 
0 
15,0 
2 048,4 
1972 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 461,6 
543,8 
1 899,8 
1 899,8 
0 
18,0 
0 
18,0 
2 461,6 
1973 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 331,0 
514,2 
799,8 
799,8 
0 
17,0 
0 
17,0 
1 331,0 
1974 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
968,9 
505,2 
449,7 
449,7 
0 
14,0 
0 
14,0 
968,9 
1975 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 058,2 
488,3 
555,9 
555,9 
0 
14,0 
0 
14,0 
1 058,2 
1976 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 248,8 
495,1 
736,7 
736,7 
0 
17,0 
0 
17,0 
1 248,8 
1977 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 311,0 
504,8 
789,2 
789,2 
0 
(17.0) 
0 
(17,0) 
1 311,0 
Code 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
P. 
R 
R 
20 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
61 
72 
62 
621 
622 
623 
1. Impôts liés à la production et à l'importation 
a) Taxes générales sur le chiffre d'affaires 
— Taxe sur la valeur ajoutée 
— Autres taxes sur le chiffre d'affaires 
b) Droits d'importation et prélèvements 
agricoles 
c) Droits d'accises et impôts sur la 
consommation de biens 
d) Impôts sur les services 
e) Impôts sur la propriété foncière et 
immobilière 
f) Droits de timbre, d'enregistrement 
et de mutation 
g) Autres impôts liés â la production et à 
l'importation 
2. Impôts courants sur le revenu et le 
patrimoine 
aj payés par les ménages 
bj payés par les administrations publiques 
cj payés par les autres secteurs 
3. Impôts en capital 
aj payés par les ménages 
bj payés par les autres secteurs 
4. Total des impôts (1 à 3) 
5. Cotisations sociales effectives 
a) à charge des employeurs 
b) à charge des salariés 
— obligatoires 
— volontaires 
c) des non-salariés 
— obligatoires 
— volontaires 
6. Total des impôts et des cotisations sociales 
effectives (4 + 5) 
% 
8. Prélèvement obligatoire global 
S 60 + S 92 
42,7 
52,9 
0,4 
4,0 
100,0 
39,9 
56,1 
0,3 
3,7 
100,0 
40,4 
55,3 
0,4 
4,0 
100,0 
39,6 
58,0 
0,4 
1,9 
100,0 
35,9 
62,5 
0,3 
1,3 
100,0 
38,5 
59,8 
0,4 
1,3 
100,0 
39,4 
58,9 
0,4 
1,3 
100,0 
41,3 
57,0 
0,4 
1,2 
100,0 
R 
R 
R 
20 
61 
72 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Impôts courants sur le revenu et le 
patrimoine 
Impôts en capital 
Cotisations sociales effectives obligatoires 
Prélèvement obligatoire global (1 à 4) 
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Annex: Tax receipts by type of taxes and 
by receiving sub-sector 
Annexe: Impôts par type et par sous-secteur 
bénéficiaire 
Bijlage: Belastingontvangsten naar belastingsoorten 
en naar ontvangende subsectoren 
BR DEUTSCHLAND 
Steuereinnahmen nach Arten und empfangenden Teilsektoren 
- STAAT S 60 - Mio DM 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
Veranlagte Einkommensteuer 
(R61) (a) (b) 
Lohnsteuer (R61) (a) (c) 
Kapitalertragsteuer (R61) 
Ergänzungsabgabe (R61) 
Körperschaftsteuer (R61) (a) (b) 
Notopfer Berlin (R61) 
Hundesteuer (R 61) 
Jagd- und Fischereisteuer (R61) 
Vermögensteuer (R 61 ) 
Lastenausgleichsabgaben, insge-
samt 
— Laufende Lastenausgleichsab-
gaben (R61) 
— Ablösungen von Lastenaus-
gleichsabgaben (R72) 
Erbschaftsteuer (R 72) 
Mehrwertsteuer (R 201 ) 
Mehrwertsteuer, insgesamt 
Einfuhrumsatzsteuer (R 201 ) 
Umsatzsteuer (alt) (R201) 
Umsatzausgleichsteuer (R 201 ) 
Zölle (R202) 
Agrarabschöpfungen (R202) 
Mineralölsteuer (R203) 
Tabaksteuer (R203) 
Zündwarensteuer und Zündwaren-
monopol (R203) 
Branntweinmonopol (R203) 
Ausgleichsabgabe auf eingeführten 
Branntwein (R203) 
Schaumweinsteuer (R203) 
Biersteuer (R203) 
Getränkesteuer (R203) (d) 
Zuckersteuer (R 203) 
Lagerkostenausgleich und Produk-
tionsabgabe für Zucker (R203) 
Kaffeesteuer (R 203) 
Teesteuer (R203) 
Salzsteuer (R 203) 
Essigsäuresteuer (R203) 
Leuchtmittelsteuer (R203) 
Spielkartensteuer (R203) 
Versicherungsteuer (R204) 
Feuerschutzsteuer (R204) 
Beförderungsteuer (R204) 
Straßengüterverkehrsteuer (R204) 
Kinosteuer (R204) (d) 
Übrige Vergnügungsteuer 
(R204) (d) 
Rennwett- und Lotteriesteuer 
(R204) 
Steuerähnliche Einnahmen 
(R204) (d) 
Grundsteuer (R 205) 
Grunderwerbsteuer (R 206) 
Zuschlag zur Grunderwerbsteuer 
(R206) 
Gesellschaftsteuer (R206) 
Börsenumsatzsteuer (R 206) 
Wertpapiersteuer (R 206) 
Wechselsteuer (R206) 
016.5011 
016.5021 
016.5031 
016.5041 
016.5051 
016.5061 
016.5071 
016.5081 
016.5091 
016.5101 
016.5111 
016.5121 
016.5131 
016.5141 
016.6351 
016.5151 
016.5161 
016.5171 
016.6361 
016.6371 
016.5201 
01 6.5211 
016.5221 
016.5231 
016.5241 
016.5251 
016.5261 
016.5271 
016.5281 
016.5291 
016.5301 
01 6.531 1 
016.5321 
016.5331 
016.5341 
016.5351 
016.5361 
016.5371 
016.5381 
016.5391 
01 6.5401 
01 6.541 1 
01 6.5421 
016.5431 
016.5441 
016.5451 
016.5461 
01 6.5471 
01 6.5481 
01 6.5491 
016.5501 
1970 
16 888 
36 278 
2 021 
948 
9 249 
1 
54 
11 
2 877 
1 586 
1 260 
326 
523 
26 790 
38124 
11 334 
0 
0 
2 980 
755 
11 512 
6 536 
26 
2 228 
0 
233 
1 175 
89 
125 
109 
1 057 
37 
43 
4 
104 
5 
617 
96 
3 
439 
10 
78 
566 
840 
2 683 
465 
588 
290 
84 
0 
233 
1971 
19 526 
47 004 
2 074 
1 098 
8119 
2 
57 
13 
3 123 
1 444 
1 320 
124 
508 
30 870 
42 898 
12 028 
0 
0 
2 066 
53 
12417 
6 863 
27 
2 402 
0 
266 
1 226 
92 
126 
0 
1 136 
34 
41 
4 
104 
5 
799 
119 
- 1 
468 
7 
95 
597 
830 
2 801 
518 
653 
349 
91 
0 
245 
1972 
22 080 
49 030 
2 189 
1 405 
8 525 
1 
70 
14 
2 994 
1 383 
1 279 
104 
524 
34153 
46 981 
12 828 
0 
0 
1 691 
7 
14 227 
7 826 
27 
2 870 
3 
295 
1 250 
94 
129 
0 
1 168 
41 
42 
4 
113 
5 
937 
170 
1 
46 
5 
93 
636 
870 
3 004 
587 
725 
333 
114 
0 
270 
1973 
27 752 
64185 
2 024 
1 853 
12118 
1 
78 
15 
3 234 
1 308 
1 198 
110 
468 
35 262 
49 826 
14 564 
0 
0 
1 010 
9 
16 589 
8 872 
25 
3 175 
2 
330 
1 269 
95 
135 
0 
1 231 
43 
42 
4 
115 
6 
1 054 
188 
0 
3 
5 
85 
661 
930 
3 209 
676 
808 
296 
107 
0 
219 
1974 
28 423 
75 090 
2 574 
2160 
11 744 
0 
80 
15 
3410 
1 303 
1 173 
130 
470 
33 593 
51 910 
18317 
0 
0 
571 
10 
16 052 
8 952 
25 
3 288 
2 
344 
1 262 
0 
140 
0 
1 190 
44 
43 
4 
112 
6 
1 119 
196 
1 
2 
0 
0 
721 
1 220 
3 520 
569 
815 
210 
64 
0 
222 
1975 
28 411 
74 121 
2 246 
694 
10 854 
0 
101 
19 
3 339 
1 245 
1 245 
0 
530 
35 721 
54 082 
18 361 
0 
0 
76 
1 
17 121 
8 886 
23 
3 122 
3 
350 
1 274 
0 
135 
0 
1 266 
43 
41 
5 
95 
6 
1 146 
188 
1 
1 
0 
0 
839 
1 330 
4 150 
669 
837 
236 
125 
0 
237 
1976 
33 450 
83 559 
2313 
762 
14 580 
0 
106 
20 
3918 
1 320 
1 320 
0 
1 059 
36 559 
58 459 
21 900 
0 
0 
101 
1 
18121 
9 378 
19 
3 367 
1 
419 
1 317 
0 
136 
0 
1 293 
46 
42 
3 
104 
6 
1 239 
171 
0 
0 
0 
0 
934 
1 510 
4 800 
761 
1 017 
231 
122 
0 
259 
1977 
37 517 
93 843 
3 381 
241 
19 690 
0 
107 
20 
4 995 
1 339 
1 339 
0 
896 
39 357 
62 685 
23 328 
0 
0 
101 
5 
19 184 
9 803 
14 
3 743 
0 
435 
1 288 
0 
133 
0 
1 275 
53 
43 
2 
116 
7 
1 353 
183 
0 
0 
0 
0 
1 027 
1 700 
5 293 
666 
901 
234 
124 
0 
269 
328 
50. Kraftfahrzeugsteuer, insgesamt 
— von Unternehmen gezahlt 
(R207) 
— von privaten Haushalten gezahlt 
(Rei) 
51. Gewerbesteuer (R207) 
52. Lohnsummensteuer (R 207) 
53. Schankerlaubnissteuer (R207) 
54. Verwaltungsgebühren (R207) 
55. Sonderabgaben (R 207) 
56. BERICHTIGUNG 
57. Steuereinnahmen des Staates, ins-
gesamt 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
01 6.551 1 
016.5521 
016.5531 
016.5541 
016.5551 
016.5561 
016.5571 
016.5581 
016.6991 
016.7001 
3 829 
1 762 
2 067 
10 723 
1 389 
40 
1 140 
0 
0 
159 691 
4 156 
1 912 
2 244 
12312 
1 805 
41 
1 300 
0 
0 
179 913 
4 722 
2 208 
2514 
14 846 
2 176 
40 
1450 
0 
0 
196 013 
4 989 
2 345 
2 644 
17 777 
2 535 
29 
1 630 
0 
0 
231 015 
5 159 
2 425 
2 734 
18 774 
2 794 
— 
1 770 
0 
0 
246 380 
5 303 
2 492 
2 811 
17 898 
2 999 
1 960 
760 
0 
246 768 
5 629 
2 646 
2 983 
20110 
3 222 
2190 
1 270 
0 
277 363 
5 928 
2 786 
3142 
23 026 
3 457 
2 370 
1 549 
0 
308 996 
329 
BR DEUTSCHLAND 
Steuereinnahmen nach Arten und empfangenden Teilsektoren 
- ZENTRALSTAAT S 61 — Mio DM 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
Veranlagte Einkommensteuer 
(R61) (a) (b) 
Lohnsteuer (R61) (a) (c) 
Kapitalertragsteuer (R61) 
Ergänzungsabgabe (R61) 
Körperschaftsteuer (R61) (a) (b) 
Notopfer Berlin (R61) 
Hundesteuer (R 61) 
Jagd- und Fischereisteuer (R61) 
Vermögensteuer (R 61 ) 
Lastenausgleichsabgaben, insge-
samt 
— Laufende Lastenausgleichsab-
gaben (R61) 
— Ablösungen von Lastenaus-
gleichsabgaben (R72) 
Erbschaftsteuer (R72) 
Mehrwertsteuer (R 201) 
Mehrwertsteuer, insgesamt 
Einfuhrumsatzsteuer (R201) 
Umsatzsteuer (alt) (R 201 ) 
Umsatzausgleichsteuer (R 201 ) 
Zölle (R 202) 
Agrarabschöpfungen ÍR202) 
Mineralölsteuer (R 203) 
Tabaksteuer (R 203) 
Zündwarensteuer und Zündwaren-
monopol (R203) 
Branntweinmonopol (R203) 
Ausgleichsabgabe auf eingeführten 
Branntwein (R 203) 
Schaumweinsteuer (R203) 
Biersteuer (R203) 
Getränkesteuer (R203) (d) 
Zuckersteuer (R 203) 
Lagerkostenausgleich und Produk-
tionsabgabe für Zucker (R 203) 
Kaffeesteuer (R 203) 
Teesteuer (R 203) 
Salzsteuer (R203) 
Essigsäuresteuer (R203) 
Leuchtmittelsteuer (R203) 
Spielkartensteuer (R203) 
Versicherungsteuer (R204) 
Feuerschutzsteuer (R204) 
Beförderungsteuer (R204) 
Straßengüterverkehrsteuer (R204) 
Kinosteuer (R 204) (d) 
Übrige Vergnügungsteuer 
(R204) (d) 
Rennwett- und Lotteriesteuer 
(R204) 
Steuerähnliche Einnahmen 
(R204) (d) 
Grundsteuer (R205) 
Grunderwerbsteuer (R206) 
Zuschlag zur Grunderwerbsteuer 
(R206) 
Gesellschaftsteuer (R206) 
Börsenumsatzsteuer (R206) 
Wertpapiersteuer (R206) 
Wechselsteuer (R 206) 
01 6.501 1 
016.5021 
016.5031 
016.5041 
016.5051 
016.5061 
016.5071 
016.5081 
016.5091 
016.5101 
016.5111 
016.5121 
016.5131 
016.5141 
016.6351 
016.5151 
016.5161 
016.5171 
016.6361 
016.6371 
016.5201 
01 6.521 1 
016.5221 
016.5231 
016.5241 
016.5251 
016.5261 
016.5271 
016.5281 
016.5291 
016.5301 
01 6.531 1 
016.5321 
016.5331 
016.5341 
016.5351 
016.5361 
016.5371 
016.5381 
016.5391 
016.5401 
01 6.541 1 
016.5421 
016.5431 
016.5441 
016.5451 
01 6.5461 
016.5471 
016.5481 
016.5491 
016.5501 
1970 
14810 
31 788 
2 021 
948 
9 249 
1 
7 
0 
2 877 
1 586 
1 260 
326 
523 
26 790 
38 124 
11 334 
0 
0 
2 980 
755 
11 512 
6 536 
26 
2 228 
0 
233 
1 175 
5 
125 
109 
1 057 
37 
43 
4 
104 
5 
617 
96 
3 
439 
1 
4 
566 
750 
268 
465 
11 
290 
84 
0 
233 
1971 
17 134 
41 252 
2 074 
1 098 
8119 
2 
8 
0 
3 123 
1 444 
1 320 
124 
508 
30 870 
42 898 
12 028 
0 
0 
2 066 
53 
12417 
6 863 
27 
2 402 
0 
266 
1 226 
3 
126 
0 
1 136 
34 
41 
4 
104 
5 
799 
119 
- 1 
468 
0 
1 
597 
740 
280 
518 
12 
349 
91 
0 
245 
1972 
19 035 
42 258 
2 189 
1 405 
8 525 
1 
13 
0 
2 994 
1 383 
1 279 
104 
524 
34153 
46 981 
12 828 
0 
0 
1 691 
7 
14 227 
7 826 
27 
2 870 
3 
295 
1 250 
1 
129 
0 
1 168 
41 
42 
4 
113 
5 
937 
170 
1 
46 
0 
1 
636 
780 
322 
587 
12 
333 
114 
0 
270 
1973 
24171 
55 886 
2 024 
1 853 
12118 
1 
13 
0 
3 234 
1 308 
1 198 
110 
468 
35 262 
49 826 
14 564 
0 
0 
1 010 
9 
16 589 
8 872 
25 
3 175 
2 
330 
1 269 
0 
135 
0 
1 231 
43 
42 
4 
115 
6 
1 054 
188 
0 
3 
0 
1 
661 
820 
329 
676 
13 
296 
107 
0 
219 
1974 
24 783 
65 396 
2 574 
2160 
11 744 
0 
15 
0 
3 410 
1 303 
1 173 
130 
470 
33 593 
51 910 
18317 
0 
0 
571 
10 
16 052 
8 952 
25 
3 288 
2 
344 
1 262 
0 
140 
0 
1 190 
44 
43 
4 
112 
6 
1 119 
196 
1 
2 
0 
0 
721 
900 
353 
569 
11 
210 
64 
0 
222 
1975 
24 808 
64 533 
2 246 
694 
10 854 
0 
16 
0 
3 339 
1 245 
1 245 
0 
530 
35 721 
54 082 
18 361 
0 
0 
76 
1 
17 121 
8 886 
23 
3 122 
3 
350 
1 274 
0 
135 
0 
1 266 
43 
41 
5 
95 
6 
1 146 
188 
1 
1 
0 
0 
839 
1 010 
380 
669 
14 
236 
125 
0 
237 
1976 
29 161 
72 730 
2313 
762 
14 580 
0 
16 
0 
3918 
1 320 
1 320 
0 
1 059 
36 559 
58 459 
21 900 
0 
0 
101 
1 
18 121 
9 378 
19 
3 367 
- 1 
419 
1 317 
0 
136 
0 
1 293 
46 
42 
3 
104 
6 
1 239 
171 
0 
0 
0 
0 
934 
1 170 
390 
761 
16 
231 
122 
0 
259 
1977 
32 655 
81 677 
3 381 
241 
19 690 
0 
17 
0 
4 995 
1 339 
1 339 
0 
896 
39 357 
62 685 
23 328 
0 
0 
101 
5 
19 184 
9 803 
14 
3 743 
0 
435 
1 288 
0 
133 
0 
1 275 
53 
43 
2 
116 
7 
1 353 
183 
0 
0 
0 
0 
1 027 
1 330 
474 
666 
13 
234 
124 
0 
269 
330 
50 
51 
52. 
53. 
54. 
55. 
Kraftfahrzeugsteuer, insgesamt 
— von Unternehmen gezahlt 
(R207) 
— von privaten Haushalten gezahlt 
(R61) 
Gewerbesteuer (R207) 
Lohnsummensteuer (R207) 
Schankerlaubnissteuer (R207) 
Verwaltungsgebühren (R207) 
Sonderabgaben (R207) 
56. BERICHTIGUNG 
57. Steuereinnahmen des Staates, ins-
gesamt 
1971 1975 1976 1977 
016.5511 
016.5521 
016.5531 
016.5541 
016.5551 
016.5561 
016.5571 
016.5581 
016.6991 
016.7001 
3 829 
1 762 
2 067 
4 895 
302 
0 
780 
0 
0 
142 501 
4 156 
1 912 
2 244 
5 800 
338 
0 
860 
0 
0 
159 805 
4 722 
2 208 
2 514 
6 659 
386 
0 
950 
0 
0 
171 933 
4 989 
2 345 
2 644 
7 970 
431 
0 
1 070 
0 
0 
202 586 
5159 
2 425 
2 734 
8 428 
467 
0 
1 150 
0 
0 
215 382 
5 303 
2 492 
2811 
8012 
503 
0 
1 250 
760 
0 
215 468 
5 629 
2 646 
2 983 
8610 
533 
0 
1 430 
1 270 
0 
241 435 
5 928 
2 786 
3142 
10 096 
563 
0 
1 570 
1 540 
0 
269 148 
331 
BR DEUTSCHLAND 
Steuereinnahmen nach Arten und empfangenden Teilsektoren 
- LOKALE GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN S 62 - Mio DM 
1. Veranlagte Einkommensteuer 
(R61) (a) (b) 
2. Lohnsteuer (R61) (a) (c) 
3. Kapitalertragsteuer (R 61) 
4. Ergänzungsabgabe (R 61) 
5. Körperschaftsteuer (R61) (a) (b) 
6. Notopfer Berlin (R61) 
7. Hundesteuer (R61) 
8. Jagd- und Fischereisteuer (R61) 
9. Vermögensteuer (R61) 
10. Lastenausgleichsabgaben, insge-
samt 
— Laufende Lastenausgleichsab-
gaben (R61) 
— Ablösungen von Lastenaus-
gleichsabgaben (R72) 
11. Erbschattsteuer (R 72) 
12. Mehrwertsteuer (R 201) 
13. Mehrwertsteuer, insgesamt 
14. Einfuhrumsatzsteuer (R201) 
15. Umsatzsteuer (alt) (R201) 
16. Umsatzausgleichsteuer (R 201 ) 
17. Zölle (R202) 
18. Agrarabschöpfungen (R202) 
19. Mineralölsteuer (R 203) 
20. Tabaksteuer (R203) 
21. Zündwarensteuer und Zündwaren-
monopol (R203) 
22. Branntweinmonopol (R 203) 
23. Ausgleichsabgabe auf eingeführten 
Branntwein (R203) 
24. Schaumweinsteuer (R203) 
25. Biersteuer (R203) 
26. Getränkesteuer (R203) (d) 
27. Zuckersteuer (R203) 
28. Lagerkostenausgleich und Produk-
tionsabgabe für Zucker (R 203) 
29. Kaffeesteuer (R 203) 
30. Teesteuer (R 203) 
31. Salzsteuer (R203) 
32. Essigsäuresteuer (R203) 
33. Leuchtmittelsteuer (R 203) 
34. Spielkartensteuer (R203) 
35. Versicherungsteuer (R204) 
36. Feuerschutzsteuer (R 204) 
37. Beförderungsteuer (R204) 
38. Straßengüterverkehrsteuer (R204) 
39. Kinosteuer (R 204) (d) 
40. Übrige Vergnügungsteuer 
(R204) (d) 
41. Rennwett-und Lotteriesteuer 
(R204) 
42. Steuerähnliche Einnahmen 
(R204) (d) 
43. Grundsteuer (R 205) 
44. Grunderwerbsteuer (R 206) 
45. Zuschlag zur Grunderwerbsteuer 
(R206) 
46. Gesellschaftsteuer (R 206) 
47. Börsenumsatzsteuer (R 206) 
48. Wertpapiersteuer (R206) 
49. Wechselsteuer (R206) 
01 6.501 1 
016.5021 
016.5031 
016.5041 
016.5051 
016.5061 
016.5071 
016.5081 
016.5091 
016.5101 
016.5111 
016.5121 
016.5131 
016.5141 
016.6351 
016.5151 
016.5161 
016.5171 
016.6361 
016.6371 
016.5201 
01 6.521 1 
016.5221 
016.5231 
016.5241 
016.5251 
016.5261 
016.5271 
016.5281 
016.5291 
016.5301 
01 6.531 1 
016.5321 
016.5331 
016.5341 
016.5351 
016.5361 
016.5371 
016.5381 
016.5391 
016.5401 
01 6.541 1 
01 6.5421 
016.5431 
016.5441 
01 6.5451 
016.5461 
016.5471 
016.5481 
01 6.5491 
016.5501 
1970 
2 078 
4 490 
0 
0 
0 
0 
47 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
84 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
74 
0 
90 
2 415 
0 
577 
0 
0 
0 
0 
1971 
2 392 
5 752 
0 
0 
0 
0 
49 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
89 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
94 
0 
90 
2 521 
0 
641 
0 
0 
0 
0 
1972 
3 045 
6 772 
0 
0 
0 
0 
57 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
93 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
92 
0 
90 
2 682 
0 
713 
0 
0 
0 
0 
1973 
3 581 
8 299 
0 
0 
0 
0 
65 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
95 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
84 
0 
110 
2 880 
0 
795 
0 
0 
0 
0 
1974 
3640 
9 694 
0 
0 
0 
0 
65 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
320 
3 167 
0 
804 
0 
0 
0 
0 
1975 
3 603 
9 588 
0 
0 
0 
0 
85 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
320 
3 770 
0 
823 
0 
0 
0 
0 
1976 
4 289 
10 829 
0 
0 
0 
0 
90 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
340 
4410 
0 
1 001 
0 
0 
0 
0 
1977 
4 862 
12 166 
0 
0 
0 
0 
90 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
370 
4819 
0 
888 
0 
0 
0 
0 
332 
50. 
51. 
52. 
53. 
0 
54. 
55. 
56. 
57. 
Kraftfahrzeugsteuer, insgesamt 
— von Unternehmen gezahlt 
(R207) 
— von privaten Haushalten gezahlt 
(R61) 
Gewerbesteuer (R 207) 
Lohnsummensteuer (R207) 
Schankerlaubnissteuer (R207) 
Verwaltungsgebühren (R207) 
Sonderabgaben (R207) 
BERICHTIGUNG 
Steuereinnahmen des Staates, ins-
gesamt 
01 6.5511 
016.5521 
016.5531 
016.5541 
016.5551 
016.5561 
01 6.5571 
016.5581 
016.6991 
016.7001 
1970 
0 
0 
0 
5 828 
1 087 
40 
360 
0 
0 
17 190 
1971 
0 
0 
0 
6512 
1 467 
41 
440 
0 
0 
20108 
1972 
0 
0 
0 
8 187 
1 790 
40 
500 
0 
0 
24 080 
1973 
0 
0 
0 
9 807 
2104 
29 
560 
0 
0 
28 429 
1974 
0 
0 
0 
10 346 
2 327 
0 
620 
0 
0 
30 998 
1975 
0 
0 
0 
9 886 
2 496 
0 
710 
0 
0 
31 300 
1976 
0 
0 
0 
11 500 
2 689 
0 
760 
0 
0 
35 928 
1977 
0 
0 
0 
12 930 
2 894 
0 
800 
0 
0 
39 839 
333 
FRANCE 
Impôts par type et par sous-secteur bénéficiaire 
- ADMINISTRATIONS PUBLIQUES S 60 - Mio FF 
1. Impôt sur le revenu des personnes 
physiques (R 61)(a) 
2. Retenue à la source sur certains bé-
néfices non commerciaux (R 61) 
3. Taxe forfaitaire sur métaux précieux 
(R61) 
4. Retenues à la source et prélèvement 
sur les revenus des capitaux mobi-
liers (R 61) 
5. Prélèvement sur les bénéfices tirés 
de la construction immobilière (R 61) 
6. Prélèvement sur les salaires des 
conservateurs des hypothèques 
(R61) 
7. Versement forfaitaire sur les pen-
sions (R 61) 
8. Application des règles relatives aux 
cumuls des rémunérations d'activité 
(R61) 
9. Impôt sur les bénéfices des sociétés 
et autres personnes morales (R 61) 
10. Précompte dû par les sociétés au 
titre des bénéfices distribués (R 61) 
11. Prélèvement exceptionnel sur les 
établissements de crédit (R 61 ) 
12. Taxe d'habitation (ex contribution 
mobilière) (R61) 
13. Taxe d'enlèvement des ordures mé-
nagères (R 61) 
14. Taxe sur la valeur locative des lo-
caux d'habitation (R 61 ) 
15. Taxe sur la valeur locative des lo-
caux professionnels (R 61) 
16. Autres impôts courants sur le revenu 
et le patrimoine (R 61) 
17. Droits sur les mutations à titre gra-
tuit (R 72) 
18. Taxe sur la valeur ajoutée (R 201 ) 
19. Droits d'importation (R 202) 
20. Prélèvements sur les produits agri-
coles (R 202) 
21. Taxes intérieures sur les produits 
pétroliers (R 203) 
22. Impôt spécial sur les tabacs et 
allumettes (R 203) 
23. Taxes sur les tabacs fabriqués 
(R 203) 
24. Surtaxe sur les eaux minérales 
(R 203) 
25. Taxes au profit des organismes d'in-
tervention (R 203) 
26. Droits sur les alcools et droits de fa-
brication (R 203) 
27. Droits sur les bières et eaux minéra-
les (R 203) 
28. Droits sur les vins, cidres, poirés, 
hydromels (R 203) 
29. Cotisations sucre (R 203) 
30. Taxe sur les céréales et les bettera-
ves (R 203) 
31. Taxe sur les corps gras alimentaires 
(R 203) 
32. Impôts sur les poudres de chasse et 
de mines (R 203) 
33. Taxe papetière (R 203) 
34. Taxe sur les viandes (R 203) 
35. Redevances sur la consommation 
d'eau (R203) 
36. Vignette pharmaceutique (R 203) 
37. Autres droits sur les produits (R 203) 
026015011 
026015021 
026015821 
026015031 
026015041 
026015051 
026015061 
026015071 
026015081 
026015091 
026015101 
02601511 1 
026015121 
026015131 
026015141 
026015151 
026015161 
026016351 
026016361 
026016371 
026015171 
026015181 
026015191 
026015201 
02601521 1 
026015221 
026015231 
026015241 
026015251 
026015261 
026015271 
026015281 
026015291 
026015301 
02601531 1 
026015321 
026015331 
1970 
26 990 
67 
0 
2 132 
107 
103 
521 
12 
16 397 
79 
566 
3 653 
449 
39 
213 
272 
1 944 
70 865 
2 246 
546 
13 523 
4312 
36 
11 
260 
2 472 
234 
452 
246 
385 
84 
9 
6 
87 
81 
50 
276 
1971 
28 551 
74 
0 
2 840 
109 
111 
0 
16 
16 748 
108 
113 
3518 
483 
33 
220 
337 
1 564 
79 489 
1 520 
94 
14 685 
4 602 
29 
13 
196 
2 505 
267 
424 
0 
477 
108 
10 
6 
87 
87 
11 
300 
1972 
32 901 
83 
0 
3 462 
136 
96 
0 
30 
18 926 
88 
111 
3 956 
670 
46 
242 
388 
1 888 
89 947 
1 123 
3 
15 965 
4 961 
40 
16 
219 
3 140 
270 
456 
1 
743 
134 
0 
5 
87 
86 
0 
330 
1973 
34 135 
91 
0 
4 041 
174 
145 
0 
26 
22 600 
145 
53 
6 867 
792 
48 
319 
490 
2 282 
95 412 
835 
12 
17 777 
6 098 
41 
0 
237 
3 527 
309 
451 
77 
856 
143 
0 
2 
107 
105 
0 
376 
1974 
46 439 
105 
0 
6 046 
206 
144 
0 
33 
35 286 
189 
0 
3 003 
442 
11 
202 
727 
2 792 
114 384 
418 
2 
18 920 
5 931 
49 
0 
236 
3 980 
300 
435 
0 
767 
139 
0 
0 
120 
93 
0 
399 
1975 
50 449 
123 
0 
7 866 
269 
168 
0 
24 
26 518 
91 
0 
9 405 
1 217 
0 
439 
1 084 
3 965 
125 088 
212 
7 
20 270 
5 982 
56 
0 
253 
4612 
311 
445 
0 
819 
124 
0 
0 
131 
120 
0 
421 
1976 
65 309 
142 
0 
9 552 
265 
238 
0 
24 
36 258 
70 
0 
9 492 
2 643 
0 
19 
1 314 
3 077 
154 315 
80 
0 
21 419 
6 571 
65 
0 
226 
5 222 
327 
436 
0 
876 
165 
0 
0 
142 
162 
0 
453 
1977 
78 702 
170 
75 
10710 
268 
304 
0 
26 
39 991 
124 
0 
10 445 
1 878 
0 
20 
1 350 
3 422 
155 672 
258 
0 
28 070 
5 400 
70 
20 
249 
5 945 
352 
447 
42 
1 134 
130 
0 
0 
164 
176 
0 
596 
334 
38. Taxe spéciale sur les conventions 
d'assurance (R 206) 
39. Taxe additionnelle aux conventions 
d'assurance au profit du fonds de 
garantie des calamités agricoles 
(R 204) 
40. Taxe additionnelle aux conventions 
d'assurance au profit du fonds de 
garantie automobile (R 206) 
41. Taxe additionnelle aux conventions 
d'assurance au profit du fonds com-
mun des accidents du travail agri-
cole (R 204) 
42. Taxe sur l'assurance automobile 
(R 204) 
43. Taxe municipale sur les spectacles 
(R 204) 
44. Taxe additionnelle aux prix des pla-
ces dans les cinémas (R 204) 
45. Prélèvement sur le pari mutuel 
(R204) 
46. Taxe sur le produit des jeux dans les 
casinos (R 204) 
47. Prélèvement sur les loyers au profit 
de l'agence nationale pour l'amélio-
ration de l'habitat (R 204) 
48. Taxe spéciale sur les activités finan-
cières (R 204) 
49. Prélèvement sur les commissions du 
crédit foncier (R 204) 
50. Taxes funéraires (R 204) 
51. Redevances des mines (R 204) 
52. Impôt au profit de l'Office de la na-
vigation (R 204) 
53. Droits de garantie des matières d'or 
et d'argent (R 204) 
54. Autres impôts sur les services 
(R 204) 
55. Contribution foncière sur les pro-
priétés bâties (R 61) 
56. Contribution foncière sur les pro-
priétés non bâties (R 61) 
57. Taxes au profit des chambres d'agri-
culture (R 61) 
58. Impôts sur les opérations de bourse 
(R 206) 
59. Droits de timbre (R 206) 
60. Droits d'enregistrement (R 206) 
61. Droits d'enregistrement sur les baux 
(R 206) 
62. Taxes sur les véhicules à moteur, to-
tal 
— payées par les entreprises 
(R 207) 
— payées par les ménages (R 61) 
63. Certificat d'immatriculation (R 207) 
64. Versement forfaitaire sur les salaires 
(R 207) 
65. Taxe perçue par le syndicat des 
transports parisiens (R 207) 
66. Taxe perçue au profit du Fonds na-
tional d'aide au logement (R 207) 
67. Taxe de participation des em-
ployeurs au financement de la for-
mation continue (R 207) 
68. Taxe d'apprentissage (R 207) 
69. Contribution des patentes 
(R207) (b) 
70. Taxe additionnelle à la patente au 
profit des chambres de commerce 
(R 207) 
71. Taxe additionnelle à la patente au 
profit de l'association française de 
normalisation (R 207) 
026015341 
026015351 
026015361 
026015371 
026015381 
026015391 
026015401 
026015411 
026015421 
026015431 
026015441 
026015451 
026015461 
026015471 
026015481 
026015491 
026015501 
026015511 
026015521 
026015531 
026015541 
026015551 
026015561 
026015571 
026015581 
026015591 
026015601 
026015611 
026015621 
026015631 
026015641 
026015651 
026015661 
026015671 
026015681 
026015691 
1970 
2 322 
59 
97 
187 
191 
116 
116 
1 080 
79 
206 
360 
113 
42 
47 
37 
55 
345 
2 382 
1 329 
152 
263 
177 
3 097 
512 
1 377 
344 
1 033 
147 
3 026 
0 
0 
0 
455 
6 807 
343 
16 
1971 
2 297 
56 
116 
226 
216 
44 
130 
1 150 
95 
181 
434 
114 
16 
38 
46 
69 
449 
2 540 
1 361 
170 
266 
176 
3 667 
546 
1 455 
364 
1 091 
144 
3 478 
151 
0 
0 
509 
6 911 
378 
16 
1972 
2 568 
64 
102 
223 
253 
58 
142 
1 234 
115 
0 
531 
73 
20 
46 
42 
70 
375 
2 736 
1 449 
187 
396 
162 
4 337 
658 
1 533 
383 
1 150 
174 
3 920 
596 
0 
0 
412 
3 210 
75 
113 
179 
272 
65 
144 
1 332 
103 
0 
598 
0 
33 
55 
43 
56 
430 
4 556 
2210 
212 
362 
150 
4 844 
715 
1 779 
445 
1 334 
189 
4 570 
965 
228 
171 
447 
1974 
3 192 
82 
133 
40 
346 
71 
169 
1 545 
121 
0 
683 
0 
37 
33 
45 
40 
400 
544 
367 
138 
364 
174 
5319 
711 
1 801 
450 
1 351 
160 
5 382 
1 163 
343 
167 
547 
1975 
3813 
102 
151 
34 
340 
116 
208 
1 814 
152 
0 
710 
0 
41 
63 
38 
43 
537 
4 075 
1 936 
311 
325 
208 
5 988 
990 
1 879 
470 
1 409 
225 
6914 
1 964 
529 
252 
773 
1976 
4189 
122 
157 
26 
382 
134 
239 
1 847 
182 
0 
758 
0 
50 
79 
43 
58 
593 
7 589 
3 009 
379 
319 
242 
7 387 
1 034 
2 981 
746 
2 235 
279 
8 384 
2 329 
579 
270 
857 
7 603 13 757 
441 
9 942 15 987 17 843 
16 17 
352 
18 
795 
22 
937 
24 
1977 
4712 
111 
132 
22 
400 
147 
240 
2 084 
217 
0 
809 
0 
50 
80 
45 
60 
795 
7 091 
3 708 
470 
320 
219 
8 069 
1 112 
3 170 
793 
2 377 
293 
10117 
2 700 
550 
298 
1 380 
18 064 
1 024 
335 
72. Taxe sur les débits de boissons 
(R 207) 
73. Redevances au profit des agences 
financières de bassin (R 207) 
74. Taxe spéciale sur divers véhicules 
routiers (R 207) 
75. Contribution sociale de solidarité sur 
les sociétés (R 207) 
76. Taxe locale d'équipement (R 207) 
77. Impôt perçu au profit de l'agence 
nationale pour l'amélioration de 
l'habitat (R 207) 
78. Redevances pour frais de contrôle 
de l'énergie électrique (R 207) 
79. Taxe d'usage des abattoirs (R 207) 
80. Taxe au profit des chambres des 
métiers (R 207) 
81. Redevances pour droit de construire 
au profit de l'établissement public 
d'aménagement de la „Défense" 
(R207) 
82. Pénalisations sur impôts liés à la 
production (R 207) 
83. Autres impôts liés à la production 
(R 207) 
84. AJUSTEMENT 
85. Total des impôts des administra-
tions publiques (non consolidé) 
86. Moins: Impôts payés par les 
administrations publiques (R 61) 
87. Total des impôts des administra-
tions publiques (consolidé) 
026015701 
02601571 1 
026015721 
026015731 
026015741 
026015751 
026015761 
026015771 
026015781 
026015791 
026015801 
02601581 1 
026016991 
026017001 
35 
223 
120 
153 
201 
0 
365 
113 
52 
99 
320 
545 
0 
177 486 
358 
177 128 
36 
275 
132 
198 
332 
0 
420 
142 
59 
137 
488 
433 
0 
189 832 
345 
189 487 
39 
396 
153 
231 
505 
279 
382 
132 
66 
225 
497 
546 
0 
214 576 
452 
214124 
35 
438 
268 
1 192 
639 
370 
477 
65 
77 
312 
604 
656 
0 
245 586 
499 
245 087 
36 
416 
341 
1 440 
672 
309 
536 
74 
46 
360 
601 
838 
0 
281 896 
563 
281 333 
36 
549 
342 
1 626 
722 
260 
675 
85 
101 
189 
886 
979 
0 
318 254 
759 
317 495 
40 
725 
352 
1 929 
829 
368 
766 
96 
141 
76 
1 093 
1 074 
0 
389 652 
878 
388 774 
43 
750 
360 
1 696 
675 
368 
874 
99 
128 
78 
1 280 
2 351 
0 
423 401 
1 001 
422 400 
1976 1977 
336 
FRANCE 
Impôts par type et par sous-secteur bénéficiaire 
- ADMINISTRATION CENTRALE S 61 - Mio FF 
1971 1974 1975 1976 1977 
1. Impôt sur le revenu des personnes 
physiques (R 61)(a) 
2. Retenue à la source sur certains bé-
néfices non commerciaux (R 61 ) 
3. Taxe forfaitaire sur métaux précieux 
(R61) 
4. Retenues à la source et prélèvement 
sur les revenus des capitaux mobi-
liers (R 61) 
5. Prélèvement sur les bénéfices tirés 
de la construction immobilière (R 61) 
6. Prélèvement sur les salaires des 
conservateurs des hypothèques 
(R61) 
7. Versement forfaitaire sur les pen-
sions (R 61) 
8. Application des règles relatives aux 
cumuls des rémunérations d'activité 
(R61) 
9. Impôt sur les bénéfices des sociétés 
et autres personnes morales (R 61 ) 
10. Précompte dû par les sociétés au 
titre des bénéfices distribués (R 61) 
11. Prélèvement exceptionnel sur les 
établissements de crédit (R 61) 
12. Taxe d'habitation (ex contribution 
mobilière) 
13. Taxe d'enlèvement des ordures mé-
nagères (R 61) 
14. Taxe sur la valeur locative des lo-
caux d'habitation (R 61) 
15. Taxe sur la valeur locative des lo-
caux professionnels (R 61 ) 
16. Autres impôts courants sur le revenu 
et le patrimoine (R 61) 
17. Droits sur les mutations à titre gra-
tuit (R 72) 
18. Taxe sur la valeur ajoutée (R 201) 
19. Droits d'importation (R 202) 
20. Prélèvements sur les produits agri-
coles (R 202) 
21. Taxes intérieures sur les produits 
pétroliers (R 203) 
22. Impôt spécial sur les tabacs et 
allumettes (R 203) 
23. Taxes sur les tabacs fabriqués 
(R 203) 
24. Surtaxe sur les eaux minérales 
(R 203) 
25. Taxes au profit des organismes d'in-
tervention (R 203) 
26. Droits sur les alcools et droits de 
fabrication (R 203) 
27. Droits sur les bières et eaux minéra-
les (R 203) 
28. Droits sur les vins, cidres, poirés, 
hydromels (R 203) 
29. Cotisations sucre (R 203) 
30. Taxe sur les céréales et les bettera-
ves (R 203) 
31. Taxe sur les corps gras alimentaires 
(R203) 
32. Impôts sur les poudres de chasse et 
de mines 
33. Taxe papetiére (R 203) 
34. Taxe sur les viandes (R 203) 
35. Redevances sur la consommation 
d'eau (R 203) 
36. Vignette pharmaceutique (R 203) 
37. Autres droits sur les produits (R 203) 
026115011 
026115021 
026115821 
026115031 
026115041 
026115051 
026115061 
026115071 
026115081 
026115091 
026115101 
026115111 
026115121 
026115131 
026115141 
026115151 
026115161 
026116351 
026116361 
026116371 
026115171 
026115181 
026115191 
026115201 
026115211 
026115221 
026115231 
026115241 
026115251 
026115261 
026115271 
026115281 
026115291 
026115301 
026115311 
026115321 
026115331 
26 990 
67 
0 
2 132 
107 
103 
521 
12 
16 397 
79 
566 
0 
0 
0 
0 
232 
1 944 
70 865 
2 246 
546 
13 523 
4312 
36 
0 
260 
2 472 
234 
452 
246 
385 
84 
9 
6 
56 
81 
0 
276 
28 551 
74 
0 
2840 
109 
111 
0 
16 
16 748 
108 
113 
0 
0 
0 
0 
225 
1 564 
79 489 
1 520 
94 
14 685 
4 602 
29 
0 
196 
2 505 
267 
424 
0 
477 
108 
10 
6 
63 
87 
0 
300 
32 901 
83 
0 
3 462 
136 
96 
0 
30 
18 926 
88 
111 
0 
0 
0 
0 
239 
1 888 
89 947 
1 123 
3 
15 965 
4 961 
40 
0 
219 
3 140 
270 
456 
1 
743 
134 
0 
5 
63 
86 
0 
330 
34135 
91 
0 
4 041 
174 
145 
0 
26 
22 600 
145 
53 
0 
0 
0 
0 
263 
2 282 
95 412 
835 
12 
17 777 
6 098 
41 
0 
237 
3 527 
309 
451 
77 
856 
143 
0 
2 
65 
105 
0 
376 
46 439 
105 
0 
6 046 
206 
144 
0 
33 
35 286 
189 
0 
0 
0 
0 
0 
461 
2 792 
114 384 
418 
2 
18 920 
5 931 
49 
0 
236 
3 980 
300 
435 
0 
767 
139 
0 
0 
70 
93 
0 
399 
50 449 
123 
0 
7 866 
269 
168 
0 
24 
26 518 
91 
0 
0 
0 
0 
0 
772 
3 965 
125 088 
212 
7 
20 270 
5 982 
56 
0 
253 
4612 
311 
445 
, 0 
819 
124 
0 
0 
76 
120 
0 
421 
65 309 78 702 
142 170 
0 75 
9 552 10 710 
265 268 
238 
0 
24 
36 258 
70 
0 
0 
0 
0 
0 
958 
3 077 
154 315 
80 
0 
21 419 
6 571 
65 
0 
226 
5 222 
327 
436 
0 
876 
165 
0 
0 
81 
162 
0 
453 
304 
0 
26 
39 991 
124 
0 
0 
0 
0 
0 
980 
3 422 
155 672 
258 
0 
28 070 
5 400 
70 
0 
249 
5 945 
352 
447 
42 
1 134 
130 
0 
0 
94 
176 
0 
596 
337 
38. Taxe spéciale sur les conventions 
d'assurance (R 206) 
39. Taxe additionnelle aux conventions 
d'assurance au profit du fonds de 
garantie des calamités agricoles 
(R204) 
40. Taxe additionnelle aux conventions 
d'assurance au profit du fonds de 
garantie automobile (R 206) 
41. Taxe additionnelle aux conventions 
d'assurance au profit du fonds com-
mun des accidents du travail agri-
cole (R 204) 
42. Taxe sur l'assurance automobile 
(R 204) 
43. Taxe municipale sur les spectacles 
(R 204) 
44. Taxe additionnelle aux prix des pla-
ces dans les cinémas (R 204) 
45. Prélèvement sur le pari mutuel 
(R 204) 
46. Taxe sur le produit des jeux dans les 
casinos (R 204) 
47. Prélèvement sur les loyers au profit 
de l'agence nationale pour l'amélio-
ration de l'habitat (R 204) 
48. Taxe spéciale sur les activités finan-
cières (R 204) 
49. Prélèvement sur les commissions du 
crédit foncier (R 204) 
50. Taxes funéraires (R 204) 
51. Redevances des mines (R 204) 
52. Impôt au profit de l'Office de la na-
vigation 
53. Droits de garantie des matières d'or 
et d'argent (R 204) 
54. Autres impôts sur les services 
(R 204) 
55. Contribution foncière sur les pro-
priétés bâties (R 61) 
56. Contribution foncière sur les pro-
priétés non bâties (R 61) 
57. Taxes au profit des chambres d'agri-
culture (R 61) 
58. Impôts sur les opérations de bourse 
(R 206) 
59. Droits de timbre (R 206) 
60. Droits d'enregistrement (R 206) 
61. Droits d'enregistrement sur les baux 
(R 206) 
62. Taxes sur les véhicules à moteur, to-
tal 
— payées par les entreprises 
(R207) 
— payées par les ménages (R 61) 
63. Certificat d'immatriculation (R 207) 
64. Versement forfaitaire sur les salaires 
(R 207) 
65. Taxe perçue par le syndicat des 
transports parisiens (R 207) 
66. Taxe perçue au profit du Fonds na-
tional d'aide au logement (R 207) 
67. Taxe de participation des em-
ployeurs au financement de la for-
mation continue (R 207) 
68. Taxe d'apprentissage (R 207) 
69. Contribution des patentes (R 207) 
70. Taxe additionnelle à la patente au 
profit des chambres de commerce 
(R 207) 
71. Taxe additionnelle à la patente au 
profit de l'association française de 
normalisation (R 207) 
026115341 
026115351 
026115361 
026115371 
026115381 
026115391 
026115401 
026115411 
026115421 
026115431 
026115441 
026115451 
026115461 
026115471 
026115481 
026115491 
026115501 
026115511 
026115521 
026115531 
026115541 
026115551 
026115561 
026115571 
026115581 
026115591 
026115601 
02611561 1 
026115621 
026115631 
026115641 
026115651 
026115661 
026115671 
026115681 
026115691 
1970 
2 322 
59 
97 
187 
26 
0 
116 
991 
79 
206 
360 
113 
0 
0 
37 
55 
345 
0 
156 
0 
263 
177 
2 423 
512 
1 377 
344 
1 033 
147 
3 026 
0 
0 
0 
434 
0 
0 
16 
1971 
2 297 
56 
116 
226 
15 
0 
130 
1 063 
94 
181 
434 
114 
0 
0 
46 
69 
445 
0 
151 
0 
266 
176 
2 803 
546 
1 455 
364 
1 091 
144 
3 478 
0 
0 
0 
495 
0 
0 
16 
1972 
2 568 
64 
102 
223 
17 
0 
142 
1 150 
115 
0 
531 
73 
0 
0 
42 
70 
365 
0 
158 
0 
396 
162 
3 287 
658 
1 533 
383 
1 150 
174 
3 920 
0 
0 
0 
386 
0 
0 
16 
1973 
3210 
75 
113 
179 
19 
0 
144 
1 240 
103 
0 
598 
0 
0 
0 
43 
56 
419 
0 
155 
0 
362 
150 
3714 
715 
1 779 
445 
1 334 
189 
4 570 
0 
228 
171 
416 
0 
0 
17 
1974 
3 192 
82 
133 
0 
22 
0 
169 
1 444 
121 
0 
683 
0 
0 
0 
45 
40 
372 
0 
28 
0 
364 
174 
3 951 
711 
1 801 
450 
1 351 
135 
5 382 
0 
343 
167 
499 
0 
0 
18 
1975 
3 813 
102 
151 
0 
24 
0 
208 
1 696 
152 
0 
710 
0 
0 
0 
38 
43 
513 
0 
168 
0 
325 
208 
4 349 
990 
1 879 
470 
1 409 
179 
6 914 
0 
529 
252 
612 
0 
0 
22 
1976 
4 189 
122 
157 
0 
26 
0 
239 
1 724 
182 
0 
758 
0 
0 
0 
43 
58 
562 
0 
177 
0 
319 
242 
5 424 
1 034 
2 981 
746 
2 235 
214 
8 384 
0 
579 
270 
670 
0 
0 
24 
1977 
4712 
111 
132 
0 
33 
0 
240 
1 954 
217 
0 
809 
0 
0 
0 
45 
60 
739 
0 
165 
0 
320 
219 
5 976 
1 112 
3 170 
793 
2 377 
221 
10117 
0 
550 
298 
1 180 
0 
0 
0 
338 
72. Taxe sur les débits de boissons 
(R 207) 
73. Redevances au profit des agences 
financières de bassin (R 207) 
74. Taxe spéciale sur divers véhicules 
routiers (R 207) 
75. Contribution sociale de solidarité sur 
les sociétés (R 207) 
76. Taxe locale d'équipement (R 207) 
77. Impôt perçu au profit de l'agence 
nationale pour l'amélioration de 
l'habitat (R 207) 
78. Redevances pour frais de contrôle 
de l'énergie électrique (R 207) 
79. Taxe d'usage des abattoirs (R 207) 
80. Taxe au profit des chambres des 
métiers (R 207) 
81. Redevances pour droit de construire 
au profit de l'établissement public 
d'aménagement de la «Défense» 
(R 207) 
82. Pénalisations sur impôts liés à la 
production (R 207) 
83. Autres impôts liés à la production 
(R 207) 
84. AJUSTEMENT 
85. Total des impôts des administra-
tions publiques 
026115701 
026115711 
026115721 
026115731 
026115741 
026115751 
026115761 
026115771 
026115781 
026115791 
026115801 
026115811 
026116991 
026117001 
1970 
7 
0 
120 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
320 
504 
0 
159 714 
1971 
7 
0 
132 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
488 
400 
0 
171 164 
1972 
7 
0 
153 
0 
0 
279 
0 
0 
0 
0 
497 
461 
0 
192 995 
1973 
7 
0 
268 
0 
0 
370 
4 
0 
0 
0 
604 
510 
0 
210 706 
1974 
7 
0 
341 
0 
0 
309 
3 
0 
0 
0 
601 
670 
0 
259 631 
1975 
7 
0 
342 
0 
0 
260 
3 
0 
0 
0 
886 
787 
0 
275 203 
1976 
7 
0 
352 
0 
0 
368 
3 
0 
0 
0 
1 093 
850 
0 
337 342 
1977 
8 
0 
360 
0 
0 
368 
4 
0 
0 
0 
1 280 
2 030 
0 
369 837 
339 
FRANCE 
Impôts par type et par sous-secteur bénéficiaire 
- ADMINISTRATIONS LOCALES S 62 - Mio FF 
1. Impôt sur le revenu des personnes 
physiques (R 61) 
2. Retenue à la source sur certains bé-
néfices non commerciaux (R 61) 
3. Taxe forfaitaire sur métaux précieux 
(R61) 
4. Retenues à la source et prélèvement 
sur les revenus des capitaux mobi-
liers (R 61) 
5. Prélèvement sur les bénéfices tirés 
de la construction immobilière (R 61) 
6. Prélèvement sur les salaires des 
conservateurs des hypothèques 
(R61) 
7. Versement forfaitaire sur les pen-
sions (R 61) 
8. Application des règles relatives aux 
cumuls des rémunérations d'activité 
(R61) 
9. Impôt sur les bénéfices des sociétés 
et autres personnes morales (R 61 ) 
10. Précompte dû par les sociétés au 
titre des bénéfices distribués (R 61 ) 
11. Prélèvement exceptionnel sur les 
établissements de crédit (R 61 ) 
12. Taxe d'habitation (ex contribution 
mobilière) 
13. Taxe d'enlèvement des ordures mé-
nagères (R 61) 
14. Taxe sur la valeur locative des lo-
caux d'habitation (R 61 ) 
15. Taxe sur la valeur locative des lo-
caux professionnels (R 61) 
16. Autres impôts courants sur le revenu 
et le patrimoine (R 61) 
17. Droits sur les mutations à titre gra-
tuit (R 72) 
18. Taxe sur la valeur ajoutée (R 201) 
19. Droits d'importation (R 202) 
20. Prélèvements sur les produits agri-
coles (R 202) 
21. Taxes intérieures sur les produits 
pétroliers (R 203) 
22. Impôt spécial sur les tabacs et 
allumettes (R 203) 
23. Taxes sur les tabacs fabriqués 
(R 203) 
24. Surtaxe sur les eaux minérales 
(R 203) 
25. Taxes au profit des organismes d'in-
tervention (R 203) 
26. Droits sur les alcools et droits de 
fabrication (R 203) 
27. Droits sur les bières et eaux minéra-
les (R 203) 
28. Droits sur les vins, cidres, poirés, 
hydromels (R 203) 
29. Cotisations sucre (R 203) 
30. Taxe sur les céréales et les bettera-
ves (R 203) 
31. Taxe sur les corps gras alimentaires 
(R 203) 
32. Impôts sur les poudres de chasse et 
de mines 
33. Taxe papetière (R 203) 
34. Taxe sur les viandes (R 203) 
35. Redevances sur la consommation 
d'eau (R 203) 
36. Vignette pharmaceutique (R 203) 
37. Autres droits sur les produits (R 203) 
02621501 1 
026215021 
026215821 
026215031 
026215041 
026215051 
026215061 
026215071 
026215081 
026215091 
026215101 
026215111 
026215121 
026215131 
026215141 
026215151 
026215161 
026216351 
026216361 
026216371 
026215171 
026215181 
026215191 
026215201 
026215211 
026215221 
026215231 
026215241 
026215251 
026215261 
026215271 
026215281 
026215291 
026215301 
02621531 1 
026215321 
026215331 
1970 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 653 
449 
39 
213 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
0 
0 
0 
1971 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3518 
483 
33 
220 
112 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
0 
0 
0 
1972 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 956 
670 
46 
242 
149 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
0 
0 
0 
1973 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 867 
792 
48 
319 
227 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
42 
0 
0 
0 
1974 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 003 
442 
11 
202 
266 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
0 
0 
0 
1975 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 405 
1 217 
0 
439 
312 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
55 
0 
0 
0 
1976 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 492 
2 643 
0 
19 
356 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
61 
0 
0 
0 
1977 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 445 
1 878 
0 
20 
370 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
70 
0 
0 
0 
340 
38. Taxe spéciale sur les conventions 
d'assurance (R 206) 
39. Taxe additionnelle aux conventions 
d'assurance au profit du fonds de 
garantie des calamités agricoles 
(R204) 
40. Taxe additionnelle aux conventions 
d'assurance au profit du fonds de 
garantie automobile (R 206) 
41. Taxe additionnelle aux conventions 
d'assurance au profit du fonds com-
mun des accidents du travail agri-
cole (R 204) 
42. Taxe sur l'assurance automobile 
(R 204) 
43. Taxe municipale sur les spectacles 
(R 204) 
44. Taxe additionnelle aux prix des pla-
ces dans les cinémas (R 204) 
45. Prélèvement sur le pari mutuel 
(R 204) 
46. Taxe sur le produit des jeux dans les 
casinos (R 204) 
47. Prélèvement sur les loyers au profit 
de l'agence nationale pour l'amélio-
ration de l'habitat (R 204) 
48. Taxe spéciale sur les activités finan-
cières (R 204) 
49. Prélèvement sur les commissions du 
crédit foncier (R 204) 
50. Taxes funéraires (R 204) 
51. Redevances des mines (R 204) 
52. Impôt au profit de l'Office de la na-
vigation 
53. Droits de garantie des matières d'or 
et d'argent (R 204) 
54. Autres impôts sur les services 
(R 204) 
55. Contribution foncière sur les pro-
priétés bâties (R 61) 
56. Contribution foncière sur les pro-
priétés non bâties (R 61) 
57. Taxes au profit des chambres d'agri-
culture (R 61) 
58. Impôts sur les opérations de bourse 
(R 206) 
59. Droits de timbre (R 206) 
60. Droits d'enregistrement (R 206) 
61. Droits d'enregistrement sur les baux 
(R 206) 
62. Taxes sur les véhicules à moteur, to-
tal 
— payées par les entreprises 
(R 207) 
— payées par les ménages (R 61) 
63. Certificat d'immatriculation (R 207) 
64. Versement forfaitaire sur les salaires 
(R 207) 
Taxe perçue par le syndicat des 
transports parisiens (R 207) 
Taxe perçue au profit du Fonds na-
tional d'aide au logement (R 207) 
67. Taxe de participation des em-
ployeurs au financement de la for-
mation continue (R 207) 
68. Taxe d'apprentissage (R 207) 
69. Contribution des patentes (R 207) (b) 
70. Taxe additionnelle à la patente au 
profit des chambres de commerce 
(R 207) 
71. Taxe additionnelle à la patente au 
profit de l'association française de 
normalisation (R 207) 
65 
66 
026215341 
026215351 
026215361 
026215371 
026215381 
026215391 
026215401 
026215411 
026215421 
026215431 
026215441 
026215451 
026215461 
026215471 
026215481 
026215491 
026215501 
026215511 
026215521 
026215531 
026215541 
026215551 
026215561 
026215571 
026215581 
026215591 
026215601 
026215611 
026215621 
026215631 
026215641 
026215651 
026215661 
026215671 
026215681 
026215691 
1970 1974 
0 
0 
0 
0 
116 
0 
89 
0 
0 
0 
0 
42 
47 
0 
0 
0 
2 382 
1 173 
152 
0 
0 
674 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
6 807 
343 
0. 
0 
0 
0 
0 
44 
0 
87 
1 
0 
0 
0 
16 
38 
0 
0 
4 
2 540 
1 210 
170 
0 
0 
864 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
151 
0 
0 
14 
6 911 
378 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
58 
0 
84 
0 
0 
0 
0 
20 
46 
0 
0 
10 
2 736 
1 291 
187 
0 
0 
1 090 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
596 
0 
0 
0 
65 
0 
92 
0 
0 
0 
0 
33 
55 
0 
0 
11 
4 556 
2 055 
212 
0 
0 
1 130 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
965 
0 
0 0 
26 31 
7 603 13 757 
441 
0 
0 
71 
0 
101 
0 
0 
0 
0 
37 
33 
0 
0 
28 
544 
339 
138 
0 
0 
1 368 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 163 
0 
0 
48 
9 942 
352 
0 
0 
116 
0 
118 
0 
0 
0 
0 
41 
63 
0 
0 
24 
4 075 
1 768 
311 
0 
0 
1 639 
0 
0 
0 
0 
46 
0 
1 964 
0 
0 
161 
15 987 
0 
0 
134 
0 
123 
0 
0 
0 
0 
50 
79 
0 
0 
31 
7 589 
2 832 
379 
0 
0 
1 963 
0 
0 
0 
0 
65 
0 
2 329 
0 
0 
0 
147 
0 
130 
0 
0 
0 
0 
50 
80 
0 
0 
56 
7 091 
3 543 
470 
0 
0 
2 093 
0 
0 
0 
0 
72 
0 
2 700 
0 
0 0 
187 200 
17 843 18 064 
795 937 1 024 
341 
72. Taxe sur les débits de boissons 
(R207) 
73. Redevances au profit des agences 
financières de bassin (R 207) 
74. Taxe spéciale sur divers véhicules 
routiers (R 207) 
75. Contribution sociale de solidarité sur 
les sociétés (R 207) 
76. Taxe locale d'équipement (R 207) 
77. Impôt perçu au profit de l'agence 
nationale pour l'amélioration de 
l'habitat (R 207) 
78. Redevances pour frais de contrôle 
de l'énergie électrique (R 207) 
79. Taxe d'usage des abattoirs (R 207) 
80. Taxe au profit des chambres des 
métiers (R 207) 
81. Redevances pour droit de construire 
au profit de l'établissement public 
d'aménagement de la «Défense» 
(R 207) 
82. Pénalisations sur impôts liés à la 
production (R 207) 
83 Autres impôts liés à la production 
(R 207) 
84. AJUSTEMENT 
85. Total des impôts des administra-
tions publiques 
026215701 
026215711 
026215721 
026215731 
026215741 
026215751 
026215761 
026215771 
026215781 
026215791 
026215801 
026215811 
026216991 
026217001 
28 
223 
0 
0 
201 
0 
365 
113 
52 
99 
0 
41 
0 
17 404 
29 
275 
0 
0 
332 
0 
420 
142 
59 
137 
0 
33 
0 
18 258 
32 
396 
0 
0 
505 
0 
382 
132 
66 
225 
0 
85 
0 
21 114 
28 
438 
0 
0 
639 
0 
473 
65 
77 
312 
0 
146 
0 
33 435 
29 
416 
0 
0 
672 
0 
533 
74 
46 
360 
0 
168 
0 
20 461 
29 
549 
0 
0 
722 
0 
672 
85 
101 
189 
0 
192 
0 
41 075 
33 
725 
0 
0 
829 
0 
763 
96 
141 
76 
0 
224 
0 
49 999 
35 
750 
0 
0 
675 
0 
870 
99 
128 
78 
0 
321 
0 
51 479 
1970 1971 1972 1973 
342 
FRANCE 
Impôts par type et par sous-secteur bénéficiaire 
- ADMINISTRATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE S 6 3 - MioFF 
1970 1977 
1. Impôt sur le revenu des personnes 
physiques (R 61)(a) 
2. Retenue à la source sur certains bé-
néfices non commerciaux (R 61 ) 
3. Taxe forfaitaire sur métaux précieux 
(R61) 
4. Retenues à la source et prélèvement 
sur les revenus des capitaux mobi-
liers (R 61) 
5. Prélèvement sur les bénéfices tirés 
de la construction immobilière (R 61) 
6. Prélèvement sur les salaires des 
conservateurs des hypothèques 
(R61) 
- 7. Versement forfaitaire sur les pen-
sions (R 61) 
8. Application des règles relatives aux 
cumuls des rémunérations d'activité 
(R61) 
9. Impôt sur les bénéfices des sociétés 
et autres personnes morales (R 61) 
10. Précompte dû par les sociétés au 
titre des bénéfices distribués (R 61 ) 
11. Prélèvement exceptionnel sur les 
établissements de crédit (R 61) 
12. Taxe d'habitation (ex contribution 
mobilière) 
13. Taxe d'enlèvement des ordures mé-
nagères (R 61) 
14. Taxe sur la valeur locative des lo-
caux d'habitation (R 61 ) 
15. Taxe sur la valeur locative des lo-
caux professionnels (R 61 ) 
16. Autres impôts courants sur le revenu 
et le patrimoine (R 61) 
17. Droits sur les mutations à titre gra-
tuit (R 72) 
18. Taxe sur la valeur ajoutée (R 201 ) 
19. Droits d'importation (R 202) 
20. Prélèvements sur les produits agri-
coles (R 202) 
21. Taxes intérieures sur les produits 
pétroliers (R 203) 
22. Impôt spécial sur les tabacs et 
allumettes (R 203) 
23. Taxes sur les tabacs fabriqués 
(R 203) 
24. Surtaxe sur les eaux minérales 
(R203) 
25. Taxes au profit des organismes d'in-
tervention (R 203) 
26. Droits sur les alcools et droits de fa-
brication (R203) 
27. Droits sur les bières et eaux minéra-
les (R 203) 
28. Droits sur les vins, cidres, poirés, 
hydromels (R 203) 
29. Cotisations sucre (R 203) 
30. Taxe sur les céréales et les bettera-
ves (R 203) 
31. Taxe sur les corps gras alimentaires 
(R 203) 
32. Impôts sur les poudres de chasse et 
de mines 
33. Taxe papetière (R 203) 
34. Taxe sur les viandes (R 203) 
35. Redevances sur la consommation 
d'eau (R 203) 
36. Vignette pharmaceutique (R 203) 
37. Autres droits sur les produits (R 203) 
02631501 1 
026315021 
026315821 
026315031 
026315041 
026315051 
026315061 
026315071 
026315081 
026315091 
026315101 
026315111 
026315121 
026315131 
026315141 
026315151 
026315161 
026316351 
026316361 
026316371 
026315171 
026315181 
026315191 
026315201 
026315211 
026315221 
026315231 
026315241 
026315251 
026315261 
026315271 
026315281 
026315291 
026315301 
026315311 
026315321 
026315331 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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38. Taxe spéciale sur les conventions 
d'assurance (R 206) 
39. Taxe additionnelle aux conventions 
d'assurance au profit du fonds de 
garantie des calamités agricoles 
(R 204) 
40. Taxe additionnelle aux conventions 
d'assurance au profit du fonds de 
garantie automobile (R 206) 
41. Taxe additionnelle aux conventions 
d'assurance au profit du fonds com-
mun des accidents du travail agri-
cole (R 204) 
42. Taxe sur l'assurance automobile 
(R 204) 
43. Taxe municipale sur les spectacles 
(R 204) 
44. Taxe additionnelle aux prix des pla-
ces dans les cinémas (R 204) 
45. Prélèvement sur le pari mutuel 
(R 204) 
46. Taxe sur le produit des jeux dans les 
casinos (R 204) 
47. Prélèvement sur les loyers au profit 
de l'agence nationale pour l'amélio-
ration de l'habitat (R 204) 
48. Taxe spéciale sur les activités finan-
cières (R 204) 
49. Prélèvement sur les commissions du 
crédit foncier (R 204) 
50. Taxes funéraires (R 204) 
51. Redevances des mines (R 204) 
52. Impôt au profit de l'Office de la 
navigation 
53. Droits de garantie des matières d'or 
et d'argent (R 204) 
54. Autres impôts sur les services 
(R204) 
55. Contribution foncière sur les pro-
priétés bâties (R 61) 
56. Contribution foncière sur les pro-
priétés non bâties (R 61) 
57. Taxes au profit des chambres d'agri-
culture (R 61) 
58. Impôts sur les opérations de bourse 
(R 206) 
59. Droits de timbre (R 206) 
60. Droits d'enregistrement (R 206) 
61. Droits d'enregistrement sur les baux 
(R 206) 
62. Taxes sur les véhicules à moteur, to-
tal 
— payées par les entreprises 
(R207) 
— payées par les ménages (R 61) 
63. Certificat d'immatriculation (R 207) 
64. Versement forfaitaire sur les salaires 
(R 207) 
65. Taxe perçue par le syndicat des 
transports parisiens (R 207) 
66. Taxe perçue au profit du Fonds na-
tional d'aide au logement (R 207) 
67. Taxe de participation des em-
ployeurs au financement de la for-
mation continue (R 207) 
68. Taxe d'apprentissage (R 207) 
69. Contribution des patentes (R 207) 
70. Taxe additionnelle à la patente au 
profit des chambres de commerce 
(R 207) 
71. Taxe additionnelle à la patente au 
profit de l'association française de 
normalisation (R 207) 
026315341 
026315351 
026315361 
026315371 
026315381 
026315391 
026315401 
026315411 
026315421 
026315431 
026315441 
026315451 
026315461 
026315471 
026315481 
026315491 
026315501 
026315511 
026315521 
026315531 
026315541 
026315551 
026315561 
026315571 
026315581 
026315591 
026315601 
026315611 
026315621 
026315631 
026315641 
026315651 
026315661 
026315671 
026315681 
026315691 
1970 
0 
0 
0 
0 
165 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1971 
0 
0 
0 
0 
201 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1972 
0 
0 
0 
0 
236 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1973 
0 
0 
0 
0 
253 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1974 
0 
0 
0 
40 
324 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1975 
1 
0 
0 
0 
34 
316 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1976 
0 
0 
0 
26 
356 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1977 
0 
0 
0 
22 
367 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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72. Taxe sur les débits de boissons 
(R207) 
73. Redevances au profit des agences 
financières de bassin (R 207) 
74. Taxe spéciale sur divers véhicules 
routiers (R 207) 
75. Contribution sociale de solidarité sur 
les sociétés (R 207) 
76. Taxe locale d'équipement (R 207) 
77. Impôt perçu au profit de l'agence 
nationale pour l'amélioration de 
l'habitat (R 207) 
78. Redevances pour frais de contrôle 
de l'énergie électrique (R 207) 
79. Taxe d'usage des abattoirs (R 207) 
80. Taxe au profit des chambres des 
métiers (R 207) 
81. Redevances pour droit de construire 
au profit de l'établissement public 
d'aménagement de la «Défense» 
(R 207) 
82. Pénalisations sur impôts liés à la 
production (R 207) 
83. Autres impôts liés à la production 
(R 207) 
84. AJUSTEMENT 
85. Total des impôts des administra-
tions publiques 
026315701 
026315711 
026315721 
026315731 
026315741 
026315751 
026315761 
026315771 
026315781 
026315791 
026315801 
026315811 
026316991 
026317001 
1970 
0 
0 
0 
153 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
368 
1971 
0 
0 
0 
198 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
410 
1972 
0 
0 
0 
231 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
467 
1973 
0 
0 
0 
1 192 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 445 
1974 
0 
0 
0 
1 440 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 804 
1975 
0 
0 
0 
1 626 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 976 
1976 
0 
0 
0 
1 929 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 311 
1977 
0 
0 
0 
1 696 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 085 
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ITALIA 
Entrate tributarie per tipo d'imposta e per sottosettore beneficiario 
- AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE S60 - Mio LIT 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Imposta sul reddito delle persone 
fisiche (R61) 
Imposta sostitutiva (R 61), (a) 
Imposta sul reddito delle persone 
giuridiche (R 61) 
Ritenuta sui redditi non soggetti ad 
imposta sostitutiva (R 61) (a) 
Imposta locale sui redditi (R 61) 
Imposta sui redditi di ricchezza mo-
bile (R 61) 
Imposta complementare e addizio-
nale 10% (R61) 
Imposta sul reddito dominicale dei 
terreni, sul reddito agrario e so-
vrimposte comunali e provinciali 
(R61) 
Imposta sul reddito dei fabbricati, 
sui fabbricati di lusso e sovrimp. 
com. e provine. (R 61) 
Imposta sulle disponibilità valutarie 
o attività possedute all'estero 
(R61) 
Contributi «GESCAL», totale 
— a carico dei datori di lavoro 
(R207) 
— a carico dei dipendenti (R 61) 
Contributo di fognatura (R 61) 
Imposta di famiglia (R 61) 
Imposta sul valore locativo (R 61) 
Imposta sull'incremento di valore 
delle aree fabbricabili (R 61 ) 
Imposta comunale sull'incremento 
di valore degli immobili (R 61) 
Imposta sulle società e sulle obbli-
gazioni (R 61) 
Ritenuta d'acconto o d'imposta 
sugli utili distribuiti dalle società e 
dalle persone giuridiche (R 61 ) 
Imposta sulle industrie, i com-
merci, le arti e le professioni e ad-
dizionale provinciale (R 61) 
Addizionale a favore delle Camere 
di Commercio (R 61) 
Imposta di patente (R 61) 
Imposta unica sui giochi di abilità e 
pronostici, totale 
— corrente sul reddito e sul patri-
monio (R61) 
— indiretta sulla produzione 
(quota del 25%) (R207) 
Contributo di miglioria (R 61) 
Imposta sui cani (R 61) 
Imposta straordinaria progressiva 
sul patrimonio (R 61) 
Addizionali e proroghe addizionali 
alle imposte erariali e locali (R 61 ) 
Altre imposte correnti sul reddito e 
sul patrimonio (R 61 ) (b) 
Proventi derivanti dal condono 
(R61) (e) 
Imposta sulle successioni e dona-
zioni e addizionale (R 72) 
Imposta sul valore netto globale 
dell'asse ereditario e addizionale 
(R72) 
Una tantum su veicoli a motore 
(R72) 
Imposta sul valore aggiunto (R 201) 
Imposta sul valore aggiunto rela-
tivo alle importazioni (R 201 ) 
036.5011 
036.5021 
036.5031 
036.5041 
036.5051 
036.5061 
036.5071 
036.5081 
036.5091 
036.5101 
036.5111 
036.5121 
036.5131 
036.5141 
036.5151 
036.5161 
036.5171 
036.5181 
036.5191 
036.5201 
036.5211 
036.5221 
036.5231 
036.5241 
036.5251 
036.5261 
036.5271 
036.5281 
036.5291 
036.5301 
036.531 1 
036.5321 
036.5331 
036.5341 
036.5351 
1970 
0 
0 
0 
0 
0 
1 443 074 
320 358 
70 042 
120 120 
0 
120 369 
80 246 
40 123 
11 916 
203 120 
8617 
27 357 
0 
245 466 
40 650 
181 306 
46 464 
1 991 
12 348 
7 642 
4 706 
2 447 
3 743 
1 136 
539 492 
13 681 
0 
74 714 
31 636 
0 
0 
0 
1971 
0 
0 
0 
0 
0 
1 662 590 
361 944 
69 137 
118 252 
0 
113 832 
75 888 
37 944 
12 392 
219 584 
10 028 
25 292 
0 
269 471 
37 176 
192 005 
49 089 
2 060 
14 621 
9 049 
5 572 
2610 
3 706 
1 135 
684 892 
10 843 
0 
84 116 
33 415 
0 
0 
0 
1972 
0 
0 
0 
0 
0 
1 939 300 
479 980 
71 700 
138 870 
0 
136 940 
91 293 
45 647 
15 242 
277 774 
12 365 
31 311 
0 
320 998 
31 499 
231 639 
62 459 
2 511 
19 176 
11 915 
7 261 
3 454 
3 843 
1 009 
876 529 
13 377 
0 
94 995 
35 822 
0 
0 
0 
1973 
0 
0 
0 
0 
0 
2 220 121 
574 497 
69 627 
147 368 
0 
200 750 
133 829 
66 921 
19 025 
323 523 
13 874 
20 364 
16610 
349 597 
35 860 
245 186 
60 000 
2 883 
18 190 
11 240 
6 950 
4 922 
3 904 
678 
998 035 
32 796 
0 
84 091 
36 809 
0 
1 865 512 
1 446 193 
1974 
2 337 108 
29 490 
103 201 
0 
81 443 
727 959 
422 381 
36 615 
98 377 
0 
192 365 
123 114 
69 251 
9 551 
133 229 
8 200 
12 700 
71 100 
369 032 
67 221 
188 846 
0 
900 
23 808 
14 693 
9115 
1 900 
4 324 
973 
673 730 
20 100 
16 886 
63 818 
28 181 
221 651 
2 598 561 
2 589 249 
1975 
4 034 306 
986 124 
667 118 
0 
238 400 
743 918 
319 174 
20 067 
52 255 
0 
130 454 
147 491 
82 963 
7110 
110 462 
5 194 
6 830 
133112 
131 228 
107 286 
136 024 
0 
400 
17 163 
10 625 
370 
4 800 
703 
356 944 
26 120 
81 460 
50 062 
22 703 
152 
2 318313 
1976 
3 242 366 
2 127 626 
880 343 
49 121 
473 454 
481 215 
255 234 
9 651 
24 357 
0 
141 000 
90 184 
50 816 
1 000 
61 000 
4 000 
4 000 
357 886 
104 585 
111 721 
71 071 
0 
300 
20 993 
12 252 
150 
5 200 
169 
250 452 
53 150 
54 051 
61 826 
31 808 
225 612 
3 199 676 
1977 
3 521 498 
2 641 181 
1 487 369 
63 614 
376 857 
336 089 
199 180 
2 577 
17 080 
80 532 
287 000 
183 400 
103 600 
1 000 
48 000 
3 600 
3 000 
423 200 
80 972 
137 027 
47 000 
0 
250 
19 704 
12 870 
50 
6 300 
190 
179 132 
57 036 
36 449 
73 505 
37 261 
18 904 
1 323 627 
2 623 004 3 785 311 4 965 200 
346 
34. Valore aggiunto, totale 
35. Imposta generale sull'entrata 
(IGE) (R201) 
36. Imposta di conguaglio sui prodotti 
industriali importati (R 201) 
37. Dazi tariffa doganale comune 
(R 202) 
38. Prelievi agricoli (R 202) 
39. Imposta sugli olii minerali (R 203) 
40. Sovrimposta di confine sugli olii 
minerali (R 203) 
41. Imposta sui gas di petrolio (R 203) 
42. Sovrimposta di confine sui gas di 
petrolio (R 203) 
43. Imposta sul metano per autotra-
zione (R 203) 
44. Imposta sul tabacco (R 203) 
45. Imposta sulle cartine e sui tubetti 
per sigarette (R 203) 
46. Imposta sugli apparecchi di accen-
sione e fiammiferi (R 203) 
47. Imposta sugli spiriti (R 203) 
48. Sovrimposta di confine sugli spiriti 
(R 203) 
49. Imposta sulla birra (R 203) 
50. Sovrimposta di confine sulla birra 
(R 203) 
51. Imposta sullo zucchero (R 203) 
52. Sovrimposta di confine sullo zuc-
chero (R 203) 
53. Imposta sulle materie zuccherine e 
sovrimposta di confine (R 203) 
54. Imposta sull caffè (R 203) 
55. Imposta sui surrogati del caffè e 
sovrimposta di confine (R 203) 
56. Imposta sull'olio di oliva (R 203) 
57. Sovrimposta di confine sull'olio di 
oliva (R 203) 
58. Imposta sull'olio di semi (R 203) 
59. Sovrimposta di confine sull'olio di 
036.6351 
036.5361 
036.5371 
036.6361 
036.6371 
036.5381 
036.5391 
036.5401 
036.541 1 
036.5421 
036.5431 
036.5441 
036.5451 
036.5461 
036.5471 
036.5481 
036.5491 
036.5501 
036.551 1 
036.5521 
036.5531 
036.5541 
036.5551 
036.5561 
036.5571 
1972 1974 1975 
2112389 
236 801 
239 619 
167 792 
1 534 592 
5 758 
46 494 
958 
9 195 
771 709 
1 750 
24 684 
62 531 
13 309 
28 277 
1 427 
39 210 
8 721 
835 
72 555 
624 
4 892 
1 773 
2 776 
2 168 624 
282 650 
164 656 
0 
1 861 910 
15 640 
67 268 
1 479 
8 466 
776 598 
1 576 
23 195 
80 688 
13 394 
30 153 
1 583 
38 708 
2 071 316 
260 271 
127 996 
0 
1 881 476 
28 614 
64 039 
1 426 
9 202 
812 084 
1 363 
25 093 
88 303 
16 541 
30 910 
1 767 
41 966 
542 596 
73 466 
77 602 
0 
1 941 907 
22 949 
63 527 
609 
2 347 
742 575 
169 
23 225 
102 898 
22 730 
39 136 
2 202 
44 916 
154 088 
1 710 
75 171 
0 
2 311 783 
24 773 
85 430 
1 983 
0 
863 282 
26 050 
106 478 
27 064 
29 343 
3 228 
43 307 
168 823 
0 
0 
0 
3 246 240 
15 004 
106 894 
3 782 
0 
999 224 
1976 
161 577 
0 
0 
0 
3 486 250 
18 050 
134 499 
6 458 
14 375 
1 101 959 
36 628 
89 802 
17310 
25 248 
2 858 
33 211 
11714 10247 12877 19413 13953 
924 
79 083 
551 
6 011 
2 076 
2 967 
1 473 
85 157 
525 
8 393 
1 728 
2 591 
1 293 
90 644 
3 
5 239 
2 627 
2 633 
1 489 
116 466 
2 
7 628 
2 873 
2 584 
1 520 
52 407 
24 
6 737 
883 
2 423 
35 071 
134 203 
30 347 
39 227 
3 944 
47 731 
7 621 
1 726 
104 822 
0 
2 376 
173 
856 
1977 
-26 238 
0 
0 
0 
4 564138 
17 381 
183 683 
8170 
32 177 
1 288 022 
35 390 
125 905 
38 393 
64 657 
4 990 
38 825 
9 660 
1 795 
94 544 
0 
1 836 
219 
661 
semi (R203) 
60. Imposta sulla margarina (R 203) 
61. Sovrimposta di confine sulla mar-
garina (R 203) 
62. Altre imposte su olii vegetali e 
grassi animali e sovrimposte di 
confine (R 203) 
63. Imposta sui filati (R 203) 
64. Sovrimposta di confine sui filati 
(R203) 
65. Imposta e sovrimposta di confine 
sugli organi di illuminazione elet-
trica (R 203) 
66. Imposta sul gas metano per im-
pieghi non industr. o artigiani 
(R 203) 
67. Imposta sul cacao (R 203) 
68. Imposta sulle banane (R 203) 
69. Imposta sul sale (R 203) 
70. Imposta sul gas (R 203) 
71. Imposta sull'energia elettrica 
(R 203) 
72. Addizionale all'Imposta sull'energia 
elettrica posta a carico dell'ENEL 
(R 203) 
73. Imposta sulla produzione dell'ener-
gia elettrica (R 203) 
74. Proventi della vendita di denatu-
ranti e dei contrassegni di Stato 
(R 203) 
75. Imposte comunali di consumo 
(R 203) 
76. Imposta sui dischi fonografici 
(R 203) 
77. Bollo su carte da gioco (R 203) 
78. Diritto speciale acque da tavola 
(R203) 
036.5581 
036.5591 
036.5601 
036.5611 
036.5621 
036.5631 
036.5641 
036.5651 
036.5661 
036.5671 
036.5681 
036.5691 
036.5701 
036.5711 
036.5721 
036.5731 
036.5741 
036.5751 
036.5761 
036.5771 
879 
694 
21 
62 
4 137 
6 285 
5 622 
0 
5 002 
28 000 
21 752 
352 
59 420 
9 392 
746 
19 689 
464 476 
1 667 
1 510 
524 
882 
765 
21 
58 
3 996 
6 474 
5 374 
0 
6 150 
36 543 
22 566 
337 
58 647 
9 927 
742 
22 249 
541 943 
1 796 
1 392 
767 
863 
807 
24 
54 
4 575 
7 742 
5 552 
0 
3 124 
38 406 
22 103 
317 
63 001 
5 933 
104 
25 857 
539 233 
1 516 
1 949 
1 703 
1 087 
835 
22 
48 
145 
178 
30 
0 
9 347 
39 516 
2 697 
0 
65 528 
6 198 
1 721 
29 738 
154 011 
202 
224 
1 489 
1 901 
917 
19 
106 
0 
29 
0 
0 
7 883 
34 150 
0 
0 
67 733 
954 
11 390 
31 761 
59 300 
0 
0 
155 
966 
751 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
4 964 
33 754 
0 
0 
69 999 
386 
9 678 
25 907 
15 000 
0 
0 
138 
508 
302 
12 
10 
0 
0 
0 
0 
6 370 
29 126 
0 
0 
70 252 
0 
15 082 
32 000 
1 000 
0 
0 
100 
643 
312 
14 
13 
0 
0 
0 
77 270 
5 676 
32 851 
0 
0 
78 128 
0 
18 000 
28 813 
1 340 
0 
0 
130 
347 
79. Diritti erariali sui pubblici spettacoli 
(R 204) 
80. Lotto, lotterie e concorso prono-
stici (R 204) 
81. Tasse sulle concessioni governative 
(R 204) 
82. Proventi speciali (R 204) 
83. Diritto speciale sui pedaggi auto-
stradali (R 204) 
84. Tributi radiofonici (R 204) 
85. Proventi dei casinò, diritti speciali e 
diritti di sbarco (R 204) 
86. Imposta sulle assicurazioni (R 204) 
87. Imposta sulla pubblicità (R 204) 
88. Imposta di pubblicità affine, ordi-
naria e speciale (R 204) 
89. Imposta comunale sulla pubblicità 
(R 204) 
90. Bollo sui documenti di trasporto 
(R 204) 
91. Impostadi bollo (R 206) 
92. Imposta sui contratti di borsa 
(R 206) 
93. Imposta di registro e addizionale 
(R 206) 
94. Imposta di surrogazione del regi-
stro e del bollo (esclusa l'imposta 
sulle assicurazioni) (R 206) 
95. Imposta ipotecaria e addizionale 
(R 206) 
96. Tasse automobilistiche e addizio-
nale (erariali e regionali), totale 
— pagate dalle imprese (R 207) 
— pagate dalle famiglie (R 61) 
97. Imposte sulle insegne (R 207) 
98. Imposta di soggiorno, cura e tu-
rismo (R 207) 
99. Altre imposte indirette delle Re-
gioni a statuto ordinario (R 207) 
100. Entrate tributarie degli altri enti 
delle amministrazioni centrali e lo-
cali (R 207) 
101. Proventi derivanti dal condono 
(R 207) 
102. Diritto speciale su cessioni di va-
luta e su pagamenti verso l'estero 
(R207) 
103. Altre imposte indirette sulla produ-
zione (R 207) 
104. Altre imposte indirette sulle impor-
tazioni (R 207) 
105. Aggi di riscossione relativi alle im-
poste correnti sul reddito e sul pa-
trimonio (R 61) 
106. meno: Rimborsi d'imposte correnti 
sul reddito e sul patrimonio (R 61 ) 
107. meno: Rimborsi d'imposte indirette 
sulla produzione e sulle importa-
zioni (R20) 
108. Imposte pagate dalla pubblica am-
ministrazione (R 61) 
109. Rettifica per sfasamenti contabili 
- R61 
- R20 
110. Totale delle entrate tributarie delle 
amministrazioni pubbliche 
036.5781 
036.5791 
036.5801 
036.581 1 
036.5821 
036.5831 
036.5841 
036.5851 
036.5861 
036.5871 
036.5881 
036.5891 
036.5901 
036.591 1 
036.5921 
036.5931 
036.5941 
036.5951 
036.5961 
036.5971 
036.5981 
036.5991 
036.6001 
036.6011 
036.6021 
036.6031 
036.6041 
036.6051 
036.6061 
036.6071 
036.6081 
036.6991 
036.7001 
1970 
61 507 
137 059 
75 792 
105 994 
0 
8 908 
9 631 
59 412 
7 883 
5 293 
0 
13 306 
294 663 
2 870 
370 959 
3 127 
71 887 
231 187 
98 390 
132 797 
5 733 
2 054 
0 
26 837 
0 
0 
1 435 
53 485 
68 860 
55 502 
459 028 
- 1 7 000 
- 1 4 000 
- 3 3 000 
10578300 
1971 
71 465 
106 556 
102 089 
112 788 
15 865 
- 6 500 
5 851 
86 389 
17 561 
4 904 
0 
14 501 
290 677 
4 000 
460 074 
738 
80 884 
258 529 
101 161 
157 368 
6 262 
527 
0 
32 889 
0 
0 
22 972 
59 004 
84 488 
87 184 
549 462 
- 1 8 000 
- 1 5 000 
- 3 8 000 
11463600 
1972 
78 996 
82 713 
95 488 
105 090 
15 552 
9019 
6 557 
84 381 
28 173 
5 684 
0 
15 092 
324 577 
5 196 
533 873 
16 731 
92 417 
270 964 
108 169 
162 795 
5 711 
490 
2 000 
38 167 
0 
0 
19 503 
16 285 
100 295 
77 312 
406 079 
- 2 1 000 
- 1 7 000 
- 53 000 
12474700 
1973 
60 219 
92 170 
90 502 
116 686 
3 520 
8 096 
9 207 
88 009 
8 902 
9 665 
6218 
10 799 
287 993 
9 467 
455 927 
5719 
75 256 
304 967 
118 990 
185 977 
8 931 
915 
2 500 
43 694 
0 
0 
25 518 
34 929 
110 534 
85 942 
373 302 
- 2 2 000 
0 
0 
14310700 
1974 
72 194 
95 787 
85 128 
136 095 
0 
17419 
7 100 
103 607 
266 
3 050 
13 721 
210 
372 927 
10 346 
525 026 
222 
65 989 
315 588 
128 158 
187 430 
1 760 
1 720 
7 500 
46 817 
57 213 
0 
11 188 
52 467 
97 000 
94 840 
386 692 
- 4 5 600 
0 
0 
17826550 
1975 
76 196 
118158 
128 881 
86 630 
0 
59 482 
6 304 
121 576 
126 
1 897 
16 020 
0 
427 939 
5 240 
570 249 
4 184 
61 751 
129 993 
199 100 
2 778 
2 090 
9 300 
64 098 
0 
0 
11 015 
31 772 
100 400 
124 750 
1 057 244 
- 7 1 000 
0 
0 
19408600 
1976 
80 498 
137 856 
76 596 
114813 
0 
- 2 5 025 
6 000 
135 363 
26 
500 
18 000 
0 
506 546 
5 350 
808 428 
1 410 
84 469 
145 740 
214 353 
2 500 
2 189 
11 000 
65 702 
0 
318 425 
11 603 
59 745 
105 000 
146 695 
291 599 
- 8 6 900 
0 
0 
26948500 
1977 
85 466 
198 859 
89 980 
149 454 
0 
9 441 
8 040 
198 030 
112 
670 
24 130 
0 
790 407 
8 400 
1 035 726 
1 610 
91 389 
169 145 
250 900 
3 350 
2 640 
12 000 
81 495 
0 
149 485 
10 087 
66 044 
90 000 
192 997 
171 315 
- 97 000 
0 
0 
35280200 
348 
ITALIA 
Entrate tributarie per tipo d'imposta e per sottosettore beneficiario 
AMMINISTRAZIONI CENTRALI S 61 Mio LIT 
1971 1972 1975 1976 
1. Imposta sul reddito delle persone 
fisiche (R 61) 
2. Imposta sostitutiva (R 61) (a) 
3. Imposta sul reddito delle persone 
giuridiche (R 61) 
4. Ritenuta sui redditi non soggetti ad 
imposte sostitutive (R 61) (a) 
5. Imposta locale sui redditi (R 61) 
6. Imposta sui redditi di ricchezza mo-
bile (R 61) 
7. Imposta complementare e addizio-
nale 10% (R61) 
8. Imposta sul reddito dominicale dei 
terreni, sul reddito agrario e so-
vrimposte comunali e provinciali 
(R61) 
9. Imposta sul reddito dei fabbricati, 
sui fabbricati di lusso e sovrimp. 
com. e provine. (R 61) 
10. Imposta sulle disponibilità valutarie 
e attività possedute all'estero 
(R61) 
11. Contributi «GESCAL», totale 
— a carico dei datori di lavoro 
(R 207) 
— a carico dei dipendenti (R 61) 
12. Contributo di fognatura (R 61) 
13. Imposta di famiglia (R 61) 
14. Imposta sul valore locativo (R 61) 
15. Imposta sull'incremento di valore 
delle aree fabbricabili (R 61 ) 
16. Imposta comunale sull'incremento 
di valore degli immobili (R 61) 
17. Imposta sulle società e sulle obbli-
gazioni (R 61) 
18. Ritenuta d'acconto o d'imposta 
sugli utili distribuiti dalle società e 
dalle persone giuridiche (R 61) 
19. Imposta sulle industrie, i com-
merci, le arti e le professioni e ad-
dizionale provinciale (R 61) 
20. Addizionale a favore delle Camere 
di Commercio (R 61) 
21. Imposta di patente (R 61 ) 
22. Imposta unica sui giochi di abilità e 
pronostici, totale 
— corrente sul reddito e sul patri-
monio (R 61) 
— indiretta sulla produzione 
(quota del 25%) (R 207) 
23. Contributo di miglioria (R 61) 
24. Imposta sui cani (R 61) 
25. Imposta straordinaria progressiva 
sul patrimonio (R 61) 
26. Addizionali e proroghe addizionali 
alle imposte erariali e locali (R 61 ) 
27. Altre imposte correnti sul reddito e 
sul patrimonio (R 61) 
28. Proventi derivanti dal condono 
(R61) (e) 
29. Imposta sulle successioni e dona-
zioni e addizionale (R 72) 
30. Imposta sul valore netto globale 
dell'asse ereditario e addizionale 
(R72) 
31. Una tantum su veicoli a motore 
(R72) 
32. Imposta sul valore aggiunto (R 201 ) 
33. Imposta sul valore aggiunto rela-
tivo alle importazioni (R 201) 
036.501 1 
036.5021 
036.5031 
036.5041 
036.5051 
036.5061 
036.5071 
036.5081 
036.5091 
036.5101 
036.5111 
036.5121 
036.5131 
036.5141 
036.5151 
036.5161 
036.5171 
036.5181 
036.5191 
036.5201 
036.5211 
036.5221 
036.5231 
036.5241 
036.5251 
036.5261 
036.5271 
036.5281 
036.5291 
036.5301 
036.5311 
036.5321 
036.5331 
036.5341 
036.5351 
0 2 337 108 4 034 306 6 242 366 9 521 498 
0 29 490 940 447 2 031 433 2 570 140 
0 103 201 667 118 880 343 1487 369 
0 0 49 121 63 614 
81 443 238 400 473 454 376 857 
1367 5511564 292 1832 1712 108 575 1656 951 702 257 451764 314 348 
307 052 348 899 462 927 552 086 405 319 307 390 233 084 182 828 
3 033 1529 3 174 3 032 3 157 161 35 
23 528 17 759 27 554 22 852 24149 8 222 7 069 7 371 
0 0 0 0 0 0 0 80 532 
120 369 113 832 136 940 200 750 192 365 230 454 141000 287 000 
80 246 
40 123 
0 
0 
0 
75 588 
37 944 
0 
0 
0 
91 293 
45 647 
0 
0 
0 
133 829 
66 921 
00 
0 
0 
123 114 147 491 
69 251 82 963 
90 184 183 400 
50 816 103 600 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
235439 261839 311595 340817 356 658 127 466 100825 78196 
40 549 37 062 31431 35 776 67 215 107 286 111689 137 003 
0 
0 
11 262 
6 970 
4 292 
0 
0 
0 
0 
13 370 
8 276 
5 094 
0 
0 
0 
0 
17 497 
10 893 
6 604 
0 
0 
0 
0 
16 382 
10 149 
6 233 
0 
0 
0 
0 
21 661 
13 388 
8 273 
0 
0 
0 
0 
24 624 
15517 
9 107 
0 
0 
0 
0 
29 745 
19 165 
10 580 
0 
0 
0 
0 
29 737 
18 355 
11 382 
0 
0 
1 084 977 752 575 391 
526 373 675 882 859 048 994 084 660 938 
214 457 157 1710 289 
0 0 0 0 16 886 
69 743 78 503 89 015 78 752 58 326 
703 169 190 
348 731 243 378 173 910 
490 0 3 017 
78 782 51 187 34 335 
45 506 55 565 67 230 
30 088 31473 33 820 35 548 27 178 21659 30 104 35 536 
0 0 0 0 221651 152 225612 18904 
0 0 0 1865 512 2 598 5612 318 313 3 199 676 4 323 627 
0 0 0 1446 193 2 589 249 2 623 004 3 785 3114 965 200 
349 
34. Valore aggiunto, totale 
35. Imposta generale sull'entrata 
(IGE) (R.201) 
36. Imposta di conguaglio sui prodotti 
industriali importati (R 201) 
37. Dazi tariffa doganale comune 
(R 202) 
38. Prelievi agricoli (R 202) 
39. Imposta sugli olii minerali (R 203) 
40. Sovrimposta di confine sugli olii 
minerali (R 203) 
41. Imposta sui gas di petrolio (R 203) 
42. Sovrimposta di confine sui gas di 
petrolio (R 203) 
43. Imposta sul metano per autotra-
zione (R 203) 
44. Imposta sul tabacco (R 203) 
45. Imposta sulle cartine e sui tubetti 
per sigarette (R 203) 
46. Imposta sugli apparecchi di accen-
sione e fiammiferi (R 203) 
47. Imposta sugli spiriti (R 203) 
48. Sovrimposta di confine sugli spiriti 
(R 203) 
49. Imposta sulla birra (R 203) 
50. Sovrimposta di confine sulla birra 
(R 203) 
51. Imposta sullo zucchero (R 203) 
52. Sovrimposta di confine sullo zuc-
chero (R 203) 
53. Imposta sulle materie zuccherine e 
sovrimposta di confine (R 203) 
54. Imposta sul caffè (R 203) 
55. Imposta sui surrogati del caffè e 
sovrimposta di confine (R 203) 
56. Imposta sull'olio di oliva (R 203) 
57. Sovrimposta di confine sull'olio di 
oliva (R 203) 
58. Imposta sull'olio di semi (R 203) 
59. Sovrimposta di confine sull'olio di 
semi (R 203) 
60. Imposta sulla margarina (R 203) 
61. Sovrimposta di confine sulla mar-
garina (R 203) 
62. Altre imposte su olii vegetali e 
grassi animali e sovrimposte di 
confine (R 203) 
63. Imposta sui filati (R 203) 
64. Sovrimposta di confine sui filati 
(R 203) 
65. Imposta e sovrimposta di confine 
sugli organi di illuminazione elet-
trica (R 203) 
66. Imposta sul gas metano per im-
pieghi non industr. o artigiani 
(R 203) 
67. Imposta sul cacao (R 203) 
68. Imposta sulle banane (R 203) 
69. Imposta sul sale (R 203) 
70. Imposta sul gas (R 203) 
71. Imposta sull'energia elettrica 
(R203) 
72. Addizionale all'Imposta sull'energia 
elettrica posta a carico dell'ENEL 
(R 203) 
73. Imposta sulla produzione dell'ener-
gia elettrica (R 203) 
74. Proventi della vendita di denatu-
ranti e dei contrassegni di Stato 
(R 203) 
75. Imposte comunali di consumo 
(R 203) 
76. Imposta sui dischi fonografici 
(R 203) 
77. Bollo su carte da gioco (R 203) 
78. Diritto speciale acque da tavola 
(R203) 
036.6351 
036.5361 
036.5371 
036.6361 
036.6371 
036.5381 
036.5391 
036.5401 
036.5411 
036.5421 
036.5431 
036.5441 
036.5451 
036.5461 
036.5471 
036.5481 
036.5491 
036.5501 
036.551 1 
036.5521 
036.5531 
036.5541 
036.5551 
036.5561 
036.5571 
036.5581 
036.5591 
036.5601 
036.5611 
036.5621 
036.5631 
036.5641 
036.5651 
036.5661 
036.5671 
036.5681 
036.5691 
036.5701 
036.571 1 
036.5721 
036.5731 
036.5741 
036.5751 
036.5761 
036.5771 
1970 
2 019 406 
233 669 
236 665 
167 792 
1 519 189 
5 655 
46 494 
958 
9 195 
734 635 
1 750 
24 684 
62 443 
12 870 
27 869 
1 427 
38 941 
8 721 
835 
70 113 
624 
4 856 
1 773 
2 776 
879 
694 
21 
62 
4103 
6 285 
5 622 
0 
4 996 
28 000 
21 752 
316 
57 863 
8 540 
0 
19 689 
0 
1 667 
1 510 
0 
1971 
2 079 882 
282 650 
162 658 
0 
1 846 536 
15 475 
66 726 
1 479 
8 466 
738 113 
1 576 
23 195 
80 196 
13 394 
29 564 
1 583 
38 454 
11 714 
924 
76 865 
551 
5 969 
2 076 
2 967 
882 
765 
21 
58 
3 996 
6 474 
5 374 
0 
6 142 
36 543 
22 566 
199 
49 847 
9 927 
0 
22 249 
0 
1 795 
1 376 
0 
1972 
1 963 691 
260 271 
127 030 
0 
1 859 909 
27 856 
63 362 
1 426 
9 202 
774 736 
1 363 
25 093 
87 663 
16 541 
30 105 
1 767 
41 332 
10 247 
1 473 
82 799 
525 
8 297 
1 728 
2 591 
863 
807 
24 
54 
4 575 
7 742 
5 552 
0 
3 103 
38 406 
22 103 
289 
57 392 
5 933 
0 
25 857 
0 
1 515 
1 949 
0 
1973 
475 361 
73 466 
77 279 
0 
1 937 392 
21 923 
63 319 
609 
2 347 
713 446 
169 
23 225 
102 526 
22 730 
38 651 
2 202 
44 916 
12 877 
1 293 
88 178 
3 
5 239 
2 627 
2 633 
1 087 
835 
22 
48 
145 
178 
30 
0 
9 321 
39 516 
2 697 
0 
61 178 
6 198 
0 
29 738 
0 
202 
224 
0 
1974 
150 011 
1 710 
74 685 
0 
2 267 624 
23 646 
85 430 
1 983 
0 
818 066 
0 
26 050 
106 128 
27 064 
27 609 
3 228 
42 626 
19413 
1 489 
114154 
2 
7 476 
2 873 
2 584 
1 901 
917 
19 
106 
0 
29 
0 
0 
7 883 
34 150 
0 
0 
60 625 
954 
0 
31 761 
0 
0 
0 
0 
1975 
67 139 
0 
0 
0 
3 216510 
13 195 
106 894 
3 782 
0 
947 375 
0 
36 628 
89 503 
17310 
24 448 
2 858 
32 711 
13 953 
1 520 
50 421 
24 
6617 
883 
2 423 
966 
751 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
4 964 
33 754 
0 
0 
63 292 
386 
0 
25 907 
0 
0 
0 
0 
1976 
124 361 
0 
0 
0 
3 450 552 
16 420 
133 083 
6 458 
14 242 
1 040 751 
0 
35 071 
132 837 
30 347 
38 410 
3 944 
47 288 
7 621 
1 712 
102 672 
0 
2 354 
173 
848 
508 
299 
12 
10 
0 
0 
0 
0 
6 370 
29 126 
0 
0 
64 152 
0 
0 
32 000 
0 
0 
0 
0 
1977 
- 26 238 
0 
0 
0 
4 532 359 
15 139 
182 422 
8 170 
32 059 
1 233 534 
0 
35 390 
124 689 
38 393 
63 930 
4 990 
38 431 
9 660 
1 783 
91 586 
0 
1 816 
219 
654 
643 
309 
14 
13 
0 
0 
0 
77 270 
5 676 
32 851 
0 
0 
72 698 
0 
0 
28 813 
0 
0 
0 
0 
350 
79. Diritti erariali sui pubblici spettacoli 
(R 204) 
80. Lotto, lotterie e concorso prono-
stici (R 204) 
81 Tasse sulle concessioni governative 
(R 204) 
82. Proventi speciali (R 204) 
83. Diritto speciale sui pedaggi auto-
stradali (R 204) 
84. Tributi radiofonici (R 204) 
85. Proventi dei casinò, diritti speciali e 
diritti di sbarco (R 204) 
86. Imposta sulle assicurazioni (R 204) 
87. Imposta sulla pubblicità (R 204) 
88. Imposta di pubblicità affine, ordi-
naria e speciale (R 204) 
89. Imposta comunale sulla pubblicità 
(R 204) 
90. Bollo sui documenti di trasporto 
(R 204) 
91. Imposta di bollo (R 206) 
92. Imposta sui contratti di borsa 
(R 206) 
93. Imposta di registro e addizionale 
(R 206) 
94. Imposta di surrogazione del regi-
stro e del bollo (esclusa l'imposta 
sulle assicurazioni) (R 206) 
95. Imposta ipotecaria e addizionale 
(R206) 
96. Tasse automobilistiche e addizio-
nale (erariali e regionali), totale 
— pagate dalle imprese (R 207) 
— pagate dalle famiglie (R 61) 
97. Imposte sulle insegne (R 207) 
98. Imposta di soggiorno, cura e tu-
rismo (R 207) 
99. Altre imposte indirette delle Re-
gioni a statuto ordinario (R 207) 
100. Entrate tributarie degli altri enti 
delle amministrazioni centrali e lo-
cali (R 207) 
101. Proventi derivanti dal condono 
(R207) 
102. Diritto speciale su cessioni di va-
luta e su pagamenti verso l'estero 
(R 207) 
103. Altre imposte indirette sulla produ-
zione (R 207) 
104. Altre imposte indirette sulle impor-
tez. (R 207) 
105. Aggi di riscossione relativi alle im-
poste correnti sul reddito e sul pa-
trimonio (R 61) 
106. meno: Rimborsi d'imposte correnti 
sul reddito e sul patrimonio (R 61) 
107. meno: Rimborsi d'imposte indirette 
sulla produzione e sulle importa-
zioni (R 20) 
108. Imposte pagate dalla pubblica am-
ministrazione (R 61) 
109. Rettifica per sfasamenti contabili 
- R61 
- R20 
110. Totale delle entrate tributarie delle 
amministrazioni pubbliche 
036.5781 
036.5791 
036.5801 
036.581 1 
036.5821 
036.5831 
036.5841 
036.5851 
036.5861 
036.5871 
036.5881 
036.5891 
036.5901 
036.5911 
036.5921 
036.5931 
036.5941 
036.5951 
036.5961 
036.5971 
036.5981 
036.5991 
036.6001 
036.6011 
036.6021 
036.6031 
036.6041 
036.6051 
036.6061 
036.6071 
036.6081 
036.6991 
036.7001 
58 530 
137 059 
66 538 
100 346 
0 
8 499 
0 
59 362 
7 795 
0 
0 
12 968 
271 902 
2 870 
350 561 
3 127 
65 929 
68 737 
106 556 
90 466 
111 732 
15 865 
- 6 504 
0 
86 389 
17 119 
0 
0 
13 883 
268 109 
4 000 
426 884 
567 
73 813 
75 769 
82 713 
83 416 
103 771 
15 552 
9016 
0 
84 381 
27 679 
0 
0 
14 043 
295 922 
5 196 
495 876 
15 129 
84 858 
1973 
58 123 
92 170 
81 422 
114 282 
3 520 
8 096 
0 
88 009 
8 602 
0 
0 
9 936 
269 367 
9 467 
436 766 
5 338 
70 672 
1974 
69 341 
95 787 
68 521 
133 312 
0 
17419 
0 
103 607 
266 
0 
0 
68 
341 568 
10 346 
485 486 
222 
59 729 
1975 
72 586 
118158 
110 974 
81 596 
0 
59 482 
0 
121 576 
126 
0 
0 
0 
399 478 
5 240 
530 680 
3 607 
77 103 
137 001 
59 932 
114 805 
0 
- 2 5 025 
0 
135 363 
9 
0 
0 
0 
474 063 
5 350 
758 522 
859 
82 444 
198 098 
76 146 
149 447 
0 
9 441 
0 
198 030 
97 
0 
0 
0 
762 490 
8 400 
993 299 
1 119 
54 822 76 402 84 207 
183 199 197 266 173 095 
220 564 249 183 209 388 233 923 177 329 
93 960 97 504 83 756 90 570 69 505 71596 81293 70 106 
126604 151679 125632 143353 107824 111603 115973 102989 
0 0 0 0 0 0 0 0 
605 
0 
26 837 31689 36 750 42 194 46 817 64 098 65 702 81495 
0 0 0 0 57 213 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 318 425 149 485 
1047 7 893 6 362 9 550 4160 1895 2 956 2 814 
53 485 59 004 14 283 16 621 52 761 30 616 58 508 66 044 
68 860 84 488 100 295 110 534 97 000 100 400 105 000 90 000 
34 480 63 812 47 172 63 464 66 616 93 556 117 120 163 697 
459 028 
0 
0 
0 
549 462 
0 
0 
0 
406 079 
0 
0 
0 
373 302 
0 
0 
0 
386 692 1 054 682 291 137 
0 0 0 
170 904 
0 
0 
0 
9153000 9901700 10688400 12798300 16760026 18380000 25818500 34157300 
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ITALIA 
Entrate tributarie per tipo d'imposta e per sottosettore beneficiario 
-AMMINISTRAZIONI LOCALI S 62 - Mio LIT 
1 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7 
8. 
9. 
10 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Imposta sul reddito delle persone 
fisiche (R 61) 
Imposta sostitutiva (R 61), (a) 
Imposta sul reddito delle persone 
giuridiche (R 61) 
Ritenuta sui redditi non soggetti ad 
imposte sostitutive (R 61 ) (a) 
Imposta locale sui redditi (R 61) 
Imposta sui redditi di ricchezza mo-
bile (R 61) 
Imposta complementare e addizio-
nale 10% (R61) 
Imposta sul reddito dominicale dei 
terreni, sul reddito agrario e so-
vrimposte comunali e provinciali 
(R61) 
Imposta sul reddito dei fabbricati, 
sui fabbricati di lusso e sovrimp. 
com. e provine. (R 61) 
Imposta sulle disponibilità valutarie 
o attività possedute all'estero 
(R61) 
Contributi «GESCAL», totale 
— a carico dei datori di lavoro 
(R207) 
— a carico dei dipendenti (R 61) 
Contributo di fognatura (R 61) 
Imposta di famiglia (R 61) 
Imposta sul valore locativo (R 61) 
Imposta sull'incremento di valore 
delle aree fabbricabili (R 61) 
Imposta comunale sull'incremento 
di valore degli immobili (R 61) 
Imposta sulle società e sulle obbli-
gazioni (R 61) 
Ritenuta d'acconto o d'imposta 
sugli utili distribuiti dalle società e 
dalle persone giuridiche (R 61 ) 
Imposta sulle industrie, i com-
merci, le arti e le professioni e ad-
dizionale provinciale (R 61) 
Addizionale a favore delle Camere 
di Commercio (R 61) 
Imposta di patente (R 61) 
Imposta unica sui giochi di abilità e 
pronostici, totale 
— corrente sul reddito e sul patri-
monio (R61) 
— indiretta sulla produzione 
(quota del 25%) (R207) 
Contributo di miglioria (R 61) 
Imposta sui cani (R 61) 
Imposta straordinaria progressiva 
sul patrimonio (R 61) 
Addizionali e proroghe addizionali 
alle imposte erariali e locali (R 61) 
Altre imposte correnti sul reddito e 
sul patrimonio (R 61 ) (b) 
Proventi derivanti dal condono 
(Rei) (e) 
Imposta sulle successioni e dona-
zioni e addizionale (R 72) 
Imposta sul valore netto globale 
dell'asse ereditario e addizionale 
(R72) 
Una tantum su veicoli a motore 
(R72) 
Imposta sul valore aggiunto (R 201 ) 
Imposta sul valore aggiunto rela-
tivo alle importazioni (R 201) 
036.501 1 
036.5021 
036.5031 
036.5041 
036.5051 
036.5061 
036.5071 
036.5081 
036.5091 
036.5101 
036.5111 
036.5121 
036.5131 
036.5141 
036.5151 
036.5161 
036.5171 
036.5181 
036.5191 
036.5201 
036.5211 
036.5221 
036.5231 
036.5241 
036.5251 
036.5261 
036.5271 
036.5281 
036.5291 
036.5301 
036.531 1 
036.5321 
036.5331 
036.5341 
036.5351 
1970 
0 
0 
0 
0 
0 
75 523 
13 306 
67 009 
96 592 
0 
0 
0 
0 
11 916 
203 120 
8 167 
27 357 
0 
12 027 
101 
181 306 
46 464 
1 991 
1 086 
672 
414 
2 447 
3 743 
52 
13119 
13 467 
0 
4 971 
1 548 
0 
0 
0 
1971 
0 
0 
0 
0 
0 
98 298 
13 045 
67 608 
100 493 
0 
0 
0 
0 
12 392 
219 584 
10 028 
25 292 
0 
7 632 
114 
192 005 
49 089 
2 060 
1 251 
773 
478 
2610 
3 706 
158 
9 010 
10 386 
0 
5613 
1 942 
0 
0 
0 
1972 
0 
0 
0 
0 
0 
107 129 
17 053 
68 526 
111 316 
0 
0 
0 
0 
15 242 
277 774 
12 365 
31 311 
0 
9 403 
68 
231 639 
62 459 
2 511 
1 679 
1 022 
657 
3 454 
3 843 
257 
17 481 
13 220 
0 
5 980 
2 002 
0 
0 
0 
1973 
0 
0 
0 
0 
0 
111 546 
22 411 
66 595 
124 516 
0 
0 
0 
0 
19 025 
323 523 
13 874 
20 364 
16610 
8 780 
84 
245 186 
60 000 
2 883 
1 808 
1 091 
717 
4 922 
3 904 
103 
3 951 
31 086 
0 
5 339 
1 261 
0 
0 
0 
1974 
0 
0 
0 
0 
0 
71 008 
17 062 
33 458 
74 228 
0 
0 
0 
0 
9 551 
133 229 
8 200 
12 700 
71 100 
12 374 
6 
188 846 
0 
900 
2 147 
1 305 
842 
1 900 
4 324 
582 
12 792 
19811 
0 
5 492 
1 003 
0 
0 
0 
1975 
0 
45 677 
0 
0 
0 
41 661 
11 784 
19 906 
44 033 
0 
0 
0 
0 
7110 
110 462 
5 194 
6 830 
133112 
3 762 
0 
136 024 
0 
400 
3 164 
1 646 
1 518 
370 
4 800 
0 
8213 
25 630 
2 678 
4 556 
1 044 
0 
0 
0 
1976 
0 
96 193 
0 
0 
0 
29 451 
22 150 
9 651 
17 288 
0 
0 
0 
0 
1 000 
61 000 
4 000 
4 000 
357 886 
3 760 
32 
71 071 
0 
300 
3 500 
1 828 
1 672 
150 
5 200 
0 
7 074 
53 150 
2 864 
6 261 
1 704 
0 
0 
0 
1977 
0 
71 041 
0 
0 
0 
21 741 
16 352 
2 542 
9 709 
0 
0 
0 
0 
1 000 
48 000 
3 600 
3 000 
423 200 
2 776 
24 
47 000 
0 
250 
2 837 
1 349 
1 488 
50 
6 300 
0 
5 222 
54 019 
2114 
6 275 
1 725 
0 
0 
0 
352 
34. Valore aggiunto, totale 
35. Imposta generale sull'entrata 
(IGE) (R201) 
36. Imposta di conguaglio sui prodotti 
industriali importati (R 201) 
37. Dazi tariffa doganale comune 
(R 202) 
38. Prelievi agricoli (R 202) 
39. Imposta sugli olii minerali (R 203) 
40. Sovrimposta di confine sugli olii 
minerali (R 203) 
41. Imposta sui gas di petrolio (R 203) 
42. Sovrimposta di confine sui gas di 
petrolio (R 203) 
43. Imposta sul metano per autotra-
zione (R 203) 
44. Imposta sul tabacco (R 203) 
45. Imposta sulle cartine e sui tubetti 
per sigarette (R 203) 
46. Imposta sugli apparecchi di accen-
sione e fiammiferi (R 203) 
47. Imposta sugli spiriti (R 203) 
48. Sovrimposta di confine sugli spiriti 
(R 203) 
49. Imposta sulla birra (R 203) 
50. Sovrimposta di confine sulla birra 
(R 203) 
51. Imposta sullo zucchero (R 203) 
52. Sovrimposta di confine sullo zuc-
chero (R 203) 
53. Imposta sulle materie zuccherine e 
sovrimposta di confine (R 203) 
54. Imposta sul caffè (R 203) 
55. Imposta sui surrogati del caffè e 
sovrimposta di confine (R 203) 
56. Imposta sull'olio di oliva (R 203) 
57. Sovrimposta di confine sull'olio di 
oliva (R 203) 
58. Imposta sull'olio di semi (R 203) 
59. Sovrimposta di confine sull'olio di 
semi (R 203) 
60. Imposta sulla margarina (R 203) 
61. Sovrimposta di confine sulla mar-
garina (R 203) 
62. Altre imposte su olii vegetali e 
grassi animali e sovrimposte di 
confine (R 203) 
63. Imposta sui filati (R 203) 
64. Sovrimposta di confine sui filati 
(R 203) 
65. Imposta e sovrimposta di confine 
sugli organi di illuminazione elet-
trica (R 203) 
66. Imposta sul gas metano per im-
pieghi non industr. o artigiani 
(R 203) 
67. Imposta sui cacao (R 203) 
68. Imposta sulle banane (R 203) 
69. Imposta sul sale (R 203) 
70. Imposta sul gas (R 203) 
71. Imposta sull'energia elettrica 
(R 203) 
72. Addizionale all'Imposta sull'energia 
elettrica posta a carico dell'ENEL 
(R 203) 
73. Imposta sulla produzione dell'ener-
gia elettrica (R 203) 
74. Proventi della vendita di denatu-
ranti e dei contrassegni di Stato 
(R 203) 
75. Imposte comunali di consumo 
(R 203) 
76. Imposta sui dischi fonografici 
(R 203) 
77. Bollo su carte da gioco (R 203) 
78. Diritto speciale acque da tavola 
(R 203) 
036.5351 
036.5361 
036.5371 
036.6361 
036.6371 
036.5381 
036.5391 
036.5401 
036.541 1 
036.5421 
036.5431 
036.5441 
036.5451 
036.5461 
036.5471 
036.5481 
036.5491 
036.5501 
036.551 1 
036.5521 
036.5531 
036.5541 
036.5551 
036.5561 
036.5571 
036 5581 
036.5591 
036.5601 
036.561 1 
036.5621 
036.5631 
036.5641 
036.5651 
036.5661 
036.5671 
036.5681 
036.5691 
036.5701 
036.571 1 
036.5721 
036.5731 
036.5741 
036.5751 
036.5761 
036.5771 
1970 
92 983 
3 132 
2 954 
0 
15 403 
103 
0 
0 
0 
37 074 
0 
0 
88 
439 
408 
0 
269 
0 
0 
2 442 
0 
36 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
34 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
36 
1 557 
852 
746 
0 
464 476 
0 
0 
524 
1971 
88 742 
0 
1 998 
0 
15 374 
165 
542 
0 
0 
38 485 
0 
0 
492 
0 
589 
0 
254 
0 
0 
2218 
0 
42 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
138 
8 800 
0 
742 
0 
541 943 
1 
16 
767 
1972 
107 625 
0 
996 
0 
21 567 
758 
677 
0 
0 
37 348 
0 
0 
640 
0 
805 
0 
634 
0 
0 
2 358 
0 
96 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
0 
0 
28 
5 609 
0 
104 
0 
539 233 
1 
0 
1 703 
1973 
67 235 
0 
323 
0 
4515 
1 026 
208 
0 
0 
29 119 
0 
0 
372 
0 
485 
0 
0 
0 
0 
2 466 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
0 
0 
0 
4 350 
0 
1 721 
0 
154 011 
0 
0 
1 489 
1974 
4 077 
0 
486 
0 
44 159 
1 127 
0 
0 
0 
45 216 
0 
0 
350 
0 
1 734 
0 
681 
0 
0 
2 312 
0 
152 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 108 
0 
11 390 
0 
59 300 
0 
0 
155 
1975 
101 684 
0 
0 
0 
29 730 
1 809 
0 
0 
0 
51 849 
0 
0 
299 
0 
800 
0 
500 
0 
0 
1 986 
0 
120 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 707 
0 
9 678 
0 
15 000 
0 
0 
138 
1976 
L_ 
37 216 
0 
0 
0 
35 698 
1 630 
1 416 
0 
133 
61 208 
0 
0 
1 366 
0 
817 
0 
443 
0 
14 
2 150 
0 
22 
0 
8 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 100 
0 
15 082 
0 
1 000 
0 
0 
100 
1977 
0 
0 
0 
0 
31 779 
2 242 
1 261 
0 
118 
54 488 
0 
0 
1 216 
0 
727 
0 
394 
0 
12 
2 958 
0 
20 
0 
7 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 430 
0 
18 000 
0 
1 340 
0 
0 
130 
353 
79. Diritti erariali sui pubblici spettacoli 
(R 204) 
80. Lotto, lotterie e concorso prono-
stici (R 204) 
81. Tasse sulle concessioni governative 
(R204) 
82. Proventi speciali (R 204) 
83. Diritto speciale sui pedaggi auto-
stradali (R 204) 
84. Tributi radiofonici (R 204) 
85. Proventi dei casinò, diritti speciali e 
diritti di sbarco (R 204) 
86. Imposta sulle assicurazioni (R 204) 
87. Imposta sulla pubblicità (R 204) 
88. Imposta di pubblicità affine, ordi-
naria e speciale (R 204) 
89. Imposta comunale sulla pubblicità 
(R 204) 
90. Bollo sui documenti di trasporto 
(R 204) 
91. Impostadi bollo (R 206) 
92. Imposta sui contratti di borsa 
(R 206) 
93. Imposta di registro e addizionale 
(R 206) 
94. Imposta di surrogazione del regi-
stro e del bollo (esclusa l'imposta 
sulle assicurazioni) (R 206) 
95. Imposta ipotecaria e addizionale 
(R 206) 
96. Tasse automobilistiche e addizio-
nale (erariali e regionali), totale 
— pagate dalle imprese (R 207) 
— pagate dalle famiglie (R 61) 
97. Imposte sulle insegne (R 207) 
98. Imposta di soggiorno, cura e tu-
rismo (R 207) 
99. Altre imposte indirette delle Re-
gioni a statuto ordinario (R 207) 
100. Entrate tributarie degli altri enti 
delle amministrazioni centrali e lo-
cali (R 207) 
101. Proventi derivanti dal condono 
(R 207) 
102. Diritto speciale su cessioni di va-
luta e su pagamenti verso l'estero 
(R 207) 
103. Altre imposte indirette sulla produ-
zione (R 207) 
104. Altre imposte indirette sulle impor-
taz. (R 207) 
105. Aggi di riscossione relativi alle im-
poste correnti sul reddito e sul pa-
trimonio (R 61) 
106. meno: Rimborsi d'imposte correnti 
sul reddito e sul patrimonio (R 61 ) 
107. meno: Rimborsi d'imposte indirette 
sulla produzione e sulle importa-
zioni (R 20) 
108. Imposte pagate dalla pubblica am-
ministrazione (R 61) 
109. Rettifica per sfasamenti contabili 
- R61 
- R20 
110. Totale delle entrate tributarie delle 
amministrazioni pubbliche 
036.5781 
036.5791 
036.5801 
036.581 1 
036.5821 
036.5831 
036.5841 
036.5851 
036.5861 
036.5871 
036.5881 
036.5891 
036.5901 
036.5911 
036.5921 
036.5931 
036.5941 
036.5951 
036.5961 
036.5971 
036.5981 
036.5991 
036.6001 
036.601 1 
036.6021 
036.6031 
036.6041 
036.6051 
036.6061 
036.6071 
036.6081 
036.6991 
036.7001 
1970 
2 977 
0 
9 254 
5 648 
0 
409 
9 631 
50 
88 
5 293 
0 
338 
22 761 
0 
20 398 
0 
5 958 
10 623 
4 430 
6 193 
5 733 
1 449 
0 
0 
0 
388 
0 
0 
21 022 
0 
0 
0 
0 
1489300 
1971 
2 728 
0 
11 623 
1 056 
0 
4 
5 851 
0 
442 
4 904 
0 
618 
22 568 
0 
33 190 
171 
7 071 
9 346 
3 657 
5 689 
6 262 
527 
0 
1 200 
0 
15 079 
0 
0 
23 372 
0 
0 
0 
0 
1632900 
1972 
3 227 
0 
12 072 
1 319 
0 
3 
6 557 
0 
494 
5 684 
0 
1 049 
28 655 
0 
37 997 
1 602 
7 559 
61 576 
24 413 
37 163 
5711 
490 
2 000 
1 417 
0 
0 
13 141 
2 002 
0 
30 140 
0 
0 
0 
0 
1877300 
1973 
2 096 
0 
9 080 
2 404 
0 
0 
9 207 
0 
300 
9 665 
6218 
863 
18 626 
0 
19161 
381 
4 584 
71 044 
28 420 
42 624 
8 931 
915 
2 500 
1 500 
0 
0 
15 968 
18 308 
0 
22 478 
0 
0 
0 
0 
1534400 
1974 
2 853 
0 
16 607 
2 783 
0 
0 
7 100 
0 
0 
3 050 
13 721 
142 
31 359 
0 
39 540 
0 
6 260 
138 259 
58 653 
79 606 
1 760 
1 720 
7 500 
0 
0 
0 
7 028 
1 706 
0 
28 224 
0 
0 
0 
0 
1112124 
1975 
3610 
0 
17 907 
5 034 
0 
0 
6 304 
0 
0 
1 897 
16 020 
0 
28 461 
0 
39 569 
577 
6 929 
145 894 
58 397 
87 497 
2 778 
2 090 
9 300 
0 
0 
0 
9 120 
1 156 
0 
31 194 
2 562 
0 
0 
0 
1099600 
1976 
3 395 
855 
16 664 
8 
0 
0 
6 000 
0 
17 
500 
18 000 
0 
32 483 
0 
49 906 
551 
8 067 
162 827 
64 447 
98 380 
2 500 
2 189 
11 000 
0 
0 
0 
8 647 
1 237 
0 
29 575 
462 
0 
0 
0 
1216900 
1977 
3 022 
761 
13 834 
7 
0 
0 
8 040 
0 
15 
670 
24 130 
0 
27 917 
0 
42 427 
491 
7 182 
246 950 
99 039 
147 911 
3 350 
2 640 
12 000 
0 
0 
0 
7 273 
0 
0 
29 300 
411 
0 
0 
0 
1219900 
354 
NEDERLAND 
Belastingontvangsten naar belastingsoorten en naar ontvangende subsectoren 
- OVERHEID S 60 - Mio HFL 
1971 1972 1973 1974 1977 
22. 
23. 
24. 
1. Inkomstenbelasting (R61) 
2. Loonbelasting (R 61) 
3. Dividendbelasting (R 61) 
4. Commissarissenbelasting (R 61) 
5. Personele belasting (R 61) 
6. Vennootschapsbelasting (R 61) 
7. Kansspelbelasting (R 61) 
8. Woonforensenbelasting (R 61) 
9. Vermogensbelasting (R 61) 
10. Successierechten (R 72) 
11. Belasting over de toegevoegde 
waarde (R 201) 
12. Omzetbelasting (oude) (R201) 
13. Invoerrechten (R 202) 
14. Heffingen op landbouwprodukten 
(R 202) 
15. Accijns op benzine (R 203) 
16. Accijns op minerale oliën (R 203) 
17. Accijns op tabak (R 203) 
18. Accijns op wijn en andere gegiste 
dranken (R 203) 
19. Accijns op alcoholvrije dranken 
(R203) 
20. Accijns op bier (R 203) 
21. Accijns op gedistilleerd (R 203) 
Accijns op suiker (R 203) 
Bijzondere verbruiksbelasting op 
personenauto's (R 203) 
Belasting op verzekering tegen 
brandschade (R 204) 
25. Vermakelijkheidsbelasting (R 204) 
26. Grondbelasting (R 205) 
27. Gemeentelijke onroerendgoed-
belasting (R 205) 
— betaald door bedrijven 
— betaald door gezinshuishoudin-
gen 
28. Rechten van registratie (R 206) 
29. Beursbelasting (R 206) 
30. Overige rechten van zegel (R 206) 
31. Overige belastingen van rechtsver-
keer (R 206) 
Motorrijtuigenbelasting, totaal 
— betaald door bedrijven (R 207) 
— betaald door gezinshuishoudin-
gen (R61) 
Heffing wegens lozing van afvalstof-
fen op openbare wateren (R 207) 
34. Heffingen op luchtverontreiniging 
(R 207) 
35. Wegen-, straat-, vaart-, baat- en 
rioolbelasting (R 207) 
36. Toeristenbelasting (R 207) 
37. Vergunnings- en verlofrecht (R 207) 
38. Waterschapslasten (R 207) 
39. Zuiveringslasten, totaal 
— betaald door bedrijven 
— betaald door gezinshuishoudin-
gen 
40. Administratieve heffingen krachtens 
verordeningsbesluiten (R 207) 
41. Heffingen t. z.v. een snelle kweek-
reactor (R 207) 
42. VERREKENING 
43. Totale belastingontvangsten van de 
overheid 
32. 
33 
046.15011 
046.15021 
046.15031 
046.15041 
046.15051 
046.15061 
046.15071 
046.15081 
046.15091 
046.15101 
046.16351 
046.15111 
046.16361 
046.16371 
046.15121 
046.15131 
046.15141 
046.15151 
046.15161 
046.15171 
046.15181 
046.15191 
046.15201 
046.15211 
046.15221 
046.15231 
046.15241 
4 421 
7 101 
492 
30 
139 
3 047 
8 
1 
382 
266 
6 614 
43 
916 
528 
1 476 
288 
886 
52 
0 
162 
466 
26 
413 
10 
37 
152 
0 
0 
4 960 
9 100 
450 
0 
170 
3 790 
10 o 
330 
300 
8 360 
30 
640 
110 
1 540 
240 
880 
60 
0 
180 
430 
30 
500 
10 
40 
160 
0 
0 
5 850 
10 990 
450 
0 
190 
4 160 
10 
0 
370 
300 
9 830 
0 
580 
40 
1 890 
250 
960 
80 
60 
190 
530 
30 
510 
10 
30 
160 
0 
0 
5 970 
13 480 
510 
0 
190 
4 990 
20 
0 
370 
360 
11 150 
0 
400 
10 
2 030 
340 
1 040 
90 
120 
210 
540 
20 
630 
10 
30 
140 
10 
10 
5810 
16 730 
540 
0 
220 
5 700 
30 
0 
510 
420 
12 060 
0 
180 
10 
2 040 
460 
1 130 
90 
110 
220 
610 
30 
580 
20 
20 
180 
10 
10 
6 140 
18910 
710 
0 
190 
7 410 
30 
10 
510 
360 
13 790 
0 
-80 
10 
2 240 
490 
1 210 
90 
120 
230 
700 
20 
800 
0 
20 
110 
90 
70 
6 430 
22 230 
670 
0 
120 
7 610 
30 
10 
510 
420 
16 340 
0 
0 
10 
2 380 
500 
1 330 
150 
130 
250 
800 
30 
1 010 
0 
20 
50 
570 
450 
6 370 
24 620 
790 
0 
60 
8 180 
40 
10 
610 
520 
19 270 
0 
10 
0 
2 530 
540 
1 450 
170 
120 
260 
860 
20 
1 280 
0 
10 
20 
1 100 
880 
046.15251 
046.15261 
046.15271 
046.15281 
046.15291 
046.15301 
046.15311 
046.15321 
046.15331 
046.15341 
046.15351 
046.15361 
046.15371 
046.15381 
046.15391 
046.16991 
046.17001 
0 
314 
17 
96 
0 
678 
488 
190 
0 
0 
287 
0 
5 
157 
27 
27 
0 
131 
0 
0 
29 668 
0 
340 
20 
110 
0 
800 
570 
230 
0 
0 
300 
0 
10 
170 
30 
30 
0 
130 
0 
0 
34 230 
0 
50 
20 
20 
470 
960 
680 
280 
40 
10 
350 
0 
10 
190 
70 
70 
0 
160 
0 
0 
39 820 
0 
0 
30 
0 
700 
980 
640 
340 
60 
30 
410 
10 
10 
200 
140 
140 
0 
190 
20 
0 
45 440 
0 
0 
20 
0 
720 
1 030 
670 
360 
90 
40 
440 
10 
10 
230 
210 
100 
110 
210 
100 
0 
50 820 
20 
0 
20 
0 
850 
1 140 
680 
460 
100 
50 
240 
10 
10 
270 
270 
130 
140 
240 
130 
0 
57 440 
120 
0 
20 
0 
1 150 
1 480 
850 
630 
120 
60 
120 
10 
10 
- 300 
370 
170 
200 
270 
150 
0 
65 660 
220 
0 
30 
0 
1 570 
1 650 
950 
700 
120 
60 
60 
20 
10 
330 
460 
200 
260 
310 
40 
0 
73 500 
355 
NEDERLAND 
Belastingontvangsten naar belastingsoorten en naar ontvangende subsectoren 
- CENTRALE OVERHEID S 61 - Mio HFL 
1. Inkomstenbelasting (R61) 
2. Loonbelasting (R 61) 
3. Dividendbelasting (R 61) 
4. Commissarissenbelasting (R 61) 
5. Personele belasting (R 61) 
6. Vennootschapsbelasting (R 61) 
7. Kansspelbelasting (R 61) 
8. Woonforensenbelasting (R 61) 
9. Vermogensbelasting (R 61) 
10. Successierechten (R 72) 
11. Belasting over de toegevoegde 
waarde (R 201) 
12. Omzetbelasting (oude) (R 201) 
13. Invoerrechten (R202) 
14. Heffingen op landbouwprodukten 
(R 202) 
15. Accijns op benzine (R 203) 
16. Accijns op minerale oliën (R 203) 
17. Accijns op tabak (R 203) 
18. Accijns op wijn en andere gegiste 
dranken (R 203) 
19. Accijns op alcoholvrije dranken 
(R203) 
20. Accijns op bier (R 203) 
21. Accijns op gedistilleerd (R 203) 
22. Accijns op suiker (R 203) 
23. Bijzondere verbruiksbelasting op 
personenauto's (R 203) 
24. Belasting op verzekering tegen 
brandschade (R 204) 
25. Vermakelijkheidsbelasting (R 204) 
26. Grondbelasting (R 205) 
27. Gemeentelijke onroerendgoed-
belasting (R 205) 
— betaald door bedrijven 
— betaald door gezinshuishoudin-
gen 
28. Rechten van registratie (R 206) 
29. Beursbelasting (R 206) 
30. Overige rechten van zegel (R 206) 
31. Overige belastingen van rechtsver-
keer (R 206) 
32. Motorrijtuigenbelasting, totaal 
— betaald door bedrijven (R 207) 
— betaald door gezinshuishoudin-
gen (R61) 
33. Heffing wegens lozing van afvalstof-
fen op openbare wateren (R 207) 
34. Heffingen op luchtverontreiniging 
(R 207) 
35. Wegen-, straat-, vaart-, baat- en 
rioolbelasting (R 207) 
36. Toeristenbelasting (R 207) 
37. Vergunnings- en verlofrecht (R 207) 
38. Waterschapslasten (R 207) 
39. Zuiveringslasten, totaal 
— betaald door bedrijven 
— betaald door gezinshuishoudin-
gen 
40. Administratieve heffingen krachtens 
verordeningsbesluiten (R 207) 
41. Heffingen t. z. v. een snelle kweek-
reactor (R 207) 
42. VERREKENING 
43. Totale belastingontvangsten van de 
overheid 
046.1501 1 
046.15021 
046.15031 
046.15041 
046.15051 
046.15061 
046.15071 
046.15081 
046.15091 
046.15101 
046.16351 
046.15111 
046.16361 
046.16371 
046.15121 
046.15131 
046.15141 
046.15151 
046.15161 
046.15171 
046.15181 
046.15191 
046.15201 
046.15211 
046.15221 
046.15231 
046.15241 
046.15251 
046.15261 
046.15271 
046.15281 
046.15291 
046.15301 
046.15311 
046.15321 
046.15331 
046.15341 
046.15351 
046.15361 
046.15371 
046.15381 
046.15391 
046.16991 
046.17001 
1970 
4 421 
7 101 
492 
30 
0 
3 047 
8 
0 
382 
266 
6 614 
43 
916 
528 
1 476 
288 
886 
52 
0 
162 
466 
26 
413 
0 
0 
52 
0 
0 
0 
314 
17 
96 
0 
678 
488 
190 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
131 
0 
0 
28 905 
1971 
4 960 
9 100 
450 
0 
10 
3 790 
10 
0 
330 
300 
8 360 
30 
640 
110 
1 540 
240 
880 
60 
0 
180 
430 
30 
500 
0 
0 
50 
0 
0 
0 
340 
20 
110 
0 
800 
570 
230 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
130 
0 
0 
33 400 
1972 
5 850 
10 990 
450 
0 
30 
4160 
10 
0 
370 
300 
9 830 
0 
580 
40 
1 890 
250 
960 
80 
60 
190 
530 
30 
510 
0 
0 
80 
0 
0 
0 
50 
20 
20 
470 
960 
680 
280 
40 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
160 
0 
0 
38 920 
1973 
5 970 
13 480 
510 
0 
30 
4 990 
20 
0 
370 
360 
11 150 
0 
400 
10 
2 030 
340 
1 040 
90 
120 
210 
540 
20 
630 
0 
0 
70 
0 
0 
0 
0 
30 
0 
700 
980 
640 
340 
60 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
190 
20 
0 
44 390 
1974 
5 810 
16 730 
540 
0 
30 
5 700 
30 
0 
510 
420 
12 060 
0 
180 
10 
2 040 
460 
1 130 
90 
110 
220 
610 
30 
580 
0 
0 
90 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
720 
1 030 
670 
360 
90 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
210 
100 
0 
49 590 
1975 
6 140 
18910 
710 
0 
20 
7 410 
30 
0 
510 
360 
13 790 
0 
- 8 0 
10 
2 240 
490 
1 210 
90 
120 
230 
700 
20 
800 
0 
0 
60 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
850 
1 140 
680 
460 
100 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
240 
130 
0 
56 300 
1976 
6 430 
22 230 
670 
0 
10 
7 610 
30 
0 
510 
420 
16 340 
0 
0 
10 
2 380 
500 
1 330 
150 
130 
250 
800 
30 
1 010 
0 
0 
30 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
1 150 
1 480 
850 
630 
120 
60 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
270 
150 
0 
64 120 
1977 
6 370 
24 620 
790 
0 
10 
8 180 
40 
0 
610 
520 
19 270 
0 
10 
0 
2 530 
540 
1 450 
170 
120 
260 
860 
20 
1 280 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
30 
0 
1 570 
1 650 
950 
700 
120 
60 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
310 
40 
0 
71 440 
356 
NEDERLAND 
Belastingontvangsten naar belastingsoorten en naar ontvangende subsectoren 
- LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN S 62 - Mio HFL 
1973 1974 1975 1976 
(R61) Inkomstenbelasting 
Loonbelasting (R 61) 
Dividendbelasting (R 61) 
Commissarissenbelasting (R 61) 
Personele belasting (R 61) 
. Vennootschapsbelasting (R 61) 
7. Kansspelbelasting (R 61) 
8. Woonforensenbelasting (R 61) 
9. Vermogensbelasting (R 61) 
10. Successierechten (R 72) 
11. Belasting over de toegevoegde 
waarde (R 201) 
12. Omzetbelasting (oude) (R 201) 
13. Invoerrechten (R 202) 
14. Heffingen op landbouwprodukten 
(R 202) 
15. Accijns op benzine (R 203) 
16. Accijns op minerale oliën (R 203) 
17. Accijns op tabak (R 203) 
18. Accijns op wijn en andere gegiste 
dranken (R 203) 
19. Accijns op alcoholvrije dranken 
(R 203) 
20. Accijns op bier (R 203) 
21. Accijns op gedistilleerd (R 203) 
22. Accijns op suiker (R 203) 
23. Bijzondere verbruiksbelasting op 
personenauto's (R 203) 
24. Belasting op verzekering tegen 
brandschade (R 204) 
25. Vermakelijkheidsbelasting (R 204) 
26. Grondbelasting (R 205) 
27. Gemeentelijke onroerendgoed-
belasting (R 205) 
— betaald door bedrijven 
046.1501 1 
046.15021 
046.15031 
046.15041 
046.15051 
046.15061 
046.15071 
046.15081 
046.15091 
046.15101 
046.16351 
046.15111 
046.16361 
046.16371 
046.15121 
046.15131 
046.15141 
046.15151 
046.15161 
046.15171 
046.15181 
046.15191 
046.15201 
046.15211 
046.15221 
046.15231 
046.15241 
0 
0 
0 
0 
139 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 o o 
o 
10 
37 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
160 
0 
0 
0 
0 
0 
o o o 
o o o o 
o o o o 
o 
10 40 
110 
o o 
o o o o 
160 o o o o o 
o o o 
o o o o 
10 
30 
80 
o o 
o o o o 
160 o o o o o 
o o o 
o o o o 
10 
30 
70 
10 
10 
o o o o 
190 
0 o o o o 
o o o 
o o o o 
20 
20 
90 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
170 
0 
0 
10 
0 
0 
o o o 
o o o o 
o 
20 
50 
90 
70 
0 
0 
0 
0 
110 
0 
0 
10 
0 
0 
o o o 
o o o o 
o 
20 
20 
570 
450 
0 
0 o o 
50 
0 
O 
10 
0 
0 
0 
o o 
o o o o 
o 
10 
10 
1 100 
880 
— betaald door gezinshuishoudin-
gen 
28. Rechten van registratie (R 206) 
29. Beursbelasting (R 206) 
30. Overige rechten van zegel (R 206) 
31. Overige belastingen van rechtsver-
keer (R 206) 
32. Motorrijtuigenbelasting, totaal 
— betaald door bedrijven (R 207) 
— betaald door gezinshuishoudin-
gen (R 61) 
33. Heffing wegens lozing van afvalstof-
fen op openbare wateren (R 207) 
34. Heffingen op luchtverontreiniging 
(R 207) 
35. Wegen-, straat-, vaart-, baat- en 
rioolbelasting (R 207) 
36. Toeristenbelasting (R 207) 
37. Vergunnings- en verlofrecht (R 207) 
38. Waterschapslasten (R 207) 
39. Zuiveringslasten, totaal 
— betaald door bedrijven 
— betaald door gezinshuishoudin-
gen 
40. Administratieve heffingen krachtens 
verordeningsbesluiten (R 207) 
41. Heffingen t. z. v. een snelle kweek-
reactor (R 207) 
42. VERREKENING 
43. Totale belastingontvangsten van de 
overheid 
046.15251 
046.15261 
046.15271 
046.15281 
046.15291 
046.15301 
046.15311 
046.15321 
046.15331 
046.15341 
046.15351 
046.15361 
046.15371 
046.15381 
046.15391 
046.16991 
046.17001 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
287 
0 
5 
157 
27 
27 
0 
0 
0 
0 
763 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
300 
0 
10 
170 
30 
30 
0 
0 
0 
0 
830 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
350 
0 
10 
190 
70 
70 
0 
0 
0 
0 
900 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
410 
10 
10 
200 
140 
140 
0 
0 
0 
0 
1 050 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
440 
10 
10 
230 
210 
100 
110 
0 
0 
0 
1 230 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
240 
10 
10 
270 
270 
130 
140 
0 
0 
0 
1 140 
120 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
120 
10 
10 
300 
370 
170 
200 
0 
0 
0 
1 540 
220 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
60 
20 
10 
330 
460 
200 
260 
0 
0 
0 
2 060 
357 
BELGIQUE/BELGIË 
Impôts par type et par sous-secteur bénéficiaire 
- ADMINISTRATIONS PUBLIQUES S 60 - Mio BFR 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
Impôts sur le revenu des personnes 
physiques (R 61) 
Précompte immobilier (R 61) 
Précompte mobilier (R 61 ) 
Précompte professionnel (R 61) 
Impôt versé par anticipation par les 
non-salariés (R 61) 
Impôt des non-résidents (R 61) 
Impôt sur le revenu global perçu par 
voie de rôle (R61) (a) 
Impôt des sociétés (R 61) 
Précompte immobilier (R 61) 
Précompte mobilier (R 61) 
Impôt versé par anticipation par les 
non-salariés (R 61) 
Impôt des non-résidents (R 61) 
Impôt sur le revenu global perçu par 
voie de rôle (R 61) (a) 
Taxes sur les associations sans but 
lucratif (R 61) 
Anciens impôts sur le revenu (R 61 ) 
Amendes — impôts sur le revenu 
(R61) 
Autres impôts sur le revenu 
(R61) (b) 
Droits de succession et droits sur les 
donations (R 72) 
Taxe sur la valeur ajoutée (R 201 ) (c) 
Taxes assimilées au timbre 
(R201) (d) 
Droits d'entrée (R 202) 
Prélèvements agricoles (R 202) 
Droits d'accise sur les huiles miné-
rales (R 203) 
Droits d'accise sur les gaz de pétrole 
et autres hydrocarbures liquéfiés et 
sur les benzols (R 203) 
Droits d'accise sur le tabac (R 203) 
Droits d'accise sur les eaux-de-vie 
(R 203) 
Taxe de consommation sur les al-
cools et eaux-de-vie (R 203) 
Droits d'accise sur les boissons fer-
mentées mousseuses (R 203) 
Droits d'accise sur les boissons fer-
mentées de fruits (R 203) 
Droits d'accise sur les bières 
(R203) (e) 
Droits d'accise sur les eaux de bois-
son et les limonades (R 203) 
Droits d'accise sur les sucres et si-
rops de raffinage (R 203) 
Taxe annuelle sur les contrats d'ass-
urance (R 204) 
Taxe sur les jeux et paris (R 204) 
Taxe sur les appareils automatiques 
de divertissement (R 204) 
Droits de timbre (R 206) (f) 
Droits d'enregistrement (R 206) (g) 
Droits d'hypothèque (R 206) 
Taxe sur les opérations de bourse et 
de reports (R 206) 
Taxe annuelle sur les titres cotés en 
bourse (R 206) 
Taxe de circulation sur les véhicules 
automobiles, total 
— payée par les entreprises (R 207) 
— payée par les ménages (R 61) 
056.15011 
056.15021 
056.15031 
056.15041 
056.15051 
056.15061 
056.15071 
056.15081 
056.15091 
056.15101 
056.15111 
056.15121 
056.15131 
056.15141 
056.15151 
056.15161 
056.15171 
056.15181 
056.16351 
056.15191 
056.16361 
056.16371 
056.15201 
056.15211 
056.15221 
056.15231 
056.15241 
056.15251 
056.15261 
056.15271 
056.15281 
056.15291 
056.15301 
056.15311 
056.15321 
056.15331 
056.15341 
056.15351 
056.15361 
056.15371 
056.15381 
056.15391 
056.15401 
1970 
109 876 
8 770 
8 248 
59 674 
9 974 
22 
23 188 
30 885 
2 960 
5 100 
| 
18910 
3 915 
102 
105 
32 
493 
4 557 
0 
93 678 
9 407 
4 265 
22 281 
53 
7 969 
1 172 
1 462 
79 
652 
1 722 
753 
202 
2 182 
629 
628 
1 000 
8 367 
118 
319 
110 
5 150 
2 630 
2 520 
1971 
127102 
9 635 
9 811 
70 432 
10 773 
45 
26 406 
36 138 
3 395 
6 020 
21 063 
5 660 
112 
24 
30 
360 
5 170 
103 252 
551 
6 351 
909 
24183 
53 
8 453 
1 238 
1 555 
107 
768 
2 335 
954 
207 
2 398 
754 
720 
1 000 
7 777 
134 
324 
119 
5 674 
3018 
2 656 
1972 
152 556 
11 429 
10 062 
84 670 
15 993 
66 
30 336 
41 182 
3 995 
6 350 
24 462 
6 375 
120 
0 
47 
516 
4 890 
105 440 
713 
4 755 
693 
26 591 
56 
9 459 
1 348 
1 685 
127 
873 
2 638 
1 277 
209 
2 600 
882 
794 
1 100 
9 735 
177 
330 
129 
5 374 
2 599 
2 780 
1973 
182 633 
11 908 
11 011 
107 076 
21 093 
68 
31 477 
53 497 
4 185 
7 340 
35 981 
5 991 
140 
0 
44 
1 202 
5 427 
117 676 
810 
2 987 
95 
31 692 
77 
10 291 
1 480 
1 873 
128 
946 
2714 
1 418 
217 
3 083 
1 016 
687 
1 100 
12 696 
243 
335 
173 
4 931 
2 283 
2 648 
1974 
235 678 
15 799 
12 400 
139 225 
29 100 
85 
39 069 
61 710 
5 265 
12 403 
34 505 
9 537 
140 
0 
80 
2 482 
5 462 
144 759 
896 
2 862 
22 
29 891 
116 
10 653 
1 619 
2117 
128 
897 
3 685 
1 445 
237 
3 454 
1 214 
607 
1 100 
13 740 
249 
423 
170 
5 856 
2 608 
3 248 
1975 
303 168 
17 240 
14 000 
183 951 
40 500 
176 
47 301 
68 680 
5 482 
13 922 
39 051 
10 225 
155 
0 
100 
2 269 
6614 
148 626 
1 082 
173 
3 
37 451 
170 
13 194 
1 679 
2 840 
162 
1 053 
3 608 
1 575 
209 
4 147 
1 506 
431 
1 200 
14014 
232 
442 
142 
9 048 
3 908 
5 140 
1976 
342 116 
18 290 
15 975 
212 337 
46 500 
167 
48 847 
71 352 
6 093 
12 808 
46 070 
6 381 
179 
0 
112 
2 463 
7 827 
186 136 
1 191 
482 
0 
39 330 
179 
15 338 
1 696 
3 546 
253 
1 858 
3 833 
1 757 
217 
4 558 
1 670 
390 
1 300 
18 109 
352 
868 
145 
8 837 
3 277 
5 560 
1977 
404 481 
20 300 
19 233 
252 888 
57 220 
210 
54 630 
75119 
6 754 
15 450 
47 367 
554 
206 
0 
141 
2 527 
9 568 
202 685 
1 359 
288 
0 
40 445 
182 
17 308 
1 820 
3810 
258 
2114 
3 796 
1 620 
202 
5 267 
1 831 
520 
1 300 
22 083 
389 
795 
133 
9 330 
3 397 
5 933 
358 
42. Taxe d'ouverture des débits de bois-
sons fermentées ou spiritueuses 
(R 207) 
43. Annuités de brevets (R 207) 
44. Droits de greffe (R 207) 
45. Amendes-impôts liés à la production 
(R 207) 
46. Autres impôts liés à la production 
(R 207) (h) 
47. AJUSTEMENT 
48. Total des impôts des administra-
tions publiques 
056.15411 
056.15421 
056.15431 
056.15441 
056.15451 
056.16991 
056.17001 
109 
102 
187 
293 
6 503 
0 
315 342 
117 
105 
170 
231 
6 347 
0 
345 722 
146 
98 
176 
455 
7 335 
0 
384 506 
139 
100 
180 
510 
8 643 
0 
449 183 
147 
101 
192 
264 
10 040 
0 
542 436 
157 
102 
259 
342 
12 286 
0 
637 119 
160 
98 
281 
386 
13148 
0 
730167 
176 
99 
297 
394 
13 903 
0 
824 446 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
359 
BELGIQUE/BELGIË 
Impôts par type et par sous-secteur bénéficiaire 
- ADMINISTRATION CENTRALE S 61 — Mio BFR 
1. Impôts sur le revenu des personnes 
physiques (R 61) 
2. Précompte immobilier (R 61 ) 
3. Précompte mobilier (R 61 ) 
4. Précompte professionnel (R 61) 
5. Impôt versé par anticipation par les 
non-salariés (R 61) 
6. Impôt des non-résidents (R 61 ) 
7. Impôt sur le revenu global perçu par 
voie de rôle (R61) (a) 
8. Impôt des sociétés (R 61 ) 
9. Précompte immobilier (R 61 ) 
10. Précompte mobilier (R 61) 
11. Impôt versé par anticipation par les 
non-salariés (R 61) 
12. Impôt des non-résidents (R 61) 
13. Impôt sur le revenu global perçu par 
voie de rôle (R 61) (a) 
14. Taxes sur les associations sans but 
lucratif (R 61) 
15. Anciens impôts sur le revenu (R 61) 
16. Amendes — impôts sur le revenu 
(R61) 
17. Autres impôts sur le revenu 
(R61) (b) 
18. Droits de succession et droits sur les 
donations (R 72) 
19. Taxe sur la valeur ajoutée (R 201) (c) 
20. Taxes assimilées au timbre 
(R201) (d) 
21. Droits d'entrée (R 202) 
22. Prélèvements agricoles (R 202) 
23. Droits d'accise sur les huiles miné-
rales (R 203) 
24. Droits d'accise sur les gaz de pétrole 
et autres hydrocarbures liquéfiés et 
_sur les benzols (R 203) 
25. Droits d'accise sur le tabac (R 203) 
26. Droits d'accise sur les eaux-de-vie 
(R 203) 
27. Taxe de consommation sur les al-
cools et eaux-de-vie (R 203) 
28. Droits d'accise sur les boissons fer-
mentées mousseuses (R 203) 
29. Droits d'accise sur les boissons fer-
mentées de fruits (R 203) 
30. Droits d'accise sur les bières 
(R203) (e) 
31. Droits d'accise sur les eaux de bois-
son et les limonades (R 203) 
32. Droits d'accise sur les sucres et 
sirops de raffinage (R 203) 
33. Taxe annuelle sur les contrats d'ass-
urance (R 204) 
34. Taxe sur les jeux et paris (R 204) 
35. Taxe sur les appareils automatiques 
de divertissement (R 204) 
36. Droits de timbre (R 206) (f) 
37. Droits d'enregistrement (R 206) (g) 
38. Droits d'hypothèque (R 206) 
39. Taxe sur les opérations de bourse et 
de reports (R 206) 
40. Taxe annuelle sur les titres cotés en 
bourse (R 206) 
41. Taxe de circulation sur les véhicules 
automobiles, total 
— payée par les entreprises (R 207) 
— payée par les ménages (R 61) 
056.15011 
056.15021 
056.15031 
056.15041 
056.15051 
056.15061 
056.15071 
056.15081 
056.15091 
056.15101 
056.15111 
056.15121 
056.15131 
056.15141 
056.15151 
056.15161 
056.15171 
056.15181 
056.16351 
056.15191 
056.16361 
056.16371 
056.15201 
056.15211 
056.15221 
056.15231 
056.15241 
056.15251 
056.15261 
056.15271 
056.15281 
056.15291 
056.15301 
056.1531 1 
056.15321 
056.15331 
056.15341 
056.15351 
056.15361 
056.15371 
056.15381 
056.15391 
056.15401 
1970 
98 118 
816 
8 248 
59 674 
9 974 
14 
19 392 
27 045 
280 
5100 
17 600 
150 
3915 
102 
105 
32 
493 
4 557 
0 
93 678 
9 407 
4 265 
22 281 
53 
7 969 
1 172 
1 462 
79 
652 
1 722 
753 
202 
2 182 
629 
628 
1 000 
8 367 
118 
319 
110 
4 335 
2 406 
1 929 
1971 
113 979 
855 
9 811 
70 432 
10 773 
20 
22 088 
31 727 
305 
6 020 
19 100 
642 
5 660 
112 
24 
30 
360 
5170 
103 252 
551 
6 351 
909 
24 183 
53 
8 453 
1 238 
1 555 
107 
768 
2 335 
954 
207 
2 398 
754 
720 
1 000 
7 777 
134 
324 
119 
4 875 
2819 
2 056 
1972 
136 475 
930 
10 062 
84 670 
15 993 
34 
24 789 
36 062 
325 
6 350 
22 622 
390 
6 375 
120 
0 
47 
516 
4 890 
105 440 
713 
4 755 
693 
26 591 
56 
9 459 
1 348 
1 685 
127 
873 
2 638 
1 277 
209 
2 600 
882 
794 
1 100 
9 735 
177 
330 
129 
4 545 
2 393 
2 152 
1973 
165 422 
866 
11 011 
107 076 
21 093 
30 
25 346 
48 124 
305 
7 340 
34 203 
285 
5 991 
140 
0 
44 
1 202 
5 427 
117 676 
810 
2 987 
95 
31 612 
77 
10 291 
1 480 
1 873 
128 
946 
2 714 
1 418 
217 
3 083 
1 016 
687 
1 100 
12 696 
243 
335 
173 
3 985 
2 031 
1 954 
1974 
212 879 
1 071 
12 400 
139 225 
29 100 
40 
31 043 
55 650 
355 
12 403 
32 981 
374 
9 537 
140 
0 
80 
2 482 
5 462 
144 759 
896 
2 862 
22 
29 891 
116 
10 653 
1 619 
2117 
128 
897 
3 685 
1 445 
237 
3 454 
1 214 
607 
1 100 
13 740 
249 
423 
170 
4 848 
2 376 
2 472 
1975 
276 337 
990 
14 000 
183 951 
40 500 
99 
36 797 
63 215 
347 
13 922 
37 921 
800 
10 225 
155 
0 
100 
2 269 
6 614 
148 626 
1 082 
173 
3 
37 451 
170 
13 194 
1 679 
2 840 
162 
1 053 
3 608 
1 575 
209 
4 147 
1 506 
431 
1 200 
14014 
232 
442 
142 
7 784 
3 604 
4 180 
1976 
312 889 
990 
15 975 
212 337 
46 500 
160 
36 927 
65 592 
333 
12 808 
45 200 
870 
6 381 
179 
0 
112 
2 463 
7 827 
186 136 
1 191 
482 
0 
39 330 
179 
15 338 
1 696 
3 546 
253 
1 858 
3 833 
1 757 
217 
4 558 
1 670 
390 
1 300 
18 109 
352 
868 
145 
7 461 
2 993 
4 468 
1977 
370 851 
1 000 
19 233 
252 888 
57 220 
210 
40 300 
68 734 
369 
15 450 
46 817 
550 
554 
206 
0 
141 
2 527 
9 568 
202 685 
1 359 
288 
0 
40 445 
182 
17 308 
1 820 
3810 
258 
2114 
3 796 
1 620 
202 
5 267 
1 831 
520 
1 300 
22 083 
389 
795 
133 
7 902 
3110 
4 792 
360 
42. Taxe d'ouverture des débits de bois-
sons fermentées ou spiritueuses 
(R 207) 
43. Annuités de brevets (R 207) 
44. Droits de greffe (R 207) 
45. Amendes-impôts liés à la production 
(R 207) 
46. Autres impôts liés à la production 
(R 207) (h) 
47. AJUSTEMENT 
48. Total des impôts des administra-
tions publiques 
056.1541 1 
056.15421 
056.15431 
056.15441 
056.15451 
056.16991 
056.17001 
109 
102 
187 
193 
1 987 
0 
294 413 
117 
105 
170 
231 
1 372 
0 
322 414 
146 
98 
176 
455 
1 996 
0 
357 140 
139 
100 
180 
510 
2 455 
0 
419 465 
147 
101 
192 
264 
3 045 
0 
505 574 
157 
102 
.259 
342 
4 541 
0 
595 814 
160 
98 
281 
386 
4 455 
0 
685111 
176 
99 
297 
394 
4 382 
0 
773 482 
1973 1974 1975 1976 1977 
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BELGIQUE/BELGIË 
Impôts par type et par sous-secteur bénéficiaire 
- ADMINISTRATIONS LOCALES S 62 - Mio BFR 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
Impôts sur le revenu des personnes 
physiques (R 61) 
Précompte immobilier (R 61) 
Précompte mobilier (R 61) 
Précompte professionnel (R 61) 
Impôt versé par anticipation par les 
non-salariés (R 61) 
Impôt des non-résidents (R 61 ) 
Impôt sur le revenu global perçu par 
voie de rôle (R 61) (a) 
Impôt des sociétés (R 61 ) 
Précompte immobilier (R 61 ) 
Précompte mobilier (R 61 ) 
Impôt versé par anticipation par les 
non-salariés (R 61) 
Impôt des non-résidents (R 61 ) 
Impôt sur le revenu global perçu par 
voie de rôle (R 61) (a) 
Taxes sur les associations sans but 
lucratif (R 61) 
Anciens impôts sur le revenu (R 61) 
Amendes — impôts sur le revenu 
(R61) 
Autres impôts sur le revenu 
(R61) (b) 
Droits de succession et droits sur 
les donations (R 72) 
Taxe sur la valeur ajoutée 
(R201) (c) 
Taxes assimilées au timbre 
(R201) (d) 
Droits d'entrée (R 202) 
Prélèvements agricoles (R 202) 
Droits d'accise sur les huiles miné-
rales (R 203) 
Droits d'accise sur les gaz de pé-
trole et autres hydrocarbures liqué-
fiés et sur les benzols (R 203) 
Droits d'accise sur le tabac (R 203) 
Droits d'accise sur les eaux-de-vie 
(R 203) 
Taxe de consommation sur les al-
cools et eaux-de-vie (R 203) 
Droits d'accise sur les boissons fer-
mentées mousseuses (R 203) 
Droits d'accise sur les boissons fer-
mentées de fruits (R 203) 
Droits d'accise sur les bières 
(R203) (e) 
Droits d'accise sur les eaux de bois-
son et les limonades (R 203) 
Droits d'accise sur les sucres et si-
rops de raffinage (R 203) 
Taxe annuelle sur les contrats 
d'assurance (R 204) 
Taxe sur les jeux et paris (R 204) 
Taxe sur les appareils automatiques 
de divertissement (R 204) 
Droits de timbre (R 206) (f) 
Droits d'enregistrement (R 206) (g) 
Droits d'hypothèque (R 206) 
Taxe sur les opérations de bourse et 
de reports (R 206) 
Taxe annuelle sur les titres cotés en 
bourse (R 206) 
Taxe de circulation sur les véhicules 
automobiles, total 
— payée par les entreprises (R 207) 
— payée par les ménages (R 61) 
056.15011 
056.15021 
056.15031 
056.15041 
056.15051 
056.15061 
056.15071 
056.15081 
056.15091 
056.15101 
056.15111 
056.15121 
056.15131 
056.15141 
056.15151 
056.15161 
056.15171 
056.15181 
056.16351 
056.15191 
056.16361 
056.16371 
056.15201 
056.15211 
056.15221 
056.15231 
056.15241 
056.15251 
056.15261 
056.15271 
056.15281 
056.15291 
056.15301 
056.15311 
056.15321 
056.15331 
056.15341 
056.15351 
056.15361 
056.15371 
056.15381 
056.15391 
056.15401 
1970 
11 758 
7 954 
0 
0 
0 
8 
3 796 
3 840 
2 680 
0 
1 160 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
815 
224 
591 
1971 
13123 
8 780 
0 
0 
0 
25 
4318 
4 411 
3 090 
0 
1 321 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
799 
199 
600 
1972 
16 078 
10 499 
0 
0 
0 
32 
5 547 
5 120 
3 670 
0 
1 450 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
829 
201 
628 
1973 
17211 
11 042 
0 
0 
0 
38 
6 131 
5 373 
3 880 
0 
1 493 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
946 
252 
694 
1974 
22 799 
14 728 
0 
0 
0 
45 
8 026 
6 060 
4910 
0 
1 150 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 008 
232 
776 
1975 
26 831 
16 250 
0 
0 
0 
77 
10 504 
5 465 
5 135 
0 
330 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
C' 
0 
0 
0 
1 264 
304 
960 
1976 
29 227 
17 300 
0 
0 
0 
7 
11 920 
5 760 
5 760 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 376 
284 
1 092 
1977 
33 630 
19 300 
0 
0 
0 
0 
14 330 
6 385 
6 385 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 428 
287 
1 141 
362 
42. Taxe d'ouverture des débits de 
boissons fermentées ou spiritueu-
ses (R 207) 
43. Annuités de brevets (R 207) 
44. Droits de greffe (R 207) 
45. Amendes-impôts liés à la produc-
tion (R 207) 
46. Autres impôts liés à la production 
(R 207) (h) 
47. AJUSTEMENT 
48. Total des impôts des administra-
tions publiques 
056.15411 
056.15421 
056.15431 
056.15441 
056.15451 
056.16991 
056.17001 
0 
0 
0 
0 
4516 
0 
20 929 
0 
0 
0 
0 
4 975 
0 
23 308 
0 
0 
0 
0 
5 339 
0 
27 366 
0 
0 
0 
0 
6 188 
0 
29 718 
0 
0 
0 
0 
6 995 
0 
36 862 
0 
0 
0 
0 
7 745 
0 
41 305 
0 
0 
0 
0 
8 693 
0 
45 056 
0 
0 
0 
0 
9 521 
0 
50 964 
1970 1971 1972 1975 1976 
363 
LUXEMBOURG 
Impôts par type et par sous-secteur bénéficiaire 
- ADMINISTRATIONS PUBLIQUES S 60 - Mio LFR 
1. Impôts sur le revenu des personnes 
physiques (R 61) (a) 
2. Impôts sur les traitements et 
salaires (R 61) 
3. Impôt sur les revenus des capitaux 
(R61) 
4. Impôt sur certains revenus des non-
résidents (R61) 
5. Impôt spécial sur les tantièmes 
(R61) 
6. Impôt sur le revenu des collectivités 
(R 61) (b)(c) 
7. Prélèvements sur les gains des paris 
relatifs aux épreuves sportives (R 61) 
8. Impôt sur la fortune (R 61) 
9. Droits de succession (R 72) 
10. Taxe sur la valeur ajoutée (R 201) 
11. Impôt sur le chiffre d'affaires 
(R201)(d) 
12. Droits de douane (R 202) 
13. Prélèvements agricoles (R 202) 
14. Droits d'accise sur les huiles 
minérales (R 203) 
15. Droits d'accise spéciaux sur certai-
nes huiles minérales (R 203) (e) 
16. Droits d'accise sur les gaz liquéfiés 
(R 203) 
17. Droits d'accise sur les benzols 
(R 203) 
18. Droits d'accise sur le tabac (R 203) 
19. Droits d'accise sur les alcools étran-
gers (R 203) 
20. Droits d'accise sur les alcools indi-
gènes (R 203) 
21. Droits d'accise sur l'alcool éthylique 
(R 203) 
22. Droits d'accise sur les boissons 
fermentées mousseuses (203) 
23. Droits d'accise sur les boissons 
fermentées de fruits (R 203) 
24. Droits d'accise sur les bières (R 203) 
25. Droits d'accise sur les sucres et 
sirops de raffinage (R 203) 
26. Taxes de consommation sur les 
alcools et les eaux-de-vie (R 203) 
27. Taxe sur les assurances (R 204) 
28. Taxe sur les transports (R 204) 
29. Taxe d'atterrissage (R 204) 
30. Prélèvement sur les sommes brutes 
engagées sur les paris (R 204) 
31. Impôt foncier (R 205) 
32. Droits de timbre (R 206) 
33. Droits d'enregistrement (R 206) 
34. Droits d'hypothèque (R 206) 
35. Taxe d'abonnement sur les titres des 
sociétés (R 206) 
36. Taxe sur les véhicules automoteurs, 
total 
— payée par les entreprises (R 207) 
— payée par les ménages (R 61) 
37. Impôt commercial (R 207) 
38. Impôt sur la somme des salaires 
(R207) 
39. Taxe des cabarets (R 207) 
40. Taxe de séjour (R 207) 
41. Autres impôts liés à la production (R 
207) 
42. AJUSTEMENT 
43. Total des impôts des administra-
tions publiques 
066.15011 
066.15021 
066.15031 
066.15041 
066.15051 
066.15061 
066.15071 
066.15081 
066.15091 
066.16351 
066.15101 
066.16361 
066.16371 
066.15111 
066.15121 
066.15131 
066.15141 
066.15151 
066.15161 
066.15171 
066.15181 
066.15191 
066.15201 
066.15211 
066.15221 
066.15231 
066.15241 
066.15251 
066.15261 
066.15271 
066.15281 
066.15291 
066.15301 
066.1531 1 
066.15321 
066.15331 
066.15341 
066.15351 
066.15361 
066.15371 
066.15381 
066.15391 
066.15401 
066.16991 
066.17001 
1970 
1 359 
2 493 
197 
12 
34 
2 269 
1 
214 
66 
1 166 
591 
194 
0 
659 
0 
1 
0 
283 
20 
33 
32 
3 
23 
60 
7 
50 
51 
2 
0 
1 
193 
47 
240 
30 
321 
190 
95 
95 
720 
146 
10 
37 
10 
0 
11 765 
1971 
1 658 
3 120 
232 
10 
38 
2 070 
1 
222 
70 
2119 
152 
102 
0 
708 
45 
1 
0 
303 
22 
33 
29 
4 
27 
60 
7 
46 
57 
0 
32 
2 
198 
35 
262 
32 
371 
204 
102 
102 
785 
173 
11 
39 
10 
0 
13 290 
1972 
2 009 
3 544 
185 
11 
37 
1 882 
1 
256 
99 
2 639 
71 
83 
0 
979 
34 
1 
0 
438 
33 
34 
33 
6 
40 
79 
9 
66 
66 
0 
35 
2 
204 
21 
477 
39 
407 
218 
109 
109 
844 
187 
10 
31 
12 
0 
15 122 
1973 
2 161 
4 580 
247 
10 
42 
3 067 
1 
294 
162 
3 153 
35 
51 
0 
1 215 
20 
2 
0 
506 
41 
35 
36 
6 
46 
87 
10 
77 
75 
0 
46 
2 
211 
40 
624 
56 
470 
234 
118 
116 
1 004 
229 
10 
35 
13 
0 
18 933 
1974 
2 426 
5 897 
441 
12 
51 
5 204 
1 
286 
128 
3 568 
15 
34 
0 
1 144 
16 
2 
0 
527 
47 
36 
36 
7 
44 
124 
11 
87 
85 
0 
41 
2 
216 
45 
647 
58 
555 
251 
126 
125 
1 338 
279 
10 
44 
10 
0 
23 725 
1975 
2 808 
7 052 
410 
7 
53 
3 956 
1 
265 
127 
4 449 
6 
0 
0 
1 516 
15 
3 
0 
763 
62 
35 
35 
11 
63 
153 
12 
93 
103 
0 
42 
2 
225 
44 
605 
55 
572 
267 
133 
134 
1 450 
321 
14 
56 
10 
0 
25 666 
1976 
3 327 
7 478 
293 
16 
45 
5 250 
1 
376 
119 
4 860 
3 
0 
0 
1 606 
12 
3 
0 
882 
64 
34 
35 
9 
54 
162 
12 
127 
119 
0 
76 
2 
236 
50 
694 
64 
702 
279 
139 
140 
1 432 
367 
14 
62 
11 
0 
28 876 
1977 
4 141 
8 784 
325 
17 
52 
6 648 
1 
417 
189 
5 061 
3 
0 
0 
1 656 
10 
4 
0 
988 
73 
29 
35 
9 
67 
161 
11 
135 
140 
0 
62 
2 
320 
58 
794 
77 
759 
292 
146 
146 
1 927 
401 
14 
96 
10 
0 
33 768 
364 
LUXEMBOURG 
Impôts par type et par sous-secteur bénéficiaire 
- ADMINISTRATION CENTRALE S 61 - Mio LFR 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
1. Impôts sur le revenu des personnes 
physiques (R 61) (a) 
2. Impôts sur les traitements et 
salaires (R 61) 
3. Impôt sur les revenus des capitaux 
(R61) 
4. Impôt sur certains revenus des non-
résidents (R 61) 
5. Impôt spécial sur les tantièmes 
(R61) 
6. Impôt sur le revenu des collectivités 
(R61)(b)(c) 
7. Prélèvements sur les gains des paris 
relatifs aux épreuves sportives (R 61) 
8. Impôt sur la fortune (R 61 ) 
9. Droits de succession (R 72) 
10. Taxe sur la valeur ajoutée (R 201) 
11. Impôt sur le chiffre d'affaires 
(R201)(d) 
12. Droits de douane (R 202) 
13. Prélèvements agricoles (R 202) 
14. Droits d'accise sur les huiles miné-
rales (R 203) 
15. Droits d'accise spéciaux sur certai-
nes huiles minérales (R 203) (e) 
16. Droits d'accise sur les gaz liquéfiés 
(R 203) 
17. Droits d'accise sur les benzols 
(R 203) 
18. Droits d'accise sur le tabac (R 203) 
19. Droits d'accise sur les alcools étran-
gers (R 203) 
20. Droits d'accise sur les alcools indi-
gènes (R 203) 
21. Droits d'accise sur l'alcool éthylique 
(R 203) 
22. Droits d'accise sur les boissons 
fermentées mousseuses (203) 
23. Droits d'accise sur les boissons 
fermentées de fruits (R 203) 
24. Droits d'accise sur les bières (R 203) 
25. Droits d'accise sur les sucres et 
sirops de raffinage (R 203) 
26. Taxes de consommation sur les 
alcools et les eaux-de-vie (R 203) 
27. Taxe sur les assurances (R 204) 
28. Taxe sur les transports (R 204) 
29. Taxe d'atterrissage (R 204) 
30. Prélèvement sur les sommes brutes 
engagées sur les paris (R 204) 
31. Impôt foncier (R 205) 
32. Droits de timbre (R 206) 
33. Droits d'enregistrement (R 206) 
34. Droits d'hypothèque (R 206) 
35. Taxe d'abonnement sur les titres des 
sociétés (R 206) 
36. Taxe sur les véhicules automoteurs, 
total 
— payée par les entreprises (R 207) 
— payée par les ménages (R 61) 
37. Impôt commercial (R 207) 
38. Impôt sur la somme des salaires 
(R 207) 
39. Taxe des cabarets (R 207) 
40. Taxe de séjour (R 207) 
41. Autres impôts liés à la production (R 
207) 
42. AJUSTEMENT 
43. Total des impôts des administra-
tions publiques 
066.15011 
066.15021 
066.15031 
066.15041 
066.15051 
066.15061 
066.15071 
066.15081 
066.15091 
066.16351 
066.15101 
066.16361 
066.16371 
066.15111 
066.15121 
066.15131 
066.15141 
066.15151 
066.15161 
066.15171 
066.15181 
066.15191 
066.15201 
066.15211 
066.15221 
066.15231 
066.15241 
066.15251 
066.15261 
066.15271 
066.15281 
066.15291 
066.15301 
066.15311 
066.15321 
066.15331 
066.15341 
066.15351 
066.15361 
066.15371 
066.15381 
066.15391 
066.15401 
066.16991 
066.17001 
1 114 
2 044 
197 
12 
34 
2 269 
1 
214 
66 
1 049 
532 
194 
0 
659 
0 
1 
0 
283 
20 
33 
32 
3 
23 
60 
50 
51 
2 
0 
1 
0 
47 
240 
30 
321 
152 
76 
76 
0 
0 
10 
0 
10 
0 
1 360 
2 558 
232 
10 
38 
2 070 
1 
222 
70 
1 907 
136 
102 
0 
708 
45 
1 
0 
303 
22 
33 
29 
4 
27 
60 
46 
57 
0 
32 
2 
0 
35 
262 
32 
371 
164 
82 
82 
0 
0 
11 
0 
10 
0 
1 647 
2 906 
185 
11 
37 
1 882 
1 
256 
99 
2 375 
64 
83 
0 
979 
34 
1 
0 
438 
33 
34 
33 
6 
40 
79 
66 
66 
0 
35 
2 
0 
21 
477 
39 
407 
174 
87 
87 
0 
0 
10 
0 
12 
0 
1 782 
3 836 
247 
10 
42 
3 067 
1 
294 
162 
2 864 
32 
51 
0 
1 215 
20 
2 
0 
506 
41 
35 
36 
6 
46 
87 
10 
77 
75 
0 
46 
2 
0 
40 
624 
56 
470 
187 
94 
93 
0 
0 
10 
0 
13 
0 
1 989 
4 836 
441 
12 
51 
5 204 
1 
286 
128 
3 222 
13 
34 
0 
1 144 
16 
2 
0 
527 
47 
36 
36 
7 
44 
124 
11 
87 
85 
0 
41 
2 
0 
45 
647 
58 
555 
201 
101 
100 
0 
0 
10 
0 
10 
0 
2 312 
5 801 
410 
7 
53 
3 956 
1 
265 
127 
4 026 
6 
0 
0 
1 516 
15 
3 
0 
763 
62 
35 
35 
11 
63 
153 
12 
98 
103 
0 
42 
2 
0 
44 
605 
55 
572 
214 
107 
107 
0 
0 
14 
0 
10 
0 
2 762 
6 151 
293 
16 
45 
5 250 
1 
376 
119 
4 396 
3 
0 
0 
1 606 
12 
3 
0 
.882 
64 
34 
35 
9 
54 
162 
12 
127 
119 
0 
76 
2 
0 
50 
694 
64 
702 
223 
111 
112 
0 
0 
14 
0 
11 
0 
3 405 
7 221 
325 
17 
52 
6 648 
1 
417 
189 
4 575 
3 
0 
0 
1 656 
10 
4 
0 
988 
73 
29 
35 
9 
67 
161 
11 
135 
140 
0 
62 
2 
0 
58 
794 
77 
759 
234 
117 
117 
0 
0 
14 
0 
10 
0 
9761 10967 12541 15992 19952 21391 24 367 28 181 
365 
LUXEMBOURG 
Impôts par type et par sous-secteur bénéficiaire 
- ADMINISTRATIONS LOCALES S 62 - Mio LFR 
1. Impôts sur le revenu des personnes 
physiques (R 61) (a) 
2. Impôts sur les traitements et 
salaires (R 61) 
3. Impôt sur les revenus des capitaux 
(R61) 
4. Impôt sur certains revenus des non-
résidents (R 61) 
5. Impôt spécial sur les tantièmes 
(R61) 
6. Impôt sur le revenu des collectivités 
(R61)(b)(c) 
7. Prélèvements sur les gains des paris 
relatifs aux épreuves sportives (R 61) 
8. Impôt sur la fortune (R 61 ) 
9. Droits de succession (R 72) 
10. Taxe sur la valeur ajoutée (R 201) 
11. Impôt sur le chiffre d'affaires 
(R201)(d) 
12. Droits de douane (R 202) 
13. Prélèvements agricoles (R 202) 
14. Droits d'accise sur les huiles miné-
rales (R 203) 
15. Droits d'accise spéciaux sur certai-
nes huiles minérales (R 203) 
16. Droits d'accise sur les gaz liquéfiés 
(R203) 
17. Droits d'accise sur les benzols 
(R 203) 
18. Droits d'accise sur le tabac (R 203) 
19. Droits d'accise sur les alcools étran-
gers (R 203) 
20. Droits d'accise sur les alcools indi-
gènes (R 203) 
21. Droits d'accise sur l'alcool éthylique 
(R 203) 
22. Droits d'accise sur les boissons 
fermentées mousseuses (203) 
23. Droits d'accise sur les boissons 
fermentées de fruits (R 203) 
24. Droits d'accise sur les bières (R 203) 
25. Droits d'accise sur les sucres et 
sirops de raffinage (R 203) 
26. Taxes de consommation sur les 
alcools et les eaux-de-vie (R 203) 
27. Taxe sur les assurances (R 204) 
28. Taxe sur les transports (R 204) 
29. Taxe d'atterrissage (R 204) 
30. Prélèvement sur les sommes brutes 
engagées sur les paris (R 204) 
31. Impôt foncier (R 205) 
32. Droits de timbre (R 206) 
33. Droits d'enregistrement (R 206) 
34. Droits d'hypothèque (R 206) 
35. Taxe d'abonnement sur les titres des 
sociétés (R 206) 
36. Taxe sur les véhicules automoteurs, 
total 
— payée par les entreprises (R 207) 
— payée par les ménages (R 61) 
37. Impôt commercial (R 207) 
38. Impôt sur la somme des salaires 
(R 207) 
39. Taxe des cabarets (R 207) 
40. Taxe de séjour (R 207) 
41. Autres impôts liés à la production (R 
207) 
42. AJUSTEMENT 
43. Total des impôts des administra-
tions publiques 
066.15011 
066.15021 
066.15031 
066.15041 
066.15051 
066.15061 
066.15071 
066.15081 
066.15091 
066.16351 
066.15101 
066.16361 
066.16371 
066.15111 
066.15121 
066.15131 
066.15141 
066.15151 
066.15161 
066.15171 
066.15181 
066.15191 
066.15201 
066.15211 
066.15221 
066.15231 
066.15241 
066.15251 
066.15261 
066.15271 
066.15281 
066.15291 
066.15301 
066.15311 
066.15321 
066.15331 
066.15341 
066.15351 
066.15361 
066.15371 
066.15381 
066.15391 
066.15401 
066.16991 
066.17001 
1970 
245 
449 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
117 
59 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
193 
0 
0 
0 
0 
38 
19 
19 
720 
146 
0 
37 
0 
0 
2 004 
1971 
298 
562 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
212 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
198 
0 
0 
0 
0 
40 
20 
20 
785 
173 
0 
39 
0 
0 
2 323 
1972 
362 
638 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
264 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
204 
0 
0 
0 
0 
44 
22 
22 
844 
187 
0 
31 
0 
0 
2 581 
1973 
379 
744 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
289 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
211 
0 
0 
0 
0 
47 
24 
23 
1 004 
229 
0 
35 
0 
0 
2 941 
1974 
437 
1 061 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
346 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
216 
0 
0 
0 
0 
50 
25 
25 
1 338 
279 
0 
44 
0 
0 
3 773 
1975 
496 
1 251 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
423 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
225 
0 
0 
0 
0 
53 
26 
27 
1 450 
321 
0 
56 
0 
0 
4 275 
1976 
565 
1 327 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
464 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
236 
0 
0 
0 
0 
56 
28 
28 
1 432 
367 
0 
62 
0 
0 
4 509 
1977 
736 
1 563 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
486 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
320 
0 
0 
0 
0 
58 
29 
29 
1 927 
401 
0 
96 
0 
0 
5 587 
366 
UNITED KINGDOM 
Tax receipts by type of tax and by receiving sub-sector 
- GENERAL GOVERNMENT S 60 - Mio UKL 
1977 
1. Income tax (R 61) 
— on wages and salaries (R 61) 
— on rent of land and buildings 
(R61) 
— on dividends, interest and trad-
ing incomes (R61) 
— on current grants from public 
authorities to personal sector (R61) 
2. Surtax (R 611 
3. Profits tax (R 61) 
4. Corporation tax (R 61) 
5. Taxes on capital gains (R 61 ) 
6. Development land tax (R 61 ) 
7. Betterment levy (R 61) 
8. Death duties (R 72) 
9. Other capital transfer tax (R 72) (a) 
10. Special charge (R 72) 
11. Value added tax (R 201) 
12. Purchase tax (R 201) 
13. less: export rebates 
14. Protective duties (R 202) (b) (d) 
15. Duty on hydrocarbon oils (R 203) (c) 
16. less: Bus fuel rebates 
17. less: export rebates 
18. Duty on tobacco 
— protective element (R 202) 
— non-protective element (R 203) 
19. Duty on matches (R 203) 
20. Duty on mechanical lighters (R 203) 
21. Duty on spirits (R 203) 
22. Duty on wines 
— protective element (R 202) (d) 
— non-protective element (R 203) 
23. Duty on beer (R 203) 
24. Duty on cider and perry (R 203) 
25. Car tax (R 203) 
26. Other duties on goods (R 203) 
27. Duty on betting and gaming (R 204) 
28. Rates (R 205) 
29. Stamp duties on transfer of stocks 
and shares (R 206) 
30. Stamp duties on other transactions 
(R 206) 
31. Motor vehicle duties, total 
— paid by producers (R 207) 
less: export rebates 
— paid by households (R 61) 
32. Selective employment tax (R 207) 
33. National Insurance Surcharge 
34. Television contractors (additional 
payments) (R 207) 
35. Royalties (R 207) 
36. Other taxes linked to production and 
imports (R 207) 
37. ADJUSTMENT to cash basis 
38. Total tax receipts of general 
government 
076.15011 
076.15021 
076.15031 
076.15041 
076.15051 
076.15061 
076.15071 
076.15081 
076.15091 
076.15101 
076.15111 
076.15121 
076.15131 
076.16351 
076.15141 
076.15151 
076.16361 
076.15161 
076.15171 
076.15181 
076.15191 
076.15201 
076.1521 1 
076.15221 
076.15231 
076.15241 
076.15251 
076.15261 
076.15271 
076.15281 
07 6.15291 
076.15301 
076.15311 
076.15321 
076.15331 
076.15341 
076.15351 
076.15361 
076.15371 
076.15381 
076.15391 
076.15401 
076.15411 
076.15421 
076.15431 
076.16991 
076.17001 
5 520 
3 954 
73 
1 353 
140 
266 
2 
1 632 
264 
0 
26 
378 
0 
5 
0 
1 245 
1 
250 
1 368 
21 
5 
12 
1 138 
9 
2 
374 
77 
460 
0 
0 
3 
124 
1 845 
54 
70 
445 
208 
2 
239 
844 
0 
22 
2 
16 
82 
16516 
6 184 
4 411 
74 
1 536 
163 
286 
1 
1 507 
245 
0 
14 
403 
0 
1 
0 
1 390 
1 
268 
1 434 
21 
3 
11 
1 091 
9 
2 
400 
10 
89 
479 
0 
0 
11 
151 
2119 
70 
71 
459 
212 
1 
248 
554 
0 
17 
6 
56 
-11 
17 302 
6 365 
4 544 
72 
1 598 
151 
333 
1 
1 425 
263 
0 
10 
482 
0 
1 
0 
1 373 
1 
352 
1 517 
21 
3 
11 
1 160 
8 
2 
455 
11 
104 
492 
0 
0 
3 
166 
2 445 
118 
106 
480 
219 
1 
262 
437 
0 
16 
7 
28 
-76 
6 930 
5 411 
74 
1 290 
155 
342 
1 
1 845 
397 
0 
5 
420 
0 
1 
873 
774 
1 
265 
1 618 
19 
3 
11 
1 087 
7 
2 
485 
14 
87 
392 
0 
81 
1 
184 
2 533 
96 
109 
509 
243 
1 
267 
12 
0 
21 
11 
26 
912 
8 989 
7 278 
79 
1 385 
247 
308 
0 
2 840 
478 
0 
2 
379 
0 
1 
2 595 
0 
0 
329 
1 556 
34 
3 
13 
1 270 
6 
2 
556 
12 
113 
427 
0 
124 
1 
226 
3 123 
85 
94 
515 
232 
2 
285 
-3 
0 
22 
14 
29 
558 
13 804 
11 297 
108 
2 035 
364 
124 
0 
2 259 
520 
0 
2 
307 
0 
0 
3 299 
0 
0 
206 
1 521 
38 
3 
1 575 
6 
2 
662 
11 
187 
616 
0 
171 
3 
258 
4178 
140 
126 
693 
305 
2 
390 
0 
0 
19 
15 
29 
-434 
16515 
13 361 
125 
2 572 
457 
87 
0 
2 059 
494 
0 
1 
359 
31 
0 
3 834 
0 
0 
124 
1 941 
45 
4 
15 
1 793 
6 
2 
860 
0 
254 
773 
2 
200 
6 
285 
4 695 
122 
154 
781 
327 
3 
457 
0 
0 
41 
25 
49 
42 
18 070 20 028 24 627 31134 35 501 
17 599 
14 086 
139 
3015 
359 
38 
0 
2 876 
498 
15 
1 
364 
29 
0 
4 238 
0 
0 
200 
2 377 
56 
8 
0 
2 266 
7 
2 
826 
0 
273 
871 
10 
251 
5 
307 
5 443 
172 
169 
935 
401 
2 
536 
0 
836 
57 
163 
49 
72 
40 884 
367 
UNITED KINGDOM 
Tax receipts by type of tax and by receiving sub-sector 
- CENTRAL GOVERNMENT S 61 — Mio UKL 
1. Income tax (R 61) 
— on wages and salaries (R 61) 
— on rent of land and buildings 
(R61) 
— on dividends, interest and trad-
ing incomes (R61) 
— on current grants from public 
authorities to personal sector (R61) 
2. Surtax (R 61) 
3. Profits tax (R 61) 
4. Corporation tax (R 61) 
5. Taxes on capital gains (R 61 ) 
6. Development land tax (R 61 ) 
7. Betterment levy (R 61) 
8. Death duties (R 72) 
9. Other capital transfer tax (R 72) (a) 
10. Special charge (R 72) 
11. Value added tax (R 201) 
12. Purchase tax (R 201) 
13. less: export rebates 
14. Protective duties (R 202) (b) (d) 
15. Duty on hydrocarbon oils (R 203) (c) 
16. less: Bus fuel rebates 
17. less: export rebates 
18. Duty on tobacco 
— protective element (R 202) 
— non-protective element (R 203) 
19. Duty on matches (R 203) 
20. Duty on mechanical lighters (R 203) 
21. Duty on spirits (R 203) 
22. Duty on wines 
- protective element (R 202) (d) 
— non-protective element (R 203) 
23. Duty on beer (R 203) 
24. Duty on cider and perry (R 203) 
25. Car tax (R 203) 
26. Other duties on goods (R 203) 
27. Duty on betting and gaming (R 204) 
28. Rates (R 205) 
29. Stamp duties on transfer of stocks 
and shares (R 206) 
30. Stamp duties on other transactions 
(R 206) 
31. Motor vehicle duties, total 
— paid by producers (R 207) 
— less: export rebates 
— paid by households (R 61) 
32. Selective employment tax (R 207) 
33. National Insurance Surcharge 
(R 207) 
34. Television contractors (additional 
payments) (R 207) 
35. Royalties (R 207) 
36. Other taxes linked to production and 
imports (R 207) 
37. ADJUSTMENT to cash basis 
38. Total tax receipts of general 
government 
076.15011 
076.15021 
076.15031 
076.15041 
07 6.15051 
076.15061 
076.15071 
07 6.15081 
076.15091 
076.15101 
076.15111 
076.15121 
076.15131 
076.16351 
076.15141 
076.15151 
076.16361 
076.15161 
076.15171 
076.15181 
076.15191 
076.15201 
076.15211 
076.15221 
076.15231 
076.15241 
076.15251 
076.15261 
076.15271 
076.15281 
076.15291 
076.15301 
076.15311 
076.15321 
076.15331 
076.15341 
076.15351 
076.15361 
076.15371 
07 6.15381 
076.15391 
076.15401 
076.15411 
076.15421 
076.15431 
076.16991 
076.17001 
1970 
5 520 
3 954 
73 
1 353 
140 
266 
2 
1 632 
264 
0 
26 
378 
0 
5 
0 
1 245 
1 
250 
1 368 
21 
5 
12 
1 138 
9 
2 
374 
8 
77 
460 
0 
0 
3 
124 
0 
54 
70 
445 
208 
2 
239 
844 
0 
22 
2 
16 
100 
14 689 
1971 
6 184 
4 411 
74 
1 536 
163 
286 
1 
1 507 
245 
0 
14 
403 
0 
1 
0 
1 390 
1 
268 
1 434 
21 
3 
11 
1 091 
9 
2 
400 
10 
89 
479 
0 
0 
11 
151 
0 
70 
71 
459 
212 
1 
248 
554 
0 
17 
6 
56 
22 
15216 
1972 
6 365 
4 544 
72 
1 598 
151 
333 
1 
1 425 
263 
0 
10 
482 
0 
1 
0 
1 373 
1 
352 
1 517 
21 
3 
11 
1 160 
8 
2 
455 
11 
104 
492 
0 
0 
3 
166 
0 
118 
106 
480 
219 
1 
262 
437 
0 
16 
7 
28 
- 1 0 
15 691 
1973 
6 930 
5 411 
74 
1 290 
155 
342 
1 
1 845 
397 
0 
5 
420 
0 
1 
873 
774 
1 
265 
1 618 
19 
3 
11 
1 087 
7 
2 
485 
14 
87 
392 
0 
81 
1 
184 
0 
96 
109 
509 
243 
1 
267 
12 
0 
21 
11 
26 
798 
17 381 
1974 
8 989 
7 278 
79 
1 385 
247 
308 
0 
2 840 
478 
0 
2 
379 
0 
1 
2 595 
0 
0 
329 
1 556 
34 
3 
13 
1 270 
6 
2 
556 
12 
113 
427 
0 
124 
1 
226 
40 
85 
94 
515 
232 
2 
285 
- 3 
0 
22 
14 
29 
552 
21 538 
1975 
13 804 
11 297 
108 
2 035 
364 
124 
0 
2 259 
520 
0 
2 
307 
0 
0 
3 299 
0 
0 
206 
1 521 
38 
3 
8 
1 575 
6 
2 
662 
11 
187 
616 
0 
171 
3 
258 
51 
140 
126 
693 
305 
2 
390 
0 
0 
19 
15 
29 
583 
27 156 
1976 
16515 
13 361 
125 
2 572 
457 
87 
0 
2 059 
494 
0 
1 
359 
31 
0 
3 834 
0 
0 
124 
1 941 
45 
4 
15 
1 793 
6 
2 
860 
0 
254 
773 
2 
200 
6 
285 
49 
122 
154 
781 
327 
3 
457 
0 
0 
41 
25 
49 
185 
30 998 
1977 
17 599 
14 086 
139 
3015 
359 
38 
0 
2 876 
498 
15 
1 
364 
29 
0 
4 238 
0 
0 
200 
2 377 
56 
8 
0 
2 266 
7 
2 
826 
0 
273 
871 
10 
251 
5 
307 
59 
172 
169 
935 
401 
2 
536 
0 
836 
57 
163 
49 
262 
35 690 
368 
UNITED KINGDOM 
Tax receipts by type of tax and by receiving sub-sector 
- LOCAL GOVERNMENT S 62 - Mio UKL 
1976 1977 
1. Income tax (R 61) 
— on wages and salaries (R 61 ) 
— on rent of land and buildings 
(R61) 
— on dividends, interest and trad-
ing incomes (R61) 
— on current grants from public 
authorities to personal sector (R61) 
2. Surtax (R61) 
3. Profits tax (R 61) 
4. Corporation tax (R 61) 
5. Taxes on capital gains (R 61) 
6. Development land tax (R 61) 
7. Betterment levy (R 61) 
8. Death duties (R 72) 
9. Other capital transfer tax (R 72) (a) 
10. Special charge (R 72) 
11. Value added tax (R 201) 
12. Purchase tax (R 201) 
13. less: export rebates 
14. Protective duties (R 202) 
15. Duty on hydrocarbon oils (R 203) 
16. less: Bus fuel rebates 
17. less: export rebates 
18. Duty on tobacco 
— protective element (R 202) 
— non-protective element (R 203) 
19. Duty on matches (R 203) 
20. Duty on mechanical lighters (R 203) 
21. Duty on spirits (R 203) 
22. Duty on wines 
— protective element (R 202) 
— non-protective element (R 203) 
23. Duty on beer (R 203) 
24. Duty on cider and perry (R 203) 
25. Car tax (R 203) 
26. Other duties on goods (R 203) 
27. Duty on betting and gaming (R 204) 
28. Rates (R 205) 
29. Stamp duties on transfer of stocks 
and shares (R 206) 
30. Stamp duties on other transactions 
(R 206) 
31. Motor vehicle duties, total 
— paid by producers (R 207) 
less: export rebates 
— paid by households (R 61 ) 
32. Selective employment tax (R 207) 
33. National Insurance Surcharge(R 207) 
34. Television contractors (additional 
payments) (R 207) 
35. Royalties (R 207) 
36. Other taxes linked to production and 
imports (R 207) 
37. ADJUSTMENT to cash basis 
38. Total tax receipts of general 
government 
076.15011 
076.15021 
076.15031 
076.15041 
076.15051 
076.15061 
076.15071 
076.15081 
076.15091 
076.15101 
076.15111 
076.15121 
076.15131 
076.16351 
076.15141 
076.15151 
076.16361 
076.15161 
076.15171 
076.15181 
076.15191 
076.15201 
076.15211 
076.15221 
076.15231 
076.15241 
076.15251 
076.15261 
076.15271 
076.15281 
076.15291 
076.15301 
076.15311 
076.15321 
076.15331 
076.15341 
076.15351 
076.15361 
076.15371 
076.15381 
076.15391 
076.15401 
076.15411 
076.15421 
076.15431 
076.16991 
076.17001 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 845 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 827 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2119 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 3 3 
2 086 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 445 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 6 6 
2 379 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 533 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
114 
2 647 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 083 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
3 089 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4127 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 4 9 
3 978 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 646 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-143 
4 503 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 384 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 9 0 
5 194 
369 
IRELAND 
Tax receipts by type of tax and by receiving sub-sector 
- GENERAL GOVERNMENT S 60 - 1000 IRL 
1. Income tax (R 61) 
2. Surtax (R 61) 
3. Corporation profits tax (R 61) 
4. Wealth tax (R 61) 
5. Capital gains tax (R 61 ) 
6. Other tax (R 61) 
7. Estate duties (R 72) 
8. Capital acquisitions tax (R 72) 
9. Value added tax (R 201) 
10. Turnover tax (old tax) (R201) 
11. Wholesale tax (old tax) (R 201 ) 
12. Customs duties (protective) (R 202) 
13. Levies on agricultural goods (R 202) 
14. Sugar contributions (R 203) 
15. Duty on mineral hydrocarbon light 
oil (R 203) 
16. Duty on other sorts of oil (R 203) 
17. Duty on tobacco (R 203) 
18. Duty on matches (R 203) 
19. Duty on spirits (R 203) 
20. Duty on wine (R 203) 
21. Duty on beer (R 203) 
22. Duty on cider and perry (R 203) 
23. Duty on table water (R 203) 
24. Duty on tyres and tubes (R 203) 
25. Duty on motor vehicle parts and 
accessories 
26. Taxes on insurance policies (R 204) 
27. Sweepstake duties (R 204) 
28. Betting taxes (R 204) 
29. Broadcasting licence fees (R 204) 
30. Rates (R 205) 
31. Stamp duties (R 206) 
32. Fee stamps (R 206) 
33. Motor vehicles duties, total 
— paid by enterprises (R 207) 
— paid by households (R 61) 
34. Licences (R 207) 
35. Other taxes linked to production 
(R 207) 
36. ADJUSTMENT 
37. Total tax receipts of general 
government 
086.15011 
086.15021 
086.15031 
086.15041 
086.15051 
086.15061 
086.15071 
086.16351 
086.15081 
086.15091 
086.16361 
086.16371 
086.16391 
086.15101 
086.15111 
086.15121 
086.15131 
086.15141 
086.15151 
086.15161 
086.15171 
086.15181 
086.15191 
086.15201 
086.15211 
086.15221 
086.15231 
086.15241 
086.15251 
086.15261 
086.15271 
086.15281 
086.15291 
086.15301 
086.15311 
086.15321 
086.16991 
086.17001 
1970 
112 840 
3 810 
20 340 
0 
0 
510 
6 310 
0 
0 
41 190 
25 040 
14 950 
0 
0 
39 750 
7 380 
50 500 
520 
22 800 
1 870 
33 520 
50 
1 110 
1 000 
7 100 
140 
1 000 
1 920 
350 
510 270 
4 460 
1 060 
15 580 
7 010 
8 570 
380 
270 
0 
467 020 
1971 
148 470 
4 380 
21 090 
0 
0 
470 
9 040 
0 
0 
50 280 
29 700 
15 490 
0 
0 
42 610 
7 540 
53 000 
560 
26 600 
1 920 
38 620 
50 
1 290 
1 000 
7 600 
180 
1 030 
2 070 
450 
61 520 
6 530 
1 360 
17 490 
7 870 
9 620 
440 
370 
0 
551 150 
1972 
169 190 
4 490 
21 150 
0 
0 
250 
13 230 
0 
32 030 
42 750 
26 150 
18 540 
70 
0 
45 620 
8 320 
55 500 
580 
30 700 
2 240 
41 500 
40 
1 400 
1 000 
10 500 
190 
1 030 
2 700 
490 
72 170 
9 690 
1 830 
19 340 
8 700 
10 640 
480 
320 
0 
633 490 
1973 
216 240 
5410 
22 750 
0 
0 
490 
14 030 
0 
137 050 
0 
0 
16010 
570 
320 
47 970 
8 970 
65 650 
580 
39 930 
2 550 
47 870 
40 
1 950 
1 200 
12 200 
260 
940 
4010 
520 
73 450 
12 760 
1 900 
23 750 
10 690 
13 060 
510 
480 
0 
760 360 
1974 
252 850 
0 
25 210 
0 
0 
890 
15 780 
0 
153 160 
0 
0 
18 080 
1 250 
310 
50 920 
9010 
67 260 
650 
43 140 
2 550 
50 010 
40 
1 580 
1 380 
12 940 
300 
860 
4 760 
570 
79 500 
11 620 
1 890 
25 540 
11 490 
14 050 
520 
580 
0 
833 150 
1975 
332 200 
0 
26 640 
3 670 
40 
350 
13 540 
0 
175 560 
0 
0 
12 140 
360 
250 
80 780 
9 700 
80 660 
620 
48 250 
3 650 
66 120 
40 
2 200 
1 600 
13 000 
320 
810 
6 620 
610 
86 790 
12 180 
2 000 
27 270 
12 270 
15 000 
560 
1 120 
0 
1 009 650 
1976 
460 540 
0 
29 570 
6 490 
430 
2 000 
8 770 
430 
253 440 
0 
0 
14 760 
640 
250 
103 570 
23 640 
97 540 
650 
61 860 
5 050 
91 100 
60 
2 380 
1 950 
20 890 
410 
800 
7 590 
800 
110 400 
15 940 
2 100 
37 500 
16 900 
20 600 
760 
1 480 
0 
1 363 790 
1977 
522 990 
0 
77 720 
5810 
1 470 
1 010 
6 670 
2 930 
321 520 
0 
0 
12 300 
850 
20 
110 980 
30 900 
88 300 
640 
68 150 
5 520 
97 390 
60 
2 540 
2 500 
29 390 
510 
720 
8 930 
1 000 
111 790 
23 530 
2 270 
31 370 
14 120 
17 250 
840 
2 470 
0 
1 573 090 
370 
IRELAND 
Tax receipts by type of tax and by receiving sub-sector 
- CENTRAL GOVERNMENT S 61 - 1000 IRL 
1972 1973 1974 1975 1977 
1. Income tax (R 61) 
2. Surtax (R 61) 
3. Corporation profits tax (R 61) 
4. Wealth tax (R 61) 
5. Capital gains tax (R 61) 
6. Othertax(R61) 
7. Estate duties (R 72) 
8. Capital acquisitions tax (R 72) 
9. Value added tax (R201) 
10. Turnover tax (old tax) (R 201) 
11. Wholesale tax (old tax) (R 201 ) 
12. Customs duties (protective) (R 202) 
13. Levies on agricultural goods (R 202) 
14. Sugar contributions (R 203) 
15. Duty on mineral hydrocarbon light 
oil (R 203) 
16. Duty on other sorts of oil (R 203) 
17. Duty on tobacco (R 203) 
18. Duty on matches (R 203) 
19. Duty on spirits (R 203) 
20. Duty on wine (R 203) 
21. Duty on beer (R 203) 
22. Duty on cider and perry (R 203) 
23. Duty on table water (R 203) 
24. Duty on tyres and tubes (R 203) 
25. Duty on motor vehicle parts and 
accessories 
26. Taxes on insurance policies (R 204) 
27. Sweepstake duties (R 204) 
28. Betting taxes (R204) 
29. Broadcasting licence fees (R 204) 
30. Rates (R 205) 
31. Stamp duties (R 206) 
32. Fee stamps (R206) 
33. Motor vehicles duties, total 
— paid by enterprises (R 207) 
— paid by households (R 61) 
34. Licences (R 207) 
35. Other taxes linked to production 
(R 207) 
36. ADJUSTMENT 
37. Total tax receipts of general 
government 
086.1501 1 
086.15021 
086.15031 
086.15041 
086.15051 
086.15061 
086.15071 
086.16351 
086.15081 
086.15091 
086.16361 
086.16371 
086.16391 
086.15101 
086.15111 
086.15121 
086.15131 
086.15141 
086.15151 
086.15161 
086.15171 
086.15181 
086.15191 
086.15201 
086.15211 
086.15221 
086.15231 
086.15241 
086.15251 
086.15261 
086.15271 
086.15281 
086.15291 
086.15301 
086.15311 
086.15321 
086.16991 
086.17001 
112 840 
3810 
20 340 
0 
0 
510 
6310 
0 
0 
41 190 
25 040 
14 950 
0 
0 
39 750 
7 380 
50 500 
520 
22 800 
1 870 
33 520 
50 
1 110 
1 000 
7 100 
140 
1 000 
1 920 
350 
0 
4 460 
1 060 
15 580 
7010 
8 570 
380 
270 
0 
148 470 
4 380 
21 090 
0 
0 
470 
9 040 
0 
0 
50 280 
29 700 
15 490 
0 
0 
42 610 
7 540 
53 000 
560 
26 600 
1 920 
38 620 
50 
1 290 
1 000 
7 600 
180 
1 030 
2 070 
450 
0 
6 530 
1 360 
17 490 
7 870 
9 620 
440 
370 
0 
169 190 
4 490 
21 150 
0 
0 
250 
13 230 
0 
32 030 
42 750 
26 150 
18 540 
70 
0 
45 620 
8 320 
55 500 
580 
30 700 
2 240 
41 500 
40 
1 400 
1 000 
10 500 
190 
1 030 
2 700 
490 
0 
9 690 
1 830 
19 340 
8 700 
10 640 
480 
320 
0 
216 240 
5 410 
22 750 
0 
0 
490 
14 030 
0 
137 050 
0 
0 
16010 
570 
320 
47 970 
8 970 
65 650 
580 
39 930 
2 550 
47 870 
40 
1 950 
1 200 
12 200 
260 
940 
4010 
520 
0 
12 760 
1 900 
23 750 
10 690 
13 060 
510 
480 
0 
252 850 
0 
25 210 
0 
0 
890 
15 780 
0 
153 160 
0 
0 
18 080 
1 250 
310 
50 920 
9010 
67 260 
650 
43 140 
2 550 
50 010 
40 
1 580 
1 380 
12 940 
300 
860 
4 760 
570 
0 
11 620 
1 890 
25 540 
11 490 
14 050 
520 
580 
0 
332 200 
0 
26 640 
3 670 
40 
350 
13 540 
0 
175 560 
0 
0 
12 140 
360 
250 
80 780 
9 700 
80 660 
620 
48 250 
3 650 
66 120 
40 
2 200 
1 600 
13 000 
320 
810 
6 620 
610 
0 
12 180 
2 000 
27 270 
12 270 
15 000 
560 
1 120 
0 
460 540 
0 
29 570 
6 490 
430 
2 000 
8 770 
430 
253 440 
0 
0 
14 760 
640 
250 
103 570 
23 640 
97 540 
650 
61 860 
5 050 
91 100 
60 
2 380 
1 950 
20 890 
410 
800 
7 590 
800 
0 
15 940 
2 100 
37 500 
16 900 
20 600 
760 
1 480 
0 
522 990 
0 
77 720 
5 810 
1 470 
1 010 
6 670 
2 930 
321 520 
0 
0 
12 300 
850 
20 
110 980 
30 900 
88 300 
640 
68 150 
5 520 
97 390 
60 
2 540 
2 500 
29 390 
510 
720 
8 930 
1 000 
0 
23 530 
2 270 
31 370 
14 120 
17 250 
840 
2 470 
0 
415 750 489 630 561320 686 910 753 650 922 860 1253 390 1461300 
371 
IRELAND 
Tax receipts by type of tax and by receiving sub-sector 
- LOCAL GOVERNMENT S 62 - 1000 IRL 
1. Income tax (R 61) 
2. Surtax (R 61) 
3. Corporation profits tax (R 61 ) 
4. Wealth tax (R 61) 
5. Capital gains tax (R 61) 
6. Other tax (R 61) 
7. Estate duties (R 72) 
8. Capital acquisitions tax (R 72) 
9. Value added tax (R 201) 
10. Turnover tax (old tax) (R 201) 
11. Wholesale tax (old tax) (R 201 ) 
12. Customs duties (protective) (R 202) 
13. Levies on agricultural goods (R 202) 
14. Sugar contributions (R 203) 
15. Duty on mineral hydrocarbon light 
oil (R 203) 
16. Duty on other sorts of oil (R 203) 
17. Duty on tobacco (R 203) 
18. Duty on matches (R 203) 
19. Duty on spirits (R 203) 
20. Duty on wine (R 203) 
21. Duty on beer (R 203) 
22. Duty on cider and perry (R 203) 
23. Duty on table water (R 203) 
24. Duty on tyres and tubes (R 203) 
25. Duty on motor vehicle parts and 
accessories 
26. Taxes on insurance policies (R 204) 
27. Sweepstake duties (R 204) 
28. Betting taxes (R 204) 
29. Broadcasting licence fees (R 204) 
30. Rates (R 205) 
31. Stamp duties (R 206) 
32. Fee stamps (R 206) 
33. Motor vehicles duties, total 
— paid by enterprises (R 207) 
— paid by households (R 61) 
34. Licences (R 207) 
35. Other taxes linked to production 
(R 207) 
36. ADJUSTMENT 
37. Total tax receipts of general 
government 
086.15011 
086.15021 
086.15031 
086.15041 
086.15051 
086.15061 
086.15071 
086.16351 
086.15081 
086.15091 
086.16361 
086.16371 
086.16391 
086.15101 
086.15111 
086.15121 
086.15131 
086.15141 
086.15151 
086.15161 
086.15171 
086.15181 
086.15191 
086.15201 
086.15211 
086.15221 
086.15231 
086.15241 
086.15251 
086.15261 
086.15271 
086.15281 
086.15291 
086.15301 
086.15311 
086.15321 
086.16991 
086.17001 
1970 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
51 270 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
51 270 
1971 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
61 520 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
61 520 
1972 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
72 170 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
72 170 
1973 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
73 450 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
73 450 
1974 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
79 500 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
79 500 
1975 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
86 790 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
86 790 
1976 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
110 400 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
110 400 
1977 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
111 790 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
111 790 
372 
DANMARK 
Indbetalinger af skatter og afgifter fordelt efter art og modtagende delsektor (a) 
- OFFENTLIG SEKTOR S 60 - Mio DKR 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 
(R61) Personlig indkomstskat I 
Sømandsskat (R 61) 
Folkepensionsbidrag (R 61) 
Pensionsfondsbidrag (R 61) 
Dagpengefondsbidrag (R 61) 
Kirkeskat (E 61) 
Skat af pensionsordninger samt ren-
teforsikringsafgift m. v. (R 61) 
Særlig indkomstskat (R 61) 
Afgifter af gevinster ved lotteri, 
væddeløb og tipning m. v. (R 61 ) 
Selskabsskat (R 61) 
Kapitalvindingsskatter (R 61) 
Formueskat (R 61) 
Afgift af arv og gave (R 72) 
Moms (R 201) 
15. Told (R 202) 
16. Midlertidig importafgift (R 202) 
Landbrugsimportafgifter og 
-eksportafgifter (R 202) 
Benzinafgift (R 203) 
Registreringsafgift af mo-
torkøretøjer (R 203) 
Registreringsafgift af fly m. v. (R 203) 
Afgifter til skibsregistret (R 203) 
Afgifter af cigaretter og røgtobak 
(R203) 
Afgifter af cigarer, cerutter og ciga-
rillos (R 203) 
Indt.ved salg af banderoler (R 203) 
Omsætningsafgift af chokolade og 
sukkervarer m. v. (R 203) 
Råstofafgift af chokolade og sukker-
varer m.v. (R203) 
Dækningsafgift af chokolade og 
sukkervarer m.v. (R 203) 
Udligningsafgift af lageromkostnin-
ger for sukker (R 203) 
Afgift af konsumis (R 203) 
30. Afgift af kaffe m.v. (R 203) 
31. Afgift af mineralvand (R 203) 
32. Afgift af øl (R 203) 
33. Afgift af vin og frugtvin (R 203) 
34. Afgift af spiritus (R 203) 
35. Restaurationsafgift af stærke drikke 
(R 203) 
36. Afgift af modtagere m.v. (R 203) 
37. Afgift af grammofonplader (R 203) 
38. Afgift af spillekort (R 203) 
39. Afgift af tændstikker (R 203) 
40. Afgift af cigar- og cigarettændere 
(R 203) 
41. Afgift af glødelamper (R 203) 
42. Afgift af parfumer og toiletartikler 
(R 203) 
43. Almanakafgift (R 203) 
44. Lakseafgift (R 203) 
45. Indtægter ved salg af nummerplader 
og prøveskilte (R 203) 
46. Afgift af bygningsattester (R 203) 
47. Afgift af papir og pap ¡R 203) 
48. Afgift af sukker m. m. (R 203) 
49. Produktionsafgift af sukker (R 203) 
50. Afgift af the (R 203) 
51. Afgift af elektricitet (R 203) 
52. Afgift af visse olieprodukter (R 203) 
53. Omsætningsafgift af spil ved 
væddeløb (R 204) 
54. Omsætningsafgift af tipning (R 204) 
55. Afgift af biografbilletter (R 204) 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
20 833,9 
121,6 
1 636,4 
0 
0 
396,3 
64,6 
231,0 
15,9 
1 265,2 
0 
267,1 
170,0 
8 989,9 
723,3 
0 
0 
1 474,9 
1 501,8 
1,9 
0,3 
253,1 
1,1 
10,4 
0,7 
0 
51,5 
2,8 
124,9 
978,2 
216,9 
560,7 
80,0 
77,9 
17,5 
1,2 
5,2 
1,3 
54,1 
116,9 
3,4 
0 
11,2 
28,0 
11,5 
0 
0 
0 
o 
o 
23,0 
50,0 
13,8 
26 598,2 
149,5 
1 859,7 
583,0 
0 
437,7 
76,8 
240,9 
16,6 
1 346,0 
0 
270,0 
165,2 
10 420,7 
698,5 
247,8 
0 
1 551,4 
1 483,3 
2,1 
0 
29 499,2 
181,5 
2 111,3 
661,5 
0 
484,9 
78,7 
487,6 
17,9 
1 446,3 
21,4 
299,8 
248,9 
11 752,3 
715,6 
1 061,7 
0 
1 622,2 
1 672,0 
3,0 
0 
35 895,0 
226,6 
820,6 
772,7 
614,4 
520,2 
96,5 
687,5 
18,0 
2 313,7 
33,2 
353,0 
273,3 
13 247,3 
782,4 
137,6 
21,7 
1 736,5 
2 481,9 
2,9 
0 
44 364,4 
321,3 
990,8 
1 856,9 
990,8 
579,6 
104,4 
650,7 
20,0 
2 778,3 
54,6 
343,4 
294,6 
14 774,7 
883,3 
0 
18,2 
1 703,6 
1 586,0 
3,1 
0 
42 389,6 
314,3 
1 300,0 
2 032,6 
1 084,4 
665,1 
109,7 
435,5 
22,1 
2 790,1 
77,2 
404,0 
336,4 
15116,9 
851,4 
0 
18,4 
1 887,1 
2 570,8 
4,0 
0 
49 200,2 
341,1 
1 433,8 
2 245,5 
1 195,8 
827,1 
122,2 
502,9 
25,2 
4 008,2 
95,8 
425,7 
417,3 
18 458,6 
1 039,3 
0 
96,9 
2 215,2 
4 048,7 
4,4 
0 
53 071,7 
400,7 
1 560,5 
2 439,7 
1 301,3 
907,8 
142,3 
887,2 
34,8 
3 625,0 
115,0 
681,9 
521,5 
22 299,3 
988,3 
0 
142,4 
2 790,6 
4 087,9 
5,9 
0 
1892,8 1917,6 2 129,6 2 391,1 2 500,0 2 732,5 3 142,5 3 626,8 
235,5 
1.3 
233,3 
1,6 
259,7 263,3 275,7 
10,2 
1,2 
0 
51,8 
2,6 
136,6 
1 119,2 
231,4 
666,3 
18,0 
94,4 
17.2 
1,1 
5,5 
1,4 
55,7 
122,2 
3,6 
0,2 
13,4 
30,0 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
20,9 
55,3 
12,9 
10,2 
1,3 
0 
49,2 
7,4 
143,6 
1 192,2 
261,4 
756,5 
0 
112,1 
17,9 
1,3 
5,0 
2,1 
60,4 
131,3 
3,6 
0,2 
19,5 
40,7 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
21,4 
56,2 
11,2 
234,6 
2,2 
279,6 
10,4 
1,4 
20,0 
52,1 
82,3 
153,0 
1 286,1 
237,1 
835,0 
0 
126,8 
20,5 
1,5 
4,6 
2,9 
64,4 
143,7 
3,7 
0,2 
22,0 
46,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21,6 
55,9 
8,2 
232,4 
1,7 
272,3 
9,0 
1,5 
26,2 
48,7 
76,9 
183,7 
1 484,2 
290,9 
924,0 
0 
229,4 
25,0 
1,4 
4,8 
3,1 
55,2 
142,0 
3,4 
0,2 
18,9 
42,8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16,5 
58,1 
5,3 
231,8 
2,2 
277,6 
12,5 
1,6 
26,9 
54,6 
87,3 
193,8 
1 621,9 
362,0 
1 091,6 
0 
373,3 
28,5 
1,7 
4,8 
4,6 
57,7 
170,1 
3,5 
0,3 
22,0 
38,0 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
16,5 
77,1 
1,2 
232,6 
3,2 
306,0 
12,6 
1,6 
40,4 
55,9 
146,5 
204,0 
1 737,6 
448,2 
1 290,0 
0 
442,4 
32,9 
2,0 
4,1 
6,9 
65,6 
178,8 
0,9 
0,2 
42,3 
45,0 
0 
17,3 
0 
5,3 
0 
0 
17,2 
82,1 
0 
241,7 
3,4 
307,7 
13,2 
1,8 
55,3 
56,9 
212,8 
198,2 
1 874,9 
529,4 
1 482,4 
0 
409,7 
34,8 
1,8 
4,3 
8,7 
66,5 
186,7 
0 
0,3 
48,5 
43,0 
0 
132,4 
44,6 
12,8 
169,6 
192,6 
21,4 
107,2 
0 
373 
56. Afgift af ansvarsforsikringer for mo-
torkøretøjer (R 204) 
57. Afgift af lystfartøjsforsikring (R 204) 
58. Afgift af charterflyvning (R 204) 
59. Diverse afgifter af varer og tjenester 
(R 204) 
60. Grundskyld (R 205) 
61. Ejendomsskyld (R 205) 
62. Dækningsafgifter (R 205) 
63. Stempelafgifter (R 206) 
64. Kapitaltilførselsafgift (R206) 
65. Afgift af udstykningsgebyr til matri-
keldirektoratet (R 206) 
66. Afgifter til aktieselskabs- og fore-
ningsregisteret (R 206) 
67. Vægtafgifter 
— betalt af husholdninger (R 61) 
— betalt af virksomheder (R 207) 
68. Afgifter i forbindelse med kontrol og 
tilsyn m.v. (R 207) 
69. Afgifter i forbindelse med bevillin-
ger, autorisationer, og koncessioner 
m.v. (R 207) 
70. Andre obligatoriske afgifter og ge-
byrer betalt af virksomheder (R 207) 
71. Justering 
72. Samlede indbetalinger af skatter og 
afgifter til den offentlige sektor 
Code 
erónos 1970 
0 
0 
0 
5,6 
1 527,4 
207,3 
237,7 
431,4 
0 
11,6 
5,7 
963,6 
537,1 
426,5 
27,7 
41,8 
20,2 
0 
46 021,9 
1971 
0 
0 
0 
82,8 
1 836,7 
193,9 
267,2 
489,7 
0 
10,3 
5,8 
995,0 
573,8 
421,2 
31,2 
40,3 
20,3 
0 
55 209,4 
1972 
0 
0 
0 
118,5 
1 913,2 
170,2 
294,7 
745,5 
0 
14,4 
8,0 
1 054,0 
616,7 
437,3 
38,0 
49,6 
22,0 
0 
62 338,8 
1973 
0 
0 
0 
118,7 
2 129,8 
162,4 
324,3 
1 184,4 
15,8 
20,3 
22,2 
1 174,1 
694,7 
479,4 
74,3 
53,7 
23,4 
0 
72 445,3 
1974 
0 
0 
0 
133,2 
2 714,8 
138,6 
387,0 
1 029,8 
32,4 
18,9 
16,4 
1 434,2 
1 000,3 
433,9 
112,0 
70,3 
24,6 
0 
85 088,6 
1975 
142,9 
0 
0 
141,6 
2 973,1 
131,5 
429,0 
894,1 
33,2 
15,5 
17,7 
1 672,7 
1 161,1 
511,6 
127,3 
76,9 
29,7 
0 
86 590,4 
1976 
336,2 
0,3 
0 
144,9 
3 057,1 
132,9 
454,4 
1 203,0 
30,9 
19,1 
23,3 
2 038,8 
1 488,3 
550,5 
144,5 
75,6 
33,5 
0 
102962,6 
1977 
401,2 
11,7 
6,4 
169,3 
3 109,4 
134,5 
480,0 
1 743,8 
37,8 
37,3 
22,7 
2 700,4 
1 863,3 
837,1 
157,5 
92,5 
38,0 
0 
115235,7 
374 
Danemark 
Indbetalinger af skatter og afgifter fordelt efter art og modtagende delsektor (a) 
­ STAT S 61 ­ Mio DKR 
1975 1976 
(R61) Personlig indkomstskat ι 
Sømandsskat (R 61) 
Folkepensionsbidrag (R 61) 
Pensionsfondsbidrag (R 61) 
Dagpengefondsbidrag (R 61) 
Kirkeskat (E 61) 
Skat af pensionsordninger samt ren­
teforsikringsafgift m.v. (R 61) 
8. Saerfig indkomstskat (R 61) 
9. Afgifter af gevinster ved lotteri, 
vaeddeløb og tipning m.v. (R 61) 
10. Selskabsskat (R 61) 
11. Kapitalvindingsskatter (R 61 ) 
12. Formneskat (R61) 
13. Afgift af arv og gave (R 72) 
14. Moms (R 201) 
15. Told (R 202) 
16. Midlertig importafgift (R 202) 
17. Landbrugsimportafgifter og ­expor­
tafgifter (R 202) 
18. Benzinafgift (R 203) 
19. Registreringsafgift af 
motorkøretøjer (R 203) 
20. Registreringsafgift at fly m.v. (R 203) 
21. Afgifter til skibsregistret (R 203) 
22. Afgifter af cigaretter og røgtobak 
(R203) 
23. Afgifter af cigarer, cerutter og ciga­
rillos (R 203) 
24. Indt. ved sala af banderoler 
(R203) 
25. Omsaetningsafgift af chokolade og 
sukkervarer m. v. (R 203) 
26. Råstofafgift af chokolade og 
sukkervarer m.v. (R 203) 
27. Dækningsafgift af chokolade og 
sukkervarer m.v. (R 203) 
28. Undligningsafgift af lageromkost­
ninger for sukker (R 203) 
29. Afgift af konsumis (R 203) 
30. Afgift af kaffe m.v. (R 203) 
31. Afgift af mineralvand (R 203) 
32. Afgift af øl (R 203) 
33. Afgift af vin og frugtvin (R 203) 
34. Afgift af spiritus (R 203) 
35. Restaurationsafgift af staerkedrikke 
(R 203) 
36. Afgift af modtagere m.v. (R 203) 
37. Afgift af grammofonplader (R 203) 
38. Afgift af spillekort (R 203) 
39. Afgift af taendstikker (R 203) 
40. Afgift af cigar­ og cigaret­
tentændere (R 203) 
41. Afgift af glødelamper (R 203) 
42. Afgift af parfumer og toiletartikler 
(R 203) 
43. Almanakafgift (R 203) 
44. Lakseafgift (R 203) 
45. Indtaegter ved salg af nummer pla­
der og prøveskilte (R 203) 
46. Afgift af bygningsattesten (R 203) 
47. Afgift af papir og pap ¡R 203) 
48. Afgift af sukker m. m. (R 203) 
49. Produktionsafgift af sukker (R 203) 
50. Afgift af tea (R 203) 
51. Afgift af elektricitet (R 203) 
52. Afgift af visseolieprodukter (R 203) 
53. Omsaetningsafgift af spil ved 
vaeddelab (R204) 
54. Omsaetningsafgift af tipning (R 204) 
55. Afgift af biografbilleter (R 204) 
12 156,7 
82,1 
1 636,4 
0 
0 
396,3 
43,1 
154,0 
15,9 
1 075,4 
0 
267,1 
170,0 
8,989,9 
723,3 
0 
0 
1 474,9 
1 501,8 
1,9 
0,3 
1 892,8 
253,1 
1,1 
259,7 
10,4 
0,7 
0 
51,5 
2,8 
124,9 
978,2 
216,9 
560,7 
80,0 
77,9 
17,5 
1,2 
5,2 
1,3 
54,1 
116,9 
3,4 
0 
11,2 
0 
11,5 
0 
0 
0 
0 
0 
21,2 
50,0 
13,8 
14 990,1 
104,3 
1 859,7 
583,0 
0 
437,7 
51,2 
160,6 
16,6 
1 144,1 
0 
270,0 
165,2 
10 420,7 
698,5 
247,8 
0 
1 551,4 
1 483,3 
2,1 
0 
1 917,6 
235,5 
1,3 
263,3 
10,2 
1,2 
0 
51,8 
2,6 
136,6 
1 119,2 
231,4 
666,3 
18,0 
94,4 
17,2 
1,1 
5,5 
1,4 
55,7 
122,2 
3,6 
0,2 
13,4 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
19,2 
55,3 
12,9 
16 145,9 
118,4 
2 111,3 
661,5 
0 
484,9 
52,5 
325,1 
17,9 
299,8 
248,9 
11 752,3 
715,6 
1 061,7 
1,6 
275,7 
10,2 
1,3 
0 
49,2 
7,4 
143,6 
1 192,2 
261,4 
756,5 
0 
112,1 
17,9 
1,3 
5,0 
2,1 
60,4 
131,3 
3,6 
0,2 
19,5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19,7 
56,2 
11,2 
18 584,7 
150,2 
820,6 
772,7 
614,4 
520,2 
64,3 
458,3 
18,0 
25 388,8 
217,2 
990,8 
1 856,9 
990,8 
579,6 
69,6 
433,8 
20,0 
20 243,4 
168,0 
1 300,0 
2 032,6 
1 084,4 
665,1 
69,8 
290,3 
22,1 
1229,4 1966,8 2 361,6 2 371,6 
353,0 
273,3 
13 247,3 
782,4 
137,6 
0 21,7 
1 622,2 1 736,5 
1 672,0 2 481,9 
3,0 2,9 
0 0 
2 129,6 2 391,1 
233,3 234,6 
2,2 
10,4 
1,4 
20,0 
52,1 
82,3 
153,0 
1 286,1 
237,1 
835,0 
0 
126,8 
20,5 
1,5 
4,6 
2,9 
64,4 
143,7 
3,7 
0,2 
22,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19,9 
55,9 
8,2 
343,4 
294,6 
14 774,7 
883,3 
0 
18,2 
1 703,6 
1 586,0 
3,1 0 
2 500,0 
232,4 
1,7 
279,6 272,3 
9,0 
1,5 
26,2 
48,7 
76,9 
183,7 
1 484,2 
290,9 
924,0 
0 
229,4 
25,0 
1,4 
4,8 
3,1 
55,2 
142,0 
3,4 
0,2 
18,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15,2 
58,1 
5,3 
404,0 
336,4 
15116,9 
851,4 
0 
18,4 
1 887,1 
2 570,8 
4,0 
0 
2 732,5 
231,8 
2,2 
277,6 
12,5 
1,6 
26,9 
54,6 
87,3 
193,8 
1 621,9 
362,0 
1 091,6 
0 
373,3 
28,5 
1,7 
4,8 
4,6 
57,7 
170,1 
3,5 
0,3 
22,0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
16,2 
77,1 
1,2 
22 841,2 
181,1 
1 433,8 
2 245,5 
1 195,8 
827,1 
81,5 
335,3 
25,2 
3 407,0 
425,7 
417,3 
18 458,6 
1 039,3 
0 
96,9 
2 215,2 
4 048,7 
4,4 
0 
23 783,9 
219,7 
1 560,5 
2 439,7 
1 301,3 
907,8 
94,9 
591,5 
34,8 
3 081,2 
681,9 
521,5 
22 299,3 
988,3 
0 
142,4 
2 790,6 
4 087,9 
5,9 
0 
3 142,5 3 626,8 
232,6 
3,2 
306,0 
12,6 
1,6 
40,4 
55,9 
146,5 
204,0 
1 737,6 
448,2 
1 290,0 
0 
442,4 
32,9 
2,0 
4,1 
6,9 
65,6 
178,8 
0,9 
0,2 
42,3 
0 
0 
17,3 
0 
5,3 
0 
0 
17,2 
82,1 
0 
241,7 
3,4 
307,7 
13,2 
1,8 
55,3 
56,9 
212,8 
198,2 
1 874,9 
529,4 
1 482,4 
0 
409,7 
34,8 
1,8 
4,3 
8,7 
66,5 
186,7 
0 
0,3 
48,5 
0 
0 
132,4 
44,6 
12,8 
169,6 
192,6 
21,4 
107,2 
0 
375 
56. Afgift af ansvarforsikringer for 
motorkøretøjer (R 204) 
57. Afgift af lystfartøjsforsikring (R 204) 
58. Afgift af charterflyvning (R 204) 
59. Diverse afgifter af varer og tjenester 
(R 204) 
60. Grundskyld (R 205) 
61. Ejendomsskyld (R 205) 
62. Dækningsafgifter (R 205) 
63. Stempelafgifter (R 206) 
64. Kapitaltilførselsafgift (R206) 
65. Afgift af udstykningsgebyr til matri-
keldirektoratet (R 206) 
66. Afgifter til aktieselskabs- og fore-
ningsregisteret (R 206) 
67. Vægtafgifter 
— betalt af husholdninger (R61) 
— betalt af virksomheder (R 207) 
68. Afgifter i forbindelse med kontrol og 
tilsyn m.v. (R 207) 
69. Afgifter i forbindelse med bevillin-
ger, autorisationer, og koncessioner 
m.v. (R 207) 
70. Andre obligatoriske afgifter og ge-
byrer betalt af virksomheder (R 207) 
71. Justering 
72. Samlede indbetalinger af skatter og 
afgifter til den offentlige sektor 
1970 
0 
0 
0 
5,6 
0 
21,8 
0 
431,4 
0 
11,6 
5,7 
963,6 
537,1 
426,5 
23,8 
27,4 
20,2 
35 018,2 
1971 
0 
0 
0 
82,8 
0 
20,4 
0 
489,7 
0 
10,3 
5,8 
995,0 
573,8 
421,2 
27,5 
22,0 
20,3 
40 917,2 
1972 
0 
0 
0 
118,5 
0 
20,4 
0 
745,5 
0 
14,4 
8,0 
1 054,0 
616,7 
437,3 
33,4 
29,2 
22,0 
46 070,3 
1973 
0 
0 
0 
118,7 
0 
20,2 
0 
1 184,4 
15,8 
20,3 
22,2 
1 174,1 
694,7 
479,4 
66,8 
27,5 
23,4 
51 739,4 
1974 
0 
0 
0 
133,2 
0 
16,8 
0 
1 029,8 
32,4 
18,9 
16,4 
1 434,2 
1 000,3 
433,9 
99,2 
37,6 
24,6 
61 972,6 
1975 
142,9 
0 
0 
141,6 
0 
15,6 
0 
894,1 
33,2 
15,5 
17,7 
1 672,7 
1 161,1 
511,6 
113,1 
37,9 
29,7 
60 007,6 
1976 
336,2 
0,3 
0 
144,9 
0 
15,4 
0 
1 203,0 
30,9 
19,1 
23,3 
2 038,8 
1 488,3 
550,5 
133,5 
32,6 
33,5 
71 810,2 
1977 
401,2 
11,7 
6,4 
169,3 
0 
15,2 
0 
1 743,8 
37,8 
37,3 
22,7 
2 700,4 
1 863,3 
837,1 
149,4 
44,0 
38,0 
80 956,7 
376 
DANMARK 
Indbetalinger af skatter og afgifter fordelt efter art og modtagende delsektor (a) 
- KOMMUNER S 62 - Mio DKR 
1974 1975 1976 1977 
1. Personlig indkomstskat (R 61) 
2. Sømandsskat(R61) 
3. Folkepensionsbidrag (R 61) 
4. Pensionsfondsbidrag (R 61) 
5. Dagpengefondsbidrag (R 61) 
6. Kirkeskat (E 61) 
7. Skat af pensionsordninger samt ren-
teforsikringsafgift m.v. (R 61) 
8. Særlig indkomstskat (R61) 
9. Afgifter af gevinster ved lotteri, 
væddeløb og tipning m.v. (R 61 ) 
10. Selskabsskat (R 61) 
11. Kapitalvindingsskatter (R 61 ) 
12. Formueskat (R 61) 
13. Afgift af arv og gave (R 72) 
14. Moms (R 201) 
15. Told (R 202) 
16. Midlertig importafgift (R 202) 
17. Landbrugsimportafgifter og 
-eksportafgifter (R 202) 
18. Benzinafgift (R 203) 
19. Registreringsafgift af 
motorkøretøjer (R 203) 
20. Registreringsafgift af fly m.v. (R 203) 
21. Afgifter til skibsregistret (R 203) 
22. Afgifter af cigaretter og røgtobak 
(R 203) 
23. Afgifter af cigarer, cerutter og 
cigarillos (R 203) 
24. Indtægt ved salg af banderoler 
(R203) 
25. Omsætningsafgift af chokolade og 
sukkervarer m.v. (R 203) 
26. Råstofafgift af chokolade og 
sukkervarer m.v. (R 203) 
27. Dækningsafgift af chokolade og suk-
kervarer m.v. (R 203) 
28. Udligningsafgift af lageromkostnin-
ger for sukker (R 203) 
29. Afgift af konsumis (R 203) 
30. Afgift af kaffe m.v. (R 203) 
31. Afgift af mineralvand (R 203) 
32. Afgift af øl (R 203) 
33. Afgift af vin og frugtvin (R 203) 
34. Afgift af spiritus (R 203) 
35. Restaurationsafgift af stærke drikke 
(R203) 
36. Afgift af modtagere m.v. (R 203) 
37. Afgift af grammofonplader (R 203) 
38. Afgift af spillekort (R 203) 
39. Afgift af tændstikker (R 203) 
40. Afgift af cigar- og cigarettændere 
(R 203) 
41. Afgift af glødelamper (R 203) 
42. Afgift af parfumer og toiletartikler 
(R203) 
43. Almanakafgift (R 203) 
44. Lakseafgift (R 203) 
45. Indtægter ved salg af nummer-
plader og prøveskilte (R 203) 
46. Afgift af bygningsattester (R 203) 
47. Afgift af papir og pap (R 203) 
48. Afgift af sukker m. m. (R 203) 
49. Produktionsafgift af sukker (R 203) 
50. Afgift af the (R203) 
51. Afgift af elektricitet (R 203) 
52. Afgift af visse olieprodukter (R 203) 
53. Omsætningsafgift af spil ved 
væddeløb (R 204) 
54. Omsætningsafgift af tipning (R 204) 
55. Afgift af biografbilletter (R 204) 
8 677,2 
39,5 
0 
0 
0 
0 
21,5 
77,0 
0 
189,8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 608,1 
45,2 
0 
0 
0 
0 
25,6 
80,3 
0 
201,9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 353,3 
63,1 
0 
0 
0 
0 
26,2 
162,5 
0 
216,9 
21,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 310,3 
76,4 
0 
0 
0 
0 
32,2 
229,2 
0 
346,9 
33,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 975,6 
104,1 
0 
0 
0 
0 
34,8 
216,9 
0 
416,7 
54,6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 146,2 
146,6 
0 
0 
0 
0 
39,9 
145,2 
0 
418,5 
77,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 359,0 
160,0 
0 
0 
0 
0 
40,7 
167,6 
0 
601,2 
95,8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
29 287,8 
181,0 
0 
0 
0 
0 
47,4 
295,7 
0 
543,8 
115,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
28,0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
1,8 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
30,0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1,7 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
40,7 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1,7 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
46,0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1,7 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
42,8 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1,3 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
38,0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
0,3 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
45,0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
43,0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
377 
56. Afgift af ansvarsforsikringer for 
motorkøretøjer (R 204) 
57. Afgift af lystfartøjsforsikring (R 204) 
58. Afgift af charterflyvning (R 204) 
59. Diverse afgifter af varer og tjenester 
(R 204) 
60. Grundskyld (R 205) 
61. Ejendomsskyld (R 205) 
62. Dækningsafgifter (R 205) 
63. Stempelafgifter (R 206) 
64. Kapitaltilførselsafgift (R 206) 
65. Afgift af udstykningsgebyr til 
matrikeldirektoratet (R 206) 
66. Afgifter til aktieselskabs- og 
foreningsregisteret (R 206) 
67. Vægtafgifter 
— betalt af husholdninger (R 61) 
— betalt af virksomheder (R 207) 
68. Afgifter i forbindelse med kontrol og 
tilsyn m.v. (R 207) 
69. Afgifter i forbindelse med bevillin-
ger, autorisationer, og koncessioner 
m.v. (R 207) 
70. Andre obligatoriske afgifter og ge-
byrer betalt af virksomheder (R 207) 
71. Justering 
72. Samlede indbetalinger af skatter og 
afgifter til den offentlige sektor 
1970 
0 
0 
0 
0 
1 527,4 
185,5 
237,7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3,9 
14,4 
0 
0 
11 003,7 
1971 
0 
0 
0 
0 
1 836,7 
173,5 
267,2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3,7 
18,3 
0 
0 
14 292,2 
1972 
0 
0 
0 
0 
1 913,2 
149,8 
294,7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4,6 
20,4 
0 
0 
16 268,5 
1973 
0 
0 
0 
0 
2 129,8 
142,2 
324,3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7,5 
26,2 
0 
0 
20 705,9 
1974 
0 
0 
0 
0 
2 714,8 
121,8 
387,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12,8 
32,7 
0 
0 
23115,9 
1975 
0 
0 
0 
0 
2 973,1 
115,9 
429,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14,2 
39,0 
0 
0 
26 582,8 
1976 
0 
0 
0 
0 
3 057,1 
117,5 
454,4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11,0 
43,0 
0 
0 
31 152,3 
1977 
0 
0 
0 
0 
3 109,4 
119,3 
480,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8,1 
48,5 
0 
0 
34 279,0 
378 
BR DEUTSCHLAND 
1. Impôt sur le revenu des personnes physi-
ques établi par voie de rôle 
2. Impôt sur les salaires 
3. Impôt sur le produit des capitaux mobiliers 
4. Taxe complémentaire 
5. Impôt sur les sociétés 
6. Sacrifice pour Berlin 
7. Impôt sur les chiens 
8. Impôt sur la chasse et la pêche 
9. Impôt sur la fortune 
10. Contribution de péréquation des charges, 
total: 
— contribution courante 
— contribution libératoire 
11. Impôt sur les successions 
12. Taxe sur la valeur ajoutée 
13. Taxe sur la valeur ajoutée, total 
14. Taxe sur le chiffre d'affaires à l'importation 
15. Taxe sur le chiffre d'affaires (ancienne 
taxe) 
16. Taxe compensatoire sur le chiffre d'affaires 
17. Droits d'importation 
18. Prélèvements agricoles 
19. Impôt sur les huiles minérales 
20. Impôt sur le tabac 
21. Impôt sur les allumettes et bougies d'al-
lumage 
22. Impôt sur l'alcool 
23. Contribution de péréquation sur l'alcool im-
porté 
24. Impôt sur les vins mousseux 
25. Impôt sur la bière 
26. Impôt sur les boissons 
27. Impôt sur le sucre 
28. Cotisation sucre 
29. Impôt sur le café 
30. Impôt sur le thé 
31. Impôt sur le sel 
32. Impôt sur l'acide acétique 
33. Impôt sur les ampoules et appareils d'éclai-
rage 
34. Impôt sur les cartes à jouer 
35. Impôt sur les assurances 
36. Impôt sur les assurances contre l'incendie 
37. Impôt sur les transports 
38. Impôt sur les transports de marchandises 
par route 
39. Impôt sur le cinéma 
40. Impôt sur les divertissements 
41. Impôt sur les courses et loteries 
42. Recettes assimilées à des impôts 
43. Impôt foncier 
44. Impôt sur les mutations foncières 
45. Supplément à l'impôt sur les mutations 
foncières 
46. Droit d'apport 
47. Impôt sur les opérations de bourse 
48. Taxe sur les valeurs mobilières 
49. Impôt sur les lettres de change 
50. Taxe sur les véhicules à moteur, total: 
— payée par les entreprises 
— payée par les ménages 
51. Impôt commercial 
52. Impôt sur la somme des salaires 
53. Taxe d'ouverture des débits de boissons 
54. Redevances administratives 
55. Contribution spéciale 
56. Ajustement 
57. Total des impôts des administrations pu-
bliques 
379 
ITALIA 
1. Impôt sur le revenu des personnes physi-
ques 
2. Impôt en remplacement 
3. Impôt sur le revenu des personnes mora-
les 
4. Retenue sur les revenus non assujettis à 
l'impôt de remplacement 
5. Impôt local sur les revenus 
6. Impôt sur le revenu de la richesse mobi-
lière 
7. Impôt complémentaire et impôt addition-
nel 10% 
8. Impôt sur le revenu des possesseurs de 
terres, sur le revenu agricole et surtaxes 
communales et provinciales 
9. Impôt foncier bâti et surtaxes communa-
les et provinciales 
10. Impôt sur les avoirs en monnaies étrangè-
res ou sur les actifs possédés à l'étranger 
11. Cotisations «Gescal» (constr. log.), total: 
— à charge des employeurs 
— à charge des salariés 
12. Contribution de déversement à l'égout 
13. Impôt de famille 
14. Impôt sur la valeur locative 
15. Impôt sur les plus-values des terrains à 
bâtir 
16. Impôt communal sur les plus-values des 
immeubles 
17. Impôt sur les sociétés et sur les obliga-
tions 
18. Retenue d'acomptes ou d'impôts sur les 
profits distribués par les sociétés et les 
personnes morales 
19. Impôt sur les activités industrielles, com-
merciales, artistiques et libérales et impôt 
additionnel provincial 
20. Impôt additionnel en faveur des Chambres 
de Commerce 
21. Impôt de patente 
22. Impôt unique sur les jeux d'adresse et sur 
les concours de pronostics, total: 
— courant sur le revenu et le patrimoine 
— lié à la production (quote-part de 25%) 
23. Contribution d'amélioration des terres 
24. Impôt sur les chiens 
25. Impôt extraordinaire progressif sur le pa-
trimoine 
26. Impôts additionnels et prorogations des 
impôts additionnels aux impôts du Trésor 
et locaux 
27. Autres impôts courants sur le revenu et le 
patrimoine 
28. Recettes provenant du décret de loi n° 660 
29. Impôt sur les successions et donations et 
impôt additionnel 
30. Impôt sur la valeur globale des succes-
sions et impôt additionnel 
31. Impôt extraordinaire sur les véhicules à 
moteur 
32. Taxe sur la valeur ajoutée 
33. Taxe sur la valeur ajoutée à l'importation 
34. Taxe sur la valeur ajoutée, total 
35. Impôt général sur les recettes 
36. Impôt de compensation sur les produits 
industriels importés (ancienne taxe) 
37. Droits d'importation 
38. Prélèvements sur produits agricoles 
39. Impôts sur les huiles minérales 
40. Surtaxe de frontière sur les huiles minéra-
les 
41. Impôt sur le gaz de pétrole 
42. Surtaxe de frontière sur les gaz de pétrole 
43. Impôt sur le méthane pour autotraction 
44. Impôt sur le tabac 
45. Impôt sur les papiers et tubes pour ciga-
rettes 
46. Impôt sur les appareils d'allumage et les 
allumettes 
47. Impôt sur les alcools 
48. Surtaxe de frontière sur les alcools 
49. Impôt sur la bière 
50. Surtaxe de frontière sur la bière 
51. Impôt sur le sucre 
52. Surtaxe de frontière sur le sucre 
53. Impôt sur les matières edulcorantes et 
surtaxe de frontière 
54. Impôt sur le café 
55. Impôt sur les succédanés du café et sur-
taxe de frontière 
56. Impôt sur l'huile d'olive 
57. Surtaxe de frontière sur l'huile d'olive 
58. Impôt sur les huiles de grains 
59. Surtaxe de frontière sur les huiles de 
grains 
60. Impôt sur la margarine 
61. Surtaxe de frontière sur la margarine 
62. Autres impôts sur les huiles végétales et 
graisses animales et surtaxes de frontière 
63. Impôt sur les filés 
64. Surtaxe de frontière sur les filés 
65. Impôt et surtaxe de frontière sur les appa-
reils d'éclairage 
66. Impôt sur le gaz méthane pour usage non 
industriel ou artisanal 
67. Impôt sur le cacao 
68. Impôt sur les bananes 
69. Impôt sur le sel 
70. Impôt sur le gaz 
71. Impôt sur l'énergie électrique 
72. Impôt additionnel à l'impôt sur l'énergie 
électrique à charge de l'ENEL 
73. Impôt sur la production d'énergie électri-
que 
74. Recettes tirés de la vente de produits de 
dénaturation et marques de l'État 
75. Impôts communaux de consommation 
76. Impôt sur les disques 
77. Droit de timbre sur les cartes à jouer 
78. Droit spécial sur les eaux de table 
79. Droits du Trésor sur les spectacles publics 
80. Loto, loteries et concours de pronostics 
380 
81. Taxes sur les concessions gouvernemen-
tales 
Recettes spéciales 
Droit spécial sur les péages sur les auto-
routes 
Taxes radiophoniques 
Recettes des casinos, droits spéciaux et 
droits de débarquement 
Impôt sur les assurances 
87. Impôt sur la publicité 
88. Impôt sur la publicité similaire, ordinaire 
et spéciale 
Impôt communal sur la publicité 
Droits de timbre sur les documents de 
transport 
Droits de timbre 
Impôt sur les contrats de bourse 
Droits d'enregistrement et contribution 
additionnelle 
Impôt remplaçant certains droits d'enre-
gistrement et de timbre (à l'exclusion de 
l'impôt sur les assurances) 
Impôt sur les hypothèques et impôt addi-
tionnel 
Taxes sur les véhicules automobiles et 
contribution additionnelle du Trésor et des 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95 
96 
Régions, total: 
— payées par les entreprises 
— payées par les ménages 
97. Impôt sur les enseignes 
98. Impôt de séjour, de cure et de tourisme 
99. Autres impôts des Régions à statut ordi-
naire 
100. Impôts perçus par les autres organismes 
des administrations centrales et locales 
101. Recettes provenant du décret de loi n° 660 
102. Droit spécial sur les devises 
103. Autres impôts liés à la production 
104. Autres impôts liés à l'importation 
105. Frais de recouvrement des impôts 
rants sur le revenu et le patrimoine 
106. moins: Remboursements d'impôts 
rants sur le revenu et le patrimoine 
107. moins: Remboursements d'impôts liés à la 
production et à l'importation 
108. Impôts payés par les administrations pu-
bliques (R 61) 
109. Ajustement pour décalages comptables 
- R61 
- R20 
110. Total des impôts des administrations pu-
bliques 
cou-
cou-
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NEDERLAND 
1. Impôt sur le revenu des personnes physi-
ques 
2. Impôt sur les salaires 
3. Impôt sur les dividendes 
4. Impôt sur les rémunérations d'administra-
teurs des sociétés 
5. Impôt personnel 
6. Impôt sur les sociétés 
7. Impôt sur les gains aux jeux de hasard 
8. Impôt sur les résidences secondaires 
9. Impôt sur la fortune 
10. Droits de succession 
11. Taxe sur la valeur ajoutée 
12. Taxe sur le chiffre d'affaires (ancienne 
taxe) 
13. Droits d'importation 
14. Prélèvements agricoles 
15. Droits d'accise sur l'essence 
16. Droits d'accise sur les huiles minérales 
17. Droits d'accise sur le tabac 
18. Droits d'accise sur les vins et autres bois-
sons mousseuses 
19. Droits d'accise sur les boissons non al-
coolisées 
20. Droits d'accise sur la bière 
21. Droits d'accise sur les alcools 
22. Droits d'accise sur le sucre 
23. Taxe spéciale de consommation sur les 
voitures particulières 
24. Impôt sur l'assurance contre l'incendie 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
Taxe sur les spectacles 
Impôt foncier 
Impôt communal sur les biens immobiliers 
— payé par les entreprises 
— payé par les ménages 
Droits d'enregistrement 
Impôt sur les opérations de bourse 
Autres droits de timbre 
Autres droits sur les actes juridiques 
Taxe sur les véhicules automobiles, total: 
— payée par les entreprises 
— payée par les ménages 
Taxe sur les rejets dans les eaux soumises 
à la juridiction de l'État 
Taxes sur la pollution de l'air 
Taxe vicinale, taxe de voirie, sur les ca-
naux et égouts 
Taxe sur les touristes 
Droit de licence 
Contributions aux «waterschappen» 
Contribution à l'épuration 
— payée par les entreprises 
— payée par les ménages 
Prélèvements administratifs au profit des 
organisations professionnelles de droit 
public 
Taxes au profit du réacteur rapide 
Ajustement 
Total des impôts des administrations pu-
bliques 
382 
UNITED K INGDOM IRELAND 
1. Impôts sur le revenu: 
— salaires et traitements 
— revenus fonciers 
— dividendes, intérêts et revenus de l'en-
treprise 
— transferts courants des administrations 
publiques aux ménages 
2. Surtaxe 
3. Impôt sur les profits 
4. Impôt sur les sociétés 
5. Impôt sur les gains en capital 
6. Impôt sur les terrains à bâtir 
7. Impôt sur les plus-values foncières 
8. Droits de succession 
9. Impôt sur les mutations de capital 
10. Contribution spéciale 
11. Taxe sur la valeur ajoutée 
12. Impôt sur les achats 
13. moins: remboursements à l'exportation 
14. Droits protecteurs 
15. Droits sur les huiles minérales 
16. moins: dégrèvements pour l'essence pour 
autobus 
17. moins: remboursements à l'exportation 
18. Droits sur le tabac 
— élément protecteur 
— élément non protecteur 
19. Droits sur les allumettes 
20. Droits sur les appareils d'allumage 
21. Droits sur les alcools 
22. Droits sur les vins 
— élément protecteur 
— élément non protecteur 
23. Droits sur la bière 
24. Droits sur les cidres et poirés 
25. Taxe sur l'achat de voitures 
26. Autres droits sur les biens 
27. Droits sur les jeux et paris 
28. Contributions foncières («Rates») 
29. Droits de timbre sur les transactions en va-
leurs mobilières 
30. Droits de timbre sur les autres transactions 
31. Taxe sur les véhicules à moteur, total: 
— payée par les entreprises 
moins: remboursements à l'exportation 
— payée par les ménages 
32. Taxe sélective sur l'emploi 
33. Impôt complémentaire pour l'assurance 
nationale 
34. Contributions supplémentaires pour les 
opérateurs de télévision 
35. Royalties 
36. Autres impôts liés à la production et à l'im-
portation 
37. Ajustement pour passage à la base de 
caisse 
38. Total des impôts des administrations pu-
bliques 
1. Impôt sur le revenu 
2. Surtaxe 
3. Impôt sur les profits des sociétés 
4. Impôt sur le patrimoine 
5. Impôt sur les gains en capital 
6. Autres impôts 
7. Droits sur les successions et les donations 
8. Impôt sur les acquisitions de capital 
9. Taxe sur la valeur ajoutée 
Taxe sur le chiffre d'affaires (ancienne 
taxe) 
Taxe sur les ventes (ancienne taxe) 
Droits d'importation (éléments protecteurs) 
Prélèvements agricoles 
Cotisations sucre 
Droits sur les huiles minérales légères 
Droits sur les autres huiles minérales 
Droits sur le tabac 
Droits sur les allumettes 
Droits sur les alcools 
Droits sur les vins 
Droits sur la bière 
Droits sur les cidres et poirés 
Droits sur les eaux minérales 
Droits sur les pneumatiques 
Droits sur les pièces et les accessoires des 
véhicules à moteur 
Taxe sur les assurances 
Taxe sur les loteries 
28. Taxe sur les paris 
29. Taxes radiophoniques 
Contributions foncières («Rates») 
Droits de timbre 
Droits et redevances 
Taxe sur les véhicules à moteur, total: 
— payée par les entreprises 
— payée par les ménages 
Droits de licence 
35. Autres impôts liés à la production 
36. Ajustement 
37. Total des impôts des administrations pu-
bliques 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
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D A N M A R K 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
Impôt sur le revenu des personnes physi-
ques 
Impôt sur le revenu des gens de mer 
Cotisations pour pensions de vieillesse 
Cotisations pour pensions sociales 
Cotisations pour prestations de maladie 
Taxe ecclésiastique 
Impôt sur le système de retraite, sur les an-
nuités d'assurance etc. 
Impôt extraordinaire sur le revenu 
Impôt sur les gains aux loteries 
Impôt sur le revenu des sociétés 
Impôt sur les gains en capital 
Impôt sur le patrimoine 
Impôt sur les successions et donations 
Taxe sur la valeur ajoutée 
Droits d'importation 
Droits temporaires sur les importations 
Prélèvements agricoles 
Droits sur l'essence 
Taxe d'immatriculation des véhicules auto-
mobiles 
Taxe d'immatriculation des avions 
Taxe d'immatriculation des bateaux 
Droits sur le tabac et les cigarettes 
Droits sur les cigares et cigarillos 
Droits sur la vente des labels 
Droits sur la vente de chocolat et de pro-
duits de confiserie 
Droits sur le chocolat et les produits de 
confiserie (droits sur les matières premiè-
res) 
Impôt spécial sur le chocolat et les produits 
de confiserie 
Cotisations sucre 
Droits sur les glaces 
Droits sur le café et sur les produits conte-
nant du café 
Droits sur les eaux minérales 
Droits sur la bière 
Droits sur le vin 
Droits sur les alcools 
Droits sur les alcools consommés dans les 
restaurants 
Droits sur les appareils de radio, de télévi-
sion et machines à laver 
Droits sur les disques 
Droits sur les cartes à jouer 
Droits sur les allumettes 
Droits sur les briquets 
Droits sur les lampes d'éclairage 
Droits sur les parfums et les articles de toi-
lette 
Droits sur les calendriers 
Droits sur le saumon 
Droits sur la vente de plaques minéralogi-
ques 
Droits sur les permis de bâtir 
Droits sur le papier et le carton 
Droits sur le sucre 
Droits sur la production de sucre 
Droits sur le thé 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
51. Impôt sur l'énergie électrique 
52. Impôt sur les huiles 
53. Taxe sur les courses de chevaux 
54. Taxe sur les paris de football 
Taxe sur les places dans les cinémas 
Taxe sur les assurances de véhicules auto-
mobiles 
Taxe sur les assurances de bateaux de plai-
sance 
Taxe sur les vols charter 
Autres impôts sur les biens et services 
Contributions foncières (rates) 
61. Impôts forfaitaires sur les propriétés bâties 
62. Taxe spéciale sur les propriétés publiques 
et les immeubles commerciaux 
63. Droits de timbre 
64. Droits d'apport 
65. Taxe sur les droits d'aménagement du terri-
toire 
Droits sur les registres des sociétés 
Taxes sur les véhicules à moteur 
— payées par les ménages 
— payées par les entreprises 
Droits liés à des contrôles ou à des supervi-
sions 
Droits liés aux licences, autorisations, etc. 
70. Autres droits payés par les sociétés 
71. Ajustement 
72. Total des impôts des administrations pu-
bliques 
66. 
67. 
68 
69 
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